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O E L O S D I R E C T O R E S O E P E R I O D I C O S A D M I T E N W P E T I C I O N D E L 
j \ | S E A C O R D O V I S I T A R A L S R . S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
F R A C A S A A B D - E L - K R I M E N 
S U P L A N D E S O B O R N A R A L O S 
G R U P O S D E L O S D E G U E L A Y A 
S A N S E B A S T I A N , m a y o 7 . 
H a n l l e g a d o a e s t a c a p i t a l l o a r e -
r e s , p i r o r e d e n t e s (Je B é l g i c a . 
' ¿Qfi M o n a r c a s l l e g a r o n a S a n Sc-
t i a s t i a n e n a u t o m ó v i l . 
E s t a n o c h e c o n t i n u a r á n v i a j e a 
M a d r i d . 
R E P I D E E S É L C B O K I S T A O F I -
C I A L D E M A D R I D 
M A D R I D , m a y o 7 . 
E n s e s i ó n c e l e b r a d a h o y p o r e l 
A y u n t a m i e n t o d e e s t a c a p i t a l se 
a c o r d ó n o m b r a r c r o n i s t a d e l m i s m o 
a l n o t a b l e e s c r i t o r , d o n P e d r o R é -
p i d e . t , 
B l n o m b r a m i e n t o es n i u y a c e r t a d o 
v a s í l o e x p r e s a l a p r e n s a t o d a . E l 
p p ñ o r R é p i d c ' p o s e e p r o f u n d o s c o n o -
r i m i e n t o s d e l M a d r i d a n t i g u o , y u n 
chas d e s u s o b r a s s o n e x p o n e n t e f i e l 
de l a s c o s t u m b r e s m a d r i l e ñ a s en 
d i s n t i n t a s é p o c a s . 
g E P R O C E D E R A C O N E X T R E M A D A 
E N E R G I A B Ñ E L E X A M E N 
D R T^AS A C T A S 
M A D R I D , m a y o 7. 
E n l o s c i r c u i o s p o l í t i c o s se d i c e 
q u e l a r e c t i t u d y e n e r g í a c o n q u e se 
v i e n e p r o c e d i e n d o e n l a c u e s t ó n d é l o s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s d e . M a r r u e c o s , h a 
i n f l u i d o d e t a l m o d o e n l a s c o s t u m -
b re s p o l í t i c a s q u e se a s e g u r a q u e e l 
T r i b u n a l do a c t a s p r o c e d e r á c o n g r a n 
r e c t i t u d y e x t r e m a d a e n e r g í a e n e l 
e x a m e n d e l a s ' a c t a s de , l o s c a n d i -
d a t o s t r i u n f a d o r e s e n l a s p a s a d a s 
e l e c c i o n e s de d i p u t a d o s , a C o r t e s . # 
Se t e m e q u e m u c h a s a c t a s s e a n 
r e c h a z a d a s p o r t r i b u n a l c o r r e s p o n -
d i e n t e . 
M E V O A C A D E M I C O D K M E D I C I N A 
M A D R t D . m a y o 7. 
E n l a A c a d e m i a de M e d i c i n a se h a 
c e l e b r a d o l a s e s i ó n d e i n g r e s o d e l 
n u e v o a c a d é m i c o , d o n V i c e n t e J i -
m ? n o . 
E l r e c i p i e n d a r i o p r o n u n c i ó u n d o -
c u m e n t a r J o ^ t o c u n f o , q u e l e v a l i ó 
n u t r i d o s a p l a u s o s . 
L e c o n t e s t ó e l d o c t o r A z ú a e n u n 
h e r m o s o t r a b a j o c i e n t í f i c o , q u e t a m -
b i é n f u é m u y a p l a u d i d o . 
D O C E H E R I D O S E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , m a y o 7 . 
Se r e g i s t r ó e n e s t a c a p i t a l o t r a se-
r i a y s a n g r i e n t a a l t e r a c i ó n d e o r d e n 
p ú b l i c o . 
. " V a r i o s e l e m e n t o s i n t e n t a r o n c e l e -
b r a r u n m i t i n p a r a p r o t e s t a r c o n t r a 
e l t e r r o r i s m o e x i s t e n t e e n e s t a C i u -
d a d , p o r o e l g o b e n a d o r c i v i l , s e ñ o r 
R a v e n t ó s , p r o h i b i ó e l a c t o p a r a n o 
d a r l u g a r a q u e l o s á n i m o s se e x a -
c e r b a r a n . • , ' , 
E n v i s t a de e s t a d i s p o s i c i ó n de l a 
p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l , l o s o r g a n i -
z a d o r e s d e l m i t i n q u i s i e r o n c e l e b r a r 
u n a m a n f e s t a c i ó n p ú b l i c a s i n o b t e -
n e r a n t e s e l c o r r e s p o n d i e n t e p e r m i s o . 
U n a vez e n m a r c h a l a m a n i f e s t a -
c i ó n se p r e s e n t ó l a p o l i c í a o r d e n a n d o 
a l o s m a n i f e s t a n t e s q u e se d i s o l v i e -
r a n . E s t o s , l e j o s de o b e d e c e r , a g r e -
d i e r o n a t i r o s a l o s p o l i c í a s t r a b á n -
d o s e u n a r e f r i e g a d e l a q u e r e s u l -
t a r o n d o s g u a r d i a s y d i e z m a n i f e s -
t a n t e s h e r i d o s . 
Se r e a l i z a r o n d i e z y o c h o d e t e n -
c i o n e s . 
L a m a n i f e s t a c i ó n q u e d ó d i s u e l t a . 
I N S P E C T O R O R A V K M E N T E 
H E R I D O 
B A R C E L O N A , m a y o 7. 
E l i n s p e c t o r d e p o l i c í a , s e ñ o r E s -
c a r t l n . e n c o n t r ó u n g r u p o do s o s p e -
c h o s o s y p r o c e d i ó a c a c h e a r l o s p a r a 
q u i t a r l e s l a s a r m a s q u e p o r t a r a n , s i 
c o m o s u p o n í a e r a n p i s t o l e r o s de a l -
g ú n s i n d i c a t o . 
C u a n d o l o s e s t a b a c a c h e a n d o , u n o 
d e l o s s o s p e c h o s o s d i s p a r ó c o n t r a e í 
s e ñ o r E s c a r t í n . E s t e c a y ó a l s u c i o 
g r a v f e i n i a m c n l e h e r i d o . 
E l s e ñ o r ' E s c a r t í n f u é c o n d u c i d o 
a u n a c a s a de s o c o r r o , d o n d e se le 
h i z o l a p r i m e r a c u r a . D e s p u é s , c o n 
E N 
L O S Q U E 
E L 
E L T R I B U N A L F E D E R A L D E C L A R O Q U E E R A P O S I B L E L A 
P A R A L I Z A C I O N D E L A S O P E R A C I O N E S E S P E C U L A T I V A S 
Q U E R E A U Z A N E N L A B O L S A D E L C A F E Y E L A Z U C A R 
D i r e c t o r e s d e p e r i ó d i c o s r e u n i d o s en" l a r e d a c c i ó n d e n u e s t r o c o l e g a " L a r r c l 1 . s a , 
A y e r , a l a s c i n c o y m e d i a d e l a j 
í t a r d e , - se r e u n i e r o n e n l a r e d a c c i ó n i 
I d e " L a P r e n s a " , a t e n d i e n d o a l a c i - , 
I t a c i ó n h e c h a p o r n u e s t r o D i r e c t o r , ¡ 
! l o s s e ñ o r e s A n t o n i o G o n z á l e z M o r a , 
| d e " E l M u n d o " ; O r e s t e s F e r r a r a y 
B a r t o l o m é S a g a r ó ; d e l " H e r a l d o d e 
C u b a " ; M o d e s t o M o r á i s D í a z y N a . j 
p o l e ó n G á l v e z , d e " E l T r i u n f o " ; L e o - , 
l p o l d o F e r n á n d e z R o s , d e " L a N o . ; 
i c h e " ; R a m ó n M o n t o t o , d e " L a L u - ' 
' c h a " ; R i c a r d o d e l a T o r r i e n t e , d e i 
¡ " L a P o l í t i c a C ó m i c a " ; T o m á s J u l i á , 
d e " L a D i s c u s i ó n " ; A d e l a r d o N o v o , 
I d e l . " D i a r i o E s p a ñ o l " ; J o s é M . M u . : 
z a r r i e t a , d e " E l I m p a r c i a l " ; J u a n 
O ' N a g . h m , d e " F i a P r e n s a " ; F e l i p e I 
R i v e r o , d e l " A v i s a d o r C o m e r c i a l " ; ! 
J o i « é C a m e j o , d e " E l V e t e r a n o " ; A n -
t o n i o M a r t í n L a m y , d e " E l C o m e r - i 
i c i o ' ' ; H o p k i n s , d e " T h e T l a v a n a 
T e l e g r a p h " ; C a r l o s G a r r i d o , d e " M e r 
c u r i o " ; A r m a n d o l o d r l g u e z , d e " L a i 
C a r i c a t u r a " ; R a m ó n A . C a t a l á . d e , 
^ _ r * , e 
0 ^ * R e a l , 
d e r " C o r r e o E s p a ñ o l " ; E m i l i o V i . i 
l l a v i r d e , d e " C u b a I l u s t r a d a " ; A l - i 
f r e d o S a n t i a g o , d e l " H e r a l d o C o m e r -
c i a l " ; L e d ó n y A r n a l d o M o r a l e s , d e 
" H o y " ; R o i g L e u s c h e r i n g , de " C u b a 
C o n t e m p o r á n e a " ; O s v a l d o D í a z F e -
r r e r y R i c a r d o A r n a u x ó , d e " E l Re_ 
c o n c e n t r a d o " ; Q u i n t a n a , d e " C a n d e - i 
l a " ; L a g o m a s i n o y s e ñ o r a M a l l e n d e j 
O s t o l a z a , d e " E l S u f r a g i s t a " , y E s c o - ' 
t o C a r r l ó n , d e " L a V o z d e l a R a - 1 
z ó n " , q u e a u n q u e n o c o n c u r r i ó , s e i 
a d h i r i ó p o r a n t i c i p a d o a t o d o l o q u e | 
se a c o r d a s e e n e l a c t o . 
E l D r . J o s é I g n a c i o R i v e r o d e c í a , 
r ó a b i e r t a l a j u n t a y . d e s p u é s d e 
d a r g r a c i a s a l o s c o m p a ñ e r o s p o r 
h a b e r r e s p o n d i d o a s u l l a m a m i e n t o , 
e x p u s o e l o b j e t o p a r a q u e l o s h a b í a 
c o n v o c a d o , q u e e r a p a r a a d o p t a r u n a 
l í n e a d e c o n d u c t a e n d e f e n s a d e l a 
l i b e r t a d d e l a P r e n s a , a m e n a z a d a p o r 
l a s d i s p o s i c i o n e s i<el s e ñ o r S e c r e t a -
r l o d e G o b e r n a c i ó n . 
H a b l a r o n d e s p u é s v a r i o s d e l o s 
c D n c u r r e n t e s , y d e n t r o d e l a m a y o r 
a r m o n í a y a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r S a -
g a r ó s3 t o m ó e l s i g u i e n t e a c u e r d o : 
" Q u e l o s p r e s e n t e s , c o n s t i t u i d o s 
en a s a m b l e a , se e n t r e v i s t e n c o n e l 
S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c ó n y q u e ' e l 
P r e s i d c n í v d e l a A s o c i a c i ó n de 
P r e n s a d e C u b a , s e ñ o r . R i v e r o y 
l a s p e r s o n a s q u e é s t e d e s i g n e e x p o n , 
g a n c o n e n e r g í a l a n e c e s i d a d de l a 
d e r o g a c i ó n d e l a o r d e n d a d a p o r e l 
m e n c i o n a d o S e c r e t a r i o a l D i r e c t o r 
g e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s c o n r e s -
p e c t o a l a p r o h i b i c i ó n d e c i r c u l a c i ó n 
d e l o s p e r i ó d i g o s , s i g n i f i c á n d o l e a l 
m i s m o t i e m p o q u e l a A s o c i a c i ó n d e 
l a P r ? n s a d e C u b a e s t i m a v i o l e n ' c o e 
i n j u s t i f i c a d o é l p r o c e d i m i e n t o q u e se 
t r a t a d e e m p l e a r . 
Q u e se n o m b r e u n a c o m i s i ó n i n -
t e g r a d a p o r l o s s e ñ o r e s R i v e r o , F e . 
r r a r a . G a r r i d o . T o r r i e n t e , O ' N a g t h e n 
y " S á g a r ó q u i e n e s a s u v e z I n v i t a r á n 
a l o s l e g i s l a d o r e s q u e p e r t e n e z c a n 
a l p e r i o d i s m o , c o n o b j e ; o d e r e d a c t a r 
l i n a e x p o s i c i ó n s o l i c i t a n d o d e l a C á -
m a r a l a a p r e b a c i ó n de u n a l e y q u e 
r e g u l e d e f i n i t i v a m e n t a l a s f a l t a s y 
d e l i t o s c o m e t i d o s p o r m e d i o d e l a 
i m p r e n t a . 
Q u a l a a s a m b l e a se r e ú n a n u e v a -
m e n t e p a r a t o m a r a c u e r d o s d e c o n . 
f o r m i d a d c o n l a r e s o l u c i ó n q u e se 
a d o p t e e n l a e n t r e v i s t a q u e h a d e c e : 
l e b r a r s e c o n e l S e c r e t a r i o d e G o b e r -
n a c i ó n , e n e l d í a de h o y , m a r t e s ) 8, 
a l a s d i e z y m e d i a d e l a m a ñ a n a " . 
H o y ,a l a s d i e z j i n e d i a d e l a m a . 
ñ a ñ a , s e r e u n i r á n - f f n u e s t r a r e d a c -
c i ó n l o s c o m p a ñ e r o s d e s i g n a d o s p a r a 
v i s i t a r c o n n u e s t r o D i r e c t o r a l se-
ñ o r S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . 
E t d o c t o r R i v e r o . a n t e s d e d a r p o r 
• e r m i n a d o ese h e r m o s o a c t o de s o l i -
d a r i d a d p e r i o d í s t i c a q u e r e s u l t ó e n 
o x t r e m o c o r d i a l , v o l v i ó a e x p r e s a r 
s u a g r a d e c i m i e n t o a l o s a s i s t e n t e s . 
N U E V A - Y O R K , m a y o 7 . i 
H o y f u é a d m i t i d a p o r e l T r i b u n a l 
F e d e r a l d e A p e l a c i o n e s d e e s t e d i s -
t r i t o , l a p e t i c i ó n d e l g o b i e r n o s o l l - l 
c i t a n d o u n a a c c i ó n t e m p o r a l q u e r e s i 
t r i n j a o l t r á f i c o y n e g o c i a c i o n e s e n ' 
a z ú c a r c r u d o f u t u r o e n l a B o l s a d e l 
N u e v a Y o r k y s u C l e a r i n g , a m e n o s ; 
d e n o e s t a r l o s a z ú c a r e s c o n t r o l a d o s ! 
p o r s u s d u e ñ g s o r e s p a l d a d o s e f e c t i - | 
v a m e n t e . 
L a p e t i c i ó n g u b e r n a m e n t a l s e r e - ' 
f i e r e a u n r e q u e r i m i e n t o p r e l i m i n a r , 
h a s t a t a n t o s e a v i s t a l a c u e s t i ó n d e - ' 
c i s i v a m e n t e . " \ 
D i c h a p e t i c i ó n f u é a d m i t i d a d e s -
p u é s d a h a b e r p r e s e n t a d o e l e x - e m -
b a j a d o r a m e r i c a n o e n l a G r a n B r e 
t a ñ a J o h n W . D a v i s , a r g u m e n t o s e n 
f a v o r d o l a B o l s a y d e s p u é s d e q u e 
e s t o s a r g u m e n t o s f u e r o n c o n t e s t a -
d o s p o r l o s a b o g a d o s d e l g o b i e r n o . 
E l T r i b u n a l d e n e g ó l a p e t i c i ó n d e 
l o a a b o g a d o s d e l g o b i e r n o p a r a u n a 
c o n t r o v e r s i a c o n e l a b o g a d o d e l a 
B o l s a . 
M r . D a v i s a r g u m e n t ó q u e e n l a ,pe 
l i c i ó n d e l g o b i e r n o n o e x l t t í a n a d a 
q u e d e m o s t r a r a l a e x i s t e n c i a d e u n a 
c o n s p i r a c i ó n o a c u e r d b p a r a r e s t r i n -
g i r e l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l , t a n t o 
e x t e r i o r c o m o I n t e r i o r , c o n o b j e t o 
d e l u c r a r i l e g a l m e n t e . 
M r . D a v i s s i g u i ó d i c i e n d o : 
E l m e r o h e c h o d e a l z a e n l o s 
p r e c i o s e n u n m e r c a d o q u e t i e n e 
c o m p e t e n c i a s , n o c o n s t i t u y e u n a 
c o n s p i r a c i ó n o a c u e r d o p a r a v i o l a r 
l a l e y S h e r m a n E . l g o b i e r n o , e n e s t e 
c a s o , h a p u e s t o s u a t e n c i ó n e n d e -
t e r m i n a d o s í n t o m a y l o h a t r a t a d o 
c o m o u n a e n f e r m e d a d . E l a l z a y b a -
j a d e p r e c i o s e n l a s o p e r a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s n o c í u i e r e d e c i r r e s t r i c c i ó n 
e n e l c o m e r c i o . " 
T a m b i é n s e ñ a l ó q u e e l d e p a r t a -
m e n t o d e A g r i c u l t u r a t e n í a e n e s t u -
d i o l o s m é t o d o s n e c e s a r i o s p a r a es -
t a b i l i z a r l o s p r e c i o s d e l o s p r o d u c -
t o s a g r í c o l a s y q u e é l r e c o n o c í a c u á n 
t o s i g n i f i c a e l e s t a b i l i z a r l o s p r e -
c i o s d e l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s . 
D e s m i n t i ó c a l u r o s a m e n t e l o a l e -
g a d o p o r e l g o b i e r n o s o b r e v e n t a s 
f i c t i c i a s r e a l i z a d a s p o r m i e m b r o s d e 
la B o l s a ! a ñ a d i e n d o q u e t a l e s v e n t a s 
e s t á n p r o h i b i d a s p o r l o s e s t a t u t o s d e 
d i c h a i n s t i t u c i ó n . A t e s t a d o s n e g a n d o 
t a l e s p r á c t i c a s f u e r o n r e m i t i d o s c o n 
a n t e r i o r i d a d p o r 2 3 f u n c i o n a r i o s y 
O E Í M S D E L 
D E " D E S Q U I T E " 
L A C I U D A D D E M A T A N Z A S S E 
E N C U E N T R A D E L U T O . H O N D A S 
Y D O L O R O S I S I M A S E S C E N A S 
( C o n ' i - i n ú a e n J a p á g . T R E C E ) 
L A C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Y L A L I B E R T A D D E I M P R E N T A 
A c t o i n a u g u r a l d e l a e x p o s i c i ó n A r g u d í n . U n a s p e c t o d e l a c o n c u r r e n c i a 
# • 
( P a s a a l a P A G i S E G U N D A ) 
E L H O M E N A J E N A C I O N A L 
S E C O N V O C A A L ( O M I T E 
O R G A N I Z A D O R 
F l m a y o r g e n e r a l A g u s t í n 
C e b r e c o , p r e s i d e n t e d e l C o m i -
t é O r g a n i z a d o r d e l H o n i c n a j o 
N a c i o n a l a l o s e x - s c c r e t a r i o s 
s e ñ o r e s D e s p a i g n e . C a s t i l l o 
P o c k o r n y ; A g r a n i o n t e y L a n -
c f s , n o s e n c a r g a q u e c i t e m o s 
p o r é s t e m e d i o a l o s m i e m -
b r o s d e d i c h o o r g a n i s m o , p a -
r a u n a r e u n i ó n q u e d e b e r á c e -
l e b r a r s e m a ñ a n a , m a r t e s , a 
l a s c i n c o d e l a ( a r d e , e n l o s 
a l t o s d e l a c a s a C h a c ó n n ú -
m e r o 2 3 . 
E n e s a J u n t a s r d a r á c u e n -
t a , p a r a s u a p r o b a c i ó n , d e l 
m a n i f i e s t o q u e a c o r d ó e l C o -
m i t é d i r i g i r a l p a í s , y , a d e -
m á s , se ( r a ( a r á n o t r o s p a r t i -
c u l a r e s r e l a c i o n a d o s c o n e l 
b a n q u e t e , e n t r e e l l o s l a n e -
c e s i d a d i m p e r i o s a e n q u e e s t á 
d e a p l a z a r ' e l a c t o h a s t a q u e 
t e r m i n e l a t e m p o r a d a d e ó p e -
r a e n e l T e a t r o N a c i o n a l . 
S e r u e g a a l a s s e ñ o r e s 
m i e m b r o s d e l C o m i t é l a p u n -
t u a l a s i s t e n c i a a é s t a J u n t a . 
N O B L E E X P R E S I O N Q U E D O I N A U G U R A D A L A C I R C U L A C I O N D E 
D E G R A T I T U D Q U E L A E X P O S I C I O N D E P E R I O D I C O S P O R E L 
H O N R A A L P U E B L O O B R A S D E A R G U D I N C O N D U C T O P O S T A L 
C o n m o t i v o d e l s e c u e s t r o d e " L a , 
P o l í t i c a C ó m i c a " y d e l a s d i s p o s i c i o -
n e s d i c t a d a s p o r e l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
de G o b e r n a c i ó n r e f r e n t e s a l a c i r c u -
l a c i ó n p o s t a l de p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s , 
f u e r o n p r e s e n t a d a s a y e r a l a C á m a r a 
p o r r e p r e s e n t a n t e s q u e p r o c e d e n de 
l a s f i l a s d e l p e r i o d i s m o y c u m p l e n 
c o m o l e g i s l a d o r e s y e s c r i t o r e s u n d o -
b l e d e b e r a l v e l a r p o r l a l i b e r t a d 
l e g í t i m a d e l a P r e n s a , l o s s i g u i e n t e s 
p r o y e c t o s d e r e s o l u c i ó n : 
" E l a c t o r e a l i z a d o p o r e l P o d e r 
E j e c u t i v ' o , a l s e c u e s t r a r l a e d i c i ó n 
d e l s e m a n a r i o d e e s t a C a p i t a l ' " L a 
P o l í t i c a C ó m i c a " , c o r r e s p o n d i e n t e a 
l a p r ó x i m a p a s a d a s e m a n a ^ v i o l a n d o 
p a r a e l l o e l d o m i c i l i o d e u n m i e m -
b r o d e e s t e C u e r p o C o l e g i s l a d o r m e -
r e c e q u e é s t e , v e l a n d o p o r s u p r e s -
t i g i o , a c u e r d e d i r i g i r s u m á s e n é r -
g i c a p r o t e s t a a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a , J e f e d e l P o d e r ' E j e c u -
t i v o , p a r a q u e e n l o f u t u r o , n o se 
i n t e n t e I t e v a r a l a p r á c t i c a s e m e j a n -
tes a c t o s , a t e n t a t o r i o s d e l a l i b r e 
e m i s i ó n d e l p e n s a m i e n t o , c o n s a g r a d a 
e n n u e s t r a C a r t a F u n d a m e n t a l , y de 
l a I n v i o l a b i l i d a d d e l d o m i c i l i o de u n 
c i u d a d a n o , m á x i m e s i é s t e se e n c u e n -
t r a a d e m á s , a m p a r a d o p o r s u i n v e s -
t i d u r a d e l e g i s l a d o r . 
E n t a l v i r t u d , p r o p o n e m o s q u e l a 
• C á m a r a a c u e r d e l a s i g u i e n t e 
R E S O L U C I O N : 
L a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , a l 
c o n o c e r e l a c t o r e a l i z a d o p o r e l P o -
d e r E j e c u t i v o , s e c u e s t r a n d o , c o n v i o -
l e n c i a a l a r m a n t e , l a e d i c i ó n d e l se-
m a n a r i o de e s t a C a p i t a l , " L a P o l í -
t i c a C ó m i c a " , c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
p r ó x i m a p a s a d a s e m a n a , y l a d i s p o -
s i c i ó n q u e c o n v i e r t e a l o s A d m i n i s -
t r a d o r e s de C o m u n i c a c i o n e s e n c e n -
s o r e s de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , a c u e r d a 
c o n s i g n a r s u m á s e n é r g i c a p r o t e s t a , 
n o t a n s ó l o p o r l a p e r p e t r a c i ó n d e l 
a c t o r e f e r i d o , c o n t r a r i o a l a l i b r e 
e m i s i ó n d e l p e n s a m i e n t o , y a sea d e 
p a l a b r a o p o r e s c r i t o s i n o t a m b i é n 
p o r l a v i o l a c i ó n d e l d o m i c i l i o de u n o 
de l o s m i e m b r o s d e e s t e C u e r p o C o -
l e g s l a d o r . 
S a l ó n d e S e s i o n e s d e l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s , a> l o s s i e t e d í a s d e l 
rnes de m a y o de m i l n o v e c i e n t o s v e i n -
t e y t r e s . 
B . S a g a r ó , J u s t o P o z o , G e r m á n 
L ó p e z . 
C o n s i d e r a n d o q u e l o s ú l t i m o s r e s -
t o s d e l c o l o n i a j e n o s a b e n r e s p e t a r 
l o s p r i n c i p i o s q u e l a c i v i l i z a c i ó n n o s 
h a d a d o n i l a s a n g r e v e r t i d a p o r 
; nnestrag h é r o e s , n i e l p r e c e p t o t e r -
m i n a i f t e d e l a l e y s u p r e m a . 
C o n s i d e r a n d o q u e g o b e r n a n t e s c i r -
c u n s t a n c i a l e B y s i n r e s p o n s a b i l i d a d 
a n t e e l P a l a p r e t e n d e n d e s t r u i r , c o -
m o e n l a s p e o r e s é p o c a s , l a l i b e r t a d 
d e I m p r e n t a s o m e t i e n d o a l j u i c i o d e 
e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s , a v e c e s 
d e c a t e g o r í a í n f i m a , l a s a p r e c i a c i o n e s 
q u e l a p r e n s a , ó r g a n o d e l a o p i n i ó n 
y a l t o c o n t r o l de l o s f u n c i o n a r i o s d e l 
E s t a d o , p u d i e r a h a c e r s u s t r a y e n d o de 
l a a u t o r i d a d j u d i c i a l , ú n i c a l e g i t i m a , 
e l c o n o c i m i e n t o d e l o s c a s o s p e n a l e s . 
C o n s i d e r a n d o q u e e n l a m i s e r i a m o 
r a l de l a h o r a p r e s e n t e - s o l a m e n t e 
l a v e r d a d d i c h a e s c u e t a y v i r i l m e n t e 
p u e d e e v i t a r q u e l o s g o b e r n a n t e s l l e -
v e n a l P a í s p o r e l c a m i n o d e l a d e s -
h o n r a . 
L o s r e { ) r e 8 e n t a n t e s q u e q u e s u s c r i -
b e n t i e n e n e l h o n o r d e p r o p o n e r a l 
C o n g r e s o l a s i g u i e n t e : 
R E S O L U C I O N C O N J U N T A 
A r t í c u l o p r i m e r o : Q u e d a n d e r o -
g a d o s c u a n t a s r e s o l u c i o n e s h a y a d i c -
t a d o e l E j e c u t i v o N a c i o n a l q u e l i m i -
t e n , r e s t r i n j a n o a l t e r e n l a l i b e r t a d 
de I m p r e n t a . 
A r t í c u l o s e g u n d o ; S e r á n n u l a s 
t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s q u e d i c t a r e e l 
E j e c u v o . N a c i o n a l e n l o f u t u r o e n c a -
m i n a d o s a r e s t r i n g i r , l i m i t a r ; y a l t e -
r a r l a l i b e r t a d d e i m p r e n t a . 
S a l ó n d e S e s s i c m e s d e l a C á m a r a 
d e R e p r e s e n t a n t e s ' a l o s s i e t e d í a s d e l 
m e s d e m a y o de m i l n o v e c i e n t o s v e i n -
t e y t r e s , • 
D r . E n r i q u e M a z a s . 
C o n g r a n s a t i s f a c c i ó n , n o p o r l o 
; q u e n o s h o n r a , a u n q u e es m u c h o , 8 i -
! n o p o r l o q u e e n a l t e c e a l c í v i c o p u e -
b l o d e " d o n d e v i e n e , r e p r o d u c i m o s l a 
, s i g u i e n t e c a r t a q u e r e c i b i ó a y e r de 
G u a n t á n a m o n u e s t r o q u e r i d o D i r e c -
i ' t p r : 
" G u a n t á n a m o . 5 M a y o de 1 9 2 3 . 
D r . S r . J o s é I . R i v e r o . 
H a b a n a . 
I D i s t i n g u i d o a m i g o : 
E n b r e v e s p e r o s i n c e r a s p a l a b r a s , 
I q u e r e m o s e x p r e s a r a u s t e d , e l p r o -
' f u n d o a g r a d e c i m i e n t o d e t o d o e s t e 
p u e b l o p o r s u n o b l e y e f i c a z c a m -
j p a ñ a a f a v o r d e l o s q u e c o n s t i t u y e 
I u n a d e l a s n e c e s i d a d e s m á s s e n t i d a s , 
¡ C a r r e t e r a a C a i m a n e r a , a g r a d e c i -
| m i e n t o q u e p e r d u r á p o r s i e m p r e e n 
e l c o r a z ó n de t o d o s n o s o t r o s , p u e s 
! e s a c a m p a ñ a q u e h a c e u s t e d e n s u 
q u e r i d o D I A R I O , n o se p u e d e p a g a r 
j m á s q u e c o n a f e c t o s . 
C r é a n o s s u s d e v o t o s a m i g o s . 
J u a n F . B o r r e ! , A l c a l d e M u n i c i p a l , 
J o s é S a v ó n , D i r e c t o r d e " L a V o z 
d e l P u e b l o " ; I s i d o r o C a s t e l l a n o s , 
P r e s i d e n t e d e " E l L i c e o " ; D r . G u i -
l l e n , P r e s i d e n t e d e l C l u b R o t a r l o ; B . 
G R A N C O N C U R R E N C I A D E S F I L O 
P O R L O S S A L O N E S D E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A A Y E R D E N O C H E 
E n l a S e c r e t a r l a ele G o b e r n a c i ó n se 
f a c i l i t ó a y e r a l o s r e p o r e t s l a s i -
g u i e n t e n o t a : 
" P o r o r d e n e x p r e s a d e l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , s e d e c l a r a 
q u e e s t a S e c r e t a r l a , s i g u i e n d o l a lí» 
n e a d e c o n d u c t a q u e se h a t r a z a -
d o , d e c u m p l i r y h a c e r c u m p l i r es-
t r i c t a m e n t e l a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s 
v i g e n t e s , h u b o d e d i s p o n e r q u e p o r e l 
s e ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l de C o m u n i -
c a c i o n e s se r e c o r d a r a a l o s J e f e s de 
O f i c i n a d e p e n d i e n t e s d e l a e x p r e s a -
da D i r e c c i ó n e l c u m p l i m i e n t o de l o s 
p r e c e p t o s l e g a l e s c o n t e n i d o s e n l a s 
S e c c i o n e s 39 y 4 0 d e l C ó d i g o P o s t a l , 
q u e c o p i a d o s l i t e r a m e n t e d i c e n a s i : 
L a 3 0 . — ' T o d o i i b r o . f o l l e t o , p i n -
t u r a , p a p e l , c a r t a , e s c r i t o o I m p r e -
so o b s c e n o , l u j u r i o s o , l a s c i v o , i n d e -
c e n t e , s u c i o o v u l g a r ; o c u a l q u i e r 
p u b l i c a c i ó n d e c a r á c t e r i n d e c e n t e ; y 
t o d o a r t í c u l o o c o s a d e s t i n a d a , a I m -
p e d i r l a c o n c e p c i ó n o p r o c u r a r el 
a b o r t o , y t o d o a r t í c u l o o c o s a d i s -
p u e s t o o a d o p t a d o n a r a c u a l q u i e r u s o 
i n d e c e n t e e i n m o r a l , y t o d a t a r j e t a j 
e s c r i t a o i m p r e s a , c a r t a c i r c u l a r , U - ' 
t r o . f o l l e t o , a n u n c i o o a v i s o d e c u a l -
( C o n ; i n ú a e n l a p á g . T R E C E ) ( C o n t i n ú a e n l a p á g . T R E C E ) ( C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E C I S E I S ) 
R E S O L U t I O N C O N J U N T A 
" C o n s i d e r a n d o q u e l a l i b e r t a d d e 
i m p r e n t a c o n s t i t u y e d e s d e s i g l o s e l 
i d e a l m á s a l t o d e t o d o p u e b l o r e g i d o 
p o r u n g o b i e r n o l i b r e . 
C o n s i d e r a n d o q u e f u é s u b l i m e a n -
. h e l o d e n u e s t r o s l i b e r t a d o r e s a l c a e r 
p o r l a i n d e p e n d e n c i a e n n u e s t r o s 
c a m p o s c o n s a g r a d o s a l h o n o r y a l a 
g l o r i a . , 
N O S E H A Q U E R E L L A D O 
E L P R E S I D E N T E C O N T R A 
" L A P O L I T I C A C O M I C A " 
E n P a l a c i o se f a c i l i t ó a y e r l a s i -
g u i e n t e n o t a a l a p r e n s a : 
E l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e t i e -
n e n o t i c i a s de q u e m u c h a s p e r s o n a s 
p i e n s a n q u e é l h a f o r m u l a d o d e n u n -
c i a a n t e l o s T r i b u n a l e s p o r i n j u r i a s 
q u e se l e i n f i e r e n e n l a c a r i c a t u r a i n -
s e r t a e n e l ú l t i m c f n ú m e r o d e " L a 
P o l í t i c a C ó m i c a " , y q u i e r e h a c e r 
c o n s t a r q u e n o se h a q u e r e l l a d o p o r 
t a l e s i n j u r i a s , p e r o q u e e s t i m a q u e 
d e b e n s e r r e p r o b a d a s p o r t o d o s l o s 
G u b a n o s l a s q u e se h a c e n a l s e n t i -
m i e n t o p a t r i ó t i c o y a l a n a c i o n a l i d a d 
a l f i g u r a r d e t e n i d o e l R e p r e s e n t a n t e 
S u p r e m o d e l a N a c i ó n p o r u n a i n g e -
r e n c i a e x t r a ñ a , q u e , d e e x i s t i r e n esa 
f o r m a , s e r í a v e j a m i n o s a , e i n d i g n o e l 
c o n s e n t i r l a . 
( D e n u e s t r o C o r r e s p o n s a l ) 
M a t a n z a s , m a y o 7 1 9 2 3 . A m p l i a n -
d o n u e s t r a I n f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a 
d e a y e r , t r a e m o s a e s t a s c o l u m n a s 
l o s ú l t i m o s d e t a l l e s q u e h e m o s p o d i -
d o o b t e n e r e n e l t e a t r o d e l o s . ' le-
c h o s d o l o r o s o s o c u r r i d o s e n e l " D e s -
q u i t e " a p o c o s p a s o s d e S a n J u a n y 
m u y c e r c a d e C a n a s í . 
N o s t r a s l a d a m o s d e e s t a c i u d a d 
h a s t a e l l u g a r d e l a h e c a t o m b e , í r ñ s 
i n n u m e r a b l e s p e r i p e c i a s , a b o r d o d e 
u n a c a s i l l a v e t u s t a . 
S e r í a p r ó x i m a m e n t e c u a n d o p a r t i • 
m o s , l a u n a d e l a t a r d e . L a n o t i c i a 
se c o n o c i ó e n e s t a c i u d a d d e s d e p o c o 
d e s p u é s d e o c u r r i d o e l t e r r i b l e c h i s -
q u e , p e r o c o m o n o h a b í a m a t e r i a l 
n i n g u n o ( c o s a i n c r e í b l e ) e n l a e s t a -
c i ó n d e e s t a c i u d a d , f u é n e c e s a r i o , 
t r a s e l f o r m u l i s m o d e r i g o r , s o l i c i t a r 
e l a u x i l i o d e l a e m p r e s a M a t a n z a s 
T e r m i n a l R . R . C o . , l a c u a l c o m o p u -
d o , p o r l o i n e s p e r a d o d e l m o m e n t o , 
s i t u ó u n a p e q u e ñ a l o c o m < T t o r a , u n a 
c a s i l l a y u n v a g ó n d e s t a r t a l a d o , p u e s 
t o q u e e s t a c o m p a ñ í a n o se d e d i c a a l 
t r a s b o r d o d e p a s a j e , q u e g u i a b a p o r 
e l m a q u i n i s t a s e ñ o r C a u d a l , b a j o la. 
d i r e c c i ó n d e l S r . E r n e s t o P r i e t o A d -
m i n i s t r a d o r d e l a c i t a d a e m p r e s a , y 
e l a l t o p e r s o n a l d e l a m i s m a . 
E n l a E s t a c i ó n d% H e r s h e y , d e s d e 
h a c í a m u c h o t i e m p o e s p e r a b a q u e «sé 
l e s f a c i l i t a r a l a f o r m a d e t r a s l a d a r -
s e f a l l u g a r d e l a o c u r r e n c i a , e l c u e r -
p o m é d i c o d e M a t a n z a s , c o n b o t i q u 1 -
n e ? y n e c e s a r i o s d e p r i m e r o s a u x i l i o s 
y l a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s y m i l i t a r e n . 
A l l í v i m o s a l C a p i t á n A y u d a n t e d e l 
D i s t r i t o M i l i t a r , S r . D o m i n g o P é -
r e z z A r o c h a . c a p i t á n D í a z G i r a d o , T e -
n i e n t e G o n z á l e z * B a r q u í n , T e n i e n t e 
M a n u e l D í a z , e l G o b e r n a d o r P r o v i n -
c i a l , D r . J u a n G r o n l i e r , e l A l c a l d e 
M u n i c i p a l , D r . H o r a c i o D í a z P a r d o , 
e l ' S r . L i b e r a t o d e L e ó n , e l S r . L u -
c r e c i o M a r r e r o , I n s p e c t o r d e P o l i c í a , 
e l J e f e d e P o l i c í a S r . G e n a r o N ú ñ e i . 
l o s t e n i e n t e s d e d i c h o c u e r p o , s e ñ o -
r e s G a s p a r H e r r e r o , y A r t u r o Q u i n -
t e r o , l o s d o c t o r e s J u a n I g n a c i o Jnf-
t i z , J u e z d e l a . I n s t a n c i a . L u i s F e r - . 
n á n d e z T a q u e c h e l , J u e z M u n i c i p a l y 
J o s é M . R u i z M i y a r e s J u e z M u n i c i 
p a l d e l S u r . 
L o s d i s t i n g u i d o s g a l e n o s m a t a n -
c e r o s , d o c t o r e s J o s é M a n u e l H a e d o , 
A n t o n i o F o n t C u e s t a , J u a n F . T a m a r 
g o , M a r i o D i h i g o , O s c a r F o r e s t . J u a n 
F r a n c i s c o S a a v e d r a ; M a n u e l R i v n y 
A l b e r t o R o d r í g u e z , c o n sua i n s t r u -
m e n t a l e s d e c i r u g í a y c a n t i d a d s u -
f i c i e n t e d e v e n d a j e s y p r o d u c t o s m e -
d i c i n a l e s . 
I b a n t a m b i é n a p r e s t a r s u s v a l i o -
sos a u x i l i o s , e l S r . M a n u e l C a b r e r a , 
p r a c t i c a n t e d e l a c a s a d e s o c o r r o , e l 
S r . J o s é B r a v o S á n c h e z , e x - s a n i t a r i o 
d e l E j é r c i t o y o t r o s . 
E l C a p i t á n M é d i c o , D r . L e ó n G o n -
z á l e z V e l e z , i b a d e l m i s m o m o d o 
a c o m p a ñ a d o d e m a t e r i a l d e a u x i l i o 
d e S a n i d a d M i l i t a r , c o n l o s s a r g e n t o s 
s a n i t a r i o s s e ñ o r e s A l f r e d o B o f i l l V ¡ -
c i e d o , M a n u e l M o n t e s V e l l ó n y A n -
g e l R e a l H a r t í n e z , y l o s s o l d a d o s 
a y u d a n t e s B e r n a r d o S u a r e z y J o s a 
L ó p e z , y e l c h a u f f e u r d e l a a m b u l a u 
c i a d e s a n i d a d m i l i t a r . 
L O S P R I M E R O S H E R I D O S 
L o s p r i m e r o s s u p e r v i v i e n t e s de i a 
h o r r i b l e c o l i s i ó n , l o s e n c o n t r a m o s e n 
S a n J u a n , e s t a c i ó n d e l a c u a l s a l i ó 
l a o r d e n f a t a l , l a e q u i v o c a d a , s e g ú n 
l o s i n d i c i o s . 
E r a n e l l o s A l f r e d o L i m a , J o s é 
M e n é n d e z , D n . M a n u e l A l b u e r n e , y 
e l S r . S a n t o y o y s u h i j a , q u e e s t a -
b a n h e r i d o s l e v e m e n t e , n o a s í e l Sv . 
M e n é n d e z , c u y a g r a v e d a d h i z o q u e 
t i t r e n n o s d e j a r a u n p o c o m á s a d e -
l a n t e , y r e g r e s a r a a c t o s e g u i d o a r e -
c o g e r l o p a r a t r a s l a d a r l o a e s t a c i u -
d a d y a t e n d e r a s u c u r a c i ó n . 
E S P E C T A C U L O M A C A B R O 
A l d o b l a r p o r e n t r e l o s p o l i n e s d e 
l a l í n e a , l a c u r v a d e l " D e s q u i t e " ?e 
o f r e c i ó a n t e n u e s t r a v i s t a , h u m e a n t o 
a ú n , l a m a s a i n f o r m e d e h i e r r o s y 
m a d e r a s q u e h a s t a p o c o a n t e s h a -
b í a n s i d o f l a m a n t e s y r á p i d o s c a r r o s 
d e f e r r o c a r r i l . 
L o s c o c h e s e r a n c i n c o , y e s t á n 
m a r c a d o s c o n l o s n ú m e r o s 1 0 5 , 1 0 ? , 
y 2 0 0 l o s t r e s ú l t m i o s d e l t r e n d e 
M a t a n z a s a C a s a B l a n c a , s i n p o d e r s e 
a p r e c i a r l o s d e l o s o t r o s d o s q u e s o n 
l o s q u e e s t á n h e c h o s u n a m o l e de p a -
v e z a s ; l o s q u e se e n f r e n t a r o n ; e l 
p u n t o m á s v i o l e n t o d e l c h o q u e . 
C u a n d o l a s f o t o g r a f í a s q u e p u b l i -
c ó a y e r e l D I A R I O , f u e r o n t o m a d a s , 
a ú n l o s c a r r o s c o n s e r v a b a n s u es-
t r u c t u r a ; p e r o , c u a n d o n o s o t r o s l l e -
g a m o s , y a t o d o h a b í a d e s a p a r e c i d o 
C o n t i n ú a e n l a p á g . 1 6 . 
A l a s i n v i t a c i o n e s q u e c i r c u l a r a e l 
P r e s i d e n t e d e é s t a E m p r e s a s e ñ o r 
• C o n d e d e l R i v e r o p a r a l a i n a u g u -
r a c i ó n d e l " S a l ó n A r g u d í n " e n l a 
c a s a d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
c o r r e s p o n d i ó a n o c h e u n a i n c o n t a b l e 
f a l a n g e d e s u s r e l a c i o n e s , a m i g o s d e 
d a r e l c a l o r de s u p r e s e n c i a a l o s ac -
i t o s d e é s t a í n d o l e q u e h a l l a n e n 
m u e s t r a s e d e a l b e r g u e q u e n o s h o n -
1 r a y p r o p i c i a l a d i f u s i ó n c u ' t u r a i y 
a r t í s t i c a " q u e t a n m e d u l a r m e n t e f i -
g u r a n e n l a s t r a d i c i o n a l e s a s p i r a c i o -
n e s d e l d e c a n o d e l a p r e n s a h a b a -
n e r a " , c o m o o l m o s a f i r m a r a u n v l e -
¡ j o c o n o c e d o r de esos a n h e l o s . 
E r a t a m b i é n m o t i v o q u e e x p l i c a b a 
e l g r a n l l e n o c o n q u e se v i e r o n a n o -
c h e a n i m a d o s l o s s a l o n e s d e l D I A R I O 
; D E L A M A R I N A l a s ó l i d a y p r e s t i g i o -
s a e j e c u t o r i a a r t í s t i c a q u e y a p o s e e 
p a s t o r A r g u d í n P e d r o s o . é s t e f e c u n d o 
p i n t o r c u b a n o t a n v e n t a j o s a m e n t e co-
E L A L B U M D E L R E Y 
L a m á s c o s t o s a e d i c i ó n q u e h a y a l a n z a d o j a m á s u n p e r i ó d i c o e n C u b a , o f r e c i d a p o r e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A a S . M . e l R e y d e E s p a ñ a , p a r a c o n m e m o r a r s u n a t a f i c i o , v e r á l a l u z 
p r o n t o e n e s t a c a p i t a l 
L a s p r i m e r a s f i r m a s d e E s p a ñ a c o l a b o r a r á n e n é l . 
L a s f o t o g r a f í a s m á s a r t í s t i c a s q u e se h a y a n t o m a d o s o b r e l a E s p a ñ a a r t í s t i c a , m o n u m e n -
t a l y l i t e r a r i a , s o b r e l a A v i a c i ó n y e l E j é r c i t o d e l a P e n í n s u l a , a p a r e c e r á n e n e s t e n ú m e r o 
E l A L B U M D E L R E Y t e n d r á u n a t i r a d a d e C I E N M I L E J E M P L A R E S , e n t r e g á n d o s e m t i s a 
l o s s u s c r i p t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 8 
E l A L B U M D E L R E Y c o n s t a r á d e 6 4 p á g i n a s , i m p r e s a s t o d a s e n r o t o g r a v u r e . 
E l A L B U M D E L R E Y , i m p r e s o a t o d o l u j o , h a d e s e r u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o , t a n t o 
e n A m é r i c a c o m o e n E s p a ñ a . 
T o d o s l o s p e d i d o s d e b e n d i r i g i r s e a e s t a a d m i n i s t r a c i ó n . 
S i u s t e d q u i e r e c o n s e r v a r u n a b e l ! a e b r a , d e d i f í c i l r e p e t i c i ó n , c o m p r e e l A L B U M D E L R E Y . 
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A S P E C T O L E G A L 
E n U c o t a o f i c i o s » e n t r e g a d a a y e r 
t a r d e a l o s p e r i ó d i c o s e n l a S e c r e t a -
r í a d e G o b e r n a c i ó n , se t r a n s c r i b e n 
l a s S e c c i o n e s d d C ó d i g o P o s t a l q u e , 
e n s n d e s d k b a d o o B c i o a l D i r e c t o r 
G e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s , t u r o a 
b i e n i n v o c a r e l d o c t o r R a f a e l I t u n a l -
d e . S o n p r e c e p t o s v i g e n t e s , d i c e e l 
j e ñ w r S e c r e t a r i o , c u y o t e x t o es p r e -
c i s o q o e e l p ú b l i c o c o n o z c a í n t e g r a -
m e n l e y c u y a a l t e r a c i ó n n o i n c u m b e 
a l P o d e r E j e c u t i r o , q u e d e j a a s a l -
v o l o s d e r e c h o s d e - q u i e n e s p o r e l l o s 
se ' e s t i m e n l e s i o n a d o s . 
Y n o s o t r o s , s i n p r o p ó s i t o s e x a l t a -
d o s d e f u l m i n a r a c u s a c i o n e s , p e r o c o n 
d á n i m o r e s u e l t o a o b t e n e r l a s c o n -
v e n i e n t e s r e c t i f i c a c i o n e s , v a m o s a 
p e r m i t i r n o s s e ñ a l a r u n a l a m e n t a b l e 
d i s p a r i d a d e n t r e l o s p r e c e p t o s d e l 
C ó d i g o r e f e r i d o y l a f i n a l i d a d , f r a n -
c a m e n t e a t e n t a t o r i a a u n d e r e c b o i n -
d i v i d u a l , q u e l a d i s p o s i c i ó n p e r s i g u e , 
Q a r o es, e n p r i m e r t é r m i n o , q u e 
g a r a n t i z a d a l a l i b r e e m i s i ó n d e l p e n -
s a m i e n t o , s i n p r e v i a c e n s u r a , d e p a -
l a b r a o p o r e s c r i t o , o p o r m e d i o d e 
l a i m p r e n t a o p o r c u a l q u i e r o t r o p r o -
c e d i m i e n t o , t o d a l e y a n t e r i o r q u e a 
e l l o se o p u s i e r a , t e n d r í a q u e e s t i m a r s e 
v i r t u a l m e n t e d e r o g a d a p o r n u e s t r a 
C a r t a d e S o b e r a n í a . D e m a n e r a , q u e 
a u n c u a n d o l a , 0 r d e n M i l i t a r d e 2 1 
d e j u l i o d e 1 8 9 9 e s t a b l e c i e r a r e s t r i c -
c i o n e s o c e r c e n a m i e n t o s e n e l e j e r c i -
c i o d e ese d e r e c h o , d e n i n g u n a f u e r -
z a h a b r í a n d e d i s p o n e r sus v a r t í c u l o s 
p a r a d e b i l i t a r o m u t i l a r l a p r e r r o g a -
t i v a c i u d a d a n a c o n f e r i d a p o r l a C o n s -
t i t u c i ó n , q u e se p r o m u l g ó e n 1 9 0 2 . 
P e r o , d e t o d a s u e r t e , l a c i r c u l a r se 
h a d i c t a d o e n r e l a c i ó n c o n l o s p e -
r i ó d i c o s y r e v i s t a s e n " q u e se i n j u r i e 
4'o d i f a m e a f u n c i o n a r i o s o i n s t i t u c i o -
" n e s e n f o r m a t a l q u e r e s u l t a n m a n i -
* * f í e s t a i n e n t e a t e n t a t o r i o s a l b u e n 
" c o n c e p t o y d i g n i d a d d e l a R e p ú -
" b l i c a " ; y e s t o q u e v i o l e n t a , h a s t a 
d e s p e d a z a r l o , e l d e r e c h o c o n s t i t u c i o -
n a l , n o se h a l l a c o m p r e n d i d o e n l a s 
S e c c i o n e s 3 9 y 4 0 q u e se c i t a n , n i 
e n o t r a a l g u n a d e l C ó d i g o P o s t a l q u e 
d i c t ó e l G o b i e r n o M i l i t a r d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
L a s i n j u r i a s , se c a s t i g a n , y m e r e c e n 
c a s t i g o , c i e r t a r t i e n t e , p e r o l o m i s m o 
c u a n d o se d i r i g e n a l a A u t o r i d a d p ú -
b l i c a q u e c u a n d o se i n f i e r e n a p a r -
t i c u l a r e s , n e c e s i t a n p r e v i a m e n t e d e l a 
d e n u n c i a o l a q u e r e l l a d e l a p a r t e 
o f e n d i d a . E l d e l i t o d e i n j u r i a s a l a 
a u t o r i d a d h a p e r d i d o y * s u c a r á c t e r 
e s p e c í f i c o . Y n o s ó l o p o r l a C o n s t i -
t u c i ó n d e C u b a , s i n o p o r O r d e n e s 
M i l i t a r e s , a n t e r i o r e s a é s t a y p o s t e -
r i o r e s a l a q u e c o n t i e n e e l l l a m a d o 
C ó d i g o P o s t a l : l a s n ú m e r o 2 1 3 y 2 3 9 , 
s e r i e d e 1 9 0 0 . Y es s e n c i l l a m e n t e a b -
s u r d o e n e l o r d e n d e l a d o c t r i n a j u -
• r í d i c a y e n e l o r d e n d e l a r e a l i d a d 
p o l í t i c a , y p o s i t i v a m e n t e m o n s t r u o s o 
d e n t r o d e l a l e g a l i d a d e x i s t e n t e , esa 
e n t r e g a d i s c r e c i o n a l d e l a c o d i f i c a -
c i ó n y esa a d j u d i c a c i ó n i n s ó l i t a d e 
l a s s a n c i o n e s a l c r i t e r i o y e l a l b e d r í o 
d e l o s A d m i n i s t r a d o r e s d e C o r r e o s . 
P e r o a n a d a d e e l l o se r e f i e r e n l a s 
S e c c i o n e s 3 9 y -40 d e l C ó d i g o P o s t a l . 
L o h e m o s d i c h o , y c o n v i e n e r e p e t i r -
l o , p a r a q u e e l p ú b l i c o a p r e c i e c a b a l -
m e n t e l a j u s t i f i c a c i ó n d e n u e s t r a 
p r o t e s t a y l a u r g e n c i a d e l a r e c t i f i -
c a c i ó n . L a S e c c i ó n 3 9 d e l C ó d i g o 
P o s t a l se c o n t r a e e x c l u s i v a m e n t e a l 
m a t e r i a l o b s c e n o . D e c l a r a m a t e r i a l 
i n t r a n s m i s i b l e o e x c l u i d o t o d o l i b r o , 
f o l l e t o , p i n t u r a , p a p e l , c a r t a , e s c r i t o 
o i m p r e s o , o b s c e n o , l u j u r i o s o , l a s c i -
v o , i n d e c e n t e , s u c i o o v u l g a r ; l as p u -
b l i c a c i o n e s d e c a r á c t e r i n d e c e n t e ; e l 
a r t í c u l o d e s t i n a d o a fines i n m o r a l e s . 
Q u i e n p a r a t r a n s p o r t a r l o se s i r v i e r e 
d e l c o r r e o , c o m e t e e l d e l i t o q u e e n 
ese p r e c e p t o se d e f i n e o se d e s c r i b e 
y ' q u e e n e l m i s m o se c a s t i g a . Es u n 
d e l i t o p e r s e g u i b l e d e o f i c i o . P e r o a u n 
c u a n d o e l p a p e l d e q u e se t r a t e , r e -
s u l t e a l a v e z d e o b s c e n o , i n j u r i o s o , 
e n t o n c e s , p o r es te ú l t i m o c o n c e p t o , 
n o es d a b l e a p l i c a r l a d i s p o s i c i ó n a l u -
d i d a , p o r q u e c u a n d o n o p r e c e d e l a 
d e n u n c i a o l a q u e r e l l a , l a i n j u r i a n o 
p u e d e p e r s e g u i r s e . N o es s o f i s m a 
n u e s t r o ; es d e c l a r a c i ó n d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o d e C u b a . 
L a S e c c i ó n 4 0 es l a ú n i c a q u e h a -
ce a l u s i ó n a l o s t é r m i n o s o l e n g u a j e 
d e c a r á c t e r i n j u r i o s o . Y , c o m o l a a n -
t e r i o r , c o n t i e n e j u n t o t a u n a d e c l a r a -
c i ó n d e m a t e r i a l i n t r a s m i s i b l e , l a d e -
finición de u n d e l i t o c u y a s s a n c i o n e s 
e s t a b l e c e . ¿ Q u i é n c o m e t e e l d e l i t o ? 
Q u i e n se v a l g a d e l c o r r e o p a r a h a c e r 
c i r c u l a r e l m a t e r i a l d e esa í n d o l e . 
¿ C u á n d o es i n t r a s m i s i b l e ese m a t e -
r i a l ? " C u a n d o c o n t e n g a e n e l s o b r e , 
c u b i e r t a , f a j a e x t e r i o r o s o b r e t a r j e -
t a p o s t a l , d i b u j o s , e p í t e t o s , t é r m i u o s 
o l e n g u a j e d e c a r á c t e r i n d e c e n t e , l u -
j u r i o s o , l a s c i v o , o b s c e n o , i n j u r i o s o , 
d i f a m a n t e o a m e n a z a d o r . " A eso se 
r e f i e r e el a r t í c u l o . Y n a d a m á s q u e 
a e so . P o r q u e l a S e c c i ó n 3 9 c a s t i ;a 
— y p r e c i s a u n e n t e c o n p e n a i g u a l — l a 
d i s t r i b u c i ó n p o r m e d i o d e l c o r r e o d e 
l o s l i b r o s , f o l l e t o s , e t c . Y n o h a b l a 
d e i n j u r i a s . P e r o e n l a S e c c i ó n 4 0 , 
q u e se r e f i e r e a l a s c u b i e r t a s , a las 
t a r j e t a s p o s t a l e s , a l o q u e c i r c u l a , en 
s u m a , de m a n e r a v i s i b l e , y a n o s i l e n 
c i a , s i n o q u e i n c l u y e los v o c a b l o s i n -
j u r i o s o s . 
N o se a j u s t a , p o r t a n t o , a l C ó d i g o 
P o s t a l , s i n o q u e se v a f u e r a d e l m i s -
m o , l a c i r c u l a r d e l d o c t o r I t u r r a l d e , 
e n c u a n t o h a c e e x t e n s i v o a l a s i n j u -
r i a s a los f u n c i o n a r i o s o I n s t i t u c i o n e s , 
l o q u e p a r a l a o b s c e n i d a d se l e g i s -
l ó . A d e m á s , ¿ c ó m o h a p o d i d o o l v i -
d a r u n a b o g a d o q u e l a i n j u r i a n o es 
p u n i b l e s i n o c u a n d o se r e f i e r e a l a 
o f e n s a a p e r s o n a d e t e r m i n a d a ? 
E l d o c t o r I t u r r a l d e o r d e n a q u e n o 
se p e r m i t a l a c i r c u l a c i ó n p o r m e d i o 
d e l c o r r e o d e l o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
q u e l o s A d m i n i s t r a d o r e s e s t i m e n q u e 
i n j u r i a n o d i f a m a n a f u n c i o n a r i o s o 
I n s t i t u c i o n e s . N o s o t r o s e n t e n d e m o s 
q u e n o h a y l e y q u e p a r a e l l o l o a u -
t o r i c e . Y q u e r e m o s t a m b i é n a b r i r e l 
C ó d i g o P o s t a l y r e c o r d a r l a S e c c i ó n 
2 6 , q u e c a s t i g a s e v e r a m e n t e a l e m -
p l e a d o de c u a l q u i e r r a m o d e l D e p a r -
t a m e n t o d e C o r r e o s q u e i m p r o p i a m e n -
t e d e t e n g a o d e m o r e l o s p a q u e t e s d e 
p e r i ó d i c o s , s i n p e r d e r d e v i s t a q u e e l 
C ó d i g o , q u e n o m e n c i o n a a l o s p e r i ó -
d i c o s en l a s S e c c i o n e s 3 9 y 4 0 , los 
c i t a e x p r e s a , y a i s l a d a m e n t e a l d e f i -
n i r e l d e l i t o d e l a S e c c i ó n 2 6 . 
¿ H a q u e r i d o r e c o r d a r e l s e ñ o r I t u -
r r a l d e la v i g e n c i a d e l C ó d i g o P o s t a l ? 
E n t o n c e s , es p r e c i s o r e c o n o c e r q u e 
e j e r c i t ó u n d e r e c h o y , si se q u i e r e , 
c u m p l i ó u n d e b e r . P e r o p r o c e d e r á , 
e n ese c a s o , q u e r e c t i f i q u e s u o f i c i o 
a l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C o m u n i c a -
c i o n e s , en e l ú n i c o s e n t i d o q u e a u t o -
r i z a n las S e c c i o n e s 3 9 y 4 0 . D e o t r a 
s u e r t e , a r r o j a r á s o b r e el G o b i e r n o d e l 
d o c t o r Z a y a s l a c a r g a t r e m e n d a d e 
u n e n o r m e a t e n t a d o c o n t r a e l e j e r -
c i c i o de l a l i b e r t a d i n d i v i d u a l , c o n -
t r a u n a d e las q u e e l i n s i g n e r e p ú -
b l i c o e s p a ñ o l l l a m ó las d o s e n t r a ñ a s 
e senc ia les d e l s i s t e m a r e p r e s e n t a t i v o : 
e l c u e r p o e l e c t o r a l , q u e r e p r e s e n t a l a 
v o l u n t a d , y l a p r e n s a l i b r e , q u e r e -
p r e s e n t a l a i n t e l i g e n c i a d e l p u e b l o . 
D r G o n z a l o P e d r o s o ^ r e p ú b l i c a 
c r a u J A N o » e i . H o s p r T A r , i m i n c T . ^ a s a ^ e C a m b i o . O b i s p o , n ú m e r o 
P A I i P R E Y U E D B A N D R A D E 1 C A t J ' 1 1 1 » « 
b s p e c i a I I I s t a e m v i A s u r i n a i h a s 1 J ' ^ » se c i e r r a e l d í a \ ¿ d e M a y o 
y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C l s t o s c o p r a y : ^ . f „ U l . ^ ^ , „ « 1 l - J 
l a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . ; P a r a r e S t a D l C C C r s e CÍ O U e t l O d e $U 
I N V E C C I O N E S D E N E O S A i V A R S A U 1..J 1 1 J ' ' L 
o o n s t t l t a s d e 10 a xa y d h s a 6 s a l u d . h a s t a d i c i e m b r e . 
p . m . en l a c a l l e de Cuba . 49. | 1 0 4 7 4 a l t . 3 0 zoy 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
S e g u i m o s c o m p r a n d o y v e n d i e n d o de t o d o s los B a n c o s a l o s m « , 
Jorea t i p o s d e l m e r c a d o y en c u a l q u l e t c a n t i d a d . 
P R E C I O S D E H O T P A G A M O S V E N D E M O S 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . , . . . . 1 6 0 0 . . . . M 2 0 0 0 
B a n c o N a c i o n a l 3 9 0 0 . . . . 4 0 0 0 
s i e m p " í Í n t e s 0 d e S O c b e r r e r a r O S 0 t r 0 3 B a n c o s ' ü * m 0 B buen08 t i p o s . V é a n o . 
C A C H E I R O Y H n o . 
V I D R I E R A D E L C A P S " E U R O P A " 
O b i s p o y A g r u l a r , T e l é f o n o : A-OOOO, — H a b a n a 
T ? 5 r 
U S A N D O A C E I T E S C O R R I E N T E S 
U S T E D N O A H O R R A N A D A 
p o r q u e u n a c e i t e c o r r i e n t e l e r i n d e m e n o s y n o g u a r d a p r o p o r c i ó n d e 
p r e c i o c o n u n a c e i t e s u p e r i o r . 
U S E E L R E F I N O 
M A R T I 
y p o d r á a p r e c i a r p r a c t ' c a m e n t e l a s v e n t a j a s q u e l e p r o p o r c i o n a e n 
c a l i d a d y e n p r e c i o . 
T a m a ñ o s d e 1 , 2 , 4 - 1 ¡ 2 , 9 y 2 3 l i b r a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
C R O N I C A S D E I N G L A T E R R A 
C O M H O S A U N A « Í R f N C I A 
f 
3 d - 6 
L l e g a r o n l o s 
V I e n o d e l a P R I M E R A . 
t o d o g é n e r o d s p r e c a u c i o n e s se l e 
c o n d u j o a s u d o m i c i l i o . 
L a h e r i d a r e c i b i d a p o r e l m e n c i o -
n a d o i n s p e c t o r ea d e t a l g r a v e d a d , 
que se d u d a d e p o d e r s a l v a r l o . 
R E G R E S A R O N D E B E L G I C A 
L O S R E Y E S 
E L M I N I S T R O D E L A G U E R R A , 
E N T O L E D O 
T O L E D O , / m a y o 7, 
H a l l e g a d o a e s t a c i u d a d e l m l n i s -
t r o de l a G u e r r a , d o n N i c e t o A l c a l á 
Z a m o r a . 
A p o c o <le l l e g a r se d i r i g i ó a, l a 
f á b r i c a n a c i o n a l d e a r m a s , v i s i t a n d o 
c o n t o d o d e t e n i m i e n t o l o s d i e t i n t o s 
d e p a r t a m e n t o s de e l l a . 
T e r m i n a d a l a m i n u c i o s a v i s i t a , r e -
g r e s ó a M a d r i d e l m i n i s t r o d e l a 
G u e r r a s i e n d o d e s p e d i d » » p o r l a s a u -
t o r i d a d e s y d i r e c t o r e s d e l a m e n c i o -
f á b r i c a . 
« T R E S H E R I D O S 
V I G O , m a y o 7 . " : t 
Se h a r e g i s t r a d o e n e s t a c i u d a d 
u n l a m e n t á b l e a c c i d e n t e . 
ü n a u t o c a m i ó n , a c a u s a d e u n a 
a v e r i a e n e l f r e n o , p e n e t r ó e n u n a 
a c e r a , h i r i e n d o a t r e s p e r s o n a s . 
R E B E H D E S R E C H A Z A D O 
M E L I L L A , m a y o 7 . 
L o e r e b e l d e s i n t e n t a r o n u n a s a l t o 
a u n p o b l a d o p r ó x i m o a T a f e r s i t . 
I n m e d i a t a m e n t e q u e l a s t r o p a s t u -
v i e r o n c o n o c i m i e n t o d e e l l o , m a r c h a -
r o n a l p o b l a d o y b a t i e r o n a l o s e n e -
m i g o s , o b l i g á n d o l o s a h u i r y c a u s á n -
d o l e s i m p o r t a n t e e b a j a s . " 
F R A C A S O A B D - E L - K R I M C O N L O S 
D B G t E L A Y A 
M E L I L L A . m a y o 7 . 
A h d - e l - K r i m , e l j e f e d e l o s r e b e l -
des, h a h e c h o t o d a c l a s e de g e s t i o n e s 
p a r a q u e l o s i n d í g e n a s d e G u e l a y a 
se d e c l a r a r a n c o n t r a E s p a ñ a . 
P e r o l a s g e s t i o n e s d e A b d - e l - K r i m 
f r a c a s a r o n t o t a l m e n t e , y l o s de G u e -
l a y a p e r m a n e c e n f i e l e s a l a n a c i ó n 
p r o t e c t o r a . 
E L S E O R M A U R A A B A N D O N A L A 
P O L I T I C A 
M A D R I D , m a y o 7 
E l i l u s t r e p o l í t i c o d o n A n t o n i o 
M a u r a h a h e c h o p ú b l i c o s u d e s e o d e 
a b a n d o n a r l a p o l í t i c a . 
E s t a a c t i t u d d e d o n A n t o n i o , h a 
c a u s a d o h o n d o d i s g u s t o e n t r e l o e 
m a u r i s t a s . 
U n a c o m i s i ó n v l s l t a r l l a l s e f i o r 
M a u r a p a r a r o g a r l e q u e d e s i s t a d e 
s u a c t i t u d . 
L o s m a u r i s t a s h a n a c o r d a d o n o m -
b r a r n u e v o j e f e , s i e l s e ñ o r M a u r a I n -
s i s t e e n r e t i r a r s e a l a v i d a p r i v a d a . 
N O S E R A D I S U E L T O E L S O M A T E N 
D E C A T A L U í í A . 
B A R C E L O N A , m a y o 7 . 
Se h a b í a d i c h o q u e e l G o b i e r n o t e -
A L I N G E N I E R O J E F E D E L A 
C I U D A D 
N o s r u e g a n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o 
e l s e ñ o r F e d e r i c o C a s a r i e g o , l l a m e -
m o s l a a t e n c i ó n d e l s e ñ o r i n g e n i e r o 
J e f e d e l a C u i d a d , a c e r c a d e l e n o r m e 
b a c h e q u e . e x i s t e f r e n t e a s u d o m i -
c i l i o , e n l a c a l l e de F a c t o r í a e n t r e 
l a s d e A p o d a c a y G l o r i a , q u e l e p r o -
d u c e g r a n p e r j u i c i o , p u e s c u a n d o se 
l l e n a d e l o d o , é s t e s a l p i c a l a s p a r e -
des d e s u c a s a a l c r u z a r p o r e l m i s -
m o l o s v e h í c u l o s . 
E l s e ñ o r C a s a r i e g o e s p e r a d e l se-
ñ o r I n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d o r -
d e n e c u a n t o a n t e s l a c o m p o s i c i ó n 
de ese b a c h e . 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
n c p o T s i r c z A . n s s r D A a 
• a i i z x r A x . B a , x s t z b c u -
d a d , t z w z b z o , s r r n . i s , 
Y H E R N I A S O Q U B M A D U -
» A S C O N S m . T A S B U 1 A 4 , 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P 0 B R E & , 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
R I C I N O 
I DOSIS 
n í a e l p r o y e c t o d e d i s o l v e r e l c u e r p o 
d e s o m a t e n e s d e C a t a l u ñ a . 
P a r a d e s v i r t u a r e l f a l s o r u m o r se 
c e l e b r ó h o y u n a l m p o r t a n t , > c e r e m o -
n i a . C o n s i s t i ó é s t a e n l a r e v i s t a p a -
s a d a a l o s s o m a t e n e s p o r e l c a p i t á n 
g e n e r a l d e l a r e g i ó n , s e ñ o r P r i m o d e 
R i v e r a . 
T e r m i n a d a l a r e v i s t a p r o n u n c i ó e l 
g e n e r a l P r i m o de R i v e r a u n d i s c u r s o 
e l o g i a n d o l a a c t u a c i ó n d e l s o m a t é n , I 
y a f i r m ó q u e n a d i e a b r i g a b a l a i d e a 
d e d i s o l v e r e l m e n c i o n a d o c u e r p o 1 
q u e e x c e l e n t e s s e r v i c i o s v i e n e p r c a 
t a n d o a l a c a u s a d e l o r d e n . 
D E C L A R A C I O N E S D E L A L T O 
C O M I S A R I O 
M E L I L L A . m a y o 7 \ 
i 
H a l l e g a d o a e s t a p l a z a e l A l t o 
C o m i s a r i o , d o n L u i s S l l v e l a . 
A r e c i b i r l o a c u d i e r o n l a s a u t o r i -
d a d e s y n u m e r o s o e l e p a e n t o m i l i t a r . 
E l s e ñ o r S i l v e l a d e c l a r ó q u e e l 
E j é r c i t o i n t e r v e n d r á e n l a p a c i f i c a -
c i ó n d e l a z o n a e s p a ñ o l a s o l a m e n t e 
e n e l c a s o d e q u e l a s m e h a l l a s se d e -
c l a r e n i m p o t e n t e s p a r a d o m i n a r l a 
s i t u a c i ó n . 
V I O L E N T O I N C E N D I O E N U N G A -
R A G E 
S A N S E B A S T I A N , m a y o 7 . 
Se h a d e c l a r a d o u n v i o l e n t o i n c e n -
d i o e n e l g a r a g e " G a r n i a r " . 
L a s l l a m a s se p r o p a g a r o n r á p i d a -
m e n t e y e n p o c o t i e m p o e n v o l v i e r o n 
p o r c o m p l e t o e l e d i f i c i o . 
A c a u s a d e l i n c e n d i o se q u e m a r o n 
d i e z a u t o m ó v i l e s y u n a v i ó n . 
E l e d i f i c i o q u e d ó t o t a l m e n t e d e s -
t r u i d o . 
M I T I N A X T I T K R R O R I S T A 
Z A R A G O Z A , m a y o 7 . 
Se h a c e l e b r a d o e n e s t a c a p i t a l u n 
m i t i n p a r a p r o t e s t a r c o n t r a e l t e -
r r o r i s m o . 
A l a c t o a s i s t i ó n u m e r o s a c o n c u -
r r e n c i a . 
Se p r o n u n c i a r o n e n é r g i c o s d i s c u r -
s o s a b o g a n d o p o r l a r á p i d a y e n é r g i -
c a r e p r e s i ó n . 
B O L S A D E M A D R D 
M A D R I D , m a y o 7 . 
C o t i z a c i o n e s : •. 
L o s f r a n c o s a 4 3 . 4 0 . 
L a s l i b r a e a 3 0 . 3 S . 
L o s d ó l l a r s a 6 . 5 4 . 
E n a l g ú n r i n c ó n d e m í t i e r r a se 
c o m p l a c e n e n c o n t a r u n a p o p u l a r 
h i s t o r i e t a . N o r e c u e r d o e x a c t a m e n t e 
l a s p a l a b r a s c o n q u e l a f a n t a s í a l o -
c a l l a t r a n c m l t e ; p e r o , a m e n o s q u e 
m i s r e c u e r d o s m e h a g a n t r a i c i ó n , 
é s t a es, p o c o m e n o s , s u e s e n c i a : S u -
c e d i ó q u e u n s e ñ o r s a p o v i n o a h a -
l l a r c a n s a d o y m o n ó t o n o e l v i v i r 
u n o y o t r o d í a e n l a m i s m a v e c i n -
d a d , p o r l o q u e r e s o l v i ó i r s e e n b u s -
c a d e n u e v o s a i r e s y m á s f r e s c a s 
; t i e r r a s . L a p o s e s i ó n v e c i n a a a q u e -
l l o e n d o n d e h a s t a e n t o n c e s m o r a -
r a , p a r e c í a t e n t a r bus a n s i a s d e l i -
b e r t a d . Y a c a s i a l f i n a l d e s u l e n -
t a p e r e g r i n a c i ó n e l p r i m e r o b s -
t á c u l o l e s a l i ó a l p a s o : u n a p a r e d d e 
m e d i a n a a l t u r a . E l s a p o , p a c i e n t e y 
: c a c h a z u d o , d i ó c o m i n e z o a l a s u b i -
d a . U n m e s m á s t a r d e , e n p u n t o y a 
d e t e r m i n a r s u a s c e n s i ó n , g r a c i a s a 
u n e x c e s o d e c o n f i d e n c i a o i m p e n -
s a d o d e s c u i d o , e l s e ñ o r s a p o v i n o 
a d a r c o n s u c u e r p o e n t i e r r a . Y 
c u e n t a n q u e a l d e s v a n e c e r s e l o s 
e f e c t o s d e l v i o l e n t o a t e r r i z a j e , se 
l e o y ó r e p r o c h a r s e c o n a c e n t o d e i n -
t e n s a c o m p u n c i ó n : 
¡ C a r a m b a c o n l a s p r i s a s ! 
D e s p u é s d e o n c e s e m a n a s d e 
d i a r i a s y l a b o r i o s a s d i s c u s i o n e s l a 
c o n f e r e n c i a d e L a u s o u n e h a t e r m i -
n a d o a l f i n . N o s a b e m o s l o q u e 
L o r d C u r z o n , e l a r c h i - d i p l o m a t a i n -
g l é s , e x c l a m ó a l v e r d e s v a n e r c e e n 
I l a d i s t a n c i a l o s n e v a d o s A l p e s . S i 
j a l g o d i j o y d e j ó q u e l o s l a b i o s i n -
i t e r p r e t a s e n l o q u e e l c o r a z ó n l l e n a -
| h a , s u s p a l a b r a s , s i n o e n l a f r a s e o -
j l o g i a q u e l a s e n v o l v i ó , e n s u b s t a n -
c i a o t o n o , a l m e n o s , h a b r á n d i f e -
j r i d o i n s i g n i f i c a n t e m e n t e d e l a s d e l 
; s a p o d e l a h i s t o r i e t a . 
D í c e s e q u e n o se l l e g ó a f i r m a r 
I l a p a z c o n l o s t u r c o s e n L o u s a u n e 
I p o r e x c e s o d e p r i s a e n l a d e l e g a -
c i ó n i n g l e s a a l t o m a r a l t r e n . 
A l c a b o d e d o s m e s e s y m e d i o 
i d e c o n f e r e n c i a e s t a r e p e n t i n a r a -
1 p i d e z r e s u l t a a l g o i n e x p l i c a b l e . 
H a s t a e l p o s t r e r m o m e n t o n a d a 
se p o d í a p r e d e c i r a c e r c a d e l r e s u l -
t a d o d e l a d e c i s i ó n t u r c a . L o r d C u r -
z o n h i z o p ú b l i c o q u e c u m p l i d o e l 
p l a z o d e n t r o d e l c u a l l o s t u r c o s d e -
b í a n e n t r e g a r s u r e s p u e s t a , n a d a l e 
h a b í a d e r e t e n e r e n L a u s a u n e . A 
m e d i d a q u e se d e s l i z a b a n l a s h o -
r a s d e l ú l t i m o d í a l a e x p e c t a c i ó n 
p o r c o n o c e r l a r e s p u e s t a t u r c a a u -
m e n t ó . L o s s e c r e t a r i o s y t o d a Ja 
r e t a h i l a d e m e c a n ó g r a f o s y t a q u í -
g r a f o s q u e f o r m a b a n e l b l o q u e d e 
l a d e l e g a c i ó n i n g l e s a se p r e p a r a b a n 
a d e c i r a d i ó s a l a e n c a n t a d o r a L a u -
s a n n e . S u s e q u i p a j e s se a m o n t o n a -
b a n e n e l h a l l d e l h o t e l . E n l a es -
t a c i ó n e l t r e n h u m e a b a , c o n i m p a -
c i e n t e s b u f i d o s . U n a h o r a e s c a s a 
a n t e s d e a r r a n c a r , I m e t P a c h á d e j ó 
r l h o t e l q u e h o s p e d ó l a d e l e g a c i ó n 
b r i t á n i c a a l a c a b e z a d e l o s d e l e -
n a d o s d e l a S u b l i m e P u e r t a . 
U n a m á s c a r a d e i m p e n e t r a b l e se -
r i e d a d c u b r í a s u s f a c c i o n e s m o r e -
n a s . 
— ¡ N o h a y p a z ! M u r m u r ó l a c ó -
n i c o a l p a s a r , c o n t e s t a n d o a l a p r e -
g u n t a d e u n p e r i o d i s t a i n g l é s . 
Y a l l l e g a r l a h o r a d e p a r t i d a . 
L o r d C u r t e n p u d o a l e j a r s e c o n l a 
d e s o l a d o r a c o n v i c c i ó n d e q u e t o d o s 
s u s t r a b a j o s e n p r o d e l a r e c o n s -
t r ú c c i ó n y p a z d e l a s e n i l y g a s t a -
d a ^ M - o p a h a b t a n s i d o e s t é ^ f e s e 
i n f r u c t u o s o s . 
H a n p a s a d o y a m u c h o s d í a s d e s -
d e l a d i s o l u c i ó n d e l a c o n f e r e n c i a 
d e L a u s a n n e . I n g l a t e r r a a u n n o h a 
p e r d i d o l a e s p e r a n z a d e l l e g a r a 
u n a c u e r d o c o n l o s t u r c o s . P r o n t o , 
a c a s o , v e n d r á e l a n u n c i o d e u n a 
n u e v a c o n f e r e n c i a . T o d o i n ú t i l . 
T i e m p o p e r d i d o e l q u e se g a s t e e n 
d i p l o m á t i c a s r e t ó r i c a s . U n a n u e v a 
c o n f e r e n c i a o v e i n t e ; u n o o v e i n t e 
t r a t a d o s n o n o s h a n d e c o n d u c i r 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L 
d e 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R e g i s t r o s d e M a r c a s y P a t e n t e s e n C u b a y e l e x t r a n j e r o . — E m -
p e d r a d o y A g u l a r . — E d i f i c i o L a r r e a . — T e l é f o n o s A - 2 6 2 1 y M - 9 2 3 8 
m u y a l l á e n e l c a m i n o d e l re8t 
b l e c i m l e n t o d e E u r o p a , c o n 
t é r r a o F r a n c i a m a n e j a n d o e l c*. 
r r o d e l a s n a c i o n e s . S e r í a l o m i g a ' 
q u e r e m e n d a r u n a c a p a c o n 
p i e z a c o r t a d a e n o t r o l u g a r de i 
p r e n d a . * 
8 e h a p r e t e n d i d o p o n e r a i 
c u e n t a d e l o s ' t u r c o s l a s o l a c a u » ^ 
e x p l a n a t o r i a d é l f r a c a s o d e l a COn 
f e r e n c i a . E s t o es u n a f a l s e d a d , i w " 
d e e l c o m i e n z o T u r q u í a m o s t r ó ¿u" 
s eos d e l l e g a r a u n c o n v e n i o . U i J 
t r a s o t r a f u é c e d i e n d o a l a m a y o ! 
r í a d e l a s i n t o l e r a b l e s e x i g e n c i a s d 
l o s a l i a d o s . S i h u b o p o r a l g u n a pare 
t e d e s e o d e n o l l e g a r a r e s u l t a d o s 
d e f i n i t i v o s y s a t i s f a c t o r i o s , i n d i r e c -
t a m e n t e l o s a l i a d o s s o n l o s ú n i c o s 
e n q u i e n d e b e r e c a e r l a c u l p a . 
C o n s u s a b s u r d a s p e t i c i o n e s y 
g e n c i a s , I n g l a t e r r a y s u s aliados" 
h a n q u e r i d o c a s t i g a r a l o s tu rcos 
p o r p a s a d a s f a l t a s . E n d o s d i f e r e n -
t e s o c a s i o n e s t r a t a r o n d e c o n s e g n i j 
e s t e f i n v a l i é n d o s e d e G r e c i a y 
l o s s u e ñ o s a m b i c i o s o s d e s u í n f o r -
t u n a d o r e y C o n s t a n t i n o . 
E n a m b o s c a s o s l o s a l i a d o s o l -
v i d a r o n o n o l l e g a r o n a d a r s e cuen , 
t a d e q u e T u r q u í a s u r g i ó d e l caos' 
d e l a G r a n G u e r r a m e n o s q u e b r a n -
t a d a q u e n i n g u n a o t r a n a c i ó n be-
l i g e r a n t e . 
O l v i d a r o n t a m b i é n q u e c o m o ex-
t r a ñ a c o n s e c u e n c i a d e ese m i s m o 
c a o s , l a s c o n d i c i o n e s p o l í t i c a s e i n . 
t e r n a s d e l a S u b l i m e P u e r t a h a n ex-
p e r i m e n t a d o u n c a m b i o p r o f u n d o . 
L a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s d e T u r q u í j 
m a r c a n e l i n i c i o d e u n g r a n desper-
t a r d e l s e n t i m i e n t o n a c i o n a l . 
L o s t u r c o s n o p o d í a n a c e p t a r to -
d a s l a s i m p o s i c i o n e s d e l o s a l i ados . 
D e s p u é s d e s u g r a n v i c t o r i a sobre 
l o s g r i e g o s n o p o d í a n a v e n i r s e a 
s e r t r a t a d o c o m o v e n c i d o s . L a s ex i -
g e n c i a s d e I n g l a t e r r a se h i c i e r o n 
d e m a s i a d o i n t o l e r a b l e s , e n c o m p l e t a 
o p o s i c i ó n c o n l a s p r o p i a s a s p i r a c i o -
n e s d e l o s t u r c o s . S o b r e t o d o , se-
t u v i e r a o n o d e s u l a d o l a r a z ó n , 
l o s t u r c o s se e n c u e n t r a n a l p resen-
t e e n d i s p o s i c i ó n d e a p o y a r sus ar-
g u m e n t o s c o n l a m á s p o d e r o s a de 
t o d a s l a s r a z o n e s : l a s a r m a s . 
Se j u z g a i n m i n e n t e l a g u e r r a 
e n t r e t u r c o s e i n g l e s e s . N o l o cree-
m o s . I n g l a t e r r a p r e f i e r e n o darse 
p o r e n t e n d i d a a n t e l a a c t i t u d r e t a -
d o r a d e l o s t u r c o s . F r a n c i a t i ene 
a l p r e s e n t e s u s . m a n o s m á s q u e ocu-
p a d a s . L a n a c i ó n i n g l e s a , p o r o t r a 
p a r t e , s e g ú n c o n f e s i ó n d e B o n a r 
L a w , e n l a a p e r t u r a d e l P a r l a m e n -
t o , se h a l l a p l e n a m e n t e c a n s a d a de 
g u e r r a s . U n a m á s p o d r í a , a u n con 
r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s , d a r l u g a r 
a c o m p l i c a c i o n e s i n t e r n a s . H o y , 
a d e m á s , e l e n i g m a d e R u s i a . D e t r á s 
d e t o d o s i o s m o v i m i e n t o s q u e t i e n -
d a n a d e b i l i t a r a I n g l a t e r r a , f i r m e 
s i l l a r d e l c a p i t a l i s m o y l a r e a c c i ó n , 
v e s e l a m a n o s i n i e s t r a d e l b o l c h e -
v i s m o . 
S o b r e t o d o h a y q u e r e c o r d a r que 
T u r q u í a es a u n l a c a b e z a d e l m u n -
d o m u s u l m á n . Y h o y , m á s q u e n u n -
c a , e s t e es u n h e c h o d e e x c e p c i o n a l 
i m p o r t a n c i a . L a l l a m a q u e e n c e n -
d i e r a e l f u e g o d e l a g u e r r a e n t r e 
t u r c o s e i n g l e s e s , p u d i e r a m u y b i e n 
p r o p a g a r s e e n t r e l o s c i n c u e n t a m i -
l l o n e s d e m u s u l m a n e s e n I n d i a . E n 
E g i p t o , l a i n q u i e t u d q u e a l l í a p a r e -
ce c o n p e r i ó d i c a s l l a m a r a d a s , p u d i e -
r a c o n v e r t i r s e e n i n c e n d i o a m e n a -
z a d o r . C o n e l p r o b l e m a i r l a n d é s t o -
m a n d o c a r a c t e r e s d e r e b e l d e c r o n i -
c i d a d , c u a l q u i e r a d e l o s p e l i g r o s 
q u e a p u n t a m o s , s i s e c o n v i r t i e r a e n 
d o l o r o s o h e c h o , t o m a r í a p r o p o r c i o -
n e s d e i n c o m e n s u r a b l e c a t á s t r o f e 
y m a r c a r í a , a c a s o , e l p r i n c i p i o d e l 
f i n o e l c o m i e n z o d e u n a n u e v a 
e r a . 
L o n d r e s , F e b r e r o , 1 9 ? 3 . 
A n t o n i n o L ó p e s G ó m e z . 
I N C E N D I O E N 
G U M A N A Y A G U A 
T T 5 T T 5 d - 6 
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T R A T A M I E N T O Z 0 M 0 T E R A P I C 0 
POR C L 
• L A S N A MUSCULAR INTEGRAL OC CABALLO 
A S É P T I C O E I N A L T E R A B L E 
— roo o oameM MOOYO 
• A B O * MUY A MASAS t t 
« s m i l a c i ó » mneoiATA i p u t r t ra 
• N O l C A C I O N K S • 
T U B E R C U L O S I S 
P R E T U B E R C U L O S I S X 
E S T A D O S d c A N E M I A 
D E S O R D E N E S o t u N U T R I C 1 Ó I V 
N E U R A S T E N I A 
D E P R E S I Ó N N E R V I O S A 
D E B I L I D A D G E N E R A l 
< P O R T E L E G R A F O ) 
C U M A N A Y A G U A , m a y o 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a -
b a n a . 
E s t a m a d r u g a d a d e c l a r ó e e u n 
v i o l e n t o i n c e n d i o e n e l t o s t a d e r o d e 
c a f é d e l s e ñ o r F r a n c i s c o V á z q u e z q u e 
l o r e d u j o a c e n i z a s . 
E l p u e b l o c o n t r i b u y ó a q u e e l f u e -
g o n o ee p r o p a g a s e a l o s e d i f i c i o s 
c o l i n d a n t e * . 
E l p ú b ü c o m u é s t r a s e I n d i g n a d o 
p o r l a f a l t a d e m a t e r i a l p a r a c o m b a -
t i r l o s i n c e n d i o s . 
A r t l m e , 
C o r r e s p o n s a l . 
A l t . 3 m y . 
H I P P 0 P L A S I N E 
C O N M A N G A N E S O C O L O I D A L M G O f i O S A M £ N r £ P f i i P A M D A Á F R Í O 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A 
C C S fcTABUISStMENTS B Y L A _ G E . N T I U L V - P A R I S 
M O N E S I A A M A N O 
C u a n d o s u f r a g r a n o s , g o l o n d r i n o s , d i -
v i e sos , s i e t e c u e r o s , u f i e r o s , q u e m a d u r a s 
jr r a s fk ' i f los , use U n g ü e n t o M o n e s i a , c ó m - | 
preJo en c u a l q u i e r b o t i c a y se a d m i r a -
rA do los r e s u l t a d o s . U n g ü e n t o M o n e s i a 
M l a m e d i c i n a c a s e r a p o r e x c e l e n c i a . 
D e b » h a b e r l a en t o d o h o ^ a r p o r q u e a | 
d i a r i o h a y n e c e s i d a d de e l l a e n t o d a s 
las casas. A b r e , c i e r r a y e n c a r n a t o d o s 
e s o » p e q u e ñ o s m a l e s q u e s o n m o r t i f i -
can tes . 
A l t 8 m y 
D r . l o s é O a í d é s A n c i a n o 
P r o f e s o r A u x i l i a r de l a E s c u e l a de M e -
d i c i n a 
M E D I C O S E L O S H O S P I T A L E S 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y 
M E N T A L E S 
C O N S U L T A S : De 2 A 4. 
T e l é f o n o s : 1-3436 y M-1794 
P r a d o N o . 20, ( A l t o s ) . 
C 2 8 J Í A l t 9d 13 
P o r e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
S e c c i ó n P r i m e r a f u e r o n p r o c e s a d o s 
e n e l d í a d e a y e r l o s s i g u i e n t e s i n 1 
d i v l d u o s : 
J o s é R e y n a l s B o l a ñ o y F e r m í n 
P i q u e d o F r e y r e ( a ) " E l C h i n o " , 
p o r r o b o , s e ñ a l á n d o s e l e s m i l p e s o s 
d e f i a n z a a c a d a u n o . 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s . 
s e d e s a r r o l l a n c u a n d o e n 
l a s f a m i l i a s s e t o m a l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n l a s c o m i d a s . L a p r u e b a 
d e e s t o e s e l g r a n n ú m e r o 
d e j ó v e n e s y a d u l t o s " q u e l a 
h a n t o m a d o y a t e s t i -
g u a n e s t a v e r d a d c o n 
s u r o b u s t e z y b u e n o s 
c o l o r e s . 
E x í j a s e l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowne, Bloomfield , N . J . — " 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L J E T A S 
i 
p a r a I N D I G E S T I O N 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e - L A X A T I V O B R O -
B O Q U I N I N A . E l b o t i c a r i o d e v o l v e r á 
e l d i n e r o s i n o l e c u r a . L a f i r m a de 
E . W . G R O V E se h a l l a e n c a d a c a j i t a -
I N F A L I B L E C O N T R A L A 
J A R A B E V E D I A 
T O S 
G R I P P E 
I N F L U E N Z A 
A W U A U 
D I A R I O D E L A M A K I N A M a y o 8 d e 1 9 Z 3 
P A G I N A T R E S 
D E L A M B I E N T E flGTUñL 
( P o r J O R G E R O A ) 
— L A V I T A C O M I N C I A D U A N E . 
— L » A L E Y D E L A S E S T A C I O N E S 
P R E E S T A B L E C I D A S . 
— M U N D O P O S - G U E R R A Y M U N -
D O A N T E - B E L L U M . 
— E N N U E V E A Ñ O S , U N S I G L O 
D E C I V I L I Z A C I O N . 
— A L F I N , M U D A N Z A . 
— S O V I E T I S M O Z A R I S T A . 
— P U N T O D E E Q U I L I B R I O . 
— I D E A L I X D E P E N D E N T I S T A Y 
C E N T R I F U G A C I O N N A C I O N A L . 
— O P T I M I S M O P O R C O M P A R A -
v C I O N . 
— B A N D E R A C U B A N A Y T I P O 
C U B A N O . 
" l i a v i t a c o n i i n c i a d u a n e " . | v o l u c i o n a r i o s " r e c l a m a n c o m o s u 
N a d a e s o C e r n o e n l a t i e r r a . C a d a : o b r a , l a R e v o l u c i ó n n o d e b í a m e r e -
c o s a q u e e x i s t e t i e n e s u t é r m i n o . r t . r , p o r r u ó / q u i n a , i a " i i u n o r t a l i -
l i a s i d e a s , c o m o l o s f i n i t o s , m a d u r a n | d a d " q u e b o y l e d i s c i e r n e n , s i n re^ 
R a í a e l s u á r e z S o l í s 
fe 
d u r a n t e e s t a c i o n e s p r e e s t a b l e c i d a s . 
E s t a l e y f a t a l l o es a ú n m á s e n 
j a e v o l n d ó n p o l í t i c a d e l o s p u e b l o s , 
r e s u l t a d o d e l a e v o l u c i ó n e c o n ó m i -
ca d e l o s i n d i v i d u o s d e q u e se c o m -
p o n e . 
L a b i s t o r i a p r u e b a p o r q u e . 
K l m u n d o p o s t - g u e r r a n o es e l 
m u n d o " a n t e - b c l l u m " . 
l O n f r e 1 ! | l i y l í > 2 3 l a h u m a n i -
d a d , h a ( l a d o u n v u e l c o e n r e d o n d o . 
Ü n s i g l o e n t e r o d e c i v i l i z a c i ó n se h a 
c e r r a d o p a r a s i e m p r e . 
y , ¿ p o r q u é n o ? 
L o m i s m o o c u r r i r á " m a ñ a n a " . 
N o se t r a t a d e " d e s c u b r i r " u n a 
l e v n u e v a , m i s t e r i o s a o d e s c o n o c í ' 
d a . E s u n f e n ó m e n o d e " t o d o s l o s 
d í a s " ' v q u e g o b i e r n a a t o d a l a n a -
t u r a l e / a . 
S ó l o q u e e l h o m b r e , d e s l u m h r a d o 
p o r v a n i d a d , a v e c e s n o l o v é . 
N o e s e l n e r a n o e t e r n o n i e l i n -
v i e r n o p e r e n n e . T a l v e z e x i s t a d i -
f e r e n c i a , s e g ú n l a l a t i t u d , p e r o i m -
p e r c e p t i b l e y r á p i d a . 
T o d o c a m b i a . 
c o r t e s n i c o r t a p i s a s , s u s t r a d i c i o -
n a l e s o p o s i t o r e s . 
1.a G u e r r a d e l a s N a c i o n e s d e l a 
c u á l l o d o s l i e m o s s i d o a c t o r e s , c o n s -
r i e i i t e s u n o s , i n c o n s c i e n t e s o t r o s , h a 
i m p r e s o a l m u n d o r u m b o n u e v o . 
Se n e c e s i t ó d e e l l a p a r a " a s i r " e l 
t u t n r o q u e se r e t a r d a b a , c u b i e r t o 
p o r l o s l a u r e l e s d e u n p a s a d o g l o -
r i o s o . 
L a . m a g n i t u d d e l a c a t á s t r o f e c u 
c o n c o r d a n d o c o n l a m a g n i t u d e n 
l a d e m o r a . 
P e r o a l r i n m u d a n z a . 
C o n ese e s t r é p i t o l a c i v i l i z a c i ó n 
c a y ó l a g r e c o - l a t i n a . 
S i g u i ó l a l a c i v i l i z a c i ó n f e u d a l , 
p e s p u é s e l r e n a c i m i e n t o . L u e g o , l a 
R e v o l u c i ó n . 
A h o r a : l o q u e e s t a m o s v i e n d o . 
1 n a n u e v a p o l í t i c a b a e n t r a d o a 
r e g i r l o s d e s t i n o s d e l m u n d o . 
C u b a es , " c o m p a r a t i v a " r e g l a d e 
p r o p o r c i ó n , l a n a c i ó n m á s c a p a z y 
m e j o r p r e p a r a d a e n A m é r i c a p a r a 
i n a u g u r a r y " r e c i b i r " l a s c o n q u i s t a s 
d e l a " n u e v a " c i v i l i z a c i ó n . . 
D i r e m o s p o r q u é , 
C u b a es l a n a c i ó n ^ m á s " s a n i t a -
r i a " d e l C o n t i n e n t e . L o p r u e b a n 
l a s e s t a d í s t i c a s d e m o g r á f i c a s ; n ó 
l a s q u e e n O i b a se h a c e n , s i n o l a s 
q u e se h a c e n e n e l e x t r a n j e r o s i n 
n u e s t r a i n t e r v e n c i ó n . 
K s l a n a c i ó n " i n d u s t r i a l " d o m i -
n a d o r a d e u n p r o d u c t o i n d i s p e n s a b l e 
a l b o m b r e d e t o d o s l o s c l i m a s : e l 
a z ú c a r . L a p r o d u c e , m o n o p o U z a y 
e x p o r t a , c o m o I n g l a t e r r a e l c a r b ó n . 
E s t a d o s U n i d o s e l a c e r o y s u s c a r -
n e s l a A r g e n t i n a . 
L a n a c i ó n , d o n d e , c o m o e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , " l a l i b e r t a d p o l í t i -
c a " es l a l i c e n c i a ; l a l i c e n c i a s i n l a 
r e p r e s i ó n , s i n l a v i o l e n c i a . 
L a n a c i ó n d o n d e l a d e m o c r a c i a 
h a r o t o t o d o f v a l l n d a r : e l " g e r á r q u l -
c o " y e l r a c i a l . 
L a n a c i ó n q u e t o d o l o " o l v i d a " 
y l a ú n i c a a d o n d e a l d í a s i g u i e n t e 
d e p r o c l a m a d a , y a p e s a r d e s u e x -
t r a o r d i n a r i a " f e r t i l i d a d " , n o h a 
" f l o r e c i d o " j a m á s n i e l o d i o n i e l 
r e n c o r p e r m a n e n t e s . 
L a n a c i ó n e n f i n , c u y o p r o m e d i o 
" p o b l a t o r l o " es u n o e n e l s e t e n t a 
p o r c i e n t o d e l t o t a l y s n c o c i e n t e 
f a v o r a b l e a s u s a s p i r a c i o n e s i d e o -
l ó g i c a s . 
N O E S T R A E N C U E S T A 
M a ñ a n a r e p r o d u c i r e m o s l a o p i n i ó n d e R a f a e l 
S u á r e z S o l í s , J e f e d e R e d a c c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , s o b r e e l p i r o p o f e m e n i n o . L a o p i n i ó n 
d o R a f a e l S u á r e z S o l í s s o b r e e l p i r o p o f e m e n i n o 
n o n o s f u é e n t r e g a d a p e r s o n a l m e n U - : f u é i n t e r c a -
l a d a e n u n a r t í c u l o p u b l . - c a d o e n t o r n o a " L a C o -
m e d i a F e m e n i n a " , d e L e ó n I c h a s o , e n p a s a d o n ú -
m e r o d e l D I A R I O . ^ 
P o r t r a t a r s e d e q u i e n se t r a t a e s p o r l o q u e h a -
c e m o s u n a e x c e p c i ó n e n n u e s t r a i n f l e x ' ^ l e r e g l a d e 
n o r e p r o d u c i r r e s p u e s t a s c o n o c i d a s . 
A l a d e R a f a e l S u á r e z S o l í s s e g u ^ n , e n s u c e s i -
v o s d í a s , l a s r e s p u e s t a s d e E n r i q u e U h t h o f f , J o s í 
L ó p e z G o i d a r á s , H i l a r i ó n C a b r i s a s , M i g u e l d e M a r -
c o s , E n r i q u e R i v e r ó n , F é l i x S o l o n i y o t r o s c o n o c í - , 
d o s p e r i o d i s t a s , l i t e r a t o s y d i b u j a n t e s . 
¿ Y d e s p u é s ? D e s p u é s v e n d r á n , p r o b a b l e m e n t e , 
l a s o p i n i o n e s d i r e c t a s : l a s o p i n i o n e s f e m e n i n a s . 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t a s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Q I E J A A T E N D I D A 
E l i n g e n i e r o 1 J e f e d e l a c i u d a d , 
h a t o m a d o e n c o n s i d e r a c i ó n l a q u e j a 
q u e h a n d a d o l o s v e c i n o s d e l a s c a -
l l e s C u e t o y S a n t a F e l i c i a , e n J e s ú s 
d e l M o n t e . 
S i n e m b a r g o , l a n a c i ó n c u b a n a , 
t o d a v í a e s u n a s o c i e d a d e n • ' e m -
b r i ó n " . 
T ' a í s d e " t r á n s i t o " , p o r q u e es I s -
l a y p o r q u e n o e s t á " í o r m a d O " , 
a g í t a n s e e n i él r e s i d u o s d e l a c l v i -
E q u i l i b r á n d o l a " ¡ s t a b i l i d a d " d e 1 1 Í z Í c i ó n ' ^ T f a é " K é ™ e n ^ d e l a 
. , • , i i q u e " d e v i e n e " , a n h e l o s d e m e j ó r a -
l o s " c a m b i o s " b i i m a n o s , l a s s o c i e d a - ^ ^ 
, • i i • i m i e n t o s q u e se p r e s i e n t e n ; o l a s q u e 
d e s o r g a n i z a d a s b u s c a n c o n a h i n c o 1 , 
. . . . , , i i ' v a n y T i e n e n y q u e n i n g u n a f u e r z a 
e l " p u n t o d e a p o y o " e n t r e e l z a r i s - i . 
n i o , p e r d i d o y a e n l a s n o c h e s d e l 
t i e m p o , y e l " s o v i e l i s m o " q u e p r e -
t e n d e p e r d u r a r i m p o n i é n d o s e p o r r l 
h u m a n a p o d r á a l c a b o d o m e ñ a r n i 
c o n s t r e ñ i r . 
T o d o n u e s t r o " r e t a r d a m i e n t o " e n 
E L N E G O C I A D O D E D E S P E R D I C I O S 
D E A G I A 
H a n s i d o d e c l a r a d o s c e s a n t e s m á s 
d e c i n c u e n t a i n s p e c t o r e s d e l N e g o -
c i a d o de D e s p e r d i c i o s de A g u a . L a 
p l a n t i l l a a d i c i o n a l e n q u e e s t á I n -
c l u i d o d i c h o n e g o c i a d o f i j a e l p e r -
s o n a l d e l m i s m o e n 4 2 e m p l e a d o s , 
i n c l u y e n d o e n e s t a c i f r a l o s e m p l e a -
d o s de l a o f i c i n a , l o s i n s p e c t o r e s d e 
s e r v i c i o y l o s i n s p e c t o r e s e n c a r g a d o s 
d e l a s r e i n s p e c c l o n e s y l o s n o t l f i c a -
d o r o e d e m u l t a s . 
e j e r c i c i o d e u n " z a r i s m o " a l r e v é s . 
C u b a , b e l l a i s l a - R e p ú b l i c a , " c e n -
t r í f u g a " d e d o s c i v i l i z a í c i o n e s , l a 
e s p a ñ o l a y l a a n g l o - s a j o n a , " t o m a " 
s u p a r t o e n l á g r a n " f a g o c i t o s i s " 
« j i i T e r s a l . 
E s p r e c i s o , s i n e m b a r g o , q u e e l l a 
m i s m a " r e c u e n t e " p r e v i a m e n t e s u s 
v a l o r e s p r o p i o s . 
E l i d e a l " i m l e p e n d o n t i s t a " c u b a -
n o e r a e l f á c i l l o g r o d o u n a " m a y o r 
s u m a " d e l i b e r t a d p o l í t i c a n i d e u n a 
i g u a l d a d " p r o e n s t o n i a n a " . 
Kl " a n h e l o " n o p o d í a s e r c r e a r 
u n a s o c i e d a d c o m o l a a c t u a l , e n l a 
q u e , p o r i r ó n i c o c o n t r a s t e , e l " t r a -
j o l i b r e " e n g e n d r a e l " p r o d u c t o es-
c l a v o " . D o n d e l a o r g a n i z a c i ó n c o -
l e c t i v a e s u n a o r g a n i z a c i ó n " d i s a s o -
c i a d a " . D o n d e e l q u e " c o m o " n o es 
e l q u e " t r a b a j a " . D o n d e e l " a m o " 
e x i s t e " d i s i m u l a n d o " e l h í t i g o . 
S i l a R e v o l u c i ó n C u b a n a , n u e s t r o 
* ' c . i c lo r e v o l u c i o n a r i o " , c o n t o d a s u 
e s c u e l a d e d o l e r á s , n o h u b i e r a t e -
n i d o o t r o " i d e a l " q u e e l q u e " r e -
p r e s e n t a " l a R e p ú b l i c a q u e l o s " r e -
" a r r i b a r " a l i n e v i t a b l e p u e r t o d e 
u n a " é p o c a n u e v a " c o n s i s t e e n n o 
c o m p r e n d e r q u e s o m o s , v e n c i e n d o 
n u e s t r a s a r r a i g a d a s c r e e n c i a s s u -
p e r f i c i a l e s , u n l a b o r a t o r i o e n e b u l l i -
c i ó n l l a m a d o a " f u n d i r " e n u n " t i -
p o c u b a n o " l a s r a z a s c u y o " g u i ó n " 
s o m o s e n A m é r i c a . N u e s t r o e r r o r 
e s t á e n v i v i r " r e d u c i e n d o " e l " e s -
p a c i o i n f i n i t o " d e n u e s t r o p o r v e n i r , 
a l e s p a c i o " m e d i d o " d e u n " p a s a d o " 
q u e n o « v o l v e r á . 
\ o . Es i n d i s p e n s a b l e a m p l i a r l a 
" v i s i ó n " . 
( u b a n o " s e r á " s i n o " c u b a n a " . 
N o p o d r á s e r n o r t e a m e r i c a n a , u i 
e s p a ñ o l a , n i d e " n a d i e " n i a u n d e s -
p u é s d e o t r a u n i v e r s a l c o n m o c i ó n , 
p o r q u e e n t o n c e s s e r á " r a z a " p r e d o -
m i n a n t e " e n s u e n v i d i a d o t e r r i t o r i o 
e l " t i p o n u e v o " p r o d u c t o d e l a a c -
t u a l " c e n t r i f u g a c i ó n " . 
E s e " t i p o " s e r á c n b a n o y c u b a n a 
s n b a n d e r a . 
E s l a L e y i n e x o r a b l e d e l a r e n o -
v a c i ó n . 
r A y e r es s i e m p r e l a m u e r t e . " l i a 
v i d a c o m i e n z a m a ñ a n a " . 
p o r L E O N I C H A S O 
S e v e n d e e n l a s l i b r e r í a s d e " W i l s o n " , " L a M o d e r n a P o e s í a " , " C e r -
v a n l e s " , " L a A c a d é m i c a " , " M o r l ó n " , " A l b e l a " , " M i n e r v a " y o t r a s 
L a c a l m a t r i u n f a S e h a c e n b e l l a s 
U N A C O M U N I C A C I O N 
E l I n g e n i e r o J e f e , t í a p a s a d o u n a 
c o m u n i c a c i ó n a l S e c r e t a r i o de O b r a s 
P ú b l i c a s i n t e r e s a n d o l a a u t o r i z a c i ó n 
c ó r r e s p o n d j e n t e , p a r a d e j a r c e s a n t e s 
l o s t e m p o r e r o s q u e c o n b r a n c o n c a r g o 
a d i s t i n t o s n e g o c i a d o s , y d o c u y a l a -
b o r p u e d a p r e s c i n d i r s e , d e j a n d o s o l a -
m e n t e e l p e r s o n a l I n d i s p e n s a b l e . 
U N C A S O L A M E N T A B L E 
( P O R T E L E G R A F O ) 
A B R E U S , m a y o 7 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E n e l C e n t r a l C o n s t a n c i a c a s u a l -
m e n t e se le i n c e n d i ó e l v e s t i d o a l a 
s e ñ o r a A n t o n i a M i r a n d a , s u f r i e n d o 
t a n g r a v e s q u e m a d u r a s q u e f a l l e c i ó 
a l a s p o c a s ¡ h o r a s . 
T r a t a r o n d e l l e v a r l a e n u n m o t o r 
a C i e n f u e g o s p e r o m u r i ó a b o r d o d e l 
m i s m o , p o r l o c u a l e u c a d á v e r f u é 
c o n d u c i d o a l C e n t r a l . 
E s m u y l a m e n t a b l e e s t a d e s g r a c i a 
p o r t r a t a r s e d e u n a f a m i l i a a n t i g u a 
y h o n r a d a d e l t é r m i n o . 
S e r a f í n C u e t o , 






















R O M P E C A B E Z A S 
Q u e h a c e L l o r a r 
v 
'/>;< 
N e l l y F e r n a n d e z , l a d e l i c a d a a c t r i z c u y a 
h e r m o s a y b i e n c u i d a d a c a b e l l e r a e s d i g n a c o -
r o n a d e s u s e n c a n t o s , d i c e q u e " D A N D E R I N A 
e s n u e v a v i d a p a r a e l c a b e l l o . " 
N a d a m á s a c e r t a d o p u e d e d e c i r s e , p u e s t o q u e 
e s t a a d m i r a b l e p r e p a r a c i ó n c u r a r a d i c a l m e n t e 
l a c a s p a , c o n t i e n e l a c a í d a d e l c a b e l l o y l o 
m a n t i e n e s a n o , h e r m o s o y " l l e n o d e v i d a . " 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s , S e d e r í a s y P e r f u m e -
r í a s , e n f r a s c o s g r a n d e s y p e q u e ñ o s . 
C O N T R A E l B O I C O T A Z U C A R E R O 
<:Como¡,re$uclve U d . este r o m -
p f caberas desconsolador? Ud . se 
ve necesitada a ejecutar U s u r e a s W 
de su hogar por una par te , pero l ^ l 
por otrjt parte se Siente U d . de - V 
salcntada y se le caen las cosas y A 
m a t t r i a l i u e n t e de l a m a n o . V 
¿Que hacer> no es por falta de yA 
a l i m e t n p sano > n u t r i t i v o Son A 
mareos >• fcuigas de o t ra clase k l 
Tome V 
C A R D U I V 
E L T O N I C O D E L A M U J E R \ A 
t ó n i c o femenino por excelencia . 
le a l e n t a r á y. r e h a r á como ha 
rehecho a nr i l lares de mujeres 
o m i t n a d a s . Hs u n e x t r a c t o de 
hit-rijas tonif icantes que recons-
t i t u y e el o r g a n i s m o l e m e n i n o y 
r c ^ u l a r i / a sus (unciones C A R -
D U l merece la preferencia «le 
Ijv, muieres hace m á s de m e ' l i o 
s ig lo , p u e s les devue lve las 
( u e r / á s y r l á n i m o ' p a r a d ia r ios 
quehaceres C A R O U I se vende 
vn todas (annacias 
G R A T I S . E« l i b r o 
" T r a t a m i e n t o C a s e r o " 
P í d a l o a 
U S. C o r p o r a t i o n , 






A D J U D I C A C I O N D E U N A S I ' B A S T A 
E l s e ñ o r S e c r e t a r l o d e O b r a s P ú -
b l i c a s a d j u d i c ó a y e r a l s e ñ o r M a -
n u e l B l a n c o , l a s u b a s t a c e l e b r a d a e l 
j u e v e s , e n l a J e f a t u r a p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e u n g á n g u i l d e m a d e r a , 
p o r l a c a n t i d a d d e | 5 , 7 0 0 . ' 
TJX I N V E N T A R I O G E N E R A L 
E l i n g e n i e r o J e f e s e ñ o r C u é l l a r d e l 
R í o b a c o m i s i o n a d o a l o s e m p l e a d o s 
L u i s L a m a r q n e y R a f a e l G u t i é r r e z , 
p a r a q u e r e a l i c e n u n i n v e n t a r i o g e -
n e r a l de t o d o s l o s m a t e r i a l e s q u e 
p o e c e l a J e f a t u r a e n s u s a l m a c e n e s . 
A c u é r d e s e d e l o s s u -
y o s . O b s e q u i e a s u s 
f a m i l i a r e s y a m i g o s 
c o n e l p o d e r o s o y a ñ e -
j í s i m o 
F L O R E S 
T-'a p r i s a n e r v i o s a , l a I n t r a n q u i l i d a d , 
el desasos iego y l a f e s t i n a c i ó n , s o n c o n -
• e c u e n c l a do l o s n e r v i o s a l t e r a d o s , c a u -
san p é r d i d a s y d a ñ o s q u e a veces son 
I r r e p a r a b l e s , p o r eso, l o s n e r v i o s h a n 
do e s t a r n i v e l a d o s , q u i e t o s , a p a c i b l e s , 
p a r a v e r l a s cosas d e n t r o de su r a d i o y 
m e d i d a . T o m a r E l í x i r A a t i n e r v l o s o de l 
D r . V e m e z o b r e , a q u i e t a los n e r v i o s y 
c u r a l a n e u r a s t e n i a . Se v e n d e en l a s b o -
t i c a s y en su d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p -
t u n o y M a n r i q u e . 
A l t 4 m y 
H a s t a ' l a s f l a c a s m á s feas , e m b c l l o -
cen , s i t o m a n l a s P i l d o r a s d e l d o c t o r 
V o r n e z o b r e . S o n f o r t a l e c i e n t e s , d a n sa-
l u d y h a c e r e n c o r d a r , p o n i e n d o c a r n e 
s o b r e l o s huesos . So v e n d e en su d e p ó -
s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y M a n r i q u e y 
en t o d a s l a s b o t i c a s . L a s m u c h a c h a s 
• a n é m i c a s y l a s s e ñ o r a s d e b i l i t a d a s , de-
ben t o m a r P i l d o r a s d e l D r , V e m e z o b r e 
¡ y so v i g o r i z a n a u m e n t a n d o sus e n c a n -
• tos . 
A l t 8 m y 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
tfef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
\ U l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S E R R ñ T E No . 4 1 . C O N S U L T A S D E I A < 
Espec ia ! p a r a l o s p o b r e s d e 3 j r m t d i a • 4 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s s e l ec t a s y m e i o r e s f l o r e s 
• i son l a s d e " E L C L A V E L " . E s e l j a r -
; i d í a . mas^ g r a n d e y m e j o r o r g a n i z a d o 
! d e C u b a . 
B o u q u e t s p a r a n o v i a s , r a m o s de l o r 
na b o d a , c e s to s d e m i m b r e y c a j a s d e 
i f l o r e s p a r a r e g a l o s , d e s d e $ 5 . 0 0 a l ¿ ¿ 
m e j o r c a l i d a d . 
A r p a s y l i r a s p r e c i o s a s p a r a r e g a -
l a r a l a s a r t i s t a s , d e $ 1 0 . 0 0 ' a l a m á s 
v a l i o s a . 
E n v i a m o s f l o r e s a l a H a b a n a , a l 
i n t e r i o r d e l a I s l a y a c u a l q u i e r par--
te d d m u n d o . 
J 
F L O R E S Y C O R O N A S 
H a c e m o s a d o r n o s d e I g l a e i a t y ék 
a p a s p a r a b o d a s y f i e s t a s d e s d e e l 
m á s s e n c i l l o y b a r a t o a l m e j o r y m á s 
e x t r a o r d i n a r i o . 
C e n t r o s d e m e s a a r t í s t i c o s y o r r g l -
n a l e i p a r a c o m i d a s y b a n q u e t e s , d e » » 
d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
" E s p e c í á T i d a d e n o f r e n d a s f ú n e b r e s 
d e C o r o n a s , C r u c e s , C o j i n e s , C o l u m -
n a s t r o n c h a d a s . S u d a r i o s , e t c . , d e s d s 
$ 5 . 0 0 a l a m á s s u n t u o s a . 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : I - 1 8 5 g - I - 7 0 2 9 - 1 . 7 3 7 6 - F . 3 S 8 7 - M „ > „ . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
C A U S A E S T R A G O S U N A 
T R O M B A E N M O R O N 
E l A l c a l d e d e M o r ó n c o m u n i c ó 
a y e r a G o b e r n a c i ó n q u e e l d í a " a n -
t e r i o r ¡ p a s ó p o r a q u e l p u e b l o u n a 
t r o m b a q u e c m i f i ó c o n s i d e r a b l e s d a -
ñ o s e n p r o p i e d a d e s d e l o s v e c i n o s . E l 
m e t e o r o , d e s p u é s d e d e r r u m b a r n u e -
v e c a s a s , p r o p i e d a d d e l e e ñ o r J . F . 
E s t r a d a , d e s t r u y ó t o t a l m e n t e l a q u e 
e n e l b a r r i o d e B e l l a V i s t a p o s é e e l 
m i s m o s e ñ o r . O t r o s e d i f i c i o s s u f r i e -
r o n t a m b i é n d a ñ o s d e c o n s i d e r a c i ó n . 
L a s e ñ o r a A l b e r t a R e t i n , d e n a -
f r a c t u r a d e u n a p i e r n a a l d e r r u m -
b a r s e u n a p a r e d e n s u d o m i c i l i o . 
P o r t e l é g r a f o d i c e n d e N u s v i t a s 
q u e e l p u e b l o e n g e n e r a l p r o t e s t a 
c o n t r a e l b o i c o t a m e r i c a n o a n ú e s , 
t r o a z ú c a r y q u s se p r o p o n e t o m a r 
r e p r e s a l i a s e n l o s a r t í c u l o s a m e r i c a -
n o s d e i m p o r t a c i ó n . 
D e M a n z a n i l l o I n v i t a n a l c o m e r c i o 
d e l a R e p ú b l i c a p a r a q u e s u s p e n d a 
l a i m p o r t a c i ó n d e a r t í c u l o s m a n u -
f a c t u r a d o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
M i e n t r a s q u e d e C a i b a r i e n , e n n o m 
b r e d e l á C á m a T a d e C o m e r c i o l o c a l , 
c o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s , h a c e n d a -
d o s y c o l o n o s d e l t é r m i n o , h a c e n d e . 
c i d i d a s m a n i f e s t a c i o n e s d e a d h e s i ó n 
a l a p r o t e s t a c o n t r a e l b o i c o t a m e 
r i c a n o . 
L a p r o t e s t a e n t p d a s l a s f o r m a s , 
e s t á p e r f e c t a m e n t e b i e n , p e r o n o d e -
b e m o s p e r d e r n u n c a d e v i s t a q u e 
n u e s t r o p r o p ó s i t o d e b e s e r s i e m p r e 
f a v o r e c e r a C u b a y d e n i n g u n a m a -
n e r a p e r j u d i c a r a d e L e r m i n a d a n a . 
c i ó n . 
« S i a n a l i z a m o s v e r e m o s q u e l o s 
a m e r i c a n o s h a c e n b i e n p a r a s u s i n - , 
t e r e s e s . S u s m e d i d a s t i e n d e n a b e -
n e f i c i a r y p r o t e g e r a s u s a g r i c u l t o -
r e s y p r o d u c t o r e s . S u f i n n o es e n , 
c a r e c e r c a p r i c h o s a m e n t e n u e s t r a a z ú -
c a r , s i n ó h a c e r p o s i b l e l a c o m p e t e n -
c i a d e s u a z ú c a r e s t i m i l a n d o a s í a 
l o s a g r i c u l t o r e s a m e r i c a n o s . 
P o r o t r a p a r t e a l o s m i s m o s a m e -
r i c a n o s i n t e r e s a m o d i f i c a r l o s i m -
pues tos* d e n u e s t r o a z ú c a r , q u e d e a -
g r a c i a d a m e n t e es m á s d e e l l o s q u e 
de n o s o t r o s , p o r q u e m á s d e l a m i -
t a d p e r t e n e c e a c a p i t a l e s a m e r i c a -
n o s . 
P o r l o t a n t o n o d e b e m o s l i m i t a r 
n u e s t r a g e s t i ó n a c e n s u r a r l a o b r a 
d e e l l o s q u e p a r a s u s a g r i c u l t o r e s y 
p r o d u c t o r e s es b e n e f i c i o s a , s i n ó p o r 
e l c o n t r a r i o " i m i t a r l o s " ; c r e a n d o i m . 
p u e s t o s a l a s m e r c a n c í a s y p r o d u c -
t o s e x l r a n j e r o s q u e se i m p o r t e n y 
a l a v e z d i c t a r l e y e s p a r a b e n e f i c i a r 
l a p r o d u c c i ó n d e esos m i s m o s a r t í c u -
l o s g r a v a d o s . Y a d e c l a r á n d o l o s e x e n -
t o s d e t o d a c l a s e d e i m p u e s t o s o t r i . 
b u t o s , y a c o n c e d i e n d o p r i v i l e g i o s a l 
p r o d u c t o r d e l p a í s . 
A l f r e n t e d e l a C á m a r a ' t e n e m o s 
u n l i b e r a l d e b u e n a c e p a . J o v e n y 
e n t u s i a s t a , d e i d e a s a v a n z a d a s y 
g r a n d e s a r r e s t o s . 
E l d o c t o r C l e m e n t e V á z q u e z B e -
l l o , n o t a b l e j u r i s c o n s u l t o , y b u e n 
c u b a n o a t e n d e r á g u s t o s o ( s e g u r o es-
t a m o s d e e l l o ) a l o s j u s t o s a n h e l o s 
y n e c e s i d a d e s d e l p u e b l o . 
C o m o P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a 
p u e d e g e s t i o n a r l a a p r o b a c i ó n d e l e -
y e s p r o t e c t o r a s , f a v o r e c e r i m p u e s -
t o s q u e b e n e f i c i e n l o s p r o d u c t o s d e 
c a s a c o n t r a l a i m p o r t a c i ó n s e a d e 
d o n d e f u e r e . 
E l , m e j o r q u e m u c h o s O t r o s , s a b e 
d e l a s c o n d i c i o n e s p r o p i c i a s d e n u e s -
t r o s u e l o y d e l a s p r i v a c i o n e s y n e -
c e s i d a d e s c o n q u e t r o p i e z a n n u e s t r o s 
a g r i c u l t o r e s , n u e s t r o s " g u a g i r o s " . E f 
v i e n e d e L a s V i l l a s d o n d e p o s & e v a s -
t a h a c i e n d a y c o n o c e d e c e r c a e l 
p r o b l e m a . 
M u c h a e s p e r a n z a p o d e m o s t e n e r 
d e s u e l e v a d o p u e s t o e n l a C á m a r a . 
A c u d a m o s a é l y a s u s d o c t o s c o m -
p a ñ e r o s . 
L a L e g i s l a t u r a c o m i e n z a a h o r a . 
A s i s t a m o s a l a s s e s i o n e s d e l a C á m a -
r a y d e l S e n a d o . N o c o m o s i m p l e s 
e s p e c t a d o r e s , e i n ó c o n s c i e n t e m e n t e . 
E s t u d i e m o s € s t e p r o b l e m a d e l a z ú -
c a r q u e y a t e n e m o s e n c i m a y o t r o s 
p o r v e n i r . P r o p o n g a m o s e l r e m e d i o 
a l m i s m o t i e m p o q u e s e ñ a l e m o s l o s 
males" . . 
L a s m u j e r e s ¡ t e n e m o s q u e d a r n o s 
c u e n t a d e q u e l a p r o v e r b i a l i n d o -
l e n c i a c u b a n a n o s h a c e h u i r s i e m -
p r e d e t o d a s l a s i n i c i a t i v a s , d e j a n d o 
a l o g G o b i e r n o s l a r e a l i z a c i ó n d e t o -
d a s l a s o b r a s p ú b l i c a ^ 1 . 
% P o r e so v e m o s q u e e n e s t e p a í s n o 
se e n c u e n t r a n ( c o m o s u c e d e e n o t r a s 
p a r t e s ) n i c a r r e t e r a s , n i a c u e d u e t q s , 
n i m o n u m e n t o s y n i s i q u i e r a u n i v e r -
s i d a d e s , r e s u l t a d o d e l a . i n i c i a t i v a 
p a r t i c u l a r . T o d o se d e j a a l a a c c i ó n 
d e l G o b i e r n o . S i é s t e es b u e n o , t o d o 
i r á b i e n . E n c a s o c o n t r a r i o n o s l i -
m i t a m o s a c e n s u r a r l o e n c o r r i l l o d e 
c o m a d r e s . 
V a l l e g a n d o .la h o r a d e h a c e r a l -
g o p r á c t i c o . 
N o s a n i m a e l m e j o r y m á s f i r -
m e d e s e o d e c o o p e r a r e n l a p a t r i ó t i -
c a c a m p a ñ a . T a l v e z n o s f a l t e n d a -
t o s p a r a d a r s o l i d e z a l a o b r a . 
G u s t o s o s a c e p t a r e m o s i n d i c a c i o -
n e s , o r i e n t a c i o n e s , e s t a d í s t i c a s y h a s -
t a a r g u m e n t a c i o n e s q u e p u e d a n i l u s -
t r a r n o s e n b e n e f i c i o y p r o v e c h o d e 
t o d o s . 
H e r m i n i a P l a n a s d e G a r r i d o . 
H a c e 
F e l i z a 
l o s N i ñ o s 
'debido a que causa bue-
na digest ión y el funciona-
miento regular de los intes-
tinos. No contiene infrrediente» 
nocivos—alcohol o drogas que v i -
cien, vínicamente contiene las mejores 
propiedades vegeta lé». Recomendado 
especialmente durante la dent ic ión. 
£ a todaM las farmacia* y droguerima. 
E N H O N O R D E C A R M E N 
H E R N A N D E Z R A M O S 
E V I T E L A 
G R K P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
E R I N 
L A M A Q U I N A 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o N o . 1 0 1 , H a b a n a . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
O a r g a u t A , J?a r1* y Ol<1of 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
c l i l i I D * 12 09 
V A Y A A L O S E G U R O 
N O J U E G U E C O N L A S A L U D 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A G O L 
JARABE 
" S A B R A " 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o r í a 
z a d o a d e v o l v e r l e s u d i n e r o , 
s i V d . n o e s t á s a t i s f e c h o . 
L o s q u e a s i s t a n a c u a l q u i e r a d e 
l a s t r e s f u n c i o n e s d e l T e a t r o F a u s -
t o e l m i é r c o l e s 9 d e M a y o , t e n d r á n 
u n a o p o r t u n i d a d d e v e r a u n a d e l a s 
m u c h a c h a s m á s l i n d a s d e C u b a . E n 
é s t a t i e r r a d e m u j e r e s b o n i t a s , n o 
d e b e p e r d e r s e e s t a o p o r t u n i d a d . 
L a s f u n c i o n e s e s t a r á n ' a c a r g o ese 
d í a d e u n a c o m i s i ó n q u e e s t á t r a b a -
j a n d o p o r l a e l e c c i ó n d e l a s e ñ o r i -
t a C a r m e n F e r n á n d e z R a m o s , d e n -
t r o d e l c o n c u r s o d e b e l l e z a s c u b a -
n a s a b i e r t o p o r " E l M u n d o " . L a se-
ñ o r i t a F e r n á n d e z e s t a r á s e n t a d a e n 
u n p a ' c o , a d o r n a d o e s p e c i a ü i h e n t e , 
e n t r e f l o r e s c u b a b a s d e l J a r d í n " E l 
C l a v e l " , a f i n d e q u e l a s p e r s o n a s 
q u e a s i s t a n a l a s f u n c i o n e s p u e d a n 
j u z g a r , p o r s í m i s m a s , s i es d i g n a 
d e l a d i s t i n c i ó n a q u e a s p i r a . 
L a s e ñ o r i t a F e r n á n d e z f i g u r a e n 
l o s p r i m e r o s p u e s t o s d e l c o n c u r s o 
de b e l l e z a . E s c o n o c i d a p o r l a c a n -
d i d a t a d e l " T e l é f o n o " y l a " M u c h a -
c h a d e l R a d i o " a c a u s a d e q u e s u 
c a n d i d a t u r a h a s i d o a p o y a d a p o r l o s 
f a n á t i c o s d e l R a d i o e n C u b a y p o r 
l a r a z ó n d e q u e s u s c o m p a ñ e r o s d e 
l a C u b a n T e J e p h o n e C o m p a n y e s t á n 
l l e v a n d o a c a b o u n a c a m p a ñ a e n f a -
v o r d e e l l a p o r e l r a d i o . 
L a . s e ñ o r i t a F e r n á n d e z R a m o s es 
u n a o p e r a d o r a d e L a r g a D i s t a n c i a 
d e l a c e n t r a l t e l e f ó n i c a d e l a H a b a -
n a , d o n d e p r e s t a s u s s e r v i c i o s d e s d e 
h a c e c u a t r o a ñ o s . H a d e m o s t r a d o 
c o n t a r c o n n o t a b l e p o p u l a r i d a d e n 
e l c o n c u r s o , s u r g i e n d o r á p i d a m e n t e 
d e s d e l o s ú l t i m o s a l o s p r i m e r o s 
p u e s t o s d e l a l i s t a d e c o n c u r s a n t e s . 
H a b r á t r e s f u n c i o n e s a l a s 5 y l 5 ; 
8 y 3 0 y 9 y 4 5 d e l a n o c h e . E n 
l a p r i m e r a y ú l t i m a t a n d a s e e x h i -
b i r á l a p r o d u c c i ó n " M a t i r i o d e u n a 
M a d r e " , y e n l a s e g u n d a " M a r e a s 
T u r b i a s " , p o r B a r b a r a B e d f r o d . 
L O S H I M N O S P A T R I O T I C O S 
E N L O S A C T O S R E L I G I O S O S 
L A S E C R E T A R I A D E C O M l f c 
N I C A C I O N E S Y L O S P L A N E S 
D E S R . C A R R E R A 
E l S e n a d o a p r o b ó y a . c o m o es s a -
b i d o , l a c r e a c i ó n d e l a S e c r e t a r í a 
d e C o m u n i c a c i o n e s , y l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e o a p r o b a r á , p r o b a b l e -
m e n t e , e l p r o y e c t o p o r e l c u a l s e es -
t a b l e c e ese m i n i s t e r i o . 
N o es u n s e c r e t o p a r a n a d i é q u e 
e í c a n d i d a t o p a r a e s a S e c r e t a r í a e s 
e l s e ñ o r M a n u e l C a r r e r á , q u i é n e n -
t r e o t r o s p l a n e s , c o m o e l d e l a c a -
r r e t e r a c e n t r a l , t i e n e e l d e l a N a -
c i o n a l i z a c i ó n d e l o s f e r r o c a r r i l e s , 
p o r q u e e n t i e n d e s e g ú n h a d i -
c h o — q u e es n e c e s a r i o e n C u b a l a 
e x t e n s i ó n f e r r o c a r r i l e r a , s i se h a o i 
d e a b a r a t a r l o s t r a n s p o r t e s . 
M U S I C A M A G A Z I N E 
U N A C A R T A Q U E > < ) N E C E S I T A 
C O M E N T A R I O 
" H a b a n a , M a y o 3 a e i » 2 3 . 
S r . D r . J o s é I g n a c i o R i v e r o , D i -
r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C i u d a d . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
E l t r a s l a d o d e J e s ú s S a c r a m e n t a -
d o d e s d e B e l é n a l n u e v o t e m p l o de 
R e i n a f u é , e n e f e c t o , u n e s p e c t á c u l o 
c o n m o v e d o r , c o m o b i e n d i c e u s t e d en 
s u s b r i l l a n t e s " I m p r e s i o n e s " d e h o y . 
P e r o c r e o q u e p i n c h o m á s i o h u b i e s e 
s i d o s i l a p r o c e s i ó n h u b i e s e m a r c h a -
d o a l s o n de m ú s i c a a p r o p i a d a , y n c 
a l de u n h i m n o d e g u e r r a , c o m o l o 
es n u e s t r o " H i m n o ere B a y a m o " . q u e 
l e v i e n e a u n a p r o c e s t ó n o u c a r í s t l c a 
l o m i s m o q u e a u n C r i s t o u n p a r de 
p i s t o l a s . • 
S e r í a c o n c e o i b l e u n a c t o a n á l o g o , 
d i g a m o s u n a p r o c e s i ó n d e l C o r p u s , 
en F r a n c i a a l o s a c o r d e s de " L a 
M a r s e l l e s a " : o e n E s p a ñ a a l o a d e l 
" H i m n o - d e R i e g o " ? 
E n l o s t i e m p o ? de C u b a E s p a ñ o l a 
« e t o c a b a a l S a n t í s i m o l a M a r c h a 
R e a l p o r q u e e n l a M o n a r q u í a E s p a -
ñ o l a c o n e s t a m a r c h a ( s i n l e t r a ) se 
h o n r a y s a l u d a a l R e y , s i e n d o u n a 
m a r c h a s o l e m n e y a d e m á s c o m p l e t a -
m e n t e p a c í f i c a , p o r d e c i r l o a s í , e s t o 
es , n o g u e r r e r a , p o r c u y a s r a z o n e s 
r e s u l t a b a b e l l o y s i m b ó l i c o s a l u d a r 
a l R e y d e l o s R e y e s c o n t a l m a r c h a , 
P e r o n u n c a se l e o c u r r i ó a n a d i e 
l a p r o f a n a c i ó n n i a t e n t a d o a l s e n t i d o 
c o m ú n d e t o c a r a S . D . M . e l " H i m -
n o d e R i e g o " , a u n q u e é s t e es e l H i m -
n o N a c i o n a l o f i c i a l do E s p a ñ a N u e s -
t r o a f á n de i m i t a r , u n i d o a n u e s t r a 
h a b i t u a l i n c o n s c i e n c i a , n o s h a h e c h o 
c r e e r q u e e l m a r c i a l " H i m n o d e B a -
y a m o " p u e d a s e r u n a c e p t a b l e s u b a -
C o n e x c e l e n t e m a t e r i a l y p r e c i o -
sas o b r a s m u s i c a l e s , n o s v i s i t a c o n 
s u a c o s t u m b r a d a p u n t u a l i d a d , M U S I -
C A M A G A Z I N E , l a R e v i s t a M u s i c a l , 
q u e t a n a l t o p o n e e l d i v i n o a r t e e n 
C u b a . 
E l n ú m e r o d e M a y o n o p u e d e s e r 
m á s a t r a c t i v o , n o s ó l o p o r l a s o b r a s 
m u s i c a l e s q u e r e g a l a , t o d a s d e a c -
t u a l i d a d , e n t r e l a s q u e f i g u r a n e l 
p r e c i o s o t a n g o " L a H o r a d e l T h e " 
" N o r t e ñ a " , m a r c h a d e " A l d a " , e l 
p r e c i o s o c o u p l e t " T e q u i e r o " , e l é x i -
t o d e R a q u e l M e - l e r , u n a v a l s " I I m e 
d i s a l t " , y l a p r e c i o s a " A s í es m i P a -
t r i a " , c r i o l l a d » M o i s é s S i m m o n s , 
q u e c o n u n a M a z u r k a d e B a d a r e w s k a 
c o m p l e t a n e l A l b u m M u s i c a l d e M a -
y o . 
L a s f o t o g r a f í a s ' d e E u g e n i o I s a -
y e , e l g r a n v i o l i n i s t a b e l g a , d e E l i -
z a b e t h R e t h b e r g , s o p r a n o d e l M e -
t r o p o l i t á n . d e l t e n o r G i g l i y d e l p i a -
n l s t á L e v i z s t i , f i g u r a n e n l a G a l e r í a 
d e A r t i s t a s . 
E l t e x t o m u y e s c o g i d o y d e v e r -
d a d e r a d i v u l g a c i ó n . L o s p r o b l e m a s 
d e c u l t u r a e n l a m ú s i c a , l a M ú s i c a 
c l á s i c a , la. O b r a de C h o p i n , P a b l o C a -
s á i s , . l o s A n t e c e s o r e s d e l . p i a n o , l a 
I n t e r p r e t a c i ó n d e B a c h , L a M ú s i c a 
A n t i g u a y l a S i n f o n í a e n L a m e n o r 
de B e e t h o v e n , 
L a s u s c r i p c i ó n d e M U S I C A M A -
G A Z I N E n o p u e d e s e r m á s e c o n ó m i -
ca $ 1 , 5 0 a l t r i m e t i e $ 2 , 5 0 a l se-
m e s t r e y $ 4 , 5 0 a l a ñ o y e n l a c a -
sa V d a , de C a r r e r a s y C í a , , d e P r a -
d o 1 1 9 , l o s e d i t o r e s , p u e d e n a d q u i -
M r s e l o s e j e m p l a r e s d e e s t a i n t e r e -
s a n t e p u b l i c a c i ó n . 
t i t u t o d e l a M a r c h a R e a l ; y h a c e m o s 
a n u e s t r a s b a n d a s y o r q u e s t a s " c a n -
t a r " a n t e e l S a g r a r i o d e l d u l c e C o r -
d e r o , D i o s de p a z y a m o r , a q u e l l o 
de " a l c o m b a t e c o r r e d b a y a m e s o s " , 
e t c é t e r a . R e l i g i ó n a p a r t e , e s t o c o n s -
t i t u y e , s i n d u d a a l g u n a , u n c o l m o de 
i m b e c i l i d a d , q u e p o r n u e s t r o p r o p i o 
d e c o r o d e b e m o s e v i t a r , a u n q u e n o 
c o m e t i é s e m o s u n a i r r e v e r e n c i a m a -
n i / i e s t a . 
R e s e r v e m o s n u e s t r o m a r c i a l " H i m -
n o d e B a y a m o " p a r a f i e s t a s p a t r i ó -
t i c a s y a c t o s o f i c i a l e s ; y a n t e l o s 
S a g r a r i o s h a g a m o s o í r s o l a m e n t e l a 
m ú s i c a r e l i g i o s a q u e a l o a m i s m o s c o -
r r e s p o n d e . 
U n C a t ó l i c o " 
E S U N P L A C E R 
P u r g a r a u n n i ñ o c o n B o m b ó n T u r -
gran to deJ d o c t o r M a r t í , es un plaoerS 
T o m a l a p u r g a , a l e g r o , .sonriente! , sa-
t i s f e c h o y q u i e r e que' 1c den o t r o p o r -
que su a g r a d a b l e s a b o r l o J i a r e n p e t e -
íMhifl. f!or.ihC>n P u e a n t e d e l d o c t o r M ^ r f * 
se v e n d e ( n todas l a s b o t i c a s y r n su 
d e p ó s i t o K l C r i s o l , N e p t u n o y M h t i n -
que. P u r g a r a los n i ñ o s c o n B o m b O n 
P u r g a n t e de l r l o c t o r M a r t í , es e u m a -
m e n t e p r á c t i c o y p r o v e c h o s o . -
/ A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 2 3 
A N O X C I 
M O m E l F O M A 
L A E S T A C I O N " 2 M G " [ 
C o n f o r m e h a b í a m o s a n u n c i a d o . | 
a n o c h e o f r e c i ó l a , E s t a c l í " , J * ! 
M Q" de M a n u e l 7 " ® * 
m o S a l a s . d e S a n R a f a e l 1 4 
s u p r o g r a m a b a i l a r e a c a r S 0 d e l ; 
p o p u l a r m ú s i c o A m o n i o M . R o m e u 
y s u a f a m a d a o r q u e s t a d e b a i l e . ] 
R o g e l i o M o r a l e s e l o p e r a d o r d e l a 
E s t a c i ó n "2 M G " m o d u l o p e r f e c -
t a m e n t e l a e s t a c i ó n y m a n t u v o u n 
a j u s t e p e r f e c t o d u r a n t e t o d a l a b o -
c l i e l o q u e h i z o q u e l a a u d i c i ó n r e - 1 
s u d a r á m a g n í f i c a y l o s b a i l a b l e s , 
f u e r o n a p r o v e c h a d a p e r f e c t a m e n t e 
é o r a q u é l l o s q u e p a s e e n " M a x n a v o z " . 
C o n t r i b u y ó t a m b i é n a l m e j o r é x i - j 
t o e l q u e a y e r q u e d ó t e r m i n a d o a s i - l 
m i s m o u n m a g n í f i c o s a l ó n d e c o n - j 
c i e r t o s q u e l o s s e ñ o r e s M a n u e l y j 
G u i l l e r m o S a l a s h a n m a n d a d o a | 
c o n s t r u i r e x p r e s a m e n t e p a r a o f r e c e r 
l a s a u d i c i o n e s d e s u E s t a c i ó n . 
U n m a g n í f i c o p i a n o h a s i d o c o l o -
c a d o i g u a l m e n t e e n e l s a l ó n y se h a 
h e c h o u n c o n c i e n z u d o e s t u d i o d e l o s 
l u g a r e s d o n d e d e b e n d e i r c o l o c a d o s 
l o s e j e c u t a n t e s p a r a q u e e l " M i c r o -
f o n o " r e c o j a s i n v i o l e n c i a s l o s so-
n i d o s m u s i c a l e s y d e c a n t o . 
L o s s e ñ o r e s S a l a s q u e s o n d o s 
e n t u s i a s t a s d e l R a d i o c o n s t a n t e m e n -
t e o f r e c e n a l p ú b l i c o . 
E n l a n o c h e d e l d o m i n g o p p d o . 
l a E s t a c i ó n " 2 M G " o f r e c i ó s u a u -
d i c i ó n d i a r i a h a b i e n d o c a n t a d o c a n -
c i o n e s , b o l e r o s y g u a r a c h a s , l o s c o -
n c i d o s c a n t a d o r e s c u b a n o s " P a n c h o " 
M a j a g u a , J o s é R e y y " T a t a " V i l l e -
g a s . 
T a m b i é n t o c ó v a r i a s p i e z a s c l á s i -
c a s e l p r o f e s o r s e ñ o r V i c e n t e L a n z . 
L A E S T A C I O N D E R A M I R E Z 
E s t a n o c h e , d e s p u é s d e l a s 9 y 3 0 
c u a n d o t e r m i n e s u t r a s m i s i ó n l a E s . 
t a c i ó n " 2 B Y " d e M r . B o r t ó n s i -
t u a d a e n e l V e d a d o , o f r e c e r á s u c o n -
c i e r t o o r d i n a r i o l a E s t a c i ó n d e Hto-
b e r t o R a m í r e z , s i t u a d a e n O b r a p l a 
8 6 . 
R a m í r e z h a l o g r a d o m e d u l a r b i e n 
s u e s t a c i ó n y e l C o n c i e r t o r e s u l t a r á 
b u e n o . 
L O S C U E N T O S T A R A L A H O R A D E 
D O R M I R 
- L a E s t a c i ó n " 2 L C " d e l t e n i e n t e 
L u i s C a s a s s i t u a d a e n A n i m a s 9 9 
c o n t i n ú a l a t r a s m i s i ó n d i a r i a d e 8 
a 8 y 3 0 d e l a n o c h e d e c u e n t o s p a . 
r a n i ñ o s p a r a l a h o r a d e a c o s t a r s e . 
A l a s 9 e l s e ñ o r C a s a s d a n o t i -
c i a s d e l e s t a d o d e l t i e m p o y l a h o r a . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
L a E s t a c i ó n " 2 B Y " d e l a c a l l e 
2 5 n u m e r o 3 4 9 , V e d a d o , t r a s m i t i r á 
e l s i g u i e n t e p r o g r a m a e l m a r t e s 8 
a l a s 8 y c u a r t o p . m . 
L a s p i e z a s d e m ú s i c a s e r á n : 
" T a r e n t e l l e " , s o l o d e v i o l í n p o r l a 
s e ñ o r i t a Z o i l a L a r a a c o m p a ñ a d a a l 
p l a n o p o r l a s e ñ o r i t a E s t e l a L a r a . 
" R o m n z a y m a z u r c a " , s o l o d e v i o -
l í n p o r e l s e ñ o r M a r i o A l o n s o a c o m -
p a ñ a d o a l p i a n o p o r l a s e ñ o r i t a E s . 
t e l a L a r a . 
" T r i s p e t i t e s s y m p h o n i e s " , d ú o d e 
v i o l i n e s p o r l a s e ñ o r i t a Z o i l a L a r a 
y e l s e ñ o r M a r i o A l o n s o , a c o m p a ñ a -
d o s a l p i a n o p o r l a s e ñ o r i t a E s t e l a 
L a r a . 
L o s n ú m e r o s d e c a n t o e s t a r á n a 
c a r g o d e l t e n o r * s e ñ o r T e o d o r o R h u l -
m a n , a c o m p a ñ a d o a l p i a n o p o r M r s . 
B o r t ó n . 
C O N F E R E N C I A 
L a E s t a c i ó n " 2 C X " d e G a l i a n o 
2 9 t r a s m i t i ó a y e r l a s i g u i e n t e c o n -
f e r e n c i a p o r r a d i o . 
D e s c r i b i m o s e l s á b a d o e l s i s t e m a 
d e r e g e n e r a c i ó n p o r m e d i o d e b o -
b i n a " t i c k l e r " y d e s c r i b i r e m o s h o y 
e l s i s t e m a d e A r m s t r o n g o s e a p o r 
m e d i o d e c i r c u i t o d e p l a c a s i n t o n i z a -
d a . E n e s t a c l a s e d e c i r c u i t o l a r e -
g e n e r a c i ó n t i e n e l u g a r p o r m e d i o d e l 
p e q u e ñ o c o n d e n s a d o r f o r m a d o p o r 
l o s e l e c t r o d o s d e l g r i d y l a p l a c a 
d e l a u d i o n q u e se i n d u c e i n s e r t a n d o 
e l c i r c u i t o d e p l a c a u n a i n d u c t a n c i a , 
q u e se h a c e v a r i a b l e p a r a p o d e r t e -
n e r e l c o n t r o l d e l a r e g e n e r a c i ó n . 
G e n e r a l m e n t e se e m p l e a p a r a e s t e 
o b j e t o u n v a r i ó m e t r o , q u e s e r v i r á p e r 
f e c t a m e n t e s i t i e n e u n a e s c a l a d e 
l o n g i t u d e s de o n d a d e 1 5 0 a 5 0 0 m e . 
t r e s . 
A l i g u a l q u e c o n e l c i r c u i t o d e 
b o b i n a t i c k l e r l a a c c i ó n r e g e n e r a t i v a 
m a n i f i e s t a p o r u n a d i s m i n u c i ó n 
d o l a r e s i s t e n c i a d e l c i r c u i t o s i n -
t o n i z a d o d e l g r i d . » Se p u e d e c o n s i -
d e r a r e l a u d i ó n , c o n s u c i r c u i t o i n -
d u c t i v o d e p l a c a , c o m o u n a f u e n t e 
d e r e s i s t e n c i a n e g a t i v a q u e b a l a n c e a 
e n c i e r t o m o d o l a r e s i s t e n c i a e f e c . 
t : v a ' p o s i t i v a ) d e l c i r c u i t o d e g r i d . 
L a c a n t i d a d d e r e s i s t e n c i a n e g a t i v a 
i n t r o d u c i d a d e p e n d e r á , c o m o f á c i l -
m e n t e se c o m p ' r e n d e , d e l a c a n t i d a d 
d e i n d u c t a n c i a e n e l c i r c u i t o d e 
p l a c a . 
E s t e t i p o d e c i r c u i t o r e s i s t e m a -
y o r e s p é r d i d a s q u e o t r o s e n e l c i r -
c u i t o d e p l a c a , e n f o r m a q u e e l v a . 
r i ó m e t r o q u e se u s e p a r a e s t i p o d e 
r e g e n e r a e i ó n p u e d e s e r m á s p e q u e ñ o 
q u e l o s u s u a l e s y e s t a r e n r o l l a d o c o n 
a l a m b r e f i n o n ú m e r o 3 0 , s i n q u e l a 
r e g e n e r a c i ó n s e a f e c t e m u c h o p o r 
e l l o . 
A d e m á s d e r e d u c i r l a r e s i s t e n c i a 
d e l c i r c u i t o s i n t o n i z a d o d e l g r i d , e l 
a u d i o n q u e t e n g a u n c i r c u i t o d e p l a -
c a i n d u c t i v o a u m e n t a r á l a c a p a c i -
d a d d e e s t e c i r c u i t o , -de m o d o q u e 
l o m i s m o a c t ú a c o m o c o n d e n s a d o r 
q u e c o m o c o n d u c t a n c i a . E s m u y c o n -
v e n i e n t e t e n e r e n c u e n t a q u e l a c a . 
p a c i d a d e s t a r á e n p a r a l e l o c o n l a d e l 
c o n d e n s a d o r ( t u n i n g c o n d e n s e r ) y 
s u s v a r i a c i o n e s a f e c t a r á n l a s i n t o n i -
z a c i ó n d e e s t e c i r c u i t o . 
U n a c o s a h a y q u e l a m e n t a r e n es-
t e « I r c u i t o y es q u e l a c a p a c i d a d 
d e l a u d i o n c a m b i a r a p i d í s i m a m e n t e 
c o n l o s v a l o r e s d e i n d u c t a n c i a m á s 
f a v o r a b l e s a l a r e g e n e r a c i ó n . E s t o 
s i g n i f i c a q u e l o s a j u s t e s d e s i n t o -
n i z a c i ó n y l o s de r e g e n e r a c i ó n n o s o n 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s e n t r e 
s í y e s t e i n c o n v e n i e n t e se ^ a g r a v a 
u s a n d o u n s i s t e m a d e s i n t o n i z a c i ó n 
c u y a c a p a c i d a d s i n t o n i z a d o r a s e a p e , 
q u e n a , c o m o o c u r r e c u a n d o s e u s a u n 
v a r i ó m e t r o p a r a s i n t o n i z a r e l c i r c u i -
t o s e c u n d a r i o e n e l c i r c u i t o d o b l e , 
e n v e z d e u s a r u n c o n d e n s a d o r v a -
r i a b l e . 
P o r e s t e m o t i v o s o n m u c h o s l o s 
a u t o r e s y e n t r e e l l o s S t u a r t B a l l a n -
t i n e , e l b i e n c o n o c i d o a u t o r d e l f a . 
m o s o l i b r o R a d i o T e l e p h o n y f o r 
A m a t e u r s , q u e se d e c l a r a n p r e f e r e n -
t e m e n t e p a r t i d a r i o s d e l s i s t e m a d e 
r e g e n e r a c i ó n p o r b o b i n a " t i c k l e " e n 
e l c u a l l o s a j u s t e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l a s i n t o n i z a c i ó n y l o s q u e c o -
r r e s p o n d e n a l a r e g e n e r a c i ó n s o n 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s d e b i -
d o a q u e l a c a n t i d a d d e i n d u c t a n . 
c i a i n c l u i d a e n e l c i r c u i t o d e p l a c a 
t o sea l a b o b i n a t i c k l e r ) se q u e d a 
f i j a . 
N o s o t r o s n ó q u e r e m o s d e c i r d e u n 
m o d o c o n c r e t o c u a l d e l o s d o s s i s t e -
m a s es p r e f e r i b l e , y a q u e c a d a u n o 
p u e d e t e n e r s u s s i m p a t i z a d o r e s y 
a m b o s d a n b u e n o s r e s u l t a d o s . P e r o 
l a d i f e r e n c i a q u e h e m o s a p u n t a d o 
n o d e j a d e s e r i m p o r t a n t e y e n l a 
p r á c t i c a p o d r á n l o s a f i c i o n a d o s c o m -
p r o b a r d e u n m o d o i n d i s c u t i b l e l a 
d i f e r e n c i a . 
C O N C I E R T O Q U E T R A S M I T I R A L A 
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t o n c e s i n f o r m a r e m o s s o b r e d i c h a s e x ! 
c u r s i o n e s . 
A n g e l P o m a r . 
D e M e l e n a d e l S u r , r e g r e s ó e l s e - , 
ñ o r A n g e l P o m a r a c o m p a ñ a d o d e s u , 
; e s p o s a . 
E l P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e 
K e p r c a e n t a u t t - s . 
R e g r e s ó de S a n t a C l a r a a d o n d e 
j f u é p a r a t o m a r p a r t e e n e l H o m e n a -
j j e d e l s e ñ o r G o b e r n a d o r d o c t o r R o -
¡ b e r t o M e n d e a P é ñ a t e , e l d o c t o r y 
r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a . C l e m e n -
t e V á z q u e z B e l l o , a l q u e a c o m p a ñ a -
b a s u e s p o s a . 
T r e n a S a n t i a g o d e C u b a . 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a T r i n i d a d : 
! H u g o I . B a t i s t a , a c o m p a ñ a d o d e s u s 
f a m i l i a r e s ; M a t a n z a s : M a r í a M a r t í -
n e z , M a r i o G o n z á l e z , E s t e b a n B a q u e 
i d a ñ o , l o s r e p r e s e n t a n t e s a l a C á m a -
| r a J u a n i t o R o d r í g u e z , A m a d o F l n a i é 
y F é l i x M a r t í n e z ; l a s e ñ o r a L a s t r a , 
B e r n a r d o L a s t r a , e l i n g e n i e r o J . M . 
G a r m e n d l a y s u s f a m i l i a r e s , J u a n 
O r r . P e d r o I g l e s i a s , A n g e l F u e n t e y 
h e ñ o r a , E d u a r d o C a r r e r a , F é l i x Q u e -
v e d o ; C a m a g ü e y : S r a . S i l v a d e R e -
í d o y s u h i j a E s t e l a ; S a n J o s é d e l o s 
R a m o s . R u f i n o M a c h a d o , M a n u e l D o 
m í n g u e z ; S a n t i a g o d e C u b a : J o s é 
¡ L o r e n z o C a s a s . F . O l i v a r , E n r i q u e 
C a s a d o y s e ñ o r a , J u l i o A g ü e r o ' y s u s 
f a m i l i a r e s ; C a m p o F l o r i d o : C i p r i a -
n o M e n é n d e z , S r t a . F i t a H e r n á n d e z , 
l a s e ñ o r a P i l a r R o g g i v i u d a d e M e -
n é n d e z ; S a n t a C l a r a : C a s i m i r o C a -
n a l e s , D r . M a s s e s . B e n j a m í n d e l a 
V e g a , B e r n a r d o U r i a r t e ; C á r d e n a s : 
A n t o n i o S a g a r r a , M a n u e l - P e r a l t a 
M e l g a r e o y s e ñ o r a , R . L . W h a r t o n y j 
s e ñ o r a . N i l o V i l a e h i j o ; A g u a c a t e : 
A u r e l i a d e l P i n o , O l i m p i o T r a v i e í » o ; 
S a g u a l a G r a n d e : E d u a r d o R u i z y 
s u s f a m i l i a r e s , J o s é I r i e n l e y s u s ¡ 
f a m i l i a r e s , J u a n M a r r e r o y s e ñ o r a ; 1 
H o l g u í n : J o s é S a i n z , S r t a . . G l o r i a E s - j 
c a l o ñ a ; C a m . i j u a n í : A n t o n i o M é n - ' 
d e z P é ñ a t e ; J a r u c o : P a u l i n o G ó m e z . | 
d o c t o r L o r e n z o , A , B e l t r á n ; G i b a r a : 
M a n u e l C u e r v o ; C i e g o d e A v i l a : D r . 
E n e a s F r e y r e ; M a n a t í : E n r i q u e T r a -
z o ; J o v c l l a n o s ; N i c a s i o P é r e z y s u s 
f a m i l i a r e s , S i m ó n G o t t i e h i j o , F r a n 
c i s e o P u ñ a l , J . J u n q u e r a ; L i r a o n i a r : 
J . N o z i . 
M a s h e r i d o s '1*1 c h o q u e d e H e r s h e y . 
A y e r s a l i e r o n p a r a M a t a n z a s , l o s 
h e r i d o s M a n u e l M a r r e r o M a r r e r o , e s -
c o l t a d e u n o d e l o s t r e n e s q u e c h o -
c a r o n y e l m o r e n o M á x i m o S á n c h e z 
T á p a n e s . 
T r e n d e S a n t i a g o d e C u h i . 
P o r e s t e t r e n l e g a r o n d e S a n G e r -
m á n : M a r c a s L a r r a l d e ; S a n t a C l a -
r a : s e ñ o r i t a A n i t a d e l a T o r r e , O g -
c a r H e r n á n d e z P é r e z , G a r c í a R a -
m o s , O s e a r M o n t & L v ó s e c r e t a r i o p a r -
t i c u l a r d e l d o c t o r V á z q u e z B e l l o ; S a n 
t i á g o de C u b a : B e r t a E c h e v a r r í a ; d e 
S a h t a C r u z : C a l i x t o M i a n d u l e y . P r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l d e 
O r i e n t e , E n r i q u e E c h e v a r r í a ; M a t a n -
z a s : J o s é V i l a n o v a y s e ñ o r a . A p o l i -
n a r C e p e r o , J u a n C a r r a n z a , M a n u e l 
M e n é n d e z . J o s é G o n z á l e z y s e ñ o r a ; 
C e n t r a l " E s p a ñ a " : O s c a r P u ñ a l e s ; 
C a m p o F l o r i d o : ' s e ñ o r a 'de C o - e n ; 
C u n a g u a : L e o p o l d o F r e y r e : H o l g u í n 
T o m á s F e r n á n d e z . 
T r e n d e C a i b a r i é n . 
P o r esbe t r e n l l e g a r o n d e C i e n f u e -
g o s : í f ic-o A l v a r e z , M a t a n z a s : M a r -
cos T o n - i e n t e C o n s e j e r o p r o v i n c i a l , 
y A r m a n d o M u ñ o z t a m b i é n c o n s e j e -
r o , M a n u e l B r a n d e ; J o v e l l a n o s : P e -
d r o B o i t e r y s u s f a m i l i á r e s ; C a r l o s 
R o j a s : A r m a n d o A r m a n d y s é f i o r a , 
A l f r e d o A r m a n d y s e ñ o r a . 
M c m S Í O F A c c i o i i ' 
S i s i e n t e V d . p i c a z ó n y 
a r d o r e n l a p i e l n o h a -
g a o t r a c o s a s i n o u s a r 
R e s i n o ] 
^ o ^ h 6 d f i e c z e m a , s e r -
0„ de 0 } r a a f e c c i ó n s e m e -
j a n t e q u e a fee l a p i e l , p r o d u -
c i e n d o a r d o r y p r u r i t o , ^ & v e s ¿ 
ZLS??*8 dolor i<Jaa c o n J a b ó n 
£ . „ T 0 l , y a p u a c a l l e n t e , a p l i -
c a n d o l i g e r a m e n t e d e s p u é s u n 
Poco d e U n g ü e n t o R e s i n o ! . S i n 
d u d a l e a s o m b r a r á v e r c u á n 
P i e s t o cesa el p r u r i t o y e m p i e -
za l a c u r a c i ó n . E n l a m a y o r 
£ £ £ de l o s c&BOa * l c u t i s e n -
f e r m o p r o n t o se p o n e l i m p i o y 
Í S s t o . Ve2 Ctm m u í r p o c ° 
n . m - ,UnKíient° Resinol t a m b i é n 
q u i t a los barros, la rojez d e l c u -
UB la aspereza y l a caspa, 
venta en todas las d r o g u e r í a s . 
S e 
B r i l l a n t e s e x a m e n e s 
H e m o s p r e s e n c i a d o l o s ú l t i m o s 
e x a m e n e s d e P l a n o y d e S o l f e o v e -
r i f i c a d o s e l s á b a d o y d o m i n g o e n 
e l c a d a v e z m á s f l o r e c i e n t e C o n s e r -
v a t o r i o F a c c i o l o q u e c o n t a n v i g o -
r o s o é x i t o y t a n t a c o m p e t e n c i a d i -
r i g e l a i l u s t r e P r o f e s o r a y d a m a d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r a M a r í a L u i s a F a c -
c i o l o . 
H e m o s s e g u i d o p a s o t r a s p a s o , 
t r i u n f o t r a s t r i u n f o l a b e n e m é r i t a y 
f e c u n d a l a b o r q u e e n p r o d e l a r t e 
m u s i c a l d e C u b a h a v e n i d o r e a l i z a n -
d o "este C o n s e r v a t o r i o e n d o n d e h a n 
d e s f i l a d o a l u m n a s t a n s o b r e s a l i e n -
t e s y d e d o n d e h a n s a l i d o t a n n o t a -
b l e s m a e s t r o s . H e m o s c o n o c i d o m u y 
d e c e r c a l o s e x c e l e n t e s m é t o d o s y 
p r o c e d i m i e n t o s a l l í e m p l e a d o s , l a 
s ó l i d a e d u c a c i ó n t e ó r i c a y p r á c t i c a 
a l l í r e c i b i d a y e l c e l o s o a p o s t o l a d o 
m u s i c a l i n c a n s a b l e m e n t e e j e r c i d o 
p o r l a t a l e n t o s a d i r e c t o r a . 
P o r e s o n o n o s h a n p o d i d o s o r -
p r e n d e r l a b r i l l a n t e z d e l o s e x á m e -
n e s c i t a d o s , l a p r e p a r a c i ó n s e g u r a 
y h o n d a d e m o s t r a d a p o r l a s a l u m -
n a s y e l t r i u n f o o b t e n i d o p o r c a d a 
u n a d e e l l a s e n s u s r e s p e c t i v o s c u r -
s o s y e j e r c i c i o s . 
L o s e x á m e n e s s o n a l l í u n a p r u e -
b a e l o c u e n t e y p o s i t i v a d e l o s a d e -
l a n t o s d e l a s e x a m i n a d a s y d e l a 
e f i c a c i a d e l o s s i s t e m a s d e l C o n s e r -
v a t o r i o F a c c i o l o . D i s t i n g u e n s e s u s 
a l u m n a s p o r s u s e g u r i d a d y a e n e l 
p i a n o y a e n l o s c o n o c i m i e n t o s m u -
s i c a l e s , p o r l a c l a r i d a d y l i m p i e z a e n 
l a e j e c u c i ó n , p o r l a d i s t i n c i ó n d e l o s 
d i v e r s o s m a t i c e s y p o r l a b u e n a p o -
s i c i ó n d e l c u e r p o y d e l a s m a n o s . 
E n t r e l a s a l u m n a s e x a m i n a d a s n o 
h u b o n i n g u n a q u e n o m e r e c i e s e u n a 
a l t a c a l i f i c a c i ó n ; m u c h a s d e e l l a s 
c o n q u i s t a r o n e n j u s t a y b r i l l a n t e l i d 
l a n o t a s u p r e m a . 
H e a q u í l o s n o m b r e s d e d i c h a s 
a l u m n a s c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e c a -
l i f i c a c i ó n . 
S o l f e o p r r p a r a f o r i o 
A n t o n i o G a r r i g a , s o b r e s a l i e n t e ; 
M a r í a T e r e s a A l e m á n , s o b r e s a l i e n t e 
p q r u n a n i m i d a d . 
S o l f e o 1 e r . a ñ o 
J u l i a M a r í a B a r r i o s , s o b r e s a l i e n -
t e p o r u n a n i m i d a d ; B l a n c a P é r e z , 
s o b r e s a l i e n t e ; J a c i n t a M e n é n d e z , s o -
b r e s a l i e n t e p o r u n a n i m i d a d ; M a r g a -
r i t a F e r n á n d e z , s o b r e s a l i e n t e ; R a -
q u e l C a ñ a s , s o b r e s a l i e n t e . 
S o l f e o 2 o . a ñ o 
I s a b e l B a g a r o t t i d e P o m a r e s , s o -
b r e s a l i e n t e p o r u n a n i m i d a d ; J u l i a 
M o n t e , s o b r e s a l i e n t e ; E u l a l i a S o -
l a u n , s o b r e s a l i e n t e p o r u n a n i m i d a d ; 
, R o s a r i o A v i l a , s o b r e s a l i e n t e ; Mei. 
d e s C a ñ a s , s o b r e s a l i e n t e . ^ I 
P i a n o p r e p a r a t o r i o 
Z o i l a M e d e r o s , s o b r e s a l i e n t Q 
¡ u n a n i m i d a d ; A m e l i a T o r r a d o , sob, I 
I s a l i e n t e ; M a r í a R o s a B a l d o r , soh^ I 
' s a l i e n t e p o r u n a n i m i d a d ; Lorp , I 
G a r c í a , s o b r e s a l i e n t e ; M a r í a de i I 
! L u z B o n e t , s o b r e s a l i e n t e ; D e l i a Sni I 
r e z , s o b r e s a l i e n t e ; M a r í a d e l r v I 
n i o n C a d e l o , s o b r e s a l i e n t e ; fien I 
C a d e l o , s o b r e s a l i e n t e ; I s a a c (;a/* I 
! r i e g o , s o b r e s a l i e n t e p o r u n a n i m i d ^ " I 
P l a n o 1 e r . a ñ o ^ I 
i M a r í a T e r e s a A l e m á n , sobresa 
l í e n t e ; M a r í a J o s e f a R o d r í g u e z ¡ J l 
b r e s a l i e n t e ; M i l - á i g r o s V e l a r d e s 8" 
' b r e s a l i e n t e ; J u a n a L e ó n , N o t a b l e ' 
P i a n o 2 o . a ñ o 
M a r g a r i t a N i e t o , s o b r e s a l i e m . 
¡ p o r u n a n i m i d a d ; J u l i a M o n t e , s^ ' 
' b r e s a l i e n t e ; E l o í n a d e C á r d e n a s «!" 
; b r e s a l i e n t e ; R o s a D í a z , sobresa l ien 
i t e p o r u n a n i m i d a d ; R a q u e l Cafia," 
s o b r e s a l i e n t e ; M a r g a r i t a F e r n á n d e z 
i s o b r e s a l i e n t e p o r ü n a n i m i d a d . 
P i a n o S e r . a ñ o 
I s o l i n a Z a b a l a , s o b r e s a l i e n t e ; j v 
t h e r S a l ó n , s o b r e s a l i e n t e ; H o r t e n s i " 
I B r i t o , s o b r e s a l i e n t e p o r u n a n i m i 
¡ d a d ; B l a n c a F e r n á n d e z , sob re sa l i en ' 
i t e . • • 
P i a n o o . a ñ o 
B l a n c a A . F o y o , s o b r e s a l i e n t e po-
¡ u n a n i m i d a d ; N a r c i s a F r a n c o , sobre 
s a l i e n t e ; E l v i r a I z q u i e r d o , sobresa! 
i l í e n t e ; M a r í a V i l a p r á n , sob resa l i en ! 
I t e ; M a r í a J o s e f a V i l l a d e m o n , sobre! 
s a l i e n t e ; M a r í a J o s e f a V i l a , sobre 
s a l i e n t e ; V i r g i n i a C a s t e l l a n o sobre-
s a l i e n t e . 
P i a o 4 o . a ñ o 
E s t e l a D o m a s , s o b r e s a l i e n t e p0r 
u n a n i m i d a d ; M a r í a L u i s a M i n s a l , so-
b r e s a l i e n t e p o r u n a n i m i d a d ; Merce - . 
d e s P é r e z , s o b r e s a l i e n t e ; S i l v i a Me! 
d e r o s , s o b r e s a l i e n t e p o r u n a n i m . 
i d a d ; M a r í a L u i s a R i ñ e r a , sobresa-
l i e n t o p o r u n a n i m i d a d . 
N o es s ó l o e n l o s e x a m e n e s don-
d e e l C o n s e r v a t o r i o F a c c i o l o de-
m u e s t r a l a e f i c a c i a d e s u e n s e ñ a n -
z a . L a p r u e b a n t a m b i é n e n las bri. 
! l i a n t e s a u d i c i o n e s q u e p e r i o d i c a m e n -
1 t e s u e l e c e l e b r a r e n s u s s a l o n e s . Pa-
j r a l a p r i m e r a q u i n c e n a d e j u n i o pr» 
p a r a u n a v e l a d a m u s i c a l q . p o r l o se-
' l e c t o d e s u p r o g r a m a y a e n e l plano 
j y a e n e j v i o l i n y l a m a n d o l i n a , y a en 
| e l c a n t ó s e r á s i n d u d a d e l a s mas 
1 g r a t a s y m a s l u c i d a s q u e a l l í se han 
e f e c t u a d o . 
A s í v a d e t r i u n f o e n t r i u n f o el 
C o n s e r v a t o r i o F a c c i o l o a c u y a di-
| r e c t o r a y a c u y o s p r o f e s o r e s y a l u m -
n a s f e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e . 
C o m p a ñ e r a del 
B A S T A N u n o s s o r ^ u n d o s p a r a l l e n a r c i é t i n t a l a 
p l u m a W a h l , a ú n c u a n d o , g r a -
c i a s a l d e l g a d o c i l i n d r o d e 
m e t a l , s u d e p ó s i t o d e t i n t a e s 
m u y a m p l i o . 
L a s h a y d e d i v e r s o s t a m a ñ o s , 
e s t i l o s y p r e c i o s ; a r t í s t i c r ^ i e n t e 
g j a b a d a s ; d e p u n t o s finos o 
g r u e s o s . E n t r e e l l a s e n c o n -
t r a r á u s t e d u n a a s u g u s t o . 
De renta en los mejores esta-
blecimientos de todas partes. 
L a l e g í t i m a l l e v a e l n o m b r e g r a -
b a d o . E s o l a g a r a n t i z a . 
T H E W A H L C O M P A N Y 
N u e v a Y o r k E . U . de A . 
D E B I L I D A D 
Y 
A N E M I A 
(/¿/r/rs 
1 1 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
e s u n t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , f o r t i f i c a n t e y n u t r i t i v o 
e s t i m u l a n t e d e m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s , p r o b a d o p o r e n -
f e r m o s y m é d i c o s e n l a a f e c c i o n e s d e l c e r e b r o d e l o s 
n e r v i o s y e n t o d a f o r m a d e d e b i l i d a d . A u m e n t a y p u r i -
fica l a s a n g r e , f o r t i f i c a l o s m ú s c u l o s y h u e s o s , y r e g e n e r a 
t o d o e l o r g a n i s m o f a c i l i t a n d o n u e v a s f u e r z a s , v i t a l i d a d 
y a l e g r í a . ' l i a i i U d U 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K . • # 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A f l o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 2 3 




C A S O S y C O S A S 
N O R T E A M E R I C ^ I S T I Z A M I E N T O 
E n t o d o n o s p a r e c e m o s 
los c r i o U o s a l o s y a n k e » . 
E x c e p t u a n d o ú n i c a m e n t e 
el i d i o m a d e C e r v a n t e s 
( q u e y a t a m b i é n p o c o a p o c o 
p a r e c e q u e v a o l v i d á n d o s e , 
a j u z g a r p o r l o s l e t r e r o s 
q u e se v e n p o r t o d a s p a r t e s ) 
t o d o l o q u e a q u í t e n e m o s : 
m o d a s , c o s t u m b r e s , m o d a l e s , 
es i m p o r t a d o d e l N o r t e , 
l o c u a l n o p u e d e n e g a r s e . 
F u m a m o s sus c i g a r r i l l o s , 
uos v e s t i m o s c o n sus t r a j e s , 
c o n s u m i m o s sus p r o d u c t o s : 
a r r o z , p a p a s , h u e v o s , c a r n e s , 
m a n t e c a , h a r i n a , f r i j o l e s . . . 
¡ l a m a d r e d e los t o m a t e s ! 
L a s d a n z a s y l o s d a n z o n e s 
q u e b a i l a b a n n u e s t r o s p a d r e s 
se c o n v i r t i e r o n e n y i m U , 
o n e s teps , f o x y c a n c a n e s . 
A q u e H a s / i c a s n a r a n j a s , 
p e q u e ñ a s ; p e r o a g r a d a b l e s , 
h o y n o s l a s d a n s i n s e m i l l a s , 
e x c e s i v a m e n t e g r a n d e s ; 
p e r o y a n o s o n t a n d u l c e s 
n i a l i m e n t a n c o m o a n t e s . 
T o d o , t o d o e n n u e s t r a t i e r r a 
p o c o a p o c o v a c a m b i á n d o s e ' 
e n t o d o n o s p a r e c e m o s 
l o s c r i o l l o s a l o s y a n k e s . 
N o s p a r e c e m o s e n t o d o , 
e n t o d o . . . J h a s t a e n l a s c a t á s t r o f e s ! 
¿ N o es v e r d a d , c a r o s l e c t o r e s , 
q u e ese c h o q u e h o r r i p i l a n t e 
p a r e c e h a b e r o c u r r i d o 
e n los U n i t e d E s t a t e s ? 
S e r g i o A C E B A L . 
L i n d í s i m o s a b a n i c o s j a p o n e s e s . í i e x i b l e s y l i g e r o s 
c o m o u n a p l u m a , d e s d e 2 0 c e n t a v o s h a s t a d o s 
p e s o s , a c a b a n d e i l e g a r m i i e n c a n t a d o r e s m o d e l o s . 
" L E F R I N T E M F S " , O b i s p o g C o m p o s t e l a . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
D I C E Q U E T A N L A C V A L E S U P E S O E N O R O 
U n a S e ñ o r a a g r a d e c i d a d e C i e n f u e g o s o f r e c e s u s g r a d a s a l a M e d i -
c i n a M a e s t r a p o r q u e t e r m i n o v e i n t e a ñ o s d e s u f r i m i e n t o c o n 
m o l e s t i a s e s t o m a c a l e s . A u m e n t ó o n c e l i b r a s e n p e s o . 
" H a r á m á s d e v e i n t e a ñ o s " d i j o l a 
s e ñ o r a C o a l i n a B . d'e C a r r e r a , C a l l e 
C a s t i l l o n ú m . 1 2 6 , C i e n f u e g o s , " q u e 
c m i p e z ó a p a d e c e r s í n t o m a s d e m o -
l e s t i a s e s t o m a c a l e s . D e s d e e n t o n c e s 
m i d i g e s t i ó n y m i e s t ó m a g o se e m -
p e o r a r o n h a s t a e l g r a d o d e q u e f u é 
u n e s f u e r z o c o m e r y d i g e r i r l o s u -
f i c i e n t e p a r a s e g u i r v i v i e n d o . 
" Q u e l l e g u é a p e s a r s o l a m e n t e 
o c h e n t a y n u e v e l i b r a s d e m u e s t r a e n 
q u e c o n d i c i ó n « t a n m a l n u t r i d a es -
t a b a y o y n u n c a p u d e e n c o n t r a r 
c u a l q u i e r a y u d a h a s t a q u e e m p e z é 
a u s a r e s t a m a r a v i l l a , T a n l a c . 
" M i m o l e s t i a e s t o m a c a l f u é c l a -
s i f i c a d a f r e c u e n t e m e n t e c o m o g a s -
t r i t i s . A p e s a r d e l o p o c o q u e c o -
m í a , s i e m p r e t u v e l a s e n s a c i ó n d e 
h a b e r c o m i d o d e m a s i a d o , s u f r i e n d o 
p r e s i ó n d e g a s p a l p i t a c i ó n d e l c o -
r a z ó n y o t r o s s í n t o m a s p e n o s o s . 
T a m b i é n e s t a b a m u y n e r v i o s a y n u n -
c a s u p e l o q u e e r a d o r m i r b i e n d u -
r a n t e l a n o c h e . 
" H e t o m a d o c o m o d o c e b o t e l l a s 
d e T a n l a c a h o r a y h e a u m e n t a d o 
o n c e l i b r a s , p o r l o c u a l p e s o c i e n 
l i b r a s o t r a v e z . H e t e n i d o m e j o r 
a p e t i t o q u e d u r a n t e a ñ o s , y p o r 
p r i m e r a v e z e n m u c h o s a ñ o s p u e d o 
c o m e r t o d o l o q u e se m e a n t o j a s i n 
t e m o r d e p a g a r l o c o n s u f r i m i e n t o . 
M i s n e r v i o s e s t á n t r a n q u i l o s y d u e r -
m o p e r f e c t a m e n t e . 
• ' P a r a m i , T a n l a c h a l l e g a d o a 
v a l e r s u p e s o e n o r o y g u s t o s a m e n -
t e d o y m i t e s t i m o n i o p a r a q u e 
o t r o s s e p a n d e e s t a m a r a v i l l o s a m e -
d i c i n a " . 
T a n l a c se v e n d e e n t o d a s l a s d r o -
g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
N o a c e p t e s u b s t i t u t o s . 
Se h a n v e n d i d o m á s de 3 7 m i l l o -
n e s d e b o t e l l a s . 
P I N A R E N A S 
E l s e ñ o r C r i s t ó b a l d e Z a y a s B a -
z á n , h a s o l i c i t a d o e s t a b l e c e r a l m a -
c e n e s y m u e l l e s e n l o s s i g u i e n t e s 
p u e r t o s d e l a c o s t a S u r d e P i n a r 
d e l R í » : L a C o l o n i a . A d e l a i d a . C o r -
t é s , G u a r i m a l i t o , C o r o j a l y P u n t a 
d e C a r t a s . 
P o r e l G o b i e r n o C i v i l d e e s t a 
p r o v i n c i a se c o n c e d e n 3 0 d í a s p a r a 
q u e l o s q u e se c r e a n p e r j u d i c a d o s 
e s t a b l e z c a n l a s r e c l a m a c i o n e s c o n -
s i g u i e n t e s . 
E l P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o 
d e P i n a r d e l R í o h a i n i c i a d o l a s 
g e s t i o n e s p e r t i n e n t e s , p a r a q u e e n -
t r e l a s o b r a s p ú b l i c a s a r e a l i z a r c o n 
l a c a n t i d a d q u e c o r r e s p o n d a a e s t a 
p r o v i n c i a , e n e l r e p a r t o d e l a m i -
n a d e l e m p r é s t i t o d e d i c a d o a ese 
f i n , s ea i n c l u i d a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l p u e r t o s o b r e e l r í o C u y a g u a t d -
j e , e n e l p u n t o c o n o c i d o p o r P i c a 
P i c a , e n e l b a r r i o d e S u m i d e r o , e n 
e s t e t é r m i n o m u n i c i p a l . 
D E P A L A C I O 
D E S A N T A C L A R A 
R E C I T A L P O E T I C O 
j í n l a n o c h e d e l l u n e s se a b r i e -
r o n l a s p u e r t a s d e l " A t e n e o d e V i -
l l a c l a r a " ese C e n t r o c u l t u r a l p a r a 
r e c i b i r a u n g r u p o d i s t i n g u i d o d e 
d a m a s y c a b a l l e r o s , q u e m o m e n t o s 
d e s p u é s h a b r í a n d e d e l e i t a r s e c o n 
las m a g i s t r a l e s p o e s í a s d e l d o c t o r 
J u a n M a r i n e l l o V i d a u r r e t a , v i l l a c l a -
r e ñ o d i s t i n g u i d o r e s i d e n t e e n l a C a -
p i t a l q u e e n l a C o m i s i ó n d e l C l u b R o 
t a r i o d e l a H a b a n a q u e n o s v i s i t ó , 
t a n t a l a b o r r e a l i z ó y a l c u a l h a b í a 
v e r d a d e r o s d e s e o s d e e s c u c h a r c o m o 
p o e t a . 
¿ C ó m o p e r d e r l a o p o r t u n i d a d e l 
" A t e n e o d e V i l l a c l a r a " d e p r e s e n t a r 
e n sus s a l o n e s a l d o c t o r M a r i n e l l o ? 
D e n i n g ú n m o d o . Y a n t e s u i n v i t a -
c i ó n , c o m p l a c i e n t e s i e m p r e e l d o c -
t o r M a r i n e l l o . p o s p u s o s u r e g r e s o a 
l a C a p i t a l , o f r e c i é n d o n o s e l i n o l v i -
d a b l e r e c i t a l p o é t i c o q u e f u é u n 
t r i u n f o e f e c t i v o p a r a e l b a r d o y c o n -
f e r e n c i s t a . 
A l a s o c h o y m e d i a l o s s a l o n e s 
d e l A t e n e o a l b e r g a r o n u n a s e l e c t a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e n u e s t r a s m u j e -
r e s , p r e s i d i d a s p o r l a s o c i a b l e M a -
r í a L u i s a H e r n á n d e z d e T o r r e n s . 
E n l a m e s a P r e s i d e n c i a , j u n t o a l 
P r e s i d e n t e d e l A t e n e o , e l s e ñ o r 
J u a n A l e m á n , P r e s i d e n t e d e l A y u n -
t a m i e n t o e l d o c t o r S e r r a - P a d r i z a , 
C a t e d r á t i c o d e l I n s t i t u t o , e l s e ñ o r 
A n g e l E s t a p é , C a t e d r á t i c o d e l a 
G r a n j a A g r í c o l a , e l s e ñ o r M a n u e l 
A n g u l o h i j o , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l d e E s -
c u e l a s , e l s e ñ o r O s v a l d o D í a z , Se-
c r e t a r i o d e l a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c -
t o r a l ; e l d o c t o r S e v e r o G a r c í a P é -
rez , A b o g a d o C o n s u l t o r d e l M u n i c i -
p i o ; e l d o c t o r C h i c h o F e r n á n d e z 
S a r g e n t o d e A r m a s d e n u e s t r o C l u b 
R o t a r l o , e l d o c t o r J o s é A n t o n i o P a s -
c u a l , A b o g a d o d e O f i c i o y C o n s u l -
t o r d e l C o m i t é p r o I g l e s i a , e l s e ñ o r 
R a f a e l D o m e n e c h , P r e s i d e n t e d e l a 
A s o c i a c i ó n d e C o r r e s p o n s a l e s , e l se-
ñ o r A n g e l H e r n á n d e z , C r o n i s t a S o -
c i a l , e l d o c t o r A z e l , D i r e c t o r d e l a 
Casa d e S o c o r r o s e l s e ñ o r I s i d r o 
T o r r o n s , P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a -
c i ó n d e l a P r e n s a . 
E l D i r e c t o r d e l A t e n e o s a l u d ó a 
l a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a y m a n i -
f i e s t a l a s a t i s f a c c i ó n q u e e x p e r i m e n -
t a b a p u d i e n d o o f r e c e r a l a s o c i e d a d 
de V i l l a c l a r a e l r e c i t a l p o r e l d o c -
t o r M a r i n e l l o . D i c e q u e e l d o c t o r 
P a s c u a l h a b r í a d e h a c e r u n p e q u e ñ o 
e s t u d i o d e l a p e r s o n a l i d a d d e l p o e -
t a y a n u n c i a u n r e c i t a l d e p i a n o p a -
r a l a p r ó x i m a s e m a n a . 
E l d o c t o r J o s é A n t o n i o P a s c u a l 
e l c u l t o l e t r a d o t a n a m a n t e d e l a s 
l e t r a s se a n o t ó u n a r u i d o s a v i c t o r i a 
c o n s u o r a c i ó n v i b r a n t e d e e n t u s i a s -
m o a n t e l a p e r s o n a l i d a d d e l p o e t a . 
H a b l ó d e s u p o e s í a s , d e s u s l a b o r e s 
y d e l a n e c e s i d a d d e e s t a s m a n i f e s -
t a c i o n e s d e c u l t u r a q u e t a n t o d i c e n 
d e l b u e n n o m b r e d e l o s p u e b l o s q u e 
l a s p r a c t i c a n . E n r e l a c i ó n c o n e l 
A t e n e o d e c l a r ó q u e n u n c a l e f a l t a -
r í a s u c o n c u r s o y a q u e e r a e s t e C e n -
t r o e l f a r o p o t e n t e d o n d e l o s a m a n -
t e s d e l p r o g r e s o se d i r i g í a n . 
F u é m u y a p l a u d i d o . 
A c t o s e g u i d o e l d o c t o r J u a n M a -
r i n e l l o c o n p a l a b r a s s e n c i l l a s h a c e 
u n p r e á m b u l o d e s u l a b o r p o é t i c a . 
Y m a g i s t r a l m e n t e n o s r e c i t a h a s t a 
L a s M e j i l l a s R o s a d a s 
I n d i c a n q u e e l o r g a n i s m o e s t á e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , y e l q u e l a s 
t i e n e v a p r e g o n a n d o q u e t i e n e b u e -
n a s a l u d . Q u e e l c o l o r r o s a d o d e 
l a c a r a c o n t r i b u y e a l a b e l l e z a l o 
d e m u e s t r a e l h e c h o d e l g r a n n ú m e -
r o d e a r r e b o l e s , p o l v o s c o l o r e a d o s 
y o t r o s p r o d u c t o s q u e e n i n m e n s a 
c a n t i d a d se v e n d e n a d i a r i o e n l a s 
p e r f u m e r í a s y B o t i c a s . T o d o s e s t o s 
a r t í c u l o s n o s o n d e l o m e j o r y a i 
d e m o m e n t o s u r t e n e l e f e c t o d e s e a -
d o , a l p o c o t i e m p o h a y q u e a p e l a r 
d e n u e v o a e l l o s . L a q u e q u i e r a l l e -
v a r a s u o r g a n i s m o n u e v o s e l e m e n -
t o s q u e e n r i q u e z c a n l a s a n g r e , h a -
c i e n d o d e s a p a r e c e r a l a v e z e l c o l o r 
p á l i d o d e l a c a r a , n o t i e n e m á s q u e 
t o m a r e l " N U T R I G E N O L " q u e e s t á 
c o m p u e s t o d e c a r n e , k o l a , c a c a o , 
v i n o p u r o d e J é r e z . 
" E L N U T R I G E N O L " c o m b a t e l a 
a n e m i a , c l o r o s i s , n e u r a s t e n i a , i n a -
p e t e n c i a , c o l o r e s p á l i d o s , d e c a i m i e n -
t o e t c . , e t c . Se v e n d e e n t o d a s l a s 
F a r m a c i a s d e l a I s l a . 
N O T A : — C u i d a d o c o n l a s I m i t a -
c i o n e s , e x í j a s e e l n o m b r e B o s q u e 
q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 8 
I n f o r m e ( | I G a b i n e t e d e W e n t i f l l -
c a c i ó n . 
E l J e f e d e l G a b i n e t e N a c i o n a l d e 
I d e n t i f i c a c i ó n h a r e n d i d o u n i n f o r -
m e a l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n m a -
n i f e s t á n d o l e q u e l a s m a n c h a s d e s a n 
g r e q u e a p a r e c i e r o n e n e l e s p e j o d e l 
t o c a d o r d e l a c a s a d o n d e se c o m e t i ó 
e l p a r r i c i d i o y a s e s i n a t o d e P a u l a 
L e d e s m a , e n e l p u e b l o d e C a n d e l a r i a , 
e l p a s a d o j u o v e s s a n t o , t i e n e n i m -
p r e s i o n l e s d i g f i a l e s i d é n t i c a s a das 
d e C a m i l o P e d r o s o . i n d i v i d u o q u e 
f u é s e ñ a l a d o d e s d e l o s p r i m e r o s m o -
m e n t o s c o m o a u t o r d e l c r i m e n . 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n t r a s 
l a d ó d i c h o I n f o r m e a l J u z g a d o q u e 
I n s t r u y e l a c o r r e s p o n d i e n t e c a u s a . 
L a C á r c e l d e M o r ó n . 
U n a c o m i s i ó n d e v e c i n o s d e M o -
r ó n , e s t u v o a y e r e n G o b e r n a c i ó n p a -
r a i n t e r e s a r s e p o r l a r e a p e r t u r a d e 
l a C á r c e l d e a q u e l l a c i u d a d . 
D E L A A S O C I A C I O N 
D E I D U S T R I A L E S 
P A N A D E R O S 
E l s e ñ o r B e n i t o C o r t i n a s , . P r e s i -
d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n , n o s p a r t i c i -
p a q u e t i e n e c o n o c i m i e n t o d e q u e u n a 
c o m i s i ó n a n d a r e c o g i e n d o f i r m a s e n -
t r e l o s i n d u s t r i a l e s , p a r a a c e p t a r l a s 
p e t i c i o n e s p r e s e n t a d a s p o r e l G r e -
, m i o d e P a n a d e r o s , h a c i e n d o p r e s e n t e 
q u e l a A s o c i a c i ó n n o a c o r d ó n a d a e n 
ese s e n t i d o , n i l o a c o r d a r á p o r n o 
e s t i m a r l o n e c e s a r i o . 
H a c e d i c h a a c l a r a c i ó n a l o s a s o -
c i a d o s , p a r a q u e n o se d e j e n s o r -
p r e n d e r , 
P o r o t r a p a r t e , e l A y u n t a m i e n t o 
d e P i n a r d e l R í o , c o n f o r m e a u n a 
1 n o c i ó n p r e s e n t a d a p o r e l C o n c e j a l 
l s e ñ o r E n r i q u e G i l s , p e d i r á se h a -
! g a n l a s o b r a s a c o r d a d a s e n e l 
A c u e d u c t o d e e s t a c i u d a d , d o t á n d o -
l a d e f i l t r o s , p a r a q u e e l a g u a d e s -
t i n a d a a l c o n s u m o d e l a p o b l a c i ó n , 
t e n g a c o n d i c i o n e s d e s e r c o n s u m i d a 
y n o c o m o s u c e d e e n l a a c t u a l i d a d 
q u e a c o n s e c u e n c i a d e l a s l l u v i a s , se 
c o n s u m e r o j i z a y e n p é s i m a s c o n d i -
c i o n e s . 
I n c r e í b l e p a r e c e q u e l a c i u d a d d e 
P i n a r d e l R í o e s t é c o n d e n a d a a c a -
r e c e r d e t a n p r e c i a d o l í q u i d o y q u o 
e s t e n o p u e d a c a s i b e b e r s e . 
H o r a es y a d e q u e l o s P o d e r e s 
P ú b l i c o s se o c u p e n d e a t e n d e r l a s 
a s p i r a c i o n e s d e e s t a c i u d a d h a c e 
i t a n t o t i e m p o r e c l a m a d a s . 
Y e s o q u e e x i s t e u n a l e y c o n c e -
d i e n d o e l c r é d i t o n e c e s a r i o p a r a 
l l e v a r a c a b o t a n b e n e f i c i o s a o b r a . 
" S a f i x - c a " 
-«• 
P L E X O 
* C A S P I C 1 D A X 
I n f a l i b l e c o n t r a l a C A S P A 
Z a f í r e a " 
A C C I D E N T E E N U N 
C A M P O D E T I R O 
< P O R T E L E G R A F O ) 
P I N A R D E L R I O , m a y o 7. 
D I A R I O , H a b a n a . 
D u r a n t e l o s e j e r c i c i o s d e t i r o ce -
l e b r a d o e s t a m a ñ a n a e n W a t a n a p o r 
l a s f u e r z a s d e l E j é r c i t o o c u r r i ó u n a 
s e n s i b l e d e s g r a c i a a l e s c a p a r s e u n t i -
r o a u n s o l d a d o , q u e h i r i ó a l c a p i t á n 
M a n u e l B a s t e r F o n t , e n l a p i o r n a de -
r e c h a . E l e s t a d o de l o s h e r i d o s h a s -
t a a h o r a , es s a t i s f a c t o r i o . 
P r u o m l a , 
C o r r e s p o n s a l . 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
I n f o r m a r é g r a t i s c ó m o c u r a r s e p r o w -
í o y r a d i c a l con u n t r a t a m i e n t o p a t e n -
cado de f a m a m u n d i a l . E n f e r m e d a d e s 
S e c r e t a s » , I r r i t a c i f i n . F l u j o s , G o t a M i l i -
t a r . A r e n i l l a s , M a l de R í ñ o n e s y d « 
P i e d r a . C a t a r r o s de l a VeMgra. C i s t i t i s . 
U r e t r i t i s . E n v í e su d i r e c c i ó n y t r e s se-
l l o s r o j o s a l H « » p r p s f e n t a n t e G. Sabas , 
A p a r r - i l n 1328. H a b a n a . , . 
c 3 3 6 6 6 d - 3 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
L a s canas que h a c e n v i e j o , h u y e n 
a n t e A C E I T E K A B U L , q u e se 
u n t a c o n l a s m a n o s y n o l a s 
m a n c h a . N o p i n t a r e s r e s t a u r a -
d o r d e l c a b e l l o , a l q u e d e v u e l v e 
su n e g r o in t enso y b r i l l o n a t u r a l . 
SE. VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
I T E N G A S E I 
e l C u t i s B e l l o 
— de l i cado , suave , fresco, " r o s a d o 
y b l a n c o " — e l s e m b l a n t e i n c o m p a -
r a b l e d e l a j u v e n t u d . E l azu f r e p u r i -
fica, b l a n q u e a y refresca l a p i e l . 
P a r a e m b e l l e c e r e l ros t ro y loa 
brazos , ú s e s e 
^ - » — E l J a b ó n — ^ 
S u l f u r o s o d e G l e n n 
Contiene 33yilh <U Azafrt Puro, 
De tenia en ¡a» Bcticat. 
Algodón e»Uptieo de Rohland, 25 centavo» 
E N T O D A S I - A S F A K M A C i A S . 
ÍES I A M E J O R T I N T U R A para el PELO [i Kn Habana: Drogruerla E.SARRA t ltdt! bina« cum ^ H I S P A N I A 
P a r a l a A c i d e z d e l E s t ó m a g o 
n o h a y c o m o M a g n e s i a 
N e n t r a l l z a r á p i d a m e n t e l o s á c i d o s , e v i -
t a l a f e r m e n t a c i ó n y p a r i T i c a e l 
e s t ó m a g o 
D e c a d a d iez p e r s o n a s í i a y n u e v e q u e 
creen p a d e c e r de i n d i g e s t i ó n c u a n d o los 
a l i m e n t o s les t r a s t o r n a n el e s t ó m a u o , 
c a u s á n d o l e s d o l o r e s y a n g u s t i a . E n r ea -
l i d a d s | l o s u f r e n de ac idez d e l e s t ó -
m a g o . E l exceso de á c i d o s en e l e s t ó -
m a g o p r o d u c e gases , a g r u r a s , a c e d í a e 
h i n c h a z ó n i n t e r i o r . 
P a r a t e n e r u n e s t ó m a g o f u e r t e y s^-
no, c apaz de d i g e r i r f á c i l y n o r m a l m e n -
te l a s t r e s c o m i d a s d i a r i a s , debe s i m -
p l e m e n t e p r o c u r a r s e que a q u e l l o s » á c i -
dos se n e u t r a l i c e n y que l a s , s u b s t a n -
cias d e l e s t ó m a g o se p u r i f i q u e n y r e -
f r e s q u e n . N o se n e c e s i t a de d i g e s t i v o ? 
a r t i f i c i a l e s . S o l a m e n t e o b t é n g a n s e a l g u -
nas onzas de M a g n e s i a B l s u r a d a . en 
c u a l q u i e r d r o g u e r í a o b o t i c a , y t ó m e s e 
u n a c u c h a r a d i t a d e l p o l v o o dos pas-
t i l l a s d i s u e l t a s en u n vaso de a g u a h 
m e d i o l l e n a r , d e s p u é s de cada c o m i d a 
o c e d a v e z que se e x p e r i m e n t e e l más» 
i n s i g n i f i c a n t e d o l o r . E l r e b u l t a d o s o r i 
s o r p r e n d e n t e y u s t e d q u e d a r á a b s o l u t a -
m e n t e f s a t i s f e c h o de¿ a l i v i o cas i I n s t a n -
\án<5p.' E s t e f a m o s o p u r i f l c a d o r de l es-
t ó m a g o c o n t i e n e u n a c o m b i n a c i ó n p r o -
p o r c i o n a l de M a g n e s i a y B i s m u t o , y es 
no l ió lo m a r a v i l l o s a en sus e f ec tos p i -
no a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v a . S u u s o 
c o t i d i a n o m a n t i e n e e l e s t ó m a g o l i m p i o , 
f u e r t e y sano. 
L a M a g n e s i a B í s u r a d a es p e r f e c t a -
m e n t e c o n o c i d a c n | " e todos los d r o g u i s -
tas y su u s o se h a e x t e n d i d o a m á s de 
m e d i o m i l l ó n de gen te s que a h o r a co-
m e n c y a n t o les p l a c e , s i n m á s t e m o r e s 
de I n d i g e s t i ó n . 
A l t . 
N u e v a m e n t e h a s i d o s u s p e n d i d a 
l a c o n t i n u a c i ó n d e l a v i s t a d e l a 
c a u s a s e g u i d a c o n t r a N a z a r e n o y 
P e d r o C a r ú s , F a u s t i n o D í a z ( a ) M i -
l i a n , J o s é P é r e z M o r a n t e , S i x t o 
A c o s t a y M i g u e l S u á r e z , p o r h o m i -
c i d i o d e P a s t o r P o r t a l e s y R a f a e l 
D á v i l a , l e s i o n e s g r a v e s a d i c h o P o r -
t a l e s y d i s p a r o d e a r m a d e f u e g o 
c o n t r a d e t e r m i n a d a p e r s o n a . 
E l s u c e s o o c u r r i ó e l d í a 3 1 d e 
M a y o d e 1 9 2 2 e n e l v e c i n o p u e b l o 
d e P u e r t o E s p e r a n z a , y d e l q u e 
o p o r t u n a m e n t e d i c u e n t a . 
H a y g r a n e x p e c t a c i ó n p o r p r e s e n -
c i a r e s t e j u i c i o . 
T e n g o e n t e n d i d o q u e l a c o n t i n u a -
c i ó n d e e s t e J u i c i o e s t á s e ñ a l a d o 
p a r a e l d í a 17 d e l a c t u a l . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
Firmada 
I , r u ó F a v a r t 
d e l I T M l A H L t 
P A R I S 
D I G E S T I O N 
e s p e c i a l d e l a X - i l S O ü J t y 
L A M E J O R P A R A E L 
E S C R I T O R I O 
C o n t a p a d e g o t e r o . 
S e c a i n s t a n t á n e a m e n t e . 
D e e s c r i t u r a i n d e l e b l e . 
Se v e n d e e n t o d a s p a r t e s 
L . E . W A T E R M A N C o . 
191 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
c e r c a d e v e i n t e d e s u s p r o d u c c i o -
• n e s . 
U n a a u n a e l a p l a u s o l a s p r e m i a -
b a . 
Y a l a t e r m i n a c i ó n , l a f e l i c i t a c i ó n 
I d e l a s e l e c t a c o n c u r r e n c i a l e f u é 
I o t o r g a d a . 
C e r r ó e l a c t o e l s e ñ o r O s v a l d o 
D í a z e l h á . b i l o r a d o r d e l o s c o n c e p -
! t o s b e l l o s y o p o r t u n o s . A m a n t e d e 
l a c u l t u r a y d e l p r o g r e s o e l s e ñ o r 
D í a z d i j o q u e e s t a b a r e a l m e n t e e n -
c a n t a d o d e l a f i e s t a h e r m o s a e n e l 
f o n d o , s i n i g u a l e n l o s a n a l e s d e 
| V i l l a c l a r a d e s d e m u c h o s a ñ o s y d e 
s u s e n c i l l e z e n l a f o r m a , d e m o s t r a t i -
j v a q u e e l A t e n e o b u s c a b a l a l a b o r 
¡ v e r d a d . Q u e é l c o m o h a b i t a n t e d e 
i e s t a c i u d a d se s e n t í a o r g u l l o s o d e 
I e s t e r e c i t a l m a n i f e s t a c i ó n d e c u l t u r a 
l e n v i d i a b l e y q u e s i e m p r e q u e e l 
I A t e n e o o f r e c i e r a a c t o s i m i l a r s i e m -
'. p r e e l e s t a r í a p r e s e n t e e n t r e l o s p r i 
m e r o s e n l l e g a r . 
D e s p u é s u n d e s f i l e a n i m a d o . 
S e r g i o R . A l v a r e z . 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . j 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
JOHN Mí E BOWMAK. Prend*at* 
E l B i l t m o r b e s e l c e n t r o d e l a 
v i d a s o c i a l i n t e r n a c i o n a l e n l a 
¿ r a n m e t r ó p o l i s d e A m é r i c a . 
S u s s u n t u o s o s r e q u i s i t o s m a -
t e r i a l e s s i r v e n d e b a s e p a r a l a 
d e m o s t r a c i ó n d e u n s e r v i c i o 
p e r s o n a l i n s u p e r a b l e q u e a s e -
g u r a l a c o m o d i d a d y p l a c e r i n -
d i v i d u a l d e s u s m u c h o s h u é s -
p e d e s p r o c e d e n t e s d e C u b a y 
S u r A m é r i c a . 
Comidas y Cenas Danzantes. Conciertos 
Matutinos los Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolita*. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a d e l o s t e a t r o s , c l u b s , 
b i b l i o t e c a s , e x h i b i c i o n e s d e 
a r t e , s a l o n e s d e m ú s i c a , y a u n o s 
c u a n t o s p a s o s d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a — e l c e n t r o d e l a s 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n c o n t o d a s l a s p a r -
t e s d e l a c i u d a d p o r s e r v i c i o d e 
t r a n v í a s a l n i v e l , o e l e v a d o s ; y 
p o r e l s u b t e r r á n e o c o n e l c u a l 
h a y c o n e x i ó n d i r e c t a i n t e r i o r . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
OCUPA TODA UNA MANZANt 
ENFRCNTC A LA ESTACION 
'ERM1HAL GRANO CENTRAL 
Otras hoteles et Net York 
Il la !• misma direccloi del Sr. B o n u i : 
H o t e l C o n t m o d o r e 
Ceoroc w. S w c i n c t . Vicr-PoTr. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l B e l m o n t 
j a u i s woodi, vicc-Pera. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
J4UCS WOOD». VICt-PDTl. 
A una manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
COW. M.TIERNCT, VlCl-RDT" 
Broadway y Calle 73 
Ea «1 barrio residencial Riversidi 
V A R I A C I O N 
C O M P U T A E Q U I P A J E S 
P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S 
m a m 
^ 1 W 
L A R E I N A 
A n t i g u a C a b r i s a s 
S E M I L L A S 
DE HORTALIZA SE RECIBEN TODOS LOS MESES 
A L B E R T O R . L A N G W I H T Y C O . 
O b i s p o , 6 6 . T e l f . A - 3 2 4 0 
C3392 a l t . 8 t -4 7d-5 
F O L L E T I N 1 8 
I N C U R A B L E S ^ 
K O V Ü I i A 
P O S 
V I R G I N I A G I L D E H E R M O S O 
D e v e n t a en l a l i b r e r í a • ' C e r v a n t e s " 
R i c a r d o V e l o s o , G a l i a n o y 
N e p t u n o 
. C o n t i n ú a ) , 
y p o r e so h e q u e r i d o t e n e r t e a m i l a -
d o . 
B e r t a se d e t u v o ; l a c o n t r a c c i ó n d e 
a q u e l l a l i n d a b o c a l e h a c í a d a ñ o ; s u 
a l m a se l l e n a b a d e t r i s t e z a a n t e a q u e -
l l a p e n a d e v o r a d a c o n t a n t a r e s i g -
n a c i ó n , n o p u d o r e s i s t i r y , c o l o c a n d o 
l a c a b e z a d e l a j o v e n s o b r e s u c o r a -
z ó n , d i j o : 
— ¡ P o b r e t ó r t o l a h e r i d a ! v e n a l l o -
r a r a q u i ; á b r e m e t u a l m a ; h a z t e e l 
c a r g o q u e e o y t u m a d r e , a q u i e n t a n -
t o a m é . 
P a s a b a M a r g a r i t a l a m a n o p á l i d a 
P o r l a f r e n t e , c o m o p a r a r e f r e s c a r -
l a d e l a r d o r d e l p e n s a m i e n t o ; ¡ t r i s t e 
s í n t o m a d e u n a p e n a i n s u f r i b l e y h e 
r o l c a m e n t e s o p o r t a d a ! A l z ó s u s g r a n -
d e s y t r i s t e s o j o s p a r a m i r a r a s u 
t í a ; a q u e l l a o f e r t a i m p r e v i s t a ¿ e r a 
U l r e f u l j o o u n p e l i g r o ? l e y ó e n a q u 2 -
11a m i r a d a c l a r a u n a t a n a f e c t u o s a 
c o m p a s i ó n , q u e se a r r o j ó e n s u s b r a -
! z o s v e n c i d a p o r s u e x t r e m o d e s a m -
' p a r o y p o r l a d u l c e v i o l e n c i a de a q u e l 
| g r a n c o r a a ó n . T e n í a h e n c h i d a d e 
l á g r i m a s e l a l m a y p o r a q u e l d i q u e 
r o t o b r o t a b a n a t o r r e n t e s . B e r t a 
l a d e j ó l l o r a r , s i n h a b l a r l a , p a r a n o 
1 a u m e n t a r s u e n t e r n e c i m i e n t o . 
— ¡ Y a e s t á ! v a m o s , h i j a , c á l m a -
t e — d i j o a l f i n . 
— P e r d o n a d m e — d i ^ ' o l a p o b r e e n -
j u g a n d o l a s l á g r i m a s c o n l a m a n g a d e 
s u v e s t i d o ; n o h a s i d o c u l p a m i a , p e -
r o s i p u e d o a s e g u r a r o s q u e n o s u c e -
d e r á m á s . 
— D e j a d m e v e r a h o r a e l t a m a ñ o y 
e l c o l o r d e t u p e s a r — y v i e n d o q u e l a 
j o v e n h a c í a u n m o v i m i e n t o n e g a t i v o 
c o n l a c a b e z a , a g r e g ó v a l i e n t e m e n -
t e c o m o q u i e n a p l i c a e l h i e r r o a i a 
h e r i d a q u e se q u i e r e c u r a r — ¿ a m a s 
a m i h i j o , d e s g r a c i a d a ? 
— ¡ Y t a n t o — g r i t ó l a n i ñ a e n u n 
s o l l o z o — c o m o s o y a m a d a p o r é l ! 
— ¿ » e s d e c u á n d o ? 
— ¡ D e s d e a n t e s d e v e r n o s y d e s p u é s 
y s i e m p r e ! 
— ¿ T e l o d i j o é l ? — a l e n t ó a p e n a s 
l a m a d r e . 
— S í — h i z o l a j o v e n c o n l a c a b e z a . 
— ¡ N i ñ a ! ¿ y p o r q u é n o a c e p t a s -
t e s u a m o r ? 
— O i d — d i j o M a r g a r i t a : — c o m o 
g u a r d a r é i s e l s e c r e t o , v o y a c o n f e r á -
r o s l o t o d o , p o r q u e m i a l m a n e c e s i t a 
t a m b i é n e s t a e x p a n s i ó n : n o s a m á -
b a m o s p e r o E l i n a t a m b i é n l o q u e r í a 
d u l c e y c a s t a , l a p o b r e n a d a m e d i j o , 
p e r o a m i m e p a r e c i ó q u e h a b í a c a m -
b i a d o c o n m i g o d e s d e l a l l e g a d a d e 
R e i n a l d o ; m i t í a c o m p r e n d i ó l o q u e 
p a s a b a e n e l c o r a z ó n d e E l i n a ; p a r a 
u n a m a d r e es s i e m p r r e t r a n s p a r e n -
t e e l c o r a z ó n d e s u h i j a , ¡ y y o . . . n o 
l o e r a s u y a ! C i e g a p o r s u a m o r m a -
t e r n o , n o se f i j ó t a m p o c o e n q u e n u e s -
t r a s a l m a s c o m o l a s r a m a s a l s o p l ó 
d e l h u r a c á n , se d o b l a b a n a l p e s o 
d e l p e s a r ! E l l a e n f e r m ó d e g r a v e d a d 
y u n a v e z e n q u e c r e y ó m o r i r m e h i -
zo l a e s p a n t o s a r e v e l a c i ó n y m e e x i -
g i ó v e l a r p o r l a f e l i c i d a d de s u h i j a 
y a l m i s m o t i e m p o m e p e d í a q u e a c e p -
t a r a e l a m o r d e G u s t a v o . ¡ J e s ú s ! ¡ h e 
s u f r i d o m u c h o s i n h a l l a r a q u i e n c o n -
f i a r m e ! T e n t é e l ú l t i m o r e c u r s o ; 
t r a t é d e s e d u c i r a E l i t a a p a r a v e r s u 
c o r a z ó n ; e r a v e r d a d : ¡ E l i n a a m a b a 
a R e i n a l d o ! . . . ¿ q u é t e n í a y a q u e 
h a c e r ? A e l l a s l a s d e b í a t o d o ; y o p o -
b r e h u é r f a n a d e s v a l i d a , e n c o n t r é b a -
j o e s t e t e c h o a m o r y p i e d a d : y o n o 
h e c o n o c i d o l a s l á g r i m a s s i n o p o r m i 
f a t a l a m o r : e n e l s e n o d e m i t í a h e 
p a s a d o m i i n f a n c i a , p o r e l l a f e L ' z : 
e s a n i ñ a q u e he h a l l a m a d o s u h e r -
m a n a í o h a s i d o e n e f e t o , y j a m á s 
s i n t i ó c e l o s p o r q u e y o c o m p a r t í a l o s 
b e s o s d e s u m a d r e ; ¡ c o n c u á n t a s p r i -
v a c i o n e s y t a n t o a m o r n o n o s h a e d u -
c a d o e l l a ! ¡ c ó m o p o d í a y o h e r i r se-
n o q u e m e h a b í a a b r i g a d o ! E l d e b e r 
m e d i c t ó m i c o n d u c t a , y a h o r a es -
t a m o s e n p a z ! l e s d o y l o q u e m e h a n 
d a d o : ¡ l a v i d a ! 
— P e r o , n J ñ a — d i j o l a p o b r e m a d r e , 
l l o r a n d o — ¿ p o r q i ' . é a r r a s t r a r e n t u 
g r a t i t u d l a f e l i c i d a d d e m i h i j o ? 
— ¡ A y ! — d i j o M a r g a r i t a , c o n u n a 
t r i s t e z a p r o f u n d a , e n l a q u e se n o t a b a 
u n d e j o d e c e l o s o d e s p e c h o : — ¡ é l se-
r á f e l i z ! ¿ n o v e i s q u é p r p n t o a c e p t ó 
e l b á l s a m o p a r a s u h e r i d a ? E n c a m -
b i o y o m e n o c a s a r é n u n c a ; n o v o y 
a v i v i r f r e n t e a f r e n t e c o n u n h o m -
b r e c u y a i t o á g e n n o e s t á e n m i c o -
r a z ó n . N o s a b é i s l o q u e m e c u e s t a 
r e c h a z a r e l a m o r d e G u s t a v o , ¡ n o b l e 
c o r a z ó n d i g n o d e u n a m o r f e l i z ! P a -
r a é l , s i y o a c e p t a s e , s e r í a l a v i d a 
u n l a g o d e o n d a s a z u l e s , p e r o y o n o 
p u e d o l l e v a r a l a l t a r d e D i o s a n a 
f e m e n t i d a y a l h o g a r u n c o r a z ó n 
e n f e r m o e i n c u r a b l e ! V o s s o l a c o n o -
c é i s m i s e c r e t o ; g u a r d a d l o : n o v a -
y á i s a d e s t r u i r m i l a b o r t a n d o l o r o -
sa , n i a t u r b a r l a í e l l t c i d a d d e v u e s -
t r o h i j o : d e j a d m e d o b l e g a r a l p e s o 
d e m i d e s t i n o ; c o m p a d e c e d m e a m a d -
m e u n p o c o , p a r a e n c o n t r a r s i q u i e r a 
u n r a y o d e l u z e n e s t a n o c h e d e 
m i v i d a ! L l o r a n d o e n v u e s t r o s e n u , 
m e p a r e c e r á n m e n o s s o m b r í a s m i s 
h o r a s d e s o l e d a d . 
B e r t a t e n í a u n g r a n c o r a z ó n ; p e -
r o n u n c a s u s f i b r a s s e n s i b l e s h a b í a n 
v i b r a d o c o n t a n t a f u e r z a c o m o a h o r a , 
a n t e e l q u e j i ü o d e a q u e l l a p o b r e a v e -
c i l l a : a n t e a q u e l l a a l m a d e s e s p e r a d a 
c o m o l a d e u n a m á r t i r c r i s t i a n a , 
f i r m e a l a h o r a d e l s a c r i f i c i o . L a 
s e n c l l e z d e M a r g a r i t a e n s u I n s u f r i -
b l e d o l o r l a a s u s t a b a , p a r e c í a l e q u e 
! l a j o v e n e s t a b a s e g u r a q u e l o s d í a s 
d e s u c a u t i v e r i o d e p e n a s s e r í a n c o r -
i t o s . 
T o m ó B e r t a e n t r e s u s b l a n c a s m a -
; n o s l a c a b e z a d e M a r g a r i t a y m i r a n -
d o a q u e l l o s o j o s t a n b e l l o s y s e r e n o s 
• c o n v o z i l e n a l á g r i m a s d i j o . 
— ¡ O h ! ¡ c u á n t o t e h u b i e r a a m a d o ! 
¡ c u á n t o t e q u i e r o ! ¡ q u é b u x l a s t a n 
; c r u e l e s t i e n e e l d e s t i n o ! ¿ p o r q u é se-
p a r a r o s ? ¡ a y d e m i ! ¡ s i m i h i j o t e 
h a a m a d o , t e a m a r á h a s t a e l f i n d e 
! s u s d.^as! E n e l c a m i n o d e l s a c r i f i -
c i o , h i j a m í a , h a s e x c e d i d o e l e s f u e r -
zo h u m a n o ; ¡ e s e es e l h e r o í s m o ! p e -
i r o t u s e s c r ú p u l o s h a n t u r b a d o o t r a 
| V i d a , y t a l v e z R e i n a l d o n o l l e g u e a 
h a c e r f e l i z a E l i n a ¡ s i esa d e s v e n t u -
r a d a l l e g a a d e s c u b r i r a q u é c o s t a es 
h o y f e l i z ! . . . . 
— ¡ N o m e l o d i g á i s ! n o m e q u . t e i s 
e l ú n i c o c o n s u e l o a q u e m e a c o j o , 
¡ o h , n o ! ¡ R e i n a l d o l a a m a r á ! m i r e -
" - . ¡ e r d o s e b o r r a r á d e s u m e m o r i a c o -
m o e l s u e ñ o d e u n a n o c h e . 
L a j o v e n h a b l a b a c o n v o z d u l c e , 
p e r o f i r m e , a q u e l l a c o n f e s i ó n a r r a n -
d a a s u s i n c e r i d a d n o d e b i l i t a b a u n 
m o m e n t o e l v i g o r d e su a l m a : s o l o 
d o s s e r e s t e n í a n d e r e c h o a e l l a : !a 
m a d r e d e R e i n a l d o y G u s t a v o : s ó l j 
e l l o s p o d í a n v e r l o s c o m b a t e s d e s u 
c o r a z ó n . 
— N o m e i i a b í a e n g a ñ a d o , h i j a 
m i a — d i j o B e r t a — y a h o r a , ¿ c ó m o 
l l e v a r á s l a v i d a a m i p a r t i d a ? ¿ q u i e -
r e s v e n i r c o n m i g o a E s p a ñ a ? 
— ¡ A y , S e ñ o r a — d i j o l a j o v e n c o n 
! d e s a l i e n t o — b i e n q u i s i e r a a l e j a r m e 
d e j a r p o r m u c h o t i e m p o l o s s i t i o s 
d o n d e h e p a d e c i d o t a n t o , p e r o d e j a -
r í a s i n f u e r z a m i s a c r i f i c o f a l t a n d o 
a m i s d e b e r e s , h o y m á s q u e n u n c a 
m a r c a d o s a l l a d o d e m i t í a . E l i n a 
s i g u e a s u e s p o s o , y l a t r i s t e z a p o -
d r í a m a t a r e n l a s o l e d a d e l c o r a z ó n 
q u e d i ó v i d a a l m i ó : a q u i m e q u e -
d a r é ; s i l a f a t a l i d a d h a p o d i d o h e -
r i r m i a l m a , n u n c a e l r e m o r d i m i e n t o ' 
l a e m p o n z o ñ a r á . P a r t i d sl^n I n q u i e -
t u d e s , y c u a n d o p e n s é i s e n l a p o b r e 
M a r g a r i t a , r e c o r d a d l a c o n e n t e r n e c i -
m i e n t o p e r o p e n / d s i e m p r e q u e s i 
l l e v a e n e l p e c h o u n a m o r d e s g r a -
c i a d o , l l e v a , e n c a m b i o , l a ú n i c a y 
v e r d a d e r a f e l i c i d a d d e l a l m a : ¡ l a p a z 
d e l a c o n c i e n c i a ! 
| E l r e l o j d i ó l a s t r e s y m e d i a , y 
B e r t a , t a n t r i s t e c o m o l a j o v e n , d i j o : 
— V a m o s a v e r h i j a , s i l l e g a e l 
s u e ñ o a c a l m a r l a s f a t i g a s d e n u e s -
; t r a s a l , m a s . 
O b l i g ó a M a r g a r i t a a o c u ^ » u u 
p e q u e ñ o l e c h o q u e h a b í a a r r e g l a -
d o j u n t o a l s u y o . 
B e r t a n o p u d o d o r m i r ; se e n c o n t r a -
b a c u l p a b l e ; s i . e l l a h a b í a c o n t r i b u i -
f i ' j a l a d e s g r a c i a d e a q u e l l a p o b r e , 
e l i a , c u y a s s o s p e c h a s se h a b i a n l e -
v a n t a d o , ¿ p o r q u é n o i n d a g ó ? ¿ p o r 
q u é n o h a b l ó ? S u h i j o , s u R e i n a l d o , 
s i e l l a l e h u b i e s e e x i g i d o u n a c o n -
f e s i ó n , se l a h a b r í a h e c h o ¿ p o r q u é 
h a b í a h u i d o d e s o n d e a r a n t e s a q u e l 
m i s t e r i o ? S I , se e n c o n t r a b a c u l p a b l e : 
a s e r m á s r e s u e l t a , h u b i e r a e v i t a d o 
] l a s e p a r a c i ó n d e a q u e l l o s d o s ae r e s 
t a n d . i g n o s u n o d e l o t r o ; v e í a l a f e l i -
| c i d a d d e E l i n a e x p u e s t a a u n d e r r u m -
r b a m i e n t o ; s i l l e g a r a a d e s c u b r i r l a 
v e r d a d , ¡ a y ! s e r í a c o m o u n s o p l o d e 
; m u e r t e s o b r e s u s i l u s i o n e s y s u t e r -
1 n u r a ! 
R e i n a l d o , s u h i j o a d o r a d o e r a I n -
f e l i z , y e l l a h a b í a p o d i d o e v i t a r l o ; 
i ¿ d e q u é l e h a b l a n s e r v i d o s u s i n t u i -
' c l o n e s d e m a d r e ? ¡ O h ! — d e c í a — ¿ e s 
a s i c ó m o h e v e l a d o p o r e s a d i c h a 
! t a n c a r a , q u e h e v i s t o l a s a l a s n e -
g r a s d e l a d e s g r a c i a s o b r e s u f r e n t e 
j y n a d a h e h e c h o p a r a e v i t a r l a ? . . 
B e r t a n o p o d í a c o n c i l . l a r e l s u e ñ o y 
se a d m i r a b a d e v e r a M a r g a r i t a d o r -
m i d a c o m o e n s u s d i a s d e n i ñ a , p e -
r o c o m o u n n i ñ o q u e se q u e d a d o r m i -
d o c o n u n a c o n t r a r i e d a d ; s u p e c h o 
l o l e v a n t a b a u n s o l l l o z o , ¿ c ó m o p o -
d í a d o r m i r ? 
B e r t a a p r e n d i ó , t a n t o e n a q u e l s u e -
ñ o c o m o e n s u s d o l o r o s a s m e d i t a c i o -
n e s , q u e l a p e n a , c u a n d o n o I n t r a n -
q u i l i z a l a c o n c i e n c i a , n o q u i t a a l a 
n a t u r a l e z a s u s d e r e c h o s . 
A l r a y a r e l a l b a M a r g a r i t a a b r i ó 
l o s o j o s t r i s t e s a l a n u e v a l u z q u é 
v e n í a a b a ñ a r s u f r e n t e p á l i d a ; v i ó 
a s u t i a q u e e s t a b a a p o y a d a en l a 
v e n t a n a . L e v a n t ó s e y , a c e r c á n d o s e 
c a r i ñ o s a m e n t e , l e d i j o : 
— ¡ T a n t e m p r a n o l e v a n t a d a ! ¿ o í 
s e n t í s m a l ? 
— N o h i j a m i a ; m u y t r i s t e c o n e l 
p e n s a m i e n t o de t a n t o s e r r o r e s y a l a 
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S I E M P l l E A h m OTIVO 
D I A D E M O D A 
E n l a C o m e d i a . 
F u n c i ó n d e m o d a h o y . 
Se e s t r e n a r á E l c l i m a d e P a m p l o -
n a , o b r a c h i s t o s a , g r a c i o s í s i m a , o r i , 
g ' n a l d e M u ñ o z S e c a . 
E n s u d e s e m p e ñ o t o m a p a r t e p r i n -
i c i p a l l s i m a l a s i e m p r e a p l a u d i d a ac_ 
t r i z A m p a r i r o A l v a r e z S e g u r a . 
O b r a d e é x i t o . 
fine d u r a r á e n e l c a r t e l . 
D í a d e m o d a es h o y t a m b i é n e n 
T r i a n ó n y e n e l C i n e N e p t u n o . 
T r i a n ó n e x h i b i r á n u e v a m e n t e l a 
c i n t a t i t u l a d a D o s e n r e d o s d e A n a -
t o l i o , q u e ¡ t a n t o g u s t a p o r s u a s u n t o , 
p o r s u b e l l e z a y p o r s u p r e s e n t a , 
c i ó n . 
V a e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s . 
T a r d e y n o c h e . 
A s u vez d a r á l a e x h i b i c i ó n d e E l 
c o l l a r d e p e r l a s e l C i n e N e p t u n o . 
C i n t a p r e c i o s a e n c u y a i n t e r p r e t a -
c i ó n f i g u r a n e l e m i n e n t e t r á g i c o J a -
m e s K i r k w o o d . y l a c c l e b r a d í s i m a 
A n a Q . N i l s s o n . 
D e m o d a e l p a s e o . 
P a s e o d e l a t a r d e d e l M a l e c ó n . 
Y c o m o s i e m p r e l o s m a r t e s se v e -
r á m u y a n i m a d o y m u y f a v o r e c i d o 
e l s a l o n c i t o d e S a n L á z a r o 1 1 . 
L a d u l c e r í a d e S u á r e z . 
L a f a v o r i t a d e l a s f a m i l i a s . 
( A R T E L D L ^ R K ) 
D e P a y r e t . 
S i g u e n l o s é x i t o s . 
E l d e l a r e v i s t a E l n m n d o e n l a 
. m a n o p a r e c e l l a m a d o a p r o l o n g a r s e . 
F i g u r a h o y d e n u e v o e n e l c a r t e l 
! a c o m p a ñ a d a d e l o s h ú m e r o s d e E l i a 
i G r a n a d o s . 
V a Lia, r e v i s t a m o d e r n a p r o n t o . 
O t r o é x i v o s e g u r o . 
C o n v i e n e a d v e r t i r q u e l a s t a n d a s , 
[ I n a u g u r a d a s a y e r , r e g i r á n y a s i e n a , 
l p r e e n l a s a c t u a l e s n o c h e s m e j i c a -
' n a s d e P a y r e t . 
E n M a r t í c o n t i n u a r á p o r t o d a l a 
s e m a n a l a t e m p o r a d a d e v a r i e t é s y 
c o m e d i a s . 
G r a L a n u e v a p a r a l o s m u c h o s a d -
m i r a d o r e s q u e ' c u e n t a e n t r e n u e s t r o 
p ú b l i c o A m a l i a M o l i n a . 
C a p i t o l i o . 
S i g u e N o c h e d e A m o r h o y . 
B e l l a c i n t a , p o r l a e n c a n t a d o r a 
a c t r i z L u i s a G l a u m , d e s t i n a d a a l o s 
t u r n o s d e g a l a . 
U n a n u e v a c i n t a , c o n e l s u g e s t i v o 
t í t u l o d e L a l e y e n d a d e l s a u c e , p r e -
p a r a C a p i t o l i o , 
E s d e l a M e t r o . 
Y se e s t r e n a m a ñ a n a . 
E N E l P L A Z A 
D e m o d a . 
E n s u d í a f a v o r i t o . 
A s í e s t a r á e l e s p a c i o s o y a l e g r e 
r o o f d e l h o t e l P l a z a e n l a n o c h e d e 
h o y . 
H a b r á u n a P i ñ a t a , c o n r e g a l o s d e 
K o l y n o s , q u e s e r á e l c l o n d e l a n o . 
c h e . 
L a s c o m i d a s c o m o d e c o s t u m b r e , 
s e r v i d a s e n l a s r e l u c i e n t e s g l o r i e t a s , 
c o n u n m e n ú e s p e c i a l . 
Y b a i l e s . . 
P o r l a p a r e j a D a r w i n g - A g o s t i n i . 
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P o r d e c r e t o d e l A l c a l d e h a n s i d o 
t e n c i a a y e r e r a l a s i g u i e n t e : 
E j e r c i c i o C o r r i e n t e . ? 1 4 9 , 4 6 1 . 7 5 ; 
R e s u l t a s , $ 1 9 . 6 0 5 . 0 1 ; C o n s e j o P r o -
u s p e n s o s d e e m p l e o y s u e l d o e l d o c , v i n e i a l , $ 3 4 . 1 0 4 . 0 4 ; P r e s u p u e s t o E x 
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¡ n a E s p e r a n z a S a b i o , d e s i g n á n d o s e a l 
i s e ñ o r A r t u r o M e n d o z a , J e f e d e l N e -
' g o c i a d o d e L i c e n c i a s , p a r a q u e i n s -
t r u y a e x p e d i 3 n t e a d m i n i s t r a t i v o . 
— A y e r f u é n o m b r a d o e l s e ñ o r 
I J u a n M e n c í a p r a c t i c a n t e d e C a s a d e 
i S o c o r r o , e n l a v a c a n t e c a u s a d a p o r 
l í a c e s a n t í a d e l s e ñ o r R u f i n o M o r e -
I n o . 
E s t e h a s i d o e l ú n i c o m o v i m i e n t o 
1 d e p e r s o n a l o c u r r i d o a y e r e n e l M u -
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H a b r á , d i n o c o h a s t a t e r m i n a r 
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D e c o n f o r n v . d a d • c o n l a f o r m a e n 
q u e se v a n d e i s e n v o l v i e n d o l o s i n -
g r e s o s m u n i c i p a l e s , p u e d e a f i r m a r s e 
q u e r e s t a n p o r c o b r a r d e l a c t u a l 
e j e r c i c i o m á s d e m e d i o m i l l ó n d e 
p e s o s , c a n t i d a d s u f i c i e n t e p a r a l l e -
g a r h a s t a f i n a l d e l a ñ o e c o n ó m i c o 
q u e v e n c e e n 3 0 d e j u n i o , c u b r i e n -
d o t o d a s l a s a t e n c i o n e s d e l m i s m o . 
L a a p a r i e n c i a m a j e s t u o s a 
y e l e g a n t e d e n u e s t r o e d i f i -
c i o , t a n t o e x t e r i o r c o m o i n -
t e r i o r m e n t e , e s t á d e a c u e r d o 
c o n e l p r o g r e s o d e l a s m o -
d a s q u e v e n d e m o s . A s í , p u e s , 
e s t u c h e y j o y a e s t á n e n a r -
m o n í a . 
N u e s t r a t i e n d a , d í a p o r 
d í a , g a n a e n p o p u l a r i d a d 
n a c i d a a l c a l o r d e u n s u r t i -
d o s i e m p r e s e l e c t o d e a r t í c u -
l o s , d e p r e c i o s m u y e c o n ó m i -
c o s y d e u n t r a t o c o r r e c t o a l 
p ú b l i c o q u e n o s v i s i t a . 
S i n i r m á s l e j o s ; e l s á b a -
d o y a y e r h e m o s r e c i b i d o 
u h a c a n t i d a d t a n g r a n d e d e 
n o v e d a d e s q u e n o s v e m o s 
o b l i g a d o s a r e s e ñ a r u n a p a r -
t e h o y y e l r e s t o d e j a r l o p a -
r a m a ñ a n a . L o m a l o e s q u e 
m a ñ a n a l l e g a n o t r a s n o v e d a -
d e s y v a m o s a e s t a r s i e m p r e 
e n d e u d a c o n n u e s t r a s l e c -
t o r a s , e n c u a n t o a l a r e l a -
c i ó n d e l o s ú l t i m o s a r t í c u l o s 
l l e g a d o s . , P e r o e s o t i e n e u n 
a m a b l e r e m e d i o : v i s í t e n o s 
t o d o s l o s d í a s ' y a s í p o d r á 
a p r e c i a r , d i a r i a m e n t e , t o d o 
l o n u e v o q u e l l e g a . 
D e c í a m o s q u e h a b í a n l l e -
g a d o n o v e d a d e s . E l l a s s o n : 
r e d a s l i g e r a s , d e f o n d o b l a n -
c o c o n d i b u j o s n e g r o s , m u y 
d e m o d a . O t r o s e s t i l o s e n d i -
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
P o d e m o s h a c e r l a s e n b e n e f i c i o d e l p ú b l i c o , d e b i d o ja 
g r a n v o l u m e n d e v e n t a s q u e e s t a m o s e f e c t u a n d o . C o m o d e -
m o s t r a c i ó n , d e t a l l a r e m o s l o s p r e c i o s d e 
g r a n f a n t a s í a y d e m a g n í f i c a c a l i d a d . 
b u j o s b ú l g a r o s , e g i p c i o s y e n 
m a t i c e s a r c o i r i s . 
C é f i r o s , a c u a d r o s , m u y 
f i n o s y n u e v o s v o i l e s , l a t e -
l a d e l a t e m p o r a d a , b l a n c o s 
y d e c o l o r e n t e r o . 
C r e p é r o m a i n d e a l g o d ó n , 
e n 6 0 c o l o r e s ; l a g a m a d e 
l o s c o l o r e s s o l i c i t a d o s . 
G e o r g e t t e t o r n a s o l , e s p e -
c i a l p a r a c o n f e c c i o n a r s o m -
b r e r o s . 
L o m á s n u e v o e n v e l o s d e 
s o m b r e r o : d e m a l l a , b o r d a -
d o s e n t r e n z a s d e s e d a b ú l -
g a r a y m e t a l , e n v a r i o s c o -
l o r e s . E l e g a n t j s i m o s . O t r o 
e s t i l o b o r d a d o d e . c o l o r s o -
b r e f o n d o n e g r o . E l b o r d a -
d o s i m u l a r a c i m o s d e u v a s 
y h o j a s d e p a r r a . M u y c h i c . 
F l o r e s b l a n c a s y r a m o s d e 
f l o r e s d e l m i s m o c o l o r , e n 
t o d o s l o s e s t i l o s y t a m a ñ o s . 
E s t a s f l o r e s s o n m u y s o l i c i t a -
d a s p o r s e r l a ú l t i m a n o v e -
d a d . 
S a y a s d e f a n t a s í a ; f o n d o 
b l a n c o y b o r d a d o s d e c o l o r 
a l i s t a s y d e f o n d o b l a n c o y 
b o r d a d o s n e g r o s . U n a g r a n 
n o v e d a d . 
N u e v o s m o d e l i t o s d e s o m -
b r e r o s d e p a j a y s e d a . M u y 
g r a c i o s o s . 
P i j a m a s d e s e ñ o r a , d e 
c r e p é d e a l g o d ó n l a v a b l e , 
e n l o s t o n o s r o s a v f l e s h . 
a l g u n o s a r t í c u l o s d e 
G u a r n i c i o n e s d e c r e p é s , b o r d a d a s , d i b u j o s c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o s , a $ 2 . 2 5 . 
V o i l e s b o r d a d o s , f o n d o b l a n c o y c o l o r e n t e r o , m u y f i n o s , 
a $ 2 . 2 5 . 
H o l a n e s d e h i l o , b o r d a d o s , . c o l o r e n t e r o , a $ 2 . 2 5 . 
V o i l e s b o r d a d o s e n a r a b e s c o s g r a n d e s s o b r e f o n d o b l a n -
c o , l o v e n d í a m o s a $ 3 . 7 5 . R e b a j a d o a $ 2 . 7 5 . 
C r e p é s e s t a m p a d o s y c o l o r e n t e r o , a 7 5 c e n t a v o s . 
V o i l e s a r a y a s b o r d a d a s , a 7 5 c e n t a v o s . 
C é f i r o s , a c u a d r o s , a 7 5 c e n t a v o s . 
T a m b i é n h a n s i d o r e b a j a d o s l o s o r g a n d i s l i s o s y l o s b o r -
d a d o s ; p l u m e t i s y m u s e l i n a s s u i z a s , t a m b i é n b o r d a d a s . 
G u a r n i c i o n e s d e m a l l a d e s e d a , e n t o d o s c o l o r e s , a 
$ 2 . 5 0 . 
E n c a j e s V a l e n c i e n n e s y d e C a l a i s , d e s d e 5 , 1 0 , 1 5 v 2 0 
c e n t a v o s . 
T i r a s b o r d a d a s , a 1 0 , 1 5 y 2 0 c e n t a v o s . 
E l p e r s o n a l d e l S e j í u n d o O o n t r o 
S o c o r r o . 
C o n m o t i v o d e i a s 
A y e r r e c i b i ó e l A l c a l d e u n i m -
p o r t a n t e i n f o r m e q , u « l e p r e s e n t a e l 
D r . F r a n c i s c o C a b r e r a y B e n l t e z , m é 
d l c o d e l S e r v i c i o S a n i t a r i o M u n i c i -
p a l , c o n r e s p e c t o a l c u m p l i m i e n t o | e ^ í ^ ' i d a d e s a d v o r i i d a s e n e l 
•de s u c o m i s i ó n a l o s E s t a d o s U n i d o s , 
d o n d e e s t u d i ó l a s m e j o r a s I n t r o d u -
d u c i d a s p a r a p a r a l a p r e v e n c i ó n y 
t r a t a m i e n t o d e l c á n c e r . 
\ 
L o s o c u p i i i i t q s d e l a g l o r i e t a d d 
• M a l e c ó n . 
P o r e l A l c a l d e se h a p a s a d o a y e r 
i r u n e s c r i t o a l a J e f a t u r a d e l a P o l i - ; e n c a r g a d o d e l a 
c í a N a c i o n a l , d o n d e se o r d e n a q u e 
t e r m i n a n t e m e n t e se p r o h i b a n r e u -
J i i o n e s e n l a G l o r i e t a d e l M a l e c ó n 
y j u n t o a l M o n u m e n t o d e l o s E s t u -
d i a n t e s , e n e l P a r q u e d e ¡ a P u n t a . 
d e 
[ u n i n f o r m e a l A l c a l d e c o n m o t i v o 
• d e l e s c r i t o p r e s e n t a d o e n l a A l c i l -
d i s t i n t a s i r r e - ' d í a d e n u n c i a n d o l a d e s a p a r i c i ó n d e l 
S e g ú n - ! L i b r o B e c e r r o , d o n d e c o n s t a n l a s 
d o C e n t r o d e t o c ó n c , e l A l c a l d e d i s - p r o h i e d a d e s m u n i c i p a l e s , 
p u s o a y e r c n m l u ^ r a t o d o e l p e r s o n a l ; E n s u i n f o r m e d i c e e l s e ñ o r N a -
cí.» , v ¿ . « * t i t . e s í . ' í . i c n t o b e u é f . ' c o , d i s ! v a r r o q u e e l c i t a d o L i b r o , h e c h o e n 
t n J m y - M ' . d o l o e n l a . o.-ras d e p e n d e n - e l a ñ o 1 8 5 8 , se e n c u e n t r a e n s u D e -
(1< í c í v t c l i » S c n i t a r ' c R ' u n i c i -c i a s 
P 
Tod ;> e l p o r s o n á l - d e l r c f é r l c W c e n -
t*"; :1o f o c . - r r o t-s n u e v o , h a b i é n d o s o 
• p o r t a m e n t o y q u e e n é l n o p u e d e es-
t a r a n o t a d a l a M a n z a d a d e l V e d a d o , 
s i t u a d a e n t r e l a s c a l l e s 1 3 y 1 5 , 2 0 
y 2 2 d e l R e p a r t o d e l V e d a d o y C a r -
J e f a t u r a d e l m i s m o m e l ó a q u e se r e f i e r e e l s e ñ o r N ú ñ e z 
e l d o c t o r M i g u e l A . V t i l . c i . t e , q u e j P a r r a , p o r c u a n t o d i c h o r e p a r t o f u é 
j l i i m a . - n t n i - ' p f v s í í i b a s t . v l c i o s e n i h p e h o c o n f e c h a p o r t e r i o r . 
h C . v a d? S k - o i t o ; ¡e C a s a B l a n c a . 
A l c o r r i e n t e e n e l p a ^ o d p l a c o n t r i -
B o l e r a «•iau" wr . - . du . b u e i ó n . 
E l 
S o b r e e l b o x e o , 
s e ñ o r A g u s t í n T r e t o , 
A y e r se h a d i s p u e s t o e l c i e r r e d e ' E l A l c a l d e f i r m ó a y e r e s t e d e c r e -
J e f e d e l l a b o l e r a q u e v e n i a f u n c i o n a n d o e n t o : 
l a e s q u i n a 
P e d r o , p o r 
d e S a n t a C l a r a y S a n 
e s t a r o p u e s t a s u i n e t a -
D e p a r t a m e n t o ¡de G t f b e r n a c i ó r L , I w 
i n f o r m a d o a l A l c a l d e a c e r c a d e l r e -
s u l t a d o d e l a f i e s t a d e b o x e o e f e c - j l a c , i ó n a d e t e r m i n a d a ? d i s p o s i c i o n e s m i n í s t r a c i ó n M u n i c i p a l , c 
t u a d a e n l a n o c h e d e l d o m i n g o e n e l , 0 6 l a s O r d e n a n z a s M u n i c i p a l e s 
S t a d i u m d e M a r i n a 
X o l i a d e s - i a p a r e c i d o e l l i b r o B e c e r r a . 
E x i s t e n c i a c u C a ' a . 
E n l a s a r c a s m u n i c i p a l e s l a e x i s -
" E n uso de l a s f a c u l t a d e s q u e m e 
c o n c e d e l a l e y c o m o J e f e d e l a A d -
e l p a -
r e c e r d e l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e 
F o m e n t o , y e n o b s e q u i o a l t n e j o r 
s e r v i c i o , v e n g o e n d i s p d n e r s e a d e -
r o g a d a l a r e s o l u c i ó n r e c a í d a e n é L 
e x p e d i e n t e n ú m e r o t r e c e , de l a C o 
d e l A r c h i v o M u n i c i p a l , h a e l e v a d o m i s i ó n E s p e c i a l d e l a S e c r e t a r í a i 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o N a v a r r o . J e f e 
Q R E A C I O N E S C H A R M I N G 
s T U T 
= T H A 1 S 
L A K M E 
C L E O 
4 4 
L A B O M B A " 
A M A V I Z C A R Y C s u , S . e n C . 
T e l é f o n o a - 2 9 8 9 M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r A p a r t a d o 936 
IJUniHClO DE VADJAl 
c o c o c o n s e c u e n c i a , l a s r e g l a s d i c t a -
d a s c o n f e c h a 19 d e s e p t i e m b r e d e 
1 9 1 7 , r e l a t i v a s a n o e x p e d i r l i e n -
c í a s d e d e m o i i c i ó n . a m p l i a c i ó n o r e -
c o n s t r u c c i ó n , s i n ó a c r e d i t a s e e l p r o -
p i e t a r i o e s t a r a l c o r r i e n t e e n e l p a -
g o d e l a c o n t r i b u c i ó n . 
C o m u n i q ú e s e a l o s s e ñ o r e s J e f e s 
d e D e p a r t a m e n t o s d e I m p u e s t o s , T e -
r o r e r í a . C o n t a d u r í a . G o b e r n a c i ó n y 
F o m e n t o ' , p a r a s u c o n o c i m i e n t o y 
c u m p l i m i e n t o , y p u b l í q u e s e e n e l p e 
r i ó d i c o o f i c i a l y e n l o s . d e m a y o r c i r -
c u l a c i ó n d e e s t e T é r m i n o , p a r a g e n e -
r a ! c o n o c i m i e n t o . 
( F ) J . M . C U E S T A . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . " 
C o n t r a d o s c h i m e n e a s . 
A l A l c a l d e se h a q u e j a d o e l se-
ñ o r L a u r e a n o A l v a r e z . d u e ñ o d e l a 
c a s a Z e n e a e I n d u s t r i a , q u e e n l a r e -
f e r i d a c a l l e d e Z e n e a 1 2 y 1 8 , r e s -
p e c t i v a m e n t e , e x i s t e n u n a F o n d a y 
u n a T i n t o r e r í a , e n l a s q u e h a y s e n -
d a s c h i m e n e a s , e n m u y m a l e s t a d o , 
q u e c a r e c e n d e l n e c e s a r i o r e c o j e d o r 
d e O l l í u o C i s c o . E s t e a s u n t o p a s ó 
a i n f o r m e d e l D e p a r t a m e n t o d e F o -
m e n t o . 
P r e g u n t a d e l A d m i n i s t r a d o r d e l o s 
F e r r o c a r r i l e s . 
E l A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l d e l o s 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s p o l i e i t ó d e l A l -
c a l d e se l e i n f o r m a s e q u i é n e s e l 
p r o p i e t a r i o d e l a g u a g u a - a u t o m ó v i l 
1 0 3 0 . 
E s t e v e h í c u l o , e n d í a s p a s a d o s , 
c a u s ó a v e r í a s a l a s b a r r e r a s d e l f e -
r r o c a r r i l i n s t a l a d a s e n l a C a l z a d a 
d e l C e r r o . 
D e A m i l l a r a m i e n t o . 
C u m p l i e n d o e l d e c r e t o d e l s e ñ o r 
A l c a l d e s o b r e d e c l a r a r l o s a u m e n t o s 
d e r e n t a e n c u a l q u i e r é p o c a , se h a n 
p r e s e n t a d o e n l a C o m i s i ó n d e l I m -
p u e s t o T e r r i t o r i a l d i e z y o c h o i n s -
t a n c i a s d e c l a r a n d o l a v e r d a d e r a r e n 
t a d e a l g u n a s f i n c a s . 
T a m b i é n se h a n t r a s m i t i d o e s t o s 
o t r o s a s u n t o s : 
E s í p e d i e n t e s t r a m i t a d o s . . . 3 8 
C e r t i f i c a d o s e x p e d i d o s . . . . 14 
I n s c r i p c i o n e s e n l o s R e g i s t r o s 1 0 8 
E x p e d i e n t e s a r c h i v a d o s . . . . 1 6 3 
H a b i t a b l e s d e f i n c a s n u e v a s . . 5 3 
P a s t a í ' V e i u n t y " d c D ¡ s c o r 
P a r a s u s t i t u i r e l p o l -
v o e n l a s m a n o s , 
b r a z o s y d e s c o t e . D o s 
t o n o s : b l a n c o y m a r -
f i l . A t e r c i o p e l a l a 
p i e l . 
S e v e n d e s o l a m e n t e 
e n t i e n d a s d e p r i m e r a c a t e g o r i a o es-
c r i b i e n d o a l s e ñ o r A . S á n c h e z , B o x 
1 9 1 5 . S e e n v i a a l i n t e r i o r , f r a n c o d e 
p o r t e , p o r $ 1 . 5 0 . 
C 3 5 4 5 3 d l S 
S Í F I L I S 
es u n a e n f e r m e d a d de l a sangre q u e debe 
c o m b a t i r s e i n m e d i a t a m e n t e s i n o se desea 
s u f r i r l as fa ta les consecuencias que é s t a 
t r a e . S í f i l i s es u n a e n f e r m e d a d d i f í c i l d e 
d o m i n a r s e , p o r q u e e l v e n e n o se concen t r a 
e n las pa r tes m á s r e m o t a s de l cue rpo h u -
m a n o . E l Elixir m ds Leonardi para la 
Sangre es u n o d e . l o s m e j o r e s r e m e d i o s 
q u e se h a c o n o c i d o pa ra e x p u l s a r de U 
sangre las m a t e r i a s s i f i l í t i ca s . 
S A N G R E I M P U R A 
es l a causa d e u n g r a n n ú m e r o de e n f e r -
medades . E s p i n i l l a s , e s c r ó f u l a s , ú l c e r a s , 
t u m o r e s , g r a n o s , etc., d e m u e s t r a n que su 
sangre neces i ta p u r i f i c a r s e . U d . n o debe 
d e j a r su sangre i m p u r a s i n o qu i e r e estar 
expues to a t o d a clase d i enfe rmedades e 
inocu lac iones . U d . necesi ta t o m a r Elixir 
de Leonardi para la Sangre. E l r e m e d i o 
q u e le d a r á s ang re r o j a y p u r a a l cuerpo , 
r e g u l a r i z a r á e l f u n c i o n a m i e n t o de los r i ñ o » j 
nes y e l h í g a d o y l i m p i a r á su s is tema d e 
todas l a m a t e r i a s venenosas . E l Elixir 
de Leonardi para la Sangre es a l m i s m o 
t i e m p o u n a m e d i c i n a eficaz p a r a e l r e u m a -
t i s m o , go ta , c a t a r r o , deca imien to , a n c r a i a y 
D E B I L I D A D N E R V I O S A ) 
B e v e n t a en t odas l a s d r o g u e r í a s . ] 
& B . LEONARDI & C t t 
Fabricutn 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K J 
OVAS 
,C«4a paqQcte Ilrrs 
T E I A S D E P R I M A 
T E N E M O S U N A C O L E C C I O N S U N -
T I O S A P O R L A V A R I E D A D D E 
E S T I L O S Y C O L O R E S 
R A T 1 N E P e r s i a , a c u a d r o s , a 65 
y 7 5 c e n t a v o s . 
V O I L E S e s t a m p a d o s , P e r s i a , a 4 0 
y 6 0 c e n t a v o s . 
W A R A N D O L E S c o l o r f i r m e , a 3 0 
y 3 5 c e n t a v o s . 
G I N G H A N S f i n o s , a 2 0 , 3 5 y 55 
c e n t a v o s . 
C R E P E d e s e d a y a l g o d ó n , a 45 
c e n t a v o s . 
O R G A N D I s u i z o , e l m e j o r , a 6 i í 
c e n t a v o s . 
O R G A N D I b o r d a d o s u i z o , f o n d o 
c o l o r , b o r d a d o s e n b l a n c o y v i c e -
v e r s a , a $ 1 . 2 0 . $ 1 . 5 0 y $ 1 . 7 5 . 
G U A R N I C I O N E S d e o r g a n d í y 
v o i l e , e n d i s e ñ o s y c o l o r e s o r i g i n a -
l e s . 
V i s í t e n o s y l o e n s e ñ a r e m o s l a g r a n 
v a r i e d a d c u n o v e d a d e s r e c i b i d a s 
" L A E P O C A " 
N E P T U N O 
C 3 5 5 0 
S A N N I C O L A S 
l d - 8 
N O P A G U E M A S 
D E 1 4 C t s . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
R E N O V A D O R 
d e A . G O M E Z 
A S M A , A H O G O . C A T A -
R R 0 5 , B R O N Q U I T I S , 
6 R I P P E . T O S , A N E M I A 
m á s de 5 0 / \ ñ 0 5 de 
B u e n o s M u l t a d o s 
G a r a n t i z a s u s E f ec tos 
EL FRASCO INDICA L A 
FORMA DE T O M A R L O 
ENQVADOI 
í T g o m e 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
L A B O R A T O R I O Y D E P O S I T O 
L U Z 1 4 H A B A N A . 
h i c i e r o n a e l l a . . . 
o r n o 
a r o x a 
D e s d e p e q u e ñ i t a , s u m a m á l e h i z o l o m i s -
m o : a c a r i c i a r l a d i a r i a m e n t e c o n l o s d e l i c a d o s 
p r o d u c t o s H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s . Y c o m o 
l o s n i ñ o s h a c e n l o q u e v e n y o y e n . B e b a e m -
b e l l e c e p o r l a s t a r d e s s u g r a c i o s a m u ñ e c a c o n 
e l j a b ó n y l o s p o l v o s q u e l e f o r m a r o n a e l l a 
l a p r i m o r o s a c a r a q u e p o s e e . A l t a f u n c i ó n i n -
f a n t i l . e n l a q u e a s o m a — c o q u e t e r í a y m a t e r -
n i d a d — u n c o r a z ó n d e m u j e r . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
N O T A : — E « t a m o » p r e p a r a n d o e l p r i m e r " L i b r o H i é l de V a c a " . 
C o n t e n d r á d a l o » h i a t ó r i c o . « o b r e la bel leza f e m e n i n a , c o n 
veraoe , cuentos y a n é c d o t a * ; b i o g r a f í a de nues t ros p roduc tos ; 
d i v u l g a c i o n e s amenas sobre la v i d a de l t ocador ; r e t ra tos , d i -
b u j o » y f inas ca-
r i c a tu r a s de ga l an -
t e r í a . 
¿ Q u i e r e u s t e d 
u n o ? 
M á n d e n o s a t i e m -
po su n o m b r e y do-
m i c i l i o , e sc r i to c o n 
c l a r i d a d , p r e c i -
s a m e n t e a e s t a 
d i r e c c i ó n : SJtt~ 
L i b r o H i é l Je V a c a 
Apar tado 2005 
Habaaa 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
IlUa 
S u s e ñ o r a , s u s í i í j o s , s u s í i e r m a o a s , c n a í q u i e r a 
d e s u s f a m i l í r e s p u e d e a c o m p a ñ i L e s i e m p r e e n 
u n a f o t o g r a f í a b l e a e l f c u í a d a . M á n d e l o s a r e -
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a 
a n t i g u a d e C o l o m í n a s y C o . - L o s s e r v i d a b i e n . 
j 
D r . M I Z E L L 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
O ' R E I L L Y E S Q . A V I L L E G A S 
R e d e n i e m e n i e h e r e g r e s a d o d e ¡ o s E s t a d o s U n i d o s y e s t o y p r e p a r a -
d o p a r a h a c e r e l t r a b a j o m á s m o d e r n o q n e se h a p o d i d o h a c e r . Se 
h a c e n t o d a d a s e d e t r a b a j o s D e n t a l e s y G a r a n t i z a d o s . 
1 6 2 2 4 a l t . 8 d - 1 9 
© 1 0 1 0 
L 4 F I L O S O F I A 
E N E L M E S D E M A Y O 
E s e l m e s d e l a s f l o r e s y e l m e s d e l a s 
g a n g a s , p e r o c o m o n e c e s i t a m o s d i n e r o 
s e g u i m o s l i q u i d a n d o a p r e c i o s a s o m -
b r o s o s l a s e x i s t e n c i a s d e l a c a s a d e 
M O N T E A G U D O . 
R o p a b l a n c a d e S e ñ o r a s y N i ñ a s , r o p a 
d e C a m a y d e M e s a . 
L A F I L O S O F I A 
E S L A C A S A E N Q U E N O F A L T A N A D A , 
S E E N C U E N T R A D E T O D O . 
V e a n u e s t r a c o l e c c i ó n d e V e s t i d o s . 
S E N E C E S I T A N B O R D A D O R A S 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
A M X C 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 2 3 
F A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
N O C H E S D E O P E R A 
B i b l i o g r a f í a 
E l s e ñ o r S a l v a d o r Q u e s a d a T o r r e s ! p e j o , los d e f e c t o s d e q u e h o y a d - l e -
- a u t o r d e E l S U e n c i o , l i b r o d e l q u e 1 c e n m u c h a s . * ' • ^ ^ 
D e t a n t o o m á s i n t e t é ? q u e e s t a 
c a r t a , h a y m u c h a s p á g i n a s e n L a C o -
Tnedia F e m e n i n a . P o ; eso t o d o s — m u -
j e r e s y h o m b r e s — d e b e m o s a d q u i r i r e l 
l i b r o . E s t á a l a v e n t a e n las l i b r e r í a s 
p r i n c i p a l e s : l a " A c a d é m i c a " ( p o r t a l e s 
d i j i m o s q u e " n o d e b í a e s t a r e n t o -
d a s las m a n o s , p o r s u c r u d o r e a l i s -
m o n o s d i r i g i ó u n a c a r t a q u e a c a s o 
p u b l i q u e m o s m a ñ a n a . 
" L a C o m e d i a F e m e n i n a " 
" U n a p a r r o q u i a n a d e E l E n c a n t o " d e P a y r e t ) . " W i l s o n " , " L a M o d e r n a 
n o s e s c r i b e r o g á n d o n o s q u e r e p r o d u z - P o e s í a " , " C e r v a n t e s " , " L a U n i v e r s a l " 
c a m o s l a c a r t a a l a " a m i g a B e r t a " ( O b i s p o 3 4 ) , e t c . 
q u e f i g u r a e j i L a C o m e d i a f e m e n i n a J D e M a r t í : s u v i d a y s u o b r a — ú l -
e l c b m e n t a d í s i m o l i b r o q u e a c a b a d e t i m o l i b r o d e N é s t o r C a r b o n e l l — h a -
p u b l i c a r e l i l u s t r e S u b d i r e c t o r d e l b l a r e m o s u n o d e es tos d í a s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , L e d o . L e ó n l O t r o s d o s l i b r o s h e m o s r e c i b i d o r E l 
I c h a s o . | r o m a n c e r o d e l a m a l a n u e v a , d e E u t i -
q u i o A r a g o n é s , y C o n s e j o s y C o n s u e -
" E s a c a r t a — d i c e n u e s t r a " p a r r o q u i a - l o s d e u n a m a d r e a s u h i j a , d e l a d:s-
n a " — d e b e n c o n o c e r l a t o d a s l a s n u - t i n g u i d a e s c r i t o r a D o m i t i l a G a r c í a d e 
j e r e s p o r q u e r e f l e j a , c o m o b r u ñ i d o f s - , C o r o n a d o , 
A N N A 
U n h o m e n a j e e s ta n o c h e . 
A A n n a F i t z i u . 
L o r e c i b i r á d e l a e m p r e s a d e l a 
San C a r i o , c o n e l b e n e p l á c i t o u n á n i -
me d e n u e s t r o p ú b l i c o , l a n o t a b l e 
: a n t a n t e a m e r i c a n a . 
Se h a e l e g i d o a l o b j e t o T o s c a , l a 
bel la T o s c a d e P u c c i n i , e n c a r n a n d o 
Vliss. F i t z i u e l r o l e d e l a p r o t a g o -
l i s t a . 
" S e c c i ó n E c o n ó m i c a ' 
T E L A S D E N O V E D A D A L O S M A S B A J O S P R E C I O S 
A c a u s a d e las g r a n d e s c a n t i d a d e s 
q u e r e c i b i m o s ú l t i m a m e n t e d e t e l a s p a -
r a l a e s t a c i ó n a p r e c i o s e c o n ó m i c o s , a l 
a l c a n c e d e t o d o s los b o l s i l l o s , h e m o s 
t e n i d o q u e h a c e r — e n e l e s p a c i o s o sa-
l ó n d e G a l i a n o 8 1 y 8 3 — u n a a m p l i a -
c i ó n d e l a " S e c c i ó n E c o n ó m i c a P u e r -
t a d e G a l i a n o " . 
F o r m a n es ta a m p l i a c i ó n — q u e es i n -
F I T Z Í U 
C a n t a r á M a r t i n e l l i , e s t r e l l a d e l M e -
t r o p o l i t a n , l a p a r t e d e M a r i o C a v a r a -
d o s s i . 
L o s b a i l a b l e s d e l a ó p e r a S a n s ó n y ; t e r e s a n t í s i m a — l a s s i g u i e n t e s t e l a s c u 
D a l i l a , v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s o s . | y o s p r e c i o s Ñ e n r e l a c i ó n c o n l a c a l i - . t a v o s l a v a r a . 
s e r á n e j e c u t a d o s d e s p u é s d e T o s c a I ̂  de.10* a r t í c u l o s y l a n o v e d a d y , V o i l e s c o n e s t a m p a d o s ^ e g i p c i o s 
p o r e l b a l l e t P a v l e y - O u k r a v n s k y . 
P a n a i r i á s y g a b a r d i n a s ; e s t e r i l l a -
p a n a m á d e m u y b u e n a c l a s e — e s p e c i a -
les p a r a t r a j e s d e n i ñ o s — a 6 0 c e n t a -
v o s . 
* * * 
E n l a " S e c c i ó n E c o n ó m i c a P u e r t a 
d e G a l i a n o " : 
M e s a d e l i n o l á n . 
H o l á n d e " u n i ó n " , l a v a b l e ; l a b o -
res n u e v a s , m u y v a r i a d a s . A 2 0 c e n -
F u n c i ó n d e a b o n o . 
S é p t i m a d e l a t e m p o r a d a . 
E X L A C A P I L L A D E L O S D O M I N I C O S 
E n p l e n a m a ñ a n a . 
U n a b o d a e l d o m i n g o . 
E n l a s e v e r a y a r t í s t i c a C a p i l l a 
d e l o s P a d r e s D o m i n i c o s , e n e l V e -
d a d o , b e n d i j o e l i l u s t r e O b i s p o d e 
l a H a b a n a l a u n i ó n d e l a b e l l a y 
m u y g r a c i o s a s e ñ o r i t a C a r m e n G ó m e z 
y e l c o r r e c t o j o v e n N i c o l á s Q u i n t a -
n a y A r a n g o . 
P r e c i o s o l u c í a e l a l t a r , r a d i a n t e 
d e l u c e s , c o n e l s e n c i l l o y b o n i t o 
d e c o r a d o q u e l l e v ó a c a b o M a g r i ñ á . 
E r a t o d o d e r o s a s , 
Y de l i n d a s d a l i a s k 
L a n o v i a , a t a v i a d a c o n a d m i r a , 
b l e e l e g a n c i a , l l e v a b a u n p r i m o r o s o 
r a m o . 
O b r a t a m b i é n d e M a g r i ñ á , q u e c o -
m o s i e m p r e ^ e n i t r a b a j o s d e e s t a c l a -
se, sabe p o n e r d e m a n i f i e s t o s u e x -
q u i s i t o g u s t o . 
F u e r o n l o s p a d r i n o s l a - s e ñ o r a C e . 
l i a A . de Q u i n t a n a , m a d r e d e l n o 
T e s t i g o s . 
' P o r l a g e n t i l C a r m e n , 
E l d o c o r M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
S o n a d o r d e l a R e p ú b l i c a , e l s e ñ o r 
J o s é M . D í a z y l o s d o c t o r e s C a r l o s 
A . M o y a y J o a q u í n P a r r a d a . 
A s u v e z " a c t u a r o n c o m o ¿ e s t i g o s 
p o r p a r t e d e l n o v i o e l d o c t o r C l a u -
d i o M i m ó , c a t e d r á t i c o d e l a U n i v o r , 
s i d a d , l o s d o c t o r e s L u i s F . R o m a -
g u e r a y E d u a r d o C h a p l a y e l j o v e n y 
d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o M i g u e l A . 
M o e n c k . " 
A l a c e r e m o n i a d e l a b o d a . s i g u i ó 
l a m i s a d e v e l a c i o n e s , o f i c i a n d o e l 
P a d r e C a m a r e r o , ú e l a C o m p a ñ í a d e 
J e s ú s 
e l e g a n c i a d e los d i s e ñ o s y c o l o r e s , s u -
p o n e n u n a E c o n o m í a m á x i m a : 
G i n g h a m s a c u a d r o s m u y v a r i a d o s 
ú l t i m a m o d a — a 2 0 , 2 5 , 3 5 , 6 5 y 7 5 
c e n t a v o s . 
De. v o i l e s y o r g a n d í e s b o r d a d o s . 
E L E G A N T E m o d e l o , m u y 
s e n c i l l o y d e l i c a d o , e s d e 
g l a c é c r i s t a l y s u p r e c i o 
$ 1 4 . 0 0 . 
" S H U C L E N " e s e l b e t ú n 
b l a n c o q u e l i m p i a , b l a n q u e a 
y c o n s e r v a l a p i e l d e g l a c é , 
b l a n c o , c o n u n b r i l l o q u e 
p a r e c e c r i s t a l . P r e c i o d e l 
f r a s c o $ 0 . 5 0 . 
S B e o e ^ 
N a d a I t t e i o r . . . . . . 
P a r a c o n s e r v a r e l c u t i s s u a v e , t e r -
s o y s o n r o s a d o c o n t o d o s l o s e n -
c a n t o s d e l a j u v e n t u d , q u e e l j a -
b ó n f r a n c é s a l v e r d a d e r o z u m o d e 
l i m ó n 
N O . 5 4 8 
q u e t r a n s m i t e a l a p i e l l a f r e s c u -
r a y l o z a n í a a n h e l a d a s . 
P a s t i l l a ;.; w * , . $ 0 . 3 0 
C a j a d e t r e s . w . ^ L.j .» 0 . 8 0 
c e n -
y o r i g i n a l e s — m á s d e 7 5 e s t i l o s — a 2 8 o f r e c e m o s — e n v e n t a e s p e c i a l 
c e n t a v o s l a v a r a . ^ _ u n a i n t e r e s a n t e c o l e c c i ó n a 9 5 
G i n g h a m " E s c o c i a " , m u y f i n o , a 
c u a d r o s d i v e r s o s , a 5 0 y 6 0 c e n t a -
v o s . 
C r e p é R c u m a í a . 
D o b l e a n c h o . L a v a b l e . 
D e " g r a n m o d a " . 
t a v o s y $ 1 . 2 5 l a v a r a . 
F A N T A S I A S 
E n t r e las q u e a c a b a n d e l l e g a r : 
C r e p é T u s o r , d e s e d a , p a r a f a l d a s y 
t r a j e s d e s p o r t . F o n d o b l a n c o c o n l i s -
t a s v e r d e s , y n e g r o y v e r d e a l m e n d r a 
c o n l i s t a s b l a n c a s . 
l i e n e l a v e n t a j a d e n o ser n i m u y C r e p é m o n g o l - e s p o n j a , f o n d o b l a n -
g r u e s o n i m u y d e l g a d o . Co c o m b i n a d o c o n t a n g e r i n a , y a r a -
P o r a h í se v e n d e a 1 .00 y $ 1 . 2 5 ¡ y o s p r e c i o s , e n r e l a c i ó n ^ c o n l a c a l i -
l a v a r a . N o s o t r o s t e n e m o s t o d o s l o s ; C l o k y — l a " s e n s a c i ó n " d e l a ñ o e n 
c o l o r e s d e m o d a — p a s t e l ( c u a t r o t o - 1 l a s c a r r e r a s d e L o n g c h a m p s — p a r a 
n o s ) , c o r a l , ( t r e s t o n o s ) , f r e s a , ( d o s c h a q u e t a s y c o m b i n a c i o n e s . E s u n a e x -
E l s e ñ o r N i c o l á s Q u i n t a n a , p a d r e j t o n o s ) , n a r a n j a , m a í z , b e i g e , v i o l e t a , 
g r i s , a m a r i l l o . . . — y l o t e n e m o s m a r -
c a d o a u n p r e c i o v e r d a d e r a m e n t e i n -
s ó l i t o : ¡ a 6 5 c e n t a v o s l a v a r a ! 
d e l n o v i o , y l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
C a r m e n D í a z , d e G ó m e z , m a d r e d e l a 
a d o r a b l e f i a n c é e , f u e r o n l o s t e s t i g o s . 
E u t r e s a l u d o s y f e l i c i t a c i o n e s d e 
l a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a s a l i e r o n 
v i o , y e l a c a u d a l a d o p r o p i e t a r i o d o n i c a m i n o d e l C o u n t r y C l u b l o s s i m p á -
T i b u r c i o G ó m e z , pa ,d r e d e l a e n - | t^cos d e s p o s a d o s , 
c a n t a d o r a d e s p o s a d a . * 1 ¡ S e a n m u y f e l i c e s ! 
L U C R E C I A B O B I 
L a B o r i . I E n g r a n d d i n c r f e s t e j a r o n a n o -
Se v e m u y a g a s a j a d a . c h e a L u c r e c i a B o r i e n s u s e ñ o r i a l j ccu ldVU!> 
A s u s t r i u n f o s e s c é n i c o s a c o m p a - ! r e s i d e n c i a d e l V e d a d o e l d o c t o r 
ñ a n p o r p a r t e d e n u e s t r o s m e j o r e s O r e s t e s F e r r a r a y s u e s p o s a , M a r í a | 
V o i l e B o u r i n é — c o m b i n a c i ó n d e v o i -
l e d e l i s t a s e h i l o s d e r a t i n a — v e r d e 
a l m e n d r a , s a l m ó n , f r e s a , m a r i n o . . . 
T a m b i é n a u n p r e c i o b a j í s i m o : a 6 5 
q u i s i t a t e l a q u e p a r e c e b o r d a d a 
m a n o . 
e l e m e n t o s s o c i a l e s c o n g r a t u l a c i o n e s 
s i n c u e n ; o . 
P a s ó p o r e l T e n n i s c u a n d o e s t a , 
b a e n s u a p o g e o l a f i e s t a d e l d o m i n -
go y l e h i c i e r o n u n c a r i ñ o s o r e c i -
b i m i e n t o . 
H u b o p a r a e l l a a p l a u s o s . 
G r a n d e s a p l a u s o s . , 
T u v e e l g u s t o d e f o r m a r p a r t e 
a y e r d e u n p a r t y d e l a c é l e b r e c a n -
t a n t e . 
O f r e c i ó u n l u n c h e n e l C o u n t r y 
C l u b d o n d e r e u n í a s ^ u n g r u p o d e s u s 
a m i g a s a l r e d e d o r d e e l e g a n t e m e s a . 
E n u n a c a b e c e r a i i ; en í a s u c u b i e r . 
to l a a r t i s t a e n t r e e l s e ñ o r A l f r e d o 
M a r i á t e g u i , M i n i s t r o d-e E s p a ñ a , y 
e l c r o n i s t a . 
S u h e r m a n o V i c e n t e , q u e h a v e n i -
do a c o m p a ñ á n d o l a , o c u p ó l a o t r a c a -
b e c e r a . , 
E l s e ñ o r E l o y M a r t í n e z y s u d i s -
t i n g u i d a e s p o s a , M e r c e d e s M o n t a l v o , 
p a n n i l ^ s i n v i t e s , c o n l a i n t e r e s a n t e 
A r t g e l i t a F a b r a d e M a r i á t e g u i y l a s 
s e ñ o r i t a s C e r i n a G a r c í a M o n t e r o y 
C h o n a M a r t í n e z . 
E l í e n o r M a r t i n e l U 
F a b i á n G a r é í a . 
Y M a s s a g u e r . 
U n a p r o l o n g a d a y a m e n a c a u s e r i e 
s u c e d i ó a l a l m u e r z o , e n p l e n a t a r r a -
z a , e n t r e l o s e n c a n t o s d e l l u g a r . 
L u i s a S á n c h e z , l a b e l l a y s i e m p r e 
i n t e r e s a n t e d a m a . 
T u v e e l h o n o r d e c o n t a r m e e n t r e 
l o s i n v i t a d o s y d a r é c u e n t a e n l a 
e d i c i ó n i n m e d i a t a d e l a e s p l é n d i d a 
c o m i d a e n s u a s p e c t b g e n e r a l . 
V a h o y l a s e ñ o r i t a B o r i a u n a l -
m u e r z o q u é l e o f r e c e n e n E l C h i c o 
e l g e n e r a l M a r i o G . M e n o c a ^ ex -
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , y s u 
e l e g a n t e e s p o s a , M a r i a n i t a S e v a . 
I n v i t a d o q u e h e s i d o a m a b l e m e n -
t e t e n d r é e l m a y o r g u s t o e n a s i s -
t i r . 
C o m o a s i s t i r é t a m b i é n e s t a n c ^ h e 
e n e l h o t e l R i t z a l a c o m i d a q u e en 
h o n o r d e l a e m i n e n t e s o p r a n o h a o r -
g a n i z a d o l a S o c i e d a d R e g i o n a l d e 
B e n e f i c e n c i a V a l e n c i a n a ' . 
C o m i d a a l e s t i l o v a l e n c i a n o , c o n l a 
c l á s i c a p a e l l a , c o m o h o m e n a j e a l a 
a r t i s t a d e s u s p a i s a n o s . 
C o n c u r r i r á , c o m o i n v i t a d o d e h o -
n o r , e l M i n i s t r o de S. M . C a t ó l i c a . 
D e o t r o s a g a s a j o s s e r á o b j e t o l a 
B o r i a n t e s d e a b a n d o n a r e n l o s c o . 
m i e n z o s d e l a s e m a n a p r ó x i m a l a 
H a b a n a . 
Sé*, e n t r e o t r o s , d e l a c o m i d a c o n 
q u e l a o b s e q u i a r á n e n c a s a d e u n 
i l u s t r e d i p l o m á t i c o . 
S e r á e l l u n e s . 
C o n n u m e r o s o s i n v i t a d o s . 
r 
A r e t e s G i t a n o s 
P u n z ó , a z u l , v e r d e a b l a n c o c o r , d i s e ñ o s d o r a -
d o s c o m b i n a d o s c o n o t r o s c o l o r e s . 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o en C o l l a r e s , A r e t e s y P u l s o s 
de f a n t a s í a a s í c o m o o t r a s n o v e d a d e s 
2 6 0 1 
$ 1 . 0 0 
A J L M A C £ N 
T E L E F O N O 
M - 9 5 4 9 
P R A D O 1 2 3 
e n t r e . 
M o n t e o D r a g o n e s 
I V L I R I A M A R C O 
D e c i d i d a s u r e a p a r i c i ó n . 
S e r á e l 1 7 . 
E l m i s m o d í a q u e se i n a u g u r a l a 
t e m p o r a d a d e z a r z u e l a e n e l t e a t r o 
M a r t í . 
L a o b r a d e l d e b u t es L a M o n t o r i a , 
L o s q u e se v a n . 
C a p í t u l o i n t e r m i n a b l e . 
L u i s i t a T e r r y , l a r e s p e t a b l e V i u -
d a d e P o n v e r t , d u e ñ a d e l g r a n c e n -
t r a l H o r m i g u e r o , e n C i e n f u e g o s , 
e m b a r c a h o y p o r l a r u t a de l a F l o -
r i d a p á r a s e g u i r v i a j e a E u r o p a . 
V a e n c o m p a ñ í a d e s u s h i j o s . E l l e 
y A n t o n i o P o n v e r t , d i s t i n g u i d o s ca -
o b r a q u e e n M a d r i d h a s i g n i f i c a d o 
p a r a s u a u t o r , e l m a e s t r o G u e r r e r o , 
u n g r a n é x i t o . 
M a r í a M a r c o e n c a r n a e l p a p e l 
p r i n c i p a l d e l a n u e v a z a r z u e l a . 
T r i u n f a r á . 
C o m o s i e m p r e 1^. M a r c o . 
A 7 I A J E R Ó S 
b a l l e r o s , m u y c o n o c i d b s e n n u e s t r o s 
c í r c u l o s s o c i a l e s . 
O t r a v i a j e r a . i 
A s u n c i ó n O ' R e i l l y . 
E n u n i ó n d e s u l i n d a s o b r i n a , L o -
l i t a A j u r i a j s a l e t a m b i é n p a r a N u e v a 
Y o r k . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
M A Ñ A N A E N L A C O M E D I A 
U n a * f i e s t a t e a t r a l . 
D e g r a n d e s a t r a c t i v o s . 
H a s i d o o r g a n i z a d a e n h o n o r y 
b e n e f i c i o d e d o s n o . a b l e s p e r i o d i s t a s 
e s p a ñ o l e s , D o m i n g o R e x y H u m b e r t o 
R i v a s , q u e se e n c u e n t r a n d e p a s o e n 
l a H a b a n a . 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a e n e l P r i u -
c l p a i d e l a C o m e d i a . \ * 
H a b l a r é d e e l l o e s t a t a r d e . 
C o n m á s d e t a l l e s . 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o de l H o s p i t a l S a n F r a n c i s c o d « 
P a u l a . E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s 
B e c r e t a s y da l a P i e l . G a l i a n o . 34. a l -
tos . C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes, de 3 a 5. T e l é f o n o 1-7052. N o ha -
ce v i s i t a s a d o m i c i l i a 
V A J I L L A S D E C R I S T A L 
C o m p u e s t a s d e G0 p i e z a s d i s t r i b u i -
d a s c o m o s i g u e : 
1 2 c o p a s p a r a a g u a 
1 2 " " v i n o 
1 2 " " c h a m p a g n e 
1 2 " " J e r e z 
1 2 " " l i c o r 
6 0 p i e z a s . 
P r e c i o e x c e p c i o n a l : $ 1 4 . 0 ( K 
T e n e m o s o t r o s j u e g o s a $ 2 0 . 0 0 ; 
$ 2 5 . 0 0 ; $ 3 5 . 0 0 , e t c . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
' O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , S í . 
C O N S E J O 
T o m a d e s p u é s d e t o d a s l a s c o m i d a s , c a f é d e " L A F L O R D E 
r i B E S " y q u e d a r á s s a t i s f e c h o . 
B O L I V A R , 3 7 . T e l é f o n o s : A . 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O B I S P O , 135 
O B S T E T R I C I A Q U I R U R G I C A y 
e l d o c t o r E u s e b i o H e r n á n -
dez, C a t e d r á t i c o de C l í n i c a 
de P a r t o s de l a U n i v e r s i d a d 
de l a H a b a n a . • . 
H I S T O R I A C R I T I C A D E L A S 
P E L V I O T O M I A S , e s t ado ac -
tua l" s e t í ú n l a p r á c t i c a d e l a u -
t o r . O b r a i l u s t r a d a con tíC f i -
u r a s i n t e r c a l a d a s en e l t e x t o , 
e i n d i s p e n s a b l e a los M é d i -
cos, E s t u d i a n t e s , C o m a d r o -
nas, E n f e r m e r o s , • e tc . e tc . 
I n d i c e de l a O b r a . I n t r o d u c -
c i ó n . P r e c e d e n t e s h i s t ó r i c o s 
de ' l a s P e l v i o t o m i a s . — L a s 
P e l v i c t o m i a s en e l s i g l o 
X V I I I . — L a s P e l v i o t o m i a s en 
e l s i g l o X I X . e x c e p t o I t a l i a . 
— L a S i n f i s i o t o m í a P r e a n t i -
p é p t i e a , en I t a l i a en e l s i g l o 
X I X . — E x p e r i m e n t o s . M a n u a l 
O p a r a t o r i o , i n d i c a c i o n t s , P e l -
v i o t o m i a s d e l s i g l o X X , t e r -
c e r a e t a p a o c i e n t í f i c a . — 
R e s u r g i m i e n t o de l a S i n f i s i o -
t o m í a o s e g u n d o n a c i m i e n t o 
de e s t a o p e r a c i ó n S i n f i s i o t o -
m i a S u b e n t á ^ e a . . , S i n f i s i o t o -
m í a a c i e l o a b i e r t o . — H o j a s 
C l í n i c a s . — U n t o m o de 605' p á -
g i n a s , e n c u a d e r n a d o e n t e l a 
M A R Y S. H A V I L A N D : T h e 
M o s t " W o n d e r f u l . H o u s e i n 
t he W o r l d . T h e m e c h a n i c s 
and h y g i e n e o f t h e B o d y . 1 
t o m o t e l a 
M A R Y S. H A V I L A N D : T h e 
P l a y H o u s o . H o m e h y g i e n e . 1 
t o m o t e l a 
J O H X A D A M . S ^ M o d e r n D e v e -
l o p m e n t s i n E d u c a i i o n a l P r a c 
t i ce . I t o m o t e l a 
G R U E N B E R G : O u t l i n e s o ^ C h i d 
S t u d y . A M a n u a l f o r P a r e n t s 
a n d T e a c h e r s . I t o m o t e l a . . 
S T E V B N S O X : T h e P r o j e c t m e -
t h o d o f T c a c h l n g . 1 t o m o t e l a 
D A V I S : T h e T e c h n l q u e o f T e a -
c h l n g . I t o m o , t e l a 
?8 .00 
E D W A R D W I E B E : G o l d e n J u -
b i l e e E d i t i o n o f t h e P a r a d i -
se o f C h i n d h o o d . A p r a c t i c a ! 
g u i d o t o K i n d e r g a r t e n . 1 t o -
m o t e l a 3 .00 
L O R I X D A M . B R Y A N T : T h e -
C h i l d r e n ' s o f C e l e b r a t e d P l c -
t u r e s . 1 t o m o t e l a 3 .00 
T H O M P S O X : T h e O u t l i n e o f 
S c i e n c i e a p l a i n S t o r y S i m p l v 
T o l d . W l t h m o r e t h a n 800 
i l u s t r a t i o n s . 40 i n f u l l c o l o f 
T h i s w o r k g i v e s t h e i n t e l l i -
g e n t s t u d e n t - c i t i z e t l , o t h e r w i -
se c a l l e d " t h e m a n i n t h e 
s t r e e t " , a b u n c h o f i n t e l l e c -
t u a l k e y s b y w h i c h t o o p e n 
d o o r s w h i c h h a b e been h i -
t h e r t o s h u t t o h i m . TDart ly . 
because h o g o t no p l i m p s e o f 
t h e t h e a s u r e s b e h l n g t h e 
doo r s , a n d p a r t l y because t r e 
p o r t á i s w e r e m a d e f o e b i d d l n g 
b y a n u n n e s e g a r y o f t e c h n i -
c a l i t i e s . 4 t o m o s t o l a . . . 25 .00 
I . A M O D E R N A P O E S I A 
O B I S P O , 135. T E I i P . A - 7 7 1 4 
S E C A Y O D E L A S I L L A 
E n e l P r i m e r C e n t r o d e S o c o r r o 
l f u é a s i s t i d a D o m i n g a G o v a n t e s , d e 
. | l a r a z a d e c o l o r , d e 4 2 a ñ o s d e 
1 - > ' 0 ! e d a d y v e c i n a d e S o m e r u e l o s n u -
. m e r o 4 2 . a q u i e n se l e a p r e c i ó l a 
f r a c t u r a c o m p l e t a d e l c ú b i t o i z q u i e r -
1.50 d o . d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
D e c l a r ó l a p a c i e n t e q u e , a l c a e r s e 
: d e u n a s i l l a d o n d e e s t a b a s u b i d a , 
se l e s i o n ó d e l a m a n e r a q u e p r e s e n -
t a e l c e r t i f i c a d o m é d i c o . 
V I D A O B R E R A 
L O S B A R N I Z A D O R E S 
C e l e b r a r o n u n a a s a m b l e a e n e l 
C e n t r o O b r e r o d e Z u l u e t a 3 7 . E l p r e -
s i d e n t e d i ó c u e n t a d e l m o t i v o d e l a 
r e u n i ó n , m a n i f e s t a n d o q u e v a r i o s 
c o m p a ñ e r o s , se h a b í a n r e u n i d o , p i -
d i é n d o l e q u e c o n o v a c a r a u n a r e u n i ó n 
p a r a t r a t a r s o b r e l a r e o r g a n i z a c i ó n 
d e l g r e m i o , y a t e n d i e n d o a q u e l l a p e -
t i c i ó n se d i r i g i e r o n a l o s b a r n i z a d o -
r e s , p a r a c o n o c e r l a o p i n i ó n f a v o r a -
b l e o a d v e r s a . L o s c o n c u r r e n t e s s i g -
n i f i c a r o n s u s d e s e o s d e a g r u p a r n u e -
v a m e n t e a l o a b a r n i z a d o r e s . 
Se a c o r d ó n o m b r a r u n a D i r e c t i v a 
p r o v i s i o n a l , l a q u e t e n d r á a s u c a r -
g o l o s t r a b a j o s d e r e o r g a n i z a c i ó n . 
S o m e i t i d a a v o t a c i ó n , r e s u l t ó e l e c t o 
e l s e ñ o r J o s é F u e r t e ; S e c r e t a r i o M á -
x i m o d e T r a v a ; T e s o r e r o , T o m á s 
P é r e z ; C o n t a d o r , M a n u e l B a ñ a , y 8 
v o c a l e s . 
H i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a v a r i o s 
c o n c u r r e n t e s , r e c o m e n d a n d o q u e l l e -
v a r a n a l s e n o d e l o s t a l l e r e s e l es-
p í r i t u d e o r g a n i z a c i ó n , a l e n t á n d o l e s 
a i n g r e s a r d e n u e v o e n l a s f i l a s 
d e l G r e m i o , p a r a t r a e r a l m i s m o n u e -
v a s i d e a s y l o s b e n e f i c i o s q u e r e -
p o r t a c o n t a r c o n l a u n i ó n y l a s o -
l i d a r i d a d e n i t o d o s l o s m o m e n t o s d e 
l a v i d a . 
T a n p r o n t o l o a m e r i t e e l n ú m e r o 
d e l o s a g r e m i a d o s s e r á c o n v o c a d a 
o t r a a s a m b l e a p a r a I n f o r m a r l e d e 
l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
L O S T O R C E D O R E S 
C e l e b r a r o n j u n t a g e n e r a l e n s u l o -
c a l d e F i g u r a s 3 7. P r e s i d i ó S a b e r l o * 
A r b e s ú . 
D e s p u é s d e d a r á c o n o c e r l a o r -
d e n d e l d í a se d i ó c u e n t a d e l a 
p r o p o s i c i ó n p r e s e n t a d a p o r l o s t a -
b a q u e r o s d e " P o r L a r r a ñ a g a " , s o -
b r e l a i n s t a l a c i ó n d e u n a f u n e r a r i a . 
D i s c u t i d o e l a s u n t o , y d a d o s a c o n o -
c e r l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s e n ese 
s e n t i d o , c o m o v í a d e e s t u d i o , se 
a p r e c i a r o n l a s d i f i c u l t a d e s q u e o f r e -
c í a y se a c o r d ó a c e p t a r e l c o n t r a t o 
p r e s e n t a d o p o r u n a f u n e r a r i a , o f r e -
c i e n d o u n " t e n d i d o " m o d e s t ó , c o n 
se i s c a n d e l a b r o s , s a r c ó f a g o , e l p a -
L e a n l o s e n f e r m o s d e l 
e s t ó m a g o 
V a l i o s a o p i n i ó n d e u n I l u s t r a d o 
M é d i c o y p r e s t i g i o s o r a d i ó l o g o d e 
l a c i u d a d d e S a n t a C l a r a , a c e r c a 
d e l a " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " . 
S a n t a C l a r a , J u n i o 1 7 d e 1 9 2 2 . 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
M e es g r a t o i n f o r m a r l e , q u e e l 
p r o d u c t o p r e p a r a d o p o r u s t e d y c u -
y o n o m b r e es e l d e " P E P S I N A 
Y R U I B A R B O " , h a s i d o u s a d o ' e n 
m i c l i e n t e l a c o n u n g r a n é x i t o , p a -
r a t o d o s a q u e l l o s t r a s t o r n o s g a s t r o 
i n t e s t i n a l e s , c u y o o r i í r e n e s t á e n 
u n a " C O L E L I T I A S I S " *• y " C O L E -
C I S T I T I S " . 
E n l a a c t u a l i d a d t e n g o t r e i n t a y 
c u a t r o c a s o s e n t r a t a m i e n t o . P u e -
d o a s e g u r a r l e q u e l a " P E P S I N A . 
Y R U I B A R B O " h a v e n i d o a l l e n a r 
e l v a c í o m e d i c a m e n t o s o q u e f a l t a -
b a a m i s e n f e r m o c e n e l t r a t a m i e n -
t o e s p e c i a l q u e u s o p a r a l a " C O L E -
L I T I A S I S " y " C O L E C I S T I T I S " . S o -
l o l a " P E P S I N A Y R U I B A R B O " d e 
u s t e d d a d a u n c u a r t o d e h o r a a n -
t e s d e l a s c o m i d a s ( u n a m e d i d a d i -
s u e l t a e n m á s d e m e d i a c o p a d e 
a g u a ) , h a s i d o l o ú n i c o e f i c a z q u e 
h e e n c o n t r a d o p a r a c o r r e g i r d i c h o s 
t r a s t o r n o s f u n c i o n a l e s . 
D e b o a d v e r t i r a u s t e d q u e t o d o s 
e s t o s c a s o s h a n s i d o c u i d a d o s a m e n -
t e e s t u d i a d o s t a n t o d e s d e e l p u n t o 
d e v i s t a c l í n i c o , c o m o d e l r a d i ó l o -
g o , e s p e c i a l i d a d a q u e m e d e d i c o 
d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s . E n t o d o s 
a q u e l l o s c a s o s e n q u e n o p u d e e n -
c o n t r a r c á l c u l o s , e n c o n t r é l a v e s í c u -
l a d i l a t a d a , c o n d e n s a d a . c o n s u b i -
l i s c o m p l e t a m e n t e e s p e s a d a . 
D e u s t e d a t t o . y s. s. 
g o d e d e r e c h o s e n u n i t e r r e n o p o r 
t r e s a ñ o s , p o r l a s u m a d e 3 4 pe(sos. 
S e a c o r d ó a u m e n t a r e l d o n a t i v o 
a l o s f a m i l i a r e s d e l s o c i o f a l l e c i d o 
a 5 0 p e s o s ; d e e s t a c a n t i d a d s e r á 
c o s t e a d o e l e n t i e r r o , d a n d o l o s 1 6 
p e s o s r e s t a n t e s a l a f a m i l i a . 
P a r a l o s c a s o s e n q u e e l f a l l e c i d o 
s e a u n m i e m b r o d e l a f a m i l i a d e 
u n t e r c e r o , p r e v i a j u s t i f i c a c i ó n d e 
s e r a s o c i a d o , se l e g e s t i o n a r á e l e n -
t i e r r o d e s c r i p t o c o n l a f u n e r a r i a , p o r 
l o s 3 4 p e s o s ; e n e s t o s c a s o s , d i c h a 
c a n t i d a d e r á p a g a d a p o r e l c i t a d o 
a s o c i a d o . 
S o b r e l a c r e a c i ó n d e u n a e s c u e l a 
se a c o r d ó n o m b r a r u n a c o m i s i ó n 
c o m p u e s t a d e t r e s m i e m b r o s d e l a 
g e n e r a l y t r e s d e l C o m i ' t é E j e c u t i v o , 
p a r a l a b u s c a d e u n l o c a l a p r o p i a d o , 
l a a d q u i s i c i ó n d e m a t e r i a l e s , m u e -
b l e s , e t c . , e t c . d i c h a c o m i s i ó n a c o r -
d a r á e l p l a n d e e n s e ñ a n z a . 
L o s a l u m n o s , c o m o s e s u p o n e q u e 
e x c e d e r á n d e l c u p o , s e r á n s o r t e a d o s 
l o s q u e h a n d e c o n c u r r i r a l a es -
c u e l a , h a s t a q u e l a S o c i e d a d p u e d a 
d e d i c a r m a y o r a t e n c i ó n a ese a s u n t o . 
Se a c o r d ó q u e c a d a a s o c i a d o d e 
l a F e d e r a c i ó n , c o n t r i b u y a c o n c i n c o 
c e n t a v ó s , d e s d e e l s á b a d o d e l a p r e -
s e n t e s e m a n a , p a r a a u x i l i a r a l a s 
d e s p a l i l l a d o r a s q u e e s t á n e n h u e l g a 
e n l a v e c i n a v i l l a d e G u a n a \ » a c o a . 
L O S P A N A D E R O S 
A n o c h e c e l e b r a r o n u n a a s a m b l e a 
m a g n a l o s p a n a d e r o s e n e l C e n t r o 
O b r e r o d e Z u l u e t a 3 7 . 
L a s c o m i s i o n e s n o m b r a d a s p o r e l 
C o m i t é d e H u e l g a , d i e r o n c u e n t a 
d e s u s g e s t i o n e s , m a n i f e s t a n d o q u e 
l o s c o m p a ñ e r o s s i g u e n f i r m e s e n 
s u d e c i s i ó n s e c u n d a n d o l a h u e l g a y 
q u e l o s I n d u s t r i a l e s e s t á n p e r s o n a l -
m e n t e ' t r a b a j a n d o , p e r o s u l a b o r r e -
s u l t a i n s u f i c i e n t e . 
F u e r o n c o n s a b i d a s l a s n u e v a s 
a d h e s i o n e s y l a a c t i t u d d e l o s p a n a -
d e r o s d e R e g l a q u e p o r s o l i d a r i d a d 
f u e r o n a l a h u e l g a . 
E l C o m i t é r e c o m e n d ó q u e p e r s e -
v e r a r a n e n l a a c t i t u d a d o p t a d a , p a -
c í f i c a y t r a n q u i l a m e n t e . 
L O S A L R A Ñ I L E 8 
T a m b i é n c e l e b r a r o n u n a a s a m b l e a , 
d a n d o c u e n t a d e l a a m p l i a c i ó n q u e 
h a b í a t e n i d o l a h u e l g a , s u m á n d o s e 
a l m o v i m i e n t o n u e v o s c o n t i n g e n t e s 
d e o b r e r o s , q u e d a n d o p a r a l i z a d a s m á s 
f á b r i c a s . 
A n o c h e c i r c u l a b a n v e r s i o n e s d e 
q u e e n t r e l o s f i r m a n t e s q u e h a b l a n 
a c e p t a d o l a s p e t i c i a i n e s , f i g u r a b a n 
a l g u n o s i n g e n i e r o s . 
P o r í a n o c h e , s e v i ó m u y c o n c u -
r r i d o e l C e n t r o O b r e r o . E l p i s o s u -
p e r i o r e s t a b a t o d o o c u p a d o p o r l o s 
p a n a d e r o s y e l s e g u n d o p o r l o s d e l 
r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . 
C . A W A R E Z . 
C o n t r a l a T o s 
H a y p e r s o n a s t a n p r e v e n i d a s q u í 
p r o c u r a n t e n e r a l a m a n o t o d o l o q u e 
p u e d a n e c e s i t a r e n u n m o m e n t o d a d o 
de u r g e n c i a ; y es u n a b u e n a c o s t u m . 
b r e y m u y e n c o m i a b l e , p o r c i e r t o , 
p o r l o s b e n e f i c i o s q u e s i e m p r e r e p o r -
t a . 
P e r o e n t o d a c a s a n o h a y u n a p a r -
• o n a d e e s t a s c o n d i c i o n e s , y s u c e d í 
q u e a l o c u r r i r c u a l q u i e r a c c i d e n t e 
o m a l e s t a r , n o se s a b e d e l m e d i o m á s 
a c t i v o de q u é d i s p o n e r . 
Y y a q u e d e u t i l i d a d o p o r t u n a aa-
b l a m o s , c o n v e n d r í a a t o d a s l a s f a m l . 
l i a s t e n e r e n s u c a s a e l J a r a b e de 
A m b r o z o í n , I n d i c a d o c o n b u e n é x i t o 
e n l a I n f l u e n z a o g r i p e , a u n e n e l ca -
go m á s r e b e l d e y t a m b i é n de g r a n 
u t i l i d a d c u a n d o se u s a c o m o p r e s e r -
v a t i v o . 
" E l C a ñ o n a z o 
9 9 
E S T A A C R E D I T A D A , A N T I G U A Y B I E N S U R T I D A C A S A M A N -
T I E N E S U P R E S T I G I O O F R E C I E N D O L O S E S T I L O S 
M A S E L E G A N T E S E N M U E B L E I S 
S U P O N E U N A N O T A D E B U E N G U S T O H A C E R Q U E 
D E C O R E S U C A S A 
" E l C a ñ o n a z o , , 
S a n R a f a e l , I T e l f . M - 1 1 2 7 
.50 
2 .50 
S T A R K : E v e r y T e a c h e r ' s P r o -
b l e m a . 1 t o m o t e l a . . . . 
P A R K E R : G e n e r a l M e t h o d s o f 
t e a c h l n g r . l n e l c m e n t a r y schoola 
I n a l u d l n K t h e K i n d r e g a r t e n . 
1 t o m o t e l a . 
H E N R Y H . G O D D A R D : J u v e -
n i l e E » e l i q u e n c y . 1 t o m o 
t e l a 
F R E D E R I C K P I E R C E : O u r 
U n c o n s c l o u a M l n d . A n d h o w 





J u e g o s d e s a l a , c o m e -
d o r y c u a r t o 
L a m á s a l t a c a l i d a d 
y e l m á s r e f i n a d o g u s t o . 
G r a n e x i s t e n c i a e n n u e s t r o s s a l o n e s 
d e e x h i b i r i ó n 
D o n d e h a y m á s , se e l M e m e j o r 
1 A M O D A " 
a l m a r í n y f á b r i c a d e m u e b l e s f i n o s 
G a l i a n o y N e p t u n o . 
T e l é f . A - 4 4 5 4 . 
- c 3 5 4 3 a l t 3 d — 8 
S e ñ o r a s : v 
A l p a s a r p o r O ' R e i l l y , 9 4 , t e n g a n l a b o n d a d d e v i s i t a r l a 
c a s a " J O L Y S O E M S " y h a l l a r á n l a m á s v a r i a d a c o l e c c i ó n d e 
M o d e l o s F r a n c e s e s a p r e c i o s m u y m ó d i c o s . 
J O L Y S O E M S 
O ' R E I I L , 9 4 , ( f r e n t e a l a O p t i c a . ) 
c 3 5 3 S a t l 3 d - 8 
D r . K n r i q u e R , G o n z á l e z . 
l d - 8 
M U Y B A R A T O 
A s i p u e d e d e c i r s e de l o s p r e c i o s que 
e s t a m o s d a n d o en i n f i n i d a d de a r t í c u -
l o s de a c t u a l i d a d . 
F I J E S E : 
O r g a n d f s u i z o a , 
O i g a n d f s u i z o ( e l m e j o r ) a . . 
V o a l f i n o , a . . . . . . . . 
V o a l f i n í s i m o , a 
W a r a n d o l de h i l o , a . . . . ,, 
M j s e l i n a b o r b a d a . a . . . . 







f l . 2 5 
" L A Z A R Z U E I A " 
SSEMTEA Y A J B A N G T O E W 
( N E P T U N O Y C A M P A N A R I O ) 
P O R T E R M I N A R S U C O N T R A T O 
u t n Í * I T • i r 
L e P e f t T r í a n o n 
S . R a f a e l 8 , p o r C o n s u l a d o 
L I Q U I D A S U S M O D E L O S A L C O S T O 
M o d e l o s d e P a r í s . . . . , ; . . . . . . . d e $ 3 0 a $ 1 8 
M o d e l o s d e P a r í s . . . . : . d e 2 5 a 1 5 
M o d e l o s d e P a r í s . , . . . . . . . . . . . d e 1 8 a 1 2 
M o d e l o s d e P a r í s d e 1 5 a 8 y 1 0 
S O L O D U R A R A 3 0 D I A S 
S A N R A F A E L N o . 8 , P O R C O N S U L A D O 
c 3 5 3 9 3 d - S 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y raentaies. P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
m e n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O x a 
M a y o 8 d e 1 9 2 3 
: : E S I C T A C U L O S : : 
N A C I O N A L 
L a S a n C a r i o G r a n d O p e r a C o m -
p a c y e n s é p t i m a f u n c i ó n d e a b o n o , 
p o n d r á e n e s c e n a e s t a n o c h e T o & c a . 
ó p e r a e n t r e s a c t o s , l i b r o d e I l l i c a y 
G i a c o s a , i n s p i r a d o e n e l d r a m a d e 
S a r d ó n , m ú s i c a d e G i a c o m o P u c -
c i n i , c o n e l s i g u i e n t e r e p a r t o : 
F i o r a T o s c a A n n a F i t z i u 
M a r i o C a v a r a d o s s i . . G . M a r t i n e l l i 
B a r ó n S c a r p i a M a r i o V a l l e 
C e s a r e A n g e l o t t i . . . P i e t r o d e B i a s i 
E l F a c r i s t á n N a t a l e C e r v i 
S p o l e t t a F r a n c e s c o C u r c i 
S c i a r r o n e L u i g i d e C e s a r e 
U n c a r c e l e r o P i e t r o C a n o v a 
U n p a s t o r A l i c e H o m e r 
D e s p u é s d e l ú l t i m o a c t o d e T o s c a 
« 1 f a m o s o B a l l e t P a v l e y - O u k r a i n s k y 
p r e s e n t a r á l o s c é l e b r e s b a i l e s d e l a 
ó p e r a S a n s ó n y D a i ü a d e l M a e s t r o 
C a m i l o S a i n t - S a e n s . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
A l a s 9 l a p r e c i o s a c o m e d i a e n t r e s 
a c t o s o r i g i n a l d e P e d r o M u ñ o z S e c a 
y P e d r o P é r e z F e r n á n d e z , t i t u l a d a E l 
C l i m a d e P a m p l o n a . 
F A Y H E T 
G r a n C o m p a ñ í a d e R e v i s t a s d e 
L u j o . 
T a n d a s e n c i l l a a l a s 8 y m e d i a 
l a r e v i s t a e n u n a c t o y n u e v e c u a d r o s 
o r i g i n a l d e l o s s e ñ o r e s G o n z á l e z P a s -
t o r y X a v i e r N a v a r r o , m ú s i c a d e l 
M a t s t r o G e r m á n B i l b a o , E l M u n d o 
e n l a M a n o . 
S e g u n d a t a n d a d o b l e a l a s 9 y 
m e d i a l a r e v i s t a p o l i c i a c a d e g r a n 
e s p e c t á c u l o , e n d o s a c t o s d i v i d e s e n 
o n c e c u a d r o s y a p o t e o s i s , l i b r o d e 
M a r i o V i t o r i o y S . F . T a r a z o n a , m ú -
s i c a d e l m a e s t r o M i g u e l L e r d o d e 
T e j a d a , L a C u e v a d e l T i g r e , r e f u n -
d i d a e n u n s o l o a c t o , y E l M u n d o 
e n l a M a n o . 
M A R T I 
T e m p o r a d a d e V a r i e t t e , C o m e d i a 
y V a u d e v i l l e . 
P r i m e r a t a n d a a l a s 8 1 | 4 : e l j u -
g u e t e c ó m i c o e n u n a c t o y e n p r o -
s a o r i g i n a l d e V i t a l A z a L o s T o -
c a y o s , d e s e m p e ñ a d o p o r a r t i s t a s d e l 
c u a a r o c ó m i c o - l í r i c o . C a n t o s d e E s -
p a ñ a y l a A m é r i c a E s p a ñ o l a p o r l a 
i n c o m p a r a b l s a r t i s t a A m a l i a M o l i -
n a y b a i l e s e s p a ñ o l e s p o r l a a p l a u d i -
d a b a i l a r i n a E s t r e l l a A z u c e n a . C u a -
d r o á n d a l u z . 
S e g u n d a í a n d a d o b l e a l a s 9 1\2 
e s t r e n o d e l j u g u e t e c ó m i c o e n u n 
a c t o , o r i g i n a l d e F r a n c i s c o T o r r e s , 
L a s S u e g r a s , d e s e m p e ñ a d o p o r e l 
c u a a r o c ó m i c o - l í r i c o . D e s p e d i d a d e l 
c é l e b r e t r a p e c i s t a S i d G i l M o r e , E l 
H o m b r e A r a ñ a y d e s p e d i d a d e l a c é -
l e b r e b a i l a r i n a e s p a ñ o l a E s t r e l l a 
A z u c e n a . E l p r e c i o s o e n t r e m é s o r i -
g i n a l d e l o s H e r m a n o s Q u i n t e r o , t i -
t u l a d o S a n g r e G o G r d a , ( T e s e m p e ñ a á o 
p o r e l c u a d r o c ó m i c o - l í r i c o y n ú m e -
r o s p o r l a c é l e b r e c a n c i o n i s t a e s p a -
ñ o l a A m a l i a M o l i n a . 
C A M P O A M O R 
P a r a l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e 5 1 |4 
y 9 1|9 d e h o y m a r t e s 8 d e l a r i s t o -
c r á t i c o y s i e m p r e c o n c u r r i d o t e a t r o 
C a m p o a m o r , se a n u n c i a l a s e g u n d a 
e x h i b i c i ó n d e l a p r e c i o s a y s u t i l c o -
m e d i a E s c ó n d e t e q u e t e t r a b a n i n -
t e i p r e t a a d o e í p a p e l d e p r o t a g o n i s t a 
e l s i m p á t i c o y n o t a b l e a c t o r O w e n 
M o o r e q u e h a c e l a s d e l i c i a s d e l p ú -
b H c o c o n s u a r t e ú n i c o » i n c o m p a r a -
b l e . A d e m á s se e x h i b * e l o c t a v o 
r o u n d d e l a h e r m o s a s e r i e J o y a U n i -
v e r s a l t i t u l a d a S o n a n d o e l C u e r o c o n 
e s c e n a s d e b o x e o p r o f e s i o n a l p o r R e -
g i n a l d D e n n y e l f o r m i d a b l e a t l e t a y 
e l e g a n t e y d i s t i n g u i d o a c t o r . Se c o m -
p l e t a e l p r o g r a m a d e e s t a s t a n d a s c o n 
l a s N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s s i e m -
p r e i n t e r e s a n t e s e i n s t r u c t i v a s . 
Se c u b r e l a t a n d a p o p u l a r c e l a s 
8 . 1 | 2 c o n e l n u e v o d r a m a d e l O e s t e 
a m e r i c a n o t i t u l a d o D e q u i é n m e n o s 
se p i e n s a p o r e l c o n o c i d o y v a l i e n t e 
a c t o r E d w a r d H o o t ) G i b s o n . 
T a m b i é n se e x h i b e e n l a s f u n c i o -
n e s c o r r i d a s d e 1 1 a 5 1|4 y d e 6 1|2 
a 8 1|2 e l h e r m o s o c i n e d r a m a d e l 
O e s t e D e q u i é n m e n o s se p i e n s a p o r 
E d w a r d ( H o o t ) G i G b s o n , e l d r a m a 
d e l O e s t e L a T r a i c i ó n d e i o s B o s -
q u e s y l a s g r a c i o s a s y d i v e r t i d a s 
c i n t a s c ó m i c a s Y o y m i m u í a y V a y a 
u n s e r v i c i o . 
M a ñ a n a , g r a n r e p r i s s d e T o d a l a 
N o c h e p o r R o d o l f o V a l e n t i n o y C a r -
m e l M y e r s . E l j u e v e s e s t r e n o d e l a 
g r a r c o m e d i a d e M a c k - S e n n e t t i t u l a -
d a L a s E n c r u c i j a d a s d e N e w Y o r k . 
p e z a n d o a l a s 8 y m e d i a e n p u n t o , 
M a ñ a n a n u e v a m e n t e L o s E n r e d o s 
d e A n a t o l i o a 60 c e n t a v o s l a l u n e t a . 
A U H A M B R A 
C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a d e R e g i n o 
L ó p e z . 
P r i m e r a t a n d a a l a s 8 : S i n f o n í a 
p o r l a o r q u e s t a . E l C a r a m e l o M u n -
d i a l ; T i t a R u f o e n l a H a b a n a y L a 
C o n g a d e C o l ó n . 
F A U S T O 
Se e x h i b e n u e v a m e n t e e n F a u s t o 
" P a d r e s C u l p a b l e s " l a i n t e r e s a n t e 
p r o a a c c i ó n d r a m á t i c a d e l P r i m e r 
C i r c u i t o N a c i o n a l d e E x h i b i d ó r e s d e 
l a q u e es p r o t a g o n i s t a l a t a l e n t o s a 
M i l d r e d H a r r i s d e C h a p l í n . 
C u b r e I s a s e c c i o n e s e l e g a n t e s J u n -
t o c o n e l A l b u m P a r a m o u n t n ú m e -
r o 8 2 . 
A l a s 8 l a s i m p á t i c a c o m e d i a e n 
d o s a c t o s E l J o c k e y . 
Y e n l a t a n d a d e l a s S 1|2 P i r a t a s 
d e o r i l l a s d i v e r t i d a c o m e d i a e n 5 
a c t o s , p o r l a g r a c i o s a V i o l a D a n a . 
M a ñ a n a F u n c i ó n E x t r a o r d i n a r i a 
a b e n e f i c i o d e l a s i m p á t i c a c a n d i d a -
t a p o r l a C u b a n T e l e p h o n e C\o., a l 
C o n c u r s o N a c i o n a l d e B e l l e z a d e l 
M u n d o s e ñ o r i t a C a r m e n F e r n á n d e z 
R a m o s . • 
E l J u e v e s R a r a S u s a n a p o r 
C o n s t a n c e B i n n e y . . 
C A P I T O L I O 
L u i s a G l a u m c u " N o c h e d e A m o r " 
h a o b t e n i d o e l m á s g r a n d e d e s u s 
t r i u n f o s a r t í s t i c o s . 
P o r s e g u n d a v e z se e x h i b i r á h o y 
e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e c i n c o y 
c u a r t c y d e n u e v e y m e d i a d e l p o -
p u l a r t e a t r o C a p i t o l i o , l a p r i m o r o s a 
p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a t i t u l a d a 
" N o c h e d e A m o r " q u e a y e r e n i g u a -
l e s t u r n o s f u ó e s t r e n a d a a l c a n z a n d o 
u n o r i l l a n t í s i m o é x i t o . L u i s a G l a u m , 
f a s c i n a d o n a e s t r e l l a d e l c i n e m a , y 
J o h n G i l b e r t , a c t o r d e g r a n r e n o m -
b r e , ' h a n r e a l i z a d o e n e s t a c i n t a c u -
y a t r a m a es a l a p a r q u e s u g e s t i v a , 
I n t e r e s a n t í s i m a , u n a p l a u s i b l e l a b o r 
a r t í s t i c a , j u s t i f i c a n d o a s í l a f a m a d e 
q u e g o z a n . A d e m á s d e " N o c h e d e 
A m o r " s e r á p r o y e c t a d a u n a d i v e r t i -
d ' i á i m a c o m e d i a d e H a r o l d L l o y d . 
E n l a f u n c i ó n c o n t i n u a , d e u n a y 
m e á i a a c i n c o , se e x h i b i r á n l a s s i -
g u i e n t e s m a g n í f i c a s p r o d u c c i o n e s : 
L a o r o n e s a P o r r i l l o , c o m e d i a p o r 
E d d i e B o l a n d ; E n C u e r p o y A l m a , 
p r e c i o s o c i e d r a m a e n e l q u e se l u c e 
m u c h o H e r b e r t R a w l i s o n ; se e s t r e -
n a r á e l d é c i m o e p i s o d i o d e l a e m o -
c i o n a n t e s e r i e " A l m a N e g r a " , p o r 
J o e R y a n , ( E l C h i v a t o ) ; L a C o n q u i s -
t a d e l O e s t e p o r H a r r y P o l l a r d y 
A f i i c a , y l a s o b e r b i a p e l í c u l a tfei 
e m i n e n t e a c t o r j a p o n é s S e s s u e H a -
y a k a w a , t i t u l a d a E l L á p i z R o j o . 
P o r / l a n o c h e , e n l a t a n d a e s p e c i a l 
d e l a s o c h o y m e d i a , s e l l e v a r á a l a 
p a n t a l l a n u e v a m e n t e E l L á p i z R o j o 
p o r S e s s u e H a y a k a w a . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s d e m o d a , e s -1 
t r e n o d e l a c o l o s a l f i l m f a n t á s t a c i a , | 
d e e s c e n a s e s p e c t a c u l a r e s L a L e y e n 
d a d e l S a u c e , p o r V i o l a D a n a . 
V E R D U N 
U n p r o g r a m a i n t e r e s a n t e p r e s e n t a 
h o y e l s i m p á t i c o t e a t r o d e l a c a l l e d e 
C o n s u l a d o . A l a s 7 c o n C i n t a s C ó -
m i c a s : a l a s 8 L a T r a g e d i a C a l v e r t 
p o r J o h n G i l b e r t ; a l a s 9 e l b o n i t o 
d r a m a E l A u t o R o j o p o r H e r b e r t 
R a w l i n s o n y a l a s 1 0 e s t r e n o e n 
C u b a d e J u g a d o r y M e d i o p o r e l 
f a m o s o ^ c t o r T o m M i x . 
R o b i n H o o d e l j u e v e s 1 0 y E l M a r -
t i r i o d e u n a M a d r e e l V i e r n e s 1 1 . 
E l d o m i n g o 13 ( d í a d e l a s m a d r e s ) 
e s t a e m p r e s a e x h i b i r á l a g r a n d i o s a 
o b r a H o n r a r á s a t u m a d r e p e l í c u l a 
q u e e n g r a n d e c e e l a m o r a l a a u t o r a 
d e n u e s t r o s d í a s . 
L I R A 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o C u a r t o s 
p a r a c o l t e r o s , p o r G e o r g i o H o p k i n g . 
E n i a t a n d a l i r a d o b l e q u e c o m e n -
z a r á a l a s n u e v e d e l a n o c h e C i n t a s 
c ó m i c a s y E l A n g e l d e M e d i a N o c h e 
p o r G a s b y s d e L e s b y a . 
W T L S O N 
E l p r o g o r a m a q u e n o s p r e s e n t a l a 
e m p r e s a d e e s t e t e a t r o es e l s i g u i e n -
t e : E n l a s t a n d a s d e 2 y 8 p . m . r e -
p r i s s d e l a s e n s a c i o n a l c i n t a C o n -
c i e n c i a C u l p a b l e p o r A n t o n i o M o r e -
n o y e s t r e n o d e l e p i s o d i o 6 d e l a 
s e n e A l m a N ó ^ r a y e n l a s t a n d i s 
d o b l a s d e S y l b y f t y S O e s t r e n o d o 
V e n c i é n d o l o s a r o d o s p o r L e s t ^ r 
C u - e o y e s t r e n o d e E l p l a c e r d o m e n 
t i r p o r W i l l i a m D e s m o n d y a l a s 5 
y 15 V e n c i é n d o l o s a t o d o s p o r L e s -
t e r C u n e o . M a ñ a n a e s t r e n o d e Q u i e n 
d i j o m i e d o p o r R i c h a r d T a l m a d g e . 
U N M I L A G R O 
S í b i e n pueae l l a m a r s e m l l a g r r o l o 
q u e n a c c i l a s g r a j e a s f l a m e l . C o n a s o i n -
b roEa r a p i d e r . l a s g r a j e t a s f l a m e l de-
v u e l v e n a' ser m á s g a s t a d o o a g o t a d o la 
v i r i l i d a d en tods. s u p l e n i t u d . 
L a s g r a j e a . i f l a m e l no d a f i a n el o r -
g a n i s m o , n i l e o c a s i o n a n e l m e n o r t r a s -
t o r n o ¡ N o f a l l a n en n i n g ú n ca so ! 
Se t o m a n e s p e c i a l o m e t ó d i c a m e n t e . 
D e v e n t a en d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
L A M U J E R D E S N U D A 
O T E O G R A N D I O S O E S T M E N O S E L A 
ETN E I V A L F R A N C E S A B E R T I N I 
Q U E R E P R E S E N T A R A N R I V A S Y C A . 
IJÜ a c r e d i t a d : ) f i r m a c u b a n a R l v a s y 
C a . c o n c e s i o n a r i o s e x c l u s i v o s p a r a C u -
b a de l a s g r a n e e s y c o s t o s a s p r o d u c c i o -
n e s d t l a U n i ó n C i n e m a t o g r á f i c a I t a l i a -
n a , d & s p u é s de p r e s e n t a r l a g r a n p e l í -
c u l a M a g d a l e n n F e r a t p o r l a B e r t i n i 
p r e s e n t a r á n e n b r e v e en e l g r a n t e a t r o 
C a m r ^ a m o r e. g r a n d i o s o e s t r e n o t i t u l a -
do L A M U J E H D E S N U D A p o r l a i n s u -
p e r a b l e B e r t l n i ; p e l í c u l a que h a l l a m a -
do r t d e r o s a n - . e n t e l a a t e n c i ó n en t o d a 
E u r o p a p o r l o b i e n a j u s t a d a a l a f a m o -
sa n o v e l a p o r sus d i v i n a s escenas v p o r 
#>! l u i c c o n q u e h a s i d o f i l m a d a : F r a n -
cesca B e r t i n l en L A M U J E R D E S M U D A 
da a conoce r u n a vez m á s s u s i n i m i t a -
b i ^ a c u a l i d a d e s q u e l e h a n v a l i d o en el 
m u n d o e n t e r o ' a j u s t a f a m a de que 
goza. 
T r m i l é n p r e s e n t a r á n l o s s e ñ o r e s R l -
v a s y C a . o t r o m o n u m e n t a l festreno ú l -
t l r r . i , c r e a c i ó n i e l a g e n t i l a c t r i z P I N A 
M Z V I O H E L L I t i t u l a d o L A S T R E S I L U -
S I O N E S . T a n t . . L A M U J E R D E S N U D A 
p o . 1p B e r t i n l c o m o L A S T R E S I L U S I O -
N A S p o r P I N A M E N I C H E L L I d a r á n a 
c o n o c e r l a r e c o n o c i d a v a l i d e z de l a s c i n -
t a s I t a l i a n a s . 
I n d . 20 A b . 
I N G L A T E R R A 
E l p r o g r a m a d e h o y es e l s i g u i e n -
t e : E n l a s t a n d a s d e 2, 5 y c u a r t o y 
9 e s t r e n o d e M a r e a s T u r b i a s p o r 
B á r b a r a B e d f o v d y e n l a s tandeas d e 
3 y c u a r t o , 7 y 4 5 y l 0 y c u a r t o e s -
t r e n o d e L a I s l a d e l A m o r p o r R o -
d o l f o V a l e n t i n o y e n l a d e 6 y 4 5 
r e p r i s s d e R e m o r d i m i e n t o s p o r M a -
r y M i l e s M i n t e r . M a ñ a n a e s t r e n o d e 
R o b i n H o o d . 
R I I A L T O 
T a n d a s de _5 y c u a r t o y 9 y t r e s 
c u a r t o s e s t r e n o d e l a c r e a c i ó n c i n e -
m a t o g r á f i c a , i n t e r p r e t a d a p o r D o u -
g l a b F a i r b a n k s , E n i d B e n n e t y R o b i n 
H o o t . 
T a n d a s de 2 , 4 y 8 y « m e d i a l a 
c i n t a d e P r i s c i l l a D e a n R e p u t a c i ó n . 
T a n d a s d e 3 y 7 y m e d i a l a p r e -
c i o s a c i n t a t i t u l a d a ¡ H o l a , M a r t e ! 
M a ñ a n a , a p e t i c i ó n , s e p r o y e c t a r á 
p o r ú l t i m a v e z l a c r e a c i ó n c i n e m a -
t o g r á f i c a i n t e r p r e t a d a p o r l a g e n i a l 
M i * r i a J a c o b i n l C o r a z o n e s s i n R u m b o . 
E l j u e v e s : M a r t i r i o d e u n a M a d r e , 
c r e a c i ó n d e l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
N E P T U N O 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n N e p -
t u a o e s t a n o c h e , p a r a l a q u e se h a 
c o m b i n a d o u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a 
f i g u r a n d o a l a s 8 y m e d i a E l J u -
r a m e n t o d e u n S o l d a d o f o t o d r a m a 
de a r g u m e n t o i n t e r e s a n t í s i m o i n t e r -
p r e t a d o p o r e] p o p u l a r a c t o r B u c k 
J o n e s y a l a s 9 y 1|2 e s t r e n o de l a 
g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n d e l a R e a l a r t 
t i t u l a d a E l C o ; l a r d e P e r l a s p o r l o s 
f a v o r i t o s a c t o r e s J a m e s K i r w o o d y 
A n a Q. N i l s o n . 
A d e m á s a l f i n a l de l a f u n c i ó n e l 
a p l a u d i d o t e n o r c u b a n o M a r i a n o M e -
l é n d e z a c o m p a ñ a d o a l p i a n o p o r E n -
r i q u e B r y o n c a n t a r á p r e c i o s a s c a n -
c i o n e s . L a f u n c i ó n s e r á c o r r i d a e m -
i m p e r : » 
E l J o v e n R a j a h l a p r o d u c c i ó n e s -
p e c i a l d e l a P a r a m o u n t c o n m ú s i c a 
e s p e c i a l a d a p t a d a c u b r e h o y l a t a n -
d a d e l a s 9 y e n I m p e r i o . 
S o n p r o t a g o n i s t a s d e e s t a p e l í c u l a 
§1 p o p u l a r a c t o r R o d o l f o V a l e n t i n o y 
l a s i m p á t i c a W a n d a H a w l e y . 
E n l a m i s m a t a n d a a d e m á s d e l 
p r ó l o g o b a i l a b l e e n c o l o r e s se e x h i -
b i r á t a m b i é n U n V i a j e a l a c i u d a d 
P a r a m o u n t , i n t e r e s a n t e c i n t a e n t r e s 
a c t o s , d o n d e se v e n a l g u n a s e s c e n a s 
d o l a s ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s d e l a 
P a r a m o u n t y l a s p r i n c i p a l e s e s t r e -
l l a s d e l c i n e . 
A l a s 8 p e l í c u l a s c ó m i c a s y e n l a 
t a n d a d e l a s 8 y m e d i a E l A m i g o d e 
s u E s p o s o p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a e n 
6 a c t o s , p o r l a s i m p á t i c a E n i d B e n -
n e t t . M a ñ a n a O t e l o . 
O L I M P I C 
E n l a s s e c c i o n e s d e c i n c o y c u a r t o 
y n u e v e y m e d i a se p r o y e c t a r á l a 
m a g n í f i c a c i n t a d e l a P a r a m o u n t , 
i n t e r p r e t a d a p o r e s t r e l l a s t a n c o n o -
c i d a s c o m o W a l l a c e R e i d , G l o r i a 
S w a n s o n y o t r a , t i t u l a d ^ L o s E n r e -
d o s d e A n a t o l i o . 
E n l a t a n d e d e S y m e d i a P a u l i n a 
F r e d c r i c k e n A t a v i s m o . 
M a ñ a n a : E l L o b o d e l M a r , p o r 
e s t r e l l a s . 
J u e v e s 1 0 : C o r a z o n e s s i n r u m b o , 
p o r M a r í a J a c o b i n i . 
S á b a d o 1 2 : M a r c e l a , p o r S o a v a 
G a l l o n e . 
N o e s C i e r t o q u e e l H o m D r e 
M o § 6 a n o p u e d a a d u a r a q u í . 
N I E L S R . A L C A L D E , N I L A S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
L O H A N P R O H I B I D O . — E L H O M B R E M O S C A Q U E V I E N E A 
L A H A B A N A A S E G U R A Q U E N O H A Y Q U E T E M E R A C C I D E N -
T E A L G U N O 
D E L O S J U Z G A D O S D E i S T R U C a O N 
R O B O E N C O R R E O S 
E n e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e 
l a S e c c i ó n P r i m e r a , se r e c i b i ó a y e r 
u n e s c r i t o f i r m a d o p o r e l s e ñ o r 
E v e l i o J u n c o s o , e n s u " e a l i d a d d e 
i n s p e c t o r d e C o m u n i c a c i o n e s , e n e l 
q u e se d a c u e n t a d e u n r o b o e f e c -
t u a d o e n e l D e p a r t a m e n t o a n e x o d e 
l a D i v i s i ó n d e C e r t i f i c a d o s d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
E n ese e s c r i t o se d i c e q u e a y e r 
m a ñ a n a , a l p r e s e n t a r s e e n s u o f i -
c i n a l o s e m p l e a d o s d e l D e p a r t a m e n -
t o s e ñ o r e s I l d e f o n s o O r t i z y A n t o -
n i o F e r n á n d e z R i v e r o , v i e r o n q u e 
v a r i o s p a q u e t e s d e j a d o s e l d í a a n -
t e r i o r e n l u g a r a d e c u a d o , e s t a b a n 
v i o l e n t a d o s , p o r l o q u e p r a c t i c a r o n 
u n a m p l i o r e g i s t r o e n t o d a l a d e -
p e n d e n c i a , n o t á n d o s e q u e d e l a g a -
v e t a d e l V i s t a d e A d u a n a , s e ñ o r 
R a f a e l F é l i x y P é r e z , f a l t a b a n 8 2 6 
p e s o s 1 0 c t s . , s i e n d o e s t a c a n t i d a d 
p r o d u c t o d e l c o b r o d e d e r e c h o s d e 
A d u a n a , a e x c e p c i ó n d e $ 5 0 q u e 
e r a n e l p e c u l i o p a r t i c u l a r d e l e m -
p l e a d o ú l t i m a m e n t e c i t a d o . 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c -
c i ó n P r i m e r a , l i c e n c i a d o G a r c í a S o -
l a , a c o m p a ñ a d o d e l s e c r e t a r i o j u d i -
c i a l s e ñ o r J e s ú s O l i v a , se c o n s t i t u -
y ó a y e r t a r d e e n e l D e p a r t a m e n t o 
d e C e r t i f i c a d o s r e f e r i d o , p r a c t i c a n -
d o u n a a m p l i a i n s p e c c i ó n o c u l a r . 
E n e s t a d i l i g e n c i a s e o b s e r v ó q u e 
e n l a p a r e d d e l e d i f i c i o d o n d e e s t á 
e l D e p a r t a m e n t o d e B u l t o s P o s t a -
l e s o C e r t i f i c a d o s , y q u e d a a l a c a -
l l e d e C h u r r u c a , h a b í a u n h u e c o 
a b i e r t o e n l a v e n t a n a , l a c u a l t i e n e 
t e l a m e t á l i c a y m a r c o d e m a d e r a , 
t o d o e l l o r e f o r z a d o p o r f u e r t e s b a -
r r o t e s d e h i e r r o . D o s d e e s t o s b a -
r r o t e s e s t á n f o r z a d o s y r o t a l a t e l a 
m e t á l i c a e n f o r m a t a l , q u e f á c i l m e n -
t e p u e d e p e n e t r a r p o r a l l í u n a p e r -
s o n a . 
T a m b i é n o c u p ó e l J u z g a d o d o s 
p e d a z o s d e a l a m b r e y u n a . s e g u e t a 
q u e se s u p o n e f u e r o n u t i l i z a d o s e n 
l a o p e r a c i ó n d e v i o l e n t a r l a v e n t a -
n a e n l a f o r m a r e f e r i d a . 
Se c o m p r o b ó t a m b i é n e n - l a i n s -
p e c c i ó n q u e v a r i a s c a j a s c o n t e n i e n -
d o z a p a t o s e s t á n v i o l e n t a d a s . 
A n t e e l J u z g a d o p r e s t ó d e c l a r a -
c i ó n e l s e ñ o r I g n a c i o G i o l y M a r í n , 
j e f e d e l o s i n s p e c t o r e s d e l D e p a r -
t a m e n t o d e C o m u n i c a c i o n e s , m a n i -
f e s t a n d o q u e a l t e n e r c o n o c i m i e n t o 
d e l o s u c e d i d o a u t o r i z ó a l i n s p e c t o r 
s e ñ o r J u n c o s a p a r a q u e d i e r a c u e n -
t a a l J u z g a d o , a r e s e r v a d e d i s p o n e r 
l o c o n d u c e n t e p a r a l a f o r m a c i ó n d e l 
c o r r e s p o n d i e n t e e x p e d i e n t e a d m i n i s -
t r a t i v o , e n a v e r i g u a c i ó n d e l o o c u -
r r i d o . 
M I E N T R A S R E F R E S C A B A 
J o a q u í n S e g u r ó l a G o n z á l e z , n a t u -
r a l d e ' l a H a b a n a , d e 1 8 a ñ o s d e 
e d a d , d e p e n d i e n t e y v e c i n o d e l a 
c a r n i c e r í a s i t a e n E s t r a d a P a l m a y 
R e f u g i o , d e n u n c i ó a l a p o l i c í a q u e 
s a l i ó e n s u b i c i c l e t a c a r g a d o d e c a r -
n e , p a r a r e p a r t i r a l a c l i e n t e l a d e 
a q u e l e s t a b l e c i m i e n t o , . y q u e e n e l . 
c a m i n o l e e n t r ó s e d , p o r l o q u e se 
b a j ó f r e n t e a l a b o d e g a e s t a b l e c i d a 
e n R e p ú b l i c a e I n d u s t r i a y d e j ó e n 
l a p u e r t a d e a q u é e l l a s u " v e h í c u -
l o " c o n l a c e s t a c o n t e n i e n d o c a r n e , 
y m i e n t r a s t o m a b a u n r e f r e s c o , se 
l e d e s a p a r e c i ó l a b i c i c l e t a c o n t o d o 
c u a n t o e n e l l a g u a r d a b a , s o s p e c h a n -
d o e n u n m u c h a c h o d e l a r a z a b l a n -
c a q u e v i ó r o n d a r m u c h o p o r a l l í , 
p e r o s i n q u e s e p a q u i é n es . 
C A M I O N E N L I T I G I O 
E l v i g i l a n t e 2 2 , A . H e r n á n d e z , 
p r e s e n t ó e n l a Q u i n t a E s t a c i ó n d e 
P o l i c í a a J o s é V e g u e s C é s a r , a b o g a -
d o y v e c i n o d e V i r t u d e s n ú m e r o 
1 1 5 , y a F r a n c i s c o S a n t a n a y M a r -
t í n e z , v e c i n o d e C u b a n ú m e r o 9 , e n 
M a t a n z a s . 
E l p r i m e r o m a n i f e s t ó q u e v e n d i ó 
u n c a m i ó n e n o c h o m i l q u i n i e n t o s 
p e s o s a l a f i r m a M a r t í n e z M i l i á n y 
C o . , e n M a t a n z a s , c o m o a p o d e r a d o 
d e l o s s e ñ o r e s M o r r i s , A l p e r y C o . , 
e n e s t a c i u d a d , s in^ q u e a b o n a r a l o s 
p l a z o s d e d i c h a v e n t a ; l e h i z o o t r a 
v e n t a q u e t a m p o c o c u m p l i ó , y q u e 
ú l t i m a m e n t e , e n j u n i o 3 1 d e l 2 1 , 
c e l e b r ó u n n u e v o c o n t r a t o l a r e f e -
r i d a f i r m a c o n l o s s e ñ o r e s M a r t í n e z 
M i l i á n p o r d o s m i l p e s e s q u e r e s -
t a b a n , h a b i é n d o l e r e b a j a d o m i l p e -
s o s . C o m o se h i c i e r a c o n s t a r e n e l 
c o n t r a t o q u e a l a f a l t a d e p a g o d e 
u n a d e l a s d o c e l e t r a s q u e se h i c i e -
r o n a l e f e c t o , se o b l i g a b a n é s t o s a 
d e v o l v e r e l c a m i ó n , y c o m o p o c u m -
p l i e r a n c o n d i c h o r e q u i s i t o , es p o r 
l o q u e m a n d ó a o c u p a r e l c a m i ó n 
e n l a c a l l e d e F i n l a y , n e g á n d o s e 
M a r t í n e z , q u e l o m a n e j a b a , a l u d i e n -
d o q u e e r a d e s u p e r t e n e n c i a y q u e 
o p o r t u n a m e n t e p r e s e n t a r í a l o s d o -
c u m e n t o s a c r e d i t a t i v o s a l J u z g a d o . 
E l J u e z o c u p ó e l c a m i ó n y t r a s -
m i t i ó l a d e n u n c i a a l J u z g a d o M u -
n i c i p a l p o r s e r d é s u c o m p e t e n c i a . 
. . " C O N A L C O H O L 
E n e l P r i m e r C e n t r o *de S o c o r r o 
f u é a s i s t i d o p o r e l f a c u l t a t i v o d e 
g u a r d i a , G r a c i a n o F o r g a A c e b a l , 
n a t u r a l d e E s p a ñ a , d e 2 4 a ñ o s d e 
e d a d y v e c i n o d e R e f u g i o n ú m e r o 3 , 
q u e p r e s e n t a b a q u e m a d u r a s d e d i s -
t i n t o s g r a d o s d i s e m i n a d a s p o r t o d o 
Se h a c o r r i d o c o n b a s t a n t e i n s i s -
t e n c i a q u e l a s a u t o r i d a d e s c u b a n a s , 
b a s á n d o e e e n l o s m i s m o s m o t i v o s 
q u e e l A l c a l d e d e N e w Y o r k , i b a n a 
p r o h i b i r l a a c t u a c i ó n d e l H O M B R E 
M O S C A e n l a H a b a n a ; p e r o , p o -
d e m o s a f i r m a r q u e n o es c i e r t o n i 
s e r i a j u s t o . 
E n p r i m e r l u g a r p o r q u e se h a 
d e m o s t r a d o s u f i c i e n t e m e n t e q u e e l 
H O M B R E M O S C A q u e se m a t ó e n 
N e w Y o r k , n o e r a u n e x p e r t o y e n 
s e g u n d o l u g a r p o r q u e d e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s q u e e s t a s e x h i b i c i o n e s 
s e v i e n e n d a n d o e n t o d o e l m u n d o 
s i n q u e se l a m e n t e n d e s g r a c i a s y . 
e l h e c h o de q u e u n o d e e s t o s a r t i s -
t a s e x c é n t r i c o s se h a y a m a t a d o n o 
v s m o t i v o p a r a l a s u s p e n s i ó n d e l a 
p r o f e s i ó n y a s í l o h a n e n t e n d i d o l o s 
T r i b u n a l e s d e N e w Y o r k q u e h a n 
a d m i t i d o e l r e c u r s o d e p r o t e s t a de 
J h o n F l y c o n t r a l a r e s o l u c i ó n d e l 
A l c a l d e . 
M á s v í c t i m a s p r o d u c e n e l a u t o m o -
v i l i s m o , l a a v i a c i ó n y , s i n e m b a r g o 
n a d i e h a p e n s a d o e n s u p r i m i r e s t o s 
a d e l a n t o s . 
E s u n h e c h o p u e s q u e e l H O M -
B R E M O S C A r e a l i z a r á e n Ta H a b a n a 
' s u s a r r i e s g a d a s e x h i b i c i o n e s . 
¡ c 3 5 4 0 I d — 8 
A P U N T E S H I S T O R I C O S 
A U T O B I O G R A F I C O S 
. C o n e s t e t í t u l o h a r e c o p i l a d o e l 
s e ñ o r M i g u e l A l b u r q u e r q u e y V i v e s 
e n u n f o l l e t o t o d o s l o s t r a b a j o s p r e s -
t a d o s p o r é l a l a i n d e p e n d e n c i a de 
C u b a d e s d e l a g u e r r a d e l o s d i e z 
a ñ o s h a s t a l a c o n s t i t u c i ó n d e l a R e -
p ú b l i c a . 
R e s u l t a l a r e c o p i l a c i ó n u n a a u t o -
b i o g r a f í a , c o n c i s a , y u n c o n / p e n d i o 
d e e p i s o d i o s . l o s m á s s a l i e n t e s , d e l a 
r e v o l u c i ó n a n t e s d e c u y o t r i u n f o e l 
a u t o r p e r d i ó l a v i s t a , s i n q u e e l l o 
f u e r a ó b i c e p a r a q u e c o n t i n u a r a p r e s -
t a n d o s u s s e r v i c i o s a l a c a ' u s a . 
A g r a d e c e m o s e l e n v í o d e l f o l l e t o . 
C A M P O A M O R 
5 / 4 M a r t e s < 2 ) d o M a q o 
G P A f i E S T R E N O E í l C U D A 
E L M A Y O R . 
E X I T O D E 
Q I S A Y 
L A M A S 
H E R M O S A 
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P A L C O S ¿fc v S S ^ • L U N E T A S $ O . 6 0 
e l c u e r p o , s i e n d o s u e s t a d o c e r t i f i -
c a d o d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
A l a P o l i c í a d e c l a r ó e l p a c i e n t e 
q u e se i n c e n d i ó c o n a l c o h o l , c a s u a l -
m e n t e , a l i n f l a m á r s e l e e l q u e t e n í a 
i m p r e g n a d o e n e l c u e r p o m i e n t r a s 
se d a b a u n a s f r i c c i o n e s . 
N O H A L L O A L A H O G A D O 
D o m i n g o O r g a l e s , P a t r ó n d e l 
\ p u e r t o , h a d e n u n c i a d o a l a P o l i c í a 
I q u e - c u a n d o s a l í a a y e r m a ñ a n a , e n 
I l a b a l l e n e r a c o n u n p r á c t i c o , p a r a 
l d a r l e e n t r a d a a u n b u q u e , v i ó a u n 
i h o m b r e q u e . d e s n u d o , f l o t a b a s o b r e 
l a s a g u a s , a l p a r e c e r c a d á v e r . 
Q u e d i ó a v i s o y s a l i ó e n s u b u s -
! c a e l v i g i l a n t e n ú m e r o 3 0 , E d u a r d o 
d e l B u s t o , r e g r e s a n d o a l c a b o d e 
m u c h í s i m o t i e m p o e i n f o r m a n d o q u e 
h a b í a c a m i n a d o u n a s s i e t e m i l l a s 
e n c u a d r o , s i n h a b e r e n c o n t r a d o a l 
h o m b r e r e f e r i d o . 
D E T E N I D A L A A U T O R A D E I X 
H U R T O 
E l v i g i l a n t e d e l a P o l i c í a N a c i o -
n a l P e d r o B a r r e t o , d e l a O n c e n a E s -
t a c i ó n , a r r e s t ó a I s i d r a G o n z á l e z 
M a r t í n e z y a s u m a d r e A m a l i a M a r -
t í n e z , a u t o r a l a p r i m e r a y e n c u b r i -
d o r a l a s e g u n d a d e l r o b o d e p r e n -
d a s c o m e t i d o e n e l m e s d e m a r z o e n 
l a c a s a C a r v a j a l y L e o n o r , e n l a c u a l 
p r e s t a b a s e r v i c i o s c o m o s i r v i e n t e 
I s i d r a G o n z á l e z . 
P o r h a b e r s i d o t a s a d a s l a s a l h a -
j a s r o b a d a s , q u e f u e r o n o c u p a d a s , 
e n $ 3 2, se r e m i t i ó l a c a u s a a l C o -
r r e c c i o n a l d e l a S e c c i ó n C u a r t a , r e -
m i t i e n d o a l V i v a c a l a s d e t e n i d a s . 
U N F U E R T E E M P E L L O N 
D e l a f r a c t u r a d e l f é m u r d e r e c h o 
f u é a s i s t i d o p o r e l d o c t o r B o a d a , e n 
e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , M a n u e l M o n 
G a r c í a , d e 1 6 . a ñ o s d e e d a d y v e -
c i n o d e A g u i r r e 1 6 . 
D e c l a r ó G a r c í a q u e e s t a n d o e n 
G o r g a s y B l a n c o , u n m o r e n o d e s c o -
n o c i d o se l e a c e r c ó p a r a c o m p r a r l e 
u n o s p e r i ó d i c o s , y s i n p a b e r c ó m o 
n i l o s m o t i v o s , l e d i ó u n f u e r t e e m -
p u j ó n q u e l o l a n z ó c o n t r a e l c e n t é n 
d e l a a c e r a , d o n d e s u f r i ó l a l e s i ó n 
q u e p r e s e n t a . 
E l d e s c o n o c i d o se d i ó a l a f u g a . 
R O B O D E A L H A J A S T D I N E R O 
E n l a c a s a 25 e s q u i n a a 8, e n e l 
V e d a d o , d o m i c i l i o d e l a s e ñ o r a 
A m a l i a P u m a r e t e S a l v a d o r , se c o -
m e t i ó u n r o b o a y e r m a ñ a n a . 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a l a c i t a d a 
s e ñ o r a q u e s i n t i ó r u i d o c e r c a d e l a s 
s e i s , c o m o d e p a s o s d e a l g u i e n q u e 
a n d u v i e r a p o r l a h a b i t a c i ó n c e r e n 
d e s u c u a r t o , y a l l e v a n t a r s e s i n t i ó 
u n f u e r t e p o r t a z o e n l a c o c i n a . 
P r a c t i c ó u n r e g i s t r o e n l a c a s a , 
n o t a n d o q u e e l e s c a p a r a t e d e l a h a -
b i t a c i ó n q u e o c u p a e n l a c a s a s u se -
ñ o r a m a d r e p o l í t i c a , s e ñ o r a R o s a 
P l a n a s v i u d a d e J a é n , e s t a b a a b i e r -
t o , f a l t a n d o d e l ' m i s m o l a s s i g u i e n -
t e s p r e n d a s : u n p e n d a m i f d e p l a t i -
n o y b r i l l a n t e s , u n a b o l s a g r a n d o d e 
o r o c o n o t r a m á s p e q u e ñ a e n s u i n -
t e r i o r q u e c o n t e n í a $ 8 0 e n b i l l e t e s 
a m e r i c a n o s , t r e s p u l s o s d e o r o c o n 
d i j e s , u n o d e e l l o s u n a m o n e d i t a d e 
o r o d e $ 2 . 5 0 . d o s s o r t i j a s , u n a d e 
p l a t i n o y b r i l l a n t e s y o t r a d e o r o y 
b r i l l a n t e s , a p r e c i a n d o e l v a l o r d e l o 
s u s t r a í d o e n $ 2 . 0 0 0 . 
S u p o n e l a d e n u n c l a n t * ; q u e e l o 
l o s l a d r o n e s p e n e t r a r o n p o r l a p u e r -
t a d e l a c o c i n a . 
L A E S P A Ñ A I N C O G N I T A 
A B Q T T I T E C T T m A , P A I S A J E , V I D A P O -
P U L A E D E E S P A Ñ A 
H e r m o s a c o l e c c i ó n 304 s o b e r b i o s 
g r a b a d o s e;; ace ro , c o l o r sep ia , r e p r o -
d u c i e n d o t o d o l o m á s b e l l o q u e e x i s t e 
en E s p ñ a a , en A r q u i t e c t u r a , P a i s a j e s y 
c o s i u m b r o s p o p u l a r e s . 
E S P A Ñ A I N C O G N I T A es e l p r o d u c -
t o d e l t r a b a j o a s i d u o d u r a n t e c i n c o 
a ñ o s , de K u r t H i e l s c h e r . a l que no lo 
m o v i ó o t r o i n t e r é s , s i n o c o n o c e r l a s 
b e l l e z a s que en d i s t i n t o s ó r d e n e s en-
c i e r r a E s p a ñ a , r e c o r r i é n d o l a desde los 
P i r i n e o s h a s t a l a s p l a y a s de T a r i f a ; y 
desde l o s bosques de p a l m e r a s de E l -
c h ¿ , h a s t a l o s o l v i d a d o s h a b i t a n t e s 
de l a s H u r d e s , d á n d o n o s a c o n o c e r l a s 
b e l l e z a s que e n c i e r r a n c i u d a d e s , c o n m 
G r a n a d a , C ó r d o b a , S e v i l l a , T o l e d o , Se-
g o v l a , Cuenca , e tc . 
E S P A Ñ A I N C O G N I T A es u r a o b r a , 
q u e . p o r . l a s be l l ezas que e n c i e r r a , debe 
de f i g r u r a r en l a B i b l i o t e c a ¿ e t o d o s 
a q u e l l o s q u e sean a m a n t e s d e l a r t e . 
E S P A Ñ A I N C O G N I T A f o r m a u n v o -
l u m e n en 4o. m a y o r s ó l i d a m e n t e en-
c u a d e r n a d o en t e l a , c u y a s l á m i n a s m i -
den 23 p o r 32 c e n t í m e t r o s , c o n u n a i n -
t r o d u c c i ó n d e l m i s m o a u t o r , que c o n s -
t i t u y e u n v e r d a d e r o p o e m a en p r o s a . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r $5 .00 
N O T A I M P O R T A N T E : 
A U N Q U E E L P R E C I O D E E S T A I N -
T E R E S A N T E O B R A E r t A D E $15.00, 
E S T y . C A S A S E C O M P L A C I * : E N O E R E -
C13KY.A A l . i - U E D I C O A fS.OO P o K H A -
B E R S E H E C H O C A R G O D E 2 v t i . o fcL 
R E S T O D I Í L A E D I C I O N 
U L T I M O S J U B B O S R E C I B I D O S 
I N F E C C I O N E S P O R G E R M E -
N E S D E S C O N O C I D O S . I r a -
t a d o de P a t o l o g í a m é d i c a y 
de T e r a p é u t i c a a p l i c a d a , p u -
b l i c a d o b a j o l a d i r e c c i ó . i de 
los D r e s . S e r g e n t , R i b £ , d e u -
X V I . 1 t o m o p a s t a e s p a ñ o l » . . 3 .60 
D u m a s y B a b o n n e i x . T o m o 
C O M P E N D I O D E A N A T O M I A 
Y D I S E C C I O N . T o m o I I T ó -
r a x , A b d o m e n . P e l v i s y m i e m 
b r o i n f e r i o r , p o r H . R o u b i e -
r e . 1 t o m o en p a s t a e s p a ñ o l a . 6 .25 
T R T A D O D E M E D I C I N A L E -
G A L . T o m o I . P o r L . T h o i -
n o t . S e g u n d a e d i c i ó n e s p a ñ o l a . 
1 t o m o en p a s t a e s p a ñ o l a 
i l u s t r a d o c o n 30 l á m i n a s . . 5 .25 
L O S M E D I C O S A L E M A N E S 
E N L A G U E R R A M U N -
D I A L . Su a c t u a c i ó n y e x -
p e r i e n c i a . O b r a p u b l i c a d a p o r 
yel P r o f . D f . W . H o f f p i a n n 
c o n l a c o l a b o r a c i ó n de l o s 
m á s e m i n e n t e s m é d i c o s a l e -
m a n a s . E d i c i ó n i l u s t r a d a c o n 
n u m e r o s o s g r á f i c o s , c u a d r o s 
y f i g u r a s . T r a d u c c i ó n d i r e c t a 
d o l a l e m á n . 1 g r u e s o t o m o en 
4o. m a y o r , r ú s t i c a 3 . 0 0 
L O S F U N D A M E N T O S F I S I C O -
Q U I M I C O S D E L A B I O L O -
G I A c o n u n a i n t r o d u c c i ó n a 
l o s c o n c e p t o s f u n d a m e n t a l e s 
de l a M a t e m á t i c a s u p e r i o r , 
p o r l o s d o c t o r e s E i c h w a l d y 
A . F o d o r . T r a d u c c i ó n d i r e c t a 
d e l a l e m á n , i l u s t r a d a c o n 119 ^ 
f i g u r a s y dos t a b l a s . 1 t o m o 
en 4o. r ú s t i c a " 4 . 4 0 
M A N U A L D E L P R A C T I C A N -
T E E N C I R U G I A , p o r e l 
d o c t o r L o r e n z o G a r c í a T o r -
n e l . E d i c i ó n p r o f u s a m e n t e 
i l u s t r a d a , 2 t o m o s e n c u a d e r -
n a d o s en t e l a ' 5 .50 
T R A T A M I E N T O N A T U R A L . 
D E L T U B E R C U L O S O . I n t r o -
d u c c i ó n a l t r a t a m i e n t o (1a 
i n f e c c i ó n t u b e r c u l o s a y l a s 
r e l a c i o n e s o r g á n i c a s ) . — E l c l i -
m a . E l r eposo . L a a l i m e n t a -
c i ó n , p o r R a m ó n V i l l e g a s 
B e r m ú d e z de C a s t r o . 1 t o -
m o r ú s t i c a 2 .40 
A R T I C U L O S , D I S C U R S O . C O N 
F E R E N C I A S Y C A R T A S D E 
F R A N C I S C O S I L V E L A T o -
m o I I . E d i c i ó n a n o t a d a p o r 
F é l i x de L l a n o s y T o r r g l i a . 
1 g r u e s o t o m o en r ú s t i c a . , . 1.50 
M A Q U I N A Y T U R B I N A S D E 
V A P O R . D e s c r i p c i ó n de l o s t i -
p t ^ m á s m o d e r n o s de las m á -
q u i n a s y t u r b i n a s de v a p o r , 
p o r H . D u b b e l . T r a d u c c i ó n 
d i r e c t a de l a q u i n t a e d i c i ó n 
a l e m a n a i l u s t r a d a c o n p r o f u -
s i ó n de g r a b a d o s . 1 t o m o en 
4o. m a y o r , e n c u a d e r n a d o . , 8 .00 
I N S T A L A C I O N E S D E T R I T U -
R A C I O N Y M O L I E N D A . E s -
t u d i o y d e s c r i p c i ó n de las m á -
q u i n a s m á s m o d e r n a s d e s t i -
n a d a s a l a t r i t u r a c i ó n y m o -
l i e n d a de t o d a c lase de p r o -
d u c t o s , p o r C a r i N a s k e . E d i -
c i ó n p r o f u s a m e n t e i l u s t r a d a 
y t r a d u c i d a d i r e c t a m e n t e d e l 
a l e m á n . 1 t o m o en i c . m a y o r , 
e n c u a d e r n a d o o. 00 
D I C C I O N A R I O M I N I A T U R A 
D E L A L E N G U A C A S T E L L A -
N A . E l d c c l o n a r i o m á s pe-
q u e ñ o que se h a p u b l i c a d o de 
l a l e n g u a c a s t e l l a n a y q u e 
a pe sa r de su t a m a ñ o c o n t i e -
ne m á s de 15.000 p a l a b r a s de 
voces u s u a l e s en t i p o s p e r -
f e c t a m e n t e l e g i b l e s . P r e c i o 
d e l e j e m p l a r , e n c u a d e r n a d o 
en t e l a 0 . 4 0 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I C A R -
D O Y E L O S O 
O a l l a n o 62, ( e s q u i n a a N e p t n n o ) . A p a r » 
t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a . 
E C O N F L I C T O D E L C O N S E J O 
P R O V I N C I A L D E O R I E N T E 
T E L E G R A M A S C R U Z A D O S K \ t p d 
L o s S E Ñ O R E S B A R C E L O , M A N t S ? 
L E V , B E R T O T Y E L S E C R E T A R i V ; 
D E ( i O B E R X A O I O X U 
C o n m o t i v o d e l a c o n s t i t u c i ó n dto 
C o n s e j o P r o v i n c i a l d e O r i e n t e , y ' 
v i r t u d d e l a d i s c r e p a n c i a e u r g ^ * 
e n t r e l o s C o n s e j e r o s s e ñ o r e s C a l i x t o 
M a n d u l e y y C a r l o s B e r t o t , a m b o s A 
P a r t i d o L i b e r a l , so h a n c r u z a d o i 0 i 
s - g u i e n t e s t e l e g r a m a s e n t r e l o s s ^ ñ o , 
r e s P a r c e l ó , G o b e r n a d o r d e « a pro 
v i n c i a ; M a n d u l e y , y e l S e c r e t a r l o ^ 
G o b e r n a c i ó n . 
" S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , H a , 
b a ñ a . 
R u m ó r a s e , I n s i s t e n t e m e n t e , en é 8 . 
t a c i u d a d q i f e e l G o b e r n a d o r B a r c e l ^ 
i l e g a l m e n t c , l e e n t r e g a r á e l G o b i e r n o 
P r o v i n c i a l a l s e ñ o r B e r t o t , que q0 
es , p o r m i n i s t e r i o d e l a L e y , P r e s j , 
d e n t e d e l C o n s e j o . F o r m u l o a n t e 1^] 
t e d , a n t i c i p a d a m e n t e , l a m á s e n é c -
g i c a p r o t e s t a p a r a q u e i m p i d a ese 
a t e n t a d o , a r e s e r v a d e h a c e r l o por 
v í a s l e g a l e s . — C a l i x t o M a n d u l e y , p r e . 
s i d e n t e d e l C o n s e j o . 
" S a n t i a g o d e C u b a , m a y o 3 . 5 5 
! p . m . S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n . 
H a b a n a . C o n f o r m e t e l e g r a f i é a us". 
t e d a y e r , e l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
1 c o n s t i t u i d o b a j o m i p r e s i d e n c i a . Rl 
| s e ñ o r C a r l o s B e r t o t , c o n l o s Conseje-
i r o s S a l a s y C u e s t a , p a t r o c i n a d o s por 
e l G o b e r n a d o r , | c o n s t i t u y e r t u o t r 0 
' s i n n i n g u n a c o n d i c i ó n l e g a l . E n la 
m a ñ a n a d e h o y l o s C o n s e j e r o s Cues-
I t a y S a l a s , p o r m o t i v o p r o p i o y en 
a c t i t u d t u m u l t u a r l a , a s a l t a r o n la 
o f i c i n a d e l C o n s e j o , c o n l a f i n a l l -
d a d de p o s e s i o n a r s e d e l e d i f i c i o , he-
c h o q u e n o r e a l i z a r o n p o r l a e n e r g í a 
y v a l o r d e l o s e m p l e a d o s . E l Go-
b e r n a d o r l e h a e x i g i d o a l A l c a l d e 
q u e r e t i r e l a P o l i c í a M u n i c i p a l por -
q u e é l n o r e c o n o c e a n a d i e m á s q n « 
a B e r t o t , y a s í l o d e s e a . E l A l c a l d e 
a c a b a de p r c l n e t e ' r m e q u e c u s t o d i a r á 
e l e d i f i c i o p a r a s o s t e n e r m e en l a le-
g i t i m i d a d de P r e s i d e n t e . Se hace 
i m p r e s c i n d i b l e q u e u s t e d e j e r z a t oda 
l a a u t o r i d a d q u e t i e n e p a r a q u e el 
o r d e n p ú b l i c o n o se a l t e r e en l a c i u -
d a d , y a c o n m o v i d a , y p r e v e n g a a l 
G o b e r n a d o r q u e se c i ñ a a s u s deberes 
c o n s t i t u c i o n a l e s y n o c o m e t a e l dis-
p a r a t e de p r o n u n c i a r u n f a l l o como 
i d f u e r a e l T r i b u n a l S u p r e m o . E l 
e d i f i c i o e n e s to s m o m e n t o s e s t á ce-
r r a d o , p o r q u e l a P o l i c í a , a l a s ó r d e -
n e s d e l G o b e r n a d o r h a i n t e n t a d o i n -
v a d i r l o , c o m o l o i n t e n t ó , s i e n d o re-
p e l i d o . A c t ú e , s e ñ o r S e c r e t a r i o , pa-
r a e v i t a r d e r r a m l e n t o d e sangre . 
C r e o d e u r g e n t e n e c e s i d a d q u e el 
E j é r c i t o g a r a n t i c e e l o r d e n — < ' a l i \ t o 
M a n d u l e y , P r e s i d e n t e d e l C o n s e p o . 
S a n t i a g o de C u b a , m a y o 4 . 5 p . m . 
S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . H a b a n a . 
P r e v i a c o n v o c a t o r i a l e g a l , se c o n s t i -
t u y ó e l C o n s e j o P r o v i n c i a l d e O r i e n -
t e , c o n a s i s t e n c i a d e c u a t r o Conse je -
r o a , y p r e s t a r o n j u r a m e n t e de Lev-
a n t e m í , c o m o C o n s e j e r o ú n i c o , eu 
f u n c i o n e s d e P r e s i d e n t e . A c t o se-
g u i d o se c o n s t i t u y ó l a M e s a , c o n to-
d o s l o s r e q u i s i t o s q u e e x i g e l a Ley 
P r o v i n c i a l , r e s u l t a n d o e l e c t o C a l i x t o 
M a n d u l e y y C a s t e l l a n o s , p a r a P r e s i -
d e n t e ; F r a n c i s c o G u t i é r r e z B a r r o s o , 
p a r a v i c e p r e s i d e n t e , y M a u r i c i o L e ó n 
P a z , p a r a S e c r e t a r i o , p o r c u a t r o 
v o t o s . L o s C o n s e j e r o s G a r l o s B e r t o t 
M a s ó , F e r n a n d o C u e s t a M o r a , J u s t o 
S a l a s A r z u a g a , n o q u i s i e r o n p r e s t a r 
e l j u r a m e n t o d e l e y a n t e m i , r e t i r á n -
d o s e d e l S a l ó n d e S e s i o n e s de este 
C o n s e j o P r o v i n c i a l , a n t e s de l a h o r a 
s e ñ a l a d a e n l a c o n v o c a t o r i a . U n N o -
t a r i o P ú b l i c o d i ó f e de t o d o c u a n t o 
h e r e f e r i d o . — T e n g o n o t i c i a s de que 
l o s t r e s c o n s e j e r o s q u e se r e t i r a r o n 
se h a n d i r i g i d o a l G o b i e r n o P r o v i n -
c i a l y so h a n c o n s t i t u i d o i l e g a l m c n -
t e . — C a l i x t o M a n d u l e y , P r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o . 
G I N E B R A « R O M U I I C A 0 1 W 0 1 F I 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E A C O . 
T c l A - 1 6 9 4 . - O b r a p í a , I S . - H a b a t u 
S a n t i a g o d e C u b a , m a y o 5, 1 9 2 3 . 
1 0 y 2 0 p . m . — A c u s o r e c i b o d e s u 
t e l e g r a m a e s t a t a r d e , s o b r e a c t i t u d 
a s u m i d a p o r C o n s e j e r o M a n d u l e y . 
H a r é l o p o s i b l e p a r a q u e c u a n t o a n -
tes t e n g a u s t e d e n su p o d e r l a d o c u -
m e n t a c i ó n s u f i c i e n t e p a r a o p i n a r en 
f i r m e , s o b r e ese a s u n t o . T e n g a l a 
m á s a b s o l u t a s e g u r i d a d de q u e me 
i n s p i r o e n l o s m i s m o s p a t r i ó t i c o s de-
s eos de u s t e d , p a r a c o n s o l i d a r i n s -
t i t u c i o n e s p a t r i a s , y q u e e n é s t a e x i s -
t e u n o r d e n c o m p l e t o , q u e n o s e r á 
a l t e r a d o . — J o s é E . B a r c e l ó , g o b e r -
n a d o r P r o v i n c i a l . 
N O L E D E J A S A C A R E T " 
C A M I O N 
D e n u n c i ó F e l i p e P é r e z G a r c í a , es-
p a ñ o l , c h a u f f e u r y v e c i n o d e A r z o -
b i s p o 4 , q u e es c h a u f f e u r d e l ca-
m i ó n 5 5 3 , d e l a m a t r í c u l a d e M a -
r i a n a o , y p o r o r d e n d e l s e ñ o r F r a n -
c i s c o L ó p e z , d e l a r a z ó n s o c i a l " L ó -
p e z y R a m í r e z " , f u é a l a f i n c a " T u -
r i b a c o a " a b u s c a r l e c h e c o m o o t r a s 
v e c e s y u n I n d i v i d u o l e I m p i d i ó q n e 
s a c a r a e l c a m i ó n d e l a f i n c a , q u e -
d á n d o s e c o n s u t í t u l o d e c h a u f f e u r 
y l a c i r c u l a c i ó n d e l a u t o m ó v i l . 
V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A N U M E R O \ D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " H O Y E N E L T E A I R O " C A P I T O L I O " 
H a b a n a , m a y o 5 d e 1 9 2 3 . — G o b e r -
n a d o r P r o v i n c i a l . — O r i e n t e . — E n v i s -
t a d e l o s t e l e g r a m a s d e l C o n s e j e r o 
M a n d u l e y y t e l e f o n e m a s d e u s t e d , es-
t a S e c r e t a r í a e n t i e n d e q u e l a c o n v o -
c a t o r i a d e l s e ñ o r M a n d u l e y h a s i d o 
e x t e m p o r á n e a , p o r q u e f a l t a n dos 
C o n s e j e r o s q u e a ú n n o e s t á n e n ac-
t i t u d l e g a l d e t o m a r p o s e s i ó n , y q u e 
a ú n n o h a d e b i d o de c o n s t i t u i r s e el 
C o n s e j o y e l e g i r s u M e s a d e f i n i t i v a . 
E s t e c r i t e r i o se b a s a s ó l o e n l o s i n -
f o r m e s q u e h a s t a a h o r a t i e n e este 
c e n t r o , d o n d e t o d a v í a n o h a l l e g a -
d o d o c u m e n t a c i ó n s u f i c i e n t e p a r a 
o p i n a r e n f i r m e . C o m o q u i e r a que 
sea , es n e c e s a r i o q u e l a c o r d u r a y 
a r m o n í a i m p e r e n e n n u e s t r o s o r g a -
n i s m o s , s i q u e r e m o s c o n s o l i d a r las 
i n s t i t u c i o n e s p a t r i a s . E s t a S e c r e t a -
r í a e s p e r a q u e l o s a c o n t e e m i e n t o s se 
d e s e n v u e l v a n d e n t r o d e l m a y o r o r -
d e n y g a r a n t í a s q u e , e n d e f i n i t i v a , 
se h a r á n c u m p l i r l o s p r e c e p t o s l e g a -
les v i g e n t e s . — Í F . ) R a f a e l I t u r r a l d e , 
S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . 
I g u a l m e n t e r e d a c t a d o se l e r e m i t i ó 
o t r o t e l e g r a m a a l s e ñ o r C a l i x t o M a n -
d u l e y , P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o P r o -
v i n c i a l d e O r i e n t e . 






A ^ O X C ¡ D I A R I O D E L A M A R I N A M e y o 8 d e 1 9 2 3 
P A G I N A N U E V E 
ü T E A T R O S Y A R T I S T A S ^ 
A N N A F I T Z I U Y M A R T Í N E L L I E N " L A T O S C A ' 
A P R I M E R A K i í K A T A D ' O X O R E 
S c h i p a . T a n p r o n t o c o m o s e p a r a o s 
l a r e s p u e s t a d i í S c h i p a , l a d a r e m o s a 
c o n o c e r a n u e s t r o ^ - l e c t o r e s . 
^ H S S A N N A F I T Z I U 
\ o t a b l e s o p r a n o l í r i c o , q u e r c M e b r a i r á 
p s U n o c h e s u f u n c i ó n d o h o m e n a j e , 
• n i cando " T o s c a ' ' c o n M a r t i n o l l y 
\ ' i i l l e 
H o y « e c a n t a r á . T o s c a l a I n t e n s a I 
ó p e r a de P n c c i n i , s é p t i m a f u n c i ó n d e ! 
a b o n o , d e d i c a d a a M i s s A n n a F i t z i u . 
H a r á e s t a l a p a r t e d e l a p r o t a g o -
n i s t a , e n s u f u n c i ó n d e h o n o r . 
E l M a r i o C a v a r a d o s s i e s t a r á c o n -
f i a d o a G i o v a n n i M a r t i n e l l i . 
M a r i o V a l l e , e l n o t a b l e b a r í t o n o 
I t a l i a n o , e n c a r n a r á e l B a r ó n S c a r p i a . 
Y e l B a l l e t P a v l e y - O u k r a i n s k y 
p r e s e n t a r á , d e s p u é s d e l ú l t i m o a c t o 
de l a ó p e r a , l o a f a m o s o s b a i l a b l e s d e l 
" S a n s ó n y D a ü l a " , d e C a m i l o S a i n t -
Saens , e n l o s q u e se h a c e a p l a u d i r 
c a l u r o s a m e n t e e l g r a n c o n j u n t o c o -
r e o g r á f i c o . 
L a p r e s e n t a c i ó n q u e d a l a S a n 
C a n o G r a n d O p e r a C o m p a n y es m a g -
n í f i c a . 
L a e s c e n a d e l p r i m e r a c t o n o se 
p r e s e n t ó e n n i n g u n o d e l o s g r a n d e s 
t e a t r o s n e o y o r q u i n o s . L a i g l e s i a 
p i n t a d a p o r e ¡ i l u s t r e R o v e s c a l l i , p r o -
d u c e e n e l p ú b l i c o u n a i m p r e s i ó n 
<le m a g n i f i c e n c i a y g r a n d i o s i d a d . L o s 
t r a j e s d e c o r o - y c o m p a r s a s e n l a e s -
c e n a de l a p r o c e s i ó n s o n d e s l u m b r a -
d o r e s . • 
£ 1 j u e v e s p r ó x i m o se c a n t a r á l a 
ó p e r a " F a u s i o ' ' d e G o u n o d , y a c t u a r á 
e l B a l l e t P a v ¡ e y - O u k r a i n « k y , y L u -
c r e c i a B o r i . G i o v a n n i M a r t l n e l l , R i -
c a r d o B o n e l l i y P a v e l L u d i k a r . 
B l s á b a d o , " C a r m e n " , p a r a d e b u t 
d e M a r í a K o u s n e z o f f , e s t r e l l a d e l 
T e a t r o I m p e r i a l d e P e t r o g r a d o , d e 
l a G r a n d O p é r a d e P a r í s y d e e l 
" R e a l " d e M a d r i d . T i t t a R u f f o r e p e -
t i r á a n t e n u e s t r o p ú b l i c o s u a d m i -
r a b l e c r e a c i ó n de E s c a m i l l o . 
P a r a e l d o m i n g o e s t á s e ñ a l a a ' a l a 
" M a n ó n " . P a r a c a n t a r e s t a o b r a e l 
C o ^ i m . G a l l o h a c a b l e g r a f i a d o a 
T i t o S c h i p a , c o n o b j e t o d e q u e s a l g a 
m a ñ a n a de N e w Y o r k s i a c e p t a . E n 
ese c a s o r e s u l t a r í a u n a 
g r a n d i o s a , c o n L u c r e c i a B o r i y T i t o 
' X A L E Y E N N D A D E L S A U C E " P O R V l O L A D A N A , S E 
E S T R E N A R A M A Ñ A N A E N E L C A P I T O L I O 
L o s e s t r e n o s b « s u c e d e n e n e l a r i a - t y c u a r t o y n u e v e y m e d i a , 
t o c r á t i c o t e a t r o " C a p i t o l i o " . O t r o s e s t r e n o s , t o d o e m u y i n t e r e -
T r a s " N o c h e d e A m o r " a n u n c U D ! s a n t e s p o r c i e r t o , a n u n c i a n S a n t o s 
S a n t o s J A r t i g a s p a r a m a ñ a n a , m l é r y A r t i g a s p a r a m u y p r o n t o . E n n o -
c o l e s d e m o d a , e l d e l a s u b l i m e p r o - ; t a a . p a r t e h a b l a m o e d e " E l P e r e g r i -
d u c c i ó n d e l a M e t r o , t i t u l a d a " L a n o " , l a ú l t i m a c o m e d i a d e C h a r l e s 
L e y e n d a d e l S a u c e " e n ta q u e I n t e r - 1 C h a p l i n , y v a m o s a r e f e r i r n o s a q u í 
p r e t a e l p a p e l d e p r o t a g o n i s t a l a a " E l J u e z P r ó d i g o " , p o r Y c a n P a i -
t n c a n t a d o r a e s t r e l l a d e l a r t e m u d o . ' g e . a " L a s C o q u e t a s " p o r A l i c e T e -
V i o l a D a n a . r r y >' R ^ m ó t N a v a r r o , y ' D o n J u a n 
T o d a s l a s p r o d u c c i o n e s d e V l o l j a T e n o r i o " . F f t a ú l t i m a es u n a i n s u -
D a n a m o t i v a n l l e n o s e n e l " C a p l t o - ! p e r a b l e a d a p t a c i ó n d e l d r a m a d e Z o -
l i o " y e i l o es l a ' m e j o r d e m o s t r a c i ó n , r r l l l a , y p u e d e a s e g u r a r s e q u e ee l a 
d e l m é r i t o y b e l l e z a d e l a s m i s m a s , e b r a m a e s t r a d e l a c i n e m a t o g r a f í a 
" L a L e y e n d a d e l S a u c e " h a d e s p e r - o s p a f i c l a . S u e s t r e n o l e r á e n f e c h a 
t a d o j u s t i f i c a d a e x p e c t a c i ó n , l a q u e n o l e j a n a , q u e a n u n c i a r e m e a o p o r t u -
fie c o n f i r m a r a m a ñ a n a , a i a s c i n c o n a m e n t e . 
A M A L I A M O L I N A Y N O R K A R O U S K A Y A E N E L T E A T R O 
D E L A C O M E D I A 
L a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a q u e se t i e n e n u m e r o s o e c o n t r a t o s , p a r a t o -
v e r i í i c a r á e n e s t e c o l i s e o , e l p r ó x i m o | m a r ¡ / a r t e e n e l e s p e c t á c u l o , s u m á n -
m l é r c o l e s , d í a 9 , e n h o n o r d e l o s 11- ! d e s e d e e s t e m o d o a l h o m e n a j e q u e 
t e r a t o s e s p a ñ o l e s D o m i n g o R e x y se t r i b u t a r á a l o s d i s t i n g u i d o s e s c r i -
H u m b e r t o R i v a s , p r o m e t e s e r u n | t o t e s h i s p a n o s . 
e s p e c t á c u l o s o l e m n e . H a s i d o t a n i^a o r i g i n a l y p r o t e i c a N o r k a R o u s -
g r a u d e l a e s p e c t a c i ó n q u e h a d e s - k a y n , h a q u e r i d o t a m b i é n c o n t r i b u i r 
p e r t a d o e n t r e l o e a s i d u o s c o n c u r r e n - c o n s u a r t e m a r a v i l l o s o a l a b r i l l a n -
M A R I O VAUUE 
D i s t i n g u i d o b a r í t o n o , q u e c a n t a t - á e l 
S c a r p i a e n l a " T o s c a " d e h o y 
t e s a l T e a t r o d e l a c o m e d i a , q u e des-
d o l u e g o se p u e d e a s e g u r a r q u e se 
a g o t a r á n r á p i d a m e n t e l a s l o c a l i d a -
d e s . 
U n o ' d e l o e m á s I n s p i r a d o s y v a l o -
sos p o e t a s c j b a n o s , G u s t a v o S á n -
c h e z G a l a r r a g a . r e c i t a r á , d e l a m a -
n e r a p r o d i g i o s a h a b i t u a l e n é l , u n 
C a n t o a E s p a ñ a . 
L o s a f i c i o n a d o s a l a r t e t e a t r a l 
p u r o , p o d r á n s a t i s f a c e r s u s a n h e l o s 
t e z d a l a f i e s t a , y p r e s t a r á s u c o n -
c u r r o , t a m v a l i o s o s i e m p r e , 
Y p o r s i e l p r o g r a m a n o t u v i e s e 
y a b a s t a n t e s a t r a c t i v o s , S a r g i o A c e -
b a l y E l o í s a T r í a s , I n t e r p r e t a r á n u n 
e n t r e m o s d e a c t u a l i d a d , . q u e h a d e 
c a u s a r u n a v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n . 
P e r o t o d a v í a r e s e r v a l a C o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a u n a n u e v a s o r p r e s a a l 
p ú b l i c o h a b a n e r o : h a c o n s e g u i d o q u e 
f i g u r e e n e l c a r t e l d e e se d í a l a " P e -
d e o e l l e z a c o n e l e s t r e n o d e l d r a m a i t i t I m p e r i o " , u n a d e l a s e s t r e l l a s c o n -
G I O V A N N I M A R a . , ^ L L I 
A p u n t e s d e l a O p e r a , t o m a d o s p o r e l i l u s t r e G a r c í a S a n c h í s . 
A i d a . — U n a b e l l a e s p e c t a d o r a . — D o s d a n z a r i n e s y A n n e r i s . — E l R e y y 
g r a n s a c e r d o t e . 
M A R T I 
T o n o r l í r i c o - d r a m á t i c o , q u e c a n t a r á 
" M a n ó n " e s t a n o c h e e l r o l e d e C a v a r a d o s s i ra J ' r ^ M i y ^ » » " 
r t v Titn. i i a ó j , p r a " T o s c a " . 
W E S T R E N O D E M U Ñ O Z S E C A . - E C L I M A D E P A M P L O -
N A . - E N C A S A D E L A S A L U D . 
E n c u a n t o sn a n u n c i a e l e s t r e n o d e . e x t r e m a u n p o c o l a n o t a . Y n o s a b e 
T i e n t o s "* g i t a n o s y M a r i a m a s . 
A m a l i a M o l i n a h a r e s u c i t a d o l a 
a f i c i ó n p o r e l c a n t o e s p a ñ o l . N o c h e 
a n o c h e l a « a l a d e l * T e a t r o M a r -
t í s e v é c o l m a d a d e p ú b l i c o q u e 
a p l a u d e " c o n m o v i d o p o r \añ p r e s t i -
g i o s a s I n f l e x i o n e s d e s u v o z y l a e x -
p r e s i ó n q u e i m p r i m e a l o s c a n t a -
r e s e l t e m p e r a m e n t o d e esa m u j e r 
t o d o e e n t i m i > y . s | . o y t o d o a l e g r í a . 
E l r e p e r t o r i o d e A m a l l a M o l i n a 
es i n a g o t a b l e c o m o i n a g o t a b l e s s o n 
e n E s p a ñ a l a g r a c i a , y l a a l e g r í a . I 
e n l a s t i e r r a d a n d a l u z a s , l a b e l l e z a , 
e n fcodas- l a s p r o v i n c i a s e a p a ñ o l a s , ! 
l a t i e r n a m e l a n c o l í a d e l a s p r o v i n - , 
c í a s n o r t e ñ a s y l a v a l i e n t e e x p r e - j 
e l ó n d e l a s c o p l a s . a r a g o n e s a s . • 
P o r e so c a d a d í a p r e s e n t a A m a r j 
l i a M o l i n a n u e v o s c a n t o s r e g i o n a - ; 
l e s e n s u n ú m e r o " C a n t o s d e E s p a - | 
ñ a " y " A m é r i c a E s p a ñ o l a " , v i s t i e n 1 
d o e l e s c e n a r i o d e g c l a a y p i n t u r a s , 
a l e g ó r i c a s y p a n o r a m a s se l a s r e - ' 
g i o n e s e s p a ñ o l a s m i e n t r a s é l l a e n -
t o n a l o s c a n t o s b e n d i t o s q u e t r a e n 
a l e x p e c t a d o r l a v i s i ó n d e l a p a -
t r i a c h i c a . 
C o m o n ú m e r o s e x t r a o r d i n a r i o s 
p a r a es ta ' n o c h e f i g u r a n e n e l p r o - i 
g r o m a l o s t i e n t o s g i t a n o s , l a s se-
g u i d i l l a s m a n c h e g a s y l a c é l e / b n e 
c a n c i ó n a n d a l u z a " M a P i a n a s " , e l 
m a y o r é x i t o d e A i m a l i a M o l i n a e n 
s u c a r r e r a a r t í s t i c a . 
E s t o s n ú m e r o s c u b r e n p a r t e d e l 
p r o g r a m a d e l a s e g u n d a t a n d a d o -
b l e . 
E n p r i m e r a t a n d a se p o n d r á e n 
e s c e n a e s t a n o c h e , l a c o m e d i a d e 
V i t a l A z a e n u n a c t o t i t u l a d a " L o s 
y a c t u a r á n E s t r e l l a A z u 
I c e n a y A m a l l a ^ M o l i n a . 
C u b r e n l a s e g u n d a t a n d a , a l a « 
I n u e v e y m e d i a , e l j u g u e t e c ó m i c o 
j " L a s . S u e g r a s " • e l e n t r e m é s " S a n -
g r e G i o r d a " , d e s e m p e ñ a d o s p o r e l 
j c u a d r o c ó m i c o l í r i c o . ^ _ ^ 
E n l a p r i m e r a p a r t e d e l a t a n -
M a ñ a n a d e b u t a r á n ©n M a r t í l o s 
b a i l a r i n e s r u s o s d e l c u a d r o d e b a i -
l e s c a r a c t e r í s t i c o s q u e d l r i j e E i v m y 
R o b e r t s o n . 
e n u n a c t o " E l A u s e n t e " , o r i g i n a l 
d e H u m b e r t o R i v a s . E s t a o b r a , q u e 
e s t r e n ó e n M a d r i d e l e m i n e n t e a c t o r 
J o s é T a l l a v I , o b t u v o u n é x i t o g r a n -
d i o s o d e p ú b l i c o y d e c r í t i c a . 
A m a l l a M o l i n a , l a g e n i a l b a i l a r i -
n a y t o n a d i l l e r a , h a r e t r a s a d o s u v i a -
j a a l I n t e r i o r d e l a I s l a , e n d o n d e 
t e m p o r á n e a s d e l a r t e f r i v o l o . E l t r a -
b a j o d e e s t a a r t i s t a h a d e s e r u n a 
r e v e l a c i ó n p a r a n u e s t r o p ú b l i c o . 
L o s a b o n a d o s q u e d e s e e n s e p a r a r 
s u l o c a l i d a d p a r a e s a f u n c i ó n , d e b e n 
h a c e r l o c o n t i e m p o , a n t e s d e q u e se 
a g r t e n l a s q u e a u n q u e d a n d i s p o n i -
b l e s . 
Z A R Z U E L A P A R A M A R T I 
L a t e m p o r a d a o f i c i a l d e z a r z u e l a 
s e r á I n a u g u r a d a e l j u e v e s 17 d e m a -
y o c o n e l e s t r e n o d e l a p r e c i o s a z a r -
E s u n n ú m e r o m u y p i n t o r e s c o y z u e l a " L a M o n t e r í a . " 
d e g r a n m é r i t o . 
L o s p r e c i o s d e l a s t a n d a s s o n I n a l -
E l t e a t r o t a o l ? - e t a o a o t E 9 T A 
E l t e a t r o A c t u a l i d a d e s e s t á e n r e -
p a r a c i o n e s p a r a s u p r ó x i m a r e a p e i * 
L A R E V I S T A M O D E R N A 
E N E T E A T R O P A Y R E T 
" D e s p u é s d e l é x i t o l o g r a d o c o n " L a 
c u e v a d e l t i g r e " y " L a r e v i s t a m o -
d e r n a " , p o r s u p r e s e n t a c i ó n y p o r 
l o s a t r a y e n t e s n ú m e r o s d e q u e c o n s -
t a n , l a e m p r e s a d e l a g r j n c o m p a -
ñ í a d e r e v i s t a s q u e v i e n e ' t r i u n f a n d o 
d i a r i a m e n t e e n e l T e a t r o P a y r e t , p r « 
p a r a o t r o e s t r o n o d e g r a n e s p e c -
t á c u l o : l a n o t a b l e r e v i s t a d e M a r i o 
V i t o r i a y e l m a e s t r o U r a n g a c o n d e -
c o r a d o d e l o s h e r m a n o s T a r a z o n a 
( ¡ u e l l e v a p o r t i t u l o : " L a r e v i s t a 
M o d e r n a , " 
E s t a o b r a , q u e f u é e s t r e n a d a e n 
M é x i c o y l l e g ó a l a s 2 7 6 r e p r e s e n t a -
c l o n e s c o n s e c u t i v a s c o n e l t e a t r o l l e -
n o , h a d e c a u s a r s e n s a c i ó n e n e l p ú -
b l i c o ; p o r q u e , a d e m á s d e s u f a s t u o -
ü l d a d , t i e n e v e r d a d e r o s p r o d i g i o s d e 
m a q u i n a r l a , c o m o u n d e r r u m b e e i n 
c e n d l o a l a v i s t a d e l p ú b l i c o y e l es-
c e n a r l o c o n v e r t i d o e n p i s c i n a c o n c a -
p a c i d a d p a r a s e s e n t a p e r s o n a s e n e l 
ú l t i m o c u a d r o . 
E n e l " t a n q u e " h a c e n m u y d i f í c i -
l e s e j e r c i c i o s d e n a t a c i ó n l o s p r i m e -
r o s a c t o r e s c ó m i c o s C a s t i l l o y R u g a -
n m y l a s e e g u n d a s t i p l e s . M i e n t r a s 
p e r m a n e c e n e n e l a g u a , e l p ú b j i c o 
t i e n e q u e e s t a r ' r i é n d o s e - p o r l a g r a -
c i a q u e t i e n e n e s t o s p a s a j e s . 
H a s t a e l e s t r e n o d e l a R e v i s t a m o -
d e r n a se m a n t e n d r á n e n e l c a r t e l " L a 
t u e v a d e l t i g r e " y " E l m u n d o e n 
l a m a n o " , e n l a q u e t a n t o se d i s t i n -
g u e n C a r m e n R o d r í g u e z . C a r m e n T o 
m á s y l a p r i m e r a b a i l a r i n a " E l l a " 
G r a n a d o s " a s í c o m o l a c a r a c t e r í s t i -
c a E s t e l v i n a R o d r í g u e i y l o s p r i m e -
r o s a c t o r e s c ó m i c o s P o n c h o C a s t i l l o 
y e l C h a t o R u g a m a . 
L a s o b r a s d e l T e a t r o M a r t í q u e -
d a r á n t e r m i n a d a s p a r a e s a f e c h a e n en l o s u c e s i v o e l c e n t r o d e a t r a c c i ó n 
t é r m i n o s q u e p e r m i t a n l a e n t r a d a o b l i g a d o d e l p ú b l i c o h a b a n e r o , 
. a l l o c a l c o n e l a m p l i o s a l ó n y v e s t í - M u y b u e n o s e l e m e n t o s a r t í s t i c o s 
t e r a b l e s : oO c e n t a i v o s l a p r i m e r a | b u l o (p0r i,a c a l l e ¿ e D r a g o n e s y a 1 f i g u r a n e n t r e l a s a t r a c c i o n e s q u e L ó -
j t o n d a , y o c h e n t a l a s e g u n d a . ' t e r m i n a d o . p e z S o t o n o s p r e p a r a . 
t u r a . E l n u e v o a r r e n d a t a r i o L ó p e z ^ E l D I A R I O D E L A M A R I N A íó> 
S o t o p r e p a r a o l t e a t r o p a r a q u e s e a í o j l o e n c u e n t r a u s t e d e n c u a l - ® 
® q u i e r p o b l a c i ó n d e l a R e p ú - ® 
^ b l i c a & 
& & & & & & & w ^ H v f í a f © w ' i s ? - » ^ 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
e l a d m i r a b l e a r t i s t a , q u e es m á s g r a - \ dc. d o b l e , se d e s p i d e n d e l p u b l i c o 
c l o s o c u a n t o c o n m á s n a t u r a l i d a d d e M ! a r t í S l d O l l m o r e , o» f a m o s o 
t r a b a j a . D í g a l o s i n o di é x i t o d e " L a , t r a p e c i s t a y E s t r e l l a A z u c e n a , 
t r a g e d i a d e M a r l c h u " . " E l v e r d u g o i E l ' p r i m e r o t i e n e q u e s e g u i r v í a -
d e S o v l l l a " , " L o s n i j o s a r t i f i c i a - i í o a J á c k s o n v i l l e e n s u t o u r n é e a l 
l e s " . . . 
n n a c o m e d i a d e P e d r o M u ñ o z S e c a 
e l p ú b l i c o a c u d e e n m a s a a l a t a q u i -
l l a , s e g u r o d e q u e se p r o v e e d e u n 
pase p a r a u n a s h o r a s d e l i c i o s a s . A 
t r a v é s d e u n a c r í t i c a h o s t i l , t e n a z y 
d e s p i a d a d a M u ñ o z S e c a , c o n e l a p o - • „ ' ' | c i r c u i t o K e i t h ' s y E s t r e l l a A z u c e -
y o d e l p ú b l i c o h a i d o a b r i é n d o s e p a - i l e s • • • ! n a p a r t e a l a t o u r n é e d e l a R e p ú -
eo, a f u e r z a d e i n g e n i o , h a s t a c o l ó - ! Y P a r a e l t e r n e s , d í a d e m o d a , s e I b l i c a 
carse e n p u e s t o d i s t i n g u i d o d e l a p o - a n u ^ l a e l e s t r e n o d e u n a o o m e d i * A n i a ] J a M o l i n a d a r á f i n « a l a f i e s 
p u i a r i d a d . H o y l a C r í t i c a n o l o m i r a | Pa,so y D i c e n t a ( h i j o ) . t i t u l a d a | t a c o n BU a c t o d e oan t rvg y b a l l G g 
c o r m a l o s o j o s , n i l o t r a t a c o n a c r l - " L a c a s a d e s a i u d " . | r e g i o n a l e s e s p a ñ o l e s c o n l o s . n ú -
V i e n e e s t a o b r a p r e c e d i d a d e m u -
c h o s e l o g i o s . 
t u d . P o r e l c o n t r a r i o , l o m i m a y l o 
c e l e b r a . Y e n o c a s i o n e s , c o m o e n e l 
caso d e " E l c o n f l i c t o d e M e r c e d e s " , 
" L a p l u m a v e r d e " y " L o s f r e s c o s " , 
l a c r i t i c a h a n e c h o e n s n e l o g i o j u i -
c i o s f r a n c a m e n t e e n c o m i á s t i c o s . 
E l p r i n c i p i o d e s u c a r r e r a l i t e r a -
ria f n é " b o r r a s c o s o " , p r o v e c h o s a -
m e n t e b o r r a s c o s o . M u c h o d i n e r o y 
m u c h a s c e n s u r a s . H a c í a r e í r ; p e r o 
b a c í a p r o t e s t a r . H o y * s i g u e p r o v o c a n -
d o l a r i s a , a c a n a r a n d o d i n e r o y r e c o -
g i e n d o l a u r e l e s . 
E s t o se v e í a v e n i r . D e s d e e l m o -
m e n t o e n q u o t o d o s se o c u p a b a n d e 
é l , a u n q u e f u e r a p a r a c e n s u r a r l e , e r a 
p r u e b a d e q u r t e n í a t a l e n t o . 
H o y es d í a d e m o d a e n e l P r i n c i -
p a l d e l a C o m e d i a , y se e s t r e n a e n 
e s t a n o c h e d e g a l a l a c o m e d i a d e 
P e d r o M u ñ o z S e c a " E l c l i m a d e P a m -
p l o r . a " . F á c i l es v a t i c i n a r q u e e l e l e -
g a n t e t e a t r o d e l a c a l l e d o A n i m a s 
o f r e c e r á u n a s p e c t o b r i l l a n t e . 
D e l a o b r a se h a n e s c r i t o j u i c i o s 
m u y l a u d a t o r i o s . T i e n e m u c h a g r a -
c i a y s i t u a c i o n e s y t i p o s d e l i c i o s o s . 
A m p a r o A l v a r e z S e g u r a o b t e n d r á , d a -
d o e l p a p e l q u e se l e h a e n c a r g a d o , 
u n é x i t o r e s o n a n t e . C o n e l l a a l t e r -
n a r á n l a s p r i n c i p a l e s f i g u r a s d e l a 
e x c e l e n t e c o m p a ñ í a q u e v i e n e a c -
t u a n d o d e e d e h a c e u n a ñ o c o n e l 
c o n s t a n t e y c r e c i e n t e f a v o r d e l c u l t o 
p ú b l i c o h a b a n e r o . 
S o n m u c h a s l a s l o c a l i d a d e s m a n d a -
d a s a s e p a r a r p a r a e s t a n o c h e . ' 
m e r o s n u e v o s a q u e n o s r e f e r i m o s 
e n e s t e p á r r a f o . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n a f u n c i ó n 
d e b e n e f i c i o q u e p r o m e t o v e r s e 
m u y c o n c u r r i d a . E l p r o g r a m a es e n 
e x t r e m o s u g e s t i v o y a t r a y e n t e . 
L o p ú b l i c a r Q m o s m a ñ a n a . 
r 
E l J u e v e s s u b i r á n u e v a m e n t e a 
e s c e n a l a d e l i c i o s a c o m e d i a a l e m a n a 
" E l c a s t o l ' i e r t i n o " , a d a p t a d a a l a 
e & c o n a e s p a ñ o l a p o r e l c h i s p e a n t e 
P e r i o d i s t a J e s ú s J . L ó p e z . 
" E l C a s t o l i b e r t i n o " p o r l a g r a c i a 
dt» l a o b r a y p o r l a a c e r t a d a I n t e r -
p r e t a c i ó n s u p o n e u n o d e l o s g r a n d e s 
é x i t o s d e l a t e m p o r a d a . 
V a p r o p ó s P o d e l a i n t e r p r e t a c i ó n 
de " E l c a s t o j i b e r t í n o " . E l p r o t a g o -
n i s ú t e s t á a c a r g o d e R a f a e l L ó p e z , 
e l n o t a b l e y s i m p á t i c o a c t o r c ó m i c o , 
' l u o e n p o c o t i e m p o o se h a h e c h o 
u n a R e p u t a c i ó n e n t r e n o s o t r o s . P e r o 
s ^ r í a l á s t i m a q u e u n a r t i s t a , q u e p o -
see *an e x t r a o r d i n a r i a g r a c i a n a t u r a l 
8e c r e y e s e e n e l c a s o d e r e c u r r i r a 
e x a g e r a c i o n e s j u e d e n a d a n e c e s i t a . 
A v e c e s , h a l a g a d o p o r l o s a p l a u s o s , 
N o , n o e s n u e v a ; e s l a m i s m a 
m á q u i n a r e s t a u r a d a e n l o s 
t a l l e r e s d e 
D A M B O R E N E A 
A r a m b u r u , 2 8 . T e l . A - 7 4 7 8 
V E S T I D O S 
P A R A N I Ñ A S Y J O V E N C I T A S 
d e 6 a 1 6 a ñ o s 
LINEAS ESBELTAS y SENCILLAS 
L O S N U E V O S 
COLORES 
L A S N U E V A S 
C O M B I N A C I O N E S 
U n a G r a n V a r i e d a d d e D i b u j o s y C o l o r e s . 
$ ¡ 0 0 M A T E R I A L E S $298 
# 1 4 8 * V O I L E S - O R G A N D I E - R A T I N A S - G I N G H A M Q048 
CRESPONES D E H I L O ¡ p ú 
L a s n u e v a s t e n d e n c i a s de l a m o d a p a r a e l v e r a n o , q u e I n f l u e n c i a -
r o n l o s e l e g a n t e s V e s t i d o s d e l a " m a m á " y d e l a h e r m a n a m a y o r , 
h a n s i d o t a m b i é n a d a p t a d o s P a r a l o s v e s t i d o s d o l a s j o v e n c i t a s y 
s u s h e r m a n l t a s p e q u e ñ a s . A q u í e n c o n t r a r á U d . u n a e n c a n t a d o r a v a -
r i e d a d d e m o d e l o s j u v e n i l e s h e c h o s c o n m a t e r i a l e s l i g e r o s , e s t a m -
p a d o s , l i s o s , e n t o d o s l o s c o l o r e s v i v o s d e l a m o d a y e n l o s e s t i -
l o s c a r a c t e r í s t i c o s d e l a n u e v a e s t a c i ó n 
V E S T I D O S 
p a r a S e ñ o r a s 
E n l o s e s t i l o s p a r i s i e n s e s u s a d o s p o r l a s d a m a s e l e g a n t e s 
V E S T I D O S 
d e v o l l e y R a t i n a s 
F r a n c e s e s 
V E S T I D O S 
d e S e d a s P e r s a s y 
E g i p c i o s 
V E S T I D O S D E E N C A J E S 
C O M B I N A D O C O N CRESPONES D E SEDA 
Y A D O R N O S D E A L T A F A N T A S I A 
V E S T I D O S 
d e g e o r g e t t e c o m -
b i n a d o c o n e n c a j e s 
$29.50 
$1950 
V o l l e s , S e d a s p e r s a s y E g i p c i a s . G e o r g e t t e s , C r e s p o n e s d e s e d a y 
e n c a j e s h a n s i d o u s a d o s p a r a c o n f e c c i o n a r e s t o s V e s t i d o s c u y a 
e l e g a n c i a y e s t i l o h a n s i d o t o m a d o s d e l o s m o d e l o s d e P a r í s . A l -
g u n o s s o n m o d e l o s a u t é n t i c o s . 
L o s e l e g a n t í s i m o s m o d e l o s s i n d n t u r o n e s n i m a n g a s e s t á n a q u í 
r e p r e s e n t a d o s — l o s q u e t i e n e n p a ñ o s p l e g a d o s a l o s l a d o s y v o l a n -
t e s p l e g a d o s e n d i s t i n t o s e s t i l o s . ' l o s c u a l e s h a n s i d o a d o p t a d o s p o r 
e l m u n d o e l e g a n t e y t o d a c l a s e d e b o r d a d o s c a p r i c h o s o s , m o s t a -
c i l l a s d e c o l o r e s y v i v o s y e n c a j e s s e d o s o s . 
E X N U E S T R O D E P A R T A M E N T O E C O N O M I C O 
e s t a m o s l i c l t i i d a n d o l o s a r t í c u l o s q u e e n s e g u i d a se e n u m e r a n - C O R -
S E T S , M E D I A S , R E F A J O S , Y R O P A I N T E R I O R 
T H E F A I R 
M o d a s A d e l a n t a d a s 
S A N R A F A E L 1 1 y 1 3 
c 3 5 S 4 a l t 6 d - 8 
A L F R E D O 
S A N M I G U E , 6 3 . 
F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
E . P . D . 
L A S R T A . P I L A R A L L M P A R T E Y S A N T I A G O 
H a f a l l e c i d o d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s d e 
C o n f e s i ó n , C o m u n i ó n y E x t r e m a - U n c i ó n . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y m a r t e s , a l a s 4 de l a t a r d * 
l o s que s u s c r i b e n , s u s t í o s , h e r m a n o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a r e s , 
s u p l i c a n e n c a r e c i d a m e n t e a l a s p e r s o n a s de s u a « n i s t a d , se s i r -
v a n e n c o m e n d a r su a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a 
Q u i n t a B a l e a r , L u y a n ó a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r p o r e l q u e 
q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
J e s ú s A l a m p a r t e y L o s a d a , B a l b i n a M á r m o l de A l a m p a r -
t e , B e n i t o A l e m p & r t e , M a r g - a r i t a A l e m p a r t e , M a r í a A l e m p a r t a 
de P é r e z , C e s á r e o P é r e z S e r a n t e a , A u r e a y N i l a G o n z á l e z y 
A l e m p a r t e , C l a r a M o r e d a J o s é A y e a t a . 
H a b a n a , 8 de M a y o de 1923. 
'842 18 m y . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
S E R V I C I O S 1 UN E B R E S . 
" L A N A C I O N A L , " S . A, 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : S A N M I G U E , N o . 8 2 . T e l . A - 3 0 0 9 . 
« • 7 7 7 7 
P A R A E N T I E R R O S 
A u t o s d e L u j o c o n c h a u f f e u r u n i -
f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . 
$ 4 p o r l a m a ñ a n a , $ 5 p o r l a t a r d e 
M - 7 7 7 7 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D E 
L A H A B A N A " 
S U C R E T A R Z A 
J U N T A G E N E R A ! . E X T R A O R D I N A R I A 
Se c o n v o c a a J u n t a G e n e r a l E x t r a - i c i e n t o ( s i e t e p o r c i e n t o ) , 
o r d i n a r i a do a soc i ados , p o r a c u e r d o de Se a d v i e r t e que, con a r r e g l o a l i n -
l a J u n t a D i r e c t i v a , p a r a e l domingro | c l so 4 d e l a r t i c u l o 10 de l o s E s t a t u t o s 
13 d e l m e s a c t u a l , a l a u n a y m e d i a G e n e r a l e s so lo p u e d e n c o n c u r r i r a d i -
de l a t a r d e , en el sa lOn de f i e s t a s d e l cho a c t o , l o a a s o c i a d o s c u v a i n s c r i p -
C e n t r o S o c i a l , . , , c l ó n PaBe de se is meses . L a e n t r a d a 
O r d e n d e l d í a : A m p l i a r l a g a r a n t í a | serA p o r el paseo de M a r t í y l a C o m i -
r ^ ñ a l a d a a l p r o y e c t o de E m p r é s t a l o i s i ó n de P u e r t a e x i g i r á l a p r e s e n t a c i ó n 
a p r o b a d a en 5 de F e b r e r o de 1023, 
t o d o s los b ienes de l a A s o c i a c i ó n , f a -
c u l t a n d o a l a D i r e c t i v a p a r a que p u e -
da t o m a r en p r é s t a m o , c o n g a r a n t í a 
h i p o t e c a r l a , l a c a n t i d a d a l l í o f r e c i d a ; 
p o r u n t é r m i n o q u e no e x c e d a de l se-
f l a l ado en a q u e l p r o y e c t o y p o r u n 
i n t e r é s que n o sea m a y o r de 7 p o r 
d e l r e c i b o d e l m e s de a b r i l y de l c a r -
n e t de i d e n t i f i c a c i ó n . D e o r d e n d e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e se p u b l i c a p a r a cono-
c i m i e n t o de los s e ñ o r e a a s o c i a d o s . 
H a b a n a , 8 de M a y o de 1923. 
C A R L O S M A R T I . 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
C 8542 a l t . 3d-8 
C 3 5 2 8 l d - 8 
N . G E L A T S & C o . 
a t T l A R . I O O - I O S . J B A N Q U K R O S . 
topeóos C H E Q U E S D E V I A J E R O S r a m o s 
H A B A . H A . 
e n t o c i a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R Í d Í T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e a . 
" S e c c i ó n d e C & j a H e A S i o r r o s M 
R f t c l b l r a o s d e p ó s i t o » ma e n t a « e c o t o n 
— p a g a n d o i a t e r r e e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s M i t a * o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n pj*r < 
- A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 2 3 
A Ñ O X C I 
L O S P R E C I O S D E A C C I O N E S S E Q U E B R A N T A R O N A Y E R E 
EXISTE PESIMISMO DENTRO DEL ELEMENTO PROEESIONAL - LOS GRANOS BALARON DE 1 A 
M A N I F I E S T O S 
• N E W T O R K , M a y o 7. P o r L a A . P . 
L o s p r e c i o s se q u e b r a n t a r á n h o y n o -
t a b l e m e n t e en t o d o s l o s m e r c a d o s es-
N O T A S D E W A L I i S T R E E T 
N E W T O R K . M a y o 7. P o r L a A . P . 
L a e s t a d í s t i c a g u b e r n a m e n t a l q u e 
el L e j a n o O r i e n t e so l i a d u p l i c a d o o po-< 
co m e n o s desde 1913. 
2 CTS.- LA LIBRA ESTERLINA S ü j q 
M A M F I K S T O 2 .23S .—Vapor a m e r i c a -
nn • • M i a n i i " . . a p i t á n p i i o l a n . proceden- , 
t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a R . L . 
H r a n n e r . * 
R. F e o : 2 c a j a s c a m a r o n e s . 
M I S C E L A N E A : 
P ü l t o n I r o n W . : 1 c a j a c u e r o . 
"Hote l S e v i l l a : 1 i d e i n m a g a z i n e s . 
C u b a n M c d a l F i l m : 1 i d e m p e l í c u l a s . 
A m e r i c a n R . Expr /os s : 16 b u l t o s e x -
p res s . 
M \ N 1 F I E2STO 2 , 3 3 9 . — V a p o r c u b a n o 
•Habana" , « a p i t á n J a u m e , p r o c e d e j i t o 
de EMierto R i c o y esca las , c o n s i g n a d o 
a l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
D E P U E R T O R I C O 
H a v a n a P r u l t C o m p a n y : 2 b u l t o s m a -
• u i n a r i a . „ , „ „ 
D E P Q N C E 
S C a l z a d l l l a : 125 sacos c a f é . 
Suero v t ' o . : 200 i d e m i d e m . 
B a r r a q u é M a c i á y Co . : 50 i d e m I d e m . 
A . Z a f r a G a r c í a : 5 f a r d o s s o m b r e -
n »s. 
P a r a C i e n f u e g o s : 
H . S.: 25 sacos c a f é . 
M u ñ i z F e r n á n d e z y C o . : 50 I d e m i d . 
i ! . S.: 50 i d e m i d e m . 
F B . : 25 i d e m i d e m . 
D E M A Y A G U E Z 
H . A s l o r e u i y C o . : 1 001 sacos c a f é . 
M . (< •ifMif t i n g o s ) : 25 i d e m i d e m . 
A . Z a f r a G a r c í a : 2 f a r d o s s o m b r e r o s . 
D E P U E Í R T Ó P L A T A 
P; B a m í r e z : 290 sacos c a f é . 
M . C : 500 i d e m m a í z , 2 f a r d o s l a n a . 
M A N I F I E S T O 2 . 2 4 0 . — V a p o r a m e r i c a -
m<i " E s t r a d a P a l m a " , c a p i t á n H a r r i n g -
p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g -
tado a R . L . B r a n n c r . 
' I V E R E S : 
So lo A r m a d a y Co . : 400 sacos h a r i -
1! II. 
. I s m a e l S i e r r a : 2.2('.S k i l o s l o c i n o . 
A i r a r é y C o . : 2.268 i d e m i d e m . 
C a s t r o R o z a y C o . : 1,133 I d e m i d e m . 
<". B o h e v a r r i y C o . : 7,934 i d e m i d e m . 
S w i f t y C o m p a n y : 80 t e r c e r o l a s m a n -
ie<n. 
( ¡ a l b á n T-obo y C o . : 75 i d e m i d e m . 
Qonx&lez y S u A r ^ z : 26.898 k i l o s i d . 
X c s t l e A . S. M i l k C o r p . : 1,036 c a j a s 
leche . 
A r m o u r y Co . : 25 b a r r i l e s , 1,040 ca -
.i;'..s j a b ó n . 
r - A N D O : 
M . R o b a i n a : 84 ce rdos . 
I l a r p e r B r o s : 24 m u í a s . 
P . S. V e r d u : 12 b u l t o s t a l a b a r t e r í a 
A . R o d r í g u e z : 7 h u a c a l e s a s i e n t o s . 
561—500 r o l l o s a l a m b r e . 
R. Z a b a l a Co . : 41 c a j a s h i e r r o e s m a l -
t ado . 
T . M a r t í n e z : 21 i d e m i d e m . 
M A N I F I E S T O - 2 . 2 4 6 . — V a p o r e s p a f i o l 
"Cá<J l2" , c a p i t á n O l a e t a , p r o c e d e n t e de 
Ga lv fes ton , c o n s i g n a d o a S a n t a m a r í a 
Co. 
T V I I S C E E A I T E A : 
I \ l . R o b a i n a : 84 ce rdos . 
H a r p o r B r o s : 24 m u í a s . 
3 I Z S C E X i A I T E A : 
K á b r i c a de h i e l o : 2.100 sacos m a l t a . 
57,600 b o t e l l a s v a c í a s . 
• 'asa C á r t e r : 1 c a j a i m p r e s o s , 437 
j . r a d o s y a c c e s o r i o s . 
M . K s c o t o : S2 c a r p e t a s . 
] ' \ R o b i n a y Co . : 66 h u a c a l e s n e v é 
r a s . 11 i d e m a c c e s o r i o s . . 
F o r d M o t o r : 15 a u t o s , 8-9 b u l t o s ac-
cedor ibs . • 
O r t e g a F e r n a n d e z : 4 a u t o s . 
J . A l i ó y <'o.: 2 160 p i ezas t u b o s . 
Jf. I I . S t e i n h a r t : 312 a t a d o s b a r r a s . 
L ó p e z P e r e d a y Co. : 2.100 a t a d o s 
c o r t e s p a r a h u a c a l e s . 
R n t e r p r i s e L u m b e r : 960 p i e z a s m a -
( le ras . 
M A N I F I E S T O 2 . 2 4 1 . — V a p o r a m e r i c a -
no " H . M . F l a g l e r " . c a p i t á n A l b u r y . 
p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
ü . L . B r a n n c r . 
V I V E R E S : 
C u d a h y P a e k y Co.: J)0~ k i l o s . t o c i n o , 
75 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
Q a l b á n L o b o y C o . : 300 sacos h a r i n a . 
C o n c a r g a , de t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2 , 2 4 7 . — V a p o r i n g l é s 
" E b r o " . c a p i t á n S p l a t t , p r o c e d e n t e de 
V a l p a r a í s o y escalas , c o n s i g n a d o a 
D u s s a q y Co. 
D E V A L P A R A I S O 
V I V E R E S : 
E. L e ó n : 210 sacos f r i j o l , 10 I d e m 
g u i n d a s . 40 h u a c a l e s a jo s . 
R . E l i s s a l t : 5 b u l t o s v i n o . 
L . L u a r d o Co . : 250 h u a c a l e s a jo s . 
A r a l u c e A Co 28 i d i d 
b a r r e a H n o Co 135 i d I d 
L a r r e a Co 29 i d i d 
M a r i n a Co 101 i d i d 
C V i z o s o Co 34 i d i d 
S de A r r i b a 12 i d i d 
Cx B a r b e l t i o 18 I d i d 
S B l a n c o 7 i d i d 
C a n o s a C 10 i d i d 
T E J I D O S 
C F e r r e i r o 2 ca jas t e j i d o s 
L l a p u r S 2 i d i d 
J G a r c í a Co 11 i d i d 
M F P e l l a 12 i d i d 
J G R o d r í g u e z z Co 9 i d i d 
S o l i ñ o s 6 i d i d 
M R o d r í g g u e z Co 10 i d i d 
B C a l m e t 1 i d i d 
M R L ó p e z 3 i d i d 
C o r t i n a Co 6 i d i d 
F F e r n á n d e z 1 i d i d 
V i g i l 1 i d i d 
O S B u y 8 i d i d 
S M a n í a 19 i d i d 
S o l í s « E Co 21 i d i d 
R I n f i e s t a 1 i d i d 
A m a d o P Co 2 i d i d 
E C a s t i l l o Co 3 i d i d 
A m a d o P Co 2 i d Id 
E C a s t i l l o Co 3 i d i d 
J S u g a r 1 i d i d 
T r e c h a H n o 1 i d i d 
A C a ñ a l 1 i d i d 
J u r l c F 26 i d M 
J V a l d é s Co l i d i d 
F B l a n c o 1 i d i d 
R e v l l l a Y Co 3 i d i d 
M F e r n á n d e z Co 3 i d i d 
D í a z M a n g a s 1 i d i d 
S á n c h e z H n o 1 i d i d 
S á n c h e z H n o 1 i d i d 
S V a l l e Co 1 i d i d 
P Sed Co 1 i d i d 
I n c l á n Cobo 2 i d i d 
P r endes P Co 1 i d i d 
F e r n á n d e z B o Co 1 i d i d 
M G r a i l d a Co 1 i d i d 
f Caso M 1 i d i d 
G a r c í a H n o Co 1 i d i d 
F e r n á n d e z Co 6 i d i d 
V C a m p a Co 2 i d i d 
F e r n á n d e z H n o J i d i d 
G S i x t o Co 1 i d i d 
O T u ñ ó n Co 1 i d i d 
.1 A r t a u 6 i d i d 
T o j o s T Co 4 i d i d 
M ( "as t ro Co 1 i d i d 
P e ñ a P 2 i d i d 
V M 20 i d i d 
L o s b a n q u e r o s p a r a i n v e r s i o n e s l o c a -
p e c u l a t i v o s . L a s p é r d i d a s n e t a s e n l a a i d e m u e s t r a que e l O r i e n t e a h o r a r e c i a - I l es a n u n c i a r o n h o y q u e v a r i a s e m l s i o -
i c c i o n e s a c t i v a s v a r i a r o n desde 1 h a s t a m a u n a q u i n t a p a r t e de t o d o e l c o m e r - i nes de b o n o s e s t a b a n r e t e n i d a s h a s t a 
10.1|2 p u n t o s e s t a b l e a i e n d o u n a m a y o r í a c i ó e x t e r i o r de l o s E s t a d o s U n i d o s , h i , q u e e l g o b i e r n o c o m p l e t e s u s o p e r a c i o -
de l a s f a v o r i t a s i n d u s t r i a l e s n u e v o s b a - s i d o o b j e t o de c o n s i d e r a b l e s c o m e n t a r i o s nes f i n a n c i e r a s . N o se c o n s i d e r a p r o b a -
j o s r e c o r d s p a r a e l a ñ o . E l a l g o d ó n so ; y d e s p e r t a d o v i v o i n t e r é s en l o s c í r c u ^ , b l e n i n g u n a t r a n s a c c i ó n f i n a n c i e r a e u -
q u e b r a n t ó de 95 a 14-2 p u n t o s . E l g r a - l o s ' b a n c a r i o s y de n e g o c i o s l o c a l e s . ' . U i j r o p e a p o r m u c h o s meses t o d a v í a , 
no se v e n d i 6 de 1 a 2 c e n t a v o s , m e n o s | p r o p o r c i ó n d e l c o n e r c i o a m e r i c a n o c o n 
y l a e s t e r l i n a a d e m a n d a r e a c c i o n ó 3|4 | 
de c e n t a v o s h a s t a c o t i z a r s e h a s t a $4.61 
E X P O R T A C I O N E S 
r - S I S C E E A I T E A : 
A r a l u c e A l e g r í a y C o . : 400 c u ñ e t e s | o 
' h i v o s . 
H u l f t S t a l e S t e e l : 220 i d e m i d e m , 200 
r o l l o s a l a m b r e . 
O u s e l l a s y Co . : 55,93" k i l o s g r a s a . 
T o r r a n t e y P o r t a l : 41,126 i d e m a l -
n u i t r á n . 
• F H . L o v e : 2.050 p iezas t u h o s . 
10. L a m a d r i d : 2.500 a t a d o s d u e l a s . 
. N a t i o n a l P a p e r y T y p e C o . : 83 b u l -
t o s prensas, y a c c e s o r i o s i m p r e n t a . 
M A N I F I E S T O 2. 249 v a p o r a m e r i c a -
no " E s t r a d a P a l m a " c a p i t á n H a r r i n g -
•ton p r o c e d e n t ede K e y W e s t c o n s i g -
nado a R. \J. B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A S 
T o r n a b e l l Cg 24.187 k i l o s a c e i t e 
K L a m a d r i z 1,300 a t a d o s d u e l a s 
T r o p i c a l 6 ,500 . r o l l o s a rcos -
A r m o u r Co. 99.718 k i l o s a c e i t e 
A R o d r í g r f e z 96 h u a c a l e s t u b o s 
Co. M C e n t r a l 100 b . r e s i n a 2,5000 
t u b o s 
.1 A g u i l e r a Co 10.000 l a d r i l l o s 
H a v a n a E l e c . R . Co 1,3 86 i d i d 
G • P e t r o c c i o n e 5 a u t o s 
S i m o n s Co. 693 b t o s . c amas" y aecs . 
G. T i r e R u b b e r 134 b t o s . aecs. a u t o . 
B a r a ñ a n o G Co 72 ca j a s v i d r i o s 
V G M e n d o z a 280 p i ezas a c e r o , 181 i d 
i d . 
P a l m o l i v e Co 1,031 c a j a s j a b ó n 
M A N I F I E S T O 2,248 v a p o r a m e r i c a -
no " J a d d e n " c á p i t á n Y v e r s o ñ p r o c e -
den t e do H o n g g K o n g y e sca la s c o n -
s i g n a d o a L y k e s B r o s . 
M A N I F I E S T Q 2 . 2 4 2 . — V a p o r n o r u e g o 
• M u n o r w a y " , c a p i t á n B a e k e r p r o c e d e n -
te de F i l a d e l f i a . c o n s i g n a d o a M u n a o n 
S. H i ñ e . 
H a v a n a C o a l y Co. : 5,592 t o n e l a d a s 
c a r b ó n j n i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 2 , 2 4 3 . — V a p o r a m e r i c a -
no " H . M . K l a g l o r " . c a p i t á n A l b u r y 
p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d a a 
R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
M . D . K o n t o n : 60 h u a c a l e s j a m ó n , CO 
m a n t e c a . 
J, L o r e d o V . : 40 i d e m i d e m . 
S a n t e i r o y Co . : 2,291 k i l o s t o c i n o . 
G . T e j e i r o Co . : 10 h u a c a l e s j a m ó n , 
•-Nr c a j a s m e n u d o s . 
M . p e r e i r a : 25 i d e m i d e m , 916 k i l o s 
t o c i n o , 10 h u a c a l e s j a m ó n . 
P. P r i e t o C o . : 20 i d e m i d e m . 
B l a n d í G . : 10 i d e m i d e m . 
A l o n s o y C o . : 50 c a j a s m e n u d o s , 
2.291 k i l o s t o c i n o . ' 
A . A r m a n d : 400 ca j a s h u e v o s . 
.1. C a s t e l l a n o s : 400 i d e m I d e m . 
1). A b a s c a l Co. : 400 i d e m i d e m . 
S w i f t y C o . : 400 i d e m i d e m , 80 t e r -
ecni la .s m a n t e c a p a r a M a t a n z a s . 
A r m o u r C o . : 7.892 k i l o s p u e r c o , 100 
• •ajas i d e m . 10 i d e m . 10 b a r r i l e s s a l -
( I n d i a s . 200 t e r c e r o l a s , 10 c a j a s m a n t e -
ca. I i d e m g a l l e t a s , 4 b u l t o s c o l a . 
F u d a h y P a c k : 75 ca j a s m a n t e c a 300 
i< l"m s a l c h i c h a s , 100 i d e m m e n u d o s , 
l'afl h u a c a l e s j a m ó n . 
O u d a h } P a c k : 75 c a j a s m a n t e c a . 300 
i d e m s a l c h i c h a s . 100 i d e m m e n u d o s , 150 
h u a c a l e s j a m ó n . 
G A N A D O : 
L y k e s B r o s : 152 cerdos . ' 
M". R o b a i n a : 187 i d e m . 
M I S C E L A N E A : 
«"oca C o l a C o . : 4 h n l t o s m o t o r e s . 
F o r d M o t o r : 21 a u t o s . 
A m . T r a d i n g : 295 a t a d o s p l a n c h a s . 
J . C a s t i l l o : 1.200 a t a d o s d u e l a s . 
< "o. C e r v e c e r a : 600 sacos m a l t a . 
F . de H i e l o : 3,500 i d e m i d e m , 6,500 
a t a d o s a r c o s . 
M A N I F I E S T O 2 . 2 4 4 . — V a p o r a m e r i c a -
n o " M i n n o g u a " i , c a p i t á n Shea . p r o c e d e n -
t e de M á l a g a y esca las , c o n s i g n a d o a 
L y k e s B r o s . 
* D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
G o n z á l e z S u á r e z : 1,000 c a j a s a c e i t e . 
t i . R . S.: 50 i d e m i d e m . 
r . R . : 100 i d e m i d e m 
C: 250 i d e m i d e m 
P. Y . C : 200 i d e m i d e m . 
A C a n o P . : 40 i d e m i d e m , 300 I d e m 
pasas . 
O. _P. C : 75 i d e m a c e i t e . 
F . ' G . C.: 250 i d e m i d e m . 
F. T . C : 437 i d e m p a s a s 
R a C : 300 I d e m i d e m , 100 i d e m p i -
m e n t ó n . 300 i d e m ace i t e . 
J . C a l l e C o . : 200 i d e m pasas , 12 i d . 
J M l p a 10 i d e m p i m e n t ó n . 
H . A s t o r q u i Co . : 500 i d e m a c e i t e . 
F . C . : 100 i d e m i d e m . 
R o m a g o s a y C o : 50 i d e m i d e m . 
D E C A D I Z 
T I T E R E S : 
L . O . : 300 c a j a s ace i t e . 
7t. S. C : 250 i d e m i d e m . 
1' H . : 250 i d e m i d e m . 
V:. S. C : 100 i d e m i d e m . 
M . M u ñ o z : 230 i d e m a c e i t u n a s 
E . S a r r á : 5 f a r d o s t a p o n e s . 
M A N I F I E S T O 2 . 2 4 5 . — V a p o r n o r u e g o 
• S y d f o l d " . c a p i t á n Ol.son. p r o c e d e n t e de 
K e w O r l e a n s , c o n s i g n a d o a W . H . 
B m i t h . 
V I V E R E S : 
T'o. C e r v e c e r a : 3 43 sacos a r r o z . 
,»!. G o n z á l e z C o . : 550 i d e m f r i j o l . 
M a r t í n e z H n o . : 200 i d e m h a r i n a . 
E s t r a d a S. Co. : 50 c a j a s v e l a s . 
I s l a G . C o . : 500 sacos h a r i n a . 
C u b a n L a n d T . : 4,000 i d e m a l i m e n t o . 
G A N A D O : 
L y k e s B r o s . : 653 c e r d o s . 
M I S C E L A N E A : 
J . G . R o d r í g u e z Co . : 10 f a r d o s l o n a 
T o y o s T . C o . : 3 r o l l o s i d e m . 
A M e n c h a c a : S i d e m i d e m 
L a r r a r t e H n o . : Co . : 2 f a r d o s I d e m . 
A . F u : 20 c a j a s j a b ó n . 
A . R . C. : 2 c a j a s y e r b a s . 
A . B o m a : 2 i d e m m u é s t r a s i . 
P . F e r n á n d e z C o : 4 I d e m p a j a . 
C. R o d r í g u e z : 2 ca j a s c a l z a d o . 
F . D o l í C o . : 2 i d e m i d e m . 
V I V E R E S 
M 500 s. a r r o z 
C 300 i d i d 
B B 2,040 i d Id 
7—1 c a j a p l a t e a d o s 
D C 160 i d ' m u e b l e s 
San F a c C. 89 b t o s . v í v e r e s c h i n o s 
P L u n g 53 i d i d 
K W o n g 84 i d i d 
S L S 2,204 s. a r r o z 
L T Y u e n 15 c a j a s v í v e r e s c h i n o 
B Y J o n g g20 i d i d 
Y a u C 6 i d i d 
S C W o o 304 • i d i d 
S S L u n g 35 i d i d 
C S B u y 2 i d i d 112 i d d i 
K L i y i n n 56 i d i d 
K e n t L 224 i d i d 
V M 14,600 s. a r r o z 
P A R A M A T A N Z A S 
V M 1,150 s. a r r o z y a d e s c a r g a d o s 
M A N I F I E S T O 2.252 v a p o r n o r u e g o 
" H u n d v a a g o " c a p i t á n D ú o , p r o c e d e n t e 
de P p t o r c h A m b e y c o n s i g n a d o a D a 
ne l B a c o n 
A m e r i c a n A g r i c u l t u r e C h e m i c a l 1 ca 
j a aecs . de m á q u i n a s 100 f a r d o s sa -
cos 3.394.123 k i l o s a b o n o a g g a n e l 
M A N I F I E S T O 2. 253 v a p o r a m e r i c a -
no " A h a n g a r e z " c a p i t á n C a r d p r o c e d e n 
te de N e w O r l e a n s c o n s i g n a d o a W M 
D n a i e l s 
V I V E R E S 
S w i f t C o m p a n y 167 a t a d o s quesos 10 
c u ñ e t e s 2013. m a n t e c a 15 b a r r i l e s a c e i 
t e * 
A S o t e l o 100 sacos h a r i n a 
W i l s o n C o m p a n y 200|3 m a n t e c a 
C S t e w a r t C N e i l l 240 sacos p a p a s 
a b a l e t a y Co 50 ca j a s c a m a r o n e s 
H A s t o r q u i y C o 200 sacos h a r i n a 
G o n z á l e z y Sua rez 500 i d i d 
L ó p e z P e r e d a y Co 500 h u a c a l e s cebo-
l l a s 
F O R R A J E 
R P a l a c i o y Co 3.200 sacos m a í z 
R F e r n á n d e z y Co 600 i d I d 
S w i f t y C o m p a n y 7 i d i d 28 i d a v e n a 
4 7 p a c a s heno 
L ó p e z y Co 300 sacos a m l z 
B F e r n á n d e z 300 i d i d 
G o n z á l e z y y Sua rez 600 i d i d 
M B a r r e r a y Co 300 I d i d 
B e i s y Co. 300 i d i d 
O t e r o y Co 2.200 i d i d 
G F e r n á n d e z y Co 11.050 sacos a l i -
m e n t o . 
M I S C E L A N E A S 
.1 S R o d r í g u e z 1 f d o . l o n a 
D P é r e z 3 c a j a s t e j i d o s 
J I r a v e d r a 1 i d i d 
B D í a z y Co 64 b a r r i l e s t a b a c o 
l u c e r a y Co 5 f d o s . c u e r o 
O r t e g a F e r n á n d e z 1.500 a t a d o s c o r t e s 
W e s t I n d i a O i l R e f g g Co Ii .200 i d i d 
K i n g s b b u r y y Co 2.000 i d i d 
A M a r c o s 1 c a j a c a m i s a s 
.1 G o n z á á l e z 3 ca jas f e r r e t e r í a 
K B Co 63 c a j a s c a l z a d o 
C a s t e l e i r o V i z o s o Co 5 r o l l o s l o n a 
R G ó m e z 1 c a j a aecs. a u t o 
.1. M e n é n d e z 6 ca jas c a l z a d o 
I g l e s i a s y L ó p e z 18 c a j a s s o m b r e r o s 
F P a l a c i o y C o 7 f a r d o s c u e r o 
E R o d r í g u e z 8 ca j a s c a l z a d o 1 b t o . l e -
t r e r o s 
V G ó m e z y Co S f a r d o s c u e r d a s ( n o ae 
e m h a r c ó ) . 
M A N I F I E S T O 2.254 v a p o r e s p a H o l 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a ' " c a p i t á n A p a 
r i c i o p r o c e d e n t e de B i l b a o y e s c a l a s 
c o n s i g n a d o a M . O t a d u y . 
D E B I L B A O 
V I V E R E S , 
5 E c h e v a r r í a y Co ( C á r d e n a s ) 5014 v i n o 
C a p e s t a n y G a r a y y C o 15 i d i d 
.1 G a l l a r r e t a y Co 30 i d I d 
M S o t o y Co 100 i d i d 
F u e n t e P r e s a y ("o 12 i d i d 
J F I t u r r i o z 40 i d i d 
Tí Z a b a l a y Co 20 i d i d 
N A l v a r é y Co ( S a g u a ) 5 1 id , 30 b a r r i 
les i d . \ 
.1 C a l l e y Co 30 c a j a s c a r n e 
C S a l z 25 b a r r i l e s v i n o 
T P a z o s 25 c a j a s i d 
D i e z G a r c í a y Co 15 b a r r i l e s i d 
R C o r r o 20 J d i d 
R L a l u e r z a 14 ca j a s c a r n e 
G a r c í a y C o 40 i d v e g e t a l e s 
F T a m a m e s 160 i d i d 5 i d e scabec i i e s 
38 i d c a r n e 
M M u ñ o z 50 b a r r i l e s 1.800 c a j a s v i n o 
.1 M R u i z y Co 12 b o r d a l e s a s i d . 
F E C 500 c a j a s i d 
C a b e s t a n y y C a ñ a l S b a r r i c a s 30|4 <d. 
L a C u b a n a 12 f a r d o s a l g o d ó n 
D E S A N T A N D E R 
G ó m e z H n o 15 ces tos quesos 
B r a v o y Co 193 ca j a s pescado 
5¡8 n u e v o b a j o r e c o r d p a r a e l a ñ o . 
L a e x t e n s a c i r c u l a c i ó n de ó r d e n e s 
f r a u d u l e n t a s de c o m p r a s de nec iones , v a 
r i a s de l a s c u a l e s se e j e c u t a r o n a n t e s 
de d e s c u b r i r s e e l f r a u d e e l t i p o d e l i n -
t e r é s r e l a t i v a m e n t e a l t o do 4.3|4 p o r 
c i e n t o p a r a l a ú l t i m a e m i s i ó n d e l t e s o -
r o de l o s E s t a d o s U n i d o s y l o s t e m o r e s 
e s p e c u l a t i v o s de m á s l e g i s l a c i ó n h o s t i l 
en e l p r ó x i m o C o n g r e s o c o m o r e s u l -
t a d o de l a a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a so-
b r e l a e v a l u a c i ó n de l o s f e r r o c a r r i l a s 
p o r e l g r u p o de L a F o l l e t t e , t o d o c o n -
t r i b u y ó a a u m e n t a r e l p e s i m i s m o d e l 
e l e m e n t o p r o f e s i o n a l . 
E n t r e l a s pocas e m i s i o n e s a c t i v a s que 
a l c a n z a r o n g a n a n c i a s n e t a s de 1 p u n t o 
m á s h a l l á b a n s e C e n t r a l L e a t h e r , A m e -
r i c a n T o b a c c o " B " y M a n a t í S u g a r . 
E l d i n e r o a d e m a n d a a b r i ó a 4.314 
p o r c i e n t o y a v a n z ó h a s t a 5 en l a ú l t i -
m a h o r a . 
' L a c r e a c i ó n de u n n u e v o b a j o r e -
c o r d en l a e s t e r l i n a a d e m a n d a f u é 
lo n o t a b l e d e l m e r c a d o de c a m b i o x e -
t r a n j e r o . L o s o t r o s t i p o s e u r o p e o s p r i n 
c i p a l e s t a m b i é n f u e r o n r e a c c i o n a r l o s , 
b a j a n d o l o s f r a n c o s . f r a n c e s e s y b e l g a s 
6 p u n t o s h a s t a 6.60 y 5.70 c e n t a v o s , 
r e s p e c t i v a m e n t e y r e a c c i o n a n d o l o s m a r 
eos a l e m a n e s des 0029 a « 0027.1|2. E l 
c a m b i o e s p a ñ o l ' t a m b i é n e s t a b l e c i ó u n 
n u e v o b a j o r e c o r d p a r a e l a ñ o c o t i -
z á n d o s e l a p e s e t a a 15.22 c e n t a v o s . 
S E V E N D I O E 
C E N T R A L A M E R I C A 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . — H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
P o r m e d i o d e l a p r e s e n t e p o n g o 
e n s u c o n o c i m i e n t o h a b e r e f e c t u a d o 
l a v e n t a d e e s t e c e n t r a l y s u s f i n c a s 
a n e x a s , a l a S u g a r E s t a t e s o f O r i e n -
t e , I n c o r p . 
A l m i s m o t i e m p o q u e d o y a u s -
t e d e s t a n o t i c i a , m e p l a c e d a r l e m i s 
m á s c u m p l i d a s g r a c i a s p o r l a s a t e n -
c i o n e s c o n q u e s i e m p r e n o s h a d i s -
t i n g u i d o . 
C o n g u s t o m e r e i t e r o a s u s ó r d e -
n e s , m u y a t e n t a m e n t e . — F e d e r i c o 
F e r n á n d e z R o s i l l o . — p . p . F . F e r n á n -
d e z C a s a s . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K . M a y ó 7 . 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
14,645,000 
A C C I O N E S 
1,379,500 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " Q e a r í n g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
433,000,000 
P r o n i e d l o s d e l m e r c a d o do » « l o n e s : 
2o. I n d u s - 2o. F c r r o c i -
t r i a l e s r r i l e r a s 
H o y 95.37 83.06 
S á b á d o 96.73 84.01 
H a c e u n a s e m a n a . . 98.38 84.S6 
L a l i q u i d a c i ó n b a n c a r i a en C u b a v t 
p r o g r g e s a n d o de m a n e r a o r d i - n a d a , s^-
g ú n c a b l e a l D e p a r t a m e n t o d e l C o m e r -
c i o , t r a s m i t i d o p o r e l a g r e g a d o c o m e r -
c i a l i n t e r i n o T . L . E d w a r d s desdo la 
H a b a n a . E l banco C ó m e z M e n a h a s i d o 
c o m p r a d o p o r e l B o y a l B a n k o f C a -
n a d á . E l t r a s p a s o que t i e n e e f e c t o e l 
d í a 30 de A b r i l de 1923, i n c l u y e l o s e d i -
f i c i o s y t o d o s l o s n e g o c i o s b a n c a r i o s 
de l a f i r m a c u b a n a . 
L a s p r o b a b i l i d a d e s d e l B a n c o N a c i o -
n a l h a n m e j o r a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e y 
es p o s i b l e que ^ s t a o r g a n i z a c i ó n b a n -
c a r i a se r e o r g a n i c e y se v u e l v a a a b r i r 
e v e n t u a l m e n t e . C u a t r o banco? m á s e s -
t á n a h o r a en m a n o s de l a c o m i s i ó n l i -
q u i d a d o r a y es p r o b a b l e q u e se l i q u i -
d e n d u r a n t e e l mes de m a y o 
U n a j u n t a de l a s 15 c o m p a ñ í a s n a v i e -
r a s que c o m p r e n d e n l a C o n f e r e n c i a I n -
t e r c o s t a l se c e l e b r a r á en W a s h i n g t o n 
e l d í a 27 de m a y o s e g ú n r e a n u n c i ó 
h o y , c o n e l o b j e t o de r e o r g a n i z a r d i c h a 
c o n f e r e n c i a . L a l í n e a e n t r e ' o s E s t a d o s 
U n i d o s y H a w a i de S a n F r a n c i s c o h a 
c o n s e n t i d o en t o m a r p a r t e en l a s ne -
g o c i a c i o n e s . 
I M P R E S I O N E S D E L M E R C A -
D O D E V I V E R E S D E S A N T I A -
G O D E C U B A 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , M a y o 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o l u n e s 7 a. m . 
G o l f o d e M é j i c o b u e n t i e m p o a u m e n -
t o d e l b a r ó m e t r o v i e n t o s v a r i a b l e s . 
P r o n ó s t i c o i s l a : b u e n t i e m p o e n g e -
1 n e r a l é s t a n o c h e y e l m á r t e s I g u a l e s 
| t e m p e r a t u r a s v i e n t o s v a r i a b l e s t u r -
b o n a d a s a i s l a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c f ) o n a l , 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
M a y o , 1 9 2 3 . 
A Z U C A R 
N u e s t r o s c l i e n t e s l o s a m e r i c a n o s 
l a > h a n c o g i d o c o n n u e s t r o d u l c e , y 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N E S 
N E W T O R K , c a b l e . . . . 
Ñ E W T O R K , v i s t a . 
L O N D R E S , c a b l e m 
L O N D R E S , v i s t a . ,., . . . rt 
P A R I S , c a b l e . . . . . •* M 
" d i c e n " q u e p r e f i e r e n n o c o n s u m i r 
l o a n t e s d e t e n e r q u e p a g a r l o s p r e -
c i o s a c t u a l e s . T o d o s d e b í a m o s d e 
a p l a u d i r e s t a a c t i t u d y p e d i r a D i o s I P A R I S , v i s t a , s 
c o n c e d a a l o s n a t u r a l e s d e e s t a I s - B p u S E L A S , v i s t a 
l a l a m i s m a v i r i l i d a d y c i v i s m o d e E S P A Ñ A , c a b l e . 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
M A Y O 7 
S |E U n i d o s , c a b l e . . •. . . 1|24 D . 
S ¡ E U n i d o s , v i s t a . .. . , . 3|24 D . 
L o n d r e s , cab^e 4 . 6 2 % 
L o n d r e s , v i s t a „ 4 . 6 2 % 
L o n d r e s , 60 d | v . . . . . . . 4 . 6 2 
P a r i s , c a b l e 6 .69 
P r r i s , v i s t a . . . . . . . . 6 .66 
B r u s e l a s , v j s t a . . . . . . . 5 .80 
E s p a ñ a , c a b l e 1 5 . 3 6 
E s p a ñ a , v i s t a . 1 5 . 3 0 
I t a l i a , v i s t a . . . . f . . « 4 . 9 4 
z u r i c h , v i s t a 18 .13 
H o n g K o n g , v i s t ^ . . . . . . ' 5 5 . 7 0 
A m s t e r d a m , v i s t a • 3 9 . 2 5 
M o n t r e a l . . . . . . . . . 1 Mt 
B e r l i n . . . . . . . . . . . . 0 0 . 9 0 
v 
N O T A R I O S D E T U R N O 
• P a r a c a m b i o s : A r l s t i d c s R u l z . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f j -
a q u e l l o s c i u d a d a n o s , d e m a n e r a q u e 
c u a n d o e l l o s n o s s u b a n l o s f r i j o l e s 
y l a s p a p a s y l a m a n t e c a y l a s c e -
b o l l a s , ' e t c . , e t c . , e t c . , n o s o t r o s n o 
l e s c o m p r e m o s n i c o n s u m a m o s n a d a 
d e e s t o , y a q u e t e n e m o s l a g r a n 
v e n t a j a d e q u e e l l o s p o r f u e r z a . t i e -
n e n q u e c o m p r a r n u e s t r o d u l c e p o r -
q u e n o l o p u e d e n a d q u i r i r d e s u 
s u e l o , m i e n t r a s q u e n o s o t r o s s e m -
b r a n d o e s o s p r o d u c t o s t e n d r e m o s 
E S P A Ñ A , v i s t a . . .. 
I T A L I A , v i s t a . . m 
z U R I C Í i , v i s t a . . 
A M S T E R D A M , v l s t l 
M O N T R E A L . . . . 
P a r . 
1|16 D . 
4 .63 M 
4.63 
6 .66 ' 
6 .64 
5 .80 




3 9 . 2 » 
0 .98 % 
D E T R I N I D A D 
/ T r i n i d a d , m a y o . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
P r o c e d e n t e d e I n g l a t e r r a se e n -
p a r a n u e s t r o a b a t e c i m i e n t p . A p r o - c u e n t r a c a r g a n d o e n P u e r t o C a s i l d a 
v e c h e m o s l a l e c c i ó n q u e a C u b a a 
c a d a m o m e n t o n o s d a n n u e s t r o s v e -
c i n o s y c l i e n t e s l o s a m e r i c a n o s y d e -
j a r e m o s d e p e r t e n e c e r " a l g r u p o " 
q u e n o s t i e n e n s e ñ a l a d o y q u e - n o s -
o t r o s m i s m o s n o s h e m o s c o l o c a d o . 
E l a z ú c a r l o c o t i z a n h o y d e N e w 
Y o r k a 5 . 5 0 ; s i n e m b a r g o e n p l a z a 
n o se o f r e c e a m e n o s d e 6 . 2 5 , t u r -
b i n a d o n o h a y ; e l b l a n c o r e f i n o a l 
g r a n e l 8.5 y e n f a r d o s 6 0 / 5 a $ 9 . 5 0 . 
A C E I T E 
P r á c t i c a m e n t e n o haf e x i s t e n c i a s 
d e o l i v a e s p a ñ o l e n c a j a s d e 4 / 2 0 . 
c i a l de l a B o l s a de l a H y j b a n a : A r m a n - j Se e s p e r a e l v a p o r " B a r c e l o n a " p a -
do P a r a j ó n y R a f a e l G. R o m a g o s a . r a l a e n t r a n t e s e m a n a , y c o m o se 
A N D R E S R c a m p i ñ a . S i n d i c o P r e - ; s u p o n e t r a e r á p a r a e s t e c o m e r c i o 
s i d e n t e . — E U G E N I O E . C A R A G O L , S e - ¡ l a s p a r t i d a s q u e q u e d a r o n d e l " C á -
c r e t a r i o C o n t a d o r , l d i z " , l o s p r e c i o s h a b r á n d e f l u c t u a r 
e n t r e 1 7 . 5 0 a 1 8 . 0 0 . E l a c e i t e d e 
m a í z a m e r i c a n o v a l e 1 3 . 0 0 0 l a c a j a . 
e l v a p o r " A c t o r " , v e i n t e y o c h o m i l 
s a c o s d e a z ú c a r d e l c e n t r a l " T r i n i -
d a d " . 
C o r r e s p o n s a l . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l c e r r a r e l m e r c a d o de N u e v a Y o r k , 
se c o t i z a r o n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
M A Y O . , 2 5 .40 
J U L I O . I 2 4 . 2 0 — 2 4 . 2 5 
O C T U B R E 2 2 . 9 0 — 2 2 . 9 5 
D I C I E M B R E . . . . , 
E N E R O 22 .20 
M A R z O 2 2 .20 
j a m o n e s F e r r i s , 3 7 . 0 0 y e l P r e m i u n 
3 1 . 5 0 . 
O t r o s a r t í c u l o s se o f r e c e n c o m o 
s i g u e : 
A r r o z c a n i l l a v i e j o . . . . . 5 . 7 5 
I d e m i d e m n u e v o 4 . 3 0 
I d e m s e m i l l a . . . . . . . 4 . 1 5 
I d e m V a l e n c i a 6 . 0 0 
F r i j o l e s c o l o r a d o s I i 0 . 2 5 
I d e m m u l a t o s 6 . 0 0 
I d e m b l a n c o s . 6 . 0 0 
T a s a j o d e s p u n t a d o 5 . 0 0 
I d e m m a n t a . % 9 . 0 0 
F i d e o s b a r r i l . 6 . 5 0 
M a í z d e l p a í s 5 . 0 0 
J a b ó n C a m p a n a . . . . . . . 7 . 0 0 
F ó s f o r o s L a E s t r e l l a . . . 3 . 5 0 
B a c a l a o a m e r i c a n o S .50 
P a p a s i n g l e s a s 5 . 2 5 
I G a r b a n z o s m e x i c a n o s . . , . S .50 
L o s p r e c i o s p a r a e s t b s p r o d u c t o s H a r i n a - d e t r i g o p r i m e r a . . . 9 . 0 0 
e s t á n f l o j o s , m á s b i e n c o n t e n d e n - I d e m d é s e g u n d a 8 . 5 0 
c í a a b a j a . H o y se o f r e c e m a n t e c a I d e m d e m a í z 3 . 3 0 
p u r a d e c h i c h a r r ó n a 1 4 . 7 0 , m a n t e - | P i m i e n t o s 1 0 0 / 4 . . . . . 9 . 5 0 
P R O D U C T O S D E L C E R D O 
c a p u r a P r i m e 1 4 . 1 5 ; t o c i n o l o m o s 
p r i m e r a 1 3 . 7 5 . l o m o s s e g u n d a , a l -
g o a m a r i l l o , 1 3 . 5 0 ; t o c i n o b a r r i g a s 
: : „ : 21 P r i m e r a , 2 0 / 2 5 a 1 6 . 7 5 ; b a r r i g a s 
I b e r r a c o 1 5 . 7 5 ; b o r r a c o e s p e c i a l , a 
T o m a t e c o r r i e n t e , 2 4 / 2 . . . 4 . 0 0 
I d e m i d e m 1 0 0 / 4 .7 .25 
P e t r ó l e o é . . . 3 . 5 0 
G a s o l i n a . 5 . 1 0 
F ó s f p r o s C i n z a n o 2 . 2 5 
1 5 . 2 5 ; j a m o n e s c o r r i e n t e s , 1 7 . 5 0 ; [ M o s c a t e l R i e r a y M a t a 9 . 7 5 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . D O C E ; 
B o m b a s y E q u i p o s d e P r e s i ó n 
B O M B E A N M A S A G U A C O N M E N O S C O N S U M O 
C O N T A N Q U E S O S I N T A N Q U E S 
T a r a e l e v a r a g u a a c u a l q u i e r a l t u r a . L a s b o m b a s D a y t o n son h e c h a » 
c o n l o s m a t e í i a l e s de l a m e j o r c a l i d a d q u e el d i n e r o pa<5de c o m . 
p r a r . S o n f a b r i c a d a s p a r a q u i e n b u s c a c a l i d a d y s e r v i c i o . 
E S T A N I N S T A L A D A S E N T O D A S P A R T E S 
E X P O R T A C I O N D E A U Z C A R 
V a p o r a j n é r l c a n o " H . M . F l a g l e r " pa -
i r a 10. U n i d o s . , »7li 
O a l b á n L o b o Co, p a r a 1« V ' 1 0 " „ ' ' , 
' sacos a z ú ' - a r d e l i n g e n i o T o l e d o peso 
n e t o 11 4^45 k i l o s v a l o r * l - ^ » ^ 
C o r p . p a r a ttershey Cpr í» . < '•>• ' h0 P»®»? 
a z ú c a r d H i n g e n i o Hto r sbey peso ne to 
¡ 1 0 0 2 0 0 k i l o s v a l o r ? I3680 . 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
VTapor espar to 1 - T á d i / . p a , ^ , , 1 ; , ' " ^ , V 
I H . U p m a n n . p a m ]a o r d e n }**Wn¿*Df2 
' e o s peso n e t o 118 k i l o s v a l o r ?y;>o j i -
pacas t a b a c o peso n e t o 9fi!i k i l o s \ a i o i 
V a p o r e spa f io l ' T á d i z " p a r a E s p a í i a . 
H e n r y C l a y Co. p a r a J . M o n g a ! . d i t o 
t a b a c o s peso n e t o 42 k i l o s v a l o r ?4-7. 
V a p o r a m e r i c a n o " M í d c o " p a r a L . U n i -
d0.T! D i c l i l , p a r a H . I l o w b e r g e r U S b a r r i 
l es t a b a c o peso n « t o 857 k i l o s v a l o r 
Í 1 7 8 7 . 1 2 M . M é n d e z , p a r a Y o c u m B r o s 
14 par-iis t a b a c o peso n e t o 980 k i l o s 
v a l o r $2700. H . S m i t h . p a r a Same 20'j 
b a r r i l e s t a b a c o peso n e t o 14189 k i l o s 
v a l o r |2452G. V . S u a r e z p a r a l a o r d e n 
104 b a r r i l e s t a b a c o peso n e t o f.522 k i l o s 
v a l o r $8379, 39 pacas i d . peso n e t o 
2C92 k i l o s v a l o r $1488. C. Pegp p a r a M . 
R e e d 9000 t a b a c o s eso n o t c K l 0 7 k i l o s 
v a l o r $860.600 i d i d peso n e t o 62 k i l o s 
v a l o r $450. 
I d e m p a r a L e e C a d y 1 8000 t a b a c o s peso 
n e t o 2.11 k i l o s v a l o r $1750. I d e m p a r a J . 
V L a g e 200 l i b r a s ' p i c a d u r a peso n e t o 
92 l í o s V a l o r $150. 
P a r a I n g l a t e r r a C. P e g o p a r a B . K u -
t t n e r 3015 t a b a c o s peso n e t o 85 k i l o s 
v a l o r $350. P a r a A r g e n t i n a C. Pego p a r a 
F G o n z á á l e z 6 4 0O0 t a b a c o s pe-so ne to 
701 k i l o s v a l o r $8500. R o m e o y J u l u c t i 
p a r a G. Saenz 3 5000 i d peso n e t o 176 k . 
v a l o r $2500. I d e m p a r a F . C a l v o 7000 
i d peso n e t o 553 k i l o s v a l o r $7945 p a r í 
G i b r a l t a r R o m e o y J u l c t a p a r a S. S p c n l 
1000 t a b a c o s peso n e t o 101 1 k i l o s v a l o r 
$1200. P a r a L o n d r e s . R o m e o y J u l i e t a 
p a r a K n i g h t B r o s 17000 t a b a c o s peso 
n e t o 171 k i l o s v a l o r $11710. I d e m p a r a 
M . H a r t Co. 17000 t a b a c o s peso n e t o 
171 k i l o s v a l o r $2330 J . F. R o c b a p a r a 
W a l t e r Co. 21500 i d peso n e t o 200 k i l o s 
v a l o r $2300. 
P a r a E . U n i d o s J . F . R o c h a p a r a A . 
p $800. v a p o r a iner i i -ano . ' r , í l l l 
10. U n i d o s R. M ó n d r z ,)tlra J-lbaj 
!5 t e r c i o s t a b a c o peso nem iV.GS>l 
v a l o r $1700. Cl0 ^ ¡ . o n 
. .1 B i l l i n 10500 t a b a c o s peso n^t 
¡ v a l o r . V r i r i i n  
p a r a 
r r a 2 ' 
los • f , .
V a p o r " E b r o " p a r a K I n i d o - ' „ 1 
Sua rez p a r a C. I I . P. Cij^ar 'm H - ; 1 
t abaoo peso n e t o 63 12 kiln^-
$16094 i d e m p a r a < C i g a r < V, i7 ^ Í T 
t abaco peso n e t o 2652 k i l o s v ¿ i n r P?^ 
M . A. I V I l a r o p a r a <". C i g a r -~ " á i ' l 
i d . peso ne to 1078 k i l o s v a l o r " i - , ^ "¿ l 
V. Sua rez p a r a la o r d e n 56 ba r r i l "(I 
b a t o s péSO n e t o 3127 k i l o * va lo r ^ ' ' I 
245 t e n - I o s i d . peso n e t o 1 1440 i,íi4J!<I 
l o r $ 1 9 1 ' I I . 7 " . KUos ,,1 
V a p o r a m e r i c a n o " M i a m i " r , , . 
U n i d o s . Para tí 
B . de A r m a s p a r a R. L6pez Trm-n l 
b a r r i l e s t a b a c o peso ne to 2SS iíiiy,0»l 
l o r $250.80. KlloS 1,1 
V a p o r a m e r i c a n o " M é x i c o " para v I 
Y o r k . * ^ í» | 
p . • P o o l p a r a J . G . R e t t i g ^11 , 
v e g e t a l e s . Pa ra 10. VuUU^ Havana > l 
m i m i l j i a r a I - . O p o l t n s k y :{2i) huí» , : l 
r o n j a s . I d e m pa ra W . J . Davenpor? H 
b t o s . v e g e t a l e s . I d e m pa ra p ^¡JLPÁ 
k v 109 bles., b e r e n g e n a s . Pa ra N í w 
A . P i n e r o p a r a J . P i ñ e r o . ir.o hlf>s or"l 
ñ a s i d e m p a r a H . H e n d e r s o n -M), " i 
i d . A . R e b o r e d o , p a r a l a orden {ÍM ^1 
i d . M . G a r c í a p a r a l a orden une i4! 
i d . P a r a 10. C u i d o s . G o d i n n o z Hnn 141 
W e s t I n d i e s F . 65 ces tos t r i jo iP„ t » l 
m a n g o s 500 l i l e s p i f i a s 500 bultos v ' 1 
t a l e s . veS(| 
V a p o r a m e r i c a n o " E x c e l s i o r " T)ar¡. „ | 
U n i d o s G o d i n e z U n o . p a r a West i ^ l 
F r u i t 500 b l e s , p i n a s . V a p o r o m r n v , " 
" E . P a l m a " p a r a JO. U n i d o s \ p T ' 
r edo p a r a l a o r d e n 1500 bien. pi'ñas q 
d ies H r u i t bm» m e s . p i n a s 4'>'> j . «J 
300 c a j a s i d . P a r a E . P n l d o s C,"*̂  
i n o p a r a W e s t I n d i e s 10000 bles J t ? 
¡ ' U f . o r o n j p . k e o s o n - h ó ' x x x i d o N i j T K S T A m 
V a p o r a m e r i c a n o " M i a m i " para Vi 
m i . H 
H . L e d O n p a r a A t l a n t i c F r u t i 25 cah 
p i f i a s . " ^'1 
V a p o r a m e r i c a n o ' " E s t r a d a P a W 
p a r a K e y W e s t J . L . A l a e á n para w i , ! 
I n d i a 144 b a j a s p l ñ a s 456 id i t l A P 
b o r e d o p a r a l a o r d e n 325 l i les , pifiag. 
E N T R A D A S ' 
M a n i f i e s t o 1420. — V a p o r C u b a n o 
" H a b a n a " , p r o c e d e n t e de P u e r t o R i c o , 
S a n t i a g o de C u b a y G u a ñ t á n a m o . c o n -
s i g n a d o a l a E m p r e s a N a v i e r a de C u -
ba . N o t r a j o c a r g a de c a b o t a j e . 
M a n i f i e s t o 1321 . — V a p o r C u b a n o 
"l^a, F é " , c a p i t á n M i ^ , i o , p r o c e d e n t e 
de P u e r t o P a d r e y e sca la s c o n s i g n a d o 
a l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
S E P U E R T O P A D R E 
A n d r é s ' d e l R í o Co. . 1 t a n q u e v a c í o . 
T r a s b o r d o p a r a G u a ñ t á n a m o : 
Co . ' L i c o r e r a 2 t a n q u e s v a c í o s . 
T r a s b o r d o p a r a S a n t i a g o de C u b a : 
S. S i c a r , 1 p i p o t e v a c í o s . 
C o c a C o l a , 12 b a r r i l e s b o t e l l a s v a -
c í a s . 
F e r n a n d o G. P e r a l t a , 1 c a j a c o n u n 
p i a n o , 1 h u a c a l m á q u i n a coser , 4 ca -
j a s l i b r o s u sados . 
D E S A M A 
R . D u r á n , 1500 r a c i m o s g u i n e o s . 
M a n i f i e s t o 1322. — V a p o r C u b a n o 
" A n t o l í n d e l C o l l a d o " , c a p i t á n A l e m a -
n y , p r o c e d e n t e de l a F e y e sca la s c o n -
s i g n a d o a l a E m p r e s a N a v i e r a de C u -
ba . 
D E L A F E 
T o r a ñ o y Co. . 15 t e r c i o s t a b a c o . 
G o n z á l e z y Co. 67 i d . i d . 
A . G a r c í a 73 i d . I d . 
R o m a g u e r a Co. 84 sacos c a r b ó n . 
N . S o b r i n o s , 128 I d . i d . 
M . S a l a z a r . 21 t o z a m a d e r a . 
M . G . P u l i d o , 1 r u e d a coche. 
M . A . M a r t í n . 1 p a q u e t e t e j i d o s . 
Co. D e s t i l a d o r a , 2 p i p o t e s envase . 
W e s t I n d i a 4 i d . i d . 
R . d e l C o l l a d o , 3 i d . i d . . 
J . L ó p e z , 1 p a q u e t e c a l z a d o . 
D E A R R O Y O S 
R l v a s y Co . 1 p a q u e t e e f e c t o s . 
T h e W e s t I n d i a , 1 t e r c e r o l a envase . 
D E D I M A S 
B . A l v a r e z , 1 c a j a c a l z a d o . 
D e b e n H n o . 2 s a q u i t o s v i a n d a s . 
Y E l e c t r i c , 1 c a j a e f e c t o s . 
R . D E L M E D I O 
DE CABOTAJE 
F . A l e m a n y . 154 sacos c a r b ó n . 
A . F u s t e . 63 i d . i d . 
W e s t I n d i a . 1 b a r r i l v a c í o . 
D E M I N A S D E M A T A H A M B R E 
M i n a s M a t a b a m b r e , 1 l a t a pellculai 
1 c i l i n d r o envase , 2 b a ú l e s efectos. 
Z a l d o M a r t í n e z , 1 ca j a efectoi. 
D E P U E R T O E S P E R A N Z A 
D i g ó n y Co. , 155 t e r c i o s tabaco. 
J . de L a H o z , 5 reses, 6 sacos «i. 
p o n j a s . 
M . C r u z , 12 c a r n e r o s , S cochlnoi . 
F . A l v a r e z , 23 ' c a r n e r o s , 4 cochlnoi 
F . G a r c í a , 1 c a j a t o c i n o . 
W e s t I n d i a , 10 b a r r i l e s .vac íos . 
R l v e i r a Co. . 1 t a m b o í » v a c í o . 
D E B E R R A C O S 
, L . D í a z , 12 c e r d o s , 29 ca rne ro» , 
c e r d o s . 
M . C r u z , 29 c a r n e r o s . 
A . J u n c o , 1 c a j a r o p a 
M . S a n t o s , 1 c a j a h u e v e a 
1 s a q u i t o v i a n d a s . 
D E / I I O B L A N C O 
M . R . 1 c a j a e fec tos . 
G o n z á l e z J. , 1 p a q u e t e M . 
R . d e l C o l l a d o , 1 c a j a I m e v o t . 
M . M . , 1 c a j a c o n 2 guanajos . 
S o t o G u t i é r r e z , 1 c a j a queso. 
M a n i f i e s t o 1423. — V a p o r Cnban» 
" T r o p i c a l " , c a p i t á n V á z q u e z procedía-
te de S a m a c o n s i g n a d o a J« Compaílk 
N a v i e r a de C u b a . 
D E S A M A 
V a r i o s 3,400 r a c i m o s gnlneos. 
S A L I D A S : 
M a n i f i e s t o 1463. — G o l e t a "Segnn-
da R s o a " . P a r a L a F e . C o n carga te-
n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1464. — G o l e t a "Ariel". 
P a r a Maktanzas . C o n c a r g a general 
M a n i f i e s t o 1465. — G o l e t a "Rafa»-
l a " . P a r a S a g u a . C o n c a r g a general. 
M a n i f i e s t o 3 466. — L a n c h ó n "S. N. 
104". P a r a C a b a ñ a s . C o n c a r g a gene-
^ 1 -
M a n i f i e s t o 1467. — G o l e t a ".Tulla". 
P a r a C á r d e n a s . C o n c a r g a genera l . 
Vino O p o r t o G o n s i a n i i n o 
S e e m b a r c a n p e d i d o s d i r e c t a m e n t e p a r a e s t e 
m e r c a d o a l a s f i r m a s q u e l o s o l i c i t e n . 
P A R A P R E C I O S E I N F O R M E S : 
R O S E N D O V I L A C0MSA65 
3 c R 
m e R o y a l B a n k o í Ganada 
F U N D A D O E N 1869 
O P I C J N A C E N T R A I i M O N T R E A X » , C A N A D A 
O A P I T A X P A G A D O . 
R E S E R V A 




700 B n c u r s a l e s en e l M u n d o 
6 0 S U C U R S A L E S e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a , a s a b e r : 
A a t U l a 
A r t e m i s a 
B a ñ e s 1 
B a y a m o 
C a b a l g a d : 
O a l b a r i é - . 
C a m a ^ d e y 
A v e l l a n e d a 
C a t n a j n a n l 
C á r d e n a s 
C i e g o de A v i l a 
C i e n f a e g o s 
,. C a l z a d a 
de D o l o r e s 
C o l ó n 
Cruces 
C u e t o 
C n m a n a y a g a a 
E n c r u c i j a d a 
P l o r l d a 
G a a n a j a y 
Gnanf f cnamo 
O n a n a b a c o a 
G i i l n o s 
H a b a n a , A g u i a r 75 . 
,, B e l a s c o a i n 
„ G a l l a n o 
M o n t a 
,, M u r a l l a 
„ O f i c i o s 
P a r q u e de 
U I n d i a . 
y P r a d o V9-A 
V e d a d o 
H a b a n a , V í b o r a . 
H o l g u í r . 
J a t ' l b o n i c o 
J o b a b o 
J o v e l l a n o s 
L a E s m e r a l d a 
M a j a g n a 
M a n z a n i l l o 
l A a r i a n a o 
M a t a n z a s 
„ C a l z a d a v 
de T l r r y . 
M i r a n d a 
M o r ó n 
N n e v i ^ a s 
P a l m a S o r i a n o 
P i n a r d e l R i o 
P l a c e t a s 
P u e r t o Pad re 
R a n c h n e l o 
R o d a s 
S a g u a l a Oranf l» 
S a n c t l S p í r l t t U 
S a n t a C l a r a 
S a n t i a g o de Cu»» 
T r i n i d a d 
V i c t o r i a d » 
l a s T a n a s . 
Z n l n e t a 
GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
A M E 
ASEE 
A M E 
A M E 
A M E 
A M E 
A M E 
A M E 
A M . 
A M E 
A M E 
A N A 
a s s i 
a t c 
A T I 
B A ! 
B A X 
B E T 
C A Í 
C A » 
C E » 
C E B 
C*l 
O B I 
CB. 
CB, 





C O I 
C O I 
C O I 
COS 





d e : 
d o i 
E R l 
ER1 
e n : 
p a i 
P I S 
g e : 
g e : 
g e : 
GOi 







i v . 









" M / 
M I 
MT 
M I . 















, I ' E 
P E 







































r e c i o s D e s d e $ 1 0 5 ^ i COMPAÑIA MINERA MENDIETA, S. A. S E G U N C A P A C I D A D 
M A S D E 25 M O D E L O S D I F E R E N T E S 
R e m i t i r e m o s C a t á l o g o s a s o l i c i t u d 
W A L T E R & C E N D O Y A C O . 
J C N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
P R I M E R A CO N V O C A T O R I A 
A P A R T A D O 2622 . H A B A N i O ' R E I L L Y 26-28 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l S e ñ o r P r e s i d e a -
t c y de a c u e r d o con e l a r t i c u l o 20 d " 
l o s v i g e n t e s K s t a t u t o s . se c o n v o c a p o r 
e s t é m e d i o , a r t í . u l o 15. a los s e ñ o r e s 
a c . i o n i s t a s de e s t a f o m p a f i f a . p a r a l a 
J u n t a ( . e n e r a l O r d i n a r i a c o r r e s p o n -
d i e n t e a l t e r c e r l u n e s de l mes de F e -
b r e r o de l o s a n o s 1923 v 1923 o u e do 
b e r a c e l e b r a r s e en e l d o m i c i l i o s o c i a l 
A v e n i d a P r e s i d e n t e W i l s o n . n ú m e r o 0 
e l s á b a d o 12 de m a y o a l a s t r e s p . m . 
oe a d v i e r t e a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s -
S E C R E T A R I A 
tas 
r a s po_ 
p o s i t a r e n l a S e c r e t a r l a su 
que d e b e r á n c o n veWi l i c ,ua , r0 ^ 
i ior l o m e n o s , de a n t i c i p a c i ó n . ^ , ^ 
for K • 'S,'. v n i A s e c r e t a r l a sus ' r c , ' V n r . 
v o s T í t u l o s o C e r t i f i c a d o s , de c o n í ^ 
m i d a d c o n l o e s t a t u i d o en e l a r t í c u > " 
27 s i n c u y o r e q u i s i t o p r e v i o , no 
d r a n t o m a r p a r t e en l a J u n t a . 
1923 - — i'ci.i i c c i i la. . iui i i«' . V e d a d o , H a b a n a . M a y o 7 de 
P A B L O M I M O . 
Sec re t a r i a -
ITSCI 3 d - « 
C ( 
• n e 













A Ñ O X C l D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E ^ , 
E L T A B A C O C U B A N O E S O B J E T O D E L A A T E N C I O N D E L O S M A N U F A C T U R E R O S 
S[ RECOMIENDA QUE COLOQUEN IAS ORDENES DE COMPRA TEMPRANO PORQUE LOS ALTOS PRECIOS SON ESPERADOS 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A . B I . B S R B C I B I D O S P O R E L H l t O D I R E C T O D E M E N D O Z A T C A . 
H i e r r e a* 
V A L O R E S « T e r A b r e M a x . « U n . C l a r r a 
A M B R I C A N B E E T S U Q A R . . . . . . . 
A a t E R I C A N CABT 
A M B R I C A N C A R E O X I N D R Y 
A M E R I C A N H . L . P R E P 
A M E R I C A N I N T E R . C O R 
A M E R I C A N L O C O M O T I V E 
A M E R I C A N S M E L T I N G R E T O 
A M E R I C A N S U G A R R E F G C O 
A M S U M A T R A T O B A C C O 
A M E R I C A N W O O L E N 
A M E R . S H I P B O T L D I N G C O 
A N A C O N D A C O P P B R M I N N I N G . . . 
A S S O C I A T I O N O I L C O 
a t c h i s o n • • • • 
A T L A N T I C O D L I " A N D W E S T 1 ^ . . 
B A L D W I N L O C O M O T I V E W O R R S . 
B A L T I M O R E A N D O H I O 
B E T H L B M E N T S T E E L 
C A L I F O R N I A P E T 
C A N A D I A N P A C I P I C 
C E N T R A L L E A T H E B 
C E R R O D 3 P A S C O 
C H A N D L E R M O T O R . n 
C H B S A P B A K E A N D O H I O B Y 
r « M I L W . S T . P A U L C O M 
C S , ' > O I - W - S T . P A U L P R E P 
C H I C A N D N . W 
c i K O C R I A N D P 
C H I L E C O P P B R 
C H I N O C O P P B R 
- C O C A C O L A 
C O L P U E L 
C O N S O L I D A T E D G A S 
C O R N P R O D U C T S 
C O S D E N A N D C O 
C R U C I B L B S T E E L 
C U B A N A M E R I C A N S U G A R N E W . 
C U B A N C A Ñ E S U G A R C O M 
C U B A N C A Ñ E S U G A R P R E P 
D A V I D S O N 
D E L A W A R E A N D H U N D S O N 
D O M E M I N E S 
E R I E 
E R I B P I R S T 
E N D I C O T T J O H N S O N C O R P 
F A M O U S P L A Y E R S 
F I S K T I R E 
G E N E R A L A S P H A L T 
G E N E R A L M O T O R S »• • • 
G E N E R A L C I G A R 
G O O D R I C H 
G R E A T N O R T H E R N 
G U A N T A N A M O S U G A R 
I L L I N O I S C E N T R A L R . R 
I N S P I R A T I O N 
I N T E R N A T I O N A L P A P R E 
I N T E R N A T I O N A L T E L A N D T E L . . 
I N T E R N A T L . M E R . M A R . C O M 
I N T E R N A T E . M E R . M A R . P R E P . . 
I N V I N C I B L E O I L 
X A N S A S C I T Y S O U T H E R N , 
K E L L Y S P R I N G P I B L D T I R E 
K E N N E C O T T C O P P B R 
X B Y S T O N E 
L B H I G H V A L L E Y 
L I M A L O C O M O T T V E 
L O R I L L A R D ( P . ) C O 
L O U I S V I L L E A N D N A S H V T L L E . . 
' M A N A T I . C O M 
M I A M I C O P P B R 
J S I D V A L E S T . O I L 
M I D V A L E S T E E L 
M I S S O U R I P A C I F I C R A I L W A Y . . . 
M I S S O U R I P A C I F I C P R E P 
M A R I L A N D O I L 
M A C X T R U C K S I N C 
N E V . C O N S O L 
N . Y . C E N T R A L A N D H . R I V E R . . 
IT. Y . N . H . A N D H 
N O R T H E R N P A C I F I C 
N A T I O N A L B I S C U I T 
N A T I O N A L L E A D 
N O R F O L K A N D W E S T E R B r B Y . . . 
P A C I F I C O I L CO 
P A N A M . P E T L . A N D T R A N C O . 
- A 4 , A M . P E T L . C L A S E " B " 
P E N S Y L V A N I A 
, P E A P L E S G A S 
P E R E M A R Q U E T T E 
P I E R C E A R R O W 
P R E S S E D S T E E L C A R 
P U N T A A L E G R E S U G A R 
P U R E O I L 
T ' O S T U M C E R E A L O O M P . I N C . . . 
P R O D U C E R S A N D R E F I N E R S O I L 
R O Y A L D U T C H N . Y 
R A Y C O N S O L 
R A I L W A Y S T E E L S P R I N G CO. . . . 
R E A D I N G 
R E P U B L I C I R O N A N D S T E E L 
R E P L O G L E S E E L 
ST, L O U I S A N D S T . F R A N C I S C O . 
S A N T A C E C I L I A S U G A R 
S E A R S R O E E U C K K . 
S I N C L A I R O I L C O R P 
S O U T H E R N P A C I F I C 
S O U T H E R N R A I L W A Y 
S T E E L A N D T . O F A M . P R E P . 
S T U D B B A K E R C O R P 
S T A N D A R D O I L O F . N . J E R S E Y . 
SO. P O R T O R I C O S U G A R 
S K E L L Y O I L 
T E X A S CO 
T E X A S A N D P A C 
J E W E L T E A 
T H - K E N R O L L E R B E A R CO 
T O B A C C O P R O D 
T R A N S C O N T I N E N T A L O I L 
U N I O N P A C I F I C 
U N I T E D F R U I T 
U N I T E D R E T A I L S T O R E S 
U . S. I N D U S T R I A L A L C O H O L 
U . S . R U B B E R 
U . S . S T E E L 
U T A H C O P P E R 
V A N A D I U N C O R P O F . A M E R I C A . 
W A B A S H P R E P . A 
W E S T E R N U N I O N 
W E S T I N G H O U S E 








9 ^ % 
15% 
46 ?4 
9 9 U 
1 8 % 
48 
60 U 
§ 8 % 
i r ) 0 % 
3114 
4 5 % 
63 
6 5 % 
3 6 % 
7 7 % 
29 
' 2 7 % 
2 4 % 
7 4 % 
30 
6 3 % 
1 2 8 % 
47 
7 0 % 
3 1 % 
1 4 % 






3 9 % 
1 6 % 
84 
3 3 % 
4 5 % 
67 
8% 
3 1 % 
1 4 % 
1 9 % 
5 2 % 
3 9 % 
6 2 % 
6 6 % 
39 
8 8 % 
1 6 8 % 
5 2 % 
2 5 % 




1 4 % 
47 
9 9 % 
1 8 % 
1 2 4 % 
47Z 
60 
8 7 % 
149% 
1 3 % 
4 3 % 
6 3 % 
6 5 % 
21 
3 5 % 
78 
2 9 % 
2 9 % 
2 5 % 
7 4 % 
30 
¡ 6 3 % 
131 ' 
47 
7 0 % 
S1Z 
1 4 % 
5 3 % 
2 7 % 
1 1 0 % 
• 4 1 
1 0 % 
1 6 % 
69 
83 
1 1 % 
3 9 % 
1 6 % 
84 
33 
7 2 % 
VA 
3 4 % 
4 4 % 
6 6 % 
8% 
3 1 % 





6 2 % 
6 6 % 
3 9 % 
8 8 % 
5 2 % 
2 6 % 
1 2 8 % 




9 9 % 




8 7 % 
1 4 9 % 
3 2 % 
44 
64 




2 9 % 
2 9 % 
2 5 % 
7 4 % 
30 
6 3 % 
131 
47 
7 0 % 
32 
1 4 % 
5 3 % 
2 8 % 
1 1 0 % 
1 6 % 
69 
83 
1 1 % 
4 0 % 
1 6 % 
84 
7 2 % 




2 5 % 
125% 
9 0 % 
1 4 % 
4 5 % 
99 
1 7 % 
1 2 3 % 
4 5 % 
5 8 % 
8 3 % 
1 4 8 % 
31 
4 3 % 
61 
65 
2 0 % 
3 4 % 
7 6 % 
,28 
2 7 % 
2 4 % 
73 
2 8 % 
6 1 % 
1 2 6 % 
4 4 % 
67 . 
3 0 % 
14 
4 9 % 
2 5 % 
1 0 9 % 
1 6 % 
6 7 % 
8 0 % 
1 1 % 
3 8 % 
1 5 % 
8 2 % 
7014 
8% 
4 2 % 
3 3 í % 3 0 % 
1 3 % 13*% 
19 
52 
3 9 % 
i 7 % 
6 2 % 
6 6 % 
1 8 % 
4 8 % 
3 7 % 
7 
6 1 % 





2 5 % 
1 2 7 % 
6 r % 
9 1 % 
15 
4 5 % 
99 
1 8 % 
124% 
4 6 % 
5 9 % 
8 4 % 
1 4 8 % 




2 0 % 
3 4 % 
7 6 % 
2 8 % 
2 7 % 
2 4 % 
7 3 % 
2 8 % 
6 1 % 
128 
4 4 % 
6 8 % 
3 1 % 
1 4 % 
51 
2 5 % 
1 0 9 % 
41 
1 0 % 
1 6 % 
6 7 % 
81 
1 1 % 
3 8 % 
1 5 * 
8 2 % 
' 33 
7 0 % 
8% 
3 4 % 
43 
6 6 % 
8% 
3 0 % 
1 3 % 
1 8 % 
4 9 % 
3 7 % 
7 
6 1 % 
65 
> N E W Y O R K , M a y o 7. P o r L a A . P . 
E l m e r c a d o de t a b a c o de a q u í h a 
a t r a í d o n u e v a m e n t e l a a t e n c i ó n de l o s 
m a n u f a c c t u r e r o s . H a h a b i d o b u e n a de-
m a n d a p a r a l a n u e v a r a m a de V u e l t a 
A b a j o h a s t a l o s m i s m o s p r e c i o s a l t o s 
que p r e v a l e c í a n y l o s b i e n e n t e r a d o s de 
los n e g o c i o s t a b a c a l e r o s e n e s t a c i u d a d 
d i c e n q u e l o s p r e c i o s a c t u a l e s e s t i m u -
l a r á n u n a s i e m b r a m a y o r en C u b a que 
debe p r o d u c i r u n r e n d i m i e n t o s i n p r e -
cedentes . L a r a m a de P u e r t o R i c o e n -
c u e n t r a f á c i l m e r c a d o , y l o s t r a f i c a n -
tes e x h o r t a n a l o s m a n u f a c t u r e r o s p a r a 
que c o l o q u e n l a s ó r d e n e s t e m p r a n o t a n -
to p a r a l a r a m a de C u b a c o m o p a r a la 
d e , P u e r t o R i c o a l a s c o t i z a c i o n e s ac-
t u a l e s p o r q u e c o n s i d e r a n q u e l o s a l t o s 
p r e c i o s e s t á n i n d i c a d o s a h o r a . M u c h o s 
m a n u f a c t u r e r o s h a n v i s i t a d o es te m e r -
cado d u r a n t e l o s ú l t i m o s d í a s i n s p e c c i o -
n a n d o l a s o f e r t a s . 
E l D e p a r t a m e n t o do A g r i c u l t u r a de 
los E s t a d o s U n i d o s a l c o m e n t a r l a p e r s -
p e c t i v a en l a F l r o i d a d i j o q u e l a s c o n -
d i c i o n e s en es te E s t a d o s o n e x c e l e n t e s . 
L a p r o v i s i ó n de t a b a c o de T e n n e s c e se 
d i ce que es a d e c u a d a . 
R E V I S T A D E L C A F E 
N E W Y O R K , M a y o 7. P o r L a A . P . 
H u b o u n a b a j a m u y m a r c a d a e n t i 
m e r c a d o de f u t u r o s de c a f é b a j o l i q u i -
d c a i ó n d i s p e r s a y a l g u n a s v e n t a s que 
p a r e c í a n p r o c e d e r d e l c o m e r c i o . P r e v a 
l e c í a l a i m p r e s i ó n de q u e e s t a s p o d r í a n 
se r c o n t r a l a s c o m p r a s de c a f é de v a -
l o r i z a c i ó n no o b s t a n t e e l n i v e l r e l a t i v a -
m e n t e b a j o de l o s f u t u r o s p e r o de m a -
n e r a m á s genera^ l a s b a j a s se a t r i b u í a n 
M E R C A D O P E C U A R I O 
a l t r a s t o r n o c a u s a d o p o r l a d e b i l i d a d ea I M E S 
o t r o s m e r c a d o s y a l a n e r v i o s i d a d d o i j 
m e r c a d o de c a c i ó n . M A Y O 
L o s p r e c i o s d e l c i e r r e f u e r o n l o s « m á s 1 J U L I O 
\ b a j o s r e v e l a n d o p é r d i d a s n e t a s de ¿ó I S E P T I E M B R E 
a 43 p u n t o s . L a s v e n t a s se c a l o u l a r u n D i r i K M B R K . 
! enNunos 35,000 sacos . M A R Z O . . . . 






L A V E N T A E N P I E 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : 
V a b u n o , de- 6 % a 7 % c e n t a v o s , h a -
b i é n d o s e v e n d i d o a l g ú n l o t e a 8. 
C e r d K de 12 a 1 2 % l o s a m e r i c a n o s y 
de 9 a 11 l o s d e l p a i s . 
L _ n a r , a 8 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en es te m a t a -
d e r o se co t Í5 i>n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 26 a 28, 30 y 32 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 45 a 50 c e n t a v o s . 
Reses s a c r i f i c a d a s en es te m a t a d e r o : 
V a c u n o , 1 0 1 . 
C e r d a , 1 2 0 . 
1 4 0 % 1 4 0 % 1 4 0 % 140% 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en es te m a t . i -
d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s ; 
V a c u n o , de 26 a 28, 30 y 32 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 45 a 50 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 45 a 50 c e n t a v o s . 
Reses s a c r i f " o í d a s e n es te m a t a d e r o : 
V a c u n o , 2 5 0 . 
C e r d a , 1 1 1 . 
. L a n a r , 7 3 . 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l o b t e n i d o d e a . u e r d o c o n 
e l D e c r e t o N o . 1 7 7 0 p a r a l a 
l i b r a d e a z ú c a r c e n t r i f u g a p o -
l a r i z a c i ó n 9 6 e n a l m a c é n ed 
c o m o s i g u e : 
M E S D E A B R I L 
P r i m e r a q u i n c e n a 
C t s . l i b r a . 
H a b a n a . . . . 5 . 3 6 6 . 2 8 7 
M a t a n z a s . . . . 5 . 4 4 2 . 0 6 9 
C á r d e n a s . . . . 5 . 3 7 6 . 7 7 0 
S a g u a 5 . 3 9 6 5 4 0 7 
C i e n f u e g o s . . . 5 . 4 0 8 . 3 9 2 
M a n z a n i l l o . . . 5 . 3 3 9 . 7 3 6 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . . . 5.3 89 8 7 8 7 
P r e c i o m e d i o e x -
p o r t a c i o n e s . . 5 . 3 9 6 9 9 1 5 5 
D i f e r e n c i a d e m á s 0 . 0 0 7 1 1 2 8 5 
S e g u n ( l a q u i n c e n a 
H a b a n a . . . 
M a t a n z a s . . . 
C á r d e n a s . . 
S a g u a . . • • 
M a n z a n i l l o . . . 
C i e n f u e í ^ s . . 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l . . 
P r e c i o m e d i o 
e x p o r t a c i o n e s 
D i f e r e n c i a d e 
m á s . . . . 
5 . 9 2 7 2 3 3 4 2 
6 . 0 4 0 5 6 1 2 2 
5 . 9 6 1 8 8 1 12 
6 . 0 0 1 9 2 1 1 2 
5 . 9 2 4 1 9 i ) 3 7 
5 . 9 9 1 9 0 3 6 1 
5 . 9 6 8 6 5 7 8 
5 . 9 7 3 0 4 5 1 
0 0 0 4 3 8 7 3 
D E L M E S 
H a b a n a . . . 
M a t a n z a s . . . 
C á r d e n a s . . . 
S a g u a . . . . 
M a n z a n i l l o . . 
C i e n f u e g o s . . 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l . . 
P r e c i o m e d i o 
e x p o r t a c i ó n . 
D i f e e r n c i a d e 
m á s . . . . 
5 . 6 7 7 5 1 9 2 
5 . 7 7 3 1 4 7 6 
5 . 7 0 0 5 4 2 6 
5 . 7 3 1 0 8 4 9 
5 . 5 6 3 1 3 9 6 
5 . 7 3 1 4 C 9 7 
5 . 6 9 0 8 4 3 8 
5 . 7 1 4 6 2 4 8 
0 0 2 3 7 8 1 0 
E l m e r c a d o l o c a l de e n t r e g a i n m e -
d i a t a se d e c í a que e s t a b a t r a n q u i l o > 
n u t n i n a l m e n t e s i n c a m b i o a 11.1|2 > 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L O S Q U E L L E G A R O N Y L O S Q U E E M B A R C A N . — O T R A S N O T I C I A S 
E L E B R O 
P r o c e d e n t e d e V a ' . p a r i e o y e s c a l a n 
11.5|8 p a r a l o s 7s de R í o y de 14 . i ;2 h a i i e g a c i 0 e l v a p o r i n g l é s " E b r o " 
a 15.1|2 p a r a d l o s 4s de S a m s o . q U e t r a j o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
D í c e s e q u e l a s s e l e c c i o n e s m u y d i - j E n e g t e v a p 0 r h a n r e g r e s a d o n u e s -
seab les de S a n t o s v a n e scaseando - n ' | . r og c o m p a ñ e r o g e n l a p r e n s a s e ñ o -
e i m e r c a d o l o c a l y q u e l a s c o m p r a s | ^ 0 g c a r p é r e z F u e n t e s y s e ñ o r a y 
E L S R . D O R E S T E 
E l S r . D o r e s t e , a g e n t e d e F o l t a s 
d e l a F ' . o t a B l a n c a e n l a H a b a n a , 
e m b a r c a r á p a r a N e w Y o r k e n a s u n -
t o s d e l a c o m p a ñ í a . 
E L C H A L E M E T T E 
P r o c e d e n t e d e N e w O r l e a n s l l e g ó 
f u e r o n de c a f f é de c o s t o y f l e t e I Y&ldés ie l a p a z , e e ñ o r a 
r á p i d o e m b a r q u e h o y , a 14.25 p a r a l o s a s i s t i e r o n c o m o s e c r e t a r i o s d e 
3s. y 5s. p a r t e B o r b ó n . L a s o f e r t a s , ^ D e l l ó n d e C u b a a l C o n g r e s o ! e l v a p o r a m e r i c a n o " C h a l e m e t t e " , 
i n c l u í a n 3s y 5s a 13.62.112 y 14.15 ^ : j t e r n a c i o n a l p a n - A m e r l c a n o q u e se q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s 
7s de R í o a 10.55 c r é d i t o s | ^ ^ ^ 0 * ^ S r i ^ C i U t e £ n t r e e l l o s l o a s e ñ o r e s P e d r o C a s t i -
r e v i s t a d e b o n o s T a m b i é n l l p e a e n é s t e v a p o r l a H o . J o h n H a n c e r a s y s e ñ o r a , J o s é 
N E W Y O R K , M a y o 7. P o r L a A . P. l a m o i e n l i e g a e n e s i e v a p u i • 
L o s p r e c i o s de los b o n o s se m o v i e - / V i z c o n d e s a A l i c e S i b e l l W i n b e r n e e C a s t i l l o y o t r c o ^ -
r o n en s e n t i d o d e s c e n d e n t e en e l r e í a - ; d i p l o m á t i c o c h i l e n o s e ñ o r M a n u e l T t 1 a 
t i v a m e n t e e n c a l m a d o m e r c a d o de h o y . ! N o v i a y f a m i l i a , s e ñ o r a A m a l i a C o r - t L L L U A 
v e n d i é n d o s e t o d o s l o s b o n o s d e l g o - | r a l l e s e h i j o s , e l I n g e n i e r o M a n u e l , ^ r ^ M . é r _ 
b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s c o n l a 1 R o s o y M a u n c e S e r a n e e . ; c o l e s d e N u e v a Y ^ j e r o a 
e x c e p c i ó n de l o s e x e n t o s de l * p « é s t o « ^ Z Z Z ^ J A ¡7 1 . 3 1 2 t o n e l a d a s d e c a r g a g e n e r a l , 
de l 3.112 y l o s de l a V i c t o r i a d e l 4.314 1 E L M I N N E Q L A 
que a v a n z a r o n l i g e r a m e n t e de 1|32 a 
i i | 3 2 de p u n t o m á s b a j o s . E s t e v a p o r a m e r i c a n o M e g ó d e 
T r a e ese v a p o r 4 2 t o n e l a d a s d e 
p a p e l , 1 6 a u t o m ó v i ; < ? s . 2 , 4 4 9 s a c o s 
^ s T r e ^ r m á F b a T o r - p a r a l o s v a l o - I C á d i z ' w n * u n c S m e T o í ^ c e T l V *e h a r i n a f t r i g o 4 5 0 d e m a í z , 3 6 
res d e l g o b i e r n o de ios E s t a d o s U n i d o r ^ e o , i v a 6 t o n e l a d a s d e i m p l e m e n t o d e a g n -
se a t r i b u y e r o n a h a b e r a n u n c i a d o e l ga 1 ' c u l t u r a , 1 6 2 d e g r a s a p a r a h a c e r 
U v r » i n T n j a b ó n , 1 4 t o n e l a d a s d e e f e c t o s d e 
tíLi íiXuauMji/ n e v e r a , 1 . 2 5 1 s a c o s . d e f r i j o l e s , 8 2 
^ _ • , . • , r o „ „ , d e c a f é . 2 9 5 c a j a s de l e c h e c o n d e n -
D e N e w _ O r l e a n s l l e g o _ _ e l v a p o r 6 a d a y l i 2 0 0 b u l t o s . m a ( l e r a > 
b i e r n o n u e v á s o p e r a c i o n e s de f i n a n z a s 
a l a l t o t i p o de i n t e r é s de 4.3|4 p o r c i e n -
t o . A u n q u e es te t i p o es a l g o m á s b a j o 
d e l que se h a b í a p r o n o s t i c a d o en a l -
g u n o s c í r c u l o s , e s p e r á b a s e que l a s o t r a s , 
o m i s i o n e s d e l g o b i e r n o se a j u s t a r í a n i g e n e r a l 
a l o s t é r m i n o s de l a n u e v a e m i s i ó n . 
n o r u e g o " S y d j o l d " , q u e t r a j o c a r g a 
E L S A N B E N I T O 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s cheques de l o s b a n c o » a f e c t a d o s 
p o r l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r c o m o 
s i g u e : 
E N L A B O L S A 
Cosap. V e n d . 
L O S F E R R I E S 
E X ( A D l / 
l B ^ n c o N a c i o n a l 40 42 
B a n c o E s p a ñ o l l e U 181 
B a n c o de U p m a n n 14 . 1 7 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . . . N o m i n a l 
' B a n c o de P e n a b a d N o m i n a l 
E ! v a p o r n o r u e g o " S a n B e n i t o " , 
J , . . , . . j . t ^ , . 1 l l e g a r á t a m b i é n m a ñ a n a d e B o s t o n 
L o s f e r n e s h a n l l e g a d o de K e y 11 r * , j j , 
„ . La- „ „ „ „ ~ " j - „ n r t j q c o n 1 1 5 t o n e l a d a s d e c a r g a g e n e r a l 
W e s t c o n 2 6 v a g o n e s c a d a u n o d e , , . „ . „ „ k „ i * - j „ 
. e n t r e e h a 7 , 4 0 0 b u l t o s d e p a p a s , 
c a r g a g e n e r a l . 2 6 5 ca; jas d e b a c a l o > 3 c a b a l l o s d e 
c a r r e r a y l a s s i g u i e n t e s p a r t i d a s d e 
p a p e l p a r a p e r i ó d i c o s : P a r a " E l C o -
^ , u n „ ! m e r c i o " 1 5 : " H e r a l d o d e C u b a " 4 0 : 
D e P e n s a c o l a h a l l e g a d o e l v a p o r ^ D f c c u s l ó n " 1 5 ; D I A R I O D E L A 
e s p a ñ o l " C á d i z ' q u e t r a j o c a r g a g e - ; V I A R I X A . . C o r r e o E s p a ñ o l " 2 3 : 
n e r a l y 1 8 p a s a j e r o s d e t r á n s i t o P a - , . . D i a r i o E t S p a ñ o r u . " p o U M c a C ó -
m i c a " 6 1 ; y " E l M u n d o " 1 6 7 . 
E L S A N J U A N 
r a E s p a ñ a . 
E L S I H O N E Y 
N O T A . — E s t o s t i p o s de B o l s a son p a -
r a l o t e s de c i n c o m j l pesos cada u n o . 
I J U E R A D E L A B O L S A 
C o m p V e n d . 
E l v a p o r a m e r i c a n o " S a n J u a n " , i 
l l e g ó d e N u e v a Y o r k c o n c a r g a g e - 1 
n e r a l y p a s a j e r o s . E s t e v a p o r a m e r i c a n o q u e se e s -
1 p e r a é s t a t a r d e d e N u e v a Y o r k , t r a e 
D A N D O L A S G R A C I A S | 8 6 p a s a j e r o s d e e l l o s 1 6 t u r i s t a » , 
T r a e 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s d é c a r g a g e -
E l s e ñ o r R e n é D u s a d , A g e n t e d e " e r a l e n t r e e l l a 2 1 6 t o n e l a d a s d e l e -
l a . H o l a n d e s a A m e r i c a n a , h a d a d o c h e c o n d e n s a d a , 1 6 0 d e t a s a j o . 7 , 0 0 0 
l a s g r a c i a s a l a C a p i t a n í a d e l P u e r - j b u l t o s p a p a s . 1 1 6 bu , s to s i n f l a m a -B a n c o N a c i o n a l 40 42 
B a n c o E s p a ñ o l 17 iSVá i t o p o r e l b u e n s e r v i c i o q u e l a P o l i - ' b í e . 8 6 b u l t o s de n e v e r a . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . , . Noinir . ' ' ! . ! | c í a d e l P u e r t o p r e s t ó e l d í a de l a 
B a n c o de U p m a n n . . . . 141/á 1 5 % l l e g a d a d e l v a p o r " R y n d a m " , a s í c o - i 
B a n c o de P e n a b a d . . . . 15 ¡ m o p o r l a b u e n a o r g a n i z a c i ó n d e l 
B a n c o de D i g ó n N o m i n a l s e r v i c i o d e d e s e m b a r c o d e p a s a j e r o s . 
E L T H O R S D A Í . 
C a j a C e n t r o A s t u r i a n o . 79 81 
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44 
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E N T R A D A S D E G A N A D O 
D e C a m a g ü e y l l e g f i u n t r e n c o n 16 
c a r r o s c o n reses p a r a e l c o n s u m o , de 
l o s c u a l e s v i n i e r o n c a t o r c e c o n s i g n a -
dos f. S e r a f í n P é r e z y l o s dos r e s f i n -
t es a G o d o f r e d o P e r d o m o , r e m i t i d o s 
é s t o s p o r F e l i p e E s p i n o s a . 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
E n c u m p l i m i e n t o de l o q u e d i s p o -
•ne e l a r t í c u l o 3 5 d e l o s E s t a t u t o s , 
c i t o a l o s s e ñ o r e s A s o c i a d a s a e s t a 
C o m p a ñ í a , p a r a l a p r i m e r a ^ s e s i ó n 
d e l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a ^ q u e 
t e n d r á e f e c t o a l a u n a d e l a t a r d e 
d e l d í a 9 d e l e n t r a n t e m e s d e M a -
y o , e n l a s o f i c i n a s E m p e d r a d o n ú -
m e r o 3 4 , e n e s t a c a p i t a l . 
E n d i c h a s e s i ó n se d a r á l e c t u r a 
a l a M e m o r i a d e l a s o p e r a c i o n e s 
e f e c t u a d a s e n e l s e x a g é s i m o o c t a v o 
a ñ o s o c i a l , t e r m i n a d o e l 3 1 d e D i -
c i e m b r e d e 1 9 2 2 , se n o m b r a r á l a C o -
m i s i ó n d e g l o s a d e l a s c u e n t a s de 
d i c h o a ñ o . y se e l i g i r á n t r e s v o c a -
l e s p r o p i e t a r i o s y d o s s u p l e n t e s ^ p a -
r a s u s t i t u i r a l o s q u e h a n c u m p l i -
d o e l t i e m p o r e g l a m e n t a r i o ; a d v i r -
t i é n d o l e s q u e s e g ú n d i s p o n e e l a r -
t í c u l o 3 6 d e l o s c i t a d o s E s t a t u t o s , 
l a s e s i ó n t e n d r á e f e c t o y s e r á n v á -
l i d o s y o b l i g a t o r i o s l o s a c u e r d o s 
q u e e n e l l a se a d o p t e n , c u a l q u i e r a 
q u e s e a e l n ú m e r o de s e ñ o r e s c o n -
c u r r e n t e s . 
H a b a n a , 8 d e A b r i l d e 1 9 2 3 . 
E l P r e s i d e n t e 
A n t o n i o G O N Z A L E S C U R Q U E J O . 
C 2 7 0 3 3 d - 8 A 6 S d - C m y o . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
N u e v a Y o r k , V i e r n e s , A b r i l , 27 do 
1923. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
E s t a s e m a n a l a s c o m p r a s f u e r o n a l -
go m á s r e d u c i d a s . _ d e s p u é s de l a s g l a n -
des o p e r a c i o n e s h e c h a s d u r a n t e l a 
q u i n c e n a a n t e r i o r , p e r o l o s p r e c i o s , 
c o n t i n u a r o n I g u a l m e n t e s u b i e n d o . E s -
t a s u b i d a que e l e v ó l o s a z ú c a r e s c r u -
dos a l a c o t i z a c i ó n a c t u a l de p l a z a 
de 6.625c c f . q u e h a s i d o l a m á s a l t a 
d e l a ñ o , h i z o q u e t o d o s los r e f i n a -
do re s s u b i e r a n s u s p r e c i o s a m á s de 
10c. Se a n u n c i ó q u e se hab fa h e c h o 
u n a v e n t a a u n r e f i n a d o r do N u e v a 
O r l e a n s , a • 6.75c. c f . , h a b i e n d o o f e r -
t a s m o d e r a d a s de h a c e n d a d o s a e s t e 
p r e c i o , a u n q u e e s p e c u l a d o r e s e s t á n 
o f r e c i e n d o c a n t i d a d e s l i m i t a d a s a p r e -
c io s a l g o m á s b a j o s . 
E u r o p a c o n t i n ú a e n e l m e r c a d o t r a -
t a n d o de o b t e n e r m á s a z ú c a r e s de C u -
ba , p e r o e s t a s e m a n a l o s c o m p r a d o -
r e s d e l e x t r a n j e r o , v i e r o n q u e o t r o s 
o f r e c í a n m e j o r e s p r e c i o s , d e b i d o a l o 
c u a l no se a n u n c i a r o n o p e r a c i o n e s . E l 
m e r c a d o d e l R e i n o U n i d o , s m e m b a r -
go, c o n t i n ú a f i r m e , h a b i é n d o s e a n u n -
c i a d o n u e v a s a l z a s e n e l p r e c i o d e l 
r e f i n a d o . E l c o n s u m o d u r a n t e e l m e s 
de M a r z o , t e g ú n a v i s o s p o r cab l e , f u é 
de 81,000 t o n e l a d a s ; l o i m p o r t a d o a s -
c e n d i ó a 120,000 t o n e l a d a s , y l a s e x i s -
t e n c i a s e r a n de 288,000 t o n e l a d a s , 
m i e n t r a s que e n 1922 d i c h a » c i f r a s 
e r a n de 111,770, 156,678 y 209,000 t o -
n e l a d a s r e s p e c t i v a m e n t e . A n ú n c i a s e 
que l a I n d i a e s t á c o m p r a n d o o t r a v e z 
a z ú c a r e s b l a n c o s -de J a v a , p a r a e m -
b a r q u e e n J u l i o . 
E S T I M A D O D E L A Z A F R A D E C U R A 
E l 20 d e l a c t u a l , e l S r . H . A . H I -
m e l y r e d u j o s u e s t i m a d o de l a z a f r a 
de C u b a , de 4,100,000 t o n e l a d a s a 
3,735,000 t o n e l a d a s . O r d i n a r i a m e n t e , 
los e s t i m a d o s de l o s s e ñ o r e s G u m a -
M e j e r h a n s i d o a c e p t a d o s s i n r e s e r v a 
a l g u n a y l a s c i f r a s de H l m e l e y c o n -
f i r m a n « 1 p r o n ó s t i c o de o t r a s a u t o r i -
dades. E s t e a ñ o e l e s t i m a d o de H l m e -
l e y a s u m i ó g r a n i m p o r t a n c i a , d e b i d o 
a s u d e m o r a e n r e d u c i r s u s c i f r a s o r i -
g i n a l e s . 
E l 2 5 / d e l a c t u a l , l o s s e ñ o r e s G u m a -
M e j e r , q u i e n e s , s i e m p r e h a n s i d o c o n -
s e r v a t i v o s , r e d u j e r o n s u e s t i m a d o de 
3.800,000 t o n e l a d a s a 3.670,000 t o n e -
l adas , d e c l a r a n d o q u e e s t a r e d u c c i ó n 
se h a c i a " d e b i d o a l a p r o l o n g a d a se-
q u í a " . 
E s m o t i v o de s o r p r e s a e l hecho de 
q u e a p e s a r de l a s r e d u c c i o n e s m a t e -
r i a l e s que se h a n h e c h o de sus e s t i -
m a d o s a n t e r i o r e s de l a z a f r a , p o r los 
e s t a d í s t i c o s m e j o r i n f o r m a d o s de las 
c o n d i c i o n e s a z u c a r a r a s d e l a I s l a , los 
e s t a d í s t i c o s de es te p a í s se h a y a n a d -
h e r i d o t a n p e r s i s t e n t e m e n t e , h a s t a 
a h o r a , a sus c i f r a s o r i g i n a l e s . 
Desde l a s e m a n a p a s a d a h a n t e r m i -
n a d o s u m o l i e n d a 26 I n g e n i o s a d i c i o -
na les , s i e n d o e l t o t a l h a s t a l a f e c h a 
de 82 i n g e n i o s , c o n t r a 18 a l a ñ o pa -
sado. E s t o s 82 i n g e n i o s h a n h e c h o 
1,352,712 sacos m e n o s q u e e l a ñ o pa-
sado, y 1,89,046 sacos m e n o s de lo 
q u e se c a l c u l ó o r i g i n a l m e n t e . 
F U T U R O S 
L a s c o t i z a c i o n e s de l a B o l s a de C a - ' 
f é y A z ú c a r de N u e v a Y o r k , a ! c i e r r e 
de sus o p e r a c i o n e s , e l 26 d e l a c t u a l , 
f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
^ l a y o 6.48c., J u l i o 6.63c., S e p t i e m b r e 
6.74c., N o v i e m b r e 6.54c., E n e r o 5.52., 
J u n i o 6.55c., A g o s t o 6.68c., O t ^ u b r e 
6.64c., D i c i e m b r e 6.24d. y M a r z o 5.00c. 
H u b o u n a l z a g e n e r a l , d u r a n t e l a 
s e m a n a , de 8 a 48 p u n t o s , m o s t r a n d o 
m a y o r f i r m e z a l o s meses m á s c e r c a -
nos . 
R E F I N A D O 
D e b i d o a l a r a p i d e z c o n que s u b i ó 
e l m e r c a d o de a z ú c a r e s c r u d o s , a p r i n -
c i p i o s de l a s e m a n a , t o d o s l o s r e f i n a -
do re s se v i e r o n f o r z a d o s a a u m e n t a r 
s u c e s i v a m e n t e s u s c o t i z a c i o n e s y , p a -
r a e l m i é r c o l e s , t o d o s e s t a b a n c o t i -
z a n d o 10.25c., c o n e x c e p c i ó n de A r b u o -
k l e , c u y o p r e c i o e r a de 10.10c y F e d e -
r a l , 10c. 
. E l t o t a l de l a s v e n t a s h e c h a s de 
p u n t o s de c o n s i g n a c i ó n y de c o n t r a -
t o s d i r e c t o s , d u r a m t e l a s e m a n a , h a 
s i d o b a s t a n t e c o n s i d e r a b l e , t a n t o p a r a 
e n t r e g a I n m e d i a t a c o m o p a r a e n t r e g a 
m á s t a r d e . S i n e m b a r g o , e l c o m e r c i o 
no p a r e c e e s t a r en c o n d i c i o n e s de 
c o m p r a r en g r a n esca la , p a r a e m b a r -
q u é I n m e d i a t o , p u e s t o que e s t á c u -
b i e r t o p o r c o n t r a t o s a n t e r i o r e s ; p e r o 
l a s s o l i c i t u d e s p o r c o n t r a t o s p o s t e r i o -
re s , p r u e b a n q u e e l c o m e r c i o o p i n a 
que l o s p r e c i s o de l o s r e f i n a d o r e s ú l -
t i m a m e n t e se h a n e s t a d o q u e d a n d o r e -
zagados en l a s c o t i z a c i o n e s de a z ú c a -
r e s c r u d o s . P o r o t r a p a r t e , l o s r e f i -
nado re s , a u n q u e d i s p u e s t o s a v e n d e r 
p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , a s u s c o t i z a -
c iones d i v e r s a s , h a n e s t a d o a l g o r e -
h a c i o s a c o m p r o m e t e r s e c o n m u c h a 
E s t e v a p o r n o r u e g o t r a e d e S a n 
J o h n 1 1 m i l b u l t o s d e p a p a s . 
E L H I L D A H l O O S T I W E S 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
Sosa C á u s t i c a , A d d o a M u r l & -
t i c o y S u l f ú r i c o , S a l e s d e t o -
d a s c l a s e s . 
D e s i n f e c t a n t e s , I n s e c t i c i d a s , 
U c s l n e , A g u a r r á s . C r e o i i n a , l ü -
s e c t l o l . 
A c e i t e s d e a n i m a l , v e g e t a l y 
d e p e s c a d o . G r a s a s y L u b r i c a n -
t e s . 
A l q u i t r á n , C h a p a p o t e , A s f a l -
t o , B r e a , P i n t u r a s y B a r n i c e a . 
C e r a s , t a l c o , c o l a s y P e g a -
m e n t o s , A n i l i n a s y C o l o r e s . 
A m o n i a c o , A z u f r e , C l o r u r o 
de C a l , A c i d o s , F o e f ó r l t o y A c é -
t i c o . E t c . 
T I I Q M A S F . T U R U L L C A . 
M u r a l l a 2 
H a b a n a 
T e l . M - « 9 8 5 
1 4 0 L i b e r t y S a n P e d r o 4 7 B 
N e w Y o r k S a n t i a g o 
C a b l e • • T u r u l l " T e l 2 2 2 0 
E l v a p o r a m e r i c a n o " A b a n g a r e z " 
l l e g ó d e New O r l e a n s c o n c a r g a ge-
neral, 3 0 p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a | E s t e v a p 0 r a l e m á n l l e g ó a y e r t a r -
y 1 3 3 d e t r á n s i t o . „ - d e d e H a m b u r g o c o n c a r g a g e n e r a l 
E L H U U D V A A G E E l v a p o r J a d d e n l l e g ó d e O r l e t e , 
, J „ | A s i a , c o n u n c a r g a m e n t o d e m e r c a n -
E s t e v a p o r n o r u e g o l l e g ó d e P o r t c í a s e n g e n e r a l . 
A m b o y c o n u n c a r g a m e n t o d e a b o n o . 
E L J A D D O X 
D e M a t a n z a s l l e g ó é s t e v a p o r a m e -
r i c a n o . DE HACIENDA 
P A G A N D O D E U D A S 
M O V I M I E N T O D E L A C A S I L L A D E 
P A S A J E R O S 
D u r a n t e e l m e s de A b r i l l a c a s i -
. . 4. 1 j - t P o r l a S e c c i ó n d e D e u d a X a c i o -
Ma de p a s a j e r o a t u v o e l s i g u i e n t e n a l e s s s : i r a r o n a v c r a N e w Y o r k 
m o v i m i e n t o : ¡ s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s : 
P a s a j e r o s l l e g a d o s : 7 , 0 6 3 . 
B u l t o s r e v i s a d o s : 7 , 1 4 7 . 
R e c a u d a c i ó n : $ 3 . 2 8 8 . 7 5 . 
L A R E C A U D A C I O N 
L a A d u a n a d e l a H a b a n a r e c a u -
d ó a y e r l a c a n t i d a d d e $ 1 1 6 , 3 1 1 . 2 5 . 
K L C U B A 
S p e y e r y C í a . , l a c a n t i d a d d e 8 5 
m i l p e s o s p a r a f o r m a r f o n d o s d e 
a m o r t i z a c i ó n d e l e m p r é s t i t o d e 3 5 
m i l l o n e s . 
J . P . M o r g a n y C í a . , d o s g i r o s 
p o r v a l o r de $ 2 9 . 5 0 0 y $ 3 5 . 9 7 5 p a -
r a e l p a g o d e i n t e r e s e s y a m o r t i z a -
c i ó n d e l E m p r é s t i t o d e 1 0 m i l l o n e s 
d e p e s o s . 
t a d a m e n t e y c o n t i n ú a n r e t i r a d o s a l 
, E s t e d e l R í o M i s s l s s i p i . 
a n t i c i p a c i ó n d e b i d o a l a s c o n d i c i o n e s R E F I N A D O P A R A L A E X P O R T A C I O N E l v a p o r a m e r i c a n o C u b a l l e g ó a y e r 
Se h a n o t a d o u n a m a r c a d a m e j o r a i t a r d e d e T a m p a y K e y W e s t c o n 
en l a d e m a n d a de E u r o p a , d u r a n t e l a ¡ c a r g a g e n e r a l 1 1 2 p a s a j e r o s . 
s e m a n a pasada , h a b i é n d o s e l l e g a d o a l 
a l t o n i v e l de 8.25c. 1.a.c. p a r a J u n i o 
a c t u a l e s . 
r , a s e n t r e g a s p o r c u e n t a de c o n t r a -
t o s v i e j o s e s t á n a u m e n t a n d o c o n t i -
n u a m e n t e , e n a l g u n o s casos f o r z a d o s 
p o r l o s r e f i n a d o r e s . L a s o p e r a c i o n e s ¡ H a y a z ú c a r e s de e s p e c u l a d o r e s 
h e c h a s p o r e s p e c u l a d o r e s h a n s i d o Ue 
p o c a c o n s i d e r a c i ó n . 
L a r e m o l a c h a se e s t á c o t i z a n d o a 
10.15c. L o s r e m o l a c h e r o s de m á s I m -
p o r t a n c i a h a n e s t a d o v e n d i e n d o l i m i -
p r e c i o a l g o m á s b a j o que ' é s t e ; p e r o 
t o d o s l o s i d n i c i o s s o n de que l o s c o m -
p r a d o r e s e u r o p e o s • e s t á n o b s e r v a n d o 
es te m e r c a d o m u y de ce rca . 
C Z A R N I K O w - R I O N D A C O M P A X T 
H. & CO. 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
E L W M B E Y C E T H O P S O N 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o p e t r o l e r o 
l l e g ó a n o c h e c o n u n c a r g a m e n t o d e 
p e t r ó l e o . 
E D I C T O 
E n c u m p l i m i e n t o d e a c u e r d o • p r e c i o d e $ 4 0 0 , 0 0 0 0 0 
a d o p t a d o p o r e s t a J u n t a , e n s e s i ó n 
c e l e b r a d a e l d í a 5 d e E n e r o d e 1 9 2 3 , 
y d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d a p o r l a 
A p a r e c i e n d o l a m a r c a " H . U p -
m a n n " e s p e c i a l m e n t e a f e c t a a l p a -
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n l o s i g u i e n t e s v a p o -
r e s ' e l " M i a m l " y l o s f e r r l e s p a r a 
K e y W e s t e l h o l a n d é s " M a a s d a m " , 
p a r a V e r a c r u z . 
E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
P r o c e d e n t e d e B i l b a o , V i g o y N u e -
v a Y o r k h a l l e g a d o e l v a p o r e s p a -
ñ o l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " , q u e t r a -
j o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
D u r a n t e l a t r a v e s í a de é s t e v a p o r 
n a v e g a n d o c e r c a d e l a s A z o r e s f u é 
C o m i s i ó n T e m p o r a l d e L i q u i d a c i ó n K / ^ f f ^ ! * 4 ^ ! 6 5 1 9 7 , 0 5 9 . 6 6 a l c a n z a d o p o r e l m a l t i e m p o , h a -
R a n c i , ™ 00 c a . Q o ~ * K » J f — n í a s i n t e r e s e s a r a z ó n d e l 8 p o r c i e n d o e x p l o s i ó n u n a c a l d e r a d e v a B a c ' a r i a , se s a c a a p ú b l i c a s u b a s t a 
e l n e g o c i o d e l a f á b r i c a d e T a b a -
cos d e H . U p m a n n , j u n t a m e n t e c o n 
c i e n t o p . a., e l R e m a t a d o r a s u m i r á 
l a o b l i g a c i ó n d e p a g a r l o d i r e c t a - p o r d e l a c o c i n a , q u e c a u s ó q u e m a -
d u r a s a u n o d e l o s a y u d a n t e s . 
sus m a r c a s i n d u s t r i a l e s , p a g á n d o s e ^ i e , n t e t a l q " e , r e ? u l t a r e s e r d u e ñ o 
c a l q u e o c u p a l a J u n t a L i q u i d a d o 
r a d e H . . U p m a n n y C i a . , e l d í a 1 5 
d e J u n i o d e l p r e s e n t e a ñ o , a l a s 
d o s d e l a t a r d e . 
— L a s e x i s t e n c i a s d e t a b a c o e n 
r a m a , d e t a b a c o e l a b o r a d o , h a b i l i -
t a c i o n e s , d e m u e b l e s y e n s e r e s d e l a 
2 . - L o s l i c i A d o r e s d e b e r á n e n t r e j l í m S c í ñ S ' ^ ^ a n l í i 
c ^ t i S a d ^ r a f 6 a i JUnta ^ ^ ^ m S ^ ' ^ ^ ^ 
c a n t i d a d i g u a l , p o r l o m e n o s , a l c u e n t a s a c o b r a r y c u e n t a s d e c o n -
d i e z p o r c i e n t o e n e f e c t i v o d e l p r e - I s i g n a c ¡ o n e S . e n t a S 0 6 COn 
c í o q u e s i r v e d e t i p o p a r a l a s u - i t,,, , 
b a s t a , s i n c u y o r e q u i s i t o n o s e r á n I i 9 f i ™l0* d e ® s t e 1 . A c t l v o e* d e 
a d m i t i d o s . E s t a s c o n s i g n a c i o n e s se i f n I ' I ' s e g ú n b a l a n c e d e l d í a 
d e v o l v e r á n a s u s d u e ñ o s r e s p e c t l - 0 d e M a r z o P P d o - T o d o e l l o p u e d e 
v o s a c t o c o n t i n u o d e l r e m a t e e x c e p - I s e r ^ P e c c i o n a d o p o r l a s p e r s o n a s 
ñ o r e s I g n a c i o C o r n e j o . C a y e t a n o T ó n , 
J u l i o A . M o p t e j o , J o s e f i n a K . d e S e -
r r a n o y o t r o s . 
R. Martínez y Cía. 
S . e n c . 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
r j e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s 
^ y e j e c u t a m o s l a s o p e -
r a c i o n e s p o r h i l o d i r e c t o 
a N e w Y o r k . 
Compramos y vendemso Bonos 
especialmente de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba. 
C u b a , 7 6 . - T c l f . E - i m 
N o t a : E l h i l o d i r e c t o en e o m b i 
n a c i ó n con M e n d o z a y Ca. 
C140K a l t . 36-d i i X, 
t o l a . c o r r e s p o n d i e n t e a l m e j o r p o s 
t o r , l a c u a l se r e s e r v a r á e n d e p ó s i -
j t o c o m o g a r a n t í a d e l c u m p l i m i e n t o 
d e s u s o b l i g a c i o n e s , y e n s u c a s o , 
c o m o p a r t e d e l p r e c i o . 
3 . — T o d o s l o s g a s t o s d e e s c r i t u -
r a s , c e r t i f i c a c i o n e s , d e r e c h o s f i s c a -
I l e s y de i n s c r i p c i ó n e n l o s R e g i s t r o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s , s e r á n d e c u e n t a 
d e l r e m a t a d o r , p u d i e n d o h a c e r s e 
l a s p o s t u r a s e n c a l i d a d d e c e d e r s e 
; e l r e m a t e a t e r c e r o . 
q u e d e s e e n a c u d i r a l a s u b a s t a a 
c o n t a f d e s d e 15 d í a s a n t e s d e l a 
f e c h a s e ñ a l a d a p a r a l a m i s m a y 
h a d e s e r p a g a d o p o r n o m e n o s d e l 
i m p o r t e q u e a r r o j e n e l d í a , d e l a 
s u b a s t a l o s L i b r o s d e I n v e n t a r i o s y 
d e E x i s t e n c i a s . 
6 . — L a J u n t a se r e s e r v a e l d e r e -
c h o d e a c e p t a r , o r e c h a z a r l a s o f e r -
t a s q u e se l e h a g a n . 
7 - — A c e p t a d a l a o f e r t a , y m e d i a n -
t e l a a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a d e l a 
PAPELERA CUBANA, S. A. 
S E C R E T A R I A 
o s d e l a S e g u n d a H i p o t e c a A v i s o a l o s t e n e d o r e s d e B o n 
4 . — L o s b i e n e s q u e c o n j u n t a m e n - i C o m i s i ó n T e m p o r a l d e L i q u i d a c i ó n 
t e se s a c a n a s u b a s t a , s o n l o s s i - ! B a n c a r i a , q u e d a r á o b l i g a d o e l c o m -
g u i e n t e s : 
A . — L a m a r c a d e T a b a c o s " H . 
U p m a n n " c o n s u s m a r c a s a n e x a s , 
h a b i l i t a c i o n e s y p a t e n t e s d e t o d a s 
c l a s e s q u e p u d i e r a n e s t a r i n s c r i t a s 
a n o m b r e d e H . U p m a n n y C o m p a -
ñ í a o de H e r m a n n U p m a n n y d e A l -
b e r t o U p m a n n , se s u b a s t a n p o r e l 
p r a d o r , d e n t r o d e u n t é r m i n o d e 
q u i n c e d í a s , a c o n s i g n a r e l p r e c i o , 
o t o r g á n d o s e l o s d o c u m e n t o s o p o r -
t u n o s . 
H a b a n a , M a y o 4 d e 1 9 2 3 . 
C . M . S o t o l o n g o , P r e s i d e n t e . 
O . d e l V a l l e , S e c p e t a r i o . 
C 3 5 4 1 a l t . 2 d - 8 
D e s d e e l 1 5 d e l c o r r i e n t e m e s , 
q u e d a r á a b i e r t o e l p a g o d e l s e g u n d o 
c u p ó n d e e s t o s b o n o s , e n e l " B a n c o 
d e l C o m e r c i o " , a c u y a s o f i c i n a s , 
( M e r c a d e r e s 3 6 , ) p o d r á n a c u d i r l o s 
t e n e d o r e s d e d i c h o s b o n o s , e n c u a l -
q u i e r d í a y h o r a h á b i l e s , a c o n t a r 
d e s d e e l c i t a d o d í a 1 5 d e M a y o . 
Se a d v i e r t e a l o s t e n e d o r e s d e 
o b l i g a c i o n e s q u e a u n n o h a y a n p r e -
s e n t a d o s u s t í t u l o s - a l c a n j e , l a c o n -
v e n i e n c i a d e q u e l o h a g a n a l a m a -
y o r b r e v e d a d p o s i b l e , a f i n d e q u e 
r e s u l t e u l t i m a d a d i c h a o p e r a c i ó n , 
de l a q u e s o l o e s t á n p e n d i e n t e s d e 
c a n j e p o r l o s b o n o s h i p o t e c a r i o s 
e m i t i d o s a l e f e c t o , i t í t u l o a d e o b l i g a -
c i o n e s p o r v a l o r d e $ 9 9 . 5 0 0 n o m i n a -
l e s . 
H a b a n a , M a y o 4 d e 1 9 2 3 . 
E l S e c r e t a r i o , 
D o c t o r D o m i n g o M E N D E Z C A P O T E . 
C 3 4 9 5 o A R 
M A Y O 8 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s | 
m n E S E S T A E l A G O T A M I E N T O D E S U S E X I S T E N C I A ! 
E L M E R C A D O D E L R E I N O U N I D O S E M U E S T R A M A S F I R M E * 
LOS TENEDORES DE COBAS A PESAR DE LA 
L A 
E l m e r c a d o l o c a l do v a l o r e a a c t u ó 
a y e r s o s t c n - o y c o n p e q u e ñ a s o p e r a c i o -
nes en l o s p r i n c i p a l e s p a p e l e s , c o m 0 
H a v a n a K l e c t r i c , B o n o s de l a R e p ú -
b l i c a , N a v i e r a . U n i d o s , L i c o r e r a , e t c . 
S o l a m e n t e s « v e n d i e r o n e n p i z a r r a 
c i n c o m i l p e s o s do b o n o s de l a C e r v e -
c e r a I n t e r n a c i o n a l a l 80 p o r c i e n t 0 de 
v a l o r . 
N a d a n u e v o d i g n o de m e n c i ó n espe-
c i a l r e p o r t ó a y e r e l m e r c a d o . 
C e r r ó sin- c a m b i o a l g u n o do I m p o r -
t a n c i a en l o s t ; p o s de v a l o r e s . 
C O T Z Z A C X O i r U B I . B O I i S E f 
B O N O S C o m p . V e n d . 
S p c y e r . 
EALTA DE 
IT 
NEGOCIOS PERMANECEN FIRMES EN SOS 
í FLETE I 
N E W Y O R K , M a y o 7. P o r a A . P . 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l d í a de h o v 
r n los m o m e n t o s en q u e l o s f u t u r o s se 
h a l l a b a n 2 p u n t o s m á s b a j o s , I so o p e r a -
d o r e s o f r e c í a n l o s c r u d o s c u o a n o s a u n 
' " p r e c i o t a n b a j o c o m o e l de ü c e n t s , eos 
t o y f l e t e , p e r o c u a n d o e l í - . s c e n s o de 
los p r e c i o s s o b r e v i n o o n e l m e r c a d o d e l 
c a m b i o es tas o f e r t a s f u e r o n r á p i d a m e n -
T Ü T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
• E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r c r u -
do a b r i ó d é b i l y de 1 a IT p u n t o s Úk&a 
b a j o , v e n d i é n d o s e de 30 a 43 p u n t o s 
m á s b a j o s p o r p r e s i ó n " p a r a d i s t r i b u -
c i ó n de u t i l i d a d e s p o r p a r t e de l o a c o m -
p r a d o r e s d e l s á b a d o . T a m b i é n h u b o u i v i 
c o n t i n u a c i ó n de l a l i q u i d a c i ó n p o r a l -
E m p R e p . C u b a 
I d . i d . ( D . I n t . ) . . 
I d e m ( 4 % o l l 0 ) - • 
I d . I d . M o r g a n 1914 
I d . I d . 6 ojo T e s o r o . 
I d e m I d e m p u e r t o s . 
H a v a n a E l e c t r i c R y 
H a v a n a E l e c t r i c H . 
C u b a n T e l e p h o n e Co 
C o 




8 8 % 
94,/2 





9 6 y* 
90 
100 
A C C I O N E S 
F . C . U n i d o s . . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . 
I d o c o m u n e s . . . . .. 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . 
I n t e r . T e l e p h n n o C o . 
N a v i e r a , p r e f . . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . , 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . . 
J a r c i a , s l i v d i c a d a a . . 
J a r c i a , c o m u n e s . . . 
J a r c i a , s i n d r c a d ' a * . . . 




6 5 % 
59 
10 




7 5 % 















C O T I Z A C I O N O F Z O I A X i 
B o n o s y c t r t lgac lonBfc 
I n t e r é s , % C o m p . V e ^ d . 
R e p . C u b a S p e y e r . . 
R C u b a ( D . i n t . ) . . 
R C u b a 1909 ( 4 % ) . 
R C u b a 1917 ( T e s o r o ) 
R C u b a 1917 ( P u e r t o s 
A y t o . H a b a n a l a . H i p 
I d . I d . 2 a . H i p . . 
B T e r r i t o r i a l S e r i e A 
I d . I d . S e r i e B . . 
C e r v e c e r ^ I n t , l a . H i p 
E l e c t r i c S t g o de C u b a 
F . C . U . ( p e r p é t u a s ) . 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . . 
H ' a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H . R . L . P . C o . . . 
M a n u f a c t u r e r a N a c . . 
M a t a d e r o , l a . H i p . . . 
T e l é f o n o s . . . . . . . 
O & l z a d o . . . 
A C C I O N E S 
C e r v e c e r a I n t . . p r e f . . 
I d e m I d e m c o m . . . . 
C u b a n T i r o , p r e f . . . 
C u b a n T i r e , c o m . . . . 
C u b a Cano , p r e f . . . 
C u b a C a ñ e , c o m . . . . 
C a l z a d o , p r e f 
C i e g o d o A v i l a . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . 
Hav.-inía, l e c t r l c , c o m . ,. 
I n t e r . T e l e r h o n o . . . 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . . 
L i c o r e r a , p r e f . m . » 
L i c o r e r a , c o m . . . . 
L o n j a C o m e r c i o , p r e f . . 
I d . i d . c o m u n e s . . . 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f , . 
85 
9 6 % 
83 
8 3 % 
9 4 % . .96 
8 5 % 8 7 % 
94 108 
90 103 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
80 81 
N o m i n a l 
7 0 % 100 
101 120 
90 









N o m i n a l 
N o m i n a l 
N n m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
20 
N o m i n a l 
9 8 % 101 
66 
7 5 % 























N a v i e r a , p r e f . . ,.. 
K a v l e r ^ , c o m . . . 
N u e v a F e a . H i e l o 
P e r f u m e r í a , p r e f . 
P o r f u m e r i a , c o m . 
Pesca , p r e f e r i d a s . 
Pesca , c o m u n e s . . 
T « l é f o n 0 , p r e f . •. 
T e l é f o n o , c o m . . . •. N o m i n a l 
U n i d o s . 62 68 
U n i ó n H . A m . S e g u r o s 41 68 
U n i o n H . A m . S e g u r o s , 
b e n e f i c i a r l a s . . . . N o m i n a l 
U n i o n N a c i o n a l . S y F . 30 69 
U n i o n O H C o ; . . . . N o m i n a l 
C O T I A C I O N O F I C I A L D E 
A Z U C A R E S 
te r e t i r a d a s y l a s de 6.114 l l e g a r o n a asr \ g u n o s de l o s a n t i g u o s • ' l a r g o s " . L a b a j a 
se a c e l e r ó p o r ó r d e n e s de p a r a r y no 
f u é c o n t e n i d a s i n o h a s t a q u e l o s co: : -
t r a t o s de u u l i o se h u b i e r o n v « n d l d ó a 
5.74. A l m e d i o d í a e l m e r c a d o se o .s ia lc i 
a f i r m a n d o p o r i n o v i m i o n t o K p a r a c u -
b r i r s e de l o s c o r t o f # y n u e v a s c o m p r a s , 
e s t i m u l a d a s t a l v e z p o r e l h e c h o de 
que l o s v e n d e d o r e s c u b a n o s n o e s t a b a n 
f o r z a n d o las v e n t a s n i d a b a n s e ñ a l e s de 
d e b i l i d a d . P r e c i s a m e n t e a n t e s d e l c i e r r e 
g r a n p a r t e de l a s p é r d i d a s p r i m o r á s so 
h a b í a n r e s a r c i d o c e r r a n d o e l m e r c a d o 
de 2 a 10 p u n t o s n e t o s m á s b a j o s c o n 
v e n t a s que se c a l c u l a n en u n a s 31,000 
t o n e l a d a s . 
A b r e A l t o B a j o V t a . C r r e . 
t a m b i é n l i m i t a d a s . L o s r e f i n a d o r e s , s i n 
e m b a r g o , no d e m o s t r a r o n i n t e r é s n i n -
g u n o p a r a l a c o m p r a , p o r m a s que h a -
b í a i n d i c a c i o n e s de q u e d e n t r o de p o c o s 
d í a s se r e n o v a r á l a d c m a m l a , p u e s t o 
que se sabe q u e a l g u n o s de l o s i n t e r e -
ses r e f i n a d o r e s l o c a l e s s e t á n a h o r a a c o r 
c á n d o s e ' a l a g o t a m i e n t o de s u s e x i s t o n 
c i a s de c r u d o s . L o s de P u e r t o R i c o h a n 
e s t a d o d i s p o n i b l e s a S.03 c e n t a v o s c o s -
t o y f l e t e p e r o h a s t a u n a h o r a a v a n z a -
d a d e l d í a de h o y e s t u v i e r o n s i n v e n -
derse . Ü B d e s p a c h o p o r e l c a b l e d e c í a 
que I t a l i a h a a b o l i d o e l d e r e c h o a l a s 
I m p o r t a c i o n e s de a z ú c a r d e b i d o a l a 
p o c a e x i s t e n c i a q u e de ese a i ' t í c u l o h a y 
en ese p a í s . O t r o s c a b l e s a n u n c i a b a n que 
e l m e r c a d o d e l R e i n o U n i d » se m o s t r a -
b a de s o s t e n i d o a f i r m e . 
A l c e r r a r s e e l m e r c a d o , l o s t e n e d o r e s 
de a z ú c a r e s de P u e r t o R i c o o f r e c í a n s u 
a z ú c a r h a s t a l a base de 6 c e n t a v o s , coa 
t o y f l e t e p a r a l o s de C u b a s i n c o l o c a r . 
N o h a b í a a z ú c a r e s de C u b a d i s p o n i b l e s 
p o r m e n o s de 6.114 c e n t a v o s c o s t o , y 
f l e t e y l o s m e r c a d o s se h a l l a b a n t o d a -
v í a a l a e x p e c t a t i v a . 
E l p r e c i o d e l de e n t r e g a i n m e d i a t a de 
Guba , d e r e c h o p a g a d o f u é p u r a m e n t e n o 
m i n a l p o r f a l t a de n e g o c i o s . 
M e s 
. M a y o . . . 
J u n i o . . . 
J u l i o . . . 
A g o s t o . . 
S o p t l e i n b t e 
O c t u b r e . . 
N o v i e m b r e 
D i c i e m b r e . 
ICnero . . 
M a r z o . . . 
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A Z U C A R R E F I N A D O 
L o s e x p o r t a d o r e s e s p e r a n a h o r a 
a y m e n t o en e l r e f i n a d o p a r a e x p o r t a -
c i ó n y l o s e m b a r q u e s p o r e l p u e r t o de 
N e w Y o r k p a r a l a s e m a n a que t e r m i n o 
el 28 de a b r i l a s c e n d i e r o n a 10,024 t o -
n e l a d a s c o m p a r a d a s c o n 3,102 t o n e l a d a s 
l a s e m a n a a n t e r i o r y 8,042 p a r a l a se-
m a n a c o r r e s p o n d i e n t e de hace u n a ñ o . 
Kspf ' r a sc que E u r o p a n e c e s i i o e l r e f i -
n a d o a m e r i c a n o d u r a n t e m a j o j u n i o y 
j u l i o y c o n l a d e m a n d a d o m é s t i c a q u e 
» e e spe ra (|ue a u m e n t e c u a n d o v e n g a n 
l o s c a l o r e s a l g u n o s c r e e n quo l o s r e f i -
n a d o r t s a m e r i c a n o s no q u e r r á n v e n d e r 
g r a n u l a d o p a r a l a e x p o r t a c i ó n e x c e p t o 
a u n a u m e n t o de p r e c i o m u y m a r c a d o . 
L o c a l m o n t e l a s c o n d i c i o n e s d e l m e r c a -
do no se h a n a l t e r a d o . L o s poc'os n u e -
v o s n e g o c i o s q u e se e s t á n c o l o c a n d o 
v a n a s e g u n d a s m a n o s a p r e c i o s m u y 
p o r d e b a j o de l a s c o t i z a c i o n e s de l a s 
l i s t a s de los r e f i n a d o r e s . H a y i n d i c a -
c i o n e s de que l a s pocas o f e r t a s de se-
g u n d a m a n o que q u e d a n s e r á n a b s o r -
b idas , y que l o s r e f i n a d o r e s s e r á n e n -
o t n c e s l l a m a d o s a r e p o n e r s u s e x i s t e n -
c i a s . L o s p r e c i o s de l a " l i s t a f l u c t ú a n 
e n t r e 9,50 y 9.90 c e n t a v o s , m e n o s e l 2 
p o r c i e n t o p o r el p a g o a l c o n t a d o . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E s t e m e r c a d o a b r i ó a p r e c i o s n o m i -
n a l e s c e r r ó n e t o s i n c a m b i o c o n v e n t a s 
de 800 sacos p a r a j u n i o en 9.35. 
m i :s C E R R O 
M A Y O . . . 
J U N I O . 
J < U L I O . 





E M B A R Q U E S 
D E A Z U C A R E S 
D E C A M B I O S 
N E W Y O R K , m a y o 7 . 
E l a s p e c t o d e l m e r c a d o de c a m b i o s 
f u é i r r e g u l a r . 
E s t e r l i n a s , 60 d í a s 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . . . 
E s t e r l i n a s , c a b i o 
Pese ta s . . . . . . , 
F r a n c o s , a l a v i s t a 
F r a n c o s , c a b l e . . . . . . . . 
F r a n c o s b e l g a s , a l a v i s t a 
F r a n c o s s u i z o s , a l a v i s t a 
F l o r i n e s , c a b l e 
L i r a s a l a v i s t a 
L i r a s , c a b l e 
M a r r o s , a l a v i s t a . . ' . . . . 
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6 .60 112 
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0027 112 
M a r c o s , c a b l e . 0027 3|4 * 
M o n t r e a l . . . . 
Suec i a 
G r e c i a 
N o r u e g a . . . . 
D i n a m a r c a . . . 
B r a s i l 
A r g e n t i n a . . . . 
C h e c o e s l o v a k i a 
P o l o n i a . . . . . 
P l a t a e n b a r r a s 
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0021 
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R E S U M E N 1 ) K L A S I T U A C I O N 1 v a r i a s p a r t i d a s p a r a e m b a r q u e en 
C o t i z - c i o n e a d e d n c j d a s p o r e l p r o c e d i -
m i e n t o s e ñ a l a d o e n e l A p a r t a d o 
Q u i n t o d e l D e c r e t o 1770 
H a b a n a : 5 .318450 c t s . l i b r a . 
C á r d e n a s : 5 .346250 c t s . l i b r a . 
S a g u a : 5 .391875 c t s . l i b r a . 
M a n z a n i l l o : 5 .30875 c t s . l i b n ^ . 
C i e n f u c g o s : 5 .380625 c t s . l i b r a . 
C o t i z a c i o n e s r e p o r t a d a s p o r l o s 
g i o s de C o r r e d o r e s 
Cole-
H a c o n t i n u a d o m o s t r á n d o s e e n e) 
m e r c a d o a z u c a r e r o « 1 v i g o r d e l a s 
c o n d i c i o n e s f u n d a m e n t a l e s , s i e n d o 
s u i n f l u e n c i a • e c o n ó m i c a e l f a o L o r 
p r i n c i p a l q u e h a g o b e r n a d o e l c u r s o 
d e l o s v a l o r e s . E n o t r a s p a l a b r a s , 
" l a l e y d e l s u m i n i s t r o y l a d e m a n -
d a " es e l r e g l a m e n t o s u p r e m o . N o 
o b s t a n t e q u e e x i s t e c i e r t o g r a d o d e 
n e r v i o s i d a d , a c o m p a ñ a d o p o r u n a 
a c t i t u d v a c i l a n t e p o r p a r t e d e l c o ^ 
m e r c i o , c o m o r e s u d a d o d e l p r o c e d i -
m i e n t o d e " M a n d a t o " e f e c t u a d o p o r 
e l G o b i e r n o e n c o n t r a d e l a N e w 
Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h a u g e , 
I n c . , d o n d e t i e n e n l u g a r e l c o m e r c i o 
q u e i n d i q u e s e ñ a l e s d e i n q u i e t u d o 
q u e l a m a n i p u l a c i ó n j u e g u e p a r t e a l -
g u n a e n e l a u m e n t o d e l o s p r e c i o s 
a l o s a o L u a l e s n i v e l e s . 
D u r a n t e l a s e m a n a , s e e s t a b l é e l e . , 
r o n n u e v o s a l t o s n i v e l e s e n l o s a z u -
c a r e s c r u d o s ^ e n e l a z ú c a r r e f i n a d a 
y e n l o s p r e c i o s e n l a 
b í a t o d a v í a i n d i c a c i o n e s d e q u e e l 
c o m e r c i o s o s t i e n e u n a p o l í t i c a m u y 
c o n s e r v a t i v a e n l a s c o í n p r a s a l m i s _ 
m o t i e m p o , es e v i d e n t e , q u e se d a n 
c u e n t a d e l v i g o r d e l a s c o n d i c i o n e s 
f u n d a m e n t a l e s y p u s i e r o n e n p r á c -
i t i c a s u a c t i t u d c o n s e r v a t i v a p a r a e v i -
t a r q u e e l m e r c a d o a v a n z a r a d e m a . 
s i a d o r á p i d o . L o s c o m p r a d o r e s e x -
t r a n g e r o s , h a n c o n t i n u a d o c o m p r a n -
d o d e e s t e l a d o d e l m u n d o , t a n t o 
a z u c a r e s c r u d o s , c o m o r e f i n a d o s , n o 
o b s t a n t e q u e e l v o l u m e n d u r a n t e l a 
s e m a n a n o h a s i d o m u y g r a n d e . L a s 
c o n t i n u a d a s c o m p r a s d e E u r o p a , s i n , 
e m b a r g o , q u e se e s t á n s a c a n d o d e 
l a s e x i s t e n c i a s , h a c e n c r e e r a m a c h o s 
e s t a d í s t i c o s , q u e es n e c e s a r i o d a r 
f r e n t e a l a s n e c e s i d a d e s d e e s t e p a í s . 
S i b i e n e s v e r d a d q u e p o r a l g ú n 
t i e m p o , se s i n t i ó c i e r t a i n e s t a b i l i d a d 
y n e r v i o s i d a d , c r e a d a p o r l a s o l i c i t u d 
d e l G o b i e r n o p a r a o b t e n e r u n M A N -
D A T O q u e s u s p e n d i e V a e l c o m e r c i o 
d e F u t u r o s A z u c a r e r o s e n l a B o l s a , 
l o s e f e o t o s d e l a a c c i ó n d e l G o b i e r -
n o , p a s a r o n p r o n t o y n o o b s t a n t e 
q u e e l c o m e r c i o a ú n c o n t i n u a s o s , 
t e n i e n d o u n a a c t i t u d c o n s e r v a t i v a , 
l o s p r e c i o s o t r a v e z h a n v u e l t o a 
r e s p o n d e r a l a s c o n d i c i o n e s f u n d a -
m e n t a l e s . L o s a z u c a r e s c r u d o s , d u -
r a n i ¿ e l a s e m a n a , s e v e n d i e r o n a ' n u e . 
v a s b a s e s a l t a s , 6 y t r e s c u a r t o c. 
c o s t a y f l e t e . L o s r e f i n a d o r e s d e 
N e w O r l e a n s p a g a r o n ese p r e c i o 
p o r v a r i a s p a r t i d a s . L o s r e f i n a d o r e s 
h a n a u m e n t a d o s u s p r e c i o s a l a s b a -
ses d e 1 0 . 2 5 c . c o n l a e x c e p c i ó n d e 
A r b u c k l o , q u i e n c o t i z a a 1 0 . 1 0 c. 
y l a F e d e r a l q u e e s t á c o t i z a n d o 
1 0 . 0 5 c. 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s d e l a p r e n s a , 
i n d i c a n q u e l o s p r o c e d i m i e n t o s d e l 
M A N D A T O e f e c t u a d o p o r e l G o b i e r . 
n o e n c o n t r a d e l a B o l s a se r e t a r d a -
r a n de u n a s e m a n a a d i e z d í a s . T a m -
b i é n se i n d i c a q u e n o se c o n c e d e r á 
u n M A N D A T O p r e l i m i n a r , s i n o q u e 
M a y o . A l c e r r a r s e l a s e m a n a , l o s 
n e g o c i a n t e s v e n d i e r o n a z u c a r e s c e r -
c a n o s d e C u b a y a z u c a r e s e n a l m a -
c é n , ,a 6 y c i n c o o c t a v o c. c o s t o y 
f l e t e . Se t u v o n o t i c i a de u n a v e n t a 
d e 2 , 5 0 0 t o n e l a d a s , p a r a e m b a r q u e 
i n m e d i a t o a z u c a r e s d e C u b a a u n o s 
c o m p r a d o r e s C h i l e n o s a 6 . 6 9 c. f . o. 
b . C u b a . A l c e r r a r s e e s t a n o c h e , 
l o s n e g o c i a n t e s e s t u v i e r o n • o f r e c i e n , 
d o a z u c a r e s d e C u b a p a r a e m b a r q u e 
e n M a y o d e u u m o d o m u y l i m i t a d o 
a 6 y c i n c o o c t a v o c. c o s t o y f l e t e . 
C u b a , p o r o t r o l a d o , se s o s t e n í a f i r -
m e , s i n o f r 9 c e r n i n g u n o s a z u c a r e s 
d i r e c t a m e n t e de . e m b a r c a d o r e s C u b a -
n o s a m e n o f i d e 6 y t r e s c u a r t o c. 
c o s t o y f l e t e . 
C i e n f u e g o s , h i a y o 4 . 
E l v a p o r l a t o v i a n o " K a t i e " c o n -
d u c e p a r a N e w Y o r k 1 , 6 7 8 s a c o s d e 
a z ú c a r , m a r c a P a s t o r a ; 5 . 0 0 0 , S a n 
A g u s t í n , y , '?.322, P a r q u e A l t o , c o n 
1 .455, . '500 k i l o s d e p e s o , v a l o r a d o s 
e n 1 8 0 . 0 0 0 p e s o s , e m b a r c a d o s p o r 
N . C a s t a ñ o , a l a o r d e n . 
C a s i t o d o s l o s c e n t r a l e s d o e s t a 
c o m a r c a h a n t e r m i n a d o s u s l a b o r e s 
y a h o r a , c o n l o s r e c i o s y c o n t i n u a -
d o s a g u a c e r o s q u e e s t á n c a y e n d o , 
t e r m i n a r á n l o s q u e n o l o h a y a n 
e f e c t u a d o . 
L u í s S i m ó n . 
P e í o s m e j i c a n o s . . , . . . 
E x t r a n j e r o . . 
D o m é s t i c a 
O f e r t a s d e d i n e r o 
L a s o f e r t a s de d i n e r o e s t u v i e r o n f i r -
m e s en t o d a l a s e s i ó n . 
L a m á s a l t a 5 
L a m á s b a j a . . • 
P r o m e d i o . . . . . . . . . . . . . . . 
U l t i m o p r é s t a m o 
C i e r r e 
O f r e c i d o . , 
G i r o s c o m e r c i a l e s . . . . . . . 
A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s , 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 
P r é s t a m o s a flO d í a s 
P r é s t a m o s a 6 m e s e s . . - ;*. , 
L A X A N T E T Ó N I C O D E L D R . B E L L 
E l m e j o r r e g u l a d o r d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
M u y e f i c a z c o n t r a e l 
e s t r e ñ i m i e n t o . N o 
c a u s a c ó l i c o s , i r r i t a c i ó n 
n i d e p r e s i ó n . 
E n l a s m e j o r e s f a r m a c 
L A X A N T E 
L A X A N T E 
M A N I F I E S T O S 
( V i e n e cíe l a p á g . D I E Z ) 
M E R C A D O D E E X P O R T A C I O N 
L a r a p i d e z d e l a u m e n t o t a n t o e n 
l o s a z u c a r e s c r u d o s c o m o e n l a r e . 
^ f i n a d a , t u v o p o c a i n f l u e n c i a p a r a 
B o l s a . H a - d e t e n e r l a s c o m p r a s E u r o p e a s . A l -
' g u n o s n e g o c i o s c o n e l a z ú c a r r e f i n a -
d a ' ¿ l e ñ e n l u g a r d i a r i a m e n t e , p e r o l o s 
c o m p r a d o r e s e x t r a n j e r o s p a r e c e q u e 
p o r e l m o m e n t o se e n c u e n t r a e n p a n -
s a . E u r o p a , s i n e m b a r g o , e s t á t o d a -
v í a m o s t r a n d o u n i n t e r é s c o n s i d e r a -
b l e e n e l m e r c a d o t a n t o d e a z u c a r e s 
c r u d o s c o m o r e f i n a d o s , p e r o a p r e _ 
c i o s m á s b a j o s q u e l a s c o t i z a c i o n e s 
e x i s t e n t e s . E n a l g u n a s p a r t e s , se 
c r é e q u e l a s n e c e s i d a d e s d e E u r o p a 
p a r a e l m e s de M a y o n o se h a n c u -
b i e r t o t o d a v í a y q u e l a s n e c e s i d a d e s 
p a r a l o s m e s e s d e v e r a n o e s t á n t o -
d a v í a p o r a s e g u r a r s e . M i e n t r a s q u e 
E u r o p a h a c o m p r a d o a z u c a r e s e n 
J a v a , p a r a e m b a r q u e e n J u n i o y J u . 
n i o - . I u l i o , e s t o s a z u c a r e s n o l l e g a r a n 
h a s t a A g o s t o y A g o s t o - S e p t i e m b r e , 
d e m a n e r a q u e E u r o p a ' t i e n e n e c e s i , 
d a d d e p o n e r s u v i s t a e n C u b a y e n 
e s t e p a í s p a r a s u s s u m i n i s t r o s d u -
r a n t e , p o r l o m e n o s , l a p r i m e r a p a r t e 
d e l v e r a n o . 
E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R E S 
P a p e l m e r c a n t i l . . 5 a 5 114 
E S T A D I S T K \ S ( l B A X A S 
E l m o v i m i e n t o d e l a z a f r a e n C u -
b a , v a r á p i d a m e n t e d e c r e c i e n d o , a 
m e d i d a q u e l o s c e n t r a l e s se v a n c e . 
r r a n d o d i a r i a m e n t e . D e a c u e r d o c o n 
e l S r . H i m e l y , l o s r e c i b o s p o r l a 
s e m a n a i t o t a l i z a r o n 1 :56 ,000 t o n e l a -
d a s c o n e x p o r t a c i o n e s d e 1 1 2 , 0 0 0 
t o n e l a d a s . L a s e x i s t e n c i a s a u m e n t a -
r o n u n p o q u i t o , s i e n d o e l t o t a l 7 9 8 _ 
7 9 7 t o n e l a d a s . L a s l l e g a d a s e n l o s 
p u e r t o s e s t á n c o n s i d e r a b l e m e n t e m á s 
b a j a s q u e l a s d e l a ñ o p a s a d o , y l a s 
e x i s t e n c i a s e n l o s p u e r t o f i l l e g a n a 
1 5 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s m e n o s q u e l a s 
d e l a ñ o p a s a d o . L a s e x p o r t a c i o n e s a 
o t r o s p a i s e s q u e l o s E s t a d o s U n i d o s 
d u r a n t e l a s e m a n a t o t a l i z a r o n a p r o -
x i m a d a m e n t e 2 8 , 0 0 0 t o n e l a d a s . L o s 
r e c i b o s d e l a n u e v a z a f r a e u l o s 
p u e r t o s d e C u b a h a s t a l a f e c h a h a c e n 
u n t o t a l d e 2 , 6 0 4 , 0 0 0 t o n e l a d a s y 
c a l c u l a n d o s o b r e l a p r o d u c c i ó n d o 
3 , 6 7 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s , s e g ú n se h a c a l -
e l c a s o s e r á a r g u m e n t a d o a m o c i ó n ! c u l a d o p o r l o s s e ñ o r e s G u m a e s t a 
y q u e p a s a r á a l g ú n t i e m p o a n t e s d e ' s e m a n a , h a y a p r o x i m a í d a m e n t e 1 , 0 7 0 
E x p o r t a c i o n e s r e p o r t a d a s en e l d i a de 
h o y p o r l a s ^aduan^s en c u m p l i m i e n t o 
de los a p a r t a d o s " p r i m e r o y O c t a v o 
d e l D e c r e t o 1770. 
A d u a n h . de l a H a b a n a : X f l m e r o de 
sacos , 760. P u e r t o de d e s t i n o , K e y 
W e s t . C e n t r a l H e r s h e y . 
A d u a n a de l a l l á b a n a : 770 sacos . 
P u e r t o de d e s t j n o , K e y "West C e n t r a l 
T o l e d o . 
A d u a n a de S a g u a : 18 .360 sacos P u e r -
t o de d e s t i n o N e w Y o r k . 
A d u a n a Xie O ' j i b a r i é n : 3 2 . 4 0 0 s a c o s . 
P u e r t o de d e s t i n o , E . U . A . 
A d u a n a de Ñ i p e : 2 1 . 6 7 0 s a c o s . P u e r -
t o de d e s t i n o , F i l a d e l f i ^ . 
A d u a n a de S a n t a C r u z d e l S u r : 13763 
saco%. P u e r t o de d e s t i n o , I n g l a t e r r a . 
A d u a n a de S a n t a C r u z d e l S u r : 18879 
s- icos . P u e r t o de d e s t i n o , I n g l a t e r r a . 
A d u a n a de S a n t i a g o de C u b a : 5 9 . 0 0 0 
s a c o s . P u e r t o de d e s t i n o , I n g l a t e r r a . 
A d u a n a de M a n z a n i l l o : 6 .000 s a c o s . 
P u e r t o de d e s t i n o , . N e w T o r k . 
A d u a n a de M a n z a n i l l o : 14 .000 s a c o s . 
P u e r t o de d e s t i n o , F i l - a d e l f i a . 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W T O R K , m a y o 7 . 
L i b e r t a d 3 1¡2 p o r 102, 101 7132. 
P r i m e r o 4 p o r 100, n o se c o t i z a r o n . 
S e g u n d o 4 p o r 100, 97 18 |32 . 
P r i m e r o 4 114 p o r 100, 97 15 |82 . 
S e g u n d o 4 114 . p o r 100, S7 17132. 
T e r c e r o 4 114 p o r 100, 98 14 |32 . 
C u a r t o 4 1|4 p o r 100, , 37 20132. 
U . S . V i c t o r i a , 4 3|4 p o r 190, 100 1132. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , m a y o 7 . 
L o s p r e c i o s de e s t a B o l s a se de sen -
v o l v i e r o n I r r e g u l a r m e n t e . 
R ^ n t a . d e l 3 x 100, 6 7 . 8 0 . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s , 7 0 . 2 5 . 
E m p r é s t i t o de l 5 C|0, 7 4 . 7 2 . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 1 & . 1 7 . D 5 . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , m a y o 7 . 
N o se r e c i b i ó c o t i z a c i ó n . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , m a y o 7 . 
N o se r e c i b i ó c o t i z a c i ó n . 
B O L S A D E L O N D R E S 
C o n s o l i d a d o p o r d i n e r o , 59 1|4. 
U n i d o s de l a H a b a n a , 69 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 5 0 |0,101 1|S. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 4 l l 2 0l0, 98 112. 
V A L O R E S C U B A N O S 
L a s c o t i z a c i o n e s p a r a los v a l o r e s c ú -
banos s o n l a s s i g u i e n t e s : 
L a s c o t i z a c i o n e s p a r a l o s v a l o r e s c u -
b a n o s s o n l a s s i g u i e n t e s : 
C u b a E x t e r i o r 5 x 107, 1994 . . 96 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100, 1949'. . 87 
C u b a E x t e r i o r 4 1|2 x 100. 1949 83 \\2 
C u b a E x t e r i o r Cs. , 5 1 100, 1949 83 
H a b a n a E . Cons . , 5 x 100, 1959 88 1|2 
l l e g a r a u n a d e c i s i ó n . 
M K R C A D O D E A Z U C A R C R U D O 
F I R M E 
D u r a n t e l a s e m a n a n o se h a n o t a , 
d o e n e l m e r c a d o d e a z ú c a r c r u d o , 
n i n g ú n g r a n v o l u m e n d e n e g o c i o s , 
p e r o e s t o se d e b e a l h e c h o d e q u e 
C u b a f u é u n v e n d e d o r i n d i f e r e n t e , 
m á s b i e n q u e a n i n g u n a r e n u n c i a 
p o r p a r t e d e l o s r e f i n a d o r e s p a r a 
c o m p r a r . C u b a o f r e c i ó l i m i t a d a m e n -
t e y s o l a m e n t e e n e s c a l a h a c i a a r r i -
b a , m i e n t r a s q u e c o m o es n a t u r a l , 
l o s r e f i n a d o r e s v a c i l a V o n e l s e g u i r 
e l a u m e n t o , q u e c o m o u n h e c h o c i e r . 
t o f u é b a s t a n t e r á p i d o . E l n i v e l 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s en e l I m á s a l t o d e l a ñ o h a s i d o p a g a d o p o r 
d i a de a y e r a s c e n d i e r o n a l a s u m a d e , l o s R e f i n a d o r e s d e N e w O r l e a n s 6 
M a t a n z a s : 408 ' c t s . l i b r a . 
C L E A R I N G H O U S E 
1 .906 .95 . c u a r t o c o s t o y . f l e t e 
0 0 0 t o n e l a d a s p o r l l e g a r a l o s p u e r -
t o s d u r a n t e e l r e s t o de l a e s t a c i ó n 
H a c e u n a ñ o e n e s t a f e c h a , l a s l l e -
g a d a s e n l o s p u e r t o s t a n t o d e l a z a . 
f r a n u e v a c o m o d e l a v i e j a h i c i e r o n 
u n t o t a l d e 1 , 8 0 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N K W Y O R K , m a y o 7 . 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s s , 200 ; a l t o , 
7 1 ; b a j o , 7 1 ; c i e r r e . 7 4 . 
C u b a n A m e r . S u g a r . — V e n t a s , 4,800; 
a j t o , 32 ; b a j o . 30 112; c i e r r e , 31 1|4. 
C u b a C a n e S u g a r . — V e n t a s , 2 ,300; a l t o , 
14 3 |4 ; b a j o , 14; c i e r r e . 1 1 . 
C u b a C a n o S u g a r p f d . — V e n t a s , 3,200; 
a l t o . 53 1|4; b a j o , 49 112; c i e r r e , 6 1 . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s 4.400; 
a l t o . 6 1 ; a b j o , 58 3 |4 ; c i e r r e , 59 1 | 1 . 
G A S O L I N A S 
L O T 
L M E J O R Y M A S 
E 6 0 N 0 M I 6 0 C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A G I L R E F I N I N G C O . O F C Ü B A 
O F I C I O S . 4 r O . - H A B A N A 
J 
D E L A CORL'Ñ- , A ' I C O T N . Y O R K 
M o c o n d u c e c a r g a 
M A X Í F I R S T O 2,250 v a p o r a n i e r i e a n o 
" S a n J u a n " c a p i t á n H a l e y p r o c e d e n t e de 
N e w Y o r k c o n s i g g n a d o a W H S m i t l i 
V I V E R E S 
M So to Co 50 s. f r i j o l e s 
g T r a p a g a Co. 100 i d I d 
R W M a r t í n e z 20 c a j a s g o m a 
104-^-26 sacos p i m i e n t a 
M C - o n z á l e z ("o 80 i d f r i j o l e s 
6,038—10 t e r c e r o l a s j a m ó n 
O Co 1 0 0 ' s . a l m i d ó n 
D Co 250 i d . h a r i n a 
P T 15 c a j a s quesos 35 i d c o n s e r v a s 
W l l s o n Co 1 4 ? p i ezas p u e r c o 
C D 150 s. c o m i n o 
A B 100 i d i d 
M Z 100 i d m a n í 
F o r t a l e z a S Co 800 c a j a s l e c h e 
R A 3 b t o s . quesos 
t í H 50 I d c o n s e r v a s 
A M 100 s. f r i j o l e s 
F G C 100 i d i d 
P P 100 i d d i 
M L 100 i d i d 
M C 100 i d i d 
B (t 125 i d i d 
R H 150 i d i d 
R L C 200 i d I d 
F P C 200 I d i d 
Sua rez R Co 300 l a i d -
R o m a g o s a Co 50 I d c h í c h a r o s 
D 300 i d f r i j o l s e 
J O 50 c a j a s quesos 
C P 60 i d I d 
J . B a l e e l l s C o : 465 I d e m I d e m . 
L . C : 615 I d e m i d e m . 
G a l b á n L o b o y C o . : 6 c a j a s m a n z a -
nas, 1,352 í d e m u v a s 360 h u a c a l e s ce -
b o l l a s . . 
M A N I F I E S T O 2 , 2 5 1 . — V a o o r a m e r i c a -
no " C h a l m e t t e " , c a p i t á n U a y , p r o c e -
d e n t e de N e w O r l e a n s , c o n s i g n a d o a 
W . E . R i d g e w a y . 
V I V E R E S : 
S u e r o y C o . : 200 sacos h a r i n a . 
H . V á z q u e z : 300. I d e m Í d e m . 
S a l o m A . Co . : 300 i d e m I d e m . 
F . E z q u e r r o : 600 i d e m i d e m , 250 I d . 
I d e m . 
B o n e t C o . : 350 i d e m i d e m . 
A . S o l a n a : 300 i d e m I d e m . 
M . N a z á b a l : 500 I d e m m a í z . 
L l a r p a f » R . : 300 i d e m I d e m . 
F . E r v i t i C o . : 600 I d e m I d e m . 
C. R c h e v a r r i C o . : 300 I d e m i d e m 
R a m o s L . C o . : 400 i d e m I d e m . 
E . S u s t a c h a : 300 i d e m i d o m . 
M i r a n d a G . : 300 i d e m i d ^ m . 
F . G a r c í a C o . : 300 I d e m I d e m . 
H e v i a P . : 300 i d e m i d e m . 
B e i s C o . : 300 i d e m a v e n a . 
M . B a r r e r a Co . : 250 i d e m i d e m . • 
O r i o s o l o C o . : 300 I d e m i d e m . 
B . F e r n á n d e z C o . : 300 i d e m I d e m . 
S u e r o C o . : 500 i d e m a r r o z . 
F . G a r c í a C o . : 500 I d e m I d e m . 
O r t s C o . : 498 i d e m i d e m . 
V . H i l l : 313 I d e m I d e m . 
G a l b á n L . Co . : 250 i d e m I d e m . 
H . A s t o r q u l C o . : 2 ,0»0 sacos" s a l . 
M . S á n c h e z C o . : 250 I d e m i d e m . 
p . I n c l á n C o : 125 I d e m g a r b a n z o s . 
Q. " W a l i : 3 b a r r i l e s c a m a r ó n . 
R o d r í g u e z H n o . : 825 c a j a s j a b ó n . 
A . M o n H n o . : 95 sacos a l i m e n t o . 
G . L l a m e d o C o . : 15 I d e m I d e m . 
G a r c í a H n o . : 400 c a j a s h u e v o s , 33 
j a u l a s aves . 
R a y C o . : 50 ca j a s c a m a r ó n . 
S w i f t C o . : 5 ca j a s j a m ó n , 9 t e r c e r o -
l a s c a r n e . . . 
G A N A D O : 
J . G. C a s t i e l l o : 23 vacas , 4 c r i a s , 10 
c a r n e r o s . * 
M I S C E L A N E A : 
J . H . S t e i n h á r t : 361 a t a d o s b a r r a s . 
Co. M . C e n t r a l : 125 t a m b o r e s v a c í o s . 
M . C C . : 9 c a j a s p l a t e a d o s . 
G u t i é r r e z H n o . : 492 p i ezas m a d e r a . 
B a r a g u á S u g a r : 43 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
A g u i r r e C o . : 628 a t a d o s c o r t e s . 
A . G . B u l l e : 10 sacos e s t e a r i n a . 
G o d í n e z H n o s . : 630 c a j a s t o a l l a s . 
C. "Woo: 2 c a j a s d r o g a s . 
V . L ó p e z : 9 i d e m c a l z a d o . 
J . D á v i l a : 166 a t a d o s c a j a s v a c í a s . 
J . G . C a s t i e l l o : 2 a t a d o s t a l a b a r t e r í a . 
R S C 50 i d i d 
C D T 50 i d i d . 
J R C 50 i d I d 
S V i l a r e l l o Co 1.013 s. p a p a s 
A G C 50 c a j a s q u e s o s 
G C C 50 i d I d 
F Q C 50 I d i d . 
J G a l l a r r e t a Co 65 I d i d 
M G o n z á l e z Co 100 i d i d 
G o n z á l e z Sua rez 100 i d i d 
G a l b á n L Co. 10 i d m a n t e c a 
A P i n t o s 4 c a j a s p a s t a 
M D K o n t o n 30 i d j a m ó n 
C R o d r í g u e z 5 i d p u e r c o 
G o n z á P z Suarez . 20 b . j a m ó n ' 
C a n i a F Co 20 t e r c e r o l a s m a n t e c a 
G Co 30 c a j a s I d . 
A M 30 i d i d 
S, L L 63 b t o s . v í v e r e s c h i n o 
Q C T 7 i d i d 
M N 50 m a n í 
P M C o s t a s 20 b . h a r i n a 50 s. m a i -
cena 1 c a j a e f e c t o s 
G a r c í a Co 50 ca j a s f r u t o s 
G a r c í a F Co. 10 b. j a m ó n 
M G C 3 s. g a r b a n z o s . 
M I S C E L A N E A S 
l u c e r a Co 4 c a j a s f u e r o 
P é r e z L o n z a 1 i d f l e c o 
G r a l . S u g a r 1 i d p a p e l 
A C r u s e l l a s 17 i d j a r r a s 
.1 R A l v a r z e 2 c a j a s p l a t e a d o s 
L O l i v a 2 i d i d 
M A 'a ras Co 2 i d c u e r o 
P 1/ 4 i d p e r f u m e r í a 
B P é r e z H n o . 1 i d h o r m a s . 
M e n é n d e z H n o s 1 c a j a b o l s a s 
P S á n c h e z Co 3 I d b a d a n a 
U S 2 I d aecs. 
U n i ó n C Sa les 10 i d i d 
A L ó p e z 2 i d e t i q u e t a s 
K M 10 c a j a s m u e s t r a s y c a r t ó n 
G a r c í a y G a r c í a 1 I d aecs. 
J O r t e g a 3 i d h i l o 
H i s p a n o C u b a n a 6 i d a l a m b r e 
A E s p o n t e s o 1 b. g r a s a 
.1 P a s c u a l B 24 c a j a s m á q u i n a s 
A c e v e d o Co 3 c a j a s p a p e l 
H K 8 i d b o m b a s 
P U u n g 17 b t o s . p e r f u m e r í a 
.1 M H 6 h u a c a l e s f e r r e t e r í a 
B a l l e s t e r o s Co 12 c a j a s e s t a ñ e 
.1 R R e y 9 f a r d o s h i l o 
M K o h n 18 c a j a s c a r t u c h o s 
C B Z o t i n a 13 f a r d o s c u e r o 
i ' o . L i f o g r á f i c a 91 c a j a s p a p e l 
.1 B I l l a s 21 B a c e i t e 
L a V i l d a de P a r í s 1 c a j a e f e c t o s 
H o t e l S e v i l l a 2 c a j a s l o z a 
M F e r n á n d e z 2 I d a c e i t e 
D í a z G . Co . 7 i d s o m b r e r o s 
T H 3 i d i d 
Co. I m p o r t a d o r a 1 i d i d 
L B 9 I d s e l l o s ' 
F A C 18 ca j a s a n u n c i o s y aecs . 
G i l H n o . 4 c a j a s c e m e n t o 
F P a l a c i o s Co .25 c a j a s m o n t u r a s 
T Co 4 c a j a s aecs 
.1 T 3 i d p l a n c h a s 
P Co. 3 i d c u c h i l l o s 
,1 C. V 4 i d i d 
P F e r n á n d e z z Co 3 i d b a n d a s 
C u b a n P o r t l a n d C 1 c a j a efec-tos 
P F e r n á n d e z Co 1 c a j a r e g l a s 
G r a l . S u g a r 2 c a j a s h o r n o s 
M o o r e R 25 c a j a s p a p e l 1 I d r o m a -
D B a c o n 7 c a j a s b o t o n e s 
D a l m a u S Co 5 b. m o s t a z a 
BJ i ; Co 1 c a j a m á q u i n a s 
F 4 I d aecs. 
S a n t o i r o A Co 18 a t a d o s c ^ j a s ' 
J L ó p e z R 167 c a j a s p a p e l 
C a r a z a C ó 1 i d p r e s i l l a s 
A G D u q u e 1 i d c u e r o 
.1 11 S t o i n h a r t 28 c a j a s á c i d o y 
v o s . ' 
L a V a s c o n i a 1 c a j a aecs. 
L R 10 b. h i e r r o 
A A l v a r e z 2 c a j a s i n s t r u m e n t o s 
C M S 1 b. p i n t u r a 
A L C 1 i d p a s a d o r e s 
T T r a d i n g Co 1 i d h e r r a m i e n t a s 
G B C 3 c a j a s c u e r o 
R' K a r m a n 5 c a j a s a l a m b r e 
C G 3 Id p o l v o s 
I n d . de C u b a 164 i d h o j a l a t a 
N A C a m p b e l l 6 b t o s . bombas 
,1 G i r a l t e h i j o 1 p i a n o 
A S á n c h e z 50 f a r d o s a l g o d ó n 
G R 60 id i d 
F de H i e l o 75 f a r d o s a r c o s 
lí K a r m a n S!t b u l t o s , aecs. eléctrico», 
C S l c a r d ó e h i j o 1 c a j a t e l é f o n o s 
A m R E x p r e s s 2 c a j a s r o p a 
A l v a r e z H n o Co 25 I d p a p e l 
M P M 32 I d ' I d 
92—9 b t o s . e s t a l l o 
F S a g a r ó 19 f a r d o s p o j a 
J . B a r q u í n Co 2 i d i d 
P Sanche? Co 1 4 . i d i d 
S C 5 i d h i l o 
A M 6 i d i d 
H a r r i s H n o Co. 22 b to s . e fec tos de cs. 
c r i t o r i o s 
K Co 42 b. p i n t u r a 
C h a p l i n Y' Co 6 c a j a s p e r f u m e r í a 
T h s a l l E Co 44 a t a d o s t u b o s 
C D í a z 1 c a j a t a l a b e r t e r í a 
C e n t r a l M a c e o 1 I d empaque t adu ra s 
C M e n d o z a 1 Yd f i g u r a n 
H E S w a n 4 c a j a s p a p e l 
F B o w m a n Co 3 a t a d o s pa las 
N C 4 ca j a s p a p e l 
B r i o l Co 2 i d t a l a b a r t e r í a 
S i n g e r S. M a c h i n e 74fi b to s . m á q u m a i 
de cose r y aecs. 110 I d a c e i t e 
H F a n j u l 5 h u a c a l e s m u e b l e s 
.1 M C 2 ca j a s h e n e q u é n 
R R o d r í g u e z 34 b . aecs. 
V N 8 ca j a s m a c h e t e s 
S á n c h e z H n o 1 c a j a c u e n t a s 
T o r r e n E . C o 6 i d caes. 
R o d r í g u e z H n o . 1 i d i d 
N Z a y a s 2 ca j a s i m p r e s o s 
M M a s s a n a 1 caja. aecs. 
M F 2 i d p e l í c u l a s 
« ¡ r a l . S u g a r 1 i d i n a q u i n a r i a 
M o n t a l v o C Co. 153 a t a d o s papel 
A B 1 c a j a s o b r e s 
G a r c í a B l a n c a 3 c a j a s e s t a m b r e s 
l e g a c i ó n A m e r i c a n a 2 c a j a s papel 
H H H 15 c a j a s p o s t a l e s 
L i m a D 4."; c a j a s p l u m o 
A E 23 id i d 
S Co 10 f a r d o s a r p i l l e r a s 
W M Y' « 'o 5 b t o s . m a q u i n a r i s 
.T S ( i a r c í a 1 ca ja g o m a 
H D 2 c a j a s c á m a r a s 
N A S 1 i d a n u n c i o s 
H a v a n a Blec . I I Co; 1 p i e / a b a r r e t a » 
J B C 1 « a j a s o m b r e r o s 
A G i l 1 c a j a aecs. 
D R O G A S 
M C T e l l o 2 c a j a s d r o g a s 
L C 3 i d I d 
S C Y 2 i d I d . 
É L e c o u r s 5 c a j a s s a l 
T D r u g g S t o r e .11 b. v i d r i o s . 
T P T h u r u l l Co 34 b t o s . á c i d o 
F E R R E T E R I A 
P u r d y H 1 b t o . f e r r e t e r í a 
A U r a l n 61 i d I d . 
F P r e s a Co 5 Id i d 
J L a n z a g o r t a 50 i d I d 
F M a s e d a 7 i d i d 
B Z a b a l a Co 16 i d i d 
J F e r n á n d e z Co 50 I d I d 
L H u a r t e 4 I d I d 
M é n d e z Co 1 i d i d 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
3 1 * E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
S u r t e a t o d a a l a s f a r m a c i a s . 
A b i e r t a l o s d í a s l a b o r a b l e s 
h a s t a j a s 7 d e l a n o c h e j l o s 
f e s t i v o s h a s t a l a s d i e z y m e -
d i a d e l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y t o d o e l d í a 
e l d o m i n g o 3 d e j u n t o de 
1 9 2 3 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
C r i s t i n a N o . 3 8 . 
M e r c a d e r e s 1 8 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o ( 9 l < 
S a n F r a n c i s c o y L a w t o n . 
C o n c h a n ú m e r o 7 . 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
M i l a g r o s y S a c o . 
, S a n L e o n a r d o y F l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 4 5 8 . 
C h u r r u c a n ú m e r o H . 
C a l z a d a , e n t r e P a s e o y X ( » * 
d a d o ) . 
17 e n t r e K y L , ( V e d a d o ) , 
C a r l o s I I I y O q u e n d o . 
C o n c o r d i a y O q u e n d o , 
S a n M i g u e l y L e a l t a d , 
S a l u d y G e r v a s i o . 
G a l i a n o y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
C o r r a l e s y C i e n f u e g o » , 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 . 
M o n t e 3 2 8 . 
C o n s u l a d o y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l » » 
T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a . 
M o n t e n ú m e r o n ú m e r o 1 2 8 * 
C o m p o s t e l a y C o n d e . 
S a n L á z a r o n ú m e r o 2 2 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n u m e r o 2 2 l i 
R o m a y c o n t i g u o a l N o . 1 . 
C o n d e s a y C a m p a n a r i o , 
3 5 y 2 , V e d a d o . 
1 0 de O c t u b r e 4 4 4 . 
i / 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a F ! 
L a P r e n s a A s o c i a d a es l a ú n i c a 
( j a * p o s e e e l d e r e c h o d e u t i l i z a r , 
p a r » r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s c a -
b l e i r á f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O se 
p u b l t q n e n , a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n 
l o c a l Q u e e n e l m i s m o se i n s e r t e 
j 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
a e r v l c l o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
A g e n t e e n e l C e r r o y J e s l l s d e l 
M o n t e . T e l é f o n o 1 -1994 
S E G U N D A S E C C I O N 
T E 1 N L A « T O A D E I O S B A N C O S 
D E C U B A , E N E L f E D E R A L B A N K D E B O S T O N ' m 
NO SE DECIDEN 
A FUNDAR ALLI 
OTRA SUCURSAL 
S E H A P E D I D O E L P E R M I S O 
P E R O H A S T A E L M O M E N T O L A 
N E G A T I V A Y L A D U D A R E I N A N 
COMUNISTAS DE C O N V O C A T O R I A D E L A 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
D E E E . j m . E N E S P A M FRANCIA EN UN 
S A N J O S E H A S I D O A Z O T A D A 
D 
D E R E S 
SE CALIFICA D E 
n INSULTANTE LA 
0 NOTA FRANCESA 
N O T O M A R A D E T E R M I N A C I O N 
A L G U N A A L E M A N I A H A S T A Q U E 
R E G R E S E C U N O , E L C A N C I L L E R 
W A S H I N G T O N , m a y o 7 . 
K s t a n o c h e c o n t i n u a b a 
¿ e c i d i r e l p r o y e c t o 
i n s t a l a c i ó n e u 
sal d e l 
a u n s i n 
r e f e r e n t e a l a 
C u b a d e u n a s u c u r . 
B o s t o n F e d e r a l B a n k . 
D u r a n t e u n a s e s i ó n d e t r e s h o r a s 
c e l e b r a d a p o r l a J u n t a F e d e r a l d e 
R e s e r v a , e s t u v o es^e a s u n t o a d i s -
c u s i ó n t e n i e n d o g r a n c a n t i d a d " * * ^ 
d o c u m e n t o s p r e s e n t a d o s p o r e l B o s -
t o n B a n k e n f a v o r d e s u d e m a n d a , 
j a J u n t a a c t u a r ; l o a n t e s p o s i b l e 
v su d e c l a r a c i ó n d e t e r m i n a r á l a ex_ 
t e n s i ó n d e l a s o p e r a c i o n e s d e d i c h a 
s u c u r s a l . 
E l g a n c o d e R e s e r v a d e A t l a n t a 
t i e n e p r e s e n t a d a d e s d e 1 9 2 1 u n a 
p e t i c i ó n d e p e r m i s o p a r a e x t e n d e r 
sus o p e r a c i o n e s a C u b a y , c o m o r e -
s u l t a d o de l o s o l i c i ' l a d o p o r e l b a n c o 
de B o s t o n , a m b a e p e t i c i o n e s s e r á n 
r e s u e l t a s a l a v e z . U n . m i e m b r o d e l a 
J u n t a m a n i f e s t ó q u e n o se d a r á p e r -
m i s o a u n o y se u e g a r á a l o t r o , s i n ó 
q u e a m b o s s e r á n p e r m i t i d o ^ o n o , 
t e n i e n d o e n c u e n t a l o s asun 'uoe c o -
m e r c i a l e s d e a q u í y d e C u b a . 
E n t r e l a s p r i n c i p a l e s o b j e c i o n e s 
h e c h a s c o n t r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l a s s u c u r s a l e s f i g u r a l a r e f e r e n t e a 
q u e n o p o d r á n r e s i s t i r l a c o m p e t e n c i a 
c o n o t r o s b a n c o s y a e s t a b l e c i d o s d e s , 
de a n t i g u o e n C u b a . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l B a n c o d e 
A t l a n t a d i c e n q u e e n t r e l a s r a z o n e s 
p o r l a s c u a l e s e u B a n c o t i e n e m a y o r 
f a c i l i d a d q u e e l d e B o s t o n p a r a r e -
l a c i o n a r s e e n C u b a f i g u r a n l a r e -
f e r e n t e a l a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , y 
a d e m á s e l h a b e r c o n s t r u i d o u n e d i -
f i c i o de $ 4 0 0 . 0 0 0 e n J a c k s o n v i l l e , 
de sde d o n d e p o d r á n se r a t e n d i d o s 
e f i c i e n t e m e n t e , y m á s b a r a t o q u e d e s , 
d e B o s t o n l o s a s u n t o s n e c e s a r i o s . 
E l g o b e r n a d o r H a r d i h g r e p l i c ó q u e 
e l B a n c o d e B o s t o n i n t e n t a b a s o l a -
m e n t e f a c i l i t a r l a s o p e r a c i o n e s b a n -
c a r i a s e n C u b a y p r e s t a r a u x i l i o a 
•^us i n t e r e s e s g e n e r a l e s , p u e s s i e l l o s 
b u s c a r a n u t i l i d a d e s , h a y l u g a r e s s u -
f i c i e n t e e u e l t e r r i t o r i o a m e r i c a n o 
d o n d e p o d e r s e e x t e n d e r . 
T a m b i é n se a r g ü y ó p o r M r . H a r . 
d i n g q u e n o I f á b r á c o m p e f t e n c i a c o n 
l o s b a n c o s e s t a b l e c i d o s e n l a H a -
b a n a , u n o d e l o s c u a l e s es l a s u -
c u r s a l d e N e w Y o r k C i t y B a n k y 
e x p r e s ó q u e s e d e r i v a r í a n g r a n d e s 
f a c i l i d a d e s b a u c a r i a s d e l a c r e a c i ó n 
de t a l a g e n c i a e n l a c a p i t a l d e C u b a . 
M r . P a u l W . W a r b u r g , e x - v i c e . 
g o b e r n a d o r d e l a J u n t a d e R e s e r v a , 
l e y ó u n a c a r t a d o n d e r e v e l a q u e M r . 
H a r d i n g t e n í a d i s t i n t o p u n t o d e v i s -
t a e n 1 9 1 5 q u e a h o r a , c o n r e s p e c t o 
a l a i n s t a l a c i ó n d e s u c u r s a l e s e n l o s 
p á i s e s l a t i n o - a m e r i c a n o s , p o r h a b e r , 
se o p u e s t o e n t o n c e s a l a i n t r o d u c -
c i ó n d e t a l s i s t e m a c u a n d o f u é m i e m -
b r o de l a J u n t a d e R e s e r v a F e d e r a l . 
P O R U N F U E R T E C I C L O N . U N 
P O B R E N I Ñ O S E P U L T A D O V I V O 
( S E R V I C W > \ \ . \ R I O T E I i B G R A F I < < > 
l > K J i " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
B A R C E L O N A , m a y o 7 . 
L a C á m a r a do C o m e r c i o d e l ó s 
E s t a d o s U n i d o s e n E s p a ñ a h a c o n v o -
c a d o a u n a j u n t a d e I m p o r t a d o r e s d e 
e f e c t o s a m e r i c a n o s p a r a e l p r ó x i m o 
m i é r c o l e s c o n e l o b j e t o d e d i s c u t i r e l 
p r o y e c t a d o t r a t a d o c o m e r c i a l , e n t r e 
E s p a ñ a y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
G A N A N L A S M l .JHRES 
B I R M H A N , I n g l a t e r r a , m a y o 7 . 
L a s i n g l e s a s J u g a d o r a s d e g o l f g a -
n a r o n e l c a m p e o n a t o i n t e r n a e i o n a l 
e n c o m p e t e n c i a c o n l o s t e a m s de I r -
l a n d a , E s c o c i a y Y a l c s . 
M I N E R O S S E P U L T A D O S 
T R I N I D A D , m a y o 7 . 
e s t á n s e p u l t a d o s 
R o c k y M o u n t a i n 
c o n s e c u e n c i a d e 
N u e v e h o m b r e s 
e n l a n i e v e d e l a 
F o r d C o m p a n y , a 
u n a e x p l o s i ó n o c u r r i d a a y e r a u n a 
h o r a a v a n z a d a . 
l a A c a d e m i a \ \ v a l d e r r o t a -
d a A L DASE B A L L 
A N N A P O L I S , m a y o 7 . 
L a U n i v e r s i d a d d e W e s t V i r g i n i a 
d e r r o t ó a A c a d e m i a N a v a l e n e l 
j u e g o d e § á s c B a l l a y e r , c o n u n a 
a n o t a c i ó n d e 3 p o r 2 . 
V N A ( A R T A D E L P R E S I D E N T E 
HARDING 
^ N U E V A Y O R K , m a y o 7 , 
E l P r e s i d e n t e H a r d i n g h a e s c r i t o 
a A r t h u r N o r r i s , p r e s i d e n t e d e l a 
C á m a r a d o C o m e r c i o d o B r o o k l y n , 
a n u n c i a n d o q u e se e s t á i n v e s t i g a n d o 
l a c a u s a d o h a b e r s e a d j u d i c a d o u n 
c o n t r a t o d e r e c o n s t r u c c i ó n , a l a 
N e w p o r t N e w s . S h i p - b u i l d l n g C o m p a -
n y , p r e f i r i é n d o s e a l o s a s t i l l e r o s d e 
B l o o k l y n . 
d G L O N B N S A N J O S E 
S A N S A L V A D O R , m a y o 7 . . 
N o t i c i a s d e G u a t e m a l a d i c e n q u e 
S a n J o s é f u é a z o t a d o , p o r u n c i c l ó n 
e l v i e r n e s . « 
E l c i c l ó n d e s t r u y ó l a c a s e t a d e l 
c a b l e y o t r o e d i f i c i o . 
Q U E D O I N A U G U R A D A 
( V i e n e de l a p á g i n a P R I M E R A ) 
d e n u e s t r o s 
c o m o l a s i n i f 
n o c i d o e n C u b a c o m o f u e r a d e e u 
p a t r i a . 
L a f e c u n d a y a l p a r r a r a m e n t e 
p r o t e i c a l a b o r p i c t ó r i c a d e A r g u d l n 
b i e n m - e r e c í a , d i c h o s i n a m i s t o s a l i -
s o n j a , u n a o p o r t u n i d a d c o m o l a q u e 
b r i n d a m o s a n o c h e — y s e o f r e c e é s t a s 
n o c h e s s u c e s i v a s — p a r a q u e s u s c o m -
p a t r i o t a s y c u á n t o s o t r o s e l e m e n t o s 
s o c i a l e s c o n v i v e n e n e s t a s o c i e d a d 
h a b a n e r a p u d i e s e n a p r e c i a r c ó m o -
d a m e n t e y e n c o n j u n t o , l a a m p l i a 
p r o d u c c i ó n a r t í s t i c a d e A r g u d í n , q u e 
t a n b r i o s a m e n t e y c o n e v i d e n t e é x i -
t o c u l t i v a l o s d i f e t i n t o s g é n e r o s y l a s 
d i s t i n t a s f o r m a s o e s p e c i a l i d a d e s q u e 
d e l a p a l e t a p u e d e n s u r g i r y m o s -
t r a r s e e n l i e n z o s y e n c a r t o n e s . 
D e e s t o s y a q u e l l o s , m á s d e c i e n 
m u e s t r a s d e s u s r i c o s y l a b o r i o s o s 
p i n c e l e s a p a r e c í a n a l h a j a n d o l o s m u -
r o s d e t r e s s a l o n e s , d e s t a c á n d o s e e n 
é s t a p r o f u s i ó n l a m á s s o r p r e n d e n t e 
v a r i e d a d , d e s d e - e l a p u n t e l e v e , f u l -
m i n a n t e m e n t e a p r i s i o n a d o e n " a g u a -
c h e s " , c r e y e n e s y t i n t a s , h a s t a e l f i e l 
c u a d r o c o s t u m b r i s t a c o m o t e l a s i m -
p e r i o n i s t a s , e s t u d i o s , a c a d e m i a s , f i e -
l e s l a s r e p r o d u c c i o n e s y m a g n í f i c a s 
d e e x p r e s i ó n y o r i g i n a l i d a d l a s c o m -
p o s i c i o n e s q u e s u i n s p i r a c i ó n c o n c i -
b i e r a . 
Y a ú n e n é s t a v a r i e d a d h a y n e c e -
s i d a d , q u e f u e r a i n j u s t o c a l l a r l o d e l a 
n o m e n o r s o r p r e s a d e s u s d i v e r s a s 
c o l o r a c i o n e s q u e b r i n d a n l a v e t u s -
t e z d e c l a u s t r o s e n l a s h i s p a n a s ca -
t e d r a l e s , l a s l u m i n o s i d a d e s e s p l e n -
d e n t e s d e l m e d i o d í a i t a l o c o n l a a 
b r u m o s i d a d e s d e l c i e l o p a r í s i m o y 
c o n s t e q u e e n é s t a p r e m i o s a m e n -
c i ó n n o se e n t i e n d a , a q u i l a t a d a l a 
p e r m e n o r i z a c i ó n q u e e l c r í t i c o , n o e l 
r e p ó r t e r , p u d i e r a d e j a r c o m p l e t a y 
e x p l í c i t a , c o n e l t e c n i c i s m o r e s e r v a d o 
a l o s c o m p e t e n t e s é i d ó n e o s . 
P a r a t o d a s e s a g a m a d e l c o l o r y 
t o d o s l o s v a l o r e s d e l a s d i s t i n t a s 
f a c t u r a s y e s c u e l a s p i c t ó r i c a s q u e 
a p a r e c e n a c o p l a d a s e n l a s o b r a s d e 
A r g u d í n , ' e n e L c o n j u n t o r e f e r i d o , e s 
c u c h a m o s f r a n c o s y c a l u r o s o s e l o -
g i o s , , c o n r e f e r e n c i a s m u y l a u d a t o -
r i a s d e l o s j u i c i o s ' q u e l a o b r a d e é s -
t e n o t a b l e p i n t o r c u b a n o h a m e r e c i -
d o d e l a c r í t i c a e u r o p e a , a l a q u e 
s i r v i ó de m a r c h a m o d e f i n i t i v o e l 
é x i t o d e l e s s a l o n e s p o r A r g u d í n o r -
g a n i z a d o s e n P a r í s y M a d r i d c o n 
o b r a s q u e p r o n t a m e n t e se c u b r í a n d o 
i a s t a r j e t a s d e s u s c o m p l a c i d o s a d -
q u l r e n t c a . 
E n c o r r o b o r a c i ó n 
a s i e r t o s , v e a e l l e c t o r 
p i e l e c t u r a d e l c a t á l o g o d e l a s o b r a s 
t a n c e l é b r a l e s e n l o s s a l o n e s d e é s t e 
D I A R I O a v i s a l a f e c u n d i d a d y r a r a 
v a r i e d a d q u e a t e s o r a l a o b r a r e a l i -
z a d a p o r A r g u d í n , a n o c h e c o l m a d o 
d e e n t u s i a s t a s y g e n e r a l e s f e l i c i t a -
c i o n e s . 
M A D R I D 
1 — r P a s t o r d e A v i l a . 
E x p o s i c i ó n N a c i n a l E s p a ñ o -
l a , 1 9 1 5 . -
2 — V i e j o S e g o v i a n o . 
T O L E D O 
3 — s t o . D o m i n g o d e l a r r a b a l . 
4 — s t o . D o m i n g o e l a n t i g u o . . 
5 — i g l e s i a d o n d e se f u n d ó l a O r -
d e l C a l a t r a v a . 
6 — E n t r a d a d e T o l e d o . C a s t i l l o 
d e S a n S e r v a n d o . 
7 _ _ C o r o do l a C a t e d r a l . 
8 — C a p i l l a m a y o r y c r u c e r o . 
9 — P u e n t e d e S a n M a r t í n ^ 
1 0 — P u e r t a d e S a n M a r t í n . 
1 1 — P u e r t a d e A l f o n s o V I . 
1 2 — L a s H i l a n d e r a s . 
1 3 — P a t i o d e l a C a s a d e l G r e c o . — • 
P r o p i e d a d d e l S r . M i g u e l A . 
C a m p a . 
A L C A L A D E H E N A R E S 
1 4 — I g ' . e s i a d o n d e se b a u t i z ó C e r -
v a n t e s . 
1 5 — P l a z a d e l P a l a c i o . 
1 6 — S a n I s i d r o . 
1 7 — P u e r t a M a d r i d . 
O V I E D O 
1 8 — C a s a d e l s i g i o X V . 
1 9 — L a M e i g a . — P r o p i e d a d d e l S e -
n a d o d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
B R E T A Ñ A 
2 0 — C a s a B a n c o s . » 
P A R I S 
2 1 — B a r c a z a d e l S e n a . 
2 2 — V i e j o C o n c a r n e a u , p r o p i e d a d 
d e l G e n e r a l M . M e n o c a l . 
2 3 — T e m p l o d e l A m o r , p r o p i e d a d 
d e l a S r a . M a r i a n a S e v a d e 
M e n o c a l . 
2 4 — E l C a r r o u s s c l . 
2 5 — P u e n t e N u e v o . 
2 6 — P u e n t e d e l a s a r t e . 
2 7 — P u e n t e de J e n a . 
2 8 — P u e n t e G r ' e u e l l e . 
2 9 — E l T r o c a d e r o . 
3 0 — B a r c a d e r e m o l q u e . 
3 1 — L u l ú . 
3 2 — F r u t o p r o h i b i d o . 
S ; ! — A r r e p e n t i d a . 
3 4 — D e s p u é s d e l b a ñ o . 
V E R S A L L E S 
3 5 — O t o ñ o . 
3 6 — C a s t i l l o y J a r d i n e s L u i s X I V , 
3 7 — R i n c ó n d e l J a r d í n . 
3 8 — G r a n T r i a n ó n . 
3 9 — G r a n e s t a n q u e . 
4 0 — C a p i l l a d e l P a l a c i o . 
L U X E M B U R G O 
4 1 — T r i u n f o d e B a c o . 
4 2 — L a m e t a . 
B R E T A Ñ A 
4 3 — B a r c a s s a r d i n e r a s 
4 4 — V i e j o b r e t ó n . 
4 5 — B a r c a s a l m o n e r a . ' 
4 6 — M i r a n d o h a c i a e l h o r i z o n t e . 
4 7 — D e l a p e s c a . ' 
4 8 — P e q u e ñ o b r e t ó n . 
4 9 — A m a n e c e r . 
5 0 — L a b a r c a s o l i t a r i a . 
5 1 — S a r d i n e r a s . 
5 2 — L l e g a n d o a p u e r t o . 
5 3 — L a V i l l a d e C o n c a r n e a u . 
GRAVE PROCE 
E L S U C E S O R D E E I N S T E I N E N 
L A L I G A D E N A C I O N E S . L A 6 2 
L E G I S L A T U R A D E A R G E N T I N A 
L O S B A N D I D O S C H I N O S 
T A S A N E N E S T A S U M A A 
U N O S 2 0 0 P R I S I O N E R O S 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
P A R I S , m a y o 7 . 
M a r c e l C a c h i n , d i p u t a d o y j e f e 
c o m u n i s t a q u e h a e s t a d o d e t e n i d o 
e n l a p r i s i ó n d e L a S a n t o e s p e r a n d o 
a q u e se . l e f o r m e j u i c i o b a j o l a a c u -
s a c i ó n d e h a b e r d e l i n q u i d o c o n t r a 
l a s e g u r i d a d d e l E s t a d o , f u é p u e s t o 
h o y e n l i b e r t a d b a j o s u p a l a b r a , j u n -
t o c o n 1 0 d e s u s c o l e g a s c o m u n i s -
t a s . 
C o m p a r e c e r á n a n t e e l S e n a d o c o n s . 
t i t u i d o e n a l t o t r i b u n a l e l d í a 2 4 
d e " m a y o . 
E L V U E L O D E G E O R G E B A R J B O T 
A L T R A V E S D E L C A N A L D E L A 
M A N C H A 
C O N F L I C T O C H I N O - A M E R I C A N O 
( P o r P r e n s a A s o c i a d a ) 
P A R I S , m a y o 7 . 
G e o r g e B a r b o t , e l a v i a d o r f r a n c é s 
q u e v o l ó e l d o m i n g o a l t r a v é s d e l 
C a n a I d e l a M a n c h a , r e g r e s a n d o a l 
p u n t o d o p a r t i d a , e n u r f a e r o p l a n o 
d e m e n o s d e 1 5 c a b a l l o s d e f u e r z a , 
e f e c t u ó h o y e l v i a j e d e r e g r e s o a L e 
B o u r g e t a u n a d i s t a n c i a d e 1 6 0 m i -
l l a s e n l a m i s m a m á q u i n a . D u r a n t e 
e l t r a y e c t o a t e r r i z ó e n N e s l e y B e a u -
v a i s . 
E L S U C E S O R D E E l N S T E D i E N L A 
L I G A D E L A S N A C I O N E S 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
G I N E B R A , m a y o 7 . 
E l d o c t o r H e n d r i c k L o r e n t z , e l f í -
s i c o h o l a n d é s , h a a c e p t a d o o f i c i a l -
m e n t e e l n o m b r a m i e n t o p a r a u n 
p u e s t o e n l a C o m i s i ó n d e C o o p e r a -
c i ó n I n t e l e c t u a l de l a L i g a d e l a s 
n a c i o n e s . 
S u c e d e r á a l P r o f e s o r A l b e r t E i n s -
t e i n , q u e r e n u n c i ó h a c e a l g ú n t i e m -
p o . 
S E A B R E ' A S E X A G E S I M A 
L E G I S L A T U R A A R G E X T I X A 
B U E N O S A I R E S j m a y o 7 . 
L a s e x a g é s i m a s e g u n d a L e g i s l a t u . 
r a f u é a b i e r t a a l m e f l i o d í a d e h o y 
p o r e l P r e s i d e n t e A l v e a r , c o n a s i s -
t e n c i a d e l o s m i e m b r o s d e l g a b i n e t e 
y d e l C u e r p o D i p l o m á t i c o . 
E n s u m e n s a j e d e a p e r t u r a , h i z o 
r e f e r e n c i a Na l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a -
c i o n a l e s , d e c l a r a n d o q u e l a s i t u a -
c i ó n e r a e x c e l e n t e . A l u d i e n d o a l a 
C o n f e r e n c i a d e S a n t i a g o , e x p r e s ó s u 
f é e n q u e l a d e t e r m i n a c i ó n d e l o s 
p u e b l o s m e d i a n t e s u s r e p r e s e n ' u a n t e s 
j e n l a C o n f e r e n c i a , de l l e g a r a f u t u _ 
r o s a c u e r d o s f u e s e u n e j e m p l o d e 
a m o r a l a p a z y d e c o r d i a l e s r e l a -
c i o n e s p a r a e l r e s t o d e l m u n d o . 
7 
54— E s p e r a n d o l a s b a r c a s . 
5 5 — V i e j a s b r e t o n a s . 
F L O R E N C I A 
5 6 — P a l a c i o V i e j o . 
5 7 — P u e n t e V i e j o . 
5 8 — E l r í o A m o . 
5 9 — F i e s s o l o . 
6 0 — C a m i n o d o l a C a r t u j a . 
6 1 — E l D a v i d d e M i g u e l A n g e l , y 
e l P e r s e o d e B . C e l l i n l . 
6 2 — C a m i n o d e F i é s s o ' . e . 
6 3 — A l r e d e d o r e s d e F l o r e n c i a N » 1 
6 4 — „ „ „ „ 2 
6 5 — „ ,k „ „ 3 
6 6 — „ „ „ , . 4 
6 7 — „ „ „ . . 5 
6 8 — C a l l e j u e l a d e F l o r e n c i a . 
V E N E C I A 
6 9 — - I g l e s i a d e l a S a l u d . 
7 0 — S a n P a n t a l e ó n . 
7 1 — P u e n t e de S a n B e r n a b é . 
7 2 — P u e n t e de T r e v i s a n . 
7 3 — P u e n t e D a r l o . 
7 4 — P u e n t e de S u s p i r o s . 
7 5 — S a n E s t e f a n o . 
7 6 — C r e p ú s c u l o . 
7 7 — P l a z a d e S a n M a r c o s . 
7 8 — S a n t a M a r í a l a M a y o r . 
7 9 — C a s a d e D e s d e m o n a . 
S O — P a l a c i o D u c a l . 
R O M A 
8 1 — V i l l a B o r g h c s e . — E s t a n q u e 
T e m p l o de E s c u l a p i o . 
8 2 — P o n t a n a d e T r e v i s . 
8 3 — P l a z a d e S a n P e d r o . 
8 4 — C a s t i l l o S a n A n g e l o . 
8 5 — F o n t a n a d e l a V i l l a M e d i é i s . 
8 8 — I g l e s i a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
8 7 — T e m p l o de V e s t a . 
8 8 — A r c e d e C o n s t a n t i n o . 
8 9 — C o l i s e o y A r c o d e C o n s t a n t i n o . 
9 0 — P l a z a d e E s p a ñ a . 
9 1 — ( ' o l i s c o . 
9 2 — E l F o r o . 
9 3 — A r c o de T i t o . 
9 4 — F o n t a n a d e l T é r m i n o . 
H A B A N A 
9 5 — C a ñ o n e s a l a e n t r a d a d e l P u e r t o 
9 6 — J a r r ó n en e l C a m p o de M a r t e . 
9 7 — P i l l o d e p l a y a . 
9 8 — A m a n e c e r e n l a b a b í a 
- C O P I A S 
D e V o l á z q u c z : 
9 9 — L a s m e n i n a s . 
1 0 0 — S a n A n t o n i o A b a d v i s i t a n d o a 
S a n P a b l o ( p r o p i e a d d e l Se-
n a d o . ) 
D e C a b a n e l : 
1 0 1 — N a c i m i e n t o d e V e n u s ( p r o p i e -
d a d d e l S r . A n t o n i o S á n c h e z 
d e B u s t a n i a n t e . ) 
D e C i m b a s : 
1 0 2 — M a ñ a n a d e P r i m a v e r a 
l > r M u r l l l o : 
1 0 3 — S a n J u a n B a u t i s t a n i ñ o 
p i e d a d d e l S r . J u a n G 
m e z . ) 
1 0 4 — L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
1 9 C I U D A D A N O S D E N O R T E 
A M E R I C A E S T A N E N T R E E L 
G R U P O D E C A P T U R A D O S 
W A S H I N G T O N , m a y o 7. 
E l a c t o r e a l i z a d o p o r l o s b a n d i d o s 
d e l a p r o v i n c i a d e S h a n t u n g a s a l -
t a n d o a y e r u n e x p r e s o y c a p t u r a n d o 
a l a l g u n o s e x t r a n j e r o s , e n t r e e l l o s 
1 9 a m e r i c a n o s , h a c r e a d o t i r a n t e z e n 
1.13 r e l a c i o n e s e n t r e l o s g o b i e r n o s 
d e C h i n a y l o s E s t a d o s U n i d o s . L a 
s i t u a c i ó n p u e d e t r a e r s e r i o s d i s g u s -
t o s y p o s i b l e m e n t e e n v o l v e r a o t r o s 
g o b i e r n o s e n e l a s u n t o . • 
E l M i n i s t r o a m e r i c a n o , e n P e k í n , 
S c h u r m a n , e n n o t a r e m i t i d a a l a Se_ 
c r e t a r í a d e E s t a d o d e s i g n a e l h e c h o 
c o m o ' ^ e r i o " . F u é i n s t r u i d o p o r e l 
d e p a r t a m e n t o d e E s t a d o p a r a q u e 
i n m e d i a t a m e n t e i n q u i r i e r a d e t a l l e s 
p a r a q u e e l g o b i e r n o d e W a s h i n g -
t o n p u d i e r a h a c e r u n a e n é r g i c a r e - 4 
c l a m a c i ó n a l g o b i e r n o c h i n o . 
E l C o n s e j o d e M i n i s t r o s d e l o s 
v a r i o s g o b i e r n o s r e p r e s e n t a d o s e n 
P e k í n , h a s i d o c o n v o c a d o p a r a r e u -
n i r s e m a ñ a n a y d i s c u t i r l a a c c i ó n 
q u e d e b e r á t o m a r s e . 
M A S D E T A L L K S D E L A S A L T O D E L 
T I I K X E N C H I N A 
P E K I N , m a y o 7. 
Se c a l c u l a n e n 2 0 l o s e x t r a n j e . 
r o s q u e c a y e r o n e n p o d e r d e l o s 
b a n d o l e r o s c h i n o s . L o s b a n d i d o s f u -
s i l a r o n a u n p a s a j e r o i n g l é s l l a m a -
d o R o t h m a n y m a l t r a t a r o n a l o s d e -
m á s e m p u j á n d o l o s c o m o s i f u e r a n 
u n a m a n a d a d e t o r o s . 
. S a g ú n d e t a l l e s r e c i b i d o s d e d i s t i n -
t o s l u g a r e s , l a s m u j e r e s q u e l o s c h i -
n o s c a p t u r a r o n f u e r o n p u e s t a s e n l i -
b e r t a d d e s p u é s d e q u e l a s m a l t r a t a -
r o n y l a s h i c i e r o n c a m i n a r d e p r i s a 
c o m o s i f u e r a n h o m b r e s . 
Se d i c e q u e v a r i a s m u j e r e s c a y o -
r o n e x h a u s t a s a l s u e l o a b a n d o n á n d o -
l a s l o s b a n d o l e r o s e n e l m i s m o l u g a r 
o i m p i d i e n d o a s u s m a r i d o s a u x i l i a r -
l a s . Se a ñ a d e q u e u n a es M i s s L u c y 
C . ' A l d r i c h , c u ñ a d a d e J o h n D . R o -
c k e f e l l e r . 
S H A N G H A I , M a y o 7 . 
S e g ú n u n a n o t a r e c i b i d a e n l a s 
o f i c i n a s o f i c i a l e s , l o s b a n d i d o s q u e 
¡ a s a l t a r o n e l t r e n e x p r e s o e n l a m a -
j ñ a ñ a d e l d o m i n g o e n S u c h o w , se-
c u e s t r a n d o a m u c h o s p a s a j e r o s , e n t r e 
i e l l o s a l g u n o s e x t r a n j e r o s , e x i g e n d o s 
m i l l o n e s d e p e s o s m e j i c a n o s p o r e l 
r e s c a t e d e t o d o s l o s p r i s i o n e r o s . 
P E K I N , M a y o 7 . 
P o r r u m o r e s n o c o n f i r m a d o s s á -
b e s e q u e l o s b a n d i d o s q u e a s a l t a r o n 
e l t r e n d e p a s a j e r o s h a n m a t a d o a 
u n o o d o s d e l o s s e c u e s t r a d o s . E n -
t r e é s t o s f i g u r a e l r i c o i n d u s t r i a l d e 
G u a d a l a j a r a , M é j i c o . S r . A n o i r a y s u 
e s p o s a , l o s c u a l e s - h a b í n e s t a d o v i -
s i t a n d o a S h a n g h a i . . • 
B E R L I N , m a y o 7 . 
ESI D t e u t s c h e A U g e m é l n e Z o i t u n g . 
ó r g a n o d e l p o d e r o s o i n d u s t r i a l H e r r 
S t i n n e s , * r e f i r i é n d o s e a l a c o n t e s t a -
c i ó n f r a n c o - b e l g a a l a n o t a a l e m a -
n a , l a l l a m a " u n d o c u m e n t o d e i n -
c a l i f i c a b l e i n s u l t o e i n m e n s a t o n t e -
r í a " . 
L a m a y o r p a r t e d e l o s p e r i ó d i c o s 
a l e m a n e s s o n p r u d e n t e s e n s u s c o -
m e n t a r i o s , d i c i e n d o q u e d e b e n e s p e -
r a r s e l a s n o t a s d e l o s G o b i e r n o s i t a -
l i a n o e i n g l é s a n t e s d e q u e e l G o -
b i e r n o a l e m á n I i a g a a l g ú n o t n o m o -
v m i i e n t o . 
E L ( O X S E J O D E G U E R R A 
C O N T R A E L B A R O N Y O N 
K R U P P 
\ V L U D I A , A l e m a n i a , m a y o 7 . 
E l b a r ó n K r u p p v o n B o h -
l e n , q u e <>s(á c o m e t i d o a j u i -
c i o a n t e u n C o n s e j o d e g u e -
r r a f r a n c é s p o r l o s r c c i o n U - s 
d i s t u r b i o s e n l a P l a n t a K r u p p , 
a d m i t i ó q u e h a b í a s i d o a v i -
s a d o d e s d e B e r l í n , i n m e d i a -
f a m e n t c d e s p u é s do. s u l l e g a -
d a a l R n h r , d e q u e s t - i í a 
a r r e s t a d o c o m o r e s p o n s a b l e 
<!H a t a q u e «le l o s o b r e r o s a 
l a s t r o p a s f r a n c e s a s , d e l q u e 
r e s u l t a r o n 1 4 m u e r t o s a l e -
m a n e s . 
M a n i f e s t ó e l b a r ó n : " S a -
b i e n d o q u e s e r í a a r r e s t a d o , 
> o v i n o a o c u p a r m i l u g a r e u 
e s t e b a n q u i l l o , p u e s n o d e s e o 
a b a n d o n a r a m i s c o l e g a s , p o r -
t i l l o c r o o q u e m i d e b e r es e n -
f r e n t a r m e c o n o l C o n s e j o d o 
g u e r r a s i o l i o s so e n f r e n t a n . " 
E L G O B I E R N O E S P E R A R A 
R E G R E S O D E C U N O * 
E L 
m ABIERTO YA 
ÍL CONGRESO DE 
lASCARRETERAS B E R L I N , m a y o 7 . E l G o b i e r n o n o e x p r e s a r á n i n g u - | n a o p i n i ó n s o b r e l a n o t a - r é p l i c a j f r a n c e s a , h a s t a t a n t o e l C a n c i l l e r • 
C u n o r e g r e s e m a ñ a n a a B e r l í n y 
r e ú n a s u G a b i n e t e . " 
A u n q u e e n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s £ 1 M I N I S T R O D E L T R A B A J O F U E 
n o o c u l t a n l a i m p a c i e n c i a e i n q u i e -
t u d p r o d u c i d a p o r l a c o n t e s t a c i ó n 
d e l " P r e m i e r " f r a n c é s , p u e d e a d e -
l a n t a r s e , a p e s a r d e l c a r á c t e r h o s t i l 
d e l a r é p l i c a , q u e e l G o b i e r n o a l e -
m á n t e n d r á e s p e c i a l c u i d a d o e n n o 
t o m a r u n a d e t e r m i n a c i ó n v i o l e n t a 
q u e p e r j u d i c a r í a g r a n d e m e n t e l o s 
i n t e r e s e s n a c i o n a l e s y h a r í a i m p o s i -
b l e p o r a h o r a l a r e a n u d a c i ó n d e l a s 
d i s c u s i o n e s p a r a d e t e r m i n a r u n p l a n 
d e r e p a r a c i ó n . 
A ese r e s p e c t o h a y g r a n d e s e s p e -
r a n z a s t e q u e l a n o t a - r é p l i c a i n g l e -
s a n e u t r a l i c e l a t i r a n t e z e x i s t e n t e , 
e s p e r á n d o s e t a m b i é n q u e R o m a d é 
l u g a r c o n s u r é p l i c a a » u n a a t m ó s f e -
r a f a v o r a b l e p a r a p o d e r c o h i e n z a r e l 
p l a n d e r e p a r a c i o n e s . 
A d m i t e n l a p e t i c i ó n . . . 
V i e n e d e l a P R I M E R A . 
m i e m b r o s d e l a B o l s a y s u C l e a r i n g , 
o b e d e c i e n d o e l r e q u e r i m i e n t o d e l 
G o b i e r n o , y o t r o s 2 8 f n n e i o n a r i ó s y 
m i e m b r o s d e l a B o l s a h i c i e r o n d e c í a 
r a c i o n e s s i m i l a r e s . 
A l d e f e n s o r d e l a B o l s a t a m b i é n 
se e n v i a r o n a t e s t a d o s p r o c e d e n t e s 
E N C A R G A D O D E A B R I R L O . U N A S 
I N T E R E S A N T E S C O R R I D A S A Y E R 
S E V I L L A , M a y o 7 . 
L a a p e r t u r a d e l C o n g r e s o d e L a -
m i n e s y C a r r e t e r a s f u é p r e s i d i d a h o y 
p o r e l M i n i s t r o d e l T r a b a j o S r . R a -
f a e l G a s s e t . E n t r e l o s d e l e g a d o s se 
e n c o n t r a b a n P a s c u a l O r t i z R u b i o , 
i n g e n i e r o r e p r e s e n t a n t e d e M é j i c o , 
P a ú l P a r e d e s , C ó n s u l d e P a n a m á y 
q u e t a m b i é n r e p r e s e n t a a S a n S a l -
v a d o r y C o m i n o s A p e n t e , d e l P a r a -
g u a y , y m i e m b r o d e l c u e r p o d i p l o -
m á t i c o u r u g u a y o e n M a d r i d . 
E l C o n g r e s o s e r á d i v i d i d o e n d o s 
s e c c i o n e s , l a p r i m e r a se o c u p a r á d e 
l a c o n s t r u c c i ó n d e c a m i n o s y c a r r e -
t e r a s ; l a s e g u n d a d e l a c r e a c i ó n d e 
t r a n s p o r t e d e m o t o r y l o s p r o b l e -
m a s d e t r á f i c o e n l a s c i u d a d e s y 
á r e a s c o n g e s t i o n a d a s . 
L a G r a n B r e t a ñ a , F r a n c i a é I t a l i a 
h a n e n v i a d o p r o m i n e n t e s e x p e r t o s y 
se e s p e r a q u e se l e a n I m p o r t a n t e s 
d o c u m e n t o s d a n d o d e s c r i p c i o n e s t é c -
n i c a s d e l o s m é t o d o s m á s m o d e r n o s . 
U n a d e l a s d e m o s t r a c i o n e s d e l C o n -
g r e s o s e r á l a p r u e b a p r á c t i c a q u e 
h a r á u n a c o n o c i d a f i r m a c o n s t r u c -
y m a n u f a c t u r e r a d e 
d e o c h o b a n c o s ele N u e v a Y o r k e n 
¿ I s e n t i d o d e q u e d i c h a s i n & t i t u c l o - j t o r a d e c a m i n o s 
n o s c o n s i d e r a b a n l a s n e g o c i a c i o n e s s o ; c e m e n t o p a r a p a v i m e n t a c i o n e s ' , 
b r e a d ú c a r e s f u t u r o s , u n a c t o v a l i o - [ 
p a r a e l i n t e r c a m b i o d e l c r é d i t o 4 S E E N C U E N T R A M U Y G R A V E E L 
D I E S T R O B M U i l O M E N D E Z 
M A D R I D , M a y o 7 . 
S e g ú n e l p a r t e m é d i c o d a d o e n 
B o r d e a u x . d u r a n t e e l d í a d e h o y e l 
e s t a d o d e l d i e s t r o E m i l i o M é n d e z es 
s u m a m e n t e a l a r m a n t e . 
E m i l i o M é n d e z f u é h e r i d o e l p a -
s a d o d o m i n g o e n B o r d e a u x . S e g ú n 
u n r u m o r n o c o n f i r m a d o q u e c i r c u l a 
e n M a d r i d , e l d i e s t r o h a m u e r t o . H o y 
s a l i e r o n e l e m p r e s a r i o y e l p a d r e 
r u m b o a B u r d e a u x . 
so d e l 
y q u e e l l o s e c t a b a n d i s i p u e s t o s a p r e s 
l a r m á s d i n e r o e n t r a n s a c c i o n e s a z u -
c a r e r a s , g a r a n t i z a d a s c o n t r a p é r d i -
d a s p o r o p e r a c i o n e s m a r g i n a l e s r e a -
l i z a d a s e n l a B o l s a , q u e s o b r e t r a n -
s a c c i o n e s n o p r o t e j i d a s . 
O c h o c o m p a ñ í a s r e f i n a d o r a s y p r o 
d u c t o r a s , i n c l u y e n d o e n t r e é l l a s l a 
A m e r i c a n B e e t ' S u g a r C o . , L a C u -
b a n C a u e S u g a r C o r p o r a t i o n , l a I m -
p e r i a l S u g a r C o . , l a S a v a n n a h S u -
g a r C o . , l a G o d c h u x S u g a r s , I n c . y 
l a W . J . M e . C a h n S u g a r R e f i n i n g . 
t a m b i é n p r e s e n t a r o n a t e s t a d o s t e s -
t i m o n i a n d o e l v a l o r e c o n ó m i c o d e l a s 
o p e r a c i o n e s a z u c a r e r a s b u r s á t i l e s . 




V E N I Z E L O S H I Z O S E N T I R L A 
P R E S E N C I A D E E S T A N A C I O N 
A Y E R E N L A S C O N F E R E N C I A S 
L A U S A N A , m a y o 7 . 
G r e c i a d i ó h o y S e ñ a l e s d e v i d a e n 
l a d i s c u s i ó n s o s t e n i d a e n l a c o n f e -
r e n c i a s o b r e l a s i t u a c i ó n d e l C e r -
c a n o O r i e n t e . S u d e l e g a d o E l e u t e -
r i o V e n i z e l o s , c o h v o c ó i n e s p e r a d a -
m e n t e a u n m i t i n a S i r H o r a c e R u m -
b o l d . a l g e n e r a l P e l l e y a l S i g n o r 
M o n t a g n a y l e s d i j o a l g u n a s d e l a s 
c o n d i c i o n e s q u e G r e c i a n o a c e p t a r á 
c u a n d o l l e g u e e l m o m e n t o d e f i r m a r 
l a p a z . 
Se p i d i ó a V e n i z e l o s p o r I n g l a t e -
r r a , F r a n c i a e I t a l i a s u c o o p e r a c i ó n 
p a r a e x c l u i r d e l d o c u m e n t o d e L a u -
s a n a l a p a r t e r e f e r e n t e a q u e e l 
G o b i e r n o d e A t e n a s , h a g a e x t e n s i v a 
l a c u l p a b i l i d a d a t o d o s l o s m i l i t a -
r e s g r i e g o s . M r . V e n i z e l o s c o n t e s t ó 
q u e e s o e r a u n a v i o l a c i ó n d e l a s 
p r e r r o g a t i v a s s o b e r a n a s d e G r e c i a . 
E s e v i d e n t e q u e e l G a b i n e t e r e v o -
l u c i o n a r i o e n A t e n a s d e s e a t e n e r l a s 
m a n o s l i b r e s e n e l a s u n t o d e l a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l o s j e f e s m i l i -
t a r e s p o r l a d e r r o t a s u f r i d a e n e l 
A s i a M e n o r . 
V e n i z e l o s t a m b i é n a d v i r t i ó a l o s 
l i d e r s a l i a d o s q u e G r e c i a n o p a g a r á 
n i u n c e n t a v o d e r e p a r a c i o n e s a 
T u r q u í a , p e r o q u e e s t a b a d i s p u e s t a 
a t r a t a r s o b r e r e p a r a c i o n e s c o n Iof 
t u r c o s p o r m e d i o d e u n a c o m i s i ó n 
q u e se d e s i g n e , p e r o q u e n o i m p l i -
q u e v e n t a j a a f a v o r d e T u r q u í a , 
p u e s d é o t r o m o d o G r e c i a c o n t i n u a -
r á l a g u e r r a . 
P o r ú l t i m o , e l d e l e g a d o g r i e g o i n -
f o r m ó a s u s c o l e g a s q u e l a r e c i e n t e 
i n c a u t a c i ó n h e c h a e n e l B a n c o de 
A t e n a s e n C o n s t a n t i n o p l a p o r e l G o -
b i e r n o t u r c o , f u é u n a f l a g r a n t e v i o -
l a c i ó n d e l o s t é r m i n o s d e l a r m i s t i -
c i o d e M u d a n i a , ^ n o d e b i e n d o ser 
p e r m i t i d o p o r l a s p o t e n c i a s e u r o -
p e a s . 
L o s f r a n c e s e s , r e s p a l d a d o s p o r 
l o s o t r o s a l i a d o s , i n s i s t i e r o n e n q u e 
l a d i s p u t a s o b r e e l p r o y e c t o t u r c o 
d e q u e l o s i n t e r e s e s d e l a d e u d a o t o -
m a n a s e a n p a g a d o s e n s u d e p r e c i a -
d o m e t á l i c o , s e a a r r e g l a d o d i r e c t a -
m e n t e e n t r e T u r q u í a y l o s q u e I n -
v i r t i e r o n s u d i n e r o e n B o n o s . 
Se e s p e r a q u e s i l a s d i f e r e n c i a ? 
e n t r e l o s t u r c o s y l o s a l i a d o s se a r r e -
g l a n , T u r q u í a p e r m i t a a l o s c o n s u l -
t o r e s l e g a l e s s u e s t a n c i a e n T u r -
q u í a . . 
P I D E S E L A D E R O G A C I O N 
D E D E C R E T O S O B R E L A 
C O M P R A D E L C O N V E N T C 
L A C O R K I D V D E T O B O S A Y E R 
K N M A D R I D 
M A D R I D , M a y o 7 . 
L o s a f i c i o n a d o s l l e n a r o n p o r c o m -
E X P O S I C I O N A R G U D Í N 
E s t a n o c h e , a l a s O, s e r á i n a u -
g u r a d a e n l o s S a l o n e s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A l a 
n o t a b l e E x p o s i c i ó n q u e d e s u s 
ú l t i m o s c i i a d r o s o f r e c e a 
n u e s t r o p ú b l i c o P á á t o r A r g u -
d í n P e d r o s o , p i n t o r q u e h a 
c o n q u i s t a d o y a e l o g i o s y l a u -
r o s e u E u r o p a y e n C u b a . 
P a t r o c i n a n e s t a E x p o s i c i ó n 
— q u e p e r m a n c e r á a b i e r t a 
a l p ú b l i c o , d o 5 a 1 0 p . m . — 
d i s t i n g u i d a s d a m a s d e l m e j o r 
r a n g o s o c i a l y l a s i n v i t a c i o -
n e s p a r a e l a r l o i n a u g u r a l , 
y a c i r c u l a d a s , l a s s u s c r i b o e l 
P r e s i d e n t e d e e s t a E m p r e s a , 
S r . C o n d e d e l R i v e r o . 
A l h a j a r á n n u e s t r o s s a l o n e s 
m á s d é .100 t e l a s d e P a s t o r 
A r g u d í n , q u e c u e l l a s a p r i -
s i o n ó , i n t e r e s a n t e s a s u n t o s 
d e E s p a ñ a , I " r a n c i a , I t a l i a , 
e t c . a m é n d e l o s l i e n z o s a q u í 
e j e c u t a d o s ú l t i i u a n i c n t e y d o 
l a s " c o p i a s " q u e h a b l a n c l o -
r u e n t e n u M i t e d e l o l é r i t o a r -
t í s t i c o d e e s t e p i n t o r c u b a n o . 
A l a s 9 p . m . 
l o s a r g u m e n t o s p r e s e n t a d o s p o r M r . |p" .e to l o s t e n d i d o s d e l a p l a z a , p e r o 
D a v i s , m a n i f e s t ó q u e c o m o l a B o l - ¡ f u e r o n d e c e p c i o n a d o s p o r l a c a l i d a d 
éíi, a l c o n t e s t a r a l r e q u e r i m i e n t o d e l l o s b i c h o s d e M a n u e l A l e a s , s i e n -
g o b i e r n o , h a b í a a d m i t i d o q u e e l 9 0 i d o n e o e i s a r i o p o n é r l e b a n d e r i l l a s d e 
p o r c i e n t o d e l a s t r a n s a c c i o n e s f u e - i f u e g o a u n o d e e l l o s y a o t r o h u b o 
r a n e f e c t i i i a d a s p o r l a a s o c i a c i ó n d e l | q u e d a r l e l a p u n t i l l a d e b i d o a u n a 
C l e a r i n g d e l a B c l s a y q u e n o s<* h a - b a n d e r i l l a m a l p u e s t a . E l d i e s t r o 
L í a n r e a l i z a d o e n t r e g a s d e a z ú c a r , | s a l e r i e s t u v o s u p r e m o e n t o d a l a 
a p a r e c í a c o m o ú n i c a c o n c l u s i ó n q u e ¡ f a e n a r e c i b i e n d o u n a o v a c i ó n c a i u r o -
c s a s v e n t a s n o e r a n r e a l e s . 
N o t a b l e e x p r e s i ó n . . . 
V i e n e d e l a P R I M E R A . 
p i e d a d d e i a S r a . V d a . d e 
E d r e i r a . ) 
A ) — D i b u j o s . 
B ) — A g u a c h e s . 
C ) — P a s t e l e s . ' 
A l a c t o i n a u g u r a l d e e s t a r i c a 
e x p o c i c i ó n a c u d i ó , c o m o q u e d a d i -
V e n t u r a , P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
de C h a u f f c u r s ; M . R o d r í g u e z , P r e s i -
d e n t e d e l a D e l e g a c i ó n d e l C e n t r o G a -
l l e g o ; A l f r é d o O s l é , P r e s i d e n t e G r u -
p o D e f e n s o r C a r r e t e r a a C a i m a n e r a ; 
N a r c i s o V i d a l , D i r e c t o r d e " L a T a r -
d e " ; A l f r e d o S o l e r , P r e s i d e n t e d e 
S i g l o X X ; D . B o a d a , P r e s i d e n t e de l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a ; P a b l o « J i i n é n e v : , 
P r e s i d e n t e d e l G r e m i o d e C o c h e r o s ; 
J u a n R c i t u s n y R . , P r e s i d e n t e de l a 
A s o c i a c i ó n B e n é f i c a d e l C o m e r c i o . " 
N a d a t i e i i e q u e a g r a d e c é r s e n o s . 
H e m o s c u m p l i d o u n d e b e r c o m o ó r -
g a n o s d e l a o p i n i ó n , a l e x t e r i o r i z a r 
l o s d e s e o s de G u a n t á n a m o y C a i m a -
n e r a y a b o g a r p o r q u e se s a t i s f & g a n 
s u s j u s t a s a s p i r a c i o n e s , h a c i e n d o c o n 
e l l o u n b i e n n o y a a l a c o m a r c a , s i n o 
a f p a í s , p u e s t o q u e c o n l a c a r r e t e r a 
q u e se p i d e t e n d r í a c u a n t i o s o s i n -
g r e s o s . ^ 
L o s P o d e r e s P ú b l i c o s p o d e b e n d e -
m o r a r l a e j e c u c t ó n de esa o b r a , t a l 
vez l a m á s r e m u n e r a t i v a d e c u a n t a s 
e s t á n p r o y e c t a d a s . A p l a z a r l a es r e s -
t a r a l a e c o n o m í a n a c i o n a l l a s g r a n -
d e s s u m a s d e d i n e r o q u e d e j a r í a n e n 
C u b a l o s m a r i n o s d e l a f l o t a a m e r i -
i c a n a , s i d i s p u s i e r a n , c u a n d o se es-
t a c i o n a n s u s b a r c o s e n e l p u e r t o de 
C a i m a n e r a d e f á c i l y c o n s t a n t e y r á -
p i d a c o m u n i c a c i ó n c o n G u a n t á n a m o 
p o r m e d i o d e a u t o m ó v i l e s . 
c h o , u n n u m e r o s o y m u y , d i s t i n g u i d o C U A R T O C O N G R F S O Í M T F D Ñ T 
p ú b l i c o , a t e n d i d o p o r e l Sr . C o n d e r i n M A l n r ^ A ^ . Í , ^ . i W l t R N A -
R i v e r o , a c o m p a ñ a d o p o r v a r i o s U U N A L Ü L C A M I N O S Y C A R R E -
T E R A S E N S E V I L U 
C O N S I D E R A N D O : q u e e l E j e c u t i -
v o h a c o n t r a í d o u n a o b l i g a c i ó n p o ; 
c a n t i d a d c r e c i d a , n o e s t a n d o a u t o -
r i z a d o p o r l o s p r e s u p u e s t o s a n u a l « 
f i j o , n i p o r n i n g u n a L e y a l d i c t a r e! 
D e c r e t o 3 2 9 d e m a r z o d i e z d e l co-
r r i e n t e a ñ o , s o b r e l a c o m p r a d e l a n -
t i g u o C o n v e n t o d e S a n t a C l a r a . 
C O N S I D E R A N D O : q u e l o s f o n d o -
d e l E s t a d o p u e d e n s e r a f e c t a d o s y 
d i s p u e s t o s s o l a m e n t e p o r a u t o r i u 
d e s l e g i s l a t i v a s . 
" C O N S I D E R A N D O : q u e u n p r e c e -
d e n t e d e e s t e " g é n e r o , p o r v i r t u d d e l 
c u a l e l E j e c u t i v o . N a c i o n a l s e c r o e 
a u t o r i z a d o a o b l i g a r *a l p a g o d e la.; 
c a n t i d a d e s l í q u i d a s a l a N a c i ó n s i r . 
e l v o t o d e l C o n g r e s o o l a a u t o r i z a 
c i ó n d e l m i s m o , s u b v e r t i r í a tocic 
n u a s t r o s i s t e m a c o n s t l t u c í i o n a l . 
L o s R e p r e s e n t a n t e s q u e s u s c r i b e n , 
t i e n e n e l h o n o r d e p r o p o n e r a la 
C á m a r a l a s i g u i e n t e : 
P R O P O S I C I O N D E L E Y . 
A R T I C U L O I . — S e d e c l a r a n u l o e n 
t o d a s s u s p a r t e s y a t o d o s s u s e f e c -
t o s e l D e c r e t o n ú m e r o 3 3 9 d e p r i -
m e r o d e m a r z o d e m i l n o v e c i e n t o s 
v e i n t e y t r e s . 
A R T I C U L O I I . — E s t a L e y e m p e -
z a r á a r e g i r d e s d e s u p u b l i c a c i ó n e n 
l a G a c e t a O f i c i a l d e l a R e p ú b l i c a . 
S a l ó n d e S e c i o n e s d e l a C á m a r a d e 
R e p r e e n t a n t e s , a l o s s i e t e d í a s d e l 
m e s d e M a y o d e m i l n o v e c i e n i t o s 
v e i t e y t r e s 
( O G E I Í M A N S. L O P E Z . F . S o t o 
I z q u i e r d o . B a r t o l o m é S a g a r o . d o c t o i 
E v e l i o A l v a r e z d e l R e a l , C . P u p o . 
P . G o d c r i c h . 
d e l 
D e l e l e m e n t o ^ o f i c i a l t u v i m o s e l 
h o n o r d e r e c i b i r t a v i s i t a d e l o s 
D o c t o r e s : C a r l o s M a n u e l d e C é s p e d e s 
S e c r e t a r i o d e E s t a d o ; e l D r . J o s é 
M . C o r t i n a S e c r e t a r i o d o l a P r e s i -
d e n c i a ; n u e s t r o A d m i n i s t r a d o r J o a -
q u í n P i n a , e l D r . R a f a e l M a r í a A n -
g u l o ; y r e p r e s e n t a n d o a l C l u b A t e -
n a s e l S r . R a m ó n M « V a l d é s H e r r e -
r a , y p o r l a " U n i ó n F r a t e r n a l " , e l 
s e ñ o r E n r i q u e U r r u t i a y o t r o s e l e -
m e n t o s r e p r e s e n t a t i v o s . 
• H a s t a m u y l u e g o d e l a s 1 1 p . m . , 
se m a n t u v o a n i m a d í . ü i m a l a E x p o -
i s i c i ó n A r g u d í n , p o r l a q u e d i c h o e n 
' u n a f r a s e v i m o s d e s f i l a r a c u a n t o s 
l a m a t e u r s p r o f e s i o n a l e s d e l a s B e l l a s 
I A r t e s r a d i c a n e n é s t a c a p i t a l , 
( p r o - f l A n u e s t r a v.ez. r e i t e r a m o s a l M a e s -
G ó - ! t r o A r g u d í n n u e s t r o 
m a s ; s i n c e r o y 
I a f e c t u o s o p a r a b i é n p o r e l 
( p r o - s u s . t e l a s h a n a l c a n z a r l o . 
é x i t o q u e 
S E V I L L A , M a y o 7. 
E l C u a r t o C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
d e C a m i n o s y C a r r e t e r a s c o n d e l e -
g a d o s d e t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
se i n a u g g u r ó a q u í h o y b a j o l a p r e -
s i d e n c i a d e l M i n i s t r o v . e s p a ñ o l de 
O b r a s P ú b l i c a s . 
E s p é r a s e q u e a s i s t a n a e s t e C o n -
g r e s o - r e p r e s e n t a n t e s d e v a r i a s c o r -
p o r a c i o n e s y m u n i c i p i o s d e l o s E s -
1 t a d o s U n i d o s . 
E l C o n g r e s o se d i v i d e e n d o s sec -
1 c i e n e s , l a p r i m e r a d e l a s c u a l e s se 
i d e d i c a a l o s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n 
j l a c o n s t r u c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n d ^ 
| l o s c a m i n o s c o n s a g r á n d o s e l a s e g u n -
| d a a l d e s a r r o l l o d e l t r a n s p o r t e p o r 
i m e d i o d e v e h í c u l o s m o t o r e s y a i 
. p r o b l e m a d e l t r á f i c o e n l a s z o n a s 
I c o n g e s t i o n a d a s . E l C o n g r e s o c o n t i -
I m i a r á h a s t a e l s á b a d o 
sa . s i e n d o s a c a d o e n h o m b r o s d e l r e -
t r ó a t e r v i d o y v a l i e n t e f r e n t e a s u s 
d o n d e l . J o s e i t o d e M á l a g a se m e a -
d o s t o r o s a p e s a r d e q u e l a m a s e d u m -
b r é d e e l l o s n o ^ r a t a n t a p u e s f u é 
t o c a d o l i g e r a m e n t e p o r e l s e g u n d o . 
E l g a t a n i l l o d i ó u n a a t r e v i d a m u e s t r a 
d e l o q u e d e b e s e r e l t o r e r o d a n d o 
p a s e s s e g u i d o s y v e r ó n i c a s p o r l o 
q u e se l e t r i b u t ó u n a g r a n o v a c i ó n . 
L A C O R R I D A E N T E T L ' A N 
T E T U A N , M a y o 7 . 
L o s p e q u e ñ o s n o v i l l o s d e A r r o y o 
r e s u l t a r o n r e g u l a r e s . E l d i e s t r o R u -
b i c h o h i z o u n a f a e n a r e g u l a r n a d a 
m á s . D o m i n g u í n Z a r a g o z a e n l a f a e -
n a p r e l i m i n a r e s t u v o d e s e o s o d e h a -
c e r a l g o b u e n o s i n s e r s e c u n d a d o p o r 
l o s b i c h e s . , 
T O R O S E N C A R A B A N C H E L 
C A R A B A N C H E L , M a y o 7 . 
E l m a t a d o r H i l a d o f u é l e s i o n a d o 
l i g e r a m e n t e a l s e r c o g i d o p o r u n o 
d e l o s t o r o s d e Z e b a l l o s . E l N a c i o n a l 
C h i c o b a n d e r i l l e ó c o n a r t e , e n l a 
f a e n a de m u l e t a n o h i z o g r a n c o s a . 
E l m a t a d o r I g l e s i a s c o n l a c a p i y 
l a s b a n d e r i l l a s r e s u l t ó p^isablfe y t e -
n i e n d o m a l a f o r t u n a c o n l a m u l e t a . 
E N E L R E D O N D E L D E 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , M a y o 7 . 
L o s t o r o s d e H e r n á n d e z d e m o s t r a -
r o n v a l o r . E l ( J i e s t r o C h á v e z e s t u v o 
m a g n í f i c o d u r a n t e t o d a l a t a r d e . A l l r r o r i s m o f u e r o n h e r i d o s a y e r dos 6 d -
m e j i c a n o F l o r e s l a m u e r t e l e s o n r i ó , l i c í a s y d i e z de l o s m a n i f e s t a n t e s 
a l p r i n c i p i o y l e v i r ó l a e s p a l d a l ú e - L a d e m o s t r a c i ó n f u é o g a n i z a d a 0 0 ^ 
g o . E l d i e s t r o P a r a d a n o h i z o g r a n l e i p e r i ó d i c o " L a S o l i d a r t d d a S b r e r a " 
e n l a P l a z a d e C a t a l u ñ a . 
L a s a u t o r i d a d e s n e g a r o n c ] p é r m i -
p a r a l a m a n i f e s t a c i ó n y a p e s a r 
m u c h a v o l u n t a d , p e r o , 
t a d o r A g ü e r o r e g u l a r . 
y e l m a -
D O S P O L I C Í A S V D I E Z M A N I F B S -
T A N TIOS H E R I D O S K N U N A 
D E M O S T R A C I O N C O N T R A 
E L T E R R O R I S M O 
B A R C E L O N A , M a y o 7 . 
C o m o r e s u l t a d o do u n a t e n t a t i v a 
d e l o s t r a b a j a d o r e s p o r a l l e v a r a c a -
b o u n a d e m o s t r a c i ó n c o n t r a e l t e -
U n t o r o f u é m a n d a d o a l c o n - o i 
Z A R A G O Z A L A C O R R I D A E N 
Z A R A G O Z A , M a y o 7 . 
L a d i c i s a d e S o t o m a y o r , l u c i ó a q u í 
s u s c o l o r e s s i e n d o m a l r e p r e s e n t a d a 
p u e s h u b o q u e p o n e r l e b a n d e r i l l a s 
de f u e g o a d o s d e l o s t o r o s . 
E l d i e s t r o B o m b i t a I V e s t u v o m u y 
v a l i e n t e y s u p e r i o r c o n l a s b a n d e r i -
l l a s . C o r r e a M o n t e s c a p e ó , p u s o b a n -
d e r i l l a s y m a t ó c o m o m a n d a n l o s 
c á n o n e s d e l a r t e d e C u c h a r e s , y O l -
m o s c o m e n z ó b i e n y a c a b ó e x c e l e n t e 
V A L E N C I A L A C O R R I D A D E 
V A L E N C I A , M a y o 7 . 
• L o s b i c h o s d e A n a s t a s i o p a r e c í a n 
c a b e s t r o s p u e s h u b o n e c e s i d a d de 
p o n e r b a n d e r i l l a s d e f u e g o a c u a t r o 
E l d i e s t r o S a l a z a r d e m o s t r ó m u -
c h o v a l o r h a c i e n d o u n a b u e n a l a b o r 
de . m u l e t a p o r l a q u e r e c i b i ó u n a 
c s t r u é n d o s a o v á c l ó n . M a r t í n e z c o n 
?o p a r a l a 
d e eso l o s o b r e r o s c o m e n z a r o n a' n n 
n i r s e e n e l c e n t r o de l a c i u d a d d e s -
p u é s d e t e n e r c o n o c i m i e n t o l o s g u a r -
d a d o r e s d e l o r d e n de l aa m e d i d a s 
q u e s e a d o p t a r í a n e n e l m i t i n . < L a 
P l a z a c o n t e n í a u n a i n m e n s a m u l t i t u d 
c u a n d o l a p o l i c í a r e c i b i ó ó r d e n e s de 
d i s o l v e r l a - m a n i f e s t a c i ó n . 
A n t e s d e s e r d a d a l a t e r c e r s e ñ a l 
p a r a q u e se r e t i r a r a n se h i c i e r o n v a -
8 ? * r 0 a S O b r 0 , a p o I i c , a c o m e n -
z a n d o l o s m a n i f e s t a n t e s a n a m r 
o t r o s v e h í c u l o s . C u a n d o a L f i n f u é 
d a d o c , u l t i m o a v i s o l a p o l i c í a d i s -
p e r s ó a l a m u c h e d u m b r e m e d i a n t e la 
t u e r z a r e s u l t a n d o d i e z h e r i d o s 
A u l t i m a h o r a s o s u p o q u e e l i n s -
p e c t o r d e p o l i c í a h a b l a s í d o g r ; , 
m e n t e h e r i d o a l e n t r a r en s u ca ' v 
q u o d u r a n t e l a n o c h e u n o b r e r o s l „ " 
d i c a l i s t a h a b í a s i d o - m u e r t o 
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• d e l o s j u e g o s c e l e b r a d o s e l s á b a d o y 
c o m i n g o ú l t i m o e n o p c i ó n a l C a m -
p e o n a t o N a c i o n a l d ^ A m a t c u r s e n 
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d o a a l g u n o s e r r o r e s d e s u c a m p o 
ee d e b i e r o n l a s c a r r e r a s d e i o s c o n -
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2 1 0 
0 0 
O t r o g r a n d e r r u m b e h a y q u e a n o -
t a r e n l a s c r ó n i c a s d e d e s p l o m e s 
q u e c o n t i n t a d e o r o se v i e n e e s c r i -
b i e n d o d e l N u e v o F r o n t ó n . 
E s o o c u r r i ó e n e l s e g u n d o p a r t i d o 
d e l a n o c h e d e a y e r , q u e e r a l u n e s , 
d í a d e h o l g a r l o s h o n r a d o s b a r b e r o s 
y o t r o s d o c t o r e s q u e c o n t a n t o a h í n -
c o c o n c u r r e n a l p a l a c i o p a m p l o n é s , 
d e l a p e l ó l a m o v i d a a p u n t a d e c e s t a 
p o r l o s m e j o r e s c e s t ó l o g o s d e l a 
é p o c a . 
E n e se p a r t i d o s a l i e r o n a l a s f a l t o 
l o s m a t r i m o n i o s c o m p u e s t o s p o r e l 
m a d r i l e ñ o G a b r i e l y e l c u b a n o g r i -
f e n o q u e r e s p o n d e , p o r J o s é M a r í a 
G u t i é r r e z . E n c o n t r a d e t a n e s c l a r e -
c i d o s v a r o n e s j u g a r o n n a d a m e n o s 
q u e E c h e v a r r í a ( B e n i t l n ) y e l c o l o s a l 
G ó m e z , a m b o s t r a j e a d o s d e c o l o r a z u l 
y l o s c u a ' i r o c o n p a n t a l o n e s b l a n c o s 
y l a r g o s h a s t a e l m i s m o r e b o r d e d e 
l a s a d o r m i d e r a s . 
P R I M E R E M P A T E D E L O S A S E S 
L o s t r e s c a r t o n e s i n i c i a l e s q u e 
m u e v e e l s e m a f o r i s t a s o n d e c o l o r 
b l a n c o p o r d o s c o l o c a d a s d e G u t i é _ 
r r e z y u n s a q u e d e G a b r i e l , é s t e c o -
m i e n z o d i ó l a i m p r e s i ó n d e q u e e l 
p a r t i d o s e r í a b l a n t o , p e r o u n h i t 
d e G ó m e z y ' t r e s p i f i a s d e G u t i é r r e z 
d i ó e l p r i m e r e m p a t e a 4 . Y v i n o ese 
e m p a t e a c u a t r o p o r q u e a l o s t r e s 
t a n t o s b l a n c o s se a g r e g ó u n r e m a t e 
d e G a b r i e l . D e s p u é s d e e s t e e m p a t e 
t a l p a r e c í a q u e G u t i é r r e z n o v o l v e -
r í a a e n c e s t a r u n a p e l o t a m á s e n 
s u v i d a , s i g u i ó p i f i a n d o s e g u i d o , 
p o n i é n d o s e e n 1 2 l o s a z u l e s , u n a 
t a n t o r r e a q u e o b e d e c i ó a s e i s p i f i a s 
d e G u t i é r r e z y d o s de G a b r i e l , u n 
v e r d a d e r o d e s a s t r e , e l d i n e r o se p u -
so a 2 0 a 3 p o r l o s a z u l e s , ese l o . j 
g r o d i e r o n l o s g a v i l a n e s y l a s p a l o -
m a s c o m e n z a r o n a t r a g a r , a e m b u -
c h a r s e h a s t a d e c i r n o m á s . 
G A B R I E L Y G l T I K R R E Z 
D O R M I D O S 
L a c o s a se h a b í a p u e s t o b i e n f e a 
p a r a l o s p a r t i d a r i o s d e l c o l o r a r m i ñ o , | 
G u t i é r r e z e s t a b a q u e n o e n c e s t a b a ; 
u n a p e l o t a , se e n c o n t r a b a m a l c o l ó -
C a d o y m u c h a s v e c e s l e s a l t a b a n d e ! 
d e n t r o d e l a c e s t a c o m o s i é s t a t u -
v i e r a h e c h a d e g o m a , a l g o a n o r m a l 
p a r e c í a o c u r r i r l e a l m a g n í f i c o z a -
g u e r o c u b a n o q u e p a r e c í a h a b e r p e r -
d i d o l a n o c i ó n d e l j u e g o . A s í q u e ; 
e s t a n d o a 4 p o r 1 2 , l l e g a n a i 6 p o r 
u n a c o l o c a d a de G u t i é r r e z y u n a p i -
f i a d é l s e ñ o r G ó m e z . A l 13 l o s a z u . 
l es p o r o t r a p i f i a d e G u t i é r r e z a l 1 4 
p o r s a q u e d e B e n i t í n y a j 1 5 p o r 
h i t d e l m i s m o p e q u e ñ o d e l a n t e r o 
a z u l . B e n i t í n a l d e v o l v e r n o l l e g a 
y G ó m e z d a s o b r e l a f r a n j a y a l 8 
l o s b l a n c o s . P i f i a G a b r i e l , r e m a t a 
G a b r i e l , v u e l v e a p i f i a r G a b r i e l y 
s a c a B e n i t l n , a s í se p o n e n e n 1 8 
a z u l e s p o r 9 b l a n c o s . 
E L D E S P E R T A R D E L O S B L A N C O S 
E s t a n d o e n e s a s c o n d i c i o n e s e l 
p a r t i d o , c o m p l e t a m e n t e p e r d i d o p o r 
l o s b l a n c o s c o n e l d o b l e d e t a n t o s 
e n s u c o n t r a , c o m i e n z a n u n a o f e n s i -
v a q u e l o s h a c e e m p a t a r e l j u e g o e n 
e l c a r t ó n 2 1 , p u e s e n e s é t i e m p o l o s 
a z u l e s a n o t a r o n t r e s m á s p o r d o s h i t s 
d e B e n i t í n y u n o d e G ó m e z . V u e l v e n 
a r e a l i z a r o t r a i g u a l a d a , e s t a v e z a 
2 3 , p e r o d e s d e a h í s e d e s p r e n d e n 
d e c i s i v a m e n t e l o s a r m i ñ o s p o r r e -
m a t e s y c o l o c a d a s d e G a b r i e l y G u -
t i é r r e z , y ' t e r m i n a c o n u n a b o l a q u e 
G ó m e z h a c e s o n a r s o b r e l a f r a n j a 
m e t á l i c a , q u e d a n d o e n 2 5 t a n t o s a 
l o s a z u l e s p o r e l c é l e b r e c a m a r ó n , 
q u e s u b i ó s o b r e e l v e n t a n a l e l s e . 
m a f o r i s t a , u n n ú m e r o 3 0 d e c o l o r 
b l a n c o . E s e es e l s e g u n d o p a r t i d o 
q u e j u e g a G u t i é r r e z , y es e l s e g u n -
d o q u e g a n a . Y l a s p a l o m a s v o l v i e -
r o n a c o m e r c a r n e d e g a v i l a n e s . 
G A N O E L C R I O L L O 
A L E J A N D R I A 
D E 
F u é o t r o t r i u n f o p a r a o t r o p e l o t a r i 
d e l p a t i o e l d e l p a r t i d o v i r g i n a l 
d o n d e j u g a r o n A g u i a r y C h a r r o a l d e 
v i s t i e n d o d e b l a n c o , c o n t r a T a b e r -
n i l l a y M a r q u i n a q u e a p a r e c i e r o n d e 
a z u l . E l C r i o l l o d e A l e j a n d r í a j u g ó 
c o m o u n c o l o s o , a c o m p a ñ a d o d e 
C h a r r o a l d e , y l o s a z u l e s , p o r m á s q u e 
h i z o T á b e r n i l l a , se q u e d a r o n e n 1 7 
q u e M a r q u i s a e s t a b a e n u n a d e s u s 
m a l a s n ó c h e s , n o p o r c u l p a s u y a , s i n ó 
p o r q u e e l - c u e r p o n o l e a c o m p a ñ a b a , 
y c u a n d o e l c u e r p o d i e c e q u e n ó , n o 
h a y q u i e n l o e m p u j e . 
N o h a y q u e o l v i d a r e l p r o g r a m a 
d e e s t a n o c h e , q u e es de r e c h u p e t e . 
G l l E L K R M O P L 
N U E V O F R O N T O N 
D E B E D E C L A R A R S E 
V E N C E D O R A JOHNSON 
T R E S B O N I T A S I G U A L A D A S E N E L P R I M E R O D E L A N O C H E . 
L O G A N A R O N C A R M E N Y E L I S A 
C o n t i n ú a e l C o t a r r o P ú b l i c o M a n i a c o c o n l o s V i a j e s d e l a H a b a n a -
M a d r i d y d e M a d r i d - H a b a n a . — E l P r i m e r o , q u e f u é A d m i r a b l e , 
C u ' m i n ó e n e l E m p a t e T r á g i c o . — U n Q u i e b r o d e C i n t u r a d e 
M a t i l d e S u s p e n d i ó e l S e g u n d o . — G r a c i a y P i l a r , a d m i r a b l e s 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s e l c e i t i t i 
c a d o q u e l o s d o c t o r e s B e n i g U o s 
za y A r ó s t e g u i . J r . , h a n hee l io d i 
r e c o n o c i m i e n t o l l e v a d o a efec to 
e! p u g i l i s t a F a r m e r L o d g e e n u n]} 
•n ica F o r t ú n - S o u z a d o n d e p a s ó la « 
c h e d e l d o m i n g o a l l u n e s e l boXp 
d o r F a r m e r L o d g e . L o s expresad* 
d o c t o r e s e s t i m a n q u e h u b o f o m 5 
g ú n l o d e m u e s t r a e l p r o t e c t o r 'n . 
q u e ese n o f u é e l m o t i v o q u e ' i n í p 1 ^ 
' ^ i i a u 
c o n t i n u a r l a p e l e i . c o n J o h n s o n 
esa n o f u é s e g u r a m e n t e l a causa 
P O R J-iA T A R D E L A S Q l I l í I E I i A S 
P O R L A N O C H E 
Se i n i c i a l a s e g u n d a s e m a n a de m a -
y o , ,el mea de l a s f l o r e s y de l o s a m o -
res , c o n l o s m i s m o s e n t u s i a s m o s de 
t o d a l a t e m p o r a d a , desde l a s n a t a l e s 
d e l H a b a n a - M a d r i d h a s t a e l l u n e s de 
a y e r , c o m o c o n t i n u a r á p o r los d í a s de 
l o s dfas y p o r l a s noches de l a s n o -
ches , j a m á s y a m é n . Y a m é n de h a b e r 
f u n c i ó n e l e g a n t e p o r l a noche , p o r l a 
t a r d e e s t a m o s t o d o s a r r e g l a o s , p o r q u e 
e s t a m o s t o d o s c o m p l e t o s y c o m p l e t a -
m o s e l l l e n o r e s p e c t i v o d e l c u c o f r o n -
t ó n de l a s m u ñ e c a s . N a d a ; q u e s e g u i -
m o s d i v i n a m e n t e m a n i á t i c o s y e n d o y I 
v i n i e n d o a b o r d o d e l d u l c e v a i v é n de 
l a p e l o t a t o d e s l o s d í a s de l a H a b a -
n a . l i n d a n o v i a d e l s o l . a M a d r i d y ^ ^ ^ " f ' ^ T a . P ¡ r e j a q u e ' s a l i ó p o r de 
a f u e r a s , do r o n c a e l oso , ce loso d e l n ^ - n i q u l é n f u é l a e n c a r g a d a de 
0 a t a j a r e l d o n o s o a v a n c e ; l o q u e s i r e -
Y l a s n i n a s , l a s m a q u i n i s t a s de l t r e n j c u e r d o c o m o se r e c u e r d a n l a s p e d r a -
q u e a l e g r e v a y que v u e l v e a l é g r e t e , I das q u e r e c i b i m o s de c h i q u i t o s , q u e 
e n c a n t a d a s i n g r e s a n d o c a r b ó n , h a c i e n - i en i 6 ( j c y 17 nos d i e r o n t r e s p e d r a d a s 
do de l a c a l d e r a u n a c a r i c i a d o i n f i e r - ! en i a m i s m a b l d a y a . T r e s h e r m o s o s 
no d o n d e se f u n d e e l c a í d o de o r o que e m p a t e s que se c o n d e c o r a r o n c o n l a s 
s i b i l i t a r a a l b o x e a d o r m e n c i o n a d o a 
ue 
. l a h i z o t i r a r s e a l s u e l o , . e n e { ^ 
I c c p t o d e l o s d o s d i s t i n g u i d o s e^' 
| n o s . Y q u e e l g o l p e f u é r e c i b i d o 
l e i c o s t a d o i z q u i e r d o d e b a j o de i 
1 c o s t i l l a s y - q u e r e p e r c u t i ó 
! m á s a b a j o . . . p o r l o q u e debe decl»0 
r n r s e a J a c k J o h s o n v e n c e d o r 
k n o c k o u t t é c n i c o p u e s t o que , 
c o n t r i n c a n t e r e h a l l a b a iinposibn-U 
t a d o d e c o n t i n u a r l a p e l e a d e b i d o ' 
l o s f u e r t e s d o l o r e s d e l g o l p e en 
c o s t a d o i z q u i e r d o . L a C o m i s i ó n n!. 
c l o n a l d e B o x e o s e r e ú n e e l prfo-
I m o j u e v e s p a r a . t r a t a r d e l asunto'" 
C o n el m i s m o e n t u s i a s m o , el m i s m o | j j 0 y p 0 r e i v a p 0 r " C u b a " de i 
c o t a r r o p ú b l i c o y m á s , m u c h o m á s H n - > p & Q e m b a r c a p a r a l o s Estad 
do m u j e r í o g r a c i o s o , se i n i c i ó e l f < ? s t e - ^ y a i d o s F a r m < ? r L o d g e d o n d e sogu?! 
m e n t e s e r e p o n d r á d e l a v i o i e ¿ [ j 
L a p r i m e r a de p o r l a t a r d e se l a l l e -
v ó P i l a r ; de l a s e g u n d a no se o c u p e n 
us t edes . Se l a l l e v ó P e p i l l a l a I n m o r t a l . 
j o p o r l a noche , 
S a l i e r o n a d i s p u t a r el p r i m e r o , de 30 
t a n t o s , C a r m e n y E l i s a , de B l a n c o , y 
de a z u l , A n g e l i n a y p a q u l t a . D o s r a -
c h a s v a l i e n t e s , b i e n p e l o t e a d a s ; m a s 
c o m o t e n g o l a t e t t e que se a l q u i l a , c o -
10 c u a l q u i e r c u a r t o v a c í o , no r e c u e r d o 
P R O G R A M A O P I C X A I . P A R A L A 
TVTSrOIOV D E H O Y M A R T E S 8 
A L A S 8 112 P . M . 
J A C K M c A U L I F F I I 
J a c k M e A u l i f f I I , c r o e q u e é l p u e -
d e d e n o t a r a l a r g e n t i n o L u i s A n -
g e l F i r p o y d e t e n e r l o e n s u c a m i n o 
h a c i a e l t e m p l o d e l a f a m a c u a n d o 
l o s d o s se e n c u e n t r e n e n N e w Y o r k 
e n M a y o 1 2 . 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
T A N T O S : 
S7 10 1 1 2 7 1 2 
B a s k e t - B a l l e n C á r d e n a s 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s . 
L a w t o n . . . 0 0 3 1 0 0 0 0 1 — 5 
E . R e g l a n a s 3 0 0 0 0 0 2 5 x — 1 0 
S m n a r i o : 
T w o b a s e » h i t s : H e r n á n d e z . 
S t o l e n b a s e s : G a r c í a . G o n z á l e z , 
L o q u e , F e r n á n d e z , N a d a r e s , P e n a -
m o n . 
S t r u c k o u t s : R o d r í g u e z ( 8 ) ; C u e s 
t a ( 3 ) ; G a r c í a ( 0 ) . R o d r í g u e z ( 2 ) ; 
C u e s t a ( 6 ) ; G a r c í a ( 1 ) . 
B a s e s p o r b o l a s : C u e s t a a G . R o -
d r í g u e z . 
D e a d h a l l : R o d r í g u e z . 
U m p i r e s : C a b r e r a ( h o m e ) . C a m -
p o s ( b a s e s . ) 
T i e m p o : 2 h o r a s , 3 0 m i n u t o s . 
S c o r e r : C o r o n a d o . 
D O S A S O C I A C I O N E S H I P I C A S 
R E C L A M A N A L G O B I E R N O D E 
O N T A R I O $ 4 6 1 . 0 0 0 
T O R O N T O , M a y o 7 . P o r L a A . P . 
L a A s o c i a c i ó n H í p i c a d e K e n i l -
w o r t h y l a A s o c i a c i ó n H í p i c a M e t r o -
p o l i t a n a d e T o r o n t o e s t á n r e c l a m a n -
d o a l g o b i e r n o d e O n t a r i o a n t e l o s 
t r i b u n a l e s l a d e v o l u c i ó n d e ? 4 6 1 , 0 0 0 
c a n t i d a d e s a q u e a s c i e n d e n l a s c o n -
t r i b u c i o n e s i m p u e s t a s a l o s b o l e t o s 
q u e g a n a r o n e n l a s c a r r e r a s d e l a ñ o 
p a s a d o . E s t e a c t o se r e a l i z a a f i n d e 
p o n e r a p r u e b a l a l e g g a l i d a d de d i -
c h o i m p u e s t o . 
E l d o m i n g o 29, en l o s t e r r e n o s de 
l a s E s c u e l a s p í a s de C á r d e n a s se ce-
l e b r ó u n i n t e r e s a n t e j u e g o de B a s k e t -
B a l l e n t r e e l e q u i p o ' • E s c o l a p i o " y e l 
de " I n s t i t u t o de M a t a n z a s " . 
G a n a r o n l o s p r i m e r o s , r e p i t i e n d o s u 
h a z a ñ a d e l a ñ o pasado , c o n e l s i g u i e n -
te Sco re : 
P R I M E R P A R T I D O A 
U n z u e t a y V e g a , b l a n c o s 
c o n t r a 
O n a l n d i a y C a z á U z I H , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l c u a d r o 9 % 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
A r g e n t i n o ; C a a á l i s M a y o r ; A r r o d i l l o ; 
M a r t í n ; I r i g o y e n M a y o r y A n s o l a . 
S E G U N D O P A R T I D O . A 30 T A N T O S : 
C a z á l i s M a y o r y A n s o l a , b l a n c o s 
c o n t r a 
A r g e n t i n o y A r n e d i U o , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l c u a d r o 10 
S E j U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
M a r q u i n a ; J n a r l s t i ; L o r e n z o ; 
M a l l a g a r a y ; A n g e l y E l o r z a . 
J l ' R G O S R T S C L T A D O D E L O S 
D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
N e w Y o r k , 1 3 ; P h i l a d e l p h i a , S . 
B r o o k l y n , 1 2 ; B o s t o n , 1 1 . 
( 1 0 i n n i n g s . ) 
P i t t g b u r g h , 1 1 ; S t . L o u i s , 4 . ' 
O n ] y g a m e s s c h e d u l e d f o r t o d a y . 
L I G A A M E R I C A N A 
D e t r o i t , 8 ; C h i c a g o , 4 . 
C l e v e l a n d , 1 2 ; S t . , L o u i s , 3 . 
O n l y g a m e s s c h e d u l e d f o r t o d a y . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
m o l d e a l a s v i b r a n t e s e m o c i o n e s . A d o -
r a b l e m e n t e i n f e r n a l e s . 
¡ Z á s ! Y a e s t a b a n e n t r o m e t i d a s en e l 
p e l o t e o de l a p r i m e r a t a n d a las b l a n 
cas V i c t o r i a y C a r m e n c h u , c o n t r a l a s 
a z u l e s E l e n a y E n c a r n a . O t r o g r a n pe-
l o t e o ; o t r o g r a n p a r t i d o ; o t r o s a l t a -
m i e n t o de m o n t a ñ a r u s a ; o t r a pe l ea 
f i e r a , r a b i o s a , b r i l l a n t e . E m p a t e s c o l o -
s a l e s en u n a , t r e s , c a t o r c e , q u i n c e , d i e -
c i s e i s , v e i n t i u n o y l o s 24 de l a t r á g i c a 
c a t á s t r o f e . 
¡ S a n t o D i o s ! 
G a n a r o n l a s b l a n c a s . 
L a s a z u l e s , desespe radas p o r l a p é r -
d i d a , p e d í a n u n a m á q u i n a p a r a c o r t a r -
se sus l i n d a s c a b e l l e r a s a l . ce ro . 
¡ Q u é h o r r o r ! 
• m a g a l l a d u r a s u f r i d a a m a n o s h 
J a c k J o h n s o n e n l a n o c h e d e l domln ' 
g o . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
P R O G R A M A O F I C I A L P A R A ^ 
P U N C I O N D E H O Y M A R T E S 
A L A S 2:30 P . M . 
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p a l m a s y e l a l b o r o t o g e n e r a l . D e s p u é s I P R I ™ ™ P A R T I D O A 25 TANTOS 
L I G A N A C I O N A L 
• E l s e g u n d o c o m e n z ó , c o n t i n u ó ; pe ro 
no l l e g ó a l a c i f r a que pone a,! c o b r o 
l o s cheques en C o n t a d u r í a . L o h a b í a n 
p e l o t e a d o m u y p a p a u p a m e n t e h a s t a e l 
s e i s l a s b l a n c a s C h a r l o t y A n t o n i a , c o n -
t r a l a s a z u l e s y h a b í a n a r r a n c a d o p a l -
m a d a s , e n t u s i a s t a s a l e m p a t a r b r i o s a -
m e n t e en dos , t r e s , c u a t r o y l a su so -
d i c h a m e d i a ' docena . 
D e s p u é s sa le l a C h a r l o t p i d i e n d o l a 
p a l a b r a y h a b l a n d o u n e s p e r a n t o a t o -
s i g a n t e y sa le s u c o m p a ñ e r a , l a a m -
p l i a y g r a c i o s a A n t o n i a a r r e a n d o c o n 
m a n d a r r i a , p o n i é n d o s e t o Baguio , t o se-
g n i o , en 21 . H o r a en q u e se q u e b r ó l a 
c i n t u r a M a t i l d e , q u i e b r a que d i ó l u g a r 
a l a s u s p e n s i ó n de l a pe lea . 
Se h i z o e l p r o r r a t e o , y k o t r a cosa ; 
se c r e c i e r o n t a n t o C a r m e n y E l i s a , pe - I 
g a r o n c o n t a n t o d o n a i r e que t i r a r o n 
p o r e l a i r e M á c a l a a l a s azu les , que 
se q u e d a r o n p a s m a d a s a l v e r q u e no 
h a b í a n p a s a d o de l o s 2 1 . 
S a l i e r o n l a s d e l s e g u n d o , l a s d e l f e -
n o m e n a l , a s í c a sadas y de es te c o l o r 
sus a i r o s a s b l u s a s . D e b l a n c o , P i l a r y 
J o s e f i n a , c o n t r a G r a c i a y M a r í a C o n -
s u e l o . Y a s i s t i m o s a u n o de l o s t o r n e o s 
m á s b r i l l a n t e s q u e h e m o s p r e s e n c i a d o 
en 15 a ñ i t o s que v e n i m o s p e l o t e a n d o 
c r ó n i c a s . P u e s desde e l t a n t o dos, h a s -
t a e l t a n t o 25, n a d i e o s a r á j u g a r a l a 
p e l o t a c o n r a q u e t , n i c o n ces ta , n i c o n 
r e d , n i c o n p a l a , n i c o n r e m o n t e , n i 
c o n g u a n t e , c o m o l a j u g a r o n es tas c u a -
t r o m u ñ e c a s , q u e p o r l o l i n d a s , os p a -
r e c e r á n de c a r t ó n ; p e r o que s o n de 
b r o n c e c o n m ú s c u l o s de a c e r o n í q u e l 
que es e l a c e r o m á s r e s i s t e n t e y m á s 
f l e x i b l e . S i a l g ú n d í a se c a s a n y l e s 
d a p o r p e g a r , que l a s h a y , l o s m a r i d o s 
v a n a p a r e c e r c a b e z u d o s ; l o s c h i c h o n e s 
v a n a s e r p e r m a n e n t e s . ¡ Q u é n i ñ a s ! 
E n c u a n t o q u e c o m e n z ó l a b r o n q u i -
t i s , e l p u b l i q u i t o se p u s o en pie^ y p a -
s ó l a s f a t i g a s n e g r a s y l a s m o r & s . P u e s 
l a s c u a t r o l ocas , c o n d e m e n c i a q u e e x i -
g í a e l c a m i s ó n de l a f u e r z a a r m a d a , 
p e l o t e a n d o c o n s a ñ a , c o n rudeza , c o n 
f i e r e z a , p a s a r o n e m p a t a d a s p o r 2, 5, 
13, 14, 15, 16, 17, 22, f 3 . 24 y 25, c i -
f r a en l a c u a l s o b r e v i n o e l d i v o r c i o . 
Se l a n z a r o n G r a c i a y M a r í a C o n s u e -
E l e n a y E l i s a , b l a n c o s 
c o n t r a 
A n g e l i n a y C a r m e n c h u , azule>-
A s a c a r l a s p r i m e r a s d e l cuad ro 9 y 
l a s s e g u n d a s d e l c u a d r o 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS; 
E l i s a ; C a r m e n c h u ; P i l a r ; 
P a q u i t a ; A n g e l i n a y Vic to r ia , 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T¿EKT0S: 
A n t o n i a y E i b a r r e s a , b l a n c o s 
c o n t r a 
C a r m e n y C o n s u e l i n , azulea. 
A s a c a r b l a n c o s y azu lea d e l cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS: 
A n g e l e s ; G r a c i a ; L o l i n a ; 
M . C o n s u e l o ; J o s e f i n a y Eibarresa 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
C h a r l o t y L o l i n a , b l a n c o s 
c o n t r a 
P i l a r y G r a c i a , azules., 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l cuadro 10 
a l t e r c e r o pues , que e l s u s p e n d i d o h a 
b í a p a s a d o de l a c i f r a r e g l a m e n t a r i a , i l o y a c a b a r o n c o n P i l a r y le i n g r e s a r o n 
$ 3 . 4 2 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o 
B L A N C O S 
V I C T O R I A Y C A R M E N C H U . Llevaban 
75 b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n E l e n a y E n c a r n a ; se 
q u e d a r o n en 24 t a n t o s y l l e v a b a n 63 
b o l e t o s que se h u b i e r a n p a g a d o a $4.02^ 
G . P . A v e . 
A u n q u e m e g u s t a n l a m a r los qu i e ' 
b r o s , es te q u i e b r o l o l a m e n t o , p o r q u e 
s i e m p r e .es l a m e n t a b l e e l q u i e b r o de 
u n a c i n t u r a j u n c a l . 
$ 3 . 2 1 
L l e v a b a n 
E S C O L A P I O 
H d . G. H . G . H . P . 
J . A . A l f o n s o F . . 
N . P é r e z ( c a p t . ) F . 
A . P ó r t e t e V i l á c. •. 
A . B a r d i z a G. .- . 
J . M e d i n a G. . . . 
I N S T I T U T O 
H d . G . H . & . H . P . 
O. G e e r t e n F . . . 
R. l e r a F 
C. H u e r t a ( c a p t . ) c. 
C. S o l o m ó n G . . . 
E . R i e r a G. . . . . 
D . A l v a r e z G . . . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
A G U I A R Y C H A R R O A L D E 
i)8 b o l e t o s . 
L e s a z u l e s e r a n T á b e r n i l l a y M a r -
q u ' r a ; se q u e d a r o n en 17 t a n t o s y l l e -
v a b a n 70 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a -
ga r lo a | 4 . 3 8 . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
M A R T Í N 
M A R T I N 
G a b r i e l 
$ 6 . 5 2 
8 .79 
$ 3 . 8 0 
E s c o l a p i o 21 
I n s t i t u t o 17 
R e f e r e e : S. A g u i r r e , de L de M a t a n -
zas. 
• 6 147 % 6 .52 
. . ..• 3 137 6 .99 
GWtr r t z . . 5 270 3 .55 
A r g t e n t l n o o 239 6 . 0 1 
I n g o y e n M a y o r 3 226 4 . 2 4 
G ó m e z . . . . o 109 
B L A N C O S 
G A E H I E L Y G U T I E R R E Z . L l e v a b a n 
127 b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n E c h e v a r r í a y G ó m e z ; 
«e q u e d a r o n en 25 t a n t o s y l l e v a b a n 135 
b o l e t o s que se h u b i e r a n p a g a d o a 5 3 . 5 1 . 
S e g u n d a Q u i n i e l A C 
U N Z U E T A 
C a z A l i s I I I 3 
U N Z U E T A 6 
M a l l a g a r a y 5 
L o r e n z o 2 
J u a r i s t l . . 2 
V e g a 2 
248 5 3 . 2 1 




3 . 3 2 
6 . 2 8 
5 .46 
68 11 
N e w Y o r k . 15 5 
P i t t s b u r g . 1 1 9 
C h i c a g o 1 0 9 
B c s t c n 9 9 
S t . L o u i s 1 0 1 0 
C i n n i n n a t i 8 1 1 
B r o o k l y n 7 1 2 
F i l i u l e l f i a . 6 1 1 
7 5 0 
5 5 0 
5 2 6 
5 0 0 
5 0 0 
4 2 1 
3 6 8 
3 5 3 
L I G A A M E R I C A N A 
G . P . A v e . 
N e w Y o r k 1 1 
D e t r o i t . . . . ^ 12 
C l e v e l a n d 1 2 
F i l a a e l f i a 
W a s h i n g t o n . . 
B o s t o n 
S t . L o u i s 
C h i c a g o . . . . . . . . . . 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L • 
P i t t s b u r g e n N e w Y o r k . 
S t . L o u i s e n B r o o k l y n . 
C h i c a g o e n F i i a d e l f i a . 
C i n c i n n a t i é n B o s t o n . 
L I G A A M E R I C A N A 
W a s h i n g t o n e n D e t r o i t . 
F i l a d e l f i a e n S t . L o u i s . 
N e w Y o r k e n C l e v e l a n d . 
B o s t o n e n ' C h i c a g o . 
C o m e n z ó e l t e r c e r o . 
Q u e s i no e r a f e n o m e n a l , e r a c u a s i 
de l o s f e n o m e n a l e s , p o r q u e s a l i e r o n a 
d i s p u t a r l o l a s b l a n c a s P i l a r y G r a c i a , 
c o n t r a l a s a z u l e s E i b a r r e s a y C o n s u e -
l i n . 
U n a i g u a l a d a - s a l u d o en l a s a l i d a , m u y 
f r a t e r n a l , y l u e g o t o d o a z u l de c a l l « 
c o r r i d a . P i l a r y G r a c i a se i m p u s i e r o n 
h a c i e n d o u n p e l o t e o t a n c o n t u n d e n t e , 
t a n c e r t e r o y t a n a d m i r a b l e , q u e n o s 
d e j ó a t ó n i t o s . ( í r a n pegada , d e r r o c h e s 
de s e g u r i d a d , de c o l o c a c i ó n , p o r t e n t o s 
desde el r e b o t e y a l r e b o t e y cosas m a -
j a s y m á g i c a s p a s a n d o y c r u z a n d o l a 
p e l o t a s o b r e el e s c a n d a l o s o eskas . G r a -
c i a i m p o n e n t e c o n l a d e r e c h a c o n l a 
i z q u i e r d a desde p a r e d ; I m p o n e n t e en e l 
b o t e - p r o n t o ; r á p i d a e i n e x o r a b l e c o r -
t a n d o de a i r e y b a j a n d o l a p e l o t a ; i m -
p o n e n t e a l bo te , l l e v a n d o l a p e l o t a d o n -
de e s t a b a e l t a n t o . H e c h a s u n p a r de 
f e n ó m e n o s de l o s nu'is c a r o s . Y P i l a r 
a t e n t a , v i g i l a n t e ; a d m i r a b l e en e l sa -
que y m á s a d m i r a b l e a l c o n t r a r r e m a t e . 
l a c a b e z a b a j o e l a l a a l a I n m o r t a l . 
N o c r e í a n en i n m o r t a l e s . 
L a c o d a f u é t a n e n o r m e c o m o t o d o 
el p a r t i d o . 
¡ ¡ C o l o s a l ! ! 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
P I L A R 
P u e s E l i s a , c o m o g a n ó e l p r i m e r 
p a r t i d o se l l e v ó l a p r i i r i e r a q u i n i e l a . 
Y de l a s e g u n d a se e n c a r g ó M a r í a C o n -
s u e l o . 
N o s c o n s o l a r o n p a r de b o l e t o s . 
S O N P E U Ñ A N D O . 
A C o n s u e l i n . n u e s t r a b o l i t a s an t a , 1 
nos l a p i / s l e r o n c u a d r a c o n t a n t o a t a - j 
q u e ; a lá ' E i b a r r e s a , que se m e t i ó a ¡ 
t o d a l e y p a r a e v i t a r l a c u a d r a t u r a de 
l a b o l i t a , l e d i j e r o n que se fuese c o n 
la b r o w í n g a o t r a p a r t e ; q u e no v a l í a , 1 
que no d i s p a r a b a : q u e e s t a b a a la a l - j 
t u r a de la c a r a b i n a de A r i s t o n d o . 
L a s d e j a r o n en 20. 
Y pa m i que l l e g a r o n a b a s t a n t e s . 
— ¡ Q u é G r a c i a ! 
— ¡ Q u é P l l a r l c a ! 
L A P E L E A D E M P S E Y 
V S . G I B B O N S 
C H I C A G O , m a y o 7 . 
B d d i e K a n e , m a n a g e r d e 
T o m G i b b o n s , d p e s o c o m -
p l e t o r o t a d o r , q u e p e l e a r á 
c o n j a c k D e m p s e y , e l c a m -
p e ó n , o n n n m a t c h d é 1 6 
r o n n d s a d e c i s i ó n , c u S h c d b y , 
. M o n t a n a , e l d m 4 d e J u l i o , 
d e p o s i t ó h o y e l d i n e r o «le 
G i b b o n s c o m o g a r a n t í a , a s -
c e n d e n t e a 2 B m i l p e s o s . 
Se a n u n c i ó q u e se e m p e z a -
r l a a t r a b a j a r e l m Í ; r c o l e a e n 
S h e l b y p a r a p r e p a r a r l a a r e -
n a d e m a n e r a q u e t e n g a c a -
p a c i d a d p a r a 4 0 , 0 0 0 p e r s o n a s 
y q u e c o s t a r á 5 0 m i l pesoS 
p a r a e s t a p e l e a . 
$ 6 . 1 6 
T t o s . s t o s . Drdo . 
V i c t o r i a . . . . . . . . . . 3 115 $ 4.39 
C a r m e n c h u 3 97 5.21 
C a r m e n 5 65 7.78 
L o l i t a 3 102 4.95 
P I L A R 6 82 6.16 
A n g e l i n a 3 134 3.77 
S e g u n d o p a r t i d o 
S U S P E N D I D O 
So s u s p e n d i ó p o r i n d i s p o s i c i ó n de Ma-
t i h . t : . L o s b l a m . o s p a g a r o n a $ 2 . 5 9 . A 
l o s a c u l e s se l e s d e v o l v i ó J 0 . 3 B . 
S e g u n d a r r u i n i e l a 
JOSEFINA $ 2 . 9 1 
C c n s u e l í n 
G r a c i a 5 
E i b a r r e s a . . . . 0 
A n t o n i a 1 
J O S E F I N A -6 
M . C o n s u e l o 5 
T t o a B t o s . r jvdo. , 
. 1 59 ?11 .4« 
. 125 5.41 








T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 5 . 0 0 
P I L A R Y G R A C I A . L l e v a b a n 60 bo-
I c k s . 
L o s a z u l e s e r a n E i b a r r e s a y Con-
s u e l i n : se q u e d a r o n en 20 t a n t o s y 
l l e v a b a n 106 b o l e t o s que se hub ie ran 
p a g a n o a $ 2 . 9 0 . 
E S O N O E S N A D A 
P o r R u b e G o l d b e r ! 
Y o h e h e c h o este v e s t i d o y es te 
s o m b r e r o . S u s a n a se h a d e p o n e r 
m u y c o n t e n t a c u a n d o s e p a t o d o 
l o ú t i l q u e y o s o y . 
F í j a t e , S u s a n a , y o h e r e a l i -
z a d o es ta l a b o r d e l v e s t i d o y 
el s o m b r e r o , h a b i é n d o m e a h o -
r r a d o l o m e n o s $ 8 0 . H e 
t r a b a j a d o d o s m ese s d í a y 
n o c h e . 
E s o n o es n a d a , y o c o n o z c o u n a 
s e ñ o r a q u e n o s o l a m e n t e se h a c e 
t o d a l a r o p a y los s o m b r e r o s , 
q u e t a m b i é n v i s t e y c a l z a a su 
m a r i d o . 
2 
¡ T o m a , m e n t i r o s a ! 
P R E G U N T A T O N T A N U M . 1 . 0 0 1 
¿ S E T E C A Y O E L 
A E R O P L A N O ? 
N o , y o l o d e j é c a e r a p r o -
p ó s i t o , c o s a d e p o d e r l o g u a r -
d a r e n u n s o b r e y m a n d á r -
se lo a u n t í o c a r n a l q u e 
t e n g o e n R u s i a . 
N O C H E 
P r i m e r p a r t i d e 
B L A N C O S $ 2 . 8 3 
C A R M E N Y E L I S A . L l e v a b a n 07 bo-
l e t o s . 
L ^ s a z u l e s e r a n E n g c l i n a y P a q " i t a ; 
s é q u e d a r o n en 21 y l l e v a b a n 33 boletos 
que se h u b i e r a n p a r a d o a $5.4"5. 
P r i m e r a o u i n i e l a 
E L I S A 
T t o a , 
P a q u i t a 5 
P i l a r i 
E L I S A e 
Anfc . - l i na 2 
| C a r m e n c h u ' 1 
A n u n i a 1 
$ 3 . 7 6 










A Z U L E S 
$ 3 . 5 4 
G K A C I A Y M . C O N S U E L O . L l e v a b a n 
77 b o l e t o s . 
L o a b l a n c o s e r a n P i l a r y J o M ^ 0 * ' 
se q u e d a r o n en 25 t a n t o s y l l e v a b a n ' 0 
b o l t t o s q u e so h u b i e r a n p a g a d o a $3.87 
! S e g u n d a q u i n i e l a 
M . CONSUELO $ 6 . 8 1 ' 
! A n g e l e s 
| C o n s u e l i n 2 
i G r a U a . 5 
I M , C O N S C E L O . . . • / ; * ; 6 
• J o s . - f l n a ' . . . . 2 
1 E i b a r r e s a 4 
T t o s . B t o s . 





p v d o . 
} 8.88 
30 • 85 
4 .72 
, 6 . 8 1 
2 . .'«0 
3 . 6* 
A R O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 2 3 
P A G I N A Q U I N C E 
S e N o t a G r a n E n t u s i a s m o P a r a t a s C a r r e r a s d e A u t o s r t e t n i n 
L A " M U S I C A " Q U E N O E N V I O E L A L C A L D E 
D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S L A 
P U S I E R O N L O S M U C H A C H O S D E L 
" U N I V E R S I D A D " 
jSJj " S A N T I A G O D E L A S V E G A S " N O P U D O H A C E R N A D A P O R Q U E 
p i U K I O O P T T C H E K S F P R E S E N T O M U Y " W r M ) " ^ s i C O M -
P A Ñ E R O D E D A T E R L * N A D A L O A Y U D O . — L O S C A R I B E S 
B B D I E R O N G U S T O B A T E A N D O L E A O T E R O V H I -
G U E R A . — C E S A R S A N C H E Z C O G I O S U " A G Ü I T A " 
N O E S T A D t E S C O R A Z O N A D O C O M E N T A R I O S 
P O R S U P E R D I D A I N N 1 C I A L F U T B O L I S T I C O S 
E l s e ñ o r A l c a l d e d e l s i m p á t i c o 
p o b l a d o d e S a n t i a g o de l a s V e g a s 
n o es u n . A l c a l d e a l a m o d e r n a , n o 
l e g u s t a n l o s d e p o r t e s , y s i l e g u s -
t a n n o l o p a r e c e . E l d o m i n g o p a -
s a d o se i n a u g u r a b a e n l o s t e r r e n o s 
de " A c u ñ a P a r k " e l C a m p e o n a t o 
N a c i o n a l d e A m a t e u r s ; c o n t a l m o -
t i v o s o l i c i t ó e l s e ñ o r T r e s p a l a c i o s , 
S e c r e t a r i o de l a S o c i e d a d d e I n s t r u c -
c i ó n 7 R e c r e o d e l a l o c a l i d a d , l a 
b a n d a i n f a n t i l p a r a q u e a m e n i z a r a 
e l e s p e c t á c u l o . E l " M a y o r " a c c e d i ó 
a l a s o l i c i t u d y e n t a l s e n t i d o e n v i ó 
u n a c o m u n i c a c i ó n a l a I n s t i t u c i ó n 
m e n c i o n a d a p e r o es e l c a s o q u e a l a 
h o r a de l o s m a m e y e s t o d o e l m u n d o 
se d e j ó v e r p o f e l s u s o d i c h o c a m -
p o d e d e p o r t e s , m e n o s n i n g ú n m á -
g ico de l a I n f a n t i l b a n d a . 
N o s a b e m o s a q u é a t r i b u i r l o , s i 
* u n a " a l c a l d a d a " o a u n a " c o s a 
de c h i c o s " c o m o d i c e n e n l a z a r z u e -
' l a " L o s C h i c o s de l a E s c u e l a " . L o 
c i e r t o f u é q u e n o h u b o m ú s i c a , y 
l a I n a u g u r a c i ó n d e l m á x i m o C a m -
p e o n a t o d e b a s e b a l l a m a t e u r s se 
e f e c t u ó f r í a m e n t e e n u n p u e b l o t a n 
e m i n e n t e m e r v - e d e p o r t i s t a c o m o , l o 
es e l d e S a n t i a g o d e l a s V e g a s , c u -
y o s h a b i t a n t e s g u s t a n d e s o l a z a r s e 
de e s t a m a n e r a e n v e z d e i r a l a s 
v a l l a s o j u n t o a l t a p e t e v e r d e a t i -
r a r de l a o r e j a a J o r g e . 
L a I n a u g u r a c i ó n se c o n c r e t ó , 
pues , s o l a m e n t e a l t r a d i c i o n a l p a s e í -
fo a l a s t a d e l c e n t e r - f i e l d e n d o n d e 
se i z ó l a b a n d e r a d e l " F o r t u n a 
S p o r t C l u b " C a m p e ó n d e l a ñ o 1 9 2 2 . 
Y d e s p u é s l a g r a c i o s a s e ñ o r i t a 
" C o n c h i t a " C a s t r o , l a n z ó l a p r i m e -
r a b o l a c o n t a n t a f u e r z a y m a l i c i a 
q u e a d v e r t i m o s e n e l l a u n a e x c e l e n -
t e l a n z a d o r a p a r a c u a n d o l a s f e m i -
n i s t a s se d e c i d a n t a m b i é n a i n v a d i r 
e l c a m p o de l a p e l o t a . 
E n t r e l a c o n c u r r e n c i a se e n c o n -
t r a b a l a f a m i l i a d e l d o c t o r M o i s é s 
P é r e z a c o m p a ñ a d a d e u n g r u p o d e 
I n t e r e s a n t e s d a m i t a s . T a m b i é n a d -
v e r t i m o s l a p r e s e n c i a d e l d o c t o r 
L ó p e z d e l V a l l e d o c t o r I n c l á n , M i k e 
T a m a y o y C a r l i t o s R o b r e ñ o q u i e n 
se p a s ó t o d a l a t a r d e c o m i e n d o m e -
l ó n . 
E l u m p i r e C r ó m a l a p i d i ó " p l a y " 
c o m o a las d o s y m e d i a y se i n i c i ó 
e l j u e g o . L o s " s a n t i a g u e r o s " v a n a l 
c a m p o y l o s " c a r i b e s " a l b a t . 
E n e l b o x d e l o s l o c a l e s a p a r e c e 
e l j o v e n O t e r o , ú n i c o p i t c h e r c o n 
q u i e n c o n t a b a n p a r a "ese j u e g o y e n 
r l q u e t e n í a n d e p o s i t a d a t o d a s l a s 
r s p e r a n z a s d e t r i u n f o l o s m a n a g e r s 
d e l " S a n t i a g o d e l a s V e g a s " . E l t a l 
O t e r o se p r e s e n t ó f u e r a d e f o r m a , 
m u y v d l d y a d e m á s s u c o m p a ñ e r o 
d e b a t e r í a e l f o g o s o R o g e l i o A r m e n -
lero ,? n o s u p o a y u d a r l o e n t a n d i f í -
c i l t r a n c o y e s t o q u i z á f u é e l m o t i v o 
p a r a q u e e l m u c h a c h o " n o e n t r a r a 
en f o r m a " . T a n r e p e t i d a s f u e r o n 
l a s e x i g e n c i a s d e l c a t c h e ' r p a r a q u e 
s u c o m p a ñ e r o " l a p a s a r a p o r e l 
h o m o " q u e , e l m u c h a c h o se e n c o m e n -
d ó a S a n S a c a a p u r o s y e m p e z ó a 
d i s p a r a r b o l a s r e c t a s p a r a h o m e , 
p e r o c o m o l o s c h i c o s d e l a " U n i -
v e r s i d a d " n o t i e n e n c a r n e e n l o s 
o j o s e m p e z a r o n a d a r l e a l a p e l o t a 
en t o d a s d i r e c c i o n e s , h a c i é n d o l o d o s 
c a r r e r a s e n e l p r i m e r a c t o c o n u n 
s o l o h i t d e R a f e l i t o I n c l á n q u e - e l 
q u e " p r o p u s o " d a r l e a l e s p e c t á c u l o , 
l a m ú s i c a q u e n e g a r a e l " M a y o r " 
de l p u e b l o . E n e l , s e g u n d o r o u n d 
O t e r o s a l i ó b i e n , d í ó u n s k u n k s i n 
q u e l e p i s a r a n l a p r i m e r a , p u e s 
C ó r d o v e C a s u s o y e l o t r o C ó r d o v a , 
f u e r o n o u t s f á c i l e s a n t e s de l l e g a r 
a e l l a . . . 
P e r o e n e l t e r c e r o " T o n i l o " d i ó 
l a s e ñ a l d e a t a q u e a b r i e n d o e l i n n i n g 
c o n u n h i t p r e c i o s o a l c e n t r o . C a b e -
zas l e s i g u i ó c o n u n t r i p l e p o r e l 
m i s m o l u g a r , I n c l á n s i n g l e ó a l l e f t . 
E s p i n o s a d a u n t a b l a z o de i g u a l e s 
d i m e n s i o n e s q u e e l de C a b e z a s , O r -
. t i z b a t e a d e t w o - b a g g u e r p o r e l r i g h t 
A g u i l e r i t a r e a l i z a u n e s t u p e n d o " t o -
q u e d e b o l a " q u e se c o n v i e r t e e n 
h i t , y d e s p u é s de e s t e t r e m e n d o 
" r a l l y " l a s c a r r e r a s q u e h a b l a n a n o -
t a d o l o s u n i v e r s i t a r i o s , l l e g a b a n a 
c i n c o . 
M á s t a r d e e n e l c u a r t o a c t o , l e 
s o n a r o n a l p ' o b r e O t e r o t r e s h i t s 
m á s , de C a b e z a s O r t l z y J . R . C ó r -
d o v a , r e s p e c t i v a m e n t e y esos t r e s 
c i n g l e s c o n u n e r r o r c o s t o s o de M . 
L ó p e z , e l i n i c i a l i s t a d e l " S a n t i a g o 
d# l a s V e g a s " d i ó t r e s c a r r e r a s m á s 
9 Jos v i s i t a d o r e s . 
E s t o e s t a d o de c o s a s n o p o d í a c o n -
t i n u a r . L a D i r e c c i ó n d e l " S a n t i a g o " 
c o m p r e n d i e n d o q u e y a e r a m u c h o e l 
s u p l i c i o d e O t e r o , l o m a n d ó a r e f r e s -
c a r s e a l a d u c h a y e n e l s i g u i e n t e 
i n n i n g ; * n e l q u i n t o a p a r e c i ó e n s u 
l u g a r R e g u e r a q u e p a r e c e se r u n 
p i t c h e r d e f r í o , p u e s en v e r a n o t i e n e 
d e t o d o m e n o s d e l a n z a d o r . E s t e 
m u c h a c h o a c a b ó l o s c i n c o I n n i n g s 
r e s t a n t e s p o r q u e n o h a b í a m á s n a -
d i e e n e l b a n c o ' c a p a z de p i t é h e a r -
l e a l o s " c a r i b e s " , de h a b e r l o , l a f i -
g u r a de R e g u e r a h u b i e r a p a s a d o p o r 
e l b o x s a n t i a g u a r o c o m e -ana e x h a l a -
c i ó n , p u e s e l m u c h a c h o f u é s a l u d a -
d o d e m a l a m a n e r a p o r R . C ó r d o v a 
q u e l e s o n ó l a b o l a d e h i t p o r e l 
s h o r t ; C a s u s o se e x c e d i ó y t a m b i é n 
d i ó u n t a b l e o de d o s e s q u i n a s p o r 
e l j a r d í n I s M i u i e r d o , C a b e z a s d i s p a r ó 
u n c o h e t e p o r e l c e n t r o y R a f a e l i t o 
I n c l á n se f u é d e t w o - b a g g u e r p o r e l 
l e f t . E s t o s h i t s , c o n u n " s a c r i f l c e " 
d e J , C ó r d o v a , r o b o d e s e g u n d a d e 
" T o f l i l o " o t r o d e R . C ó r d o v a y r o b o 
h o m e d e C a s u s o , d i e r o n c u a t r o 
c a r r e r l t a s m á s . 
E n e l s e x t o e p i s o d i o h u b o o t r a 
c a r r e r a d e C a s u s o , q u e b a t e ó de t r e s 
b a s e s p o r e l c e n t r o y l l e g ó a h o m e 
P o r m a l t i r o de M . A . P o z o a t e r -
c e r a b a s e . E n e l s é p t i m o a n o t ó 
. " T o n i l o " l a p e n ú l t i m a c a r r e r a d e s -
p u é s d e b a t e a r h i t t r i p l e p o r e l 
c e n t r o , y a n o t ó p o r b o l a o c u p a d a e n 
s a c a r e n p r i m e r a a I n c l á n L a ú l t i -
m a a n o t a c i ó n l a h i z o J . M . P á e z , 
q u ^ e n t r ó a j u g a r p o r C a s u s o y e n 
s u p r i m e r a y ú n i c a v e z a l b a t s o n ó 
u n I n d i s c u t i b l e a l c a m p o c e n t r a l y 
d e s d e p r i m e r a c o r r i ó a h o m e m á s 
t a r d e p o r b a t a z o d e d o s bases d e 
C é s a r S á n c h e z , q u e e n t r ó a s u s t i -
t u i r a C a b e z a s e n e l s é p t i m o a c t o . 
E n c a m b i o l o s m u c h a c h o s d e l 
" S a n t i a g o d e l a s V e g a s " p u d i e r o n 
h a c e r m u y p o c a c o s a e n s u j u e g o 
de a p e r t u r a . S u s h i t s n o p a s a r o n 
d e m e d i a d p c e n a , y s u s c a r r e r a s , 
s i e n d o n o n e s n o l l e g a n a s i e t e . Y 
t a n t o l o s h i t s c o m o l a s c a r r e r a s f u e -
r o n - h e c h a s a l p i t c h e r C ó r d o v a , p u e s 
a C e r e i j o y a P r a d o q u e e n t r a r o n a 
p l t c h e a r n a d a m á s q u e " p a r a n o 
c a n s a r a l p i t c h e r " , n i l e s d i e r o n 
h i t p n i l ea a n o t a r o \ c a r r e r a s . 
L a p r i m e r a a n o t a c i ó n d e l o s s a n -
t i a g u e r o s se h i z o e n e l a c t o p r i m e r o 
y l a a n o t ó e l p r i m e r b a t e a d o r d e l 
l l n e - u p , q u i e n c o m o " p r i m e r b a t " 
a l f i n , s u p o t r a b a j a r u n p a s e l i b r e 
a l a i n i c i a l y d e s d e a q u í f u é m e t i d o 
a h o m e p o r u n h * t d e d o s b a s e s d e 
M . A . P o z o a l l e f t ' 
E n e l t e r c e r o E s b e r t o A l v a r e z , 
R a m o s y S á n c h e z p e g a r o n d e h i t , 
! l o s q u e l i g a d o s a d o s ba se s p o r b o -
l a s c o n q u e o b s e q u i ó C ó r d o v a p r o -
j d u j o c u a t r o c a r r e r a s , q u e f u e r o n 
l a s ú l t i m a s a n o t a d a s p o r l o s m u -
c h a c h o s d e l " C . I . R . " e n e l t e r -
c e r o . 
E l t e a m " U n i v e r s i d a d " l u c i ó m u y 
g r a n d e , p o r l o m u c h o q u e b a t e ó y 
p o r l o b i e n q u e j u g a r o n a l c a m p o 
s u s m u c h a c h o s . E l " S a n t i a g o d e l a s 
V e g a s " l u c i ó m á s c h i q u i t o q u e s u 
s h o r t , e n e s t e j u e g o , y e l l o f u é m o -
t i v o p a r a s e r c e n s u r a d o p o r a l g u n o s 
d e s u s p r o p i o s p a r t i d a r i o s q u i e n e s 
p a r e c e n o l v i d a r q u e t o d o s l o s C l u b s 
t i e n e n s u s d í a s m a l o s a s í c o m o 
t a m b i é n l o s l l e n e n b u e n o s . L a n o -
v e n l t a d e l " S a n t i a g o " n o es t a n 
f u e r t e c o m o l a d e l a ñ o p a s a d o , p e r o 
t a m p o c o es t a n f l o j a c o m o l a v e n 
esos s e ñ o r e s . M u y p o c a c o s a f a l t a 
e n e l t e a m , s i n o s ' a p u r a n m u c h o 
d i r e m o s q u e n a d a m á s l e h a c e f a l t a 
a s u s j u g a d o r e s q u e ^ d a r s e v a l o r 
e l l o s m i s m o s p a r a p r e s e n t a r s e e n e l 
t e r r e n o d i s p u e s t o s a g a n a r . E l l o s 
s u p o n e n q u e v a l e n p o c o y a h í e s t á e l 
p u n t o m á s d é b i l d e l C l u b . H a c e r o s 
g r a n d e s , m u c h a c h o s y t e n é i s f é c i e -
g a e n v u e s t r o t r i u n f o . V e r é i s c u a n t o 
v a l e e s t o . F e y A d a l a n t e . 
P E T E R . 
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S U M A R I O : 
T h r e e b a s e h i t s : C a b e z a s ; E s p i -
n o s a ; C a s u s o y A . G o n z á l e z . 
T w o base h i t s : O r t l z ; C a s u s o ; R . 
I n c l á n ; C . S á n c h e z y M . A . P o z o . 
S a c r i f i c o h i t s : Js R . C ó r d o v a . 
S t o l e n b a s e s : A . G o n z á l e z ; A . 
C a b e z a s ; M . A g u i l e r a ; R . C ó r d o v a 
( , 2 ) ; C a s u s o ; E . S á n c h e z . 
D o u p l e p l a y s : U n i v e r s i d a d , 1 ; O r -
t l z a R . I n c l á n a C a s u s o ; S a n t i a g o 
d e l a s V e g a s . 1 : E . A l v a r e z a A r -
m e n t e r o s a B . A l v a r e z . 
S t r u c k o u t s : R e g u e r a , 1 ; C ó r d o -
v a 1 ; C e r e i j o 1 ; P r a d o 1 . 
B a s e s o n b a l l s : A . O t e r o 2 ; R e -
g u e r a l ; C ó r d o v a 4 ; C e r e i j o 1 ; 
P r a d o 1 . 
P a s s e d b a i l e : A r m e n t e r o s y G u a -
y a n e s . 
W l l d s : A . O t e r o 2 . 
T i e m p o 2 h o r a s y 1 5 m i n u t o s 
U m p i r e s : C r e m a t a ( , h o m e ) G u l -
U o t ( b a s e s ) . 
S c o r e r : P e t e r . 
O b s e r v a c i o n e s : H i t a l o s p i t c h e r s : 
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P r a d o n i n g u n o * e n 2 I n n i n g s y 6 
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i n n i n g s y 2 2 v e c e s a l b a t ; a R e g u e -
r a , 9 h i t s e n 5 I n n l n g e y 2 2 r e c e s 
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P i t c h e r g a n a d o r : C ó r d o v a . 
P i t c h e r p e r d e d o r : O t e r o . 
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T E H R L A N K B N S H T P E N A C C I O N 
K I q u e h a y a s i d o d e r r o t a d o e n * u 
e n c u e n t r o I n i c i a l c o n l o s I n d i a n a , 
( C l o v e l a n d ) , n o h a s i d o c a u s a s u » 
f i c i e n t e p a r a q u e e s t e m u c h a c h o 
p e r d i e r a s u r o r a g o y l a s e s p e r a n z a s 
d e d í a s m e j o r e s d e f e n d i e n d o l a b a n -
d e r a d e l o s W h l t e S o x d e s d e e l b o x . 
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riUMARIO 
T w o - b a s e h i t s : A l f o n s o , C a l d e r í n 
S t o l e n bases : B r i t o , M e d e r o s 2, J i m é -
nez 2, A l f o n s o , Rojas# V i l l a , R o d r í g u e z . 
C o r r a l . 
S a c r i f i c a h i t s : V i l l a r , B r i t o , i n f a n -
z ó n . 
S t r u c k o u t s : D o m í n g u e i 1, R o d r í -
guez 1, I n f a n z ó n 1. 
Base s p o r b o l a s : D o m í n g u e s 4, R o -
d r í g u e z 5,. I n f a n z ó n O. 
D e a d b a l l : D o m í n g u e s a M e d e r o s , 
D o m í n g u e z a V i l l a . 
W i l d p i t c h e r s : D o m í n g u e z . 
B a l k R o d r í g u e z . ^ 
P a s s e d b a l l s : G á m l z . A b r e u . 
U m p l r e s : C a b r e r a ( h o m « ) , G a l l e g o 
(bases . ) 
T i e m p o 2 h . y 15 m . 
S c o r e r : C o r o n a d o . • . 
Ü O Ú N F U E E L H E R O E ~ 
H a W n a , 6 de m a y o d e 1 9 2 3 . 
S e ñ o r G u i l l e r m o P i . 
M u y s e ñ o r « m í o : 
D e s e a r í a l e d i e r a c a b i d a e n s u m u y 
l e í d a p á g i n a s p o r t i v a . 
E l j u e g o e f e c t u a d o e n l o s t e r r e n o s 
de L a w t o n P a r k e n t r e e l C u b a I n f a n -
t i l y N u e v e E s t r e l l a s , r e s u l t a n d o v i c -
t o r i o s a l a p r i m e r a d e b i d o a l o i n -
t r a n s i t a b l e q u e se p r e s e n t ó l a b a t e -
r í a d e l o s h e r m a n o s A r t u r o 1. A l b e r -
t o C a s a l d o m i n a n d o en t o d o a l o s m o -
m e n t o s d e p e l i g r o p a r a e u C l u b . 
Se d i s t i n g u i e r o n D a n i e l G ó m e z , e n 
l a e e g u n - d a h e c h o u n c o l o s o ; I s i d r o 
G o n z á l e z , q u e e s t á j u g a n d o l a I n i c i a l 
a l o J o s e í t o R o d r í g u e z ; C o l í n , e l a . s. 
f a n t a s m a , h a c i e n d o c o g i d a s s e n s a c i o -
n a l e s y t i r a n d o de u n a m a n e r a d e s -
c o m u n a l , s i e n d o é l e l h é r o e d e l j u e - I 
g o . J u a n A v i l a , c o m o s i e m p r e ; m u y 
s e g u r o e n e l f i e l d i n g y en s u s t i r o s j 
a l a I n i c i a l . C a r l o s L e m u s , h e c h o u n ' 
c o l o s o e n c. f . , y b a t e a n d o m u y o p o r - 1 
t u n o . E n r e e u m e n , se d i s t i n g u i e r o n 
t o d o s , s o b r e s a l i e n d o s o b r e t o d o a e l 
g r a n C o l í n . 
C a c h í n , c a c h á n , c a c h u m h a a C o -
l í n l e z u m b a . 
D á n d o l e l a s m á s e x p r e s i v a s g r a -
c i a s , de u s t é d a t e n t a m e n t e , 
V í c t o r E s c a n d ó n . 
E l p a r q u e de l o s " p r ó f u g o s " * que 
d i e r o n en l l a m a r " T r e s p a l m a s " , a n t e s 
que l o s c h i c o s b a l o m p é d c o s l l e v a r á n 
a l l í sus " t a r e c o s " , e s t a b a e l . d o m i n g o 
b a s t a n t e c o n c u r r i d o . •• 
E s t a c o n c u r r e n c i a v a a l l í s u g e s t i o n a 
da p o r e l ^ n u n c i o d e l m a t c h H l s p a n o -
C a n a r i a s . p e r o s i e m p r e g u s t a de p r e -
s e n c i a r l o s e n c u e n t r o s de l o s " s e g u n -
d o n e s " de l a I ^ i g a . 
N o s o t r o s a s i s t i m o s c o m o " a p u n t a -
d o r " de " Juez de l í n e a " , y y a q u « nos 
b r i n d a l a o c a s i ó n t r a z a m o s y e m b o r r o -
n a m o s é s t a s c u a r t i l l a s p a r a c u m p l i -
m e n t a r a l a m i g o , y p a g a r l a " b o t e l l l -
t a " q u e l o s o r g a n i z a d o r e s ds es tos 
eVentos nos c o n c e d e n . 
L o s p r i m e r o s en r o m p e r f u e g o co-
r r e s p o n d i ó l e s a los " g u a r d i a s " y 
" p l a n e t a r i o s " a l a s ó r d e n e s de N i c o -
l á s . 
N o p e c a r e m o s de i n t r u s o s / i l d e c i -
m o s que e l r e s u l t a d o de es te p a r t i d o sa-
l l ó t a l c u a l p r e d e c í a m o s . E s n u l o p e n -
s a r que u n " o n c e " c o m p u e s t o de " p l a -
n e t a r i o s " p u e d a v e n e e r a o t r o c o m p u e s 
t o de p o l i c í a s . I -os p r i m e r o s no d u d a -
m o s sob re s u v á l i a , son b a s t a n t e j u -
g a d o r e s y e l l o p r u e b a que o c u p a n u n 
b u e n l u g a r en el " s c o r e " • c h a m p l o n a b l e , 
p e r o no p u e d e n " r e v i r a r s e " a l o s s e g u n -
dos, p o r q u e I n f u n d e n r e s p e t o y l a p e r -
s o n a l i d a d de u n g u a r d i a l l e n e que ser 
r e s p e t a d a . B a s t a so lo d e c i r que h a s t a 
e l A r b i t r o , f u é b e n i g n o c o n e l l o s a l d a r -
les u n g o a l que h a b í a s i do u n a m a n o . 
Q u e d a r o n 2x.O. 
S i g u i é r o n l e s E t a d l u m , y H a v a n a que 
a pe sa r de t o d o s l o s c u e n t o s c o m o pe-
l i g r o s o s , l o s v e r d i n e g r o s l o g r a r o n e m -
p a t a r en u n t a n t o . 
E n e l H a v a n a h a y Jugadores , p e r o 
f a l t a s a n g r e , f a l t a a l m a p a r a c o r r e r e l 
e s f é r i c o , y e n l o s e s t a d l u m n l s t a s f a l -
t a n J u g a d o r e s de " c a r t e l " p e r o « o b r a 
s a n g r e d e p o r t i v a . U n o y o t r e es e l p a -
p e l m a s i n t e r e s a n t e p a r a v e n c e r , pe -
r o de f a l t a r a l g o que f a l t e e l " c a r t e l " 
que h a b i e n d o s a n g r e de " e m p u j e " h a y 
t r i u n f o . 
C a d a l e c t o r f o r m a r á d i s t i n t o c r i t e r i o 
de n u e s t r a s m a n i f e s t a c i o n e s , u n o s l o 
v e r á n c o n c r i s t a l de a u m e n t o , y o t r o s 
a l n a t u r a l , y t a m b i é n se e n c o n t r a r á 
q u i e n pase d e s a p e r c i b i d o de e l l o p o r e l 
" e m p a c h o " q u e puede o c a s i o n a r l e , pe -
r o n o s o t r o s e s c r i b i m o s p a r a t o d o s . 
E l a c a p a r a d o r de a p l a u s o s f u é V i c -
t o r i a n o que de e x t r e m o - i z q u i e r d a J u g ó 
c o m o p a r a " e m b o t e l l a r " a l H a v a n a . 
T a m b i é n l a d e f e n s a a y u d ó a l " e m b o t e -
l l a m i e n t o " . 
F u é a r b i t r o A u r e l i o . 
E l e n c u e n t r o a n t e r i o r a d e s c o l g a r 
l a s c o r t i n a s y p o n e r e l s e l l o de " f i -
n í s " t o d o s s a b e n que c o r r e s p o n d i ó a 
l o s " t i g r e s " de C o l ó n y C a n a r i o s . 
C o m o sucede en l a m a y o r í a de es tos 
p a r t i d o s t a m b i é n h u b o q u i e b r a s y de -
r r u m b a m i e n t o s . 
D a s " a c c i o n e s " de l o s c h i c o s f ú n e -
b r e s s u f r i e r o n u n a b a j a b a s t a n t e c o n -
s i d e r a b l e p o r l a d e r r o t a s u f r i d a ; y que 
l o s c o l o c a a l b o r d e d e l a b i s m o c o n l a 
c o p a " C o n t r e r a s . " 
G a n ó e l C a n a r i a s p o r q u e J u g ó 
m á s , y es m u y j u s t o q u e d o n d e n o , 
i n t e r v i e n e l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a 
s u e r t e e n p a g o a l q u e se e s f u e r z a 
p o r v e n c e r , d e b e ' c a p t a r s e l a s s i m -
p a t í a s y a d j u d i c a r s e e l t r i u n f o . 
Y e s t o l e p a s ó a l C a n a r i a s . 
Y a s u c o n t r a r i o e l H i s p a n o . 
E l r e s u l t a d o f u é : 1 x 0 . 
T o d o e s t o f u é l o q u e v i m o s e n 
e l p a r q u e d e l o s f u g i t i v o s e l p a -
s a d o d o m i n g o . 
E s p e r a n d o q u e e n o t r a o c a s i ó n ¡ 
p u e d a c o n t a r o s a l g o m á s , q u e d a -
m o s a v u e s t r a s ó r d e n e s . 
P . P I T O . 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡ Q U E I M P O R T A E L M O T O R . . . . ! 
D i s t r i b u i d o r e s : M O N T A L V O & E P P 1 N G E R 
Z U L U E T A 4 6 . H A B A N A 
P R I N C I P E S Y C O N D E S 
Q U E T O M A R A N P A R T E 
E N L A S C A R R E R A S D E 
A U T O M O V I L E S D E 
I N D I A N A P 0 L I S 
N B W Y O R K , m a y o 7 . 
E l P r í n c i p e B e r t r a n d d e 
F a u c i g n y - L u c i n g e d e C y s t r i a , 
d e F r a n e l a ; P l o r r c i d e V i z c a -
y a , d o E s p a ñ a , y R a ú l R i g a n -
t l , d e B u e n o s A i r e s , A r g e n t i -
n a , l l e g a r o n h o y d e B u e n o s 
A i r e s e n e l " L a f a y e t t e " e u 
c a m i n o p a r a I n d i a n a p o l i s , 
d o n d e h a n r e g i s t r a d o c i n c o 
a u t o m ó v i l e s p a r a l a s c a r r e r a s 
a u t o m o v i l i s t a s d e l M e m o r i a l 
D a y . 
, V i e n e n a c m o p a ñ a d o s d e 8 
c h a u f f e u r s y 8 m e c á n i c o s . E l 
P r í n c i p e d e C y s t r i a d i c e q u e 
p r o n t o se I e s r e u n i r á n e l ( " o n -
d e Z b r o w s k y y M a r t í n A l z a -
g a . D i j o q u e c a d a u n o d e é s -
t o s r o n d u c i r í a u n c a r r o e n 
l a s c a r r e r a s d e I i u l i a n a p o l i s . 
F i e r r e d e A ' i z c a y a , a d e m á s 
d e h a b e r t r i u n f a d o e n l a s 
c o m p e t e n c i a s d e t i r o , t e n n i s 
y b o x e o , l i a g a n a d o , s e g ú n se 
d i c e , i m p o r t a n t e s c a r r e r a s 
a u t o m o v i l i s t a s e n F r a n c i a , 
I t a l i a e I n g l a t e r r a . 
D e c í a s e q u e R i g a n t i e r a 
u n o d e l o s c o m p e t i d o r e s m á s 
c o n o c i d o s e n E s p a ñ a y l a A r -
g e n t i n a . 
EN UN MATCH SENSACIONAL 
CHACON VENCIO A Z 
E L T O R N E O T O M A C A D A D I A M A Y O R I N T E R E S . — L A S M U -
C H A C H A S J U G A R O N C O L O S A L M E N T E . H O Y S E J U E G A N T R E S 
E N C U E N T R O S D E S I N G L E S Y E L F I N A L D E D O B L E S F E M E -
N I N O S . 
E " D E T R O i r C O N F L U S 
A b í l o t e n é i s . 
E s e es e l s e c r e t a r i o d e " m a r r a s " 
q u e h a c e u n o s d í a s h a b l á b a m o s . 
C u m p l i ó s u m i s i ó n d e " a t t a c h é " . 
A u n q u e ' t a r d e , se a g r a d e c e . 
A l g o es a l g o . 
M e n o s es n a d a . 
C u l p e m o s d e s u t a r d a n z a a l c a -
p i t á n d e l o s c a m p e o n e s , q u e a n -
d u v o t r e s d í a s b u s c á n d o l o p a r a f e -
l i c i t a r l o . 
Y c u l p e m o s t a m b i é n a . . . e l l a . 
Q u e ¿ q u i é n es e l l a ? 
U n a " t r i g u e f i i t a " q u e , a d e c i r d e 
é l , l e " z u m b a e l m e r e q u e t é n " . 
Y t a l p a r e c e q u e l a c a r a c t e r i z a -
c i ó n m e f i s t o f é l i c a d e l r o s t r o d e 
P . P i t o n o p a s a i n a d v e r t i d a a n t e 
e l l a . 
A s í l o i n d i c a n l o s " p a p a l o t e s " . 
L a c o n o c i ó e l d o m i n g o . 
P o r e s o n a d a t e n d r í a q u e e x t r a -
ñ a r s i e n s u s " c o m e n t a r l o s " h a y 
p i f i a . 
P e r d ó n e n l o q u e f u é p o r e l l a . 
J V E Z D E L I N E A . 
E L T O R N E O I N T E R N A C I O N A L 
D E A J E D R E Z 
C A R L S B A D , M a y o 7 . P o r L a A . P. 
A l a c o n c l u s i ó n d e l 7 o . r o u n d d d l 
T o r n e o I n t e r n a c i o n a l d e A j e d r e c i s -
t a s q u e - s e e s t á v e r i f i c a n d o e n e s t a 
c i u d a d T r y b a l l e s t a b a p o r d e l a n t e 
d e l c a m p e ó n r u s o A l e c h i n e p o r 1\% 
p u n t o . L o s c o m p e t i d o r e s q u e m á s se 
l e a c e r c a b a n e s t a b a n 1 .1 ¡2 o 2 p u n -
t o s d e t r á s d e é l . 
E n e l 6 o . r o u n d a m b o s j u g a d o r e s 
a m e r i c a n o s f u e r o n d e r r o t a d o s u n a 
v e z m á s ; B e r n s t . e i n p o r T a r r a s c h ' 
C h a j e s p o r M a r o c z y . E n e l 7 o . r o u n d 
Y a t e s a d e l a n t ó d e u n a m a n e r a b a s -
t a n t e i n e s p e r a d a s o b r e A l e c h i n e q u e 
p e r d i ó l a d e l a n t e r a . L o s d o s a m e r i -
c a n o s s a l i e r o n m e j o r p a r a d o s e n es-
t o s r o u n d s . 
M A T C H D E B O X E O S U S P E N D I D O 
Til d f a p r i m e r o v i s i t ó e l 
T R O I T de A r r o y o N a r a n j o 
de San A n t o n i o de l o s B a f l o s , p a r a ce 
l e b r n r u n d e s a f i o de base b a l l con e l p o -
t e n t í s i m o c l u b A R 1 G U A N A B O , e l t e a m 
q u e p a r e c e t i e n e S A S T R E R I A , pues se 
nlf>ga a v e r l o f l u s a l o s d e m á s y h a s t a 
se p e r m i t e s u r e l a j i t o p o r l oa p e r i ó d i -
cos, p e r o c u a n d o c o m o en este caso, h a y 
q u e d e m o s t r a r su p o t e n c i a l i d a d en e l 
t e r r e n o , se c o n v i e r t e n s u s m a n i f e s t a c i o -
nes en B L U F F y h a c i e n d o b u e n a l a f a -
m a de co r t e se s q u e t i e n e n l o s a r l g u a -
nabonoes , d e j a n a los v i s i t a n t e s q u e en -
t r e n en s u h o m e . C A T O R C E veces, no 
h a c i ^ n t l o l o e l l o s m á s q u e ocho , c o m e t e n 
T R E S e r r o r e s y l o s v i s i t a n t e s r i v a l i z a n -
do on c o r t e s í a , n o c o m e t e n n i n g u n o , 
usi-"n dos p i t c h e r s y s r s c u r v a s s o l o le 
h a c e n e f e c t o d * P O N C H E a D O S d e t r o -
y a n o s •le l a a c u a r e n t a y n u e v e veces 
q u e se e n f r e n t a r o n c o n d i c h o s p i l c h e s . 
¿ T p a r a es te r e s u l t a d o , se p u b l i c a en 
t o d o s l o s p e r i ó d i c o s de l a c a p i t a l , que 
e l D E T R O I T no t e n t a f l u s p a r a c o m p e -
t i r c o n e l l o s ? • 
F l ' n m e n s o p ü b l i c o q u e p r e s e n c i ó es-
t e e n c u t - n ' i o , p v d í a a g r i t o s q u e no l l e -
v a s e n m á s a c l u b s e n c a m i E a , es d e c i r 
s i n f l u » s i n o que l l e v a s e n a l S A N E L O Y 
u o t r o c l u b i n f a n t i l c u a l q u i e r a , p a r a 
q u o n o le d i e s e n e l t r a b a j o en el d í a 
d e l t r a b a j o , de p a s a r p o r e l t r a b a j o de 
v e r l o d e i r o t a d o a b o c h o r n o s a m e n t e . 
; , D i s t i n p r u l d o f d e l D e t r o i t ? L a p r i m e r a 
base ( J A R C I A q u e v a r i a s o c a s i o n e s l e -
v a n t ó e l p ú b l i c o c o n s u s c o j i d a s m a r a -
v i l l o s a s y c o n bu f u e r t e y o p o r t u n o b a t -
t l n g y e l S. S. G O N Z A L E Z a q u i e n p u e -
de l l a m a r r e ( ( p a r o d e a n d o a l M a e s t r o 
J o s é M a s s a g u e r > ,e l " s h o r t f a n t a s m a " . 
T o d o a se d i s t i n g u e n y a que s a b í a n q u e 
der ) I*n d e m o s t r a r y a s i lo d e m o s t r a r o n 
h a í t a !a s a c i e d a d q u e e l A R T G U A N A -
B O apes;-.r de su d e c a n t a d a s a s t r e r í a , no 
s a t í a d l s t i n g u l i e n t r e u n f l u s y u n a g u a -
ca te . 
D e l A r i g u a r . a b o t o d o s h i c i e r o n l o q u e 
p o e t a n , que. r e a l m e n t e no p a r e c e q u e es 
m r . c h o , p**ro l o s p o b r e s s i no p u e d e n 
n i A c . . . i q u e no se v a a h a c e r ? . . . 
L a n o r m a m a r c a d a p o r e l m a t c h de 
i o s Z a l d o c o n t r a B l a n c o y A l b i z u r y en 
l a t a r d e d e l d o m i n g o f u é c o n t i n u a d a 
a y e r en el h e r m o s o d u e l o q u a s o s t u -
v i e r o n R a ú l Chac4n , d e l L o m a y F e r -
n a n d o M a r t í n e z , d e l V e d a d o T e n n i s 
C l u b , q u e d i ó m a y o r a n i m a c i ó n a u n a 
t a r d e qu*» se d i s t i n g u i ó p o r l a b u e n a 
f o r m a m o s t r a d a p o r i o s d i v e r s o s j u -
g a d o r e s y l a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a 
que se c o n g r e g ó p a r a c o n t e m p l a r , b i e n 
desde l a a l t u r a d o m i n a n t e de l a t e r r a z a 
o de los c o u r t s m i s m o s , e l p r o g r e s o de 
los d i s t i n t o s e n c u e n t r o s . 
A l e m p e z a r el m a t c h de m a y o r expec -
t a c U n , l a s o p i n i o n e s se h a l l a b a n m u y 
d i v i d i d a s r o s p e c t o a l q u e h a b í a de r e -
s u l t a r vencedor , d e p e n d i e n d o c a s i e x c l u -
y de poca e l e v a c i ó n q u e r e s u l t a n m u y 
d a d i s t a de l o p i n a n t e . M a r t í n e z , q u e n o 
posee u n b u e n saque y que n o v a m u -
cho a l a ne t , es u n e x p o n e n t e d e l basa 
Une g a m e . p o s e y e n d o u n a s r a s a s d u r a s 
y de p o c a o l e v a c i 4 n q u e r e s u l t a n m u y 
d i f í c i l de d e v o l v e r u n a v e z q u e t o c a n 
e l sue lo , s i endo e l s u y o u n j u e g o m u c h o 
m á s a g r e s i v o y o r t o d o x o q u e e l de s u 
c o n t r a r i o : . m i e n t r a s q u e C h a c ó n , a u n -
c l u b D E -
l a c i u d a d ' H u e t a p p o c o c u e n t a c o n saque , es u n a 
p a r e d d e v o l v i e n d o bo la s , c o r r i e n d o p a r a 
s i t u a r s e en el m e d i o d e l c o u r t d e s p u é s 
de l saque y a p e l a n d o a l o b s b i e n c o l o -
cados c u a n d o se ve a p u r a d o . 
E n e l p r i m e r set . M a r t í n e z l o g r ó , c o n 
BU s u p e r i o r c a l i d a d do j u e g o , s a c a r l e 
p r o n t a m e n t e v e n t a j a a su r i v a l y v e n -
c e r l o t r a s b r e v e l u c h a 6x3 . y a u n q u e 
en e l s e g u n d o set, d e s p u é s de e s t a r e m -
p a t a d o s a m b o s a t r e s Juegos, C h a c ó n 
l o g r ó en s u s aque s i t u a r s e 40x0, d o s 
ne t s y dos o u t s d e l m i s m o , s e g u i d o 
p o r u n a c o l o c a d a de M a r t í n e z , d e c i d i e -
r o n el j u e g o a f a v o r de es te y a l p a r e -
cer h l c l í r o n p e r d e r e l a l m i d ó n a C h a -
c ó n , q u e n o ' l o g r ó a n o t a r s e u n t a n t o en 
el s i g u i e n t e Juego, q u e r e s u l t ó u n l o v e 
game , c o l o c á n d o s e e l M a r q u é s en l a 
v o n t a j o s í s l m a p o s i c i ó n de Bx3 en Juegos 
y u n set en su f a v o r . 
e l Joven M a r q u é s so p r e s e n t ó a g r e s i v o 
en l a s e g u n d a t a n d a , s i t u á n d o s e 4 x 1 y 
d e s p u é s 5x2 , p e r o s u I n e x p e r i e n c i a y 
n e r v i o s i d a d le h i c i e r o n c a e r en e l a b i s -
mo de l o s d o u b l e f a u l t s y p e r d e r c i n c o 
Juegos s e g u i d o s y e l s e t 7 x 5 . C á r d e -
nas, s i n e m b a r g o , m u e s t r a c a d a d í a m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s y p r o m e t e ser^ u n a d a 
n u e s t r a s e s t r e l l a s en e l p r ó x i m o p o r -
v e n i r . 
L a p a r e j a de J u a n M a n u e l de l a P u e n -
te y M a z o r r a d e m o s t r a r o n no ser t a n 
locos c o m o l o s n o m b r e s d a b a n a e n t c n - -
de r c u a n d o d é c i d l e r o n p e r d e r p o r d e -
f a u l t c o n V i l l a l b a y B a n e t , a l o s c u a -
les n o t e n í a n chance do v e n c e r . 
E n l o s s i n g l e s f e m e n i n o s , C o n s u e l o 
B a t i s t a y G r a d ó l o R o i g j u g a r o n c o l o -
s a l m e n t e y , a u n q u e e s t a 7 1 t i m a g a n ó 
c ó m o d a m e n t e 6x2, 6x4, j p o 
l a d i f e r e n c i a e n t r o anibTts, 
b i e n p e l o t e a d o s t o d o s l o s 
m a y o r s e g u r i d a d do l a S r t a . 
a l a p o s t r a l a v i c t o r i a . 
F i n a l m e n t e l a s h e r m a n a s A r e l l a n o , 
a u n q u e se v i e r o n a p u r a d a s en e l p r i -
m e r set, m o s t r a r o n s u p e r i o r i d a d s o b r e 
l a p a r e j a i n t e r n a c i o n a l c o m p u e s t a p o r 
l a S r a . G r e s s w e ^ l l y S r t a . de . . a rzeo . , 
L a s A r e l l a n o . c o n su Juego b i e n r e d o n -
deado y e s p l é n d i d o t e a m w o f k , t r l u n 
f a r o n 8x6 , 6x2 y j u g a r á n o y en l o s 
f i n a l e s de l o s dob les f e m e n i n o s c o n t r a 
l a S r a . E s s r l g g y S r t a . R a q u e l R a m í -
rez, p r o m e t i e n d o ser es te u n b u e n m a t c h 
p a r a se r o b s e r v a d o desde t o d o s l o s p u n -
tos de v i s t a , 
A c o n t i n u a c i ó n d a m o s e l sco're d e t a -
l l a d o d e l e n c u e n t r o C h a c ó n - M a r t i n e z y 
los d e m á s r e s u l t a d o s d e l d í a . 
S A L V A T O B . 
f u é g r á n e l o 
s i e n d o m u y 
t a n t o s . L a 
R o i g l e d i ó 
P K m E B S E T 
J g s , P t s . 
M a r t í n e z 
C h a c ó n . 
S C O R E 
D E T R O I T : 
M . Z u b i - i u l c f . . 
M s t l d é s 2b . 
B . G a r c í a I b , . 
C. G u e r r a P . . 
S o t o m a y o r C . , 
O. D e l g a d o r f . 
A G o n z á l e z S£ 
A . M á r u n o z 3 b . 
A . C l u z m a n I f . 
A , M a r r e : o P . , 
P . A l i z a r 2 b . , 
V . C. H . O. A . E . 
T o t a l e s , . 
A R I G U A N A B O : 
41 14 16 27 16 0 
V . C. H . O. A . E . 
P I T T S B U R G H , M a y o 7 . P o r L a A . P . 
E l m a t c h d e 1 0 r o u n d s q u e se h a -
b l a p r o y e c t a d o e n t r e H a r r y G r e b , 
d e P I t t s b u r g h y J i m m y D a r c y d e 
C a l i f o r n i a p a r a e s t a n o c h e f u é s u s -
p e n d i d o a l d e c l a r a r l o s m é d i c o s quí 
G r e b n o se h a l l a b a e n c o n d i c i o n e s 
d e e n t r a r e n e l r i n g p o r t e n e r u n 
b r a z o i n f e c t a d o . 
G a r c í a c f . 
M . Pozo 1 1 . 
J . P é r e ? SS 
E . G o n z á l e z 
B . P í - r e z r f . . 
A . R a m o ? 3h-P 
I b , 
L A R E V O L U C I O N E N E L B R A S I L 
G A N A T E R R R E N O 
V é a f i e l a a n o t a c i ó n : 
C u b a 0 3 0 4 2 3 2 1 0 — 1 6 
9 E s t r e l l a s 0 0 0 0 0 3 2 2 0 7 
M O N T E V I D E O , m a y o 7 , 
L a c i u d a d f r o n t e r i z a b r a s i l e ñ a de 
S a n t a A ü a d o L I b r a m e n t o e s t á p r á c -
t i c a m e n t e r o d e a d a p o r 6 , 0 0 0 r e v o l u -
c i o n a r l o s . 
L a ú n i c a s a l i d a p o e l b l e q u e l e s 
q u e d a a Ioa s i t i a d o s es h a c i a l a v e -
c i n a c i u d a d u r u g u a y a d e R i b e r a , e n 
l a m i s m a f r o n t e r a . 
J . M i r a n d a C 4 
D . V . i l d é s . 2b . 
P o n i c h r t P . . 
J . S á n c h - z P . 
T o t a l e s , 37 8 8 26 11 3 
A N O T A C I O N P O B E N T R A D A 
D E T R O I T . . 
A R I G ü A K A B O 
2 2 
2 1 
4 2 0 2 
0 0 0 0 
S U 2 C A R I O 
H O M E R U N : .T. P é r e z . 
T R E S B A S E S H I S T : A . G o n z á l e z , O. 
D e l g a d o , E . G a r c í a . 
1 W O B A S E H I S T : A . M á r q u e z , M . 
V a l a é s , C . G u e r r a , E , G a r c í a , J . P é r e z , 
A . R a m o H . 
S T O L E N B A S E : G a r c í a 2, Z u b i a u l 1, 
P é r e z 2. 
S T R L T K O U T . p o r G u e r r a 4, M a r r e r o 
2, I ' c n l c h e t 1, S á n c h e 1 , 
J i A S í U M B A L L : G u e r r a 9, M a r r e r o 
1, l ' e n k h e t 4, S á n c h e z 2, 
D E A L B A L L : P e n i c h e t a M á r q u e z . 
P A S á B A L L : J . M i r a n d a 2, S o t o m a -
y o r 2 . 
S A C R 1 F / . T : Z u M a u l , O b s e r v a c i ó n V a l -
d é s O u t p o r R e g l a . 
T i e m p o 2.20 m i n u t o s . U m p i r e s : A l c i e -
ga, Score B . D e l g a d o . 
E l i M O M E N T O C U L M I N A N T E 
C h a c ó n g a n ó su saque y se c o l o c ó 4x3 , 
p e r o t o d o p a r e c i ó p e r d i d o c u a n d o C a r -
t i n e z l o g r ó p o n e r s e en e l s i g u i e n t e j u e -
go , 40x15 ; pe ro , no se puede d e c i r s i 
p o r q u e C h a c ó n r e a c c i o n ó o M a r t í n e z s » 
d e b i l i t ó , el V l b o r e ñ o p u d o , m e d i a n t e 
u n a c o l o c a d a y a p r o v e c h a n d o dos o u t s 
y u n n e t de su c o n t r a r i o , g a n a r el j u e -
go y pone r se 5 x 5 . T o d a v í a M a r t í n e z v o l -
v i ó a t o m a r l a d e l a n t e r a 6x5, p e r o su 
f a l t a de c o n d i c i o n e s y o l c o n t i n u o m o -
v i m i e n t o en q u e l o m a n t e n í a l a I n f l e x i -
b i l i d a d d e l j u o g o de C h a c ó n e m p e z a r o n 
a s u r t i r s u e f e c t o y no p u d o g a n a r m á s 
que dos t a n t o s en l o s s i g u i e n t e s t r e s 
j u e g o s , q u e g a n a d o s po r C h a c ó n le d i e -
r o n fA s a t 8 x 6 . 
E l r e s u l t a d o f i n a l y o e ra v i s i b l e . 
M a r t í n e z s i n t i e n d o d i s m i n u i r s u s r e s e r -
vas f í s i c a s r á p i d a m e n t e q u i s o f o r z a r e l 
n a i p e en e l 5 1 t i m o y d e c i s i v o se t y c o m o 
acontece s i e m p r e q u e se v a r í a de e s t i l o 
de Juego, el r e s u l t a d o f u é d e s a s t r o s o . 
C h a c ó n n o t u v o s i q u i e r a n e c e s i d a d de 
h á c e r g r a n d e s Jugadas , s i n o que c o n 
m e r a m e n t e p o n e r l a s b o l a s a l a l c a n c e 
do su c o n t r a r i o g a n a b a r á p i d a m e n t e l o s 
t a n t o s a l s u r g i r u n a s e r l e i n t e r m i n a b l e 
de ne t s y o u t s de l m o m e n t o s a n t e s m á -
g i c o r a q n e t de M a r t í n e z . ^ 1 r e s u l t a d o 
f u é que C h a c ó n g a n ó f á c i l m e n t e e l set 
6 x 1 y e l d e r e c h o de c o m p e t i r en e l f u -
t u r o c o n t r a G u i l l e r m o V i l l a l b a , que p r e -
t enda s a l v a r el h o n o r f a m i l i a r v e n g a n -
do l a d e r r o t a de s u p r i m o . 
A m b o s c o n t e n d i e n t e s j u g a r o n b i e n , 
s u p e r a n d o M a r t í n e z en l a s p r i m e r a s e ta-
pas y c r e c i é n d o s e C h a c ó n c u a n d o a su 
c o n t r a r i o e m p e z ó a d a r l a s p r i m e r a s se-
f ia les de d e b i l i d a d . P a r a e l v e n c e d o r y 
e l v e n c i d o h u b o g l o r i a en el e n c u e n t r o . 
O U T L I i E R M r T O Z A X D O E N G R A N 
F O R M A 
L o s d e m á s j u e g o s de l a t a r d e , a u n q u e 
p a l i d e c i e r o n en I n t e r é s c o m p a r a d o s con 
el que h e m o s r e l a c i o n a d o a n t e r i o r m e n -
te, f u e r o n de g r a n i n t e r é s . 
G u l l l e r m i t o Z a l d o , c a m p e ó n da g o l f de 
1923 y a s p i r a n t e a ese h o n o r en e l t e n -
n i s , se m o s t r ó en su m e j o r f o r m a c o h -
t r a A d r i á n M a c i á , q u i e n , a u n q u e h i z o 
su m e j o r e s fue rzo , se v i ó a r r o l l a d o po r 
l a b r i l l a n t e z da l j u e g o de Z a l d o , que 
l u c i ó c o m o en sus m e j o r e s d í a s c u a n d o 
e ra ol A s de l o s c o u r t » c o m o lo es h a y 




A N A L I S I S 
O. N . E . C. S. D f 
M a r t í n e z . . . . . . . 8 
C h a c ó n 5 
9 
10 
S E G U N D O S E T 
J ? s . y t s . 
C h a c ó n , 
M t n e z , . 
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42 
38 
A N A L I S I S 
O. N . E . C. S. D f 
C h a c ó n 18 
M a r t í n e z 13 
T E R C E R S E T 
C h a c ó n . 
M a r t í n e z 
4 4 4 





J g s . P t s . 
A N A L I S I S 
O. N . E . C. S. D f 
C h a c ó n . . . . . . . 4 
M a r t í n e z 12 0 
A N A L I S I S D E L M A T C H 
O. N . E . C. S. D f 
C h a c ó n 27 19 3 
M a r t í n e z ; 33 21 0 
33 
27 
R s B u l t a d o » da loa S i n g l e s M a s c u l i n o ! 
C h a c | ^ v e n c i ó a F . M a r t í n e z 3 x 6 , 8x6 , 
6 x 1 ; Y i p v e n c i ó a C á r d e n a s 6 x 1 , 7 x 5 ; 
G . de Z a l d o v e n c i ó a A . M a c i á 6x3 , 6x0 . 
D o b l e s m a s c u l l n o a 
V i l l a l b a y B a n e t v e n c i e r o n a M a z o r n 
y J . M . d e l a P u e n t e p o r d e f a u l t . 
Binarles F e m e n i n o s 
S r t a . G . R o i g v e n c i ó a S r t a , C. B a -
t i s t a 6x2, 6 x 4 . 
D o b l e s E e m e n l n o a 
S r t a s . M . L . y R . A r e l l a n o v e n c i e r o n 
a S r a . G r e s s w e l l y S r t a . de W a r z e e 
S'xe, 6 x 2 . 
L u i s Y i p , d e l ' L o m a T e n n i s , e m p e z ó 
b i e n en su l u c h a c o n C á r d e n a s , a q u i e n 
g a n ó el p r i m e r set f á c i l m e n t e . « x l , pe ro 
C i t a c i o n e s p a r a R v 
F i n a l e s de l o s D o u b l o s F e m e n i n o s . 
S r t a s . M . L . y R . A r e l l a n o v a s e ñ o r a 
E s s r i g g y S r t a . R . R a m í r e z . A l a s 
4 p. m . 
S i n g l e s M a s c u l i n o s . — Z a y a s v s B l a n -
co ; B o r g e s va V i l l a l b a y A l b i z u r y c o n -
t r a B a n e t . A l a s 4 y 30 . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 2 3 
A N O x a 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L . S U P R E N O 
I I L A F A L S I F I C A C I O N D E L C O Ñ A C D O M E C Q 
E N L A A U D I E N C I A 
T R I U N F O D E L D R . R A F A E L M A R I A A N G U L O 
1 A S O I \ A F I R M A C I O N D E I j T H I B U X A L D E L J U I C I O R E L A T I V A A 
E N C O N T R A R S E L A M A R C A F A L S I F I C A D A I N S C R I P T A A N O M B R E 
D F I P B R J U D I C A D O , E S S i r i d E N T E P A R A D E M O S T R A H , S I N ' 
D I D A S D E N I N G U N G E N E R O , Q U E A E L C O R R E S P O N D E L A 
I ' R O P I E D A D D E L A M I S M A , S I N Q U E S E A N N E C E S A R I A S 
O T R A S D E C L A R A C I O N E S A T A L O B J E T O . 
L O O B T I E N E E L D I S T I N G U I D O L E T R A D O E X U N P L E I T O 
M A Y O R C U A N T I A , E N C O B R O D E P E S O S 
df; 
H a d i c t a d o s e n t e n c i a l a S a l a d e i 
l o C r i m i n a l d e n u e s t r o m á s a l t o T r i -
b a ñ a ] d e J u s t i c i a , r e s o l v i e n d o e l r e - ; 
c u r s o d e c a s a c i ó n q u e , p o r i n f r a c . ( 
c i ó t d e l e y , i n t e r p u s o e l p r o c e s a d o 
E m i l i o A s é n j o D í a z i m p u g n a n d o e l 
i á l l o d e l a Sa'.a S e g u n d a d e l o C r i -
m . ' n a l d e l a A u d i e n c i a d e l a H a b a n a ¡ 
e n l a c a u s a q u e , c o n m o t i v o d e l a | 
f a l s i f i c a c i ó n d e l c o g ñ a c " D o m e c q . " se 
l e i n s t r u y e r a . 
L a a c u s a o i ó n c o n t r a A s e n j o , a ; 
n o m b r e d e D o n P e d r o D o m e c q , p r o - ( 
p i e t a r i o e n E s p a ñ a d e l a f á b r i c a e n 
q u e se e l a b o r a e l r e f e r i d o p r o d u c t o , 
e s i u v o a c a r g o d e l d o c t o r L u i s d e 
S o l o , r e p r e s e n t a d o p o r e l P r o c u r a , 
d o r P ú b l i c o s e ñ o r N i c o l á s d e C á r -
d e n a s . 
Y l a A u d i e n c i a , d e a c u e r d o c o n l a s 
a t i n a d a s a l e g a c i o n e s d e d i c h a p a r t e 
a c u s a d o r a , c o n d e n ó a A s e n j o , e n s u 
c o m b a t i d o f a l l o , c o m o a u t o r d e u n 
d e l i t o d e f a l s i f i c a c i ó n d e m a r c a i n -
d u s t r i a l , p r e v i s t o y p e n a d o e n e l p á -
r r a f o p r i m e r o d e l a r t í c u l o 2 8 7 d e l 
C ó d i g o , a l a p e n a d e u n a ñ o . 8 m e s e s 
y 2 1 d í a s d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , 
a c c e s o r i a s y c o s t a s , c o n s i g n a n d o co_ 
m o p r o b a d o s l o s s i g u i e n t e s h e c h o s : 
" Q u e e l p r o c e s a d o e n e s t a c a u s a 
E m i l i o A s e n j o y D í a z p o s e í a u n a l -
m a c é n d e b e b i d a s e n e l c a l l e j ó n d e 
S a n M a r t í n N o . 1 0 , e n e l b a r r i o d e l 
C e r r o , d e e s t a c i u d a d , y a l l í f a b r i -
c a b a u n l i c o r q u e e x p e n d í a c o n l a 
m a r c a d e " c o g ñ a c D o m e c q " , l a c u a l 
se e n c u e n t r a i n s c r i t a a f a v o r d e Pe_ 
d r o D o m e c q y C o m p a ñ í a , y l a q u e 
f a l s i f i c a b a e l p r o c e s a d o , a s í c o m o e l 
l i c o r q u e p r e p a r a b a , p o n i é n d o l e 
i g u a l e s e n v a s e s , e t i q u e t a s , c o r c h o s 
e t c . , q u e l o s l e g í t i m o s a f i n d e v e n -
d e r l o c o m o t a l , o c u p á n d o s e l e p r o -
d u c t o q u í m i c o y m a t e r i a l q u e e m _ 
p l e a b a e n c o n f e c c i o n a r l o , c o n s i s t e n t e 
e n d o s c u ñ o s , u n t r o q u e l , u n p e d a z o 
d e m a d e r a , 2 0 0 p a p e l e s f i n o s , 2 0 0 
e t i q u e t a s d o b l e s , 1 0 p a p e l e s d e e n -
v o l v e r b o t e l l a s , 1 8 2 b o t e l l a s v a c í a s , 
3 9 c a j a s v a c í a s , 7 2 c o r c h o s y a d e -
m á s d o s b o t e l l a s d e c o g ñ a c m e d i o 
l l e n a s . — S i n q u e d e l a • p r u b e p r a c . 
t i c a d a se h a y a j u s t i f i c a d o e l v a l o r 
d e l o s p e r j u i c i o s o c a s i o n a d o s a l a 
r a z ó n s o c i a l d e P e d r o D o m e c q y 
C o m p a ñ í a , p o r c o n s e c u e n c i a d e l a s 
f a l s i f i c a c i o n e s r e f e r i d a s " . 
I n c o n f o r m e c o n e s t e f a l l o l a d e -
f e n s a a c u d i ó e n c a s a c i ó n , s o s t e n i e n -
d o l a i n e x i s t e n c i a d e l d e l i t o d e r e _ 
f e r e n c i a , p o r c u a n t o , a s u j u i c i o , 
p a r a q u e . e s t u v i e r a b i e n c a l i f i c a d o , 
e r a n e c e s a r i o q u e , d e u n a m a n e r a 
c o n c l u y e n t e c o n s t a r a q u e P e d r o D o -
m e c q y C o m p a ñ í a t u v i e r a n l a p r o -
p i e d a d d e U m a r c a " C o g ñ a c D o . 
m e c q " , " p o r % a b e r l l e n a d o t o d o s l o s 
r e q u i s i t o s e x i g i d o s e n e l R e a l D e c r e -
t o L e y d e 2 1 d e a g o s t o d e 1 8 8 4 y 
q u e p o r l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u -
r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o y T r a b a , 
j o , se l e h u b i e s e e x p e d i d o e l c e r t i -
f i c a d o c o n e l c u a l q u e d a b a a u t o r i z a -
d a l a r a z ó n s o c i a l P e d r o D o m e c q y 
y C o m p a ñ í a , n o s ó l o p a r a p o d e r r e i -
v i n d i c a r l a m a r c a d e c u a l q u i e r a p e r - 1 
s o n a q u e l a u t i l i z a r a i n d e b i d a m e n t e , 
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se . S O N D E C L A R A D O S C O M O M A -
T E R I A L I N F R A N Q U E A B L E S O E X -
C L U I D O Y N O S E C O N D U C I R A E N 
L O S C O R R E O S N I S E E N T R E G A -
R A P O R N I N G U N A A D M I N I S T R A -
C I O N N I P O R N I N G U N C A R T E R O : 
y a q u é l q u e a s a b i e n d a s d e p o s i t e o1 
h i c i e r e d e p o s i t a r p a r a s u t r a s m i s i ó n 
o e n t r e g a o a s a b i e n d a s h i c i e r e e n -
t r e g a r p o r e l c o r r e o s e g ú n l a d i r e c -
c i ó n q u e l l e v a r e o e n e l p u n t o e n I 
q u e l a p e r d o n a a q u i e n e s t á d i r i g i -
d a h a m a n d a d o a q u e - se e n t r e g u e 
c u a l q u i e r m a t e r i a l d e c l a r a d o e x c l u i -
d o p o r e s t a s e c c i ó n ; o q u i e n a, s a -
b i e n d a s t o m a r e o h i c i e r e t o m a r e l 
m i s m o c e l c o r r e o c o n e l p r o p ó s i t o 
d e c i r c u l a r l o o d i s p o n e r d e é ' , o a y u - 1 
d a r é a s u c i r c u l a c i ó n o d i s p o s i c i ó n , 
s e r á c a s t i g a d o p o r c a d a i n f r a c c i ó n 
c o n u n a m u l t a q u e n o e x c e d e r á d e 
c i n c o m i l p e s o s , o c o n p r i s i ó n q u e : 
•no e x c e d a d e c i n c o a ñ o s , o c o n a m -
b a s p e n a l i d a d e s " . 
E s t o s p r e c e p t o s s o n d e t a l n a t u r a -
l e z a , q u e p o r a u t o d e 1 5 d e A b r i l y 
s e n t e n c i a d e 9 de N o v i e m b r e d e 1 9 1 0 
se d e c l a r ó q u e i n d e p e n d i e n t e m e n t e 
d e l a I n j u r i a q u e p u d i e r e c o n s t í t u r 
e l h e c h o d e u t i l i z a r e l c o r r e o h a c i e n -
d o c i r c u l a r c a r t a s o p a q u e t e s d e la 
í n d o l e r e f e r i d a e n e s t a s e c c i ó n , c o n s -
t i t u y e e l d e l i t o p r e v i s t o e n ^ a m i s -
m a p e r s e g u i b l e d e o f i c i o , a u n q u e l o s 
d i c h o s p a p e l e s a i a v e z p u e d e n s e r 
i n j u r i o s o s . 
L a s 4 0 . — " T o d o m a t e r i a l p o s t a l , l e 
g a l m e n t e t r a s m l s l b l e , c u a n d o c o n t e n -
g a e n e l s o b r e , c u b i e r t a o f a j a e x -
f e r i o r o s o b r e t a r j e t a p o s t a l d i b u - ' 
j o s , e p í t e t o s , t é r m i n o s o l e n g u a j e s 
d e c a r á c t e r i n d e c e n t e , l u j u r i o s o , l a s - 1 
c i v b . o b s c e n o , i n j u r i o s o , d i f á m e n t e o 
a m e n a z a d o r , o q u e p o r s u s t é r m i n o s 
o e s t i l o s se c a l c u l e o sea o b v i a l a 
i n t e n c i ó n d e a f e c t a r i n j u r i o s a m e n t e 
e l c a r á c t e r o c o n d u c t a d e u n a p e r s o -
n a , y a s^a e s c r i t a , i m p r e s a o d e o t r a 
m a n e r a e x p r e s a o a p a r e n t e , se de -
c l a r a m a t e r i a l I n t r a s m i s i b l e ; y n o 
se l e d a r á c u r s o e n l o s c o r r e o s , n i 
se e n t r e g a r á p o r n i n g u n a a d m i n i s t r a -
c i ó n n i p o r n i n g ú n c a r t e r o , , y s e r á • 
r e t i r a d o d e l o s c o r r e o s b a j o l o s r e - ! 
g l a m e n t o s q u e p e r s c r í b a e l D I r e c - ; 
t o r G e n e r a l d e C o r r e o s . P r e v i n i e n d o ! 
q u e n a d a e n e s t a l e y a u t o r i z a r á a 
n i n g u u a p e r s o n a p a r a a b r i r n i n g u n a 
c a r t a o m a t e r i a l c e r r a d o d e p r i m e r a 
c l a s e , n o s i e n d o d i r i g i d a a l a m i s m a , 
e x c e p t o s p o r d e b i d a a u t o r i z a c i ó n l e -
g a l ; y e l q u e a s a b i e n d a d e p o s i t a r e 
o h i c i e r e d e p o s i t a r p a r a s u t r a s m i - 1 
s i ó n o e n t r e g a c u a l q u i e r c o s a de-1 
c l a r a d a p o r e s t a s e c c i ó n m a t e r i a l 
i n t r a s m i s i b l e o e l q u e a s a b i e n d a s 
t o m a r e e l m i s m o , o l o h i c i e r e t o m a r 
d e l o s c o r r e o s c o n e l p r o p ó s i t o d e 
c i r c u l a c i ó n o d i s p o s i c i ó n d e l m i s m o , 
o a y u d a r e a s u c i r c u l a c i ó n o d i s p o -
s i c i ó n , s r e r á c a s t i g a d o , p o r c a d a i n -
f r a c c i ó n c o n u n a m u l t a q u e n o p a s e 
d e c i n c o m i l p e s o s , o c o n p r i s i ó n p o r 
p e r í o d o q u e n o sea m a y o r d e c i n c o 
a ñ o s , o c o n a m b a s p e n a l i d a d e s a l a 
v e z " . 
P o r c o n s i g u i e n t e , e s t a S e c r e t a r í a 
n o d i s p o n e n a d a n u e v o n i r e s u e l v e 
q u e p o r l o s e m p l e a d o s d e C o m u n i -
c a c i o n e s se h a g a o t r a c o s a q u e c u m -
p l i r e l ' o s l o s p r e c e p t o s d e l a L e y 
s i n q u é e n l o m á s m í n i m o se t r a s p a - , 
se l a l í n e a a d m i n i s t r a t i v a . 
E s t a S e c r e t a r í a e s t i m a o p o r t u n o 
q U e p o r t o d o s l o s c i u d a d a n o s se c o - 1 
n o z c a n l i t e r a l m e n t e l o s p r e c e p t o s l e -
g a l e s c o p i a d o s , a H n de q u e i o s r e - ! 
c u e r d e n e n s u p r o p i o t e x t o ; y t e n g a n , 
e n c u e n t a q u e s o n L e y V i g e n t e e n 
n u e s t r a R e p ú b l i c a h a s t a q u e se d e r o -
g u e n e n f o r m a ; n o s i e n d o p o s i b l e a1 
e s t a S e c r e t a r í a v a r i a r l o s " e n m o d o a l -
g u n o . 
S i p o r a ' g u i e n se e s t i m a r e l e s i v o s 
a s u s I n t e r e s e s o i d e a s , t i e n e n v í a i 
l e g a l p a r a c o m b a t i r l o s . " 
N o p o d e m o s p o r m e n o s q u e e s t a r 
d e a c u e r d o c o n esa ú l t i m a m a n i f e s - i 
t a c i ó n , a u n q u e e n v e r d a d h o l g a b a . 
P e r o e n t e n d e m o s q u e n o se t r a t a 
a h o r a d e c o m b a t i r e l t e x t o l e g a l , s i -
n o l a a p l i c a c i ó n q u e p r e t e n d e I m - ' 
p o n e r e l D r . I t u r r a l d e . Y é s t o l o • 
h a c e m o s e n n u e s t r o e d i t o r i a l d e h o y . 
M O V I M I E N T O - M A R I T I M O 
N e v . Y o r k , m a y o 6 . 
L l e g a r o n e l K ó t o n i a . d e Z a z a ; e l 1 
T o l o a , de l a H a b a n a ; e l S i l k e b o r g , 
d e ' a H a b a n a . S a l i e r o n e l A d o l f . 
p ^ r p l a H a b a n a , y e l T u r r i a l b a , p a r a 
S a n t i a g o . 
B a i t i m o r e , m a y o 6 , 
L i e g ó e l . N h h o l a s C u n e o , d e C a - i 
n a n o \ a . 
d í a d i e z y o c h o d e d i c i e m b r e ú l t i -
m o , c o n a s i s t e n c i a a l a c t o d e l a p e . 
l a n t e D i o n i s i o E n c a r n a c i ó n c o n s u 
L e t r a d o D i r e c t o r , d e l p r o c u r a d o r y 
L e t r a d o de l a o t r a p a r t e a p e l a n t e . — 
R E S U L T A N D O : q u e e n l a s u s t a n -
c i a c i ó n d e e s t e p l e i t o se h a n o b s e r -
v a d o e n e s t a s e g u n d a I n s t a n c i a l a s 
m ^ ^ Z l T ^ ' T 0 e n . l a ^ l ^ t o P r e s i d e n c i a l . P o n e n t e d e l B a . 
^ í t t f f ^ r n h . - q U e l a s e n t e n c í a r r i o . L e t r a d o s A n g u l o . P r o c u r a d o r 
S ^ f ^ r í L d e t e r m ! n o ^ P r e s a n d o | E s p i n o s a . S r . F iscBal . , 
e l J u e z l a c a u s a d e l a d e m o r a . 
S A L A D E L O C I V I L 
V i s t a s s e ñ a l a d a s p a r a e l d í a d e h o y : 
A u d i e n c i a . J o s é Z á r a t e c o n t r a D e -
J u z g a d o S u r : 
H a v a n a A u t o C o m p a n y c o n t r a S o -
c i e d a d L u q u e P a n i a g u a . M a y o r c u a n -
t í a . P o n e n t e D e l B a r r i o . L e t r a d o s 
C a b e l l o y M e n d o z a y P r o c u r a d o r e s J . 
I l l a y S p í n o l a . 
S I E N D O P O N E N T E E L M A G I S T R A -
D O S R . M A N U E L M A R T I N E Z E S . 
C O B A R . A c e p t a n d o l o s C o n s i d e r a n -
d o s de l a s e n t e n c i a a p e l a d a , c o n e x -
c e p c i ó n d e l ú l t i m o . — C O N S I D E R A N -
D O : q u e e s t a n d o e n b l a n c o e l n o m , 
b r e d e l p r e s t a m i s t a s i n q u e , p o r o t r a s 
p r u e b a s , se h a y a a c r e d i t a d o q u e e l I r„vvtíAn naa^ . 
a c t o r l o s ea , es m a n i f i e s t o q u e n o ! J l l z g a d o 0 e s t e : 
t i e n e a c c i ó n p a r a r e c l a m a r e l p a g o ' J o s é M a r í a E a s a c o n t r a J o s é V I -
d e l o s d o s d o c u m e n t o s q u e se h a l l a n I cen^e'«> A l o n s o . M e n o r c u a n t í a . P o . 
e n e sas c o n d i c i o n e s . ' n e n t e d e l B a r r i o . L e t r a d o s A n g u l o y 
C O N S I D E R A N D O : q u e d e c l a r á n d o - n f 1 " ^ 3 , ^ " ^ o r e s L ó p e z y E s -
se c o n l u g a r e n p a r t e , l a d e m a n d a , • p i n o s a -
n o p r e c e d e h a c e r d e c l a r a c i ó n e s p e - 1 
c i a l d e c o s t a s n i d e t e m e r i d a d n i 1 
m a l a f é a l o s e f e c t o s d e l a O r d e n 
n ú m e r o t r e s d e m i l n o v e c i e n t o s u n o . 
F A L L A M O S : q u e d e b e m o s c o n f i r m a r 
y c o n f i r m a m o s l a s e n t e n c i a a p e l a d a , 
e x c e p t o e n c u a n t o a c o s t a s s i n h a c e r 
e s p e c i a l c o n d e n a c i ó n d e c o s t a s e n 
n i n g u n a de l a s i n s t a n c i a s n i p o r t a n -
J u z g a d o N o r t e : 
A n t o n i o D í a z c o n t r a C á n d i d o C a r -
d o n a . M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e d e l 
B a r r i o . L e t r a d o s M o r é y R o d e l g o . • 
J u z g a d o S u r : 
M a r í a C u r s e l l c o n t r a H e r m á n y 
 T I r í " u P m a n - « o b r e p e s o s . P o n e n -
t e l a d e c l a r a t o r i a q u e e x i g e l a O r . -V B a r r i o . L e t r a d o M u ñ o z . P r o . 
d e n n ú m e r o t r e s a n t e r i o r m e n t e c i - 1 c u r a ( l o r v - H u r t a d o 
t a d a ; e x c u s a m o s a l j u e z p o r l a d e -
m o r a a d v e r t i d a . J u z g a d o O e s t e : 
D I E Z A Ñ O S D E P R E S I D I O M A Y O R 
P O R R O B O C O N V I O L A C I O N E X 
L A S P E R S O N A S 




V i e n e d e l a P R I M E R A . 
p o r l a a c c i ó n d e l f u e g o q u e i m p i d i ó 
a Jos I l e s o s , r e s c a t a r t o d o s l o s c a -
d á v e r e s . 
E n u n t r e n , q u e l l e g ó d e H e r s e h y . 
s i g u i ó e l c o n v o y d e h e r i d o s y l o s 
m u e r t o s q u e p u d i e r o n s e r s a c a d o s 
d e a q u e l l a h o g u e r a h a s t a t a n a s í , y 
d e a l l í c o n l o s p r i m e r o s a l a H a b a -
n a , d e s p u é s d e d e j a r d e p o s i t a d o s l o s 
c a d á v e r e s e n l a c a p i l l a d e a q u e l l a 
i g l e s i a . 
E L E S C O M B R E 
L o s s o l d a d o s s u b i e r o n e n s e g g u i d a 
a* l o s v a g o n e s , d a n d o c o m i e n z o a l a 
| e x t r a c c i ó n d e l o s c u e r p o s c a r b o n í z a -
1 d o s . T o d o s c o m p l e t a m e n t e c o n s u m i -
d o s , e r a n I m p o s i b l e d e i d e n t i f i c a r s e , 
s i e n d o r e c o n o c i d o s l u e g o , e n p a r t e , 
p o r l a s p r e n d a s r e c o g i d a s t a m b i é n 
j e n e l I n t e r i o r . de l o s v a g o n e s , y h a -
i c i e n d o u n a c o m p o s i c i ó n d e a c u e r d o 
c o n e l l u g a r e n q u e e s t a b a n . e s t a s , 
y l a s i t u a c i ó n d e l o s c u e r p o s . 
L a s p r e n d a s y o b j e t o s e n c o n t r a -
d o s f u e r o n : u n r e l o j c o n c a d e n a d e 
o r o y u n d i j e e n f o r m a d e r e l i c a r i o ; 
v a r i a s m o n e d a s d e o r o d e 1 0 y 2 0 
| p e s o s ; u n f a j o d e b i l l e t e s d e 2 0 p e -
sos , a m e d i o q u e m a r , u n a m e d a l l a 
! c o n l a s i n i c i a l e s S. M . ; l a s I n s i g g n i a s 
d e l g r a d o y s e c c i ó n d e l C a p i t á n P I -
ñ e i r a ; u n s o m b r e r o g r i s d e c a s t o r , 
c o n l a b a n d a d e u n a s o m b r e r e r í a n e o 
y o r q u i n a , y l o s r e s t o s d e u n a c a j e t i -
l l a d e c i g a r r o s , a s í c o m o u n s o m b r e -
r o d e p a j i l l a c o n s e ñ a l e s d e u n g o l -
p e t r e m e n d o , y u n z a p a t o c o l o r c a -
f é , a l t o , c a s i n u e v o . 
A p o c o s p a s o s , i i n g a l l o f i n o d e 
p e l e a , m u e r t o y s u c o m p a ñ e r o q u e 
e n t o n a b a l ú g u b r e m e n t e s u c a n t o ; e s -
t o s c a l l o s p e r t e n e c í a n a l o c c i s o F l o -
r e s P é r e z , q u e se d i r i g í a a C a n a s í , 
a j u g a r l o s . 
H A C I A C A N A S I 
L o s c u e r p o s e n c o n t r a d o s , f u e r o n 
c o l o c a d o s e n l a s c a m i l l a s l l e v a d a s p o r 
l a S a n i d a d M i l i t a r , s i g u i e n d o e n o t r o 
t r e n , m é d i c o s y a u t o r i d a d e s , y e s -
c o n d i d o s d e t o d a s l a s m i r a d a s , p a r a 
n o s e r e c h a d o s l o s q u e e n o t r o n ú -
m e r o 4 l e v á b a m o s l a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l a p r e n s a . V i m o s l l e n a r s e e l t r e n 
e n t o n c e s d e c u r i o s o s , q u e a n a d a I b a n 
d e u n i f o r m e s q u e n a d a c o m p o n í a n 
e n a q u e l t r á g i c o d r a m a . 
Y a l a p r e n s a , a l á e n c a r g a d a d e 
d i f u n d i r l a n o t i c i a c i e r t a , y d e l l e v a r 
a l á n i m o d e l o s a s u s t a d o s f a m i l i a r e s 
d e l o s v i a j e r o s e l r e s u l t a d o d e l a 
b ú s q u e d a d e n o m b r e s c u y o s p o s e e d o -
r e s e s t a b a n m u e r t o s o h e r i d o s , y a s í 
c a l m a r l a s p e n a s d e q u i e n e s n o h a -
b í a n s i d o p r e d e s t i n a d o s p o r e l d e s t i -
n o p a r a s u f r i r t a n g r a n d e g o l p e ; a 
l a q u e l l e v a b a l a m á s s a g g r a d a m i -
s i ó n , y l a m á s d i g n a d e r e s p e t o se l o 
p o n í a n o b s t á c u l o s p a r a t o d o , y se 
p r o c u r a b a d e j a r e n t i e r r a , n o u n a , s i -
n o l a s v a r i a s v e c e s q u e t u v i m o s q u e 
t r a s b o r d a r n o s . 
E n e l p u e b l o d e C a n a s í n o s i n f o r -
m a m o s q u e l o s d o c t o r e s J u a n I g n a -
c i o M e l a z a , y V i d a l M e d e r o s , y l o s 
f a r m a c é u t i c o s d o c t o r e s C a r t a y a y E s -
t e b a n S o r d o , h a b í a n s e t r a s l a d a d o i n -
m e d i a t a m e n t e d e c o n o c e r s e a l l í l a 
n o t i c i a , a l l u g a r d e l o s h e c h o s , y h a -
b í a n c o n t r i b u i d o d e m a n e r a e f i c a z a l 
a u x i l i o d e l o s h e r i d o s . 
Y e n l a c a p i l l a d e l a i g l e s i a , v i -
m o s t e n d i d o s l o s c a d á v e r e s d e Z I n k e ; 
Q u i n t a n a , e l n i ñ o P a r g o , F l o r e s P é -
r e z , e l j o v e n A d o l f o A b i a , m e n s a j e -
r o d e l E x p r e s s , u n p a r d o c o n o c i d o 
p o r G e r t r u d i s , V i c e n t e G o n z á l e z , e u 
c u y o s b o l s i l l o s e n c o n t r ó e l S a r g e n t o 
d e l P u e s t o d e C a n a s í 3 0 0 p e s o s y 
v a r i a s p r e n d a s q u e e n t r e g ó a l J u z -
g a d o , y o t r o j o v e n c o n o c i d o s o l a m e n -
t e p o r G ó t i c a . 
D e s d e C a n a s í e l D r . J u a n G r o n -
H e r , G o b e r n a d o r d e M a t a n z a s , I n f o r -
m ó a l S r . S e c r e t a r l o d e G o b e r n a c i ó n , 
d á n d o l e c u e n t a d e l o s u c e d i d o , y p o -
n i é n d o l o e n a n t e c e d - e n t e s d e q u e v i s -
t a c i e r t a a c t i t u d p o c o a m i s t o s a d e 
l a e m p l e o m a n í a d e l F . C . d e H e r s -
h e y , u s a r í a d e l o s d e r e c h o s d e s u 
a u t o r i d a d e n c a s o n e c e s a r i o , s i e n d o 
a u t o r i z a d o p o r l a m i s m a v í a t e l e g r á -
f i c a p o r e l D r . I t u r r a l d e , q u i e n e x -
p r e s ó q u e se t r a s l a d a r í a a M a t a n z a s . 
E l c a d á v e r d e l j o v e n A b i a , c u y o 
t í o es J e f e d e L í n e a d - e l a E m p r e s a 
H e r s h e y , q u e d ó e n C a n a s í , a s o l i c i -
t u d d e s u s f a m i l i a r e s , s i e n d o c o n d u -
c i d o s l o s d e m á s a M a t a n z a s . 
A l s a l i r e l t r e n , se a g r e g ó e l j o -
v e n A l b e r t o F l e i t a s , q u e i n q u i r í a p o r 
e l p a r a d e r o d e s u p a d r e . 
D e v u e l t a a l , l u g a r d e l s i n i e s t r o 
e n c o n t r a m o s o t r o g r u p o l l e g a d o d e 
M a t a n z a s , e n t r e l o s q u e s é e n c o n t r a -
b a n e l i n g e n i e r o A d m i n i s t r a d o r d e 
l a C o m p a ñ í a H i d r o - e l é c t r i c a S r . R a -
m ó n S a r r i a , e l S r . E n r i q u e L a u c i r i -
c a , e l D r . H u m b e r t o d e C á r d e n a s , e l 
D r . D o m i n g o R u s s i n y o l , y e l J u z g a -
d o d e I n s t r u c c i ó n f o r m a d o p o r e l 
J u e z D r . O s v a l d o C a r b ó , e l S e c r e t a -
r i o S r . C a r l o s C u n í , . y l o s e m p l e a d o s 
A l z u r i , V e g a y o t r o s . 
E S C E N A S D E D O L O R 
M i e n t r a s l l e g a b a e l t r e n q u e h a -
b í a d e d e v o l v e r n o s a l a c i u d a d , y 
p a r a a n d a r t i e m p o , l o s c a d á v e r e s f u e 
r o n c o l o c a d o s , c u b i e r t o s c o n s á b a n a s , 
F i l a d e l f i a , m a y o 6 . 
S a l i ó e l S k o g h e i m , p a r a l a H a -
b a n a . 
B o s - t o n . m a y o tí. 
a l e g a r o n ^1 S a n B r u n o , d e l a H a -
b a n a , y e l A i b i s t a n . d e N u e v i t a s . 
N o r f o l k , m a y r 6 . 
S a l l ó e l B a ñ a n , p a r a S a n t i a g o . 
N e w O r l e a n s , m a y o 6 . 
S a l i e r o n e l C h a i m e t t e . p a r a l a 
H a b a n a ; e l E . I w a r d M u n c h , p a r a 
C i c n t u e g o s ; e l T h o m a s H e a l a n d , p a -
r a M a t a n z a s . 
A s í l o p r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s ! Q ^ 0 I ? P a n í a d e S e g u r o s C u b a c o n t r a 
y f i r m a m o s , M a n u e l L a u d a ; M a n u e l ¡ S" " H a v a n a L i g t h e r a g e y T o w i n C o 
M a r t í n e z E s c o b a r ; A n t o n i o E c h e v e - tV A - s o b r e p e s o s . M e n o r c u a n t í a 
r r í a . P o n e n t e d e l B a r r i o . L e t r a d o s B u s -
t a m a n t e y R e c i o . P r o c u r a d o r e s G r a -
n a d o s e I l l a s . • ' 
J u z g a d o S u r : 
N o e m i m , d e l a C o n c e p t i c i ó n G o n -
E l R e p r e s e n t a n t e d e l M i n i s t e r i o z a l e j : d e l R e a l c o n t r a G u s c a v o B e r 
F i s c a l h a e l e v a d o e s c r i t o d e c o n c l u . " a r d - M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e d e l 
s i o n e s p r o v i s i o n a l e s a l a S a l a p r ¡ . . B a r r i o . L e t r a d o V i d a ñ a . F i s c a l 
m e r a d e l o C r i m i n a l d e e s t a A u d i e n - ! 
c í a , s o l i c i t a n d o l a i m p o s i c i ó n d e l a 
p e n a d e d i e z a ñ o s d e p r e s i d i o m a y o r 
M t f a e l p r o c e s a d o A l f r e d o R e i n a L e í - 1 R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n 
v a , c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e r o b o | n o t i f i r a c i o n e s e n e l d í a d e h o y e n 
c o n v i o l a c i ó n e n l a s p e r s o n a s ; a p r e . l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a d e l o C i v i l 
y l o C o n t « n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o : j 
L E T R A D O S ] 
A l b e r t o J . G a r c í a ; O s c a r E d r e i r a ; ! 
P o l l c a r p o L u j á n ; S a l v a d o r J u n c a d e -
p r o c e s a d o e n l a A l a m e d a d e P a u l a j i l a ; F r a n c i s c o L á ñ e l a s ; R a m ó n Z a r -
e n e s t a c i u d a d , h u b o de t r a n s i t a r | d i n ; P e d r o M . d e l a C u e s t a ; C a v e . I 
p o r d i c h o l u g a r S a m u e l B o u z a M a . | t a ñ o S o c a r r á s ; J o s é A . G o n z á l e z ! 
y o r , e n u n i ó n d e J u a n F e r n á n d e z i E t c h é g o y e n ; T e o d o r o C a r d e i m l ; O s - 1 
P é r e z , s a l i é n d o l e s a l e n c u e n t r o e l | c a r M i ñ o z o ; E . N ú ñ e z P o r t u o n d o ; ' 
p r o c e s a d o . I n t r o d u c i é n d o l e l a m a n o I J o s é P . G a y ; J o s é E . G o r r í n ; F r a n - ! 
e n u n o d e l o s b o l s i l l o s de s a c o q u e c i s c o O . d e l o s R e y e s ; A d o l f o N . 
v e s t í a B o u z a M a y o r s a c á n d o l e u n a V i l l a v i c e n c i o ; A l f r e d o E . V a l d é s ; 
c a r t e r a c o n t e n i e n d o l a s u m a d e 9 i F r a n c i s c o d e l a F u e n t e R o m e r o ; J o a - j 
p e s o s y a l t r a t a r d e d a r s e a l a f u g a q u í n F . P a r d o ; R a f a e l P o l a M o n t o r o ; 
i m p i d i é n d o s e l o e l B o u z a y e l F e r - i F e l i p e E s p a ñ a ; C a r l o s M a r q u é s S t e r . 
n á n d e z , h u b o e l p r o c e s a d o c o n u n j l i n g ; R a m ó n M a n f a s f o r r o l l ; F r a n -
p a l o q u e se h a o c u p a d o de d a r l e v a - c i s c o F . L e d ó n ; M a n u e l E . M o n t o r o ; 
r í o s g o l p e s a d i c h o s I n d i v i d u o s o c a - , P a u l i n o A l v a r e z ; M i g u e l A . C a m e j o ; 
e i o n á n d o l e l e s i o n e s d e l a s q u e t a r d a , j M a r g a r i t a L ó p e z ; A l f r e d o M a u r a r a ; 
d á n d o l e l a c o n c u r r e n c i a d e l a s c i r 
c u n s t a n c i a s a g r a v a n t e s de n o c t u r n i -
d a d y r e i n c i d e n c i a . 
Y r e l a t a l o s h e c h o s a s í : E n l a n o -
c h e e s c o g i d a d e p r o p ó s i t o d e l 1 4 
d e m a r z o ú l t i m o e n c o n t r á n d o s e e l 
L a u r a B e t a n c o u r ; : ; J o s é D . P é ñ a t e ; 
F e r n a n d o G a r c í a C a r r a t a l á . 
P R O C U R A D O R E S 
R e g u e r a ; S t e r l i n g ; G r a n a d o s ; B a -
r e r a l ; P e r e i r a ; R o s ; L l a n u s a ; P r a s ; 
M a z ó n ; C o r r o n s ; C a s t r o ; F . d e l a 
L u z ; M i g u e l A . S a i n z ; J u a n A . R u i z ; 
R . G r a n a d o s ; P . F e r r e r ; U d a e t a ; 
C á r d e n a s ; M e n é n d e z ; C á r d e n a s ; U . 
G ó m e z ; S o s a C a r l o s C o l ó n ; M i r a n d a 
C a r r a s c o ; L ó s e o s P e r d o m o ; P u z o ; 
A . d e l C a m p o . 
M A N D A T A R I O S V P A U T E S 
F e r n a n d o G . T a r i c h e ; M a n u e l E n -
t r a l d o ; J o s é A . F e F r r e r ; P e d r o C r e u 
h u e r a s ; T . A u r e l i o N o y ; A u r e l i o R o . 
y o ; D o m i n g o A r o c h a ; A n t o n i o G o n -
z á l e z ; O s v a l d o C a r d o n a ; J o a q u í n G . 
S a e n z ; A n t o n i o L a r r a s ; A g a p i t o C a -
b r e r a ; E r n e s t o A l v a r e z R o m a y ; R a -
m ó n I l l a s ; C é s a r C a m p o s R o d r L 
g u e z ; J u l i o T e x l d o r ; M a n u e l F e r -
n á n d e z A l v a r e z ; D i o n i s i o E . P l a n a s ; 
F r a n c i s c o M a r í n V a l d é s ; J o s é M o n -
des P a d r ó n ; A n t o n i o M a r t í n R e b o -
l l e d o ; J u a n A . R o i g ; F i l i b e r t o H e r , 
n á n d e z ; A n g e l F . L a r r l n a g a ; F é l i x 
R o d r í g u e z ; A l b e r t o J . G a r c í a G a r c í a ; 
M a n u e l B o n a c h e a ; M a r i a n o ' P . G a r -
c í a ; M a r t a F e r n á n d e z ; E s t h e r M . 
T o u s s a l n t ; J u a n A . R a m í r e z ; J u a n 
R . Q u i n t a n a ; P e d r o M . de l a C u e s -
t a ; C a y e t a n o S. L ó p e z ; A n t o n i o G a r -
c í a B r i t o . 
c o m o h a b í a n s i d o t r a í d o s d e s d e C a -
n a s í , a l o l a r g o d e l a v í a . 
L o s c a m p e s i n o s q u e p o r a l l í c r u -
z a b a n c a s u a l m e n t e , o b i e n p o r i n -
f o r m a r s e d e l a s n o t i c i a s , l e v a n t a b a n 
l a s s á b a n a s p a r a I r v i e n d o l o s r o s -
t r o s q u e p o d í a n s e r d e u n a m i g o o 
v e c i n o . 
B l a s P é r e z , h e r m a n o d e u n o d e 
l o s i n f o r t u n a d o s q u e p e r d i e r o n s u 
v i d a e n e l c h o q u e , e r a u n o d e é s -
t o s . 
A d o l o r i d o p o r e l e s p e c t á c u l o q u e 
p r e s e n c i a b a , f u é c r u z a n d o p o r e n t r o 
l o s c a d á v e r e s , m u s i t a n d o c e r c a d e 
c a d a u n o , u n r e z o p o r s u a l m a . 
¡ C u á l n o s e r í a s u s o r p r e s a , s u h o -
r r e n d o e s t r e m e c i m i e n t o , l a i n t e n s i -
d a d d e s u d o l o r , c u a n d o b a j o e l p i a -
d o s o c o b e r t o r d e u n o d e l o s c a d á -
v e r e s d e s c u b r i ó e l d e s u h e r m a n o 
F l o r e s . 
E l p o b r e h o m b r e d e s e s p e r a d o y 
p r e s a d e u n a a n g u s t i a i n d e c i b l e c a -
y ó s o b r e e l c u e r p o m u e r t o , d a n d o 
l a s t i m e r o s g r i t o s . 
E n o t r o l u g a r c e r c a n o , A l b e r t o 
F l e i t a s . r e c i b í a d e m a n o s d e l D r . 
J o s é M a n u e l H a e d o , u n a d e n t a d u r a 
p o s t i z a , p r e n d a q u e é l s e ñ a l a b a c o -
m o ú n i c a c a p a z d e i d e n t i f i c a r a s u 
p a d r e , c a s o d e h a b e r p e r e c i d o é s t e , 
l o ú n i c o q u e se c o n s e r v a b a d e e n t r e 
m o n t o n e s d e h u e s o s y c a r n e h u m a -
n a e n n e g r e c i d a y t r i t u r a d a . 
A q u e l m u c h a c h o c o n t r a j o s u r o s -
t r o e n u n g e s t o d e d o l o r , q u e s ^ - c o m 
p r e n d í a q u e l a a b r a s a b a e l a l m a , 
v i e n d o c o n v e r t i d o e n u n a p e q u e ñ a 
p r o p o r c i ó n e l c u e r p o r o b u s t o y g r u e 
so d e l a u t o r d e s u s d í a s . 
A m b a s e s c e n a s s o n i n e n a r r a b l e s . 
R e n u n c i a m o s a e l l o , e n b e n e f i c i o 
d e l l e c t o r , y e n e l n u e s t r o p r o p i o . 
A u n n o s d u r a l a v i s i ó n I m b o r r a b l e 
d e l c u a d r o q u e p r e s e n c i a m o s . 
L A L L E G A D A A M A T A N Z A S . — L A 
C A P I L L A A R D I E N T E 
S e r í a n l a s 9 d e l a n o c h e , c u a n d o e n 
t r ó e n l a E s t a c i ó n d e M a t a n z a s e l 
f ú n e b r e c o n v o y . 
U n p ú b l i c o t a n e n o r m e q u e n o 
e n c o n t r a m o s c o m o t r a n s c r i b i r d e f o r 
m a e x a c t a , ' l a a g l o m e r a c i ó n q u e e n 
l o s a l r e d e d o r e s d e l a E s t a c i ó n y e n 
l a s c a l l e s a d y a c e n t e s a m u c h a s c u a -
d r a s e n l a r e d o n d a h a b í a . 
E n e l a n d é n e s t a b a n c o l o c a d o s l o s 
f é r e t r o s p a r a d e p o s i t a r l o s c u e r p o s 
d e l o s m u e r t o s . 
E l c a d á v e r d e Z I n k e y e l d e Q u i n 
t a n a f u e r o n e n t r e g a d o s a s u s f a m i -
l i a r e s , a s í c o m o e l d e l n i ñ o P a r g o . 
L a i n f e l i z m a d r e d e é s t e , q u e d e 
o n c e v á s t a g o s s o l o h a b í a l o g r a d o e l 
q u e a h o r a l a a r r a n c a c o n m a n o ' i m -
p í a y c r u e l e l d e s t i n o , n o p u d o s u -
f r i r t o d o e l r i g o r d e l g o l p e , y p e r d i ó 
l a r a z ó n . 
C o n u n a c a r c a j a d a s ' a r c á s t i c a , a l 
v e r e l c u e r p o d e s u h i j o , l a d e s d i -
c h a d a m a d r e , c o m p l e t a m e n t e l o c a , 
a u m e n t ó e l d o l o r q u e se e n s e ñ o r e a 
e n a q u e l h o g a r f e l i z y v i r t u o s o . 
E n a q u e l l u g a r d e d e s g r a c i a , n o 
h u b o o j o s q u e d e j a r a n d é v e r t e r l á -
g r i m a s d e s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
S U S P E N D I D O S L O S E S P E C T A C U -
L O S 
L o s t e a t r o s y c e n t r o s d e d i v e r s i ó n 
c e r r a r o n s u s p u e r t a s a n o c h e , p o n l é u 
d o s e c o l g a d u r a s n e g r a s e n l a C a s a 
C o n s i s t o r i a l , y e n l o s p r i n c i p a l e s e d i -
f i c i o s . 
L a r e t r e t a q u e d e b í a c e l e b r a r s e 
e n e l P a r q u e , f u é I g u a l m e n t e s u s -
p e n d i d a . 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a d e E d u -
c a c i ó n , y p r e v i a c o n s u l t a a l S r . Se-
c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , q u e -
d a r o n s u s p e n d i d a s l a s c l a s e s d e h o y 
l u n e s . 
E L S E P E L I O 
y E n l a m a ñ a n a d e h o y , l a s c a s a s d e 
c o m e r c i o , c a f é s , y h a s t a b a r b e r í a s , 
a m a n e c i e r o n c e r r a d a s . 
L a s b a n d e r a s d e l o s e d i f i c i o s es-
t á n c o l o c a d a s a m e d i a a s t a , y p o r 
t o d a l a c i u d a d se v e u n i n c e s a n t e i r 
y v e n i r , d e g e n t e , v e h í c u l o s e t c . 
A l a s n u e v e y v e i n t e l l e g ó d e l a 
c a p i t a l e l D r . R a f a e l I t u r r a l d e S e c r e -
t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , p a r a a s i s t i r a l 
s e p e l i o . 
I n m e d i a t a m e n t e f o r m ó s e e l c o r t e -
j o f ú n e b r e , y f u e r o n l l e g a n d o l o s c a -
d á v e r e s e n t r e g a d o s a l o s d e u d o s , p a -
r a q u e s a l i e r a n t o d o s j u n t o s , s e g u i -
d o s d e s u s r e s p e c t i v o s d o l i e n t e s , f u o -
r o n d e s f i l a n d o h a s t a o n c e c a r r o z a s 
f ú n e b r e s , p r e c e d i d a s p o r u n p i q u e -
t e d e p o l i c í a . L a m u l t i t u d c o n g r e g a -
d a e n e l p a r q u e y e n e l I t i n e r a r i o 
q u e h a b í a d e s e g u i r e l e n t i e r r o , e r a 
l o m i s m o q u e a n o c h e , m o n s t r u o s a . 
J a m á s M a t a n z a s c o n t e m p l ó e s p e c -
t á c u l o s e m e j a n t e . 
E l c a d á v e r d e l n i ñ o P a r a , f u é sa -
c a d o e n h o m b r o s p o r e l D r . I t u r r a l -
d e ; e l G o b e r n a d o r D r . G r o n l i e r , e l 
A l c a l d e D r . D í a z P a r d o , e l P r e s i d e n -
t e d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l , S r . I s r a e l 
P é r e z , e l P r e s i d e n t e d e l a A u d i e n c i a 
D r . R a m ó n P a g é s , y e l S r . B e n i g n o 
G o n z á l e z , P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n 
t o . T o d o s l o s g a s t o s f u n e r a r i o s , c o -
r r e n d e c a r g o d e l A y u n t a m i e n t o . 
L o s m u e r t o s h a b l a n r e c i b i d o m u l -
t i t u d d e c o r o n a s a n ó n i m a s , e n v i a d a s 
p o r e l d o l o r d e l a c i u d a d . 
T r a s l o s t r i s t é s c o c h e s q u e l l e v a -
b a n , l o s d e s p o j o s , s e g u í a n l a s f u e r -
z a s d e l a P o l i c í a ; l a B a n d a M u n i c i -
p a l ; e l C u e r p o d e B o m b e r o s , M a t e -
r i a l R o d a n t e d e I n c e n d i o s ; C o m i s i ó n 
d e C o n d u c t o r e s y M o t o r i s t a s d e l 
T r a n v í a ; E m p l e a d o s d e l C o r r e o y T e -
l é g r a f o ; A u t o r i d a d e s P r o v i n c i a l e s y 
M u n i c i p a l e s , a c u y a r e l a c i ó n r e n u n -
c i a m o s p o r i m p o s i b l e d e h a c e r ; e l 
D r . D o m i n g o R u s s i n y o l , D i r e c t o r d e l 
I n s t i t u t o c o n e l P r e s i d e n t e d e l a 
A s o c i a c i ó n d e E s t u d i a n t e s S r . B i l -
b a o , y a l g u n o s m i e m b r o s d e l a d i -
r e c t i v a ; J u e c e s y e m p l e a d o s d e l a 
A u d i e n c i a , J u z g a d o s , y d e m á s o f i -
c i n a s p ú b l i c a s j u d i c i a l e s y a d m i n i s -
t r a t i v a s , y s o c i e d a d e s . I n s t i t u c i o n e s 
y p u e b l o e n g e n e r a l . 
L a s l u c e s d e l a l u m b r a d o p ú b l i c o , 
f u e r o n e n c e n d i d a s h a s t a d e s p u é s d e 
v e r i f i c a r s e e l e n t i e r r o p o r o r d e n d e l 
S r . R o g e l i o G a l l a r d o , A d m i n i s t r a d o r 
d e l a C o m p a ñ í a de S e r v i c i o s P ú -
b l i c o s . 
E l c o r t e j o t o m ó p o r M i l a n é s h a s -
t a 2 4 d e F e b r e r o , d e a l l í c o r t ó a 
T e l l o L á m a r , y p o r f i n a l a C a l z a -
d a d e l C e m e n t e r i o . 
E n t o d o e l t r a y e c t o , h a b í a c o n g r e -
g a d a s e n o r m e s m a s a s d e p ú b l i c o . E l 
s e p e l i o h a c o n s t i t u i d o e l a c t o d e d u e -
l o p o p u l a r m á s g r a n d e q u e s e c o -
n o c e e n e s t a c i u d a d . 
M u l t i t u d d e h o g a r e s l l o r a n a e s -
t a s h o r a s l a d e s a p a r i c i ó n i n e s p e r a d a 
y r á p i d a d e s e r e s q u e r i d o s . E s e l d o -
l o r q u e se i n f i l t r a e n t o d a s l a s a l -
m a s y se h a c e g e n e r a l . L a c i u d a d 
e s t á a d o l o r i d a p o r l a e n o r m e d e s -
a g r a c i a . T o d o es g r i s e n e l a m -
b i e n t e . 
N o s o t r o s i d e n t i f i c a d o s p o r c o m p l e -
t o c o n l a p e n a q u e e m b a r g a m u l t i -
t u d d e s e r e s , a c o n g o j a d o s p o r l a p é r -
d i d a d e a m i g o s q u e r i d í s i m o s , e l e v a -
m o s d e s d e a q u í n u e s t r a s p r e c e s a l 
A l t í s i m o , h a c i e n d o p r e s e n t e n u e s t r a 
c o n d o l e n c i a s i n c e r a y c o r d i a l a l o a 
d e u d o s d e l a s v í c t i m a s . 
M A N U E L J A N E 
E l c a d á v e r d e e s t e e s t i m a d o c a -
b a l l e r o , q u e f a l l e c i ó e n l a H a b a n a , 
• s e r á t r a s l a d a d o e s t a t a r d e a 
I c i u d a d , e n l a q u e s e r á s e p u l t a d o a 
L i g a d o s p o r e s t r e c h o s l a z o s h 
! a m i s t a d a s u s f a m i l i a r e s , e n v i a m 
a e l l o s n u e s t r o p é s a m e m á s s e n t i d 0 ' 
y l a s e g u r i d a d d e q u e n o s i d e n t i f ? ' 
c a m o s c o n s u j u s t a p e n a . l u 
O T R O S D E T A L L E S 
E n e l p u e s i o d e l E j é r c i t o de Ca 
n a s í , y p r e v i a l a . v e n i a d e l d i g n * 
J e f e d e a q u e l l a s e c c i ó n d e o r ^ 
P ú b l i c o , h a b l a m o s c o n l o s e m p l e a d o 
q u e v i a j a b a n e n l o s t r e n e s q u e cho! 
c a r ó n . 
E l t r e n d o s d e C a s a B l a n c a a M a 
t a n z a s , v e n í a g u i a d o p o r J o s é Cas ' 
t a ñ o , q u i e n se p o r t ó h e r ó i c a m e n t A 
e n l o s t r a b a j o s d e s a l v a m e n t o . Cas 
t a ñ o l l e v a a ñ o y m e d i o e m p l e a r i ñ 
e n e s t e f e r r o c a r r i l , p e r o d e s d e h a c « 
m u c h o se d e d i c a a l a s f a e n a s f e r r o 
v i a r i a s y n o s d i j o q u e c o n o c í a c o m i 
p l e t a m e n t e e l m a n e j o . E l c o n d u c t o r 
d e e s t e t r e n . C a r l o s d e l V a l l e , qUQ 
l l e v a c i n c o a ñ o s e n l a E m p r e s a , y ' 
c u a t r o e n e l f e r r o c a r r i l , es t a m b i é n 
u n e m p l e a d o e x p e r t o , y t a n t o é l r o -
m o s u c o m p a ñ e r o , t i e n e n l a s ó r d e ! 
n e s d e s a l i d a e x p e d i d a s c o r r e c t a m e n 
t e y d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d a s . 
E l t r e n t r e s . q u e s a l i ó d o M a t a n -
zas p a r a C a s a B l a n c a , i b a c o n d u c i d o 
p o r e l m o t o r i s t a A n t o n i o E s p i ñ e i r a 
q u e t a m b i é n l l e v a t i e m p o e n l a Com^ 
p a ñ í a , y c o m o s u c o m p a ñ e r o , A r m a n 
d o T r o n c o q u e v e n í a d e c o n d u c t o r , 
t i e n e c o n o c i m i e n t o s c o m p l e t o s de suá 
d e b e r e s y l a l a b o r q u e d e b e n r e n d i r . 
T a m b i é n t i e n e n s u s s a l i d a s e n o Ñ 
d e n , y e s t á n c o m p l e t a m e n t e t r a n q u ¡ . 
l o s p o r q u e c o m o l o s o t r o s e m p l e a -
d o s d e l t r e n , n o s n o c u l p a b l e s n i 
{ p o r a s o m o , d e l a h o r r i b l e c a t á s t r o f e 
j q u e s o n i o s p r i m e r o s e n l a m e n t a r y ' 
jj e n d o l e r s e p o r e l t e r r i b l e r e s u l t a d o 
' q u e a r r o j ó . 
I E l d i l e m a e s t á p o r l o t a n t o , en t re 
l o s J e f e s d e l a s E s t a c i o n e s , n o m b r a -
d o s H i l a r i o M o n t e s , d e C a n a s í , y Be-
n i t o P r o v e n z a , . d e S a n J u a n . M o n t e s , 
o s e a e l d e C a n a s í f u é r e l e v a d o de 
s u c a r g o e n s e g u i d a , p e r o é l pareco 
e s t a r d e n t r o d e l h o r a r i o , y p o r t a n - ' 
t o s u e x p e d i c i ó n e s t á j u s t i f i c a d a . 
Se s u p o n e , p u e s , r e s p o n s a b l e a 
P r o v e n z a , a u n q u e n o e x i s t e n p rue -
b a s c i e r t a s c o n t r a é l . 
M r . R . H . F o r d , s e g u n d o i n g e n i e -
r o d e l a C o m p a ñ í a d e H o r a h e y , y 
M r . M e y e r , a l t o e m p l e a d o d e l a m i s -
m a , q u e v i a j a b a n e n u n o d e l o s t r e -
n e s , a p e s a r d e h a b e r s u f r i d o a l g u -
n a s h e r i d a s y g o l p e s r e a l i z a r o n una 
l a b o r e n c o m i á s t i c a a y u d a n d o a l sal-
v a m e n t o . 
A s í c o m o n o n e g a m o s l o s a p l a u -
sos e n b u e n a l i d c o n q u i s t a d o s , t a m -
p o c o s i l e n c i a m o s l o s e r r o r e s . 
O t r o s e m p l e a d o s d e l a E m p r e s a -
s é p o r t a r o n d e m a n e r a t a n i n c o r r e c -
t a , q u e c o m o h e m o s d i c h o a n t e s , e l 
G o b e r n a d o r p r e v i e n d o u n a c u e s t i ó n , 
p a r t i c i p ó a G o b e r n a c i ó n t a l p r o c e -
d e r . 
L o s c a r r o s se q u e m a r o n p o r q u e a l 
e n c a r a m a r s e u n o s o b r e o t r o , se p r o -
d u j o u n c o r t e c i r c u i t o q u e l e v a n t ó 
l l a m a . E n s e g u i d a s a l t ó e l b r e a k ea 
l a e s t a c i ó n e l é c t r i c a , p e r o e l e m p l e a -
d o a l l í , v o l v i ó a c o l o c a r l o , h a c i e n d o 
r e v i v i r ' e l I n c e n d i o , y c a u s a n d o la 
m u e r t e a l o s h e r i d o s q u e h a b í a n que-
d a d o e n e l i n t e r i o r , e n t r e l o s q u e i i 
c u e n t a e l C a p i t á n P i ñ e i r a , Z I n k e . y 
J a n e . T o d o s e s t o s s e ñ o r e s s e g ú n nos 
d i j e r o n p e r e c i e r o n e l o c t r o c u t a d o s . 
U n s e ñ o r d e a p e l l i d o M e n é n d e z , 
q u e a n d a b a p o r l o s a l r e d e d o r e s d e l 
s i n i e s t r o , n o s m o s t r ó s u c a m i s a t i n t a 
e n s a n g r e y n o s d i j o q u e e r a d e l Ca-
p i t á n P i ñ e i r a , a q u i e n i n t e n t ó feal-
v a r , y l o q u e h u b i e r a l o g r a d o , s i l a 
v u e l t a d e l a c o r r i e n t e n o h a c e c r e -
c e r l a s l l a m a s i m p i d i e n d o e l a c c e s o 
a l t r e n . 
E l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n i n s t r u -
y ó I s a p r i m e r a s d i l i g e n c i a s , r e c i -
b i e n d o l o a c t u a d o p o r e l J u e z M u -
n i c i p a l d e C a n a s í , y p r o c e d i e n d o a l a 
o c u p a c i ó n d e l o s o b j e t o s h a l l a d o s . 
C a r l o s M . G O M E Z . 
L A S A C T U A C I O N E S . 
L a p o l i c í a e l e v ó a y e r a l J u z g a d o 
d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n T e r c e -
r a l a s a c t u a c i o n e s l l e v a d a s a c a c o 
c o n m o t i v o d e l a a s i s t e n c i a q u e se 
p r e s t ó e n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l y 
e n l a c a s a d e s o c o r r o d e C a s a B l a n -
c a , a v a r i o s d e l o s . l e s i o n a d o s e n e l 
a c c i d e n t e f e r r o v i a r i o o c u r r i d o e l d o -
m i n g o e n l a l í n e a de H e r s h e y . 
C o m o e s t e a s u n t o n o e s d e l a c o m 
p e t e n c i a d e l o s j u z g a d o s d e l a H a -
bana . , t o d a s esas a c t u a c i o n e s f u e r o n 
r e m i t i d a s a l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n 
d e M a t a n z a s , a q u i e n c o r r e s p o n d e co-
n o c e r d e ese s u c e s o . 
D e c o n f o r m i d a d c o n e x h o r t o t e -
l e g r á f i c o d e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n de 
M a t a n z a s , e l s e c r e t a r i o j u d i c i a l , se-
ñ o r M o r e j ó n , d e l j u z g a d o de l a Sec-
c i ó n T e r c e r a , p r e s e n c i ó l a d i l i g e n c i a 
d e a u t o p s i a e n e l N e c r o c o m i o M u n i -
c i p a l d e l a H a b a n a , a l c a d á v e r de 
M a n u e l J a n e s y A l v a r e z . m u e r t o e n 
ese a c c i d e n t e y q u e f u é c o n d u c i d o des 
d e e l l u g a r d e l o s h e c h o s a l a casa 
d e s o c o r r o d e C a s a B l a n c a . 
L I S T A O F I C I A f j D E M U E R T O S Y 
H E R I D O S . 
E n l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
se f a c i l i t ó a l o s r e p ó r t e r s , a y e r p o r 
,1a t a r d e , l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n d e 
m u e r t o s r e g i s t r i a d o s e n l a c a t á s t r o f e 
d e l f e r o c a r r i l d e ' H e r s h e y ' . S a l v a d o l 
Q u i n t a n a , M a n u e l J a n e s J o s é F l e i t a J 
G e r t r u d i s S á n c h e z , S a n t i a g o M o n t e j o , 
t r u d i s S á n c h e z , A b e l a r d o M o n t e j o » 
V i c e n t e G o n z á l e z , S a n t i a g o M i r a b a l , 
A d o l f o A v i n . s e ñ o r a B a r r o c o e h i j a , 
E u l o g i o S a l a y a s , F l o r e s P é r e z , B l a s 
P é ñ a t e , A n g e l P a r g o C a p i t á n M é d i -
c o J u l i o P i ñ e i r o , C a r l o s S I n k e 1 
F r a n c i s c o S a l t a d o . 
R e l a c i ó n d e h e r i d o s : R a m ó n M a r 
t í n e z . A n t o n i o M e s a , V í c t o r H e r n á n -
d e z , G a b i n o M a r i n a , P a s t o r M o n z ó n , , 
M a n u e l A l b u o r t e D i r e c t o r d e l C o -
r r e o d e M a t a n z a s ; A l f r e d o S a n t o y o 
? h i j a , J o s é C d m e z , J a c i n t o S a n t a -
n a , J u a n H e r r e r a , J o s é C o n t r e . J u a n 
B o b l e . J o s é A r m a s y V i l l a r S e r a f í n 
M a r t í n e z , A r m a n d o T r o n c ó s e , L u i s 
L o u b r e , A l f r e d o S a n t i a g o e h i j a , J o -
s é M é n d e z . J u a n d e D i o s A l f o n s o , 
E v e l i o C a r t a y a , J o s é G a r c í a , s e ñ o r i -
t a B a r r o s o , J u a n M u r g a P é r e z , C a y e -
t a n o G a r c í a S u á r e z . A b e l a r d o P a r -
g o , A l f r e d o L i m a , M a n u e l M a r r e r o , 
J u a n F o r n á n d é z , O c t a v i o R o d r í g u e z . 
J u a n M i l i á n A n a B . V a l d é s S e r r a n o , 
D i e g o N a r a n j o , E d u a r d o G ó m e z , B e r -
t o L r . n i o y P - j d r o A m o r e s . 
E L E N T I E R R O D E L A S V I C T I M A * 
E n l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó f t 
f a c i l i t a r o n a y e r l a s i g u i e n t e n o t a a 
l a p r e n s a : 
A l a s . 10 y 5 a . m . s a l i ó e l e n t i e -
r r o d e l a s v í c t i m a s d e l a ' c a t á s t r o f e 
d e H e r s h e y d e l a C a s a A y u n t a m i e n -
t o . . P r e s i d í a e l d u e l o ' e l S e c r e t a r l o 
d e G o b e r n a c i ó n d o c t o r R a f a e l I t u -
i r a l d e ; e l A l c a l d e M u n i c i p a l d e M a -
t a n z a s , d o c t o r H o r a c i o D í a z P a r d o ; 
e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , D r . J u a n 
G r o n l i e r ; e l J e f e d e l D i s t r i t o M i l i " 
i r . r . c o r o n e l ^ n r e l l : e l P r e s i d e n -
te do l a A . c i f v c i a D r . P a g é s y 
( C o n t i n ú a e n l á P A G , U L T D I A j l 
da 
• 
A N O X C I 
^ n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E N E C E S n A N 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E O F R E C E E K C O N C O B D I A 275 U N A 
p r o f e s o r a de p i a n o p a r a d a r c lases a 
d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - 4 0 0 9 . 
17972 11 m . 
S E S O L I C I T A XTN M A T B I M O N I O S A -
r a e n c a r g a d o do u n a c a s a . I n f o r m a n : 
M o n t e 130, a l t o s . A - 4 9 8 6 . 
17789 10 m . 
M a l e c ó n 5 6 e n t r e G a l í a n o y S a n N i -
0 l á s , p r ó x i m o a d e s o c u p a r s e , l i n d o 
C i 5 0 . ' j a l a , c o m e d o r , a k o b a , c o c i n a , 
b a ñ ó c o n a g u a c a l i e n t e y f r í a E s p í e n -
¿ i d a T i s t a , f r e s c o , d e l i c i o s o . H a y as-
censor . P n e d e v e r s e d e 1 0 a 6 . 
1790S_ , 1 ^ 
r ^ T - t O I . O S B A J O S D E E S C O B A R 
• W / ^ S a l a dos c u a r t o s , c o c i n a de 
p a t i o ' A . C a o s . E m p e d r a d o 30-
4 1 7 9 H 
12 m . 
T r a i p a s o p i s o s e n c i l l a m e n t e a m u e b l a -
do en e l M a l e c ó n e n 2 5 0 p e s o s . C o n s t a 
de s a l a , d o s c u a r t o s c o n v i c t e a l M a -
l e c ó n , c o m e d o r , c o c i n a y b a ñ o . A l -
q u i l e r 8 0 pe sos . R a z ó n : S a n L á z a r o 
„ C a m p a n a r i o . T r a t a r d e 2 a 6 p . n v 
y ^ ó T 10 m- -
" T ^ Q U I I - A N EN MONTE 187, I.OS 
i M Í d i d o s y v e n t i l a d o s a l t o s , p r ó x i m o s 
P ' / l ^ ^ . n a r s e . p r o p i o s p a r a o f i c i n a s , 
BE 
es d e s o c u p a r s e , p r o p i o s p a r a o i i c i n < i 8 , 
dos h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s so los , de 
m o r a l i d a d . 
S E S O L I C I T A TTNA C R I A D A QtTE S E -
, p a s e r v i r a l a mesa . P r o g r e s o N o . 2 2 . 
17922 10 m . _ 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , l i m -
p i a y c u m p l i d o r a , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s e n A e s q u i n a a 2 1 , V e d a d o . 
l ^ S S 12 m . , 
S E S O L I C I T A U N A M X T C H A C U I T A B E j 
c a t o r c e a ñ o s q u e sea e s p a ñ o l a y ' q u e ; 
v e n g a í e p r e s e n t a d a . I n f o r m a n en S u á - 1 
I rez 116, a l t o s . 
_ 17^19 10 m . 
S O L I C I T O M U J E R E S P A D O L A , M E -
d i a h a edad, q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n 
I y sea f o r m a l . Sue ldo s e g r ú n c o m p o r t a -
i m i e n t o . P r e s e n t a r s e en C o n c e p c i ó n 124 
V í b o r a . 
17947 10 m . 
N E C E S I T O U N A C R I A B A D E M A N O S 
i o t r a p a r a c u a r t o s y coy.-r, s u e l d o $30.00; 
j o t r a p a r a c a b a l l e r o s o l o ; o t r a p a r a i r 
a N e w Y o r k ; dos c a m a r e r a s p a r a casa 
de h u é s p e d e s y u n a e n c a r g a d a . H a b a n a 
N o . 1 2 6 . 
1796 5 1 1 m . 
1 S E ' S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
i s u u l a r p a r a c r i a d a . B u e n s u e l d o . C a l l e 
i S e i s ' N o . 171 , e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
17955 10 m . 
C o m p r a y V e n í a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o » 
U R B A N A S 
V E N D O C A S I T A S M A M P O S T E R I A 
I 2,8WU p » s o s j u n t o a l t r a n v í a , c a l z a d a Je-
l súj d e l M o n t e , d o s p l a n t a s 34,000 pesos, 
u n a de S6,501 c a l z a d a c e r c a de T o y o , 
! o t r a en San I n d a l e c i o , e l m e j o r p u n t o de 
I S a n t o s S u á r e z c o n 4 c u a r t o s y 3 a l t o s , 
' p a t i o y t r a s p a t i o a l a b r i s a $ l i . 5 0 0 , t e -
r r e n o s de e s q u i n a de 27 p o r 11 a 7 pesos, 
m u c h u s t e n e n o s en e l V e d a d o a p l a z o s . 
S e ñ o r G o n z á l e z . C a l l e de P é r e z , n ú m e r o 
6, a n t i g u o , e n t r e E n s e n a d a y A t a r é s , de 
2 a tí. T e l é f o n o 1-4667, 
17662 9 M y . 
4 d 8 
S E A L Q U I L A 
C R I A D O S D E M A N O 
C a s a e n B a ñ o s , a l a b r i s a , c e r c a d e 
2 3 , f a b r i c a d a e n s o l a r c o m p l e t o d e 
1 3 . 6 6 p o r 5 0 a $ 3 2 . 2 0 e l m e t r o , i n c l u -
y e n d o l a f a b r i c a c i ó n , o sea e n $ 2 2 . 0 0 0 . 
M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 , d e 
3 a 5 . 
SOLAR A CUATRO PESOS VARA A 
dos c u a d r a s d e l P a r q u e M e n d o z a , Ü ' F a -
r r i l e n t r e J u a n D e l g a d o y G o i c u r l a . L o 
c p m p r é a n t e s de l a d a n z a ; e s t á ce rca -
do de m a d e r a y a l a m b r e , c i m i e n t o s he-
c h o s . A g u a d e n t r o d e l s o l a r ; es u n a 
v e r d a d e r a g a n g a ; l o t r a s p a s o p o r l o 
q u e t e n g o e n t r e g a d o a l a C o m p a ñ í a , p o r 
t e n e r q u e a u s e n t a r m e . I n f o r m e s San -
l a E m i l i a y S a n J u l i o , B o d e g a Sr. C a n t o 
17926 10 m . 
SE VENDE. SOLAR DE ESQUINA EN 
M e n d o z a c o n 1132 v a r a s a r a z ó n de 
J 4 . 0 0 , o f r a c c i o n a n d o a r a z ó n de $5.00. 
ESQUINA A MXLAOROS CON 1113 VA-
ras , en $8 .000 s i n e n t r e g a r e f e c t i v o , s i 
as p a r a f a b r i c a r . T a m b i é n f r a c c i o n o a 
$ 7 . 2 5 . 
ESQUINA EN AL ME ND ARE S E R E N T E 
a l a d o b l e v í a c o n 1740 v a r a s a r a z ó n 
de $3 .75 c o n s o l o $600 .00 de c o n t a d o . 
SOLAR DE CENTRO EN 22, VEDADO, 
c o m p l e t o , c o n casa c h i c a de m a m p o s t e -
r l a y t e c h o s c o n c r e t o $4 .000 , c o n t a d o 
y $6 .000 h i p o t e c a a l 8 0 |0 . . 
SOLAR DE ESQUINA EN ALMENEA-
res c o n 1700 v a r a s se da a $5 .00 a cen-
so c o n s o l o u n a a n u a l i d a d a d e l a n t a d a . 
I n f o r m a d i r e c t a m e n t e el p r o p i e t a r i o en 
E m p e d r a d o 34, d e p a i l a m c n t o 9 de 2 a 
c i n c o . T e l é f o n o A - 7 3 8 2 . 
17946 12 m . 
R U S T I C A S 
- eo ^ a u i n a a l t o s , l a m á s f r e s c a de l a 
S a b a n a l «-odas l a s h a b i t a c i o n e s s a l a y 
m^dor con v i s t a a l a c a l l e , h e r m o s a 
a í m a r . N a r c i s o L ó p e z N o . 2. a n -
E n n a , f r e n t e a l M u e l l e de C a b a -
Ifer ía . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
17943 11, 
ALQUILAN LOS ALTOS DE OA-
l iano 9, f r e n t e a L a g u n a s . I n f o r m a n en 
la S a s t r e r í a . 
17930 10 !n- . 
¡ i O J O ! ! N E C E S I T O C R I A D O D E M A -
n o s c o n r e c o m e n d a c i ó n de casa p a r -
t i c u l a r . S u e l d o $ 4 5 . 0 0 ; o t r o p a r a se-
g u n d o , $ 3 5 . 0 0 ; u n c a m a r e r o $ 2 5 . 0 0 ; u n 
m u c h a c h o p a r a c a f é ; o t r o p a r a b o d e g a ; 
o t r o p a r a c r i a d i t o ; o t r o p a r a f r e g a d o r . 
H a b a n a 126 . 
17965 11 m . 
C O C I N E R A S 
P a r c e l a s d e e s q u i n a e n e l V e d a d o : 2 5 
y 6 , c o m p l e t a n d o l a m a n z a n a 2 3 y 4 , 
2 2 . 3 2 p o r 3 4 a $ 3 0 m e t r o . 2 9 y B , 
c o m p l e t a n d o 3 1 y T . 2 2 . 6 6 p o r 3 6 a 
$ 2 6 m e t r o . 1 7 y 2 , 3 6 . 3 2 p o r 5 0 , a 
$ 4 5 m e t r o . 2 y 1 5 , 2 2 . 6 6 p o r 4 0 a 
$ 3 5 m e t r o . M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 
3 2 , d e 3 a 5 . 
SB ^ ^ 9 , ^ ^ ^ , ^ n ^ a ^ A n t a a ^ ^ i n u d e r ^ o ^ " SOLICITO UNA COCINERA PARA UN 
do No . 2 e s q u i n a a A n i m a s , m o d e r n o s . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l i m p i e z a . 
sea a seada y f o r m a l . D o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n y b u e n o s I n f o r m e s . C a m p a -
n a r i o 33, b a j o s . 
17937 10 m . 
v a l a "br i sa , c o n sa la , s a l e t a , c u a t r o 
r u a r l o s s e r v i c i o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o 
de c r i ados , t r e s c u a r t o s , t e r r a z a y ser-
v ic io c o m r l e t o . en l a azo tea . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A-4734 
17941 11 m . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E SAN 
I s i d r o N o . 90, a m u e b l a d o s c o n sa la , co-
medor y dos c u a r t o s , l u z e l é c t r i c a r o j a 
y d e m á s s e r v i c i o s . E n l a m i s m a i n f o r -
man • . A _ 
17970 10 m-
V E D A D O 
LOMA D E L VEDADO. SE ALQUILA 
bon i t a casa c a l l e D o s e n t r e 23 y 25 
No. 229. L l a v e © i n f o r m e s 23 e s q u i n a 
a D o s . S r a . V i u d a de L ó p e z . 
17911 11 m , 
SE ALQUILA EN E L VEDADO CASI-
. t a m o d e r n a , de m a m p o s t e r l a , dos c u a r -
' tos , coc ina , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p a t i o 
con l avade ro , l u z y e n t r a d a i n d e p e n -
diente e n . $23 .00 m e n s u a l e s c o n f i a d o r . 
I n f o r m a n c a l l o 23 e s q u i n a a 13. T e l é -
fono F -2395 . 
17945 1 0 _ m . _ 
VEDADO. SE ALQUILA POR TODO 
el Verano , u n p i s o a l t o en e x t r e m o f r e s -
¡co , v e n t i l a d o y c l a r o , s i t u a d o f r e n t e a 
',un paseo y a l a b r i s a , a m u e b l a d o , c o n 
"tras hab i t ac iones , sa la , c o m e d o r , c o c i n a , 
! m a g n i f i c o bafio, t e r r a z a y d e m á s co-
modidades . I n f o r m a n F-5 '208. 
17956 10 m 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a p a r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o y h a c e r 
l a l i m p i e z a de u n a casa c h i c a . Se p r e -
f i e r e e s p a ñ o l a y se p a g a b u e n s u e l d o . 
L e a l t a d 108 . 
1794S 1 0 _ ' m - _ 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a p a r a c o r t a f a m i l i a . Sue ldo $ 2 5 . 0 0 . 
I n f a n t a 47, ba jo s , f r e n t e a l a F á b r i c a 
L a E s t r e l l a , casa n u e v a . 
17949 10_m. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A CO C i -
ñ e r a b l a n c a o de c o l o r . S u e l d o $ 4 0 . 0 0 ; 
p u e d e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n o en su 
c a s a . I n f o r m a n H a b a n a 126, b a j o s . 
_ 1 7 9 6 5 11 m - _ 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A E S P A 5 f O -
la . $40 .00 v u n a b u o n a c r i a d a . A p é n e l a 
E l R o q u e . M - 9 5 7 S . A g u i a r 140 p o r S o l 
17973 • 10 m . 
C a s a e n 2 1 , c e r c a d e P a s e o , s o l a r c o m -
p l e t o , c o n 4 0 0 m e t r o s d e f a b r i c a c i ó n , 
g a r a g e e n $ 5 0 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u b a , 3 2 , d e 3 a 5 . 
M a l e c ó n , c e r c a d e l P r a d o . V e n d o u n a 
b o n i t a c a s a d e d o s p l a n t a s , c o n p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r -
t o d e b a ñ o e n l o s b a j o s y e n l o s a l -
t o s , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o d e b a ñ o y d o s c u a r t o s m á s 
e n l a a z o t e a , e n $ 2 8 . 0 0 0 . M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a , 3 2 , de 3 a 5 . 
VENDO PINCA DOCE CABALLERIAS, 
f r e n t e c a r r e t e r a , t e r r e n o de p r i m e r a , r i o 
f e i t i ! . r e g a d í o c o n d i ez m i l n a r a n j o s , se is 
m i l f r u t a l e s i n j e r t a d o s , s i e m b r a s de 
p i m i e n t o s , t o m a t e s y be ren j enas , c i e n 
m i l r o s a l e s . L a f i n c a p r o d u c e 25 a 30 
m i l pesos a n u a l e s , h a y c a ñ a , s i n c o r r e -
d o r e s . P a l a t i n o , n ú m e r o 1 . S e ñ o r R o -
d r í g u e z . O t r a a 20 m l n u t t o s de l a H a -
bana , c o n m u c h o s f r u t a l e s en 12*000 pe-
sos ú l t i m o p r e c i o . 1-2895. 
17897 1 0 _ M y , _ 
SE VENDE UNA TINCA EN L A PRO-
v l n c i a de l a H a b a n a , s i t u a d a en C a r r e -
t e r a y c e r c a de p u e b l o donde v a e) 
t r a n v í a . D o s c a b a l l e r í a s , con b u e n a 
casa de v i v i e n d a , f r u t a l e s y a p u a . P r e -
c i o : $ 1 8 . 0 0 0 . L u i s de l a C r u z M u ñ o z . 
J e s ú s d e l M o n t e 36S y A g u i a r 45 . T e -
l é f o n o s A - 1 3 2 9 . 1-1680. 
17963 . . 10 m . 
D E C H A M B A S 
D e s p e d i d a 
D e s p u é s d e p a s a r u n e s d i a s e n 
e s t a l o c a l i d a d d o n d e t a n t o se l e s 
a p r e c i a , h o y p o r e l F e r r o c a r r i l N a r -
c i s a , r e g r e s a n a s u p u e b l o d e M v 
| y a j i g u a , l a n a ^ t l m a d a B a m d g u l t a s 
| M a r í a y C o n s u e l o A r g u d l n . 
E l C o r r e s p o n s a l se s i e n t e o r g u l l o -
1 so d e c o n t a r c o n l a s i n c e r a a m i s t a d 
I d o t a n s i m p á t i c a / j s e ñ o r i t a s , y l a -
: m e n t a q u e l a h o r a i n o p o r t u n a d e 
I l a p a r t i d a s u s o c u p a c i o n e s l e i m p i -
c l o r a n d e s p e d i r l a s p e r s o n a l m e n t í 
! c o m o e r a n s u s d e s e o s , y q u i e r e h a -
U - e r l o p o r e s t e m e d i o , c o r r e s p o n d i e a -
| d o e n p a r t e a l a s m u c h a s a t e n c i o n e b 
¡ q u e p a r a é l t u v i e r o n d u r a n t e s u es-
t a n c i a e n e s t a . 
F e l i z . v i a j e , y q u e p r o n t o t e n g a m o e 
l a s a t i s f a c c i ó n d e d e l e i t a r n o s c o n s u 
a m e n a c h a r l a . 
S a l u d o 
A y e r t u v e i a s a t i s f a c c i ó n d e s a l u -
d a r e n e s t a t i o p a s o p a r a R e m e d i o s 
a l s e ñ o r E m i l i o P e l a z , r i c o h a c e n d a -
d o d e F a l l a . 
R e s t a b l e c i d a 
Se h a l l a c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e -
c i d a d e l a d o l e n c i a q u e l a r e t u v o 
e n c a m a u n o s d i a s , l a s e ñ o r i t a G r a -
c i e l l a M a d r i g a l , i n t e r e s a n t e h e r m a -
n a p o l í t i c a d e l J u e z M u n i c i p a l . E l 
C o r r e s p o n s a l q u e t i e n e l a s a t i s f a c -
c i ó n d e c o n t a r l a e n t r e u n a d e l a s 
p r i m e r a s a m i s t a d o s c o n q u e c u e n t a , 
h a c e v o t o s f e r v i e n t e s p o r q u e e s t o s 
d o l o r e s d e s a p a r e z c a n , p a r a s i e m p r e . 
E l C o r r e s p o n s a l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se v e n d e u n a e x c e l e n t e c a s a d e p r é s -
t a m o s c o n m u e b l e r í a , s i t u a d a e n u n o 
d e l o s m e j o r e s y m á s c é n t r i c o s l u g a -
res d e l a H a b a n a . Es p r o p i a p a r a 
t r a b a j a r d o s o t r e s s o c i o s . I n f o r m e s : 
C o n s u l t o r í a N a c i o n a l d e C o m e r c i a n -
t e s , a l i o s d e l c a f é M a r t e y B e l o n a . 
1 7 8 7 3 7 j n 
P A R A L A S D A M A S 
¡ i L E A U S T E D ! ! 
T O T t í M R e m e d i e i n f a l i b l e p a r a los C a -
llo'», Juane tes , V e r r u g a s y K m p e i n e s . Se 
a p l u a , t r e s o c u a t r o veces y se o b t i e n e 
e l r e s u l t a d o . N o m a n c h a , n i q u e m a , n i 
e n s u c i a . F rasee 35 c t s . 
K A B a V A C u r a N e u r a l g i a s . D o l o r e s de 
cabeza. R e u m á t i c o s , ( Jo tosos , de M u e -
las de I j a d a . E n los c a t a r r o s , a l i v i a e l 
es tado c a t a r r a l , a s i c o m o en l a s f i e -
b res h a c e b a j a r l a t e m p e r t u r a . 
J A Q T E Q U D í A T i e n e l o s m i s m o s usos 
que ] a K a r a n a , en caso q u e a q u e l l a f a -
l l e , u r u e b e e s t a ¡ S o b r e : 5 c e n t a v o s . 
V A R I O S 
A m e d i a c u a d r a d e l P r a d o , a c e r a d e 
l a b r i s a , v e n d o l u j o s a c a s a d e d o s 
p l a n t a s , c o n 1 5 m e t r o s d e f r e n t e y g a -
r a g e , e n $ 5 5 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r q u e z 
C u b a , 3 2 , d e 3 a 5 . 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a c a s a e n S a n 
M a r i a n o 5 8 e n t r e A r m a s y P o r v e n i r , 
c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s d e c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a c o n sus i n s t a l a c i o n e s sa -
n i t a r i a s d e p r i m e r o r d e n e n $ 5 5 . 0 0 . 
L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n T e l é f o n o 
M - 1 9 5 8 . 
SE S O I t l C I T A N B A R N I Z A D O R E S Y 
e s m a l t a d o r e s q u e h a y a n t r a b a j a d o en 
m u a b l e r f a . L a Casa A m e r i c a n a . N e p -
t u n o 107 . 
17916 11 m -
S O I . l 6 l T A M O S C A M I S E R A S E 3 C P E R -
ta s en F á b r i c a N a c i o n a l de C a m i s a s . 
B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a . 
17923 10 m . 
S E S O M C I T A E N A N T B I A S 151 , A I i T O S 
e n t r e . G e r v a s i o y B e l a s c o a i n , u n a cos -
t u r e r a q u e sepa coser y c o r t a r b i e n p o r 
f i g u r í n v e s t i d o s s e ñ o r a y n i ñ o . 
17959 10 m . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a s o 
1782C 12 m . 
Al fQTTII rO XiA C A S A S E C O N C E P C I O N 
No. 104, c a r o s p o r e l f r e n t e , a l a b r i -
sa, p o r t a l , sa la , s a l é t a , c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a y c a l e n t a d o r , p a t l o v t r a s -
p a t i o . A . C a o s . E m p e d r a d o 30. M-1238 
o F -5187 . 
17914 12 m . 
SE ALQUILA LA BONITA Y COMODA 
casa, a cabada de f a b r i c a r , c a l l e M i l a -
gros, e n t r o P o r v e n i r y O c t a v a , c o m p u e s -
t a d-s sa la , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos, c o c i n a , u n g r a n c u a r t o de b a ñ o , d o -
tado de t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
t e r r a z a a l f o i j d o , g r a n g a r a j e c o n dos 
h a b i t a c i o n e s c o n su s o r v l c i o , p o r t a l c o -
r r i d o c o n p i s o d e g r a n i t o , g r a n p a t i o y 
j a r d í n . D i r í j a n s e a M a n u e l F l o r e s . T e -
l é f o n o M-4614 , M - 4 6 8 6 . L a l l a v e en l a 
bodega de M i l a g r o s y O c t a v a . 
17935 10 m . 
m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
p e n i n s u l a r p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a 
c o r t a f a m i l i a b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
casas d o n d e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n San 
I g n a c i o N o . 92, a l t o s , c u a r t o N o . 6. 
17908 10 m . 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a -
n e j a d o r a . Sabe c o c i n a r b i e n ; es f o r m a l 
y t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . 
17913 10 ™-
SE* DESE A COLOCAR UNA JOVEN DE 
c r i a d a de m a n o s , es e s p a ñ o l a ; sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; l l e v a m u c h o t i e m -
p o en e l p a í s . V i v e s 113 . T e l . A - 4 4 8 5 . 
17924 10 m . 
SE ALQUILA, MUY BARATA, LA C O -
moda , f r e s c a y b l o n s i t u a d a ca sa F l o r e s 
No . 92, m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a , p u n -
t o a l t o , p o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o m e d o r 
a l f o n d o , c o c i n a , s e r v i c i o de c r i a d o s y 
p a s i l l o , h a j l . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r -
m a n C o m p o s t e l a 129, a l t o s . . 
17951 11 m . 
SE OPRECE UNA JOVEN ESPADOLA 
L l e v a t i e m p o en e l p a í s ; t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e ; p a r a c r i a d a de m a n o s o 
m a n e j a d o r a , p r á c t i c a en s e r v i r mesa , de-
sea casa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s : O b r a -
p í a N o . 1, h a b i t a c i ó n N o . 6 . 
17936 10 ra. 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ; e s t á acos-
t u m b r a d a a t r a b a j a r ; l l e v a t i e m p o en 
| e l p a í s ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . L a m -
p a r i l l a 6 8 . 
17964 10 m . 
C O C I N E R A S 
V A R I O S 
SB ALQUILA CHALET MAMPOSTE-
r í a c o n s a l a s a l e t a , 5 c u a r t o s , b a ñ o 
c o m p l e t o y c o c i n a , m u c h o f r e s c o , a g u a 
a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a en t r a n v í a de 
l a T e r m i n a l 25 m i n u t o s . I n f o r m a n J o s é 
G a r c í a . M u r a l l a 16 . T e l é f o n o A - 2 5 8 8 . 
17959 . 10 m . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE COLOCA UNA COCINERA. E S 
f o r m a l y sabe s u o b l i g a c i ó n . S a n t a 
C l a r a 16. 
17917 10 m . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a . E n l a m i s m a u n a 
j o v e n , t a m b i é n e s p a ñ o l a de c r i a d a de 
m a n o s . S a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
E s p e r a n z a 117. ^ 
17925 10 n . 
DESEA COLOCARSE DB COCINERA, 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , do m e d i a n a 
edad, l i m p i a y m u y aseada, t e n i e n d o r e -
f e r e n c i a s de d o n d e h a e s t a d o . N o se 
hace c a r g o n a d a m á s q u e de l a c o c i n a . 
I n f o r m é i s en C u b a 128 p o r A c o s t a , se-
g u n d a p u e r t a de l a B o t i c a 
1 7 9 3 Í 10 m . 
C O C I N E R O S 
S i t i o s 1 2 , c a s i e s q u i n a a A n g e l e s y a 
m e d i a c u a d r a d e M o n t e , m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , f r e s c a s y 
l i n d a s , se a l q u i l a n . S e p i d e n r e f e r e n -
c i a s . 
17971 
S E C O L O C A J O V E N C O C I N E R O , E s -
p a ñ o l , c o c i n a c r i o l l a , f r a n c e s a y espa-
ñ o l a ; s o l a m e n t e so c o l o c a p a r a casas 
de h u é s p e d e s o p a r a casa de c o m e r c i o ; 
no f o n d a s . E s p e r s o n a l i m p i a y d e m o -
r a l i d a d . D e j e n s u o r d e n a l T e l . A-5742 
•17929 10 m . 
12 ra. 
E N CASA D E PAMILIA SB AL Q H i -
l a n u n a o d o s h a b i t a c i o n e s a s e ñ o r a s 
so las . 17 N o . 46, b a j o s . e n t r e J y K . 
V e d a d o . 
17910 10 m . 
E n M u r a l l a 5 6 se a l q u i l a n d o s h e r -
m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a 
h o m b r e s c o n t o d a a s i s t e n c i a . E n l a 
m i s m a o t r a p a r a m a t r i m o n i o o s e ñ o -
r i t a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
17900 22 ra. 
S E A L Q U I L A N 
M o n t a 2, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e t a , 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a -
c iones con v i s t a a l a c a l l e , s i n n i ñ o s . 
O r d e n y m o r a l i d a d . 
17942 11 m . 
SE OPRBCB UN BUEN COCINERO 
r e p o s t e r o . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . S a n t a 
C a t a l i n a 6, c u a r t o N o . 16, C a r r o . 
17958 10 ra. 
C u a r t o d e m a n z a n a e n e l V e d a d o , es-
q u i n a a l a C a l z a d a a $ 3 2 m e t r o . T a m -
b i é n se f r a c c i o n a , p r e v i o c i e r t o s r e q u i -
s i t o s . M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 , 
d e 3 a 5 . É 
5 d 6 
VENDO POR LO QUE TENOO OASTA-
do u n a casa de h u é s p e d e s t o d a a l q u i -
l a d a c o n c o m i d a a m e d i a c u a d r a d t l 
P r a d o . H a y en l a m i s m a u n e s p l é n d i d o 
n e g o c i o de c o m i d a c o n a b o n a d o s ; e s t á 
d e j a n d o m u y b u e n a s u t i l i d a d e s que p u e -
den v e r s e ; a n t e s de c o m p r a r , l l a m e n a l 
t e l é f o n o M - 5 7 8 3 . 
17650 13 n ^ . 
VENDO UNA HERMOSA NAVE CEB-
c a de l a C a l z a d a de J e s i l s d e l M o n t e 
p o r S a n t o s S u á r e z , s i r v e p a r a c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a , p o r poco d i n e r o . I n f o r m a n : 
S e r r a n o 2 ) , de 12 a 2 . 
17905 12 m . 
MAGNIPICA ESQUINA DE 3 FLAN-
t as , s ó l i d a f a b r i c a c i ó n c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o , r e n t a n d o m e n s u a l ?247 .00 v e n -
do c o m o g a n g a en $ 3 2 . 0 0 0 . M a r í n , Ca-
f é B e j a s c o a l n y San M i g u e l . T e l é f o n o s 
A-00.94 y F - 5 6 9 9 . 
17961 13 m . 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE POR PO-
CO d i n e r o u n a ca sa de c o m i d a s c o n 12 
a l c o m e d o r . I n f o r m a n C o m p o s t e l a 113 
17912 10 i " -
A V I S O A L C O M E R C I O 
P o r a t e n d e r o t r o n e g o c i o se a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s p a r a u n a t i e n d a de r o p a 
y casa v i v i e n d a c o n m e r c a n c í a o s i n e l l a 
q u e s i r v e p a r a c u a l q u i e r g i r o , p u n t o 
c o m e r c i a l , a l q u i l e r $125.00, c o n t r a t o 7 
a ñ o s , t r a t o d i r e c t o c o n el I n t e r e s a d o . 
I n f o r m a n o n l a m i s m a . N e p t u n o 133. 
17968 1 i r"-..^ 
I M P O R T A N T E 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o se 
v e n d e u n a c a s a de h u é s p e d e s , en e l p u n -
t o m á s c é n t r i c o de e s t a c i u d a d c o n t o -
das l a s h a b i t a c i o n e s , v i s t a a l a cal le* 
d o s h o r a s d© t r a n v í a s , su p r e c i o $4 .000 
p u d l e n d o d e j a r l a m i t a d a u n a ñ o o d o s 
p l a z o ; l a casa e s t á l l e n a y d e j a u n a 
b u e n a u t i l i d a d . I n f o r m a J u a n P e l a e z . 
A g u i a r 9 2 . 
17952 11 m-
TONTCO KARILPA N a d a s u p e r a a es-
te T i n t e p r o g r e s i v o p a r a t e ñ i r e l p e l o 
de .«u o o l o r n ; t u r a l . C o n c u a t r o o c i n c o 
a p i n M . - l o n e s s e g u i d a s , s e g ú n l a s i n s -
t r u c c i c n e ¡ s , sj c o n s i g u e u n g r a n r e s u l -
t a d o . N o m a n c h a , p u e d e u s a r s e c o n l a 
m a n o . K s c o m p l e t a m n e t e I n o f e n s i v o . 
E s t u c h e 90 c e n t a v o s . 
UNGÜENTO SAN ROQUB De a d m i r a -
ble.» v i r t u d e s c u r a t i v a s . C u r a r á p i d a y 
c i e r t a de t o d a c l a se de l l a g a s . Go lpes , 
H e r l c a s , G r a n o s S i e t e c u e r o s , U ñ o r o s , 
C a r b u n c l o s . B u b o n e s . G o l o n d r i n o s , Isa-
r r o s . M o r d i d a s de p e r r o s , e t c . E s m a r a -
v i l l o s o , hace s u p u r a r y echa f u e r a t o d o 
el n . c l h u m o r , e n c a r n a y c i e r r a s i n d e j a r 
s e ñ ü l . 
MVRDOL F a m o s o d e s c u b r i m i e n t o p a r a 
a f e í t u r s t s i n b r o c h a y s i n j a b ó n , s ó l o 
u n t á n d o s e es t - c r e m a en l a b a r b a , a l 
m i l u t o se a f e i t a c o n c u a l q u i e r n a v a j a 
a f i l a d a y queda el c u t i s c o m o s e d a . 
F r a s e u : 40 c e n t a v o s . 
K U K T C T ó n l c : y h e r m o s e a d o r d e l cabe-
l l o . E v i t a l a c a í d a d e l pe lo y l o hace 
c r e c e r . T o n i f i c a e l b u l b o o r a í í de l ca-
b e l l o y l o h a c í b r o t a r a b u n d a n t e m e n t e . 
P r u é b e l o y q u e d a r á s a t l s f e c b o . F r a s c o : 
4i) c e n t a v o s . 
BODEGA, SOLA BN ESQUINA, VEN-
d l e n d o 50 pesos v e r d a d ; c a n t i n e r a , m ó -
d i c o a l q u i l e r , l a r g o c o n t r a t o , b a r r i o b u e -
no , l a v e n d o , d e j a n d o p a r t e a p l a z o s . 
E n V i r t u d e s 163 i n f o r m a n . 
17944 10 m . 
PASTILLAS VEBDOLS D e e f ec tos m a -
r a v .Mcsos en l ab a f e c c i o n e s de l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s . L a r i n g i t i s . F a r i n g i t i s . 
R o n q u e r a , .Tos, C a t a r r o s , R e s f r i a d o s . 
A s m d . P l c a z ó i un l a g a r g a n t a . De 6 a 
8 p a s t i l l a s a l d í a . C a j a : 30 c e n t a v o s . 
D e v e n t a e n B o t i c a s y D r o f n e r í a s 
^7903 0 7 j n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V e n d o c a s a e n M a l e c ó n e n t r e P r a d o 
e I n d u s t r i a , 4 p l a n t a s , m o d e r n a , s i e m -
p r e a l q u i l a d a . R e n l a , $ 5 , 0 0 0 . P r e c i o : 
$ 5 0 . 0 0 0 , p u d l e n d o d e j a r s e p a r t e e n 
h i p o t e c a . D u e ñ o : A - 5 2 5 4 . 
1 7909 12 m . 
OCASION. SE VENDE UNA HERMO-
sa c a s a e n l o m á s a l t o y a r i s t o c r á t i c o 
de l a V í b o r a Se d a c o m o q u i e r a I n f o r -
m a n en e l T e l é f o n o 1-25)65. 
17907 10 m , 
E n $ 6 , 7 5 0 se v e n d e u n a c a s a e n l a 
c a l l e d e B e n j u m e d a e n t r e M a r q u é s 
G o n z á l e z y O q u e n d o c o n s a l a , s a l e t a 
c o r r i d a , t r e s a b i t a c i o n e s y d e m á s se r -
v i c i o s . D e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y 
c i e l o r a s o . G a n a $ 6 0 . 0 0 . Se p u e d e d e -
j a r p a r t e d e l p r e c i o e n h i p o t e c a . I n -
f o r m a , s u d u e ñ o , S r . A l v a r e z e n M e r -
c a d e r e s 2 2 , a l t o s , d e 1 0 a 1 2 y d e t r e s 
a c i n c o . 
17931 12 m . 
VIBORA. SB VENDE CASA DE SALA, 
s a l e t a , d o s c u a r t o s , b u e n p a t i o , en l a 
c a l l e D o l o r e s , c e r c a de l a C a l z a d a ; n e -
c e s i t o , v e n d e r p o r e m b a r c a r m e ; se d a 
a l a m e j o r o f e r t a . I n f o r m e s M - 2 S 7 4 . 
17950 10 m . 
OPORTUNIDAD VERDAD. A MEDIA 
c u a d r a d e B e l a s c o a i n v e n d o en $ 5 . 5 0 0 , 
f r e s c a y c l a r a casa de sa la , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , s u s s e r v i c i o s c o m p l e -
tos y p r e p a r a d a s p a r a a l t o . M a r í n . C a f é 
B e l a s c o a i n y San M i g u e l . T e l é f o n o s : 
A - 0 0 9 4 y F - 5 6 9 9 . 
17961 13 m . 
E n $ 7 , 7 5 0 se v e n d e u n a c a s a e n l a 
c a l l e d e F i g u r a s e n t r e M a r q u é s G o n -
z á l e z y O q u e n d o c o n s a l a , s á l e l a c o -
r r i d a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i -
c i o s . D e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y d é -
l o r a s o . G a n a $ 6 0 . 0 0 . S e p u e d e d e j a r 
p a r t e d e l p r e c i o e n h i p o t e c a . I n f o r -
m a s u d u e ñ o S r . A l v a r e z e n M e r c a d e -
res 2 2 , a l t o s d e 1 0 a 1 2 y d e 3 a 5 . 
17932 12 m . 
C H A U F F E U R S 
J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O d A B -
se de c h a u f f e u r en ca sa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o . T a m b i é n se hace c a r g o de u n a 
m á q u i n a de a l q u i l e r ; t e n g o v a r i o s a ñ o s 
de p r á c t i c a ; r e c o m e n d a c i o n e s l a s q u e 
deseeen . I n f o r m a n e n e l T e l . F - 1 9 5 0 . 
17920 10 m . 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS AL-
t o s y v e n t i l a d o s en M o n t e 391 , m u y 
p r ó x i m o a l M e r c a d o U n i c o . Y en l a 
m i s m a se a l q u i l a e l z a g u á n p a r a zapa-
t e r o . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 4 9 8 6 . 
17789 10 m . 
B E D E S B A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l s i n p r e t e n s i o n e s , de c h a u f f e u r u , 
en ca sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; e n -
t i e n d e t o d a c l a s e de m á q u i n a s ; I g u a l 
a m e r i c a n a s q u e e u r o p e a s ; t i e n e i n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de casas p a r t i c u -
l a r e s y de t a l l e r . P a r a i n f o r m e s : T e -
l é f o n o M-1734 . 
17921 10 m . 
C H A Ü r P E U R E S P A Ñ O L D E S E A ~ ~ C o -
l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r con f a m i l i a 
de m o r a l i d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s 
casas q u e ha t r a b a j a d o . I n f o r m e n a e l 
T e l é f o n o A - 9 4 0 9 . 
17928 10 m , 
BONITA INVERSION. VENDO LINDA 
y a m p l i a c a sa de c i e l o r a s o a u n a c u a -
d r a do B e l a s c o a i n ; se c o m p o n e de s a l a , 
c o m e d o r . 4 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , ba-
ñ o i n t e r c a l a d o , s a l e t a de c o m e r a l f o n -
do, p a t i o y sus s e r v i c i o s c o m p l e t o s . 
P r e c i o de o p o r t u n i d a d $ 9 . 5 0 0 . M a r í n . 
T e l é f o n o A - 0 0 9 4 y F - 5 « 9 9 o e s c r í b a m e 
p a r a I r a v e r l e . C a f é B e l a s c o a i n y San 
M i g u e l . 
17961 13 m . 
SORPRENDENTE OPORTUNIDAD. — 
V e n d o m a g n í f i c a c a sa do t r e s p l a n t a s 
en l o m e j o r d e l V e d a d o c o n u n a s u p e r -
f i c i e d e 500 m e t r o s q u e puede r e n t a r 
h a s t a $1,000 m e n s u a l e s en $70,000, d e j o 
$30 .000 s o b r e l a m i s m a p o r 22 a ñ o s ; 
I n t e r é s e l 5 0!0, p u d l e n d o c a n c e l a r c u a n -
do se deseee . S r . M a r í n . T e l . A - 0 0 9 4 
y F -5699 o e s c r í b a m e p a r a i r a v e r l e 
17961 13 m. 
EN CAPE CHICO, VENDO UNO DB 
los m e e j o r e s g a r a n t i z a n d o s u v e n t a d i a -
r l a de 60 pesos, c o n g r a n c o n t r a t o y 
poco a l q u i l e r . P r e c i o $ 6 . 0 0 0 . M a r í n . 
T e l é f o n o A - 0 0 9 4 y F - 5 6 9 9 . C a f é B e l a s -
c o a i n v S a n M i g u e l . 
17960 13 m . 
ESTO SI ES VERDAD. VENDO MAO-
n í f i c a b o d e g a c a n t i n e r a , b u e n c o n t r a t o , 
m ó d i c o a l q u i l e r , d á n d o l a p a r a que l a 
a d m i n i s t r e a p o r s o n a f o r m a l p o r el 
t i e m p o q u e q u i e r a y v e a de es te m o d o 
q u e es u n b u e n negoc io . P r e c i o $10,000 
y a l c o n t a d o . M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n 
y San M i g u e l . T e l . -0094 y F - 5 6 3 9 . 
17882 13 m . 
SE VENDE MAGNIFICO JUEGO DE 
c o m e d o r , v i t r i n a , a p a r a d o r , n e v e r a c o n 
! m á r m o l y espejo , c u a t r o c u a d r o s , l á m -
, p a r a , 19 n ú m e r o 4S9. V e d a d o , de 11 a 
! 12 a. m . y de 4 a 5 p . m . 
: 17S19 .12 m y 
SB VENDE UN JUEGO MIMBRE, P i -
no, m o d e r n o de 5 p i e z a s en $80 .00 v 
u n c h a l s e l o n g de c u e r o , ca s i n u e A » e ñ 
$ 2 5 . 0 0 . n l m a s 151 a l t o s 
y B e l a s c o a i n . 
17959 
e n t r e G e r v a s i o 
3 0 m . 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN KIOSCO PRENTE A QUIERE USTED COMPRAR ALGO 
l o s m u e l l e s . A l q u i l e r r e d u c l d ó , c o n t r a - que ES VERDADERA GANGA? 
t o o c h o a ñ o s . N o se a t i e n d e n a co r r e -
d o r e s . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n en el 
T e l é f o n o M - 9 5 7 8 . 
17967 17 m . 
CAPE, PONDA Y RESTAURANT, SB 
v e n d e en l a m o j o r b a r r i a d a c o n c a r r i t o 
en l a p u e r t a , p u n t o de g r a n p o r v e n i r , 
c o n b u e n c o n t r a t o y f á c i l p a g o y u n a 
v i d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n c a -
l l a b a r a t a . R a z ó n : B e m a z a 47, a l t o s , de 
7 a 8 y de 12 a 2 . S. L i z o n d o . 
17974 15 m . 
UN BUEN NEGOCIO. SE VENDE POR 
a n s í e n l a f o r z o s a d e l d u e ñ o , u n p e q u e ñ o 
e s t a b l e c i m i e n t o de q u i n c a l l a , p r e n d e r í a , 
p e r f u m e r í a y a r t í c u l o s de p u n t o , l u g a r 
m u y c é n t r i c o y n e g o c i o en m a r c h a . I n -
f o r m á n G a l l a n o 5 0 . G a s t o s r e d u c i d o s 
y p o c a m o r c a n c í a , c o n i n v e n t a r i o hecho . 
17957 12 m . 
D f N E R O E H I P O T E C A S 
COMPRE AHORA, CON 2,500 PESOS 
de c o n t a d o y r e c o n o c e r h i p o t e c a de 
1.400 pesos, m o d e r n a casa de m a m p o s -
t e r l a , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , sa-
l a s a l e t a , d o s c u a r t o s a J to s y t r e s ba -
j o s , c o n c i e l o r a s o y m o s a i ^ ?!. K n e l l u -
g a r m á s s a n o y f r e s c o de t uba , c a l z a d , , 
de* B e j u c a l , f r e n t e a l a Q u i n t a C a n a -
r i a . I n f o r m a n , en l a m i s m a . 
17831 13 m y 
DINERO EN HIPOTECA. SE COLOCA 
en t o d a s c a n t i d a d e s y a l m á s m ó d i c o 
i n t e r é s . Se desea t r a t a r d i r o c t a m e n t e 
c o n l o s i n t e r e s a d o s . D i r i g i r s e a l s e ñ o r 
L l a n o en H a b a n a 51 , ba jo s , de 9 a 11 
y de 3 a 5. y en P r a d o 105, a l t o s , a l a s 
d e m á s h o r a s . T e l é f o n o -4G39. 
17969 15 m . 
P A R A L A S D A M A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R A F A B R I C A R 
U n H o t e l . U n B a n c o . U n T e a t r o . O p a r a 
u n a g r a n casa c o n a p a r t a m e n t o s , se 
vende u n a de las m e j o r e s e s q u i n a s de 
l a H a b a n a , c o n f a b r i c a c i ó n a n t i g u a , l u -
g a r c o m e r c i a l y c é n t r i c o donde p a s a n 
l o s t r a n v í a s de t o d a s l a s l í n e a s . H a y 
a h o r a u n b u e n e s t a b l e c i m i e n t o y casa 
de f a m i l i a en los a l t o s y p r o d u c e bue-
n a r e n t a . P r e c i o $ 1 3 0 . 0 0 0 . L u i s de l a 
C r u z M u ñ o z . J e s ú s d e l M o n t e 368, de 
8 a 9 a . m . de 1 a 2 p . m . y d e s p u é s 
d© l a s 7 de l a n o c h e y A g u i a r 45 de 
10 a 12 a . m . y de 3 a 5 p . m . N o 
i n f o r m o p o r t e l é f o n o , 
i 17962 10 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
M a n i c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o d e c e -
j a s ( c o n p i n z a s ) a 6 0 c e n t a v o s c a -
d a s e r v i c i o . L a v a d o s d e c a b e z a , 
7 5 c e n t a v o s . C o n f e c c i o n a m o s j 
v e n d e m o s t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
d e p e l o . C o r t e y r i z a d o d e p e l o a 
n i ñ o s y m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e -
ñ i d o s d e p e l o , c o n l a i n s u p e r a b l e 
T i n t u r a " J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y 
v e n d e m o s p e i n e t a s d e t e j a , m u y 
e l e g a n t e s . P e i n a d o s p a r a b a i l e y 
t e a t r o . P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r 
l a s u ñ a s y e l c u t i s . A v e n i d a d e I t a 
H a , 5 4 , e n t r e Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
U n c a m i ó n de r e p a r t o c o n c a r r o c e r í a ce-
r r a b a m a r c a R K O a c a b a d o de r e p a r a r y 
p i n t a r , en 450 p e s o s . 
L n c a m i ó n de r e p a r t o de c a r r o c e r í a ce-
r r a d a m a r c a S T U D E B A K E R en b u e n a s 
c o n d i c i o n e s en 250 p e s o s . 
T a l l e r e s de p i n t u r a de Ü O D G E B R O T » 
H E K S . E s p a d a 2 y 4, e n t r e P r í n c i p e y 
c a n t e r a s de I n f a n t a . 
_ L f l l 1 10 M y . 
S E V E N D E 
L n a u t o m ó v i l d e s i e t e a s i e n t o s , c a s i 
n u e v o , m a r c a " N a c i o n a l " , ú l t i m o m o d e -
l o ; se da b a r a t o . I n f o r m a n C r i s t i n a v 
M a t a d e r o . C a f é " C á r d e n a s " . 
Crónica Católica 
E N L A P A J I R O Q U I A D E L S A N T O 
C K I S T O 1 
D u r a n t e l a p a s a d a e e m a n a c o r r e s -
p o i H l i ó e l c i r c u l a r e n l a I g l e s i a to 
l o s P P . A g u s t i n o s . ; i 
T o d o s loe d i a s a l a s S a . m . e x p o -
s i c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , y 
i n i e a a r m o n i z a d a , q u e d a n d o e x p u e s t o 
h a s t a l a s c i n c o d e l a t a r d e . A e s t a 
h o r a se r e z a b a l a e s t a c i ó n y r o s a r i o , 
e l c o r o e j e c u t a b a a l g u n o a m o t e t e s , 
t e r m i n a n d o c o n l a r e s e r v a . I 
E l j u e v e s ü l a c o n s a g r a d o a l S a n t í -
í , « m o f u é n u m e r o s o e l p ú b l i c o q u e 
a s i s t i ó a r e n d i r a d o r a c i ó n a l D i o s 
de A m o r , o b s e r v a n d o u n o r d e n a d m i -
r a b l e e n e l p ú b l i c o q u e a s i s t i ó a l o s 
c u l t o s . 
E l d o m i n g o ú l t i m o d í a d e l C i r c u -
l a r , v i s i t a m o s l a s e n c i l l a , p e r o a l a 
v e z e e v e r a i g l e s i a d e i o s P . P . A g u s -
t i n o s 
P o r l a m a ñ a n a l o s c u l t o s c o m o 
e n d i a s a n t e r i o r e s , e l t e m p l o f u é v i -
s i t a d l s i m o p o r l o s f i e i e s e n g r a n n ú -
m e r o a s i s t i ó l a c o l o n i a a m e r i c a n a , 
c o n u n f e r v o r d i g n o d e i m i t a r . 
P o r l a t a r d e d e s p u é s d e l o s e j e r - ¡ 
c : c i o á , p r o p i o s d e l d í a y c a n t a d a s l a s 
l e t a n í a s d e l o s S a n t o s , se , o r g a n i z ó 
la p r o c e s i ó n q u e r e c o r r i ó l a s n a v e s 
d e l t e m p l o , t e r m i n a n d o c o n l a r e - , 
s e r v a . ' 
F e l i c i t a m o s a l o s P . P . A g u s t i n o s 
p o r l a s o l e m n i d a d d e l o s c u l t o ? e u -
c a r í s t i c o s r e n d i d o s a l D i o s d e A m o r , 
d u r a n t e l a s e m a n a q u e t e r m i n ó . 
M E S D E M A Y O . 
S i g u e n c e l e b r á n d o s e , c o n g r a n p o m - | 
p a y s o l e m n i d a d e l m e s d e M a y o c o n -
s a g r a d o a M a M a e n t o d o s l o s t e m p l o s . I 
E n l a M e r c e d se o f r e c e n t o d o s l o s ' 
d i a s f l o r e s p o r l a s n i ñ a s d e d i v e r s o s i 
c o l e g i o s , r e c i t á n d o s e a l m i s m o t i e m p o ! 
p r e c i o s a s p o e o f a s a l u s i v a s a l a c t o . 
R D O . P . L D O . J O S R F E R N A N D E Z 
L E S T O N 
D e s d e h a c e d í a s h á l l a s e e n l a H a - j 
b a ñ a é s t e s a b i o s a c e r d o t e , c a p e l l á n j 
d e l o s C a b a l l e r o s d e S a n I s i d o r o d e i 
H o l g u í n . 
V i n o e l P . L e s t ó n , p a r a a s i s t i r a 
l a f i e s t a s c e l e b r a d a s c o n m o t i v o d e 
l a i n a u g u r a c i ó n d e l t e m p l o d e l S a -
g r a d o C o r a z ó n d e R e i n a , e n c u y a r e -
s i d e n c i a s e h o s p e d a , p o r s e r g r a n 
a m i g o d e l P . R i v a s . 
T r a e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s C a -
b a l l e r o s d e S a n I s i d o r o , n o h a b i e n -
d o l ' e g a d o a t i e m p o p a r a l a i n a u -
g u r a c i ó n , l a a s o c i a c i ó n d e C a b a l l e -
r o s d e S a n I s i d o r o , p a s ó r á p i d a m e n -
t e u n t e l e g r a m a p a r a q u e l o s r e p r e -
s e n t a s e n e n ese a c t o l o s c r o n i s t a s 
c a t ó l i c o s d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
E l p a d r e L e s t ó n , es o r i u n d o d e 
G a l i c i a , h i z o s u s e s t u d i o s e n S a n t i a -
g o d e C o m p o s t e l a . V i n o a C u b a m u y 
j o v e n , e n d o n d e l l e v a m á s d e t r e i n -
t a a ñ o s c o n s a g r a n d o s u v i d a a i e l e -
v a d o m i n i s t e r i o s a c e r d o t a l . 
E n t r e o t r o s c a r g o s q u e d e s e m p e -
ñ a es e l L d o . L e s t ó n c a p e l l á n d e l o s 
C a b a l l e r o s d e S a n I s i d o r o . 
T e n g a e l d i s t i n g u i d o s a c e r d o t e y 
b u e n a m i g o g r a t a p e r m a n e n c i a e n -
t r e n o s o t r o s . 
L o r e n z o B L A N C O . 
F A G I N A U i t u S l E U 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . ^ P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
A B O O A B O S : 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
O t l « v o B ü m . SB, a s q n l u * a C o l a v • • • • 1 • • 
T * . é í o n o A - 7 9 5 7 
D e 9 a 12 y 2 a 8 
D r . E R N E S T O A . F E R N A N D E Z 
A B O G A D O 
G r a n C e n t r o J u d i c i a l y de N e g o c i o s . 
A s r u i a r 100, e y u n i n a a O b r a p l a , f r e n t e 
a l B a n c o de C a n a d á . T e l é f o n o A - 3 1 5 2 . 
C o m p r a - v e n t a . C a n t i d a d e s g r a n d e s en 
h i p o t e c a a poco I n t e r é s y l a r g o p l a z o . 
G e ü t i c n e s en t o d a o f i c i n a . D e f e n s a s C i -
v i l e s y C r i m i n a l e s . C o b r o de c r é d i t o s , 
f i a n z a s . I g u a l a s v o l u n t a r i a s . A s u n t o s 
N o t a r i a l e s . S o l u c i ó n r á p i d a . H o r a s de 9 
a 1 - y de 2 a 5 . 
1V828 22 M y 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O T N O T A R I O 
H a b a n a . 57 . T e l é f o n o A - 8 3 1 6 . 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A ' 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
T e l é f o n o s A - 0 6 5 1 M - 3 6 7 9 . — C a b l e y T e -
l e g . " W o l f r e s o " . O ' R e i l l y . n ú m . 114. 
a l t o s . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San I g n a c i o , 40. a l t o s , e n t r e O b i s p o y 
O b r a p f a . T e l é f o n o A - 8 7 0 1 . 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
A b o b a d o y N o t a r l o P ú b l i c o 
H e r e n c i a s , a s u n t o s h i p o t e c a r l o s , d i v o r -
c ios , a d m i n i s t r a c i ó n de b i e n e s y c a p i -
t a l e s . M a n z a n a de G ó m e z , 343. T e l é f o n o 
A-4952 . 
14777 14 m y 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
O S . C A R L O S ( J A B A T E B E t T 
A b o g a d o 
C u b a . 15. T e l é f o n o A - 2 4 8 4 . 
S B V E N D E MV F O R D $130.00. A J C C A B -
t a r l l l a 20. P r e g u n t e n p o r I g l e s i a s 
1,918 10 m . 
P E R D I D A S 
D I A 8 D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a S a n -
t í s i m a V i r g e n . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o on l a i g l e s i a de 
S a n t a C a t a l i n a . 
L e t a n í a s M e n o r e s . — - L a A p a r i c i ó n de 
San M i g u e l A r c á n g e l . S a n t o s D o m i n g o 
do S a n t a r e n , d o m i n i c o y E l a d i o , c o n f e -
s o r e s á A c a c i o , m á r t i r ; S a n t a E u m o l i a , 
v í r p e n y m á r t i r . 
San E l a d i o , c o n f e s o r . F u é San E l a d i o , 
o b i s p o de A u x e r r e en F r a n c i a , en t i e m -
po d© l o s e m p e r a d o r e s C o n s t a n c i o y 
C o n s t a n t i n o . C o n v i r t i ó a m u c h o s i n f i e -
les a l a f e de J e s u c r i s t o , c o n su s a b i -
d u r í a y sus e j cmip lo s ; f u n d ó v a r i a s c o n -
g r e g a c i o n e s d? f i e l e s q u e se d e d i c a b a n 
a l a v i d a de p e r f e c c i ó n . I n s t i t u y ó v a -
r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s de b a n e f l c e n c l a 
p a r a l o s p o b r e s y l o s p e r e g r i n o s . 
U l t i m a m e n t e n u e s t r o S a n t o m u r i ó 
Heno de m e r e c i m i e n t o s , e l a f i o 3S7. 
San A c a c i o , m á r t i r . E r a c e n t u r i ó n en 
C o n s t a n t l n o p l a , en t i e m p o de los e m p e -
r a d o r e s D l o c l e c l a n o y M a x l m l a n o . A c u -
sado de c r i s t i a n o f u é c r u e l m e n t e a t o r -
m e n t a d o y p o r ú l t i m o d e g o l l a d o , a l c a n -
z ó l a p a l m a d e l m a r t i r i o . 
Su c u e r p o f u é m i l a g r o s a m e n t e c o n d u -
c i d o a E s q u i l a d l e , en d o n d e se c o n s e r -
v a con g r a n v e n n r a c i ó n . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
A b o g a d o s . A g u i a r , 71 , 6 o . p i s o . T e l é f o -
n o A - 2 4 3 2 . D e 9 a 12 a . m . y de 2 a 
5 p . m . 
D R . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
A B O G A D O S 
R A F A E L V I G O N 
P R O C U R A D O R 
D i v o r c i o s r á p i . í o s , p ens iones , d e s h a u -
c l o j y t o d a c lase de r e c l a m a c i o n e s . 
C h a c ó n , 23 . T e l é f o n o A - 5 t í 9 2 . 
C3fi88 I n d 7 A b . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
» A B O G A D O 
Cul>a 54 . T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
C4984 80 d 29 Jn 
D E S D E G Ü I N E S 
P é r d i d a . — L e s d e e l v i e r n e s 4 d e l q u e 
c u r s a se p e r d i ó u n p e r r i t o c h i q u i t o , 
• p o m e r a n i a , t o d o n e g r o c o n u n a m a n -
c h a b l a n c a e n e l p e c h o . E l q u e l o e n -
t r e g u e o d i g a d o n d e se e n c u e n t r a s e r á 
g r a t i f i c a d o g e n e r o s a m e n t e . C a l l e 1 7 
N o . 1 4 8 , e n t r e J y K , V e d a d o . 
^ ' ^ S 3 3 .10 m . 
P é r d i d a . — E n l a c a l l e 1 7 y L , se p l r -
d ü o e l p a s a d o s á b a d o u n a p u l s e r a d e 
b r i l l a n t e s . S i a l g u i e n l a h a e n c o n t r a d o 
y l a d e v u e l v e a l a c a l l e 1 7 N o . 1 4 8 
e n t r e J y K , s e r á g r a t i f i c a d o g e n e r o -
s a m e n t e , p u e s se t r a t a d e u n r e c u e r d o 
d e f a m i l i a . 
M A Y O 3. 
D e s p u é s d e l a r g a y c r u e l d o l e n c i a 
h a d e j a d o d e e x i s t i r e n t r e n o s o t r o s 
l a b o n d a d o s a s e ñ o r a d o ñ a E m i l i a 
H e r n á n d e z V i u d a d e G o n z á l e z . 
D e s c a n s e e n p a z l a q u e f u é n u e s t r a 
a m i g a c a r i ñ o s a y r e c i b a n c o n e s t a s 
l í n e a s s u s h i j a s C l o t i l d e y A n t o n i a , 
a s í c o m o s u s h e r m a n o s S i x t o y R i -
c a r d o , n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I Z P A G E S 
C I R T T J A M O D E L A Q U I H T A S B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
de 2 a 4, en bu d o m i c i l i o . D . e n t r e 21 
y 23. T e l é f o n o F-4433. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A B I A S 
E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a g i a . C o n s u l t a s d é 
2 a 5 p . m . T e l f . F -2144 y A - 1 2 8 9 . 
O B I S P O , 55 . A L T O S . 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M e d i c i n a i n t e r n a . S e ñ o r a s y n i ñ o s . R e -
g í m e n e s a l i m e n t i c i o s . G o r d u r a , D e l g a -
dez, D i a b e t e s , A r t r i t l s m o , A p a r a t o d i -
g e s t i v o . S a n g r e y o r i n a . N e u r o s i s . I n -
f a n t a 32, e n t r e San R a f a e l y San J o s é . 
C o n s u l t a s de 11 a 3: e spec ia l e s , a h o r a s 
f i j a s . T e l é f o n o M - 4 7 1 4 . 
17787 7 J n . 
D R . J . B . R U I Z 
De los h c s p l t a i e s de K l l a d e l f i a , N e w 
Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n v i -
s u a l de l a u r e t r a , v e j i g a y c a t e t e r i s m o 
de l o 3 u r é t e r e s . E x a m e n d e l r l ñ ó n p o r 
lot ; R a y e n X , I n y e c c i o n e s de 606 y 914 . 
R e i n a , 103. C o n s u l t a s de 12 a 3 . 
3 0 d - l o . 
17940 10 m . 
M I S C E L A N E A 
E n l a m o r a d a d e l o s e s p o s o s d o ñ a 
A u r e l i a M e n a y d o n S e r g i o A l v a r e z 
V i c e C ó n s u l de E s p a ñ a e n e s t a v i -
l l a , se c e l e b r ó a y e r u n a m i s a e n ac -
c i ó n d e g r a c i a s p o r e l t o t a l r e s t a -
b l e c i m i e n t o d e s u m o n í s i m a n i e t é c i -
t a L i d y a . 
O f i c i ó e l p á r r o c o R d o . P . B o h e r 
y c o n c u r r i e r o n a l a c t o b u e n n ú m e r o 
d e a m i g o s de l o s e s t i m a d o s e s p o s o s 
M e n a - A l v a r e z . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
nes d e l p e c h o a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
sos I n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u d o -
m i c i l i o y c o n s u l t a s a O i m p a n a r i o . 4 5 . 
T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
D R . J . V E L E Z 
M A R I D E 
C o n s u l t a s do 1 a 3. T e l f . L a r g a d i s t a n -
c i ? . ( C o n s u l t a , $10.00) 
C O M A D R O N A S 
C3547 3d-8 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N P I A N O , A M E R I C A N O , 
c o l o r c a o b a y en b u e n es tado , con su 
b a n q u e t a . San P a b l o , 3 y m e d i o . Ce-
r r o . 
17845 10 m y 
P l A r o M A R C A C E A S S I O N E , E N E x -
c e l e n t e e s t ad" , se v e n d e . M á x i m o G ó -
mez, 8 . G u a n a b a c o a . . 
17899 . . 16 M y . 
A B A N I C 0 5 
D E C A R T O N 
P A R A A N U N C I O S 
G r a n c o l e c c i ó n d e p r e c i o s o s d i b u j o s 
d e a r t e . 
E n t r e g a d o s c o n a n u n c i o i m p r e s o e n 4 8 
h o r a s . 
M . J . F R E E M A N C O . , S . A . 
M e r c a d e r e s 2 . H a b a n a . T e L A . 2 8 4 9 . 
A p a r t a d o 9 0 9 . 
E n l a C l í n i c a q u e e n e s t a v i l l a p o -
see e l d o c t o r d o n M a n u e l R . G a l a i -
n e n a , h a s i d o o p e r a d a d e a p e n d l c i t i s 
l a b e l l a j o v e n c i t a V V u l m i n a , h i j a d e 
n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s d o ñ a A m e l i a 
T o b o s o y d o n J u a n G ó m e z a p r e c i a d o 
c o m e r c i a n t e l o c a l . 
i M A R I A A N A V A L D E S 
i A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
^ M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n -
t i t r é s N o . 381, e n t r e 2 y 4, V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
1 7 9 ^ . 7 j n . 
17915 14 m . 
G A N G A . V E N D O C A J A D E C A t J D A -
Ics m a r c a ' • M o s l e r " , t . i m a f t o g r a n d e 
c o n d o b l e s e g u r i d a d . V é a l a en G e r v a -
s io 128; l l a m e a l T e l é f o n o M-7974 pre-
g u n t a n d o p o r M i e r , T a m b i é n se vende 
a p l a z o s . 
1'927 10 m . 
V E N D O U N H I S P A N O - S D I Z A , T I P O 
c h i c o , a t o d a pruebh. , o h a g o n e g o c i o 
p o r u n D o d g e B r o t h e r . S a l u d , 166 
17840 i s m y 
D e n t r o d e , p o c o s d i a s a b r i r á s u s 
p u e r t a s e n l a c a l l e d e C l e m e n t e F e r -
n á n d e z 4 6. u n n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o 
d e t e j i d o s y o t r a s r a m a s , p r o p i e d a d 
d e n u e s t r o a m i g o d o n E m i l i o R u b i o . 
F a l l e c i ó a s t a m a d r u g a d a e l j o v e n 
M á x i m o S a r d i ñ a , d e l c u a l c o m u n i -
q u é a y e r t a r d e h a b e r s e d i s p a r a d o u n 
t i r o e n l a s i e n , e n e l t i r o a l b l a n c o 
p r o p i e d a d d e d o n M a r i a n o L a v a s t i d a , 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M A Q U I N A R I A 
M O L I N O S F R A N C E S E S L O S L E G I T I -
m o s ; b i e n p r e p a r a d o s en ca j a s e spec ia -
les c o n m o t o r e l é c t r i c o , se v e n d e n i n s t a -
lados , son los m á s p r á c t i c o s y e c o n ó m i -
cos C a l l e C, n ú m e r o 200 . T e l é f o n o F -
I S O ú . V e d a d o . A d r i á n Z u l u e t a . M e c á n i -
c o - e l e c t r e c i s t a . I n s t a l a c i o n e s , b o m b a s , 
m o t o r e s e í c e t c . 
IV779 17 M y 
L A M O D E R N A P O E S Í A 
O b i s p o , 135 
S E I i A C X O N D E DOS U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S P O R E S T A C A S A 
( M E D I C I N A J 
R O I J V I E R E : C o m p e n d i o de A n a -
t o m í a C u e l l o y m i e m b r » su -
per. ior , i l u s t r a d o c o n 197 f i -
K u r a s en n e g r o y en c o l o r . 
, 1 t o m o p a s t a e s p a ñ o l a . . . J 4 . 0 0 
K O U V I E R E : C o m p e n d i o de A n a 
t o m í a y D i s e c c i ó n . T o m o 1L 
c o m p r e n d e . T ó r a x , A b d o m e n . 
P e l v i s , M i e m b r o i n f e r i o r I l u s -
t r a d o c o n 250 f i c u r a s en ne-
K r o y en c o l o r . 1 t o m o pas -
t a e s p a ñ o l a 4 00 
T H O I N O T : T r a t a d o de M e d i c i -
na L e g a l . T o m o I . i l u s t r a d o 
c o n 30 l á m i n a s c o n t e n i e n d o 
B2 f i g u r a s 1923. 1 t o m o pas -
ta e s p a ñ o l a e a0 
I H E R T Z 1 j E R : E j p e r i t o n e o — 
C o n t r i b u c i ó n del L a b o r a t o r i o 
d á l " H a l s t o o d H o s p i t a u " y 
d e l d e p a r t a m e n t o de A n a t o -
t o m í a de l a U n i c e r s i d a d do 
I l l i n o i s 2 t o m o s t e l a . . . 10 00 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O B I S P O 135. T E L F . A - 7 7 1 4 . 
H A B A N A 
. A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A MARINA 
- A 
Mayo 8 de 1923 
A R O X C I 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vfas urinarias. Enfermedades venéreas , 
Cistoscopla y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas do 3 a 6 Amistad, lo. 
altos. Teléfono A-5460. Domicilio: C. 
del Monte, 374. Teléfono A-8o45. 
Ind - SO my 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
ciaiiuad enfermedades de las v í a s dl-
eostivcs: (estómago, intestinas. higa: 
do y p&ncieas); y trastornos en la nu-
trición Diabetes, Obesidad. Enflaque-
imltnto. etc. Consultas, de 2 a 4. Cara-
panario. y , 
1V373 S J n . 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Con«ult{\s y tratamientos d» Vía» Ur i -
narias y Electricidad Médico. Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
rfi De 13 a 4. Teléf ' -no A-4474. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todoi los dfas hábi les de a 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario. C8. altos. Teléfono M-2671. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optoroología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a. 12 y ¿e 2 a 4. 6 por con-
venio brevlo. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio .Covadunga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades da 
los oíos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Teléfo-
no M-2.'»30. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
D r . J . Frayde. Profesor d? ie. Escue-
la Normal. Ex-Médlco de la Clínica 
NOftez Bustamante. Especialistas en 
ui 'ermedades de seftoras y niños, ve-
nértr.?, piel y slfiilB. partos y c irugía 
e ngehe^al. Inyecciones Intravenosas 
parta, el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
Análisis ^6 esputos y orina. Examen 
.'dt. sangre psra la «tfills (Reacción do 
Gate) 14. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-3157. Consultas diarias, de 1 a «. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Medicina Interna,, Especialmente enfer-
medades de! pecho. Consultas de 12 a 2. 
Corcor'dia. 113. Teléfono M-1415. 
U23S 13 My. 
D r . B E N I T O V I E T A 
E l i T i i B T C E D A D E S S E I .AS E N C I A S 7 
U F IiOS S I E N T E S 
Puer.tes, coronas, dentaduras postizas 
etc. Perfección y garantía. Horas fijas. 
Teléi'cno M-1545. Monte, hoy Máximo 
Góm-'z 394, esquina a San Joaquín. 
Ib259 25 My. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y vené -
reo. Consultas de 3 a 6. Consulado 90, 
altos. Teléfono M-3657. 
15199 17 m. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago • Intesti-
nos. Carlos I H , 209. De 2 a 4. 
C2903 Jnd 8 ab 
Dr. Jacinto M e n é n d e z M e d i l a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p , m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3361 Ind-23 ab 
D R . REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, piel 
(eczema, barros, etc.). reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiper.clorhidria, ente-
ricolltia. jaquecas. néuralgias , neu-
rastenia, h i s t t r i í m o parál i s i s y demás 
'«nferme_.ides nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Ercebar 105. antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
S U A R E Z , 32 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y Cirugía en general 
Especialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas da 1 a 5 de la tarde y de 7 
a t> de la. noche. Consultas especiales-
3 pesos. Reconocimientos 3 pesos. 
Ení.-.rmedadei de señoras y n i ñ o s . 
Garganta. Nariz y Oídos, ( O J O S ) . E n -
ferra^dades nerviosas. Es tómago , Co-
razón y Pulmones. Vías urinarias. 
Enfermed-idea de la piel. Bimorragia 
y S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas 
para el Ast¿i„, Reumatismo y Tuber-
culosis. Obesidad. Partos. Hemorroi-
des Diabttea y enfermedades menta-
les etc. e.ti, a n á l i s i s en general R a -
yos X . Masagns y Corrientes eléctri-
cas. Los tra'amlentos sus pagos a 
plazca. Teléf vio M-6233. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . EspeclallstA 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m., diaria». Correa, esquina a San 
Indalecio. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2. los días la 
borables. Salud, núm. 34. T e l . A-5418., 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Mc-Mclha y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de rlflos. del pe-
chí1 y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s María. 114. altos. Telefono A-6488. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza. 32. bajos. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas da 
2 a 3 p. m. Monte, 2¿0. Gabinete del 
D r . Cantero. T e l s . : F-2238 y M-72S5. 
DR. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras . ) 
Se h i trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consumas: de 3 a 6. Telé-
fono A-920Í . 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
IfesteciaUsta dei Hospital S A I N T 
•.«JTTIS (Ib Paria. 
« n i e r t s e d a d e s da l a P I E L , S I P S U S 
T R A T A M I E N T C P l D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
DR. Q U E R Y 
20 i^ytc^on^a. at)8olut&mente ino-
fensivas, cura'i la infecc ión aifll ítica, 
en cualquiera, de sus períodos, aun en 
los caeor. r'r aenzitlB óptica, ataxia y 
P^taIIsIj ganerau E s un tratamiento ra-
dica, y científ ico. 
Consultas ($5), de 11 a 12 a . m. y 
de 2 a 5 p. m 
Virtudes 70. bajos. Te lé fono A-8225 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de Paría. Es tó -
mago e intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepsia). Consultas de 8 a 
K. a. ."Ti. y de 1 a 3 p. m. Y a horas 
conveiiclonales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-S3S5. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía Qeueral. en-
fermedades do señoras y nlfios. Consu-
lado. 80. altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
f^ ' l a d . - « « 
D R . J O S E LUIS F E R R E R 
CIBTTJANO 
y médico da visita de la Asociación da 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . Vías 
urinarias y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 a f. 
Obrapía. 51, -ailtos. Teléfono A-43/J4. 
~ D R . N. GOMEZ D E R O S A S 
t l r u g í a y partos. Tumores ehaomin»-
les (estomago, hígado, riñón. etc . ) en-
fermedades de seftoras. Inyecciones en 
serie del 9147para !a s í f i l i s . De 2 a 4. 
P. M.—Empedrado 52. Habana, 
D R . GONZALO P E D R O S O 
Cirujano deí hospital Municipal Freyre 
de Andrade.. Eepeciallsta en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas. Cistosco-
pla y cateterismo de los uréteres . I n -
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a o p. m . en la 
calií) de Cuba número 69. 
D R . J O S E VÁRELA Z E Q U E I R A 
Catedrática fi« Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Saiud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126. 
altos entre San Rafael y Sar José , Con-
sultas do J a 4. Teléfono A-4410. 
D R . J . DIAGO 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de 1-as señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Consultas: de 2 á 4: $5.00 
Por las mañanas, a horas previamente 
concedidas SI0.00. 
N E P T U N O 32 ( A L T O S ) . 
C 2448 30d-lo. 
D O C T O R ANTONIO C H I C O Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en erf ermedades del " Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 3, excepto los Sábados. Escobar 
No. 166. Teléfono M-72«7.. 
13933 9 m. 
D R . L A G E ^ 
Medlclr^i general. Especialidad es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a hor^s especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 12b, entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas do iionsulta de 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m . Refugio, 
29. bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina intorna. Señoras y n i ñ o s . Re-
g ímenes alimenticios. Gordura, Delga-
dea. Dlaoet.e*i Artritismo. Aparato dl-
gostlvo. Sangra y orina. Neurosis. I n -
farta 32. entro í-aa Rafael y San José 
Consultas de t í a 3; especiales, a ho-
ras) f i jas . TelCfono M-4714.. 
1S530 i « My. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista do la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de se-
ñaras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind 13 ab 
D R . B I E N V E N I D O G I R 0 U D 
M e d i r í a interna. Sistema nervioso. 
Operaciones de urgohcla. Electricidad 
médica. Radium de la mayor pureza co-
nocida, con certificado del Burean of 
Standarde de Washington para el trata-
miento del Cáncer.. Tumores malignos y 
Dermatosis. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario 129. Teléfono A-7580., 
14528 ' 12 m. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d i 1 a 4. Especialista en v í a s 
uí" narias. estrechez de la orina, vené -
reo, hidrocele s í f i l i s ; su tratamiento 
pe- Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
83. Teléfono A-17C0. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
gunas. 46. esquina a Persevarancla. No 
hace visitas. Teléfono A-44J55. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Esrecial is ta en las enfermedades del 
e s tómgo e intestinos. 
Cor.fcuMa: da 8 a 10 a. m. de 1 a 3 p. m. 
y a ñoras convencionales. Lampari l la , 
74 Teléfono M-4252. 
15G30 20 My. 
Dr. GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de Ja Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades da ios niños. Médicas y Qui-
r ú r g i c a s Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G Vedado. Tel. F-4233. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Mf-dico de niñea. Consultas de 12 a 2, 
exciuyendc Jueves y domingos. Cerro, 
51á. Teléfono A-3715. 
13051 8 J l . 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina- Consultas de 2 a 5. 
los martes. Jueves y sábados. Amistad. 
34, te léfono A-4544. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones do la boca en general. E g l -
do. número 31. 
13058 SI Jl 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Poji.^ylvania y Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
mei 'a . Consulado, 8, bajos. Teléfono A -
6792. 
Dr. Augusto Renté y G . de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E K P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m . 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de S «i 6 p. m . d ías hábiles . 
Habana, 65, bajos. 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Do la Universidad de Colombia, F a c u l -
tad de Costa-Rica y Universidad de la 
Habana. Operaciones sin dolor, métodos 
modernos. Cont>ultas de 8 de la mañana 
a las dos de la tarde, horas especiales a 
quien las solicite. Amistad, 70, esquina 
a San Miguel. 
A-542 6 J n 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por oiusa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p . m . Monte, 
número 149, altos, enlr# Angeles a 
Indio. 
11515 13 My. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y g-neral. Consultas, cíe 9 a 
11 y de 2 a 4 Reina, 53. 1 ajov 
DR. ARMANDO C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinucitis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
1 tesla por el gas. Hom f i ja al pacienta. 
Malecón 25 entro Industria y Crespo. 
Teléfono A-4021]. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
E E N T I S T A MZZXCAITO 
Tócnico especial para extracciones. K a -
cllldades er el pago. Horas de consul-
ita, d¿ 8 a . ta. a 8 n. tn. A los emplea-
do» del comercio, nras especiales par 
lanoche. Trocadero. 68-B. frente al ca-
¡ f é "El día. Teltfono M-6395. 
Dr. Arturo Mcos. Beaujardin 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas, da Castillo, 30. a Chacón, ^*' ' .*a ' 
tre Habana y Aguiar. Consultas, da S 
a 2 a . m. y da 7 a 9 p. m. 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, I a U y do 1 a 6. O'RelUy. 
69. por Villepaa. Teléfono A-6730 
C42 I n d . - * • 
Habana, 2 de abril ds 1917. ILos pasajera» ¿eberán escribir nobre 
MANUEL OTADUY todos los bultoa de sn equipaje, su 
San Ignacio, 72, altos! Telf. A-7900 nombre y paerta de destino, con to-
das sns letras y con la mayor claridad. 
El vapor Su Consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos, TclK A.7900 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12 . Prado. 105. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
horai previamente concedidas 18 pesos. 
h^ptuno, 32, ai tos. SJd-lo. M. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista, Garganta, naris y oídos, con-
sultas da 12 a 4, para pobres de 12 a 8 
$2.00 al mea San Nico lás . 62. Te lé fo-
no A-8627.. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Ne'W 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafla e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal' -
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108. esquina ft Amarjura . 
Hacen pages por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vis^a. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades Importantes de 
los Estados Unidos. México y Europa, 
así como sobre todos ios pueblos de E s -
pafia. Dan cartas de crédito sobre New 
York. Flladelfla, New Orteans, flan 
Francisco. Londres. París , Hambnrgo. 
Madrid y Bsrcelor.a, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemea en nuestra bóveda cons-
truida con todo» los adelantos moder-
no?, y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan c ir tas de 
crédito sobre Londres, París . Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. M¿xl;o y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de Espafla y eus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
Suscríbase al DIARIO DE' L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A NUEVA YORK 
Precios Especial;* 
de Ida y Regre/o 
$ 1 3 0 
Los precios inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines, 
validos por seis )MQ meses. Salen todos lo | Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d- la Ward Lina 
También salidas todo» ]os Lunes de Habana 
a Progreso, Vera Crux y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
ta y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 791« 
WM. H A R R V SM1TH 
Vlce-Pres. y Agente General 
C 811 ind. 10 Jfi. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A MA-
L A R E A L I N G L E S A 
Tha Pacific Steam Navigatlon Co. 
The Royal Mail Stean Pack^t Co. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V 1 G 0 , CORUÑA. SANTAN-
D E R , L A P A L U C E y U V E R P 0 0 L 
Vapor "OROPESA". el 7 de Mayo. 
Vapor "ORITA", el 19 de Mayo. 
Vapor "ORTEGA'", el 11 de Junio. 
Vapor "ORO"i A", el 27 de Junio. 
Vapor "OR1ANA", el 25 de Jul io . 
Para C O L O N , pnertos de P E R U y 
de C H I L E , y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
VHpor " E S S E Q U I B O " , el 2 de Mayo. 
"Vapor "OROYA", el 13 de Mayo, 
Vapor " E B R O " el 30 de Mayo. 
Vapor "O R I A N A", el 10 de Junio. 
Vavor " E S S E Q U I B O ', el 27 de Junio. 
Precios económicos para pasajes de 
cámara en estos modernís imos y rápi-
do^ trasat lánt icos y excelentes comodi-
dades para el acomodo de pasajeros de 
tercera clase. 
bervicios combinados a puertos <le Co-
lombia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, 
Hoi;d-jras, Salvador y Guatemala. 
Para Informes. Dussaq y Cía. Oficios, 
30. Teléfonos A-6540. A-7218. A-7219. 
Du usted ater.Lamente 
^3122 ind. 27 Ab. 
v a p o r e s c o r r e o s de l a c o m -
p a ñ i a t r a s a t l a n t i c a 
e s p a ñ o l a 
(antes A. L O P E Z y Ca.) 
(Piovistos de ta Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
1 señor Cónsul de España. 
ALFONSO XU 






DIA 19 D E MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
C U N A R D 
a n o a n j ; h o r > , n ^ 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
UNEA 
El hermoso trasatlántico español. 
i t 
C A D I Z " 
F L E T E 
EUROPA 
Admite pasnjeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a i 1 de 
la mañana y de 1 a 4 de !a tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Los vapores m á s grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., dir í janse a 
MANN, L I T T L E & C 0 . 
Lamparil la, No. I , altos 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A . 
HOLLAM) AMERICA UNE 
( L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A ) 
ÜA P B E F E E I D A D E L INMUGBi-l íTH 
El luioso trasaüájit lco Holandés de 23,700 tcneladar, y doble hél ice 
" R Y N D A I T 
que efectuará su viaje Inaugural el 2 0 D E M A Y O para los puestos d« 
V I G O . L A CORUÑA, S A N T A N D E R , P L . T M O U T H . B O U L O G N E S U R - M E R j" 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V I G O , CORUÑA, S A N T A N D E R y R O T T E R D A M : 
Vapor correo Holandés "SPAARNDAM" 
"R YNDAM". , . . . 
"MAASDAM". . . 
"EDAM ' 
" L E E R D A M " . . . 
"SPAARNDAM " 
12 de Mayo 
20 de Mayo 
29 de Mayo 
23 de Junio 
14 de Julio 
4 da Agosto 
P A R A I S L A S C A N A R I A S : 
Vapor Correo Holandés "MAASDAM". . . . . . . . . . . . . . .29 de Mayo 
P A R A V E R A C R Ü Z 
Vapor Coi reo Holandés " R Y N D A M " . .c . . 
"MAASDAM". . . 
"EDAM" 
" L E E R D A M * . . . 
"SPAARNDAM" 
T A M P I C O : 
'.2 de Mayo 
<? de Mayo 
27 de Mayo 
15 de Junio 
8 de Julio 
Admiten pasajeros de P R I M E R A C L A S E , de S E G U N D A , S E G U N D A ECONO-
MICA y da T E R C E R A O R D I N A R I A , reuniendo todos ellos comodidades espe-
ciales para los pasajeros de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes uumeiados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientoa individuales. 
E S C E L E N T B C O M I S A « L A E S P A D O L A 
Para m á s informes dirigirse a : 
R . D U S S A Q S . e n C . 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 y A - 5 6 3 9 . Apartado 1617 . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
E l hermoso Trasat lánt ico Francés " C U B A " , de nueva construc-
ción, e fec tuará su primer viaje de inauguración en el mes de Mayo 
p r ó x i m o . 
Este m o d e r n í s i m o vapor correo tiene todos sus camarotes ex-
teriores. No los hay interiores. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Pare V E R A C R Ü Z : 
Vapor correo francés "CUBA", el 19 de Mayo. 
" F L A N D R E " el 4 de Junio. 
"CUBA", el 4 de Julio. 
„ K H " E S P A G N E , el 4 de Agosto. 
L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA, H A C E N E S C A L A 
en los puertos siguientes: 
Vlgo, Coruña, Gijón, Santander, Saint Nazaire y Havre. 
Para CORÜRA, S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés " E S P A G N E " saldrá, el día 15 de Mayo a Jas 12 
del día. 
E l equipaje de bodesra será tomadopor las embarcaciones del lanchero de 
la Compañía, qu© estarán atracadas al muelle de San Francisco, entre los dos 
espigones, solamente el día 14 de mayo de 8 a 11 de *la mañana m de 1 a 4 
de la tarde. Después de ese día no se recibirá, n ingún equipaje en las lan-
chas y los señores pasajeros por su cuenta y riesgo « e encargarán de lle-
varlos a bordo. 
Vapor correo francés . 
^ „ „ "CUBA" saldrá el 30 de Mayo. 
" F L A N D R E " , saldrá el 15 de Junio. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
del trasat lántico francés " E S P A G N E " que vendrA únicamente a la Habana y 
saldrA de este puerto el 30 de Junio para España y Francia. 
Vapor correo francés 
Para V I G O , ( Í IJ0N y el H A V R E . 
"CUBA" saldrá, el 15 de Julio. 
" E S P A G N E " saldrá el 15 de agosto. 
Vapor correo francés 
"NIAGARA", saldrá el 14 de Junio. 
" D E L A S A L L E " , el 12 de Julio 
Para - Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenenfe, Las 
Palmas de Gran Canaria y E l Havre. 
Vapor correo francés " M I S S O U R I " el 20 de Mayo. 
í M P C m N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , tie-
nen comedor con asientos individuales y son servidos en la mesa. 
Camarotes para 1. 2. 3 y 4 personas numerados, salón de fumar y 
amplias cubiertas, paseo?, camareros y cocineros e spaño le s . 
E l vapor francés 
"MARTINIQUE» 
saldrá de Santiago de Cuba sobre el 8 de Mayo, para puertos de 
Hait í , Santo Domingo, Puerto Rico , Coruña y Havre. 
L I N E A DE NEW Y O R K A L H A V R E , PLYMOÜTH Y B U R D E O S 
París , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s : France, 35 .000 tonela-
das y 4 h é l i c e s ; L a Savoie. L a U r r a i n e , Rochambeau. Lafayetle, 
Leopoldina, etc. 
Para m á s informes, (dirigir)e a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090. T e l é f o n o A .1476 . 
H A B A N A 
Oficios, No. 90. 
de 10.500 toneladas. Capitán: Olasta. 
Saldrá FIJAMENTE el día 
8 DE MAYO 
admitiendo carga y pasajeros, para: 
SANTA C R U Z DE LA PALMA, 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera dase 
para Canarias, $60.00. 
Id. id. id p.ara los demás puertos. 
$76.80, (incluidos los impuestos). 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 5. EN C. 
San Ignacio. 18. Teléfono A-3082-
Habana 
E l hermoso trasat lántico español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16,500 toneladas. Capitán 
G A R D O Q U I . saldrá de este puerto 
fijamente el d ía 12 de Mayo, ad-
mitiendo carga y pasajeros para 
V I G O , CORUÑA, 
G I J O N , S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera 
clase, $ 7 8 . 8 0 , incluidos los im-
puestos. 
Para m á s informes, dirigirse 
sus Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S. en C . 
San Ignacio, 18. Telf . A-3082 . 
H A B A N A 
S E R M O N E S 
que s© p r e d i c a r á n en l a S. 1. Cate-
dra l de l a Habana , dorante *4 
pr imer semestre de 1P23. 
Mayo 10. L a A s c e n s i ó n ds l Señor, 
M. L Sr . Penitenciario . 
Mayo 19. V í s p e r a ae la V . áe i i 
C a r i d a d . M. L Sr . Lec tora l . 
Mayo 20. Domingo de Pentecos-
téa. M. I Sr . Magistral . 
Mayo 27. Domingo de T r i n i d a d . 
M. L Sr . Arcediano. 
Mayo 31. Smum. Corpus C h l s t l . 
M. L S r . Magistral . 
J u n i o 3. Jubileo C i r c u l a r , M. I . 
Sr. Arcediano. 
J u n i o 17. Dominica tercera. M . I . 
S r . L e c t o r a l . 
H a b a n a , Diciembre 31 de 1921 
V i s t a la dist í - ibuclCn de sermones 
que Nos presenta Nuestro Venerable 
Cabildo Catedra l , venimos en apro-
barla y la aprobamos, concediendo 
cincuenta d í a s de indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos loa 
fieles q » s oyeren devotam3nte la 
divina palabra. L o d e c r e t ó y f i r m ó 
E L O B I S P O 
P o r mandato de S. E . R 
D r . Alberto M é n d e z , 
Secretario 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
M A R T E S O C T A V O D E S. A N T O N I O . 
Día 8 a las 7 112 misa de Comunión Gene-
ral y el ejercicio del martes correspon-
diente. A las nueve misa solemne a 
intención de Carmen Aragón de Lluriá 
con acompañamiento de orquesta y ser-
món. 
17516 8 my. 
PARROQUIA D E L ANGEL 
F I t O B E S D E MAYO 
Todos los días del mes de Mayo a las 
7 112 de la noche se hará el Mes de 
María con el rezo del santo rosario, 
ofrecimiento de flores y cánt icos por 
un escogido coro. Los días festivos ha-
brá sermón. 
17007 » rn 
Q U I N C E J U E V E S 
S a i Sant í s imo Sacramento qne se c«i8-
Tjraián en la Iglesia de Santa Catali-
na. (Calle 23 y Paseo). 
Darán principio el ID de Abril y ter-
minarán el 26 üe Julio. Todos los días 
a las 5 p. m. habrá Exposic ión de S. D . 
M , Estac ión, Rosario, Ejercicio de loa 
Jaeve.3 y sermón que predicará el M . I . 
seiior Doctor S á i t i a g o G . Amigo. Ca-
nónigo Penitenciario de la S. I . C. 
T E R N A R I O "DE L O S S E R M O N E S 
Mayo 10, Jueves 4.—Bienaventurados 
los» mansos. 
Mayo 17, Jueves 5.—Sobre el ml^mo 
ter-ia. 
Mayo 24, Jueves 0.—Sobre el mismo 
tema. • _., 
Mayo 31, Jueves 7.—Bienaventurados 
los que lloran. 
Junio 7, Jueves 8.—Sobre el mismo 
tema. 
Junio 14, Jueves 9.—Sobre el mismo 
tema. 
Junio 21, Jueves 10.—Blenaventura-
dcs les misericordiosos. 
Junio 28, Jveves 11.—Sobre el mismo 
tema. 
Julio 5, Jueves 12.—Sobre el mismo 
Julio 12, Jueves 13.—Bienaventurados 
los limnios d i corazón. 
• Iu1?o 19, Jueves 14.—Sobre el mismo 
tema. 
Julio 26. Ji-evea 15.—¿Me amas más 
que é s i o s ? 
Nota.—Las personas que deseen tomar 
a lgún Jueves del SAio. o contribuir con 
alguna limosna para el mayor esplendor 
de estos cultos podrán entregarla al 
R d c . .P . F r . Fé l ix del V a l . 
So suplica traigan flores naturales 
para el adorno de altar. Un escogrido co-
ro d? señoritas de la distinguida socie-
dad s-& harán cargo de la parte musical 
Ij . O. A. 
02920 a l t 30d-18 
O F I C I A L 
Apartado 729. San Ignacio número 54 
S E C R E T A R I A D E ü l j R A S P U B L I C A S 
A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
HABA.NA.—Cerro, 440-B.—Habana. 23 
de" Abril de 1923 . - H a s t a las 10 í m . 
(Manu.ano de la Habana) del día 9 de 
Mayo de 1923. se recibirá en esta Ofici-
na, Cerro 440-B y en el Negociado de 
Caminos y Puentes de la Secretarfa h*. 
Obros Públicas. Chacón y Cuba l ltos 
?finPnnnCÍ0me8 S/**-, el suministro de 
160.000 litros de Tarvla "B" y en el 
regado de la misma, a razón de dos 11-
tro* por metro cuadrado, en la carrete-
r a de Habana a Pinar del Río, entre los 
k i lómetros 14 y 34, inclusives: L a s oro! 
p .siciones serán abiertas y leidas pú-
blica y s imultáneamente en esta Ofici-
na y en el N'JKOciado de Caminos v 
?eU':-nolíS;Hfvfac:i,tarán al «ue lo bolicL 
te. .os pliefeos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos Informes fueran ne-
cesar.cs. Alejandro Barrientes r v r i ° 
N L ^ O J E F E E N COMISION ' ™ G h " 
03139 6d-28 Ab. 2d-7 My. 
A V I S O 
BANCO ESPAÑOL D E U | J 
D E C U B A 
Departamento de Plumas* de A 
P R I M E R T R I M E S T R E DE ^ 
Se hace saber a los conceslo 
de plumas de agua que pueden n ^ ' l 
a satisfacer, sin recargo algUn Cü(5ií 
cuofis correspondientes al exD0' M 
Trimestre, as í como metros contart8̂ 0 
del anterior, altas, aumentos 0 ''I 
jas de canon que no han podido p 
al cobro hasta ahora, a las Caja'1*1''! 
este Banco, sito en la calle de ^ 
números 81 y 83, entresuelos, t-â m!*'' 
números 1 y 2 de las calles com 
dldas de la A a la L L y de la M 
Z respectivamente todos los (3iag 
YO P R O X I M O , durante las horas d 
a 11 de la mañana y de 1 a 3 de la ' ' 
de, a excepción de los sábados mu, ^ ' l 
de 8 a 11-112 a. 
os que 
m. advirtiéndoleg 
el día 31 de Mayo de 1923 onn^ 
incursos los morosos en el recargo 
diez por ciento. 
Así como deben presentar a l0. 
caudadores el ú l t imo recibo satlsf iTI 
cu-ando se trate de casas no numerad 
Habana, 26 da Abril de 1923. 
Publ íquese: (f) J . M . D E l A CTTíg 
TA, Alcalde Mnniclpal.—(f) i s i D l , 
O I i I V A B E S , Presidente da la Junta *0 
qnldadora del Banco Espaflol 4 , 
I s la de Cuba. 
C3402 Sd.4 
J U D I C I A L 
Doctor Guillermo de Montagú y Vive, 
ro, Juez de Primera Instancia acci. 
dental del Sur de esta ciudad de la 
HaJbana. 
Por el presente edicto se hace saber 
que en este Juzcado y por ante el s¿ 
cretario que refreuda se han proinovjif, 
d- ' -g íncias por e'. Procurador Rodolfo 
del Puzo y S n & l a s a a nombre y ou » 
prseentación de la señora Matilde Evori 
y León y Antonio Maset y León, solic* 
tando se declaren únicos y universales 
herederos abintestato de la señora Leo-
ñor León y Hernández, natural de la 
Habana, de cincuenta y cuatro años 
^dad. de la raza blanca, ocupada en lvo 
quehaceres de su casa, viuda de Don Jo-n 
sé Saavedra, hija de Don Agustín y de 
Doña Juana, y que falleció en la casa 
San Rafael número ciento cincuenta v 
dos el día dos de abril del año actual, y 
por sus únicos y universales herederoa 
a sus representados Doña Matilde Evo-
ra y León y Don Antonio Maset y León 
sobrinos carnales de la causante. Y dé 
conformidad con lo dispuesto en el ar-
t ículo novecientos ochenta y tres de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha dis-
puesto se llame por este medio a los 
que se crean con igual o mejor derecho 
a dicha herencia a fin de que comparez-
can a reclamarla ante el Juzgado, si-
tuado en Paseo de Martí, número quince, 
altos dentro del término de treinta días 
a contar de la publicación del presente. 
Y para su publicación en el periódico 
D I A R I O D E L A M A R I N A se libra el 
presente en la Habana a siete de mayo 
de mil novecientos veinte y tres. 




A V I S O S 
J . A . B A N C E S Y Cía. S. en C. 
O B I S P O , NUM. 21 
L a Junta Liquidadora de este Banco, 
autorizada por la Comisión Temponl 
de Liquidación Ranearla, ha acordada 
enajenar en pública subasta un certifi-
cado de . 25 acciones preferidas de a 
100 pesos cada una, de la Compañía de 
Sp:.* y Fomento fl©! Tourismo d« .a 
Habana, S . A . L a subasta se efectuaiA 
en el local de esta Junta a las cuatro 
de la tarde del día 11 del presente mes; 
se hará sin sujección a tipo de avalúo, 
y se advierte a los llcltadores que pata 
tomar parte en ella deberán conslfm.ir 
previamente ante esta Junta la sumad» 
100 pesrit?; que el precio de la adludia-
cióu deberá ser abonado en efectivo; que 
esta convi.c-a-oria no signlfi.-a obliga-
ción de aceptar las proposlcloaes que ?e 
hicieren pues l i Junta se reserva el de-
recho de rechazarlas si no las conside 
rare convenientes para los intereses de 
este banco; y que se faci l i tarán por es-
ta Junta a los interesados cuantos por-
menores y deta l e í po soliciten. 
Habana, Mayo 3, de 1923. 
Rogelio Martínez, Presidente. 
C . Chartrand, Secretarlo. 
17786 8 My. 
Suscríbase al DIARIO LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
G E R V A S I O , 1 8 0 
Se alquila el alto, sala, saleta, co-
medor, seis, habitaciones, baño moder-
no, cocina, dos habitaciones de cria-
dos y servicios. Precio: $130 y fia-
dor. Informan F-2134. 
C A R L O S m , 1 6 . B 
Se alquila el bajo, sala, comedor, 3 
habitaciones, baño moderno intercala-
do, cocina y servicios de criados. Pre* 
ció $95 y fiador. Informan F-2134. 
V I R T Ü D E S 7 144-B 
Próximos a desdeuparse, se alquila d 
alto, sala, recibidor, seis habitaciones, 
con lavabos de agua corriente, come* 
dor, pantry, cocina, baño moderno, 
cuarlos de criados, servicios. P«c¡o 
$180 y fiador. Informan F-2134. Pue-
den verse de 2 a 6. 
May. 3 
A L Q U l L E R E S l ) E C A S A S 
Se vende o se alquila un bonito cha-
let situado en el Vedado en la Calle 
Dos entre 21 y 23, de dos plantas, con 
las siguientes comodidades: en la pía»' 
ta baja, recibidor, sala, living-rooin» 
comedor, dos portales, escalera de mar-
mol y otra de servicios, pantry, coci-
na, servicios y cuarto de criados J 
garage de dos plantas, con capacidad 
para dos máquinas; en la planea altat 
seis cuartos, dos baños y-terraza. I"' 
forman Cuba, 81, altos, teléfono A-
4005. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila un gran local para oficina* 
con servicios independientes, en los al-
tos de la casa Cuba núm. 81. Info'-
ma en h misma el propietario, teléfo-
no A.4005 




A N O X U Ü l A K i ü D t L A ttlAWM M a y o 8 d e 1 9 2 3 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
R a y o , 4 5 , p r ó x i m o a A v e n i d a d e B o -
l í v a r , se a l q u i l a a m p l í s i m a c a s a d e d o s 
p l a n t a s , m u y p r o p i a p o r « u g r a n c a p a -
c i d a d p a r a c a s a d e h u é s p e d e s , a l m a -
c é n d e t a b a c o o c u a l q u i e r i n d u s t r i a . 
L a p l a n t a b a j a se c o m p o n e d e : e s p a -
c i o s o z a g u á n , u n c u a r t o p e q u e ñ o d e -
b a j o d e l a e s c a l e r a , s a l a g r a n d e , sa -
l e t a , s i e t e h a b i t a c i o n e s d e c i n c o y m e -
d i o m e a r o s c u a d r a d o s , o t r a s a l e t a a l 
f o n d o , c o c i n a m u y v e n t i l a d a y e l c o -
r r e s p o n d i e n t e s e r v i c i o s a n i t a r i o . U n 
p a t i o e n o m e a l c e n t r o d e l e d i f i c i o y 
dos m á s p e q u e ñ o s a l f o n d o . A l t o s : u n 
p e q u e ñ o d e s c a n s o , m a g n í f i c a s a l a r e s -
g u a r d a d a p o r u n a v e r j a y d o c e h a b i -
t a c i o n e s q u e p o r s u g r a n t a m a ñ o p u -
d i e r a n d e n o m i n a r s e s a l o n e s . U l t i m o 
p r e c i o d e t o d a l a c a s a 3 0 0 p e s o s . D e -
m á s c o n d i c i o n e s , i n f o r m a n e n " L o s 
P r e c i o s F i j o s " . 
1 7 7 8 8 1 7 m y 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A t Q U I I i A E l , A E T O M O D E R N O de 
e s q u i n a , a l a b r i s a . D e s a g ü e y F r a n c o , 
t r e s c u a d r a s de B e l a s c o a l n , s a l a , s a l e t a , 
t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o c o m -
p l e t o , g a l e r í a , c o c i n a a m p l i a , e l e c t r i c i -
dad , a g u a a b u n d a n t e . P r e c i o 70 p e s o s . 
L l a v e en l a b o d e g a de D e s a g ü e 7 1 , es-
q u i n a a F r a n c o . 
^7896 12 M y 
E N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
A c a b a d a de r e e d i f i c a r , se a l q u i l a u n a 
e s p l é n d i d a casa, c o m p u e s t a de sa la , co-
m e d o r , c i n c o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , d o -
b l e s e r v i c i o de b a ñ o s y c o c i n a de gas . A l -
q u i l e » : N o v e n t a y c i n c o pesos. C o n d i c i o -
nes : F i a d o r a s a t i s f a c c i ó n v se r p e r s o n a 
de m o r a l i d a d e l I n q u i l i n o . L a l l a v e en 
R a y o y J l a l o j a , b o d e g a . I n f o r m e s t e l é -
f o n o A - 6 J 1 8 . 
. 17560 10 m y . 
S E A L Q U I L A 
Í Í ~ A I . Q T J I E A E A C A S A C A E L E D E 
? r r v a s i o . 141 , a l t o s y b a j o s . L a l l a v e en 
f r e n t e . P r a d o , 86. i n f o r m a r á n 
SE A E Q t n i i A N , E N 9B P E S O S , E O S 
a l tos de l a c a sa de C e r r a d a d e l P a -
seo c o n sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o 
cua r tos y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a -
ve en l a b o d e g a . 
1782< 10 m y 
C a s i t a c o n s a l a , c o m e d o r y 2 c u a r -
t o s , s e a l q u i S a e n S a n N i c o l á s , 
1 8 9 , b a j o s , f r e n t e a l a I g l e s i a . I n -
f o r m e s , e n l a b o d e g a d e l 1 9 1 . 
17S54 11 n i y 
SE A E Q T T I E A N E O S A E T O S , M O D E B -
nos de A m ; s t a d , 50, s e g u n d o p i s o ; 
compues tos de sa la , s a l e t a , dos c u a r -
tos ba jos v dos a l t o s , c o n s e r v i c i o s 
m o d e r n o s . L 0 l l a v e e n l o s b a j o s , 
s o m b r e r e r í a . 
17833 10 m y 
SE A E Q U I E A N U N O S A E T O S MTTY 
v e i t i l a d o s a c e r a de l a b r i s a . N e p t u n o , 
•>li cas i e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z ; 
c o m p u e s t a de e s c a l e r a a z u l e j e a d a . s a l a 
a m p l i a , s a l e t a , u n g a b i n e t e , c u a t r o h a b i -
tac iones b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n s e r v i c i o s 
c o m p l e t o s de l o m á s m o d e r n o , a m p l i o 
cmedor , c o c i n a de g a s de l u j o , f r e g a d e r o , 
l a v a d e r o y v e r t e d e r o ; s e r v i c i o s de c r i a -
dos e s c a l e r a a i a a z o t e a y se g a r a n t i z a 
nue n u n c a l e f a l t a a g u a . L a l l a v e en l a 
m i s m a . I n f o r m a n : San R a f a e l , 133. 
178V2 13 M y . 
J u n i o l o . dos c u a r t o s de a z o t e a H a b a n a 
520, se v e n d e n l o s m u e b l e s . A l t o s M a l e -
c ó n , c o n s u s m u e b l e s , p o r u n a ñ o , $160. 
Casa g r a n d e V e d a d o , 18 c u a r t o s , 4 b a ñ o s , 
p o r u n a ñ o , $450. E l e g a n t e s a l t o s , C a l l e 
G $250 . Casa g r a n d e y f r e s c a . V í b o r a , 
C a l z a d a 4 c u a r t o s 2 de c r i a d a s $140 . 
V a r i a s b u e n a s casas c o n m u e b l e s , p o r 
se is meses y u n a ñ o $ 1 5 0 . P o r a r r i b a . 
V e d a d o , V í b o r a , B u e n a V i s t a , B e e r s y 
Co., O ' R e i l l y 9 1]2, T e l . A - 3 0 7 6 . " V á m o -
nos a l a c a sa de B e e r s " . 
C 3453 3 d-5 
S E A E Q U I E A N E N 120 P E S O S E O S 
m ' a e r n o s ba jos de San L á z a r o , n ú m e r o 
276, ^ o n 5 c u a . - í o s , c a l e n t a d o r , c o c i n a de 
g a s y l u j o s o b a ñ o . L l a v e en l a bodega , 
e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . D u e ñ o : 1-2450. 
16<Í.1& 8 M y . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E E F R E S C O Y V E N T I -
l a d o s e g u n d o p i s o de P r a d o , once , i n f o r -
m a n » n e l p r i n c i p a l . 
1 6 Í 0 9 i o M y . 
S E A L Q U I L A E A C A S A M A L E C O N , 
328 a l t o s - y b a j o s , de 3 c u a r t o s , sa la , 
s a l e t a , gas , r e c i b i d o r y c u a r t o c r i a d o en 
120 p«»&os y 90 r e s p e c t i v a m e n t e . L a l l a -
v e : B o d - g a . S a n L á z a r o y G e r v a s i o . 
F - 2 4 8 2 . 
17030 9 M y . 
S E A L Q U I L A L O C A L C O N H A B I T A -
c l o n e s y azotea , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r 
n e g o c i o , h a y g a s y l u z e l é c t r i c a , s i t i o 
l o m á s c é n t r i c o , p a s a n p o r l a p u e r t a t o -
dos i o s c a r r l t c a de l a H a b a n a , p e q u e ñ o 
a l q u i l e r , se d a c o n t r a t o . I n f o r m a n : C a -
l l e So l , n ú m e r o 47. a t o d a s h o r a s . 
U i ' 5 4 9 M y 
SE A L Q U I L A U N H E B M O S O P I S O E N 
C o m p o s t e l a 179 e n t r e M e r c e d y P a u l a , 
I c o m p u e s t o de t r e s h a b i t a c i o n e s , sa la , y 
c o m e d o r , t o d o i r a l e p e n d l e n t e , s e r v i c i o s 
t o d o de l o m á s m o d e r n o y v e n t i l a d o 
q u e p u e d e haber . I n f o r m e s a t o d a s h o -
r a s en l a m i s m a . 
17393 11 m . 
S E A L Q U I L A E L 2o. P I S O D E M A L E -
c ó n , 336. e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , 
c o m p u e s t o de j a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o y c o c i n a de gas . 
L a l l a v e en C a m p a n a r i o , e s q u i n a a L a -
g u n a s , c a r n i c e r í a . I n f o r m a n : H a b a n a , 
18o, a l t o s , de 9 a 11 y de 2 a 4 . T e l é f o -
n o s M - 1 5 4 1 y F - 1 7 9 5 . 
17386 g M y . 
S E A L Q U I L A E L 2o . P I S O T J E M A L E -
c ó n 226 e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , 
c o m p u e s t o d e sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o y c o c i n a de gas . 
L a l l a v e en C a m p a n a r i o , e s q u i n a a L a -
prunas, c a r n i c e r í a . I n f o r m a n : H a b a n a 
186, a l t o s de 9 a 11 y de 2 a 4. T e l é f o -
nos M - 1 5 4 1 y 1795 . 
17386 g m y . 
S e a l q u i l a n a l t o s o b a j o s d e l a s casas 
n u e v a s a c a b a d a s d e c o n s t r u i r c o n t o -
d o e l c o n f o r t m o d e r n o . H o s p i t a l 5 9 . y 
6 1 , a u n a c u a d r a d e C a r l o s I I I , s a l a , 
t r e s c u a r t o s , d o s b a ñ o s c o m p l e t o s , a g u a 
c a l i e n t e , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a c o n 
c a l e n t a d o r , c u a r t o c r i a d o s . A l t o s , $ 9 0 . 
B a j o s , $ 8 0 . 0 0 , p r e c i o f i j o . S u d u e ñ o 
C a l l e L , 2 9 5 , t e l é f o n o F . 5 3 9 4 , o f i c i -
n a . E m p e d r a d o 5 . M - 2 0 Q 4 . L a l l a -
v e e n l o s a l t o s d e H o s p i t a l , 6 1 . 
C 3 4 2 1 1 8 d 5 
H A B I T A C I O N E S 
E N E L V E D A D O , S E D E S E A A l q u i l a r 
u n a casa q u e t e n g a 6 h a b i t a c i o n e s . 2 
b a ñ o s , g a r a g e , etc., q u e e s t é en c u a l q u i e r 
c a l l e c o m p r e n d i d a e n t r e L y 4 y 13 y 
25 de 200 p e s o j . C a m p a n a r i o , 98, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 2 4 1 Ü . . ' 
r 4 7 9 « M y . 
V E D A D O . E N E L M E J O R P U N T O D E L 
V e d a d o , c a l l e 6. e s q u i n a a 13, « e a l q u i l a n 
u n o s b o n i t o s autos a c a b a d o de p i n t a r , 
m u v v e n t i l a d o s c o n sa la , c o m e d o r , h a l l , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c u a r t o c r i a d a , g a -
r a g e en .'os b a j o s en l a m i s m a l l a v e e 
i n f o r m a r á : 1-7926. 
17647 10 M y . 
C B I 3 T O , 2 1 , E N T B E M U S A L L A T T E -
n l e u t e l l e y , se a l q u i l a e s t a casa c o m -
p u e s t a de sala , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e h i f o r m e s en 
e l n ú m e r o 33 . 
17482 » M y . 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a l l e V i v e s 
1 9 6 . L a l l a v e e n e l 1 9 4 , b a j o s . I n f o r -
m e s e n C u b a , 1 0 0 y 1 0 2 . 
1 7 5 0 3 8 m y 
S e a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e 
G a l i a n o 5 1 y 5 3 - ( f r e n t e a l a i g l e s i a 
M o n s e r r a t e c o n c u a t r o d e p a r t a m e n t o s 
d e d o s h a b i t a c i o n e s o s e a n o c h o h a -
b i t a c i o n e s , h a l l , s a l e t a , d o s b a ñ o s y 
' c o c i n a . T r e s d e p a r t a m e n t o s t i e n e n e l 
f r e n t e a G a l i a n o . P r e c i a 1 5 0 . B u e n 
f i a d o r o t r e s m e s e s e n f o n d o . I n f o r -
m a n e n l o s b a j o s . F r a n c i s c o P l á y C a . 
1 7 3 9 0 8 m y 
S E A L Q U I L A E A C A S A T E J A D I L L O 
N o . 21, e n t r e A g u l a r y H a b a n a , p r o p i a 
p a r a d e p ó s i t o . I n f o r m a e l s e ñ o r F . V e -
l a r d e . A g u l a r 66, a l t o s , de 9 a 12 a. m . 
y de 2 a 5 p . m . 
17432 8 m . 
S e a l q u i l a u n p i s o a l t o e n I i 
c a s a n ú m e r o 2 2 d e l a c a l l e 
C i e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . P a r a m á s i n f o r -
m e s , T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
I n d . 3 M . 
SE A L Q U I L A N E N N E P T U N O , 210, 
en t re O q u e n d o y So ledad , p i s o s de n u e -
v a c o n s t r u c c i ó n , c o n sa la , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a -
do, c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas , ' c u a r -
t o ' y s e r v i c i o c r i a d o s . I n f o r m a n de 10 
a 11 y de -1 a 2. p . m . en l a m i s m a o 
en N f p t u n o , 227, b a j o s . 
17881 14 m y 
U N L O C A L , S E C E D E U N L O C A L c o n 
c o n t r a t o de s e i t a ñ o s en e l c e n t r o de l a 
H a b a n a , c o n a r m a t o s t e s o s i n e l l o s , 
s i r v e p a r a c u a l q u i e r c l a se de e s t a b l e c i -
m i e n t o c h i c o i n c l u s i v e p a r a b o d e g a . P a -
r a m á s i n f o r m e s : C o r r a l e s , 96, de 5 p . 
m . a 8 p . m . , e n t r e A n g e l e s e I n d i o . 
P r e g u n t e en l a b o d e g a p o r G a r c í a . T o d o s 
l o s ¿ t a y . 
17622 13 M y . 
SE A L Q U I L A L A C A S A I B K A P I A SO, 
p r o p i a p a r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o ; 
l a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a de 
C o m p o s t e l a . I n f o r m a : R a m ó n E c a y , en 
T h e JRoyal B a n k o f C a n a d á , A g u i a r , 75, 
de 9 a 11 a. m . y de 1 a 5 p . m . 
17736 15 m y . 
C a s t i l l o n ú m e r o 1 3 , E , a l t o s , se a l q u i -
l a n m u y b a r a t o s c o n c u a t r o c u a r t o s , 
s a l a , s a l e t a , c u a r t o d e b a ñ o c o n b a -
n a d e r a y l a v a b o c o c i n a y c i e l o r a s o . 
L a l l a v e e n l a p e l e t e r í a d e l a e s q u i -
n a . I n f o r m a n : f e n r e t e r í a L o s C u a t r o 
C a m i n o s . 
I d v 8 m y 
J e s ú s M a r í a 1 2 2 , a l t o s y b a j o s , p r o -
p i a p a r a h o s p e d a j e , i n q u i l i n a t o , e t c . 
A c a b a d a d e f a b r i c a r , f r e s c a y c ó m o -
d a , a g u a p o r b o m b a o m o t o r . I n f o r -
m a e n l a m i s m a s u d u e ñ o , d e 1 a 4 . 
C 3 4 2 0 - 4 ^ 5 
S e a l q u i l a m o d e r n o p i s o a l t o d e es-
q u i n a e n A r a m b u r u y A n i m á i s . T i e n e : 
s a l a y c o m e d o r , d o s h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o m o d e r n o c o m p l e t o y c o c i n a . L a l l a -
v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a n : M a n z a n a 
d e G ó m e z , 2 6 0 . A - 2 0 2 1 . 
1 7 5 2 0 1 0 m y 
V I L L E G A S 39, E N T R E O ' R E I L L Y V 
Progreso , se a l q u i l a n l o s a l t o s c o n sa-
la , comedor , t r e r h a b i t a c i o n e s , ' b a ñ o m o -
derno, s e r v i c i o s de c r i a d a y c o c i n a . L a 
l l a v e en l a b o d e g a de e s q u i n a P r o g r e s o . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o I » 7 6 5 6 , se e s t á a c a -
bando de p i n t a r , s i f a l t a a g u a so p o n -
d r á b o m b a y m o t o r . 
1Í8S4 17 M y . 
O p o r t u n i d a d . S e a l q u i l a u n m a g n í f i -
c o l o c a l p r ó x i m o a C a r l o s I I I y B e l a s -
c o a í n , p a r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a . C o n -
d i c i o n e s v e n t a j o s a s . I n f o r m a n : A r b o l 
S e c o y P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a . 
1 7 5 6 7 1 3 m y 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N S A N 
J o ^ í , 132, e n t r e A r a m b u r o y S o l e d a d . L a 
l l a v p en e l s o l a r , e n c a r g a d o . 
1 7 K 5 8 M y . 
C a s i l i s t a p a r a a l q u i l a r y s i h a v i s t o 
a l g o h e r m o s o , e l e g a n t e v c ó n r u d o y d e -
sea v i v i r c o m o e l m á s rico, n o f i j e s u 
r e s i d e n c i a s i n a n t e s h a c e r u n a v i s i t a 
a l E d i f i c i o R e c a r e y , e n A v e n i d a d e l 
P a d r e V á r e l a n ú m e r o 9 5 , ( a n t e s B e -
l a s c o a í n ) , e n t r e S a l u d y Z a n j a . A l l í 
p o d r á v e r a n e a r y v i v i r e n e l p u n t o m á s 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d , y p o d e r d i s -
f r u t a r d e l a s A l t u r a s d e l a L o m a d « l 
M a z o , y v e r m á s a l t o q u e t o d o s . ' T i e -
n e e l e l e v a d o r m á s m o d e r n o , q u e l o 
p u e d e m a n e j a r h a s t a u n n i ñ o . D é l o 
d e m á s , v i s t a h a c e f e . Se p u e d e v e r 
e n h o r a s l a b o r a b l e s . 
1 6 2 7 4 . 2 5 m y 
S E A L Q U I L A E L C O M O D O Y P B E S -
co s a g u n d o p i s o de C o n s u l a d o 24 a m e -
d i a c u a d r a d e l P r a d o . C o m p u e s t o de sa-
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , h a l l , 
b a ñ o c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o c i n a , 
despensa v c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos. L a l l a v e e i n f o r m e s e n e l ú l t i m o 
p i s o . 
14527 12 no. . 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s s o b r e u n es-
p l é n d i d o l o c a l a c a b a d o d e c o n s t r u i r , 
e n O b i s p o , 4 6 , e n t r e H a b a n a y C o m -
p o s t e l a , c o n 1 5 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . P a r a i n -
f o r m e s , t e l é f o n o F - 4 6 2 9 . 
16422 11 m y 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E B A B -
ce lona , 11, sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y 
s e rv i c i e s ; s a n i t a r i o s , I h f o r m a n : A g u i l a , 
110 L a N u m a n c i a . 
17660 8 M y . 
M U R A L L A 87, S E A L Q U I L A E S T A c a -
sa en i a m e j o r c u a d r a , se h a c e c o n t r a t o 
con a r r e g l o a l a s o b r a s q u e en e l l a se 
e j e c u t e n . L a s l l a v e s a l l a d o , n ú m e r o s 
83 y 8 5 . V i u d a , d e H u m a r a . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1-7656. 
ITSSt . 17 M y . 
P A U L A 98, A T R E I N T A M E T R O S D E 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l q u i l a n l o s 
t r e s ú l t i m o s p i sos , s a l o n e s de 200 m , c . 
o l o s seis , p r o p i o s p a r a a l m a c e n e s , i n -
dusc r i a s , e s c r i t o r i o s , y a r r e g l á n d o s e c o n 
el d u e ñ o p a r a un h o t e l de 50 c u a r t o s , 
con e l e v a d o r y t o d o s l o s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e en e l t r e n de l a v a d o . P a u l a , nú-
m e r o 1 0 0 . I n f o r m e s s u d u e ñ o : 1-7656. » 
17884 17 M y . 
I r e a l e s p i é l ü i d o , p r e p a r a d ) p a r a c o -
m e r c i o d o c i ' . a l q M e r g i r o , e n l u g a r 
c i n e r c i a ! y m u y c é n t r i c o , se a l q u i l a . 
P e q u e ñ o a i q u ü e r , seis a ñ o s y m e d i o d e 
c o r t r a t o . R e g a l í a r e d u c i d a I n f o r m a n 
S a n R a f a e l , 1 4 0 , a l l a d o de B e l a s -
c o a í n . 
r 7 6 5 ó 8 m y 
V i v a e n l o m á s a l t o d e l a c i u d a d , 
e n l a g r a n c a s a p a r a f a m i l i a r e s t a -
b l e s d e B e l a s c o a í n , n ú m . 9 8 ; e s t a -
r á u s t e d m e j o r q u e e n s u c a s a p a r -
t i c u l a r . L a s f a m i l i a s m o d e r n a s v i -
v e n e n a p a r t a m e n t o s . 
i n d . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S C O N b u e -
nas! h a b i t a c i o n e s en S a n I s i d r o y D a -
m a s . I n f o r m a n en l o s b a j o s . C a f é . 
17504 10 M y . 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N I G N A C I O 
87, p r o p i a p a r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n -
to L a l l a v o e n l a b o d e g a de l a e s q u i -
n a de M e r c e d . I n f o r m a : R a m ó n E c a y 
en T h e P o y a l B a n k o f C a n a d á , A g u i a r , 
75, de 9 a 11 a. m . y 1 a 3 p . m . 
17736 15 m y 
SE A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
g u n d o p i s o s de M u r a l l a , 119: sa la , sa-
l e t a , c u a t r o c u a r t o s y b a ñ o . I n f o r m a n 
en los ba jos . C a s t r o y F e r r e i r o . 
178S3 15 m-v 
SE T R A S P A S A O A L Q U I L A U N L O -
c a l p r o p i o p a r a a l m a c é n , s i t u a d o en 
B e r n a z a , C9, con a r m a t o s t e s y c a j a de 
h i e r r o . B u e n c o n t r a t o . I n f o r m e s y c o n -
d i c i o n e s . C a s t r o y F e r r e i r o , M u r a l l a , 
119. " 
17883 16 m y 
S E A L Q U I L A E L P O N D O O P A R T E 
d e l m i s m o de l a casa P e i n a , 83, p r o p i o 
P a r a c o m i s i o n i s t a con m e r c a n c í a s , p a r a 
f o t o g r a f í a , o p a r a d e p ó s i t o . I n f o r m a en 
e l m i s m o H u b e r t o de B l a n c k . 
17888 17 m y 
S E A L Q U I L A M O D E R N O P I S O A L T O , 
c o m p u e s t o de c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa la , 
c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o c o m p l e t o , s e r v i c i o 
de c r i a d o s , a g u a a b u n d a n t e . C u b a , 110, 
I n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
17578 13 M y . 
A l c o m e r c i o . S e a l q u i l a a m p l i o a l m a -
c é n d e 2 0 0 m e t r o s s o b r e c o l u m n a s , e l 
m e j o r p u n t o c o m e r c i a l . P r e c i o b a r a t o , 
c o n c o n t r a t o . C u b a , 1 1 0 , e n t r e S o l y 
M u r a l l a . I n f o r m e s e n e l m i s m o . 
1 7 5 7 7 1 3 m y 
Se a l q u i l a m o d e r n o p i s o a l t o d e es-
q u i n a e n O q u e n d o y D e s a g ü e ; t i e n e 
s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o m o d e r n o . I n f o r m a n e n l o s b a j o s , 
b o d e g a . 
1 7 5 8 2 11 m y 
S E A L Q U I L A U N G R A N Z A G U A N en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a I n d u s t r i a de -
c e n t e ; J o y e i í a v e n t a d e l i b r o s y p e r i ó d i -
cos, s a s t r e r í a e tc . e tc . , a p e r s o n a d « , 
m o r a l i d a u y de g a r a n t í a s . B e r n a z a , 36. 
17588 15 M y . 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o y v e n t i l a d o 
p i s o m o d e r n o , s e r v i c i o s d o b l e s , c o m e -
d o r a l f o n d o y e x c e l e n t e s h a b i t a c i o -
n e s . P a r a i n f o r m e s : R a s t r o H a b a n e r o , 
M o n l e 5 0 . T e l é f o n o A - 8 0 3 2 . 
_ 1 7 7 2 2 l O ^ m ^ 
E N P O R V E N I R 2 , C A S I E S Q U I N A A 
H a b a n a , p o r d o n d e p a s a n t o d o s l o s t r a n -
v í a s , se a l q u i l a n l o s a l t o s y b a j o s p r e s -
t á n d o s e es tos p a r a e s t a b l e c i m i e n t o p o r 
t e n e r 10 m e t r o s de f r e n t e . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 
17724 9 m . 
V E L L E G A S 85 S E A L Q U I L A U N P K I -
m e r p i s o . L a m p a r i l l a 72 se a l q u i l a u n 
d e p a r t a m e n t o a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
o a h o m b r e a so los . 
17547 $ m y . 
E N $30,0 S E A L Q U I L A C A S I T A C O N 
sala , dos h a b i t a c i o n e s , l u z e l é c t r i c a y 
d e m á s c o m o d i d a d e s . D o s meses en f o n -
d o . P a l a t i n o 3 1 . 
17720 9 m . 
SE A L Q U I L A C A S A A M U E B L A D A , 
f r e sca , c ó m o d a , y e s p l é n d i d a v i s t a , sa -
l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , c o c i n a , b a -
ñ o . A l q u i l e r § 1 6 0 . 0 0 . M a l e c ó n , 62, t e r -
cer p i s o , 
17(666 8 m y 
E n s a n c h e d e l a H a b a n a , p r ó x i m o a 
C a r l o s I I I , s e a l q u i l a n los m o d e r n o s 
a l t o s d e B r o z ó n 1 6 , c o m p u e s t o s de 
6 h a b i t a c i o n e s . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
I n f o r m a n e n C a r l o s I I I N o . 2 5 3 . 
1 7 6 8 3 1 0 m . 
S E A L Q U I L A C O N C O N T R A T O ^ Ü Ñ 
l o - a l en e i m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , 
p r o p ; o p a r a b a r b e r í a u o t r o n e g o c i o . I n -
f o r m a n en A g u i l a y E s t r e l l a , t i e n d a de 
f-opa. . • -
17321 11 M y . 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O D E L A 
g r a n casa V i r t u d e s , 2, e s q u i n a a Z u l u e -
t a t r e« : Salones, t r e s c u a r t o s , g a l e r í a , co -
c i n a y d e m á s d e p e n d e n c i a s , p r o p i o p a r a 
o f i c i n a s p i o f e s ' o n a l e s , en l a m i s m a i n -
f o r m a n , 
17513 12 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a , 106-D, e n t r e S a n R a f a e l y San 
M - g u e l , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o . 
T i e n e c i e l o r a s o d e c o r a d o , c o c i n a de 
g a s y t o d o s l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n -
f o r m a n : S a n M i g u e l , 211 , a l t o s . 
17336 11 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S C O B A R , 172, 
c o n Hala, s a l e t a y 8 c u a r t o s . I n f o r m a n 
en V i l l e g a s , 121, a l t o s , de 8 a 11 a . m . 
17342 9 M y . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N M U V 
buenas c o m o d i d a d e s en l a c a l l e de C o -
l ó n , e s q u i n a a S a n t a T e r e s a , C e r r o . I n -
f o r m a n t n l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
17319 13 M y . 
V i l l e g a s , 9 2 , se a l q u i l a l a m e j o r p a r -
t e d e e s t e e s p l é n d i d o p i s o . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a , t e l é f o n o A - 2 9 7 0 . 
1 7 2 2 3 8 m y 
S E A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S M o -
de rnos , c ó m o d o s , capaces y l i m p i o s c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e y e n t r a d a I n d e p e n d i e n -
te a 80 pesos m e n s u a l e s > J o v e l l a r , 45, 
c e r c a de l a U n i v e r s i d a d . 
16265 10 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M -
p r o m l s o y B l a n q u i z a l , L u y a n ó y l o s b a -
j o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o r e c i é n c o n s -
t r u i d o . I n f o r m a n en l a b o d e g a de l a 
e s q u i n a . 
17 223 12 M y . 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A N L O S 
b a j o s de A c o s t a , 79, p r e p a r a d o s p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , a l m a c é n u o f i c i n a s . L u -
g a r c é n t r i c o . I n f o r m a n en l o s a l t o s . T e -
l é f o n o M - 4 5 6 4 , 
17225 12 M y . 
A U N A C U A D R A D E M O N T E V D E 
A n g e l e s en I n d i o N o . 35, se a l q u i l a e l 
p r i m e r p i s o , c o m p u e s t o de sa la , c o m e -
dor , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s se rv ic ios^ 
P u e d e v e r s e de 2 a 5 . I n f o r m a n C r i s t o 
N o . 7, s e g u n d o p i s o . 
17704_ 8 m . 
A I C o m e r c i o . E n m ó d i c o a l q u i l e r l a 
p l a n t a b a j a d e C o m p o s t e l a 1 1 3 e n t r e 
M u r a l l a y S o l , m o n t a d a s o b r e c o l u m -
n a s , c o n d o s g r a n d e s p u e r t a s m e t á l i -
c a s d e 2 0 0 m e t r o s de s u p e r f i c i e , p u -
d i é n d o s e a m p l i a r h a s t a 4 0 0 . 
1 7 7 1 3 9 m . 
C A R D E N A S 52. A C E R A D E L A B R I S A , 
se a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o , c o m p u e s t o 
de sa la , s a l e t a c o r r i d a , t r e s h a b i t a c i o -
nes , c o m e d o r , b a ñ o , s e r v i c i o de c r i a d o s y 
a g u a a b u n d a n t e . L a l l a v e en e l b a j o . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 8 1 . T e l é f o n o A - 0 4 8 0 . 
17C7b - 9 M y . 
V E D A D O 
V E D A D O . P R O P I A P A R A P A B U L I A d o 
g u s t o , se a l q u i l a l a c a sa C a l l e B , 215, 
e n t r e 2 1 y 23 ; s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o 
habltacioneNS, b a ñ o i n t e r c a l a d o , h a l l , co -
medor , c o c i n a , s e r v i c i o s de c r i a d o s y 
g a r a g e ; t o d a d e c o r a d a c o n p i n t u r a s f i -
nas . P r e c i o $165.00. L a l l a v e en e l n ú -
m e r o 209, d o l a m i s m a c a l l e . . I n f o r m a n 
qn A g u i a r , 86, D e p s . 28 y 29, t e l é f o n o s 
O f . M-1390 , y F - 1 8 5 6 . 
1773jl 12 m y 
S e a l q u i l a C a l l e 1 5 n ú m e r o 3 8 2 , t n -
t r e 2 y 4 , V e d a d o , u n a c a s a c o n sa -
l a , c o m e d o r y seis c u a r t o s . P r e c i o c ó -
m o d o . I n f o r m a : N . C á r d e n a s , T e l é f o -
n o 1 - 7 6 0 5 . 
1 7 1 2 1 1 2 m y 
C A S A E N E L V E D A D O . E N L A C A L L E 
10, r . ú - n e r o 4, e n t r e 3a. y Ba., se a l q u i l a 
u n a c i s a a c a b a d a de p i n t a r y a r r e g l a r , 
c o m p u e s t a de sa la , p o r t a l , c o m e d o r , c i n -
co c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s c r i a d o s . 
P r e c i o 100 p e s o » . I n f o r m a n : San I g n a -
c i o 40, a l t o s , db 10 a 1 2 . T e l é f o n o A -
8 7 0 1 . 
17629 12 M y . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A C H A L E T D E E S Q U I N A 
a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a y p a r a d e r o . 
C a l l e J e n a r o S á n c h e z y P r i m e r a , c o n 
j a r d í n , p o r t a l c o r r i d o , sa la , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o de b a ñ o 
l u j o , l a v a b o s a g u a c o r r i e n t e . P r e f l o 70 
p e s o s . P u e d e v e r s e de 2 a 6 de l a t a r d e . 
I n f o r m e s en e l m i s m o y San I g n a c i o , *2, 
a l t m b 4 10 M y . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , P O R -
v e m r y D o l o r e s p a s a j e l a M a m b l s a . u n a 
c a s i t a c o n sa la , dos cuartos, comedor, 
p a t i o , cocina y todo l o necesarlCK D a r á n 
razón chalet de L a M a m b l s a . T e l é f o n o 
1-1241. C a r r i t o s de S a n F r a n c i s c o , u n a 
c u a d r a . , _ 
17778 17 M y . 
S E A L Q U I L A M I L A G R O S , 96, V I B O R A , 
a u n a c u a d r a de l o s c a r r i t o s , u n a cesa 
c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s y 
p o r t a l en 45 p e s o s . I n f o r m a : S a n L e o -
n a r d o , 2 1 . T e l é f o n o 1-4122. 
1/446 10 M y . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S en 
N y J i v e l l a r , a u n a c u a d r a de San L á -
z a r o , sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e -
d o r a l f o n d o , c u a r t o c r i a d o , es u n a casa 
de l u i o y n u e v a . L a l l a v e a l l a d o , b a -
j o s . F - 2 4 8 2 . 
17630 » M y . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
l e t en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s o L a 
S i e r r a , f r e n t e a l a l i n e a d e l t r a n v í a , 
en l a c a l l e 9, e n t r e 8 y 1 0 . Se d i v i d e 
en l a s i g u l e f t t e f o r m a ; se is h a b i t a c i o -
nes ba ja s , u n a a l t a , b i b l i o t e c a , p a n t r y , 
coc ina , , t r e s h a b i t a c i o n e s ba j a s , g a r a -
j e p a a r dos m á q u i n a s y t r e s s e r v i c i o s 
j e p a r a dos m á q u i n a s y t r e s s e r v i c i o s 
d o s . P r e c i o , $200 m e n s u a l e s . E n e l 
m i s m o , i n f o r m a F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
16962 15 m y 
S E A L Q U I L A U N A P R E S C A N A V E , 
p r o p i a p a r a i n d u s t r i a , p o r t e n e r a c o -
m e t i m i e n t o de c o r r i e n t e y a r m a z ó n i n -
d e p e n d i e n t e p a r a t r a n s m i s i o n e s . I n f o r -
m a n F u n d i c i ó n de L e o n e s , C a l z a d a de 
C o n c h a y V i l l a n u e v a . 
17670 i i *py 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
f r e s c o s a l t o s c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d « r n o s , c o n o s i n m u e b l e s , g a r a g e , 
j a r d í n , n e r v i c l o s de c r i a d o s en S a n A n -
t o n i o , e s q u i n a a San M a r i a n o , V í b o r a . 
I n f o r m e s en l a m a ñ a n a h a s t a l a 1 p . m . 
17500 1* M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E S A N I N D A -
l ec io , 24 r e p a r t o S a n t o s S u á r e z , J e s ú s 
d e l M o n t e , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , 
sa a, c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n -
do , b a ñ o i n t e r c a l a d o y b a ñ o y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s , h a l l y g a r a g e . I n f o r m a n 
en " L o s P r e c i o s F i j o s " . R e i n a , 5 . T e l é -
f o n o A - 3 6 2 2 . 
17378 • / I * M y . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S A V D A . S i -
m ó n B o l í v a r , a n t e s R e i n a , 131, e s q u i n a 
a E s c o b a r , s e g u n d o p i s o , c o m p u e s t a de 
se is a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , sa-
l a , r e c i b i d o r , b a ñ o , c o c i n a , c u a r t o de 
c r i a ^ p s c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o . A v e n i d a 
do l a R e p ú b l i c a ( a n t e s S a n L á z a r o ) , 54, 
s e g u n d o y t e r c e r p i s o s , c o m p u e s t o s de 
se is h a b i t a c i o n e s , s a l a , r e c i b i d o r , b a -
ñ o , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s c o n s e r v i -
c i o s a n i t a r i o ; e s t á n a u n a c u a d r a de 
P r a d o . I n f o r m a n : M a l e c ó n , 12, ba jo s , i z -
q u i e r d a , t e l é f o n o M - 6 8 3 4 . 
17188 10 m y 
S E A L Q U I L A C A S A D O L O R E S , 77, E N -
t r e P o r v e n i r v 8a., R e p a r t o L a w t o n , 
p o r t r . l c c r r l d " ) , sa la , c o m e d o r , t r e s h a -
i b i t a c i o n e s , c o c i n a y p a t i o I n t e r i o r ; a l -
1 q u i l o r c u a r e n * a p e s o s . I n f o r m e s : D o c -
t o r H e r n á n d e z . B , e n t r e 23 y 2 1 . V e d a -
d o . 
17310 8 M y . 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A D E S D E «1 
15 de j u n i o h a s t a e l 15 de n o v i e m b r e , 
l a casa L i n e a 113, e n t r e J y K . ( a l t o s ) 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e -
dor , c i n c o c u a r t o s , c o n dos b a ñ o s , dos 
de c r i a d o s c o n s u b a ñ o , c o c i n a , r e p o s -
t e r í a , g a r a g e , c o n dos c u a r t o s m á s p a -
r a c r i a d o s y su b a ñ o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a , de do. i u c u a t r o , o p o r e l t e l é f o n o 
F-1508. 
16701 15 m y 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de l a c a l l e C, n ú m e r o 4, f r e n t e a l P a r -
q u e V i l l a l ó n , casa m o d e r n a , c o n J a r d í n , 
t e r r a z a , p o r t a l r e c i b i d o r , sa l a , c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , h a i l c e n t r a l , b a ñ o I n t e r c a l a -
do, c o m e d o r , r o c i n a , p a n t r y , c u a r t o de 
c r . a d a y b a ñ o , g a r a g e , c u a r t o p a r a 
c h a u f f e u r , do • b a r b a c o a s , despensa , p a -
t i o a i f o n d o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
16924 15 M y . 
P a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a , a l q u i l o n a -
v e c o n c h u c h o d e f e r r o c a r r i l e n l a 
p u e r t a . P r e c i o m ó d i c o . A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
1 6 7 4 7 ; 13 m y 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E U N A p l a n -
ta , c a l l e 6, e s q u i n a a 25, V e d a d o , c o n 6 
h a b i t a c i o n e s , sa l a , g a b i n e t e , c o m e d o r y 
coc na , con l o s d e m á s s e r v i c i o s y c u a r -
t o s de c r i a d o s y c h a u f f e u r , g a r a g e y" j a r -
d í n , s u p r e c i o , 200 pesos , l a l l a v e a l l a -
do, p a r a t r a t a r a l t e l é f o n o 1-7642. S r . 
I g n a c i o G o n z á l e z . C a l l e 6, e n t r e 3 a . y 
l a . R e p a r t o " L a S i e r r a " . M a r i a n a o . 
16'702 8 M y . 
C A L L E 17, E N T R E P V O, V E D A D O , 
casa sa la , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a , t r a s -
p a t i o ; e l a l t o , 4 c u a r t o s , h a l l , s e r v i c i o 
75 pesos. T e l é f o n o F - 1 9 6 9 . 
157d5 8 M y . 
S e a l q u i l a l a b o n i t a c a s a C a l z a d a d e 
L u y a n ó , 5 9 , c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a -
l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
P r e c i o , $ 4 0 y d o s meses e n f o n d o . T e -
l e f o n o M 3 9 8 . 
1 0 m y 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S M O D E R -
na*», a cabadas de f a b r i c a r , c o n t o d a s l a s 
con;odic ladc8 n e c e s a r i a s : j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , r e c i h i d o r , t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o i n t e r t a l a d o c o m p l e t o , c u a r t o 
y s e r v i c i o de c n a d o s . G r a n c o m e d o r y 
c o - i n a , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , gas y a g u a , 
c i e l o r a s o . A dos c u a d r a s de C a l z a d a ; 
p u n t i a l t o y v e n t i l a d o . B . L a g u e r u e l a 
39 y o!«-A, e n t r e 2a. y 3 a . I n f o r m a n en 
l a e t r i u i n a . T e l é f o n o 1-2339. R . M u ñ i z . 
17179 8 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A D E 
S e r r a n o 32, S a n t o s S u á r e z . Se c o m p o -
ne de p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
tos , c o m e d o r , c u a r t o s a n i t a r i o y d e m á s 
V é a s e , se da b a r a t a . D i r í j a n s e a l T e l é -
f o n o 1-4715. f 
17070 9 m . 
SE A L Q U I L A C A S A C O N P O R T A L , 
eaia , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , b a -
ñ o i n t f - r c a l a d o , s e r v i c i o c r i a d o , c o c i n a y 
g a r a g e en l a c a l l e San B e r n a r d i n o , en -
t r e S. J u l i o y P a z . I n f o r m a n en l o s 
a l t e s . 
17117 12 M y , 
P A R A E L D I A 16 S E A L Q U I L A L A 
n u e v a casa, e s t i l o c h a l e t , C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e 369, a l l a d o de l a bo 
t i c a de P r i n c e s a . P o r t a l , s a l a , r e c i b i -
dor , c u a t r o b u e n o s y v e n t i l a d o s c u a r -
tos , h e r m o s o b a ñ o , f r e s c o c o m e d o r , c o -
c i n a de g a s de p r i m e r a , p a n t r y , g a r a g e , 
dos c u a r t o s de c r i a d o s c o n d o b l e s e r v i -
c io , l a v a d e r o , l a v a b o s e n l a s h a b i t a -
c iones . E s m u y c ó m o d a y v e n t i l a d a p o r 
no tenet- a r r i m o s . P u e d e v e r s e «̂5 9 a 6 
T e l é f o n o 1-2645. 
16953 10 m . 
S E A L Q U I L A E N L A L O M A D E L V E -
d a ü o , u n a casa a m u e b l a d a m u y f r e s c a 
c o n j a r d í n , c é s p e d , a r b o l e d a y g a r a g e . 
T i e n e b u e n a v i s t a a l m a r . Desde 19 de 
M a ; r o a N o v i e m b r e . ' I n f o r m a n en 8, n ú -
m o r o 19, e s q u i n a a 1 1 . T e l é f o n o F -
2150, p o r l a m a ñ a n a . 
17147 9 M y . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A L O -
m a de L u z , en J e s ú s d e l M o n t e , en l o 
m á s s a l u d a b l e de Ijl H a b a n a , de doa 
p l a n t a s , p a r a p e r s o n a s de b u e n g u s t o , 
e s t á r o d e a d a de j a r d i n e s , t i e n e g a r a j e 
y c u a r t o p a r a c h o f e r . I n f o r m a n , en l a 
m i s m a . V i l l a 1 9 2 1 . D e 12 a 1 . 
16947 8 a b 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O U N 
c h a l e t c o n c u a t r o b a b l t a c i o n e s a l t a s y 
r e c i b i d o r y d e m á s c o m o d i d a d e s en l o s 
b a j o s . C a l l e de 27, e n t r e J y X , n ú m e r o 
8,- l i e n a g a r a g e . I n f o r m a n en 22, e n t r e 
D o s y P a s e o . T e l é f o n o F - 4 6 2 7 . 
17481 9 M y . 
S E A L Q U I L * E N 65 P E S O S A L M E S 
y t?e v e n d e a l m i s m o t i e m p o l a casa c a l l e 
Z a p o t e s , n ú m e r o 65, e n t r e D u r e j e y San 
J u l i o , en S a n t o s S u á r e z , c o n s t a de t r e s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a , c o m e -
| d o i , s a l a y s e r v i c i o de c r i a d o s ; t o d o 
con s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , t i e n e h i -
po teca de 4,000 p e s o s . L l á m e s e a l A -
0203, V i c t o r e r o . N o c o r r e d o r e s . 
16417 11 M y . 
S E A L Q U I L A C A L L E 16 E N T R E 10 V 
12, c h a l e t d e d o s p l a n t a s , c o n j a r d í n , 
sa la , r e c i b i d o r , c o l i e d o r , c o c i n a , c u a r -
t o y s e r v i c i o de c r i a d o . E n l a p l a n t a 
a l t a , se is a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
c o m t í l G t o . C a l e n t a d o r , c o c i n a de gas y 
g a r a g e . I n f o r m a n ú n i c a m e n t e t e l é f o n o 
F-2377 . • 
11759 10 m y 
C o m e r c i a n t e s . S e a l q u i l a e s p l é n d i d o l o -
c a l n u e v o , V i r t u d e s , 7 9 , e n t r e G a l i a -
n o y S a n N i c o l á s , e n $ 9 0 m e n s u a l e s , 
c o n c o n t r a t o . I n f o r m e s , t e l é f o n o F -
4 6 2 9 . L a l l a v e e l p o r t e r o d e e n f r e n t e . 
16422 11 m y 
S E A L Q U I L A 
M A G N I F I C O A L M A C E N 
Z A N J A , 6 6 , E s q u i n a E s c o b a r 
y S a n J o s é 
2 0 0 0 m e t r o s d e p l a n t a b a j a . 
1 0 0 0 m e t r o s d e b a l c ó n d e 
6 m e t r o s 
C o n s t r u c c i ó n C o n c r e t o A r -
m a d o d e p r i m e r a c l a s e 
L u j o s a y c ó m o d a r e s i d e n c i a 
e n e l t e r c e r p i s o 
S e a d m i t e p r o p o s i c i o n e s . 
H A R R I S B R O T H E R S C 0 . 
O ' R e i l l y , 1 0 6 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A L -
c a n t a ^ - i l l a 14 e n t r e S u á r e z y F a c t o r í a 
c o n seda, s a l e t a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r -
tos v í l o m á s s e r v i c i o s . S u d u e ñ o : C r i s -
t o 2 7 . 
17745 - 8 m . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e e s q u i n a de 
f r a i l e c o m p u e s t a d e c u a t r o c u a r t o s , 
s a l a , c o m e d o r y c u a r t o d e - c r i a d o s , b a -
ñ o d o b l e , c o c i n a d e g a s . P r e c i o $ 9 0 . 
C o n c o r d i a y H o s p i t a l . ' I n f o r m a n e n l o s 
b a j o s , b o d e g a . 
1 7 7 4 6 1 3 m y 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 22, P R O X I M A 
a d e s o c u p a r s e y ú t i l p a r a u n a i n d u s -
t r i a o d e p ó s i t o se a l q u i l a e s t a casa a 
c u a d r a y m e d i a de B e l a s c o a l n de Z a n j a 
y C a r l o s I I I . T o d o e l a ñ o es f r e s c a , 
a* l a b r i s a . L a l l a v e en e l N o . 20, T i n -
t o r e r í a d e l l a d o . I n f o r m e s L i n e a y H . 
T e l é f o n o F -56S5 . G a n a $DC. i /0 . 
17247 12 m . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s de l a casa de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n , c a l l e do J e s ú s M a r í a 11 
c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c i n -
co a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , dos c u a r t o s de 
b a ñ o c o n c a l e n t a d o r e I n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a . I n f o r m a n en l o s b a j o s a t oaa s 
h o r a s . 
17257 8 m . 
17476 9 M y . 
S E A L Q U I L A 
E l f r e s c o y v e n t i l a d o p i s o a l t o d e 
l a c a s a c a l l e d e H a b a n a n ú m . 2 1 . 
I n f o r m a r á n e n L o n j a , 5 0 9 , d e 9 
a 1 2 y d e 3 a 6 . 
S e a l q u i l a S a n R a f a e l , 5 9 , e s q u i n a a 
C a m p a n a r i o , s e g u n d o p i s o , c o n s t r u c -
c i ó n e l e g a n t e , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , 
s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a d e g a s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o y d e m á s c o n f o r t . $ 1 0 0 ; 
a g u a a b u n d a n t e , d o s m e s e s e n f o n d o . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a . A - 5 8 9 0 . S a n 
L á z a r o , 1 9 9 , a l t o s . 
1 7 5 8 4 1 11 m y 
E S T A R A E N A L Q U I L E R D E S D E E L 
p r i m e r o de J u n i o e l c h a l e t de 8 y 21 es-
q u i n a de f r a i l a , c o n p o r t a l , s a l a , g a b i n e -
te, c o m e d o r , u n c u a r t o , c o c i n a , h a b i t a -
c i ó n y s e r v i c i o de c r i a d o , en l a p l a n t a 
a l t a 5 h a b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s c o m p l e -
tos , grarage p a r a dos m á q u i n a s , j a r d i n e s . 
I n f o r m a n en H , 156, e s q u i n a a 17 . P u e -
d e v e r s e de l a s d i ez en a d e l a n t e 
17785 23 M y . 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A S A 
25, e n t r e 4 y 6, n ú m e r o 419, c o n v e s t í -
b u l o , sa la , h a l l , c u a t r o h e r m o s o s d o r m i -
t o r i o s con b a ñ o de l o m e j o r , r e c i b i d o r 
h e r m o s o c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , g a r a -
ge y en l o s a l t o s d o s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o c o m p l e t o y c u a r t o p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
17806 " ' 12 M y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A B O N I T A 
casa de l a c a l i i 8, n ú m e r o 46, f r e n t e a l 
p a r q u e M e n o c a l , c o n sa la , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , u n o c r i a d o , b a ñ o s y c o c i n a 
de g a s . P u e d e v e r s e de 1 a 6 de l a t a r -
d e . 
1/781 13 M y . 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O C H A L E T de 
4 y 13, V e d a d o . I n f o r m e s : S e ñ o r C o s i ó . 
25, n e t r e 4 y 6 . V e d á d o . T e l é f o n o F -
1803. 
17870 12 M y . 
S E A L Q U I L A N T R E S N A V E S C E R O . 
do C a r l o s I I I , de 1,100 m e t r o s s u p e r f i -
c i a l e s a p i o p i a d a s p a r a c u a l q u i e r c o m e r -
c i o o : n d u s t r i . a y c o n d i c i o n e s m u y v e n -
t a j o s a s . I n f o r m a n : C o m p a ñ í a I m p o r t a -
d o r a l a V i n a t e r a A r b o l Seco y P e ñ a l -
v e r . ' / 
17418 12 M y . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A L í -
nea, 79, e n t r e 2 y 4, c o m p u e s t a de 
sa la , b i b l i o t e c a , 5 c u a r t o s d o r m i t o r i o s 
a m p l i o s , 2 c u a r t o s de b a ñ o i n t e r c a -
l a d o s , e r m o s o c o m e d o r , c o c i n a , p a n -
t r y , l a v a n d e r í a , 2 c u a r t o s de c r i a d o , 
1 c u a r t o de b a ñ o de c r i a d o g a r a g e p a r a 
2 m á q u i n a s , c o n s u b a ñ o y s e r v i c i o , 
j a r d í n i n t e r i o r y f r e s c a g a l e r í a l a t e -
r a l . I n f o r m a n en l o s a l t o s . T e l é f o n o s 
A - 4 2 5 0 y F - 4 6 3 2 . 
17822 . 10 m y 
A M U E B L A D A , S E A L Q U I L A P O R S E I S 
meses o m á s l a casa D N o . 111 e n t r e 11 
v 13, V e d a d o . P u e d e v e r s e de 10 a 4 . 
i n f o r m a n T e l . F - 2 1 1 7 . 
17034 • , 15 m . 
V E D A D O ' , S E A L Q U I L A N A M U E B L A -
dos p o r c u a t r o o s e i s m e á e s l o s h e r m o -
sos y f r e s c o s a i t o s B , 87, e n t r e 9 y 1 1 . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . T e l é f o n o F -4283 . 
'6882 10 M y . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I E f O R A Y L U Y A N O 
C a s a e n f r e n t e d e l a e s t a c i ó n da L o i 
P i n o s , e n l a A v e n i d a d e l O e s t e , se a l -
q u i l a m u y b a r a t a u n a c a s a q u e t i e n e 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , p o r -
t a l , p i s o d e m o s a i c o y u n p a t i o g r a n -
d e . I n f a r m a n e n Z o l n e t a 3 6 , l e t r a F , 
b a j o s , t e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
„ M . 8 J ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa, c a l l e R o d r í g u e z , 57, T a m a r i n d o , 
p r e c i o 40 pesos. L á l l a v e , l a e n c a r g a -
d a . M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 1-1453. 
17846 16 m y 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
t r a d a P a l m a , n ú m e r o B5, V í b o r a , s a l a , 
c o m e d o r , h a l l , B c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i -
c i o s o n m ó d i c a r e n t a . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o 1-1060. 
1^514 9 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y C O -
m o d o s a l t o s i n d e p e n d i e n t e s de l a casa 
S a n t o s S u á r e z , n ú m e r o 24, e s q u i n a a 
S a n I n d a l e c i o . L l a v e y d u e ñ o en e l n ú -
m e r o 2 2 . 
17536 8 M y . 
A C A B A D A D E R E P A C C I O N A R , S E a l -
q u i l e San M a r i a n o , 119, V í b o r a . P r e c i o 
50 pe sos . L l a v e : S a n F r a n c i s c o , 1 2 8 . 
17537 7 M y . 
S E A L Q U I L A E N L A M E J O R C A L L E 
de J e s ú s d e l M o n t e . P a / n p l o n a , 14, se-
g u n d a d e l Pasa j e , casa de n u e v a c o n s -
t . r u c c i t r , . p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o . I n -
f o r m e : So l , 5 9 . 
17 i77 8 M y . 
A L Q U I L O B O N I T A C A S A M O D E R N A , 
sa la , sa le , 3 c u a r t o s , b u e n b a ñ o , c o c i n a 
y gas a z u l e j e a d a en 50 p e s o s . San A n a s -
t a s i o , 25, e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s . 
V í b o r a . T e l . M - 3 2 8 6 . 
17r,SC 10 M y . 
A E N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A , S E 
a l q u i l a n acabados de f a b r i c a r los c ó m o -
dos a l t o s de D e l i c i a s , 3 3 . L l a v e e i n f o r -
m e s ; Q u i r o g a , 14 , J e s ú s d e l M o n t e . 
17571 11 M y . 
S E A L Q U I L A , A U N A C U A D R A D E L 
t r a n v í a de L u y a n ó , l a casiu de e s q u i n a , 
P e r n a s y P r u n a , e n s e s e n t a pesos , c o n 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s g r a n -
des, p a t i o y s e r v i c i o s t o d d a l a m o -
de rna . I n f o r m a n : 1-1510, L a l l a v e , en 
P e d r o P e r n a s , 6. 
47847 11 m y . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
de V i s t a A l e g r e , c o n t i g u a a l P a r q u e 
M e n d o z a , l a casa de d o s p i s o s y s ó t a n o 
h a b i t a b l e , c o n sa la , b i b l i o t e c a , c o m e d o r , 
a u x i l i a r , coc ina , s i e t e h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o s , s e r v i c i o s de c r i a d o s , l a v a d e r o s y 
g a r a g e . I n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s e l é c t r i -
ca y de t i m b r e s , s e r v i c i o de a g u a c o n s -
t a n t e . I n f o r m a r á n en l a c a s i t a de l f o n d o . 
17668 8 m y ' 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
O R E E L A , B U E N A V I S T A , C A L L E 2 
n ú m e r o 11, a l q u i l o h e r m o s a casa, sa-
la , s a l o t a , t r e s c u a r t o s c o c i n a y s e r v i -
c ios m u y c l a r a y v e n t i l a d a r e a j u s t a d a . 
L a l l a v e «v» l a b a r b e r í a y su d u e ñ o en 
G e r v a s i o 134 a l t o s . P r e g u n t e n p o r M i -
r a n d a . 
17767 « 11 m y 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N L A 
C a l i e l 5 , e n t r e 18 y 20, R e p a r t o A l m e n -
da res . T i e n e dos c u a r t o s , s a l a , c o m e -
d o r y p a t i o y g a r a g e p a r a u n a m á q u i -
n a . I n f o r m a n en l a m i s m a . T a m b i é n 
se a l q u i l a n c u a r t o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
17893 13_my_>i 
M A R I A N A O . A L Q U I L O E S P L E N D I D A 
ca sa S a m á N o , 16; c u a t r o g r a n d e s c u a r -
tos , dos b a ñ o s , c o m e d o r , sa la , c o c i n a , 
p a t i o y g r a n p o r t a l . L l a v e en l a m i s -
m a . I n f o r m e s F - 4 2 8 3 . J 6 5 . 0 0 . 
i r . T i i 8 M y . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E A L -
q u i U un h e r m o s o c h a l e t f r e n t e a l o s 
t r a n v í a s , c a l l e 9, e n t r e 4 p 6, R e p a r t o L a 
S i e r r a , c o m p u e s t o de sa la , c o m e d o r , g a -
v i n o t e , p a n t r y , c o c i n a , 1 c u a r t o de c r i a 
dos , p o r t a l a l f r e r i ^ y a l f o n d o , g a r a g e , 
u n c u a r t o de c h o f e r y en e l a l t o 4 h a -
b i t a c i o n e s y dos c u a r t o s de b a ñ o , » se 
p u e d e v e r d e 9 a . m . a 7 p . m . I n f o r -
m a n - T e l é f o o p F - 2 2 9 9 . 
17J12 11 M y . 
E N L A P A R T U M A S A L T A Y M A S 
a l e g r o de B u e n R e t i r o , se a l q u i l a casa 
m o d e r n a de e s q u i n a a l a b r i s a , f r e s c a y 
v e n t i l a d - i , f r e n t e a l p a r a d e r o C a l z a d a y 
f r e n t e a l a g r a n A v e n i d a d e l H i p ó d r o m o 
y f r e n t e a l a Ca lzada , se c o m p o n e de 
j a r d í n , p o r t a l , t e r r a z a , c e l o s í a , s a l a , 
h a l l , cu i t r o c u a r t o s u n g r a n c o m e d o r , 
b a ñ o de l u j o c o n t o d o s l o s a p a r a t o s , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o c i n a , despensa , 
a m p l i o g . i r a g » . c u a r t o s y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s en l a m i s m a . I n f o r m a : G . M a u -
r i z . T e l e f o n o 1-7231 . 
174t;2 12 M y . 
S E A L Q U I L A E N B U E N A V I S T A , A V E -
n i d a N u e v e e n t r e Seis y S ie te , a t r e s 
c u a d r a s a n t e s de l l e g a r a l H o t e l A l -
m e n d a r e s , h a c i a l a l o m a , u n m o d e r n o 
c h a l e t s i n e s t r e n a r c o m p u e s t o de dos 
p l a n t a s c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . E n 
l a p l a n t a b a j a s j i l a , c o m e d o r , p a n t r y . 
c o c i n a y s e r v i c i o s de c r i a d o s . E n l a 
p l a n t a a l t a c u a t r o a m p l i o s d o r m i t o r i o s , 
b a ñ o c o m p l e t o , a g u a c a l l e n t e y f r í a en 
t o d o s l o s s e r v l c l o g . G a r a g e y c u v t o 
p a r a c h a u f f e u r . L a l l a v e en e l c h a l e t 
de l a e s q u i n a c o n t i g u a . I n f o r m a n V i r -
t u d e s 74, de 9 a 11 y de 2 a 5 . T e l é -
f o n o -4056% 
17412 8 m . 
E Z f U N A D E L A S M E J O R E S C A L L E S 
d e C j i u m b l a , se a l q u i l a u n a c a s a p a r a 
c o r t a f a m i l i a , c o m p u e s t a de p o r t a l , sa-
l a , oos c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , b u e n 
c u a r t o de b a ñ o . I n s t a l a c i ó n e l é c t i c a , t o d o 
a l a m o d e r n a , s i t u a d a en l a c a l l e de 
M e n d o z a y G u t i é r r e z . L a s l l a v e s en 
f r e n t ? . M a n u e l V l l a r . 
173'.it - 11 M y . 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T " V I L L A 
L i n d a " s i t u a d o en l a c a l l e A l m e n d a r e s . 
R e l i a r l o N o g u e ' r a , a c i n c o m i n u t o s d e l 
H i p ó d r o n . c y a u n a c u a d r a de l a e s t a -
c i ó n de l o s e l é c t r i c o s de M a r i a n a o , j a r -
d i n e s , á r o o l e s f r u t a l e s , a g u a a b u n d a n t e 
y l u z e l é c t r i c a , g a r a g e . P r e c i o m o d e r a -
d o . Puede v e r s e a t odas h o r a s . I n f o r -
m a n : C a l z a d a y K , V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 1 5 5 7 . 
17307 13 M y . 
V A R I O S 
D E N E G O C I O P A R A C I N E , C A S A p r é s -
t a m o s m u e b l e s , r o p a , p e l e t e r í a y o t r o s , 
se a l q u i l a u n h e r m o s o y b i e n s i t u a d o l o -
c a l de m á s de 300 m e t r o s p l a n o s . J e s ú s 
d e l M o n t e , 156, c e r c a P u e n t e A g u a D u l -
c e , I n f o r m a n : M o n t e , 350. a l t o s . 
17864 17 M y . 
S E A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O , N U -
m c r o 7, c a s i e s q u i n a a P r a d o e l m o d e r -
n o s e g ú n Jo p i s o c o m p u e s t o de s a l a , c o -
m e d o r y t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o m o d e r n o . P r e c i o 75 p e s o s . L a 
l l a v e e r I o n b a j o s . I n f o r m a e l d o c t o r 
M a r í n e l o . H a b a n a , e s q u i n a a O ' R e i l l y . 
D e p a r t a m e n t o s , 4 0 1 , 402, de 2 a 4 p . m , 
17494 • 10 M y . 
10 d . 
S E A L Q U I L A , E N U N I V E R S I D A D 15, 
u n a n o v e a l t a , c o n f u e r z a m o t r i z y v a -
r i o s a p a r a t o s T e l é f o n o A - 3 0 6 1 . 
l ^ e i D 7 M y . 
S e a l q u i l a n d o s e s p l é n d i d a s n a v e s , c o n 
a l t o s , p r o p i a s p a r a i n d u s t r i a , a l m a c é n 
o g a r a g e , c a l l e d e E s t é v e z c o n f r e d t e 
y s a l i d a p o r S a n t a R o s a , a d o s c u a -
d r a s d e M o n t e . I n f o r m a n : C e r r o 4 5 8 . 
T e l é f o n o A - 8 0 1 0 . 
Se a l q u i l a p r o p i a p a r a a l m a c é n d e v í -
v e r e s l a c a s a J ú i H z n ú m . 3 . I n f o r m e s 
y l a l l a v e , e n M u r a l l a , 5 . 
1 7 2 9 9 - 3 0 0 8 m y 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
sa s i t u a d a en Paseo n ú m e r o 25, e n t r e 13 
y 15, V e d a d o , c o m p u e s t a de s i e t e h a b i t a -
c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
M e r c a d e r e s , n ú m e r o 3 1 , T e l é f o n o A-6516 
17í,C9 17 M y . 
S E A L Q U I L A E N O, E N T R E 17 Y 19, 
u n o s p i s ó n m u y f r e s c o s y c ó m o d o s , en 
l a ¡UtsUlft i n f o r m a n su d u e ñ o a l l a d o . 
T e l é f o n o F - 4 4 7 5 . 
175^6 . 10 M y . 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O S A L O N , 
p i s o de m á r m o l , b a l c ó n a l a c a l l e c o n 
v e n t a n a s c o n a m p l i a e n t r a d a . A v e n i d a 
do B é l g i c a 6 . E n e l G r a n E s t u d i o F o t o -
g r á f i c o O t e r o . E g i d o 6. 
1T403 7 m . 
SE A L Q U I L A N , P R O X I M O S A D E S O -
c u p a r s e . l o s f r e s c o s a l t o s de S a n J o s é 
N o . 8 e s q u i n a a A g u i l a p r o p i o s p a r a o f i -
c i na s p o r su s i t u a c i ó n . E n l a m i s m a 
i n f o r m a e l i n q u i l i n o . Su d u e ñ o Paseo 
N o . 226 e n t r e 23 y 21 , V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 4 2 0 1 . 
17394 i i m . 
17012 20 m . 
S E A L Q U I L A M A O N I F I C O D E P A R T A -
m e n t o con b a . c o n e s a l a c a l l e , e n t r a d a 
I n a e p e n d i e n t e , en San M i g u e l , 3, e s q u i n a 
c a s i a l P a r q u e C e n t r a l . I n f o r m a n a t o -
d a s h u r a s en lo& a l t o s . 
17132 10 M y . -
T E R C E R P I S O D E C O N C O R D I A 94, 
casa m o d e r n a , l o c a l f r e s c o , c l a r o , c o n 
c o m o d i d a d e s p a r a o c h o de f a m i l i a y en 
p r e c i o m u y m e d i c o . L a l l a v e en l a 
p l a n t a b a j a . I n f o r m a n M a l e c ó n 326 es-
q u i n a a G e r v a s i o . 
1 ^ 1 9 n m . 
V E D A D O . A L Q U I L O C A S A N U E V A , 
m o d e r n a , c o n l a v a b o s en los c u a r t o s , 
ga rage , p o r t a l , sa la , s a l e t a , c o m e d o r a l 
f o n d o , c i n c o c u a r t o s , d o b l e s s e r v i c i o s , 
b a í o c o m p l e t o , c a l e n t a d o r , c o c i n a de 
g a s . v e n d i a d a , seca, f r e s c a . Se a d m i t e n 
p r e p o s i o u n e s . S i n v e r l a n o puede a p r e -
c i a - ^ e . L í n e a 93 -A , e n t r e 6 y 8 . L l a v e , 
a l t o s de a i l a d o . D u e ñ o , A - 4 4 0 9 . 
175,^8 i o M y , 
S E A L Q U I L A N , V E D A D O , M O D E R -
AOS ba jos , c a l l e 27, e n t r e D y E , n ú m e -
r o 94, j a r d í n , p o r t a l , 3 c u a r t o s , b a ñ o 
s a l e t a de c o m e r , c u a r t o c r i a d o . P r e c i o 
80 p e s o s . 
17901 , i© M y . 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
de D u r e g e e n t r e l a s l í n e a s de S a n t o s 
S u á r e z y S a n t a E m i l i a , n ú m e r o 21 , se 
a ' q u i l a n u n o s a l t o s c o m p u e s t o s de te-
r r a z a a l f r e n t e , s a l a y s a l e t a c o r r i d a , 
t r e s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o c o m p l e -
t o i n t e r c a l a d o , y u n s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos . L a s l l a v o s e n l o s h i j o s . . P r e c i o de 
a l q u i l e r , $60.00. P a r a i n f o r m e s en ge-
n e r a l , C a l l e 2, n ú m e r o 3, V e d a d o . T e l é -
f o n o F -2000 . 
177556 13 m v 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A C A S A 
C a ' z a d a de J e s ú ' 1 d e l M o n t e , 556, A , c o n 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o -
nes c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y d o -
b les s e r v i c i o s . L a l l a v e en l o s a l t o s . A l -
q u i l e r 75 pe sos . 
17599 , 13 M y . 
C E R R O 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
de D o l o r e s , e n t r e C o r r e a y S a n t a I r e -
ne, n ú m e r o 59, s e a l q u i l a u n a h e r m o s a 
casa, c o m p u o s t a de p o r t a l , u n a g r a n 
sa la , s a l e t a , c u a t r o e spac iosos c u a r t o s 
d o r m i t o r i o s , b a ñ o c o m p e t o I n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f e - ' l o , u n a h e r m o s a g a l e -
r í a , p a t i o , do • h a l i l t a c i o n e s a l t a s , u n 
g a r a g e con dos c u a r t o s d o r m i t o r i o s ; 
c o c i n a de gas , p a n t r y . L a s l l a v e s en 
e l n ú m e r o 57. P r e c i o de a l q u i l e r , ?150. 
P a r a i n f o r m e s « n g e n e r a l . C a l l e 2 n ú -
m e r o 3, A , V e d a d o , T e l é f o n o F -2000 . 
17755 13 m y 
S E A L Q U I L A , P A T ^ A E S T A B L E C I -
n ü e n t o , l a casa P o l u r e a 9 e s q u i n a a 
L a w t o n . E s a m p l i a c o n t r e s h a b i t a c i o -
nes. P r e c o i o J G 7 0 . 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n N o t a r l a de E . L á m a r . M a n z a n a 
de G ó m e z 3 4 3 . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
17717 15 m . 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A D E M A M -
p o s L e r í a , n u e v a , c o m p u e s t a de sa la , s a -
l e t a y 1 c u a r t o . I n f o r m a n en B u e n o s 
A i r e s y D i a n a . 
17862 17 M y 
C E R R O 530, E S Q U I N A A T U L I P A N , se 
a l q u i l a el m á s c ó m o d o y e l e g a n t e c h a -
l e t , o'- c o m p o n e de d o s p i sos , b u e n g a r a -
ge, c u r t i r o c h a u f f e u r y e s p l é n d i d o s j a r -
d inc? , en l a b o d e g a d e l f r e n t e l a s l l a -
v e s , g i l d u e ñ o : M . R e c a r e y . San R a f a e l 
120 y m e d i o , de 11 a 1, de 6 a 8 . 
20 M y , 
M A D R U G A . S E A L Q U I L A L A C A S A 
G e n e r a l G ó m e z n ú m e r o 10, c o n b u e n a 
s a l a , c o m e d o r , o c u a r t o s , b i e n s i t u a d a a 
l a b r i a a , f r e n t e a l a p l a z a . I n f o r m a s u 
d u e ñ o a l l a d o en l a m i s m a c a l l e , n ú m e -
r o 12 o Maceo , 5. R a m ó n S u á r e z . 
17832 15 M y . 
S E A L Q U I L A U N A P E Q U E R A P I N G A 
de r e c r e o . E s t á s i t u a d a en e l k i l ó m e t r o 
16, de l a c a r r e t e r a de A r r o y o A r e n a s a 
G u a n a j a y . T i e n e dos p e q u e ñ a s casas de 
m a d e r a . I n f o r m a e l s e ñ o r P ' r a n c i s c o V e -
la rdf - . A g u i a r , 66, de 9 a 12 a . m . y de 
2 a 5 p . m . - v 
17871 12 M y . 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
P a r a p a s a r e l a c t u a l v e r a n o se a l q u i l a 
l a b o n i t a casa Q u i n t a c a l l e de L u z , es-
q u i n a a S o t o c o n t o d a s c o m o d i d a d e s y 
a m u e b l a d a ; t i e n e a s u a l r e d e d o r u n b o -
n i t o j a r d í n . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y a b u n -
d a n t e a g u a . P r e c i o d o s c i e n t o s pesos 
m a n s u a l e s . I n f o r m a n B a n c o N a c i o n a l , 
N q . 306. T e l é f o n o A - 1 0 5 1 . 
17706 10 m . 
V E D A D O , E N C A S A D E P A M I L I A , S E 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , a c a -
b a l l e r o s o l o . Cal^e 19, n ú m e r o 177, e n t r e 
J e I . 
17581 8 M y . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N A R M A -
tosi.es, p r o p i a p a r a t i e n d a de r o p a , za -
p a t e r í a o c o s ^ a n á l o g a en m u y r e d u c i d o 
p r e c i o . I n f o r m a n en I n d e p e n d e n c i a , n ú -
m n i o 27 . C o t o r r o . 
17538 12 M y . 
P A R A P A S A R E L V E R A N O . S E A L -
q u i l a u n a espac iosa casa de c a m p o m u y 
p r ó x i m a a esta c a p i t a l ; t i e n e u n a v i s t a 
m u y h e r m o s a ; a g u a , l u z e l é c t r i c a , t e l é -
f o n o , g a r a g e y todo g é n e r o de c o m o d i -
dades ; e s t á en e l l u g a r m á s a l t o y f r e s -
co de los a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a . P o r 
e l v e r a n o o p o r t o d o e l a ñ o . I n f o r m a n 
en e l B u f e t e d e l d o c t o r R a ú l de C á r d e -
nas, M a n z a n a de G ó m e z 44(S, t e l é f o n o 
A - 9 5 8 4 . 
17548 14 m y . 
B U E N A O P O R T U N I D A D , A L Q U I L O 
u n a m a g n i f i c a casa a c a b a d a d e c o n s -
t r u i r de m a m p e s t e r í a , c o n t o d a s l a s c o -
m o o i d i . d e s a p e t e c i b l e s , s u b u e n p o r t a l 
con v e r j a de h i e r r o , a m p l i a s a l a , s a l e -
ta , t r e s h a b i t a c i o n e s , su c u a r t o s de b a -
ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , s u b u e n p a t i o 
y c o c i n a en 3 ' pesos a m e d i a c u a d r a de 
1 a e s r a c i ó n y f r e n t e a l t e a t r o . C a l a b a z a r 
de l a H a b a n a . I n f o r m a a l l í m i s m o . J e -
s ú s R i v e r o . 
16870 15 M y . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A L A C A S A O B R A P I A , 50 , 
b u e n a p a r t a m e n t o . D e b e e s t a r en l u g a r 
c é n t r i c o y cons t a r , p o r l o m e n o s , de sa-
l a o s a l e t a de r e c i b o y d o s h a b i t a c i o -
nes. T e l f . 1-7052. 
17738 13 m y 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M -
p l i a s y v e n t i l a d a s a h o m b r e s so los . P r e -
c io s r a z o n a b l e s . O ' R e i l l y , 15, a l t o s . 
R o o m s f o r r e n t m e n o n l y . 
17760 i o m y 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa o a r a f a m i l i a s . S i t u a d o e n C o n c o r -
d i a , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a casa m á s 
v e n t ' l a d a de l a H a b a n a , c o n s t r u i d a c o n 
todos l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s p a r a p e r -
sonas de m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . H a b i t a -
c ion . j s c o n s e r v i c i o s p r i v a d o s . A g u a ca -
l i e n t e a todas h ó r a s . E s p l é n d i d a c o m i -
d a . J>r«OÍOfl r e d u c i d í s i m o s . T e l é f o n o M -
1 7 Í 5 2 14 M y 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A S A L A , 
c o n v i s t a a l a c a l l e , p a r a o f i c i n a o 
f a m i l i a . E n T e n i e n t e R e y , 5 1 . 
178<8 11 m y 
E N C A Ñ O N O O . 1, A L T O S , 1 C U A D R A 
de; c a r r o d e l C * r r o , se a l q u i l a n dos de -
p a r t a r o e m o s a l t o s c o m p u e s t o s de 3 p i e -
zas b a ñ o e i n o d o r o con e n t r a d a I n d e -
p e n d i e n t e a s e ñ o r a s de m o r a l i d a d o m a -
t r i i u o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n : Z a r a g o -
H M Í j s M y . 
C E R R O 504, S E A L Q U I L A U N M A G N I -
f l c o l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
m a n en e l m i s m o . 
i : i 2 : ! 12 M y . 
A m a t r i m o n i o s i n h i j o s , s e ñ o r a s u h o m -
b r e s s o l o s y q u e s e a n p e r s o n a s d e 
m o r a l i d a d , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 
o s i n c o m i d a s . G a l i a n o , 1 3 4 , a l t o s . 
1 7 8 3 4 18 m y 
H A B I T A C I O N E S A D O S C U A D R A S del 
p a r q u e c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , 
a m u e b l a d a s o s i n m u o b l e s , desde $20 
en ade l an t e . A m i s t a d , 104, 
17894 ÍO m y 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T D E 
dos p l a n t a s ' c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , r e -
c i b i d o r , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
c o n l a v a m a n o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , vcoc l -
na. despensa, g a r a g e , d o b l e s e r v i c i o Sa-
n i t a r i o , s i t u a d a en l a c a l l e 14 e s q u i n a 
a 3a., R e p a r t o A l m e n d a r e s . P o r l a Ca-
l l e 11, p a s a l a d o b l e l í n e a de t r a n v í a s . 
J:-.a l l a v e a l l a d o p o r l a c a l l e 3a. I n -
í o r p i a n T e l é f o n o A - 4 3 5 8 , a l t o s de l a B o -
t i c a S a r r á 
W 10 m . 
E N L U Y A N O , T R E S P A L A C I O S 7, S E 
a l q u i l a casa de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , sa la , 
t r e s h a n i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , bue -
n o s s e r v i c i o s , p a t i o y azo toa . L a l l a v e 
en el N o . 5 . I n f o r m e s en R e i n a 10 
17709 i i m . 
A L Q U I L O E N 75 P E S O S E S P L E N D I D O 
c h a l e t m o d e r n o en A v e n i d a S e r r a n o , ca -
s i e s q u i n a San B e r n a r d i n o , R e p a r t o San -
t o s S u á r e z , c e r c a r a i z a d a y dos c u a d r a s 
t r a n v í a , p o r t a l , j a r d í n , sa la , t r e s c u a r t o s 
( u n o a l t o ) , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , c u a r -
t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , p a t i o v t r a s -
p a t i o . I n f o r m a n en Cuba , 32, M-2356 
B e t a n c o u r t , h o r a s o f i c i n a , 
17809 14 M y 
Se a l q u i l a C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m s . 
9 0 7 y 9 0 9 , u n a c a s a d e e s q u i n a , p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o v i v i e n d a . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , t e l é f o n o A - 2 4 8 8 
^ 7 2 3 0 8 m y 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O m 
E N M A R I A N A O , R E P A R T O B U E N R E -
t i r o , se a l q u i l a u n c h a l e t , no h a y c a l o r 
a n l u g . i n a h o r a , s i e m p r e f r e s c o , 5 c a r r o s 
p a r a l a H a b a n a . I n f o r m a n : R e a l 174, 
M a r í á n a o . T e l é f o n o 1-7899. 
17492 i© M y . 
S E A L Q U I L A E N C A S A M O D E R N A , 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y m u y f r e s -
ca. B e r n a z a 18, p r i m e r p i s o . I z q u i e r d a . 
17729 18 m . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s so los , m u y f r e s c a y v e n t i l a d a 
e i n d e p e n d i e n t e , con l u z e l é c t r i c a en 
T e n i e n U R e y 02 A , azo tea . 
17685 19 m . 
H O T E L " L A E S F E R A " 
D r a g o n e s 12, e s q u i n a a A m i s t a d . E s t a 
casa a c t u a l m e n t e a d m i n i s t r a d a p o r el 
s&i lq r J o s é S a n t a n a o f r e c e h a b i t a c i o n e s 
c o n t o d o s e r v i c i o p r i v a d o , b a ñ o s con 
a g u a f r í a y c a l l e n t e , s e r v i c i o dee ele-
v a d o r d í a y noche . C o m i d a m u y b u e n a 
p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s ; p r e c i o s d a s i -
t u a c i ó n y t r a t o e smerado , 
17G73 20 m . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
M a l e ;rtr, 49, t e r c e r p i s o , c o n c o m i d a o 
s i n e l l a , a m p l i a y v e n t i l a d a e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e . 
17Ú35 i i M y , 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A 
A f l O X C I 
M a y o 8 d e 1 9 2 3 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N H A B i T A C I O N E S S E N E C E S I T A N H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L A S E D E P A X T A M E N T O , D O S 
ba l cones , d o s g r a n d e s p i e z a s , b a f l a d e r a . 
c o c i n a y d e m á s , c a sa m o d e r n a de es-
t r i c t a m o r a l i d a d . T a m b i é n h a b i t a c i ó n a 
S14 00 F Q u i f i o n e s 16, a n t e s P o c i t o . 
pegado* a R e i n a y B e l a s c o a l n . 
17684 18 
S e a l q u i l a n l u j o s o s y c ó m o -
d o s a p a r t a m e n t o s e n e l e d i f i -
c i o s i t u a d o e n M a n r i q u e - S a n 
L á z a r o y M a l e c ó n . S e r v i c i o 
d e e l e v a d o r d í a y n o c h e . 
A g u a f r í a y c a l i e n t e . P r e c i o 
m ó d i c o . I n f o r m a n : P r a d o , 8 . 
T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
170)9 
O B I S P O , 54, C A S A A M E R I C A N A , f r e a -
ca, j i m p l a y decen te , se a l q u i l a u n a o 
d o * h fcb i i ao loneb c o n a g u a c o r r i e n t e y 
t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , 20 pesos. 
1VÍ35 10 M y . 
S E N E C E S I T A N 
" B I A R R I T Z " 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
G r a t / casa de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25. 3 y 40 pesos p o r p e r s o n a 
I n c i u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s con d u c h a f r í a y c a l i e n t e . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 pe -
sos mensua leM en a d e l a n t e . T r a t o i n -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . S » e x i g e n r e f e r e n c a s . I n -
d u s t r i a . 124. a l t o s . 
8 M y . 
n f i a d o r t a m b i é n I n f o r m a n en l a casa 
S e l e c t o s V e l i e l o s o s ^ C a H d a ^ , . S 4 i u a . 
3 5 . T e i í f o n o A - o w . . i - i - e * — 
H O T E L B E L V E D E R E . C O N S T T L A D O V 
N e p t u n o . H a b i t a c i o n e s f r e s c a s y b i e n 
v e n t i l a d a s c o n b a ñ o p r i v a d o , e x t e r i o r e s 
e i n t e r i o r e s a p r e c i o s do v e r a n o . 
16635 27 m . 
C A S > D E H U E S P E D E S , S E A I i Q T T Z l a n 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s en R e i n a , 14, a l -
tos , e n t r e G a l l a n o y R a y o , desde 15 pe -
sos en a d e l a n t e . I n f o r m a e l e n c a r g a d o . 
T e l e f o n o M - 2 3 1 3 . 
17373 9 M y . 
E n l a c a l l e 6 , n ú m e r o 1 2 , e n t r e 
C a l z a d a y 5 a . S e s o l i c i t a u n a c r í a -
d a p a r a h a b i t a c i o n e s . 
A V Z S O l s S O L I C I T A " " U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r , q u o sepa a l g o l „ v a r r o p a . 
R a z ó n : P a u l a , 1 2 . 
17843 10 m y 
j C a r l o s R e a l de sea s a b e r d e s u 
n a C l e m e n t i n a e n V i r t u d e s , 1 7 7 , l e t r a 
B , p a r a u n c a s o u r g e n t e . 
1 1 7 6 3 1 8 m y 
S E D E S E A S A B E R D E P E D R O G A R -
Cla C a s i t u . n a t u r a ) de L l b a r d ó n , A s t u -
I r í a s , p a r a u n a s u n t o de f a m i l i a . D i r i -
i g l r s e a B e l a r m i n o V i g i l , 27 de N o v i e m -
bre , n u m e r o 2 R e g l a . T e l é f o n o I -S-5299. 
I 6 7 . i 0 v 13 M y 
de m e d i . i n a e d a d . I n f o r m e . \ eaa 
l i e 22. n u m e r o <5, e n t r e i< J ^ • M 
l.'SSO , —r— 
Ú W A M U C H A c h a D E S E A C O L O C A R S E 
n e n i n s u l a x p a r a c r i a d a 
> r e c o n — 
v l e m b r e . a n t e s J o v e l l a r , 
j o s e s q u i n a I n f a n t a . 
'7S98 
m a n e j a d o r a . 
C a l l e 27 N o -
l i M y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o que e n t i e n d a de c o c i n a , p a r a l a s d o s 
c o s a s . San M i g u e l , 200, a n t i g u o , b a j o s . 
1 7 á 5 7 10 M y . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
dera . D e b e t r a e r r e f e r e n c i a s de l a ú l t i -
m a casa en que t r a b a j ó . C a l l e d e A l -
m e n d a r e s n ú m e r o 22, M a r l a n a o . 
17738 13 m y 
J O V E N E S P A * O D A D E S E A 0 0 1 . 0 ^ . 
se p a r a c r i a d a de m a n o o c u i a a r 
I n f o r m e s : T c l é r o n o A - 1 6 . 6 . ^ u i u ^ 
170f.O • ' 
S O L I -
C O S T U R E R A S 
A m a r g u r a , 5 1 , 
17S02 
S E S O L I C I T A N E N 
p a r a t r a j e s de n i ñ o . 
17 m y 
E D A D 
l a v a r , c o s ^ r 
^ B o ü c r . 
1 y ^ A n l f -
E S P A S O L A , M E D I A N A 
c i t a casa f o r m a l p a r a 
l i m p i a r , t o d o 
14 a ñ o s p t n » -
f i r i é n d o l o j u n t o s , en l a 
M a r i a n o 37 c a s i e s q u i n a 
t a s l o . V í b o r a . 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O , q u e 
sabe c o c i n a r e s p a ñ o l a y c r i o l a , desea 
c o l o c a r s e p a r a p a r t i c u l a r y o f i c i n a I n -
f o r m a n : J o s é L e ó n . Z a n j a , n ú m e r o 17-A, 
e n f r e n t e c a l l e C u c h i l l o . San N i c o l á s . 
Hai7776 ' 14 M y . 
P A R A I R A L N O R T E D E S E A 
c a r s e u n a m u c h a c h a 
c a l 
1 
.r   m u c h a c h a pspaf to la , coi? 0* 
i l l a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n V ^ i ía-
. l i e H N o . 154, T e l é f o n o F - I S U ^ * ! 
10 n 679 
g r a f o . c o n b a s t a n t e p r á c t i c a . S a h « 
C O C I N E R O R E P O S T E R O J O V E N E S - I p i a r c u a l q u i e r i d o m a , y t i e n e bu 
L O S N O T A R I O S . J O V E N M E c I » " ' 
.ena le paf t i i se o f r e c j p a r a casa p a r t i c u l a r y i i r a . S o l i c i t a e m p l e o . I n f o r m a : M 
de co 'n ic rc io , t r a b a j o en l a m e j o r c a s a | S e t . A - 0 5 3 8 
d e l a H a b a n a , es h o m b r e s o l o . T e l é f o n o 
A - 7 i a ó . N e p t u n c , 243 . B o d e g a . 
1"C14 _ . 8 M y . 
17705 
U N G R U P O D E J O R N A L E R O S G a í j " 
C O C I N E R O , S E O F R E C E C O N B U E N A S 
r e f e r e n c i a s . T r a b a j a r o p o s t e r l a ; c o c i n a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . S u e l d o 5 0 . 0 0 . T e l é -
o f o n o M - 9 0 9 0 . 
h i j o de i r a ñ o s " p ¿ r a casa_ o B o t i c a , p r e 
M O N S E R R A T E 7, M O D E R N O , A L T O S , 
h a b i t a c i r ' . í e s , d e p a r t a m e n t o s , m u y f r e s -
cor , p r ó x i m o P a r q u e P u n t a , i d e a l p e r s o -
n a j decc . i t e s , t r a n q u i l i d a d , b u e n t r a t o , 
p r e c i o s m ó d i c o - . T e l é f o n o A - 6 9 1 8 . 
17317 11 M y . 
V e d a d o . C a l l e 9 , e n t r e F y G , se s o -
l i c i t a n u n a c r i a d a d e m a n o y u n a m a - N E C E S I T O O P E R A R I O S S A S T R E S , E L 
m i s m o t a l l e r se v c j i d e . E s e l m e j o r n e -
g o c i o p a r a u n sas t r e . V é a l o . O l i v e r , 
Z a n j a y G a l i a n o p o r Z a n í a . 
17892 10 m y 
n e j a d o r a q u e q u i e r a n i r a S a n t a C l a -
r a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . B u e n s u e l -
d o y r o p a l i m p i a . 
1 7 7 5 0 1 2 m y 
176S6 
18 m . 
176' 8 m . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
d r m e d i a n a edad en h o t e l o casa de co -
m o r i M o T e l é f o n o A - 2 7 1 6 . 
17303 9 M y . 
ry-^rfvn-E U N A M U C H A C H A R E -
S E O ^ f ^ ^ K t p í í ñ a P^ira c r i a d a de 
c i é n ' i e / a ^ n ^ a f 0 S r P a i n f o r m a n : C a l l e 
S ^ ^ . n e r ^ ^ r h a b i t a c i ó n , 17 y m e d i o . 
17«01 i ' 
D E P A R T A M E N T O S B A R A T O S 
c o n v i s t a a ' a ^ a l l e e I n t e r i o r p a r a m a -
t r i m o n i o , se a l q u i l a n en L e a l t a d , e n t r e 
R e i n a y Salui ' . , en M a l o j a , 70 y M a l o j a , 
98, en es ta ú l t i m a . S u d u e ñ o : S r . F r a -
des V e r a n e s . 
i.'COJ 12 M y . 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , q u i 
sea l i m p i a y s epa s u o b l i g a c i ó n p a r a 
casa t ío c o r t a f a m i l i a . I n f o r m e s : C a r l o s 
I I I , n ú m . 38, e s q u i n a a I n f a n t a . 
17744 1 ° m y 
17530 
M y . 
S E C A S A D E U N M A T R I M O N I O , 
f i a u U ^ i T a h a b i t a c i ó n f r e s c a y a m p l i a 
a V o m b r t - 3 s o l o s de m o r a l i d a d . C á r d e -
a l t 0 S - n M y . 
1 < 604 
S E A L Q U I L A A M P L I A S A L A E N U N 
S ^ f o s u m a m e n t e b a j o a Pe r sonas 
K w i i u l l a ? y s i n m u c h a c h o s C a r v a j a l , 
n ú m e r o 1, c a s i e s q u i n a a C e r r o 
U N R E I N A , 77 Y 79, S E A L Q U I L A N 2 
f a b i " c i o n e ¿ , u n a c o n b a l c ó n a l a c a l l e 
y o t r a on l a a z o t e a c o n s u g r a n c o c i n a , 
es casa s e r i a . „ 
17617 11 
E N P E R S E V E R A N C I A 23, S E A L Q U I -
l a a « e ñ o r a o s e ñ o r i t a u n d e p a r t a m e n t o 
a l t o i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t o de dos 
h a b i t a c i o n e s , c o n c o c i n a y s e r v i c i o s I n -
d e p e n d i a n Les, l u z y l l a v l n , t e l é f o n o , a g u a 
a b u n d a n t e . E s casa s e r i a , de f a m i l i a r e s -
p e t a b l e y m u y c o r t a . Se desean p e r s o -
n a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d y b u e n a s cos -
t u m b r e s Q u e sean p e r s o n a s d e c e n t e s . 
"Upk-o i n q u i l i n o . P e r s e v e r a n c i a 2 3 . L l a -
m e n a l t e l é f o n o n ú m e r o 9517 . 
17o29 • 9 M y . 
S E A L Q U I L A A P A R T A M E N T O D E dos 
h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a dos c a l l e s ; dos 
h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s , e s tas 
en casa p a r t i c u l a r , b a j o s de S a n N i c o -
lá t . , 3 4 . 
17634 8 M y . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S g r a n -
des y f r e s c a s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , 
h a y d t í s J e 15 pesos en l a m i s m a b u e n a 
c o - r M a . G a l a n o , 26, a l t o s , e n t r e V i r t u -
des y Á n i m a s . 
17(551 9 M y . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o m p u e s t o de 4 h a b i t a c i o n e s f r e s c a s 
y c l a r a s c o n h e r m o s o b a l c ó n a l a c a l l e . 
T a m b i é n se a l q u i l a n s e p a r a d a s c o n m u e -
b l e s o s i n e l l o s y c o n o s i n c o m i d a . 
A g u a c a t e , 86, t e l é f o n o A - 4 9 1 5 . 
17665 15 m y 
S E A Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O D E 
d o s h a b i t a c i o n e s , p a t i o y s e r v i c i o s . C o n -
c e p c i ó n . 66 . 30 pesos y u n a g r a n h a b i t a -
c i ó n . L a m p a r i l l a , 8 0 . T e l é f o n o A - 3 5 5 9 . 
17C52 8 M y . 
H A B A N A , 80 , A L T O S , S E A L Q U I L A 
u n a h . i b i t a c i ó n a l l a d o d e l b a ñ o c o n l a -
v a b o de a g u a c o r r i e n t e , c o n t o d a a s i s t e n -
c i a p a r a u n o o d o s c o m p a ñ e r o s , p r e c i o 
m ó d i r o . 
17573 18 M y . 
P R A D O , 29, A L T O S , C A S A D E P A M I -
l i a r e s p e t a b l e , a l q u i l a dos m a g n i f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , u n a m u y h e r m o s a p a r a 
t r e y p e r s o n a s , e l e g a n t e s m u e b l e s ,50 pe -
sos p o r p e r s o n a c o n t o d o s e r v i c i o . T e -
r r a z a a P r a d o . R e f e r e n c i a s . 
17521 9 M y . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
c i o n e s con l u z e l é c t r i c a desde d iez pe-
s o s . M i s i ó n , 67, c a s i e s q u i n a a A g u i l a y 
en San M i g u e l , 5, u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e 
y b a r a t a , l o s e n c a r g a d o s a l f o n d o . 
17531 9 M y . 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S 
E D I F I C I O " C U B A " 
E m p e d r a d o 42. E n es te m o d e r n o y c o n -
f o r t a b l e e d i f i c i o de se is p i s o s , c o n as-
censor , t e l é f o n o y l u z , e n c o n t r a r á n a m -
p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s c o n a g u a c o r r i e n t e , a p r e c i o s 
m ó d i c o s . P a g o a d e l a n t a d o y m e s en f o n -
do o f i a d o r . 
17233 7 m . - . 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c a -
sa m o d e r n a , l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , 
l u z , e s m e r a d a l i m p i e z a , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a s a d e m o r a l i d a d . P r e c i o s d e s i t u a -
P a l m B e a c h H o u s e . L a m p a r i l l a 6 4 , e n -
t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s . S e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s l u j o s a -
m e n t e a m u e b l a d o s c o n b a ñ e p r i v a d o . 
P r e c i o s r a z o n a b l e s . 
\?938 9 m y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o p a r a l i m p i e z a en g e n e r a l y u n a j o -
v e n c i t a p a r a m a n e j a d o r a . C a l l e 2 1 , n ú -
m e r o 269, e n t r e E y F . V e d a d o . 
17775 10 M y 
A 8. 10 V 12 P E S O S , S E A L Q U I L A N 
c u a r t o s a h o m t i e s s o l o s . C u b a , 47, j u n -
t o a l B a n c o N a c i o n a l . R a z ó n en l a b a r -
b e r í a de l o s b a j o s . 
17?17 6 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
e s p a ñ o l a , se da b u e n s u e l d o . S a n L á z a -
r o , 5 i , b a j o s . 
17795 10 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A l o s 
q u e h a c e r e s de l a c a s a . M a r q u é s G o n z á -
lez, b, a l t o s , e n t r e S a n J o s é y S a n R a -
f a ? ! . 
17796 , 10 M y . 
H O T E L F L O R D E C U B A 
M o n t e n ú m e r o 10, t e l é f o n o A - 2 2 6 1 . es-
te h e r m o s o h ) t e l h a s i d o c o m p l e t a m e n -
te a m u e b l a d " , l o d o n u e v o , t o d a a l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o s de a g u a co -
r r i e n t e con b a ñ o s de a g u a c a l i e n t a y 
f r í a y d e r a á - i s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , se 
a d m i t e n a b o n a d o s a p r e c i o s r e a j u s t a -
dos, e x c e l e n t - » c o m i d a , se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s con m u e b l o » y u i n m u e b l e s . 
S n l a m i s m a se a r r i e n d a u n l o c a l p a -
r a v i d r i e r a de t a b a c o s y q u i n c a l l a . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a c a s a . 
A g u i l a . 162 . 
17798 11 M y . ' 
S E S O L I C I T A 
C r i a d a q u e s e p a t r a b a j a r p a r a a t e n -
d e r u n a n i ñ a y q u e h a c e r e s d e c o r t a 
f a m i l i a . E m p e d r a d o 5 2 , a l t o s . $ 2 5 . 0 0 . 
4 d 7 
M O N S E R R A T E 7, M O D E R N O , A L T O S , 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e scas , p r ó x i m o P a -
l a c i o P r e s i d e n t a ! , I d e t l p e r s o n a s de-
c e n ' t s , t r a t o de f a m l l l v . T e l é f o n o A -
6 9 1 ^ . 
164<i7 ¿ M y . 
C A S A D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E -
laf, JO, e s q u i n a a C h a c ó n , casa m u y t r e s -
ca. n d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a 
l a c a l l e , p rop ia , p a r a f a m i l i a s e s t ab lea 
m u v e c o n ó m i c a y m u y b u e n a s c o m i d a s 
con t o d . \ a s i s t e n c i a . 
16014 • 23 M y . 
E N A G U A C A T E , 47 , S E A L Q U I L A N h a -
b l t a i l o r t e s a 20 pesos a m u e b l a d a s , a 
h o m b r e s s o l o s . 
-75."5 i o M y . 
E d i f i c i o C a n o . E n es te e d i f i c i o t e n e -
m o s l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s e 
h i g i é n i c a s d e l a c i u d a d , c o n a g u a c o -
r r i e n t e , c a l i e n t e e n l o s b a ñ o s , e l e v a -
d o r , m u e b l e s y c o m i d a , s i se d e s e a . 
E n g l i s h S p o k e n , M - 6 3 0 5 . 
1 7 6 3 5 15 m y 
S E N E C E S I T A U N A J O V E N C I T A P A -
r a cuid. - i r u n n i ñ o en T r o c a d e r o , 115, ca -
s i t o m a i n a a San N i c o l á s , t e r c e r p i s o , de-
r e c h a . 
17658 10 M y . 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A D E 
m e d i a n a edad c o n r e f e r e n c i a s p a r a l o s 
q u e h a c e r e s de u n a casa en C a m a g ü e y . 
S u e l d o 35 p e s o s . I n f o m a n : H a b a n a , 155, 
de 12 a 6 . 
17 ' Í57 8 M y . 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A -
r a h a c e r el s e r v i c i o d o m é s t i c o y c o c i n a r 
pa ry . dos p e r s o n a s . T i e n e que d o r m i r en 
l a casa y t r a e r r e f e r e n c i a s . V i r t u d e s , 
87, j i l r n s . 
17610 9 M y . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 18 
a 20 a ñ o s p a r a l a l i m p i e z a en R e i n a . 63. 
17:!S0 • 6 M y . 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A D E L 
p a l a y en 1 . m i s m a u n h o m b r e de 40 a 
50 a ñ o s que e n t i e n d a de j a r d í n en L , 172, 
e s q u i n a a 19, V e d a d o . 
174S4 10 M y . 
S E P R E C I S A U N C A M A R E R O D E 35 
a ñ o s p a r a a r r i b a , que sea f o r m a l y q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s de l a s casas en q u e 
h a y a s e r v i d o y q u e no sea c a s a d o . S u e l -
do , c u a r e n t a pesos en seco y c a m a . P a -
r a I n f p r m e s , A m i s t a d , 136, h a b i t a c i ó n 
112, p r e . í ; i i n t e n p o r D á m a s o D o m í n g u e z , 
y de t u a t r o de l a t a r d e a 6, p r e g u n t e 
p o r l a e n c a r g a d a , en l o s ba jos . 
17S90 10 m y 
S E N E C E S I T A N B O R D A D O R A S D E 
m á q u i n a " S I N G E R " v de m á q u i n a 
" C O R N E L Y " . Se p a g a n b u e n o s s u e l d o s . 
I n f o r m a n en " L a F i l o s o f í a " . N e p t u n o y 
S n n N i c o l á s . 
17902 15 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r Son t l e m p - en e l p a í s , c r i a d a de m a -
n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a : E s t é v e z , n ú -
m e r o 76 . V i c e n t a . 
] ; i . s 3 . 8 M y -
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
r e p o s t e r o que t . -£ .bajó en l a s m e j o r e s ca -
sas p a r t i c u l a r e s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de lac m i s m a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F -
1693. 
16872 31 M y . 
go3 a c e p M n t r a b a j o p a r a f aenas de o« 
po u o t r o f a n á l o g o s . D i r í j a n s e K 
s o ¿ Z n l u e t a . 3 4 . • ' -ü t . 
9 M v 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A P A a T v ? ^ 
j a r a l e x t r a n j e r o , c o n f a m i l i a re«n 
b le , de c r i a d a o m a n e j a d o r a . Sol tam 
r o 54 . ' nQn>e. 
13 
C R I A N D E R A S 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de c u a r t o s o m a n e j a d o r a , t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : C o r r a l e s , 206, t e r -
c e r p i s o . T e l é f o n o M - 5 1 3 9 . 
17777 . 10 M y 
V E N D E D O R E S A C O M I S I O N . N E C E S I -
t o v e n d e d o r e s q u e e s t é n h a b i t u a d o s a 
l u c h a r ; p u o d e n g a n a r $15 .00 a $20 .00 
d i a r l o s . S i no se c o n s i d e r a n a p t o s , n o 
se p r e s e n t e n , p o r q u e p i e r d e n su t i e m p o . 
I n f o r m a G . H e r n á n d e z . M e r c a d e r e s 19 . 
E l l u n e s de 9 a 11 do l a m a ñ a n a . 
17682 S m . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
p a r a c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a d o r a , 
sabe c u m p l i r c o n s u d e b e r . I n f o r m a n : 
J e s ú s d e l M o n t e . C a l l e R o d r í g u e z , n ú -
m e r o 4 . 
17817 11 M y . 
L A V A N D E R A , S E S O L I C I T A . S U E L D O 
$20 .00 y c o m i d a . C a l l e 23 N o . 385 e n t r e 
2 y 4, V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 4 1 3 . 
17710 9 m . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N 2,500 
pesos de c a p i t a i . p a r a u n n e g o c i o n u e v o 
m u y p r o d u c t i v o el que t e n g a e l i m p o r t e 
n o de je .1e v e n i r , pues es de p o r v e n i r . 
W a s h i n g t o n , 10, e s q u i n a a P r i m e l l e s . 
C e n o . 
17olG 9 M y . 
S o l i c i t o r e p r e s e n t a n t e s e n 
t o d a l a I s l a p a r a l a v e n t a d e 
l a t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n 
V e g e t a l , i n s t a n t á n e a y p r o . -
g r e s i v a y p a r a e l T ó n i c o P o -
d e r o s o rízador d e l c a b e l l o . 
C o n d i c i o n e s f á c i l e s . M . C a b e -
r a s . I n d u s t r i a , 1 1 9 . H a b a n a . 
9 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o t i e n e r e f e r e n c i a s . S ó l o se co -
l o c a p o r S a n t o s S u á r e z o J e s ú s d e l 
M o n t e . I n f o r m e s : S a n t a E m i l i a y D o -
l o r e s , b o d e g a , 
17826 , 10 m y 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a e s p a ñ o l a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che. T i e n e c e r t i f i c a d o d á S a n i d a d e I n -
f o r m a n c a l l e D , n ú m e r o 190, e n t r e 19 
y 21 . V e d a d o . 
17763 10 m y 
L A V A N D E R A D E R O P A P I N A D b " 
h a c e r s e c a i g o de r o p a p a r a l ava r l a 
s u ^ c a s a . C a l l e H , n ú m e r o 229, entre '3 
l í é Ü « M y 
S E O F R E C E U N A L A V A N D E R A Í S T í -
ñ a p a r a l a v a r en su casa o en casa 1 
t l c u l a r . C a l l e 13, n ú m e r o 545 e n t r * ' 
y 20u c u a r t o n ú m e r o 13 . V e d a d o . 18 
17836 10 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r de c r i a n d e r a , t i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e leche , t i e n e c e r t i f i c a d o de 
s a n i d a d , l l e v a t i e m p o en el p a í s . I n f o r -
m e s : M o n t e , 12, h a b i t a c i ó n , 32, a l t o s . 
17816 . 10 M y 
S E D E S Ü A C O L O C A R D E C R I A N D E -
r a u n a e s p a ñ o l a l eche a b u n d a n t e , l l e v a 
p o c o t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n en 10 
y 25. V e d a d o . 
1'JOC, g M y . 
C f l A Ü F F E Ü R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l r . c u l a r p a r a c u a r t o s o c o m e d o r , sabe 
s u s o b l i g a c i o n e s y t i e n e r e f e r e n c i á s . I n -
f o r m a n en l a c a l l e 12, n ú m e r o 25, e n t r é 
13 y 15, h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 3, o l l a m e n 
a l t e l é f o n o F - 5 U 2 2 . 
1(856 10 M y . 
16138 
J . V X D A L . S O L , 1 1 . N E C E S I T O C o s -
t u r e r a s p r á c t i c a s en c a m i s e t a d é c r e -
p é p a r a d a r a d o m i c i l i o y c o n r e f e r e n c i a » 
de l a s casas donde h a n t r a b a j a d o . • 
16779 • 28 m y 
D E S E A C O L O C A R S E U^TA M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a , p a r a c u a r t o s y p a r a co-
m e d o r . T i e n e r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 279. 
S E S O L I C I T A C R I A D A B L A N C A P A R A 
s e r v i c i o h a b i t a c i o n e s , que sepa coser y 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , c o r t a f a m i l i a . 
S u e l d o 25 p e s o s . L l a m e a l t e l é f o n o F -
4550. 
10 M y . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
m o d e r n o s de dos h a b i t a c i o n e s , c o n l u z , 
a $16 , Se da l l a v e . J . d e l M o n l e , 156, 
c e r c a de l P u e n t e de A g u a D u l c e 
1 '647 9 m y 
C A S A H U E S P E D E S L A T R O P I C A L 
San N i c o l á s . 122. se a l q u i l a n h e r m o s o s 
d e p a r t a m e n t o t i p a r a f a m i l i a y b u e n a s 
f r e scas h a b i t a c i o n e s , se desean soc ios 
de c u a r t o , p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e n a -
d i e . 
1«>334 25 M y . 
" L A V I L L A L B E S A " 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e ; i n -
t e r i o r e s c o n t o d o s e r v i c i o y s i n é l des-
de $10 .00 a $ 3 o . 0 o : h a b i t a c i ó n y c o m i -
da. T e l é f o n o M - 4 2 4 8 . S a n J o s é 137, m o -
de rno , a l t o s . 
15203 17 m . 
M I N E S S O T T A H O T E L 
M a n r i q u e , 120. T e l é f o n M-5159. H a b i -
t a c iones . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a h o m -
bres so los de 20 a 25 pesos a l m e s y 
p a r a do^ pe r sonas , 30 p i s o s a l mes . 
P e r s o n a s de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i -
sa y c o n t o d o s sus s e r v i c i o s . 
15123 17 m y 
c i o n . 
17555 19 m y . 
H A B I T A C I O N E S M U Y F R E S C A S , L u -
j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , m u c h a l i m p i e z a , 
c o n s e r v i c i o , de r o p a y c r i a d o s , a p r e -
c i o s r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b a ñ o s con 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . Se s i r v e c o m i d a si 
se desea. H a y r a d i o p a r a l o s h u é s p e -
des. M a n r i q u e 123. e n t r e R e i n a y S a l u d 
13669 14 m . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s / O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e e n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a t á c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y ? e n t í -
l a d c s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i d n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i d o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l e f o 
n o A - 5 5 8 0 . 
C19124 I n d . I 8 d 
H O T E L " C U B A M O D E R N A * * 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
H O T E L C H I C A G O 
Si tUr tdc en el m e j o r p u n t o de l a H a b a -
n a r a c a b a d o d-1 p i n t a r , c o n t a d o m u y 
l i m p i o , o f r e c e e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a a l paseo de P r a d o , a p r e c i o s 
m ó d i c o s y e s p l é n d i d a c o m i d a a g u s t o de 
Ioj s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Paseo de M a r -
t í , 117 . T e l é f ' - n o A - 7 1 9 9 . 
16936 15 M y . 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
do c c m p l e t a m t n t e r e f o r m a d o . H a y en 
él d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a -
clones* t l e n e r l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . 
Su p r o p l e t a r i - » J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e 
a l a s f a m i l i a s e s t a b l e s el hospeda j e 
m á s s e r lo , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
bans.. T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . 
A - 1 6 3 0 . Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a f o " R o m o t e l " . 
N O S E M U D E S I N V E R 1 A C A S A 
C a m p a n a r i o 154 en donde e n c o n t r a r á 
f r e s c a s y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d o 
s e r v i c i o y a b u n d a n t e c o m i d a , p r o p i a s 
p a r a dos pe r sonas . P r e c i o s r e d u c i d í s i -
m o s . Casa t r a n q u i l a . 
17277 12 m . 
E N M E R C E D 2, A L T O S , S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o s p a r a c o r t a f a m i -
l i a . 
17257 8 ra. 
S e ñ o r i t a s p a r a e l d e s p a c h o q u e s e p a n 
b i e n d é c u e n t a s y q u e t e n g a n q u i e n 
l a s g a r a n t i c e . P r e f e r i b l e q u e h a b l e n 
i n g l é s . N e p t u n o , 8 1 , p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z . 
U N A S R A . E S P A Ñ O L A , D E M E D I A -
n a edad, con m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a s casas ¿ n q u e h a es tado , desea c o l o -
ca r se p a r a c r i a d a de c u a r t o s y coser a 
m a n o . L l e v a 1" a ñ o s s i r v i e n d o . C a l l e 12, 
n ú m e r o 190, e n t r e 19 y 2 1 . T e l é f o n o F -
2504 
17552 10 M y . 
C R I A D O S D E M A N O 
m y 11 
C R I A D O S D E M A N O 
S L S O T . I C I T A U N J A P O N E S Q U E S E A 
b u e n c r i a d o de m a n o , q u e e n t i e n d a de 
c o c i n a y venga buenas r e c o m e n d a c i o n e s . 
C a l l e O, e n t r e 17 y 19, n ú m e r o 164 . .' 
175S9 > 8 M y 
C O C I N E R A S 
U N A P E N I N S U L A R S E S O L I C I T A p o r 
f a m i l l a i a m e r i c a n a , p a r a c o c i n a r . C a l l e 
San J a c i n t o , e s q u i n a a P a n o r a m a , R e -
p a r t o B u e n R e t i r o . 
17749 12 m y 
T A Q U I G R A F O E N E S P A S O L , C O N D o -
m i n i o p e r f e c t o de l i d i o m a , y c o n c o n o c i -
m i e n t o s g e n e r a l e s de t r a b a j o s de e s c r i -
t o r i o , se s o l i c i t a p a r a c a sa c o m e r c i a l de 
i m p o r t a n c i a . S o l i c i t u d e s p o r e s c r i t o a 
A u d i t o r . A p a r t a d o 305 . H a b a n a . 
7 d 4 m 
N E C E S I T O I M P L A N T A R A G E N C I A S 
en el i n t e r i o r p a r a e x c l u s i v a s de a r t í c u -
l o s de f á c i l v e n t a en bodegas , c a f é s y 
d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s . E s c r í b a m e . R . 
C a r ú s , A n g e l e s 67, H a b a n a . 
15752 - 30 m . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a p a r a m u y c o r t a f a m i l i a . S u e l d o , $30. 
I n f o r m a n O b i s p o , 32. 
17743 12 m y 
S O L I C I T O J O V E N P E N I N S U L A R que 
e n t i e n d a b i e n de c o c i n a y sea t r a b a j a -
d o r a y l i m p i a . Se le d a b u e n s u e l d o . 
D a m a s , 12, e n t r e L u z y A c o s t a . 
17745 10 m y 
P A R A M U Y C O R T A f a m i l i a , se s o l i c i -
t a u n a c o c i n e r a b l a n c a q u e a y u d e a los 
q u e h a c e r e s de ¡ a casa , f u e r a de l a H a -
bana , s o n i n d i s p e n s a b l e s , f o r m a l i d a d y 
a seo . S u e l d o 30 p e s o s . Se t o m a e l t r a n -
v í a o l a g u a g u a en C a s a b l a n c a p a r a 
a p e a r s e en e l p a r a d e r o d e l R e p a r t o L o -
m a de C o j í m a r , desde e l c u a l se v e l a 
c a s a : " V i l l a M é r i d a " . 
17815 11 M y 
S E S O L I C I T A 
r e p o s t a r a , c o n 
77 -A , a l t o s , de 
17823 
B U E N A C O C I N E R A 
r e f enenc l a s . P r a d o , 
10 a 12. 
10 m y 
N E C E S I T O U N C A R P I N T E R O Y U N A 
c o c i n e r a ; o f r e z c o c r i a d o o c a m a r e r o , h a -
b l a i n g l é s ; u n a l a v a n d e r a y u n c o c i -
n e r o . A g e n c i a E l R o q u e . M - 9 5 7 8 . 
J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A -
da, desea c o l o c a r s e d é d r í a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , i n f o r m a n e n - T e j a d i l l o , 15, 
a l t o s . H a b a n a . 
17837 10 M y . 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A N O E s -
p a ñ o l de 27 a ñ o s de edad, m u y p r á c t i c o 
en e l s e r v i c i o de l i m p i e z a y m e s a p o r 
f i n o q u i sfca, no t i e n e p r e t e n s i o n e s y tía 
r e f e r e n ¡Mas de l a s casas q u e h a e s t a d o . 
I n f o r m a : T e l é f o n o .F-1351, b o d e g a . 
176 33 8 M y . 
D E S E A C O L O C A C I O N U N J O V E N D E 
a y u d a n t e de c h o f e r ; es e x p e r t o e n e l rua-
F o r d , de c h o f e r ; es e x p e r t o en e l m a -
n e j o y en l a m e c á n i c a d e l F o r d , o se-
g ú n p a r a l o que se p r e s e n t e . E s t r a b a -
j a d o r y n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . T i e n e 
b u e n a s r e f o r e n c i a s de l a s casas donde 
h a t r a b a j a d o . San J o s é , 78, b a j o s . 
17827 10 m y 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A S O L , 
c u m p l i d o r de su d ¿ b e r , desea c o l o c a r s e 
en casa p a r t i c u l a r de c o m e r c i o . M a n e j a 
t o d a c lase de m á q u i n a s , c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de l a s casas q u e t r a b a j ó . I n -
f o r m a n en e l T e l é f o n o 1-9079 y c a l l e 
4 y 15. R e p a r t o A l m e n d a r e s . J o s é F e r -
n á n d e z . 
17719 8 m . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T r H J S " 
n l o r e c i é n l l egado- de E s p a ñ a , s i n h u 
y s i n o r e i e n s l o n e s n i n g u n a p a r a 1* • 
do de u n a c a s a . D i r e c c i ó n - ftaii»'" 
109^ A n t e l T e l o . D i r í j a s e p o r escrito0'. 
S E Ñ O R A P R O F E S O R A S E I » 5 t 5 ? 
c o n v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a en l a oT̂  ' 
ñ a n z a se o f r e c e p a r a c lases en su r " 
o a d o m i c i l i o . E s p e c i a l i z a en n i ñ o s p a 
c e l e n t e s r e f e r e n c l a a P r e c i o s m o f W a J i 
Zonsuell A ' 3 0 7 0 - P r e g U n t e POr Ia s e f t 
J " 0 9 _10 d. 
I N T E R E S A N T E A L C O M E R C k T 
d e l I n t e r i o r . E f e c t u a m o s c o m p r a s 
c a r g o s y e x p e d i c i ó n de m e r c a n c í a s - ' 
n l e n d o , e n v a s a n d o y e n v i á n d o l a s a tn* 
l a I s l a . M ó d i c a c o m i s i ó n . L u i s s n 
d r l g u e z , S. en C. C r i s t o 26 p r ó x i m o 
M u r a l l a . * 
1 '290 12 m. 
S O L K T J T U D D E O P O R T U N I D A D . p T 
r a l i q u i d a r a m i s o c i o e l c u a l po'r 
t i v o s de s a l u d se v e o b l i g a d o a ten» 
q u e a b a n d o n a r es tas p l a y a s , a d m l t l r f ü 
Soc io C o m a n d i t a r l o c o n u n c a p i t a l ri 
?10 .000 o b i e n Soc io G e r e n t e con un 
c a p i t a l de $15 .000 a $ 2 0 . 0 0 0 . Neg-ocin 
s e r l b . a n t i g u o y b i e n s i t u a d o y s in in 
t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . R a z ó n - A n a r ' 
t a d o 2248 . A . N a v a r r o . ' par" 
17263 17 m 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
o f r e c e sus s e r v i c i o s a casa p a r t i c u l a r . 
N o t i ene prc- tens iones- y m u y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . E x p e r t o en coches e u r o p e o s 
y a m e r i c a n o s . T e l é f o n o F - 1 5 7 1 . P r e g u n -
t e n p o r P i a ñ o n . 
17718 8 m . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , J O V E N , E D U -
cado y c u m p l i d o r , c o n v a r i o s a ñ o s de 
p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s desea c o -
l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r . T r a b a j a c u a l -
q u i e r m á q u i n a . P a r a I n f o r m e s en fil T e -
l é f o n o F - 3 1 4 4 . 
17712 8 m . 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n e r a y t a m b i é n sabe 
l i m p i e z a . C a l l e tí. •'-37 e n t r e 13 y 15, V e -
dado t e l é f o n o F - 1 3 1 4 . 
17553 7 m y . 
C R I A D O , O F R E C E S U S S E R V I C I O S e n 
casa de f a m i l i a , p r á c t i c o en t o d o l o q u e 
se q u i e r e , b u e n s e r v i c i o , puede p r e s e n -
t a r r e f e r e n c i a s de l a s casas q u e h a ser -
v i d o . I n í o r m a n : T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . 
17C51 9 M y . 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , t i e n e r e f e -
r e n c i a s donde ha t r a b a j a d o . I n f o r m e s : 
T e l f f o n o M - 5 6 3 6 . 
17f,08 8 M y . 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
p a r a c r i a d o o p o r t e r o ; es f o r m a l y t i e -
ne r e f e r e n c i a s de casas de d i s t i n g u i d a s 
f a m i l i a s de l a H a b a n a . T e l . F - 1 5 7 1 . Ca -
l l e B y 
17265 . 16 m . 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E N I S O S X 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E E N seftora.s. C o r t a , r i z a d o , a r r e g l o de cejas; 
casa p a r t i c u l a r ; t i e n e r e f e r e n c i a s , c o n q u i t o h o r q u e t l l l a s , masa jea , r e d u c c i ó n , 
dos a ñ o s de p r á c t i c a en N e w Y o r k y u n o r e l l e n o , t r a t a m i e n t o r o n t r a l a calda del 
en l a H a b a n a . I n f o r m a n E n n a y E n s e - pe lo , t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a domici l io , 
nada , J e s ú s d e l M o n t e . T e l . 1-4933. I T e l é f o n o 1-2944. 
U N S R . D E 27 AfTOS, Q U E H A T E A . 
b a j a d o s i e m p r e en e l c o m e r c i o , desea co-
l o c n r s c de a y u d a n t e de c a r p e t a en agen-
c i a s o de c o b r a d o r , t e n g o m u y buenas 
r e r o r n e n d a c i o n e a p a r a g a r a n t í a s , me 
c o n f o r m o con poco s u e l d o , necesi to tra-
b a j a r . P a r f , i n f o r m e s : G a l l a n o , 127 al-
tos , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 22, t a m b i é n en 
F i g u r a s , n ú m e r o 12, a l t o s , p regun ta r 
p o r C a s t e l l ó , 
I d . 
S O L I C I T U D . C O N T A D O R P R O F E S I O -
n a l y ex«- jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de un 
i m p o r t a n t e I n g e n i o o F i n c a Azucarera 
a d m i t i r í a p r o p o s i ó n p a r a c a r g o Bimllar ' 
R a z ó n : A p a r t a d o 2248 . A . , N a v a r r o 
17264 17 m." 
D O S S E Ñ O R I T A S M E C A N O G R A F A S Y 
p r a c t i c a s en o f i c i n a s , desean co locac ión 
en casas o c o m p a ñ í a s f o r m a l e s . Dan 
r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n : M a r q u é s Gonzá -
lez , 5S . 
HiSSO 30 M y . 
J A R D I N E R O 
J o s é M o s q u e r a , se o f r e c e p a r a a r reg la r 
y 01; inar j a r d i n e s , t i e n e 10 a ñ o s de p r á c -
t i c a , g a r a n t l z - , s u t r a b a j o , t i ene plan-
tas , t i e r r a y abono , p r e c i o s bara tos , no 
c o n f i e n en m u c h o s q u e n o « a b e n lo que 
h a c e n . I n f o r m e s : F - 1 9 9 3 . 
l f i : - a l 12 M y . 
R l v a s A r r e l r o s . 
17756 
14542 
8 m . 
12 m. 
C O C I N E R A S 
17727 8 m . 
L A A G E N C I A " L A - U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a q u e 
en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l c o n buenas r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
t r o y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
17715 12 m . 
S E S O L I C I T A , C O C I N E R A B L A N C A , 
s o l a m e n t e p a r a c o c i n a r l e a c u a t r o de f a -
m i l i a ; h a y c o c i n a de g a s y n o t i e n e que 
h a c e r p l a z a . S u e l d o $255.00. C a l l e K 191, 
ba jos , e n t r e 19 y 2 1 , V e d a d o . 
S E S O L I C I T A J O V E N E S P A Ñ O L A qne 
sepa c o c i n a r , p a r a u n m a t r i m o n i o , t i e n e 
q u e h a c e r u n poco de l i m p i e z a , b u e n 
s u e l d o . C a l l e 9, e s q u i n a a Y , a l t o s i z -
q u i e r d a . V e d a d o . 
1Vt: i4 9 M y . 
H O T E L E S 
" B R A N A " Y " C R I S 0 L , , 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s . 5 8 , 
a d o s c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l -
t a d , 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
Se n e c e s i t a u n a c o c i n e r a c o n r e f e r e n -
c i a » , e n Z u l u e t a 3 6 F . , b a j o s . 
I n d . - 1 2 a b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo $20 00 
I n f o r m a n : F e l i p e Poey e n t r e A v e n i d a 
d A c o s t a y O ' F a r r i l , a l f o n d o de O ' F a -
r r i l . N o . 13 . 
• j j • 4 d 6 m . 
C O C I N E R O S 
" E L O R I E N T A L ' 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
» » 
" L A D E S E A D A 
Casa de h u é s p e d e s . M a r q u é s G o n z á l e z . 
84, h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , <igua c o r r i e n -
t e y l a v a b o s s a n i t a r i o s en t o d a s e l l a s , 
s e r v i c i o s y b a ñ o s e s p e c i a l e s T e l é f o n o 
A - 7 5 6 3 . C. B r a ñ a . 
15603 30 m y 
H O T E L " A L P E S " 
V i v a e n l o m á s a l t o d e l a C i u d a d ; 
e n l a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s e s -
t a b l e s ; e n l a q u e c o n p o c o d i n e r o 
e n c o n t r a r á u s t e d u n l u g a r t r a n q u i -
l o e i n d e p e n d i e n t e , d o n d e e l a i r e e s 
p u r o y s a l u d a b l e , d o n d e l a c o m i d a 
e s e x c e l e n t e y e l a r r b ' e n t e d e m o -
r a l i d a d y d e b u e n g u s t o . P o r e s o e s 
l a c a s a p r e f e r i d a p o r l a s f a m i l i a s 
m á s d i s t i n g u i d a s . P a d r e V á r e l a 
( a n t e s B e l a s c o a í n ) y N u e v a d e l 
P i l a r . 
H O T E L Y R E S T A U R A N T A L V A S A D O 
con a g u a c a l l e n t e a t o d a s h o r a s . Se h a -
cen a b o n o s desde $ 2 5 . 0 0 m e n s u a l e s y 
d i a r l o s desde $1 .20 c o n d e r e c h o a c a m a , 
d e s a y u n o y c o m i d a t r e s p l a t o s hechos , 
u n o a l a o r d e n , e n s a l a d a , p o s t r e , c a f é 
y p a n a l a c a r t a y s i n h o r a f i j a en el 
r e s t a u r a n t ; se h a c e n a b o n o s desde 15 
pesos, se s i r v e n c u b i e r t o s desde 4 cen -
t a v o s , abonos p o r t i c k e t s . E m p e d r a d o 
N o . 75, ca s i e s q u i n a a M o n s e r r a t e . T e -
l é f o n o A-7898 , 
13957 0 m . 
H A B I T A C I O N E S M U Y B A B A T A S , es-
p a c l o í a s . c l a r a s y v e n t i l a d a s , c o n l a v a 
m a n o s de a g u a c o r r i e n t e , l u z e l é c t r i c a 
y t e l e f ó n i c a v d e m á s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , se a l q u i l a n p a r a v i v i e n d a s u o f i c i -
nas , er. So l , 8 5 . 
J65..9 27 M y . 
S E S O L I C I T A M A T R I M O N I O E S P A -
n o l p a r a c o c i n e r o s en casa de f a m i l i a v 
e s t a b l e c i m i e n t o en e l c a m p o . I n f o r m a n -
P e r s e v e r a n c i a , 48, a l t o s . 
1""97 10 M y 
S L S O L I C I T A U N J O V E N Q U E S E A 
f o r m a l p a r a c o r t a f a m i l i a , q u e sepa a l g o 
de c o c i n a y p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a 
ca-sa e l s u e l d o 30 pesos y r o p a l i m ó l a 
B e n . a s a , 1, a l t o s . 
17855 12 M y 
m L A V E R D E Y C o . 
O ' P c l l l y . 13 T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
u s t e d q u i e r a t e n e r u n b u e n s e r v i c i o de 
c r i a d o s , r a m a r e r o s , c o c i n e r o s , f r e g a -
dores , a y u d a n t e s , j a r d i n e r o s , d e p e n d i e n -
tes etc. , e t c . l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a q u e conoce e l p e r s o -
n a l v p. 'od-^ r e c o m e n d a r l o p o r s u s a p t i -
t u d e s . O ' R e l l l y . 13 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Se . ' randa- , a, t o d a l a I s l a . 
17201 10 M y . 
L A M O E E B N A , C U B A 46. T E L F . M -6559 
E m p l e o s y c o l o c a c i o n e s . P r o p o r c i o n a -
m o s t o d a c lase de p e r s o n a l i d ó n e o p a -
r a o f i c i n a s . P í d a n o s e l p e r s o n a l q u e 
neces i t e p a r a c u a l q u i e r c l a se de t r a b a -
j o p a r a e l c a m p o o l a H a b a n a . T o d o 
el p e r s o n a l que e n v i a m o s t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s : d e p e n d i e n t e s de t o d o s l o s 
g i r o s , c a m a r e r o s de h o t e l e s y casas de 
h u é s p e d e s , coc ine ros , c r i a d a s y m a n e -
j a d o r a s y t o d a c lase de s e r v i c i o d o m é s -
t i c o . S i n e c e s i t a c o l o c a c i ó n , no de je de 
p a s a r p o r e s t a casa . I n f o r m e s , C u b a . 
46, e n t r e T e j a d i l l o y E m p e d r a d o . 
15874 13 m y 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C X N E B A 
u n a j o v o n p e n i n s u l a r en casa de m o r a -
l i d a d . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 191, l e -
t r a A . 
17739 10 m y 
S E D E S E A C O L O C A S U N C H A U F f e n r 
e s p u i o í casn p a r t i c u l a r , t i e n e b u e n a s 
r e " o m t i u l a c l o n ' ' s de las casas d o n d e h a 
t r a b a j a d o . T e l é f o n o F-2029 , g a r a g e . 
C a l z a d a , e n t r e F y G . 
174 90 8 M y . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C X N E B A J O V E N S A B I E N D O B I E N 
?u o b l i g a c i ó n , desea casa p a r t i c u l a r de 
c o r t a f a m i l i a . D u e r m e en l a casa . E n 
l a m i s m a casa u n a c r i a d a de m a n o . R e i -
na , 64, e n c a r g a d a . 
17S13 • 11 m y 
T E N E D O R D E L I B R O S , A C E P T A C O N -
t a b i l i d a d e s p o r ho ra s , c o n e l c o m p r o -
m i s o de h a c e r l a s o p e r a c i o n e s a l d í a , 
a r r e g l a l l u r o s a t r a s a d o s y m a l l l e v a d o s . 
C a r d a m a . M a l o j a , n ú m e r o 7. T e l é f o n o 
A - O Ú t í . 
17ó9o 16 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c o c i n e r a p e n i n s u l a r , c o c i n a a l a c r i o l l a y 
a l u e s p a ñ o l a , no d u e r m e en l a c o l o c a -
c i ó n n i a y u d a a l o s q u e h a c e r e s , sabe 
h a c e r d u l c e s . I n f o r m a n : A g u i l a , 116, l e -
t r a A , h a b i t a c i ó n , 94 . 
17794 10 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, p a r a c o c i -
n a r a l a e s p a ñ o l a , o de c r i a d a de m a n o . 
I n f o r m a n en C l e n f u e g o s , n ú m e r o 16, b a -
j o s . N o t a : N o le i m p o r t a v i a j a r a l o s 
E s t a d o s U n i d o s o a o t r o p a í s c u a l q u i e -
r a . 
17335 11 : f y . 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p a r a c o c i n a r o p a r a l i m p i a r o p a r a h a -
ce r l i m p i e z a p o r h o r a s , d u e r m e f u e r a de 
l a c o ' o c a c l ó n . I n f o r m a n : M e r c e d , 7 1 . 
17866 10 M y . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : z» o f r e c e 
j j p a r a t o d a c l a s e d e a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l a d , 
6 7 , b a i o s . T e l é f o n o A - Í 8 1 1 . 
C 7 5 0 a l t i n d 1 9 
5 1 — 
C o r r e s p o n s a l i n g l é s - e s p a ñ o l y T e n e d o r 
d e L i b r o s , h a b i e n d o t r a b a j a d o e n N e w 
Y o r k y H a b a n a , se o f r e c e p o r h o r a s 
o p o r t o d o e l t i e m p o , s e g ú n p r o p o s i -
c i o n e s . E s c r i b i r a l A p a r a d o 1 4 2 3 , C i u -
d a d . 
1 6 6 9 6 - 9 7 8 m y 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
I n g l e s a de c o c i n e r a , c r i ada , de m a n o o 
l a v a n d e r a , t i e n ^ b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
G l o r i a , G4, a l t o s . 
17868 10 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
en casa de m o r a l i d a d . M a n r i q u e , n ú m e -
r o 218, b a j o s . 
1<849 10 M y . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
: U N A C O C I N E R A . R E P O S T E R A D E S E A 
c o l o c a c i ó n . E s c u m p l i d o r a de su d e b e r 
y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : S o l , 24, 
a l t o s . 
17818 10 m y 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o o c o c i n a r 
y l i m p i a r . T i e n e b u e n a s r o f e r e n c i a s y 
t i e n e b u e n c a r á c t e r . L l e v a t i e m p o en l a 
H a b a n a ; p r e f i e r e en el V e d a d o . I n f o r -
m a n C a l l e I , n ú m e r o 6, e n t r e 9 y 11 
V e d a d o . 
1 10 m y 
C O L O R E D - W O M A N N E E D P O S I T I O N 
as l a u n d r e s s , m a i d , c a n do f a n e y n e e d l c 
w o r d . F l o r i d a 72, r ó o m 2 
17751 10 m y 
C H A U F F E U R S 
E S C U E L A " K E L L Y " E S C U E L A A U T O -
m o v l l i s t a de l a H a b a n a , P a r q u e de M a -
c e o . U n i c a e s c u e l a a u t o m o v i l i s t a a u t o -
r i z a d a ea l a R e p ú b l i c a . P a r a d u e ñ o s de 
a u t o m ó v i l e s c u r s o s e s p e c i a l e s . C lases 
d t aa y n o c h e s . T e n e m o s l o s m e j o r e s 
i n s t r u c t o - e ; ; de; n o r t e . H a y c u r s o s r á -
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N X N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o o de c o m e d o r o 
c u a r t o s , c o n f a m i U i de m o r a l i d a d O f r e -
ce b u e n a s r e f o r e n c i a s . I n f o r m a n en l a 
C a l l e 11 n ú m e r o 314, e n t r e B y C V e -
dado. 
1 7747 10 m y 
M a n d a n S s e l l o s de c o r r e o a 3 c e n t a v o s 
p a r a p rospec t" ) A v e n i d a de l a R e p ú b l l -
249, f r e n t e a l p a r q u e • de ca . n u m e r o 
M a c e o . 
11582 1^ M y . 
C A S A B U F F A L 0 
Z u l u e t a , 32, e n t r e P a s a j e y P a r q u e C e n -
t r a l . L.a m e j o r casa p a r a f a m i l i a s . N o 
d e j t de v e r l a y t a m b i é n loa a l t o s de 
P a y r e t , p o r Z u l u e t a . 
16551 27 M y . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
V A R I O S 
H . L A V I L L A L B E S A 
de H a r r e i r o y C a r e t a . P r e c i o s e c o n ó m i -
c o s . E s t a casa e s t á , s i t u a d a en el p u n -
to m A s r é n t r i c d de l a p o b l a c i ó n , p r ó x i -
m a a l a C e n t r a l d e l F e r r o c a r r i l y a l a s 
a d m l n l P t r a c i m e ? de A u t o m ó v i l e s a S a n -
t i a g o . San A n d r é s . 120. L a C o r u f l a 
14405 12 J i . 
T E N E D O R D E L I B R O S . S O L I C I T A -
m o s u n e x p e r t o t e n e d o r de l i b r o s , q u e 
t e n g t i b u e n a l e t r a y t r a i g a r e f e r e n -
c i a s de l a s casas donde h a y a t r a b a -
j a d o . D i r i j a su s o l i c i t u d c o n l e t r a de 
s u p u f i o , a l A p a r t a d o 1787. H a b a n a 
17829 i o m y 
J O V E N E S P A D O L A C O N P O C O T X E M -
po en Cuba , desea c o l o c a r s e p a r a c r i a -
da de m a n o o c r i a d a de c u a r t o s . I n f o r -
m a n en M a r q u é s G o n z á l e z . 20, e n t r e Sa-
l u d y J e s ú s P e r e g r i n o . 
, 17740 10 m y 
U N A J O V E N E S P A S O L A D E S E A 
l o c a r s e de c r i a d a : sabe su o b l i g a c 
desea casa de m o r a l i d a d v t a m b i é n 
a l N o r t e s i a l p u n o l o desea. I n f o r m a n 
en (Ta l l ano , 57. 
17500 10 m y 
U N A S E Ñ O R A E S P A D O L A D E S E A c o -
loca r se de c o c i n e r a en ca sa p a r t i c u -
l a r . Sabe c o c i n a r a la- e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a . M u y p r á c t i c a en su o f i c i o . E n -
tlfende de r e p o s t e r í a . A n g e l e s , 59, b o -
dega. 
17891 10 m y 
D E b E A C O L O C A C I O N D E L A V A N D l i -
r a en casa p a r t i c u l a r , s e ñ o r a de media-
n a e d a d . E g i d o 73 . H o t e l C u b a . 
17472 , 7 M y . 
C O M P R A Y V E N I A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , se o f r e c e 
p o r h o r a s p a r a t o d a c l a s e d e c o n t a b i -
l i d a d e s , l i q u i d a c i o n e s , b a l a n c e s , e t c . , 
R e f e r e n c i a s d e p r i m e r a c u a n t a s q u i e -
r a n . T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
1 5 1 5 4 17 m y 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a . S u e l d o 20 p e s o s . C a l l e 
19, n ú m e r o 447, e n t r e 8 y 10 . V e d a d o . 
17861 i o M y . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A , 
u n a m u c h a c h a d e l c a m p o . P r e f i e r e el 
Veua- i r . . I n f o r m a n en H a b a n a , n ú m e r o 
63 . 
18 M y . 
S o l i c i t o e m p l e o e n t r a b a j o s d e o f i c i -
n a e n g e n e r a l . T e n e d u r í a d e l i b r o s , 
c o n o c i m i e n t o s d e i n g l é s y m e c a n o g r a -
f í a . I n f o r m e s , C u b a , 4 6 , t e l é f o n o M -
6 5 5 9 . 
1 7 7 4 8 1 0 m y 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
V a r i o s c h a l e t s d e s d e l a C a l l e 8 hasta 
M y d e l a c a l l e 2 5 a l a C a l z a d a . Que 
e s t é n b i e n c o n s t r u i d o s y m o d e r n o s . 
T r a t o d i r e c t o c o n l o s i n t e r e s a d o s . M . 
d e J . A c e v e d o , O b i s p o , 5 9 , a l t o s . D e -
p a r t a m e n t o n ú m . 4 . T e l e f o n o M - 9 0 3 6 . 
1 7 6 4 5 15 m y 
C O M P R O U N A C A S A E N L U G A B C E N -
tr'C'> de Ja H a b a n a q u e n o exceda de 
7 ,50ü pesr a, t r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . 
I n f o r m a r á n c a h e 19. e s q u i n a a E . Ve -
d a d o . V i u d a de C a s t r o , 
17214 17 M r . • 
U R B A N A S 
H O R R O R O S A G A N G A . S E V E N E S 
u n a ca sa de dos p i s o s m o d e r n a , techos 
de h i e r r o , r e n t a 60 pesos , se d a en 5.500 
pesos , se d e j a l a m i t a d en h i p o t e c a a l 6 
p o r c i e n t o de i n t e r é s . I n f o r m a n en la 
m i s m a . V c l a r d e , 5, e n t r e I n f a n t a y C h u -
r r u c a . R e p a r t o de L a s C a ñ a s . 
17874 10 M y . 
D E S F A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de 
meu ia r . a edad de c o c i n e r a p a r a c o r t a f á -
m u l a . C o i r a l e s . 5, a l t o s . 
1 ' r , i i i s M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U I Í A S E S O R A 
c r í á ^ í ? / n l : ^ e i 5 Í a n a edad de c o c l n e r f o 
v n r ^ r , . r?."0, S| 8011 pocos de f a m i l i a 
> p r e f i e r e do coc ina , sabe c u m p l i r c o n 
Veda ' l o ^ ^ 0 " - ^ ^ c o r i a l . L í ^ a . U 9 , 
17010 8 M y 
m e r o 20 
po r M e r e g i l d a 
17726 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D , H A -
b l a n d o I n g l é s , se o f r e c j p a r a p o r t e r o , 
s i r v i e n t e o c a r g o a n á l o g o , d i s p u e s t o a 
v i a j a r . I n f o r m e s a G a b r i e l G o n z á l e z , 
E g l d o , 16. 
17774 10 m y 
J O V X W E S P A S O L F O R M A L , D E 24 
a ñ o s , ^e o l r e c e p a r a c a r p e t a , c o m e r c i o 
o cas^o a n á l o g o . N o t i e n e p r e t c n s i o n e s . 
D i r i g i r s e a M u r a l l a , l e t r a l i . F o n d a L a 
M a c h i n a , a F r a n c i s c o V . Conde . 
17761 11 m y 
S E S O L I C I T A U N C O B R A D O R , S U E L -
do c i n c u e n t a pesos, s u t r a b a j o t e r m i n a 
el d í a 15 . T i e n e q u e d a r c o m o g a r a n t í a 
200 pesos en e f e c t i v o . W a s h i n g t o n , 10, 
ca s i e s q u i n a a P r i m e l l e s , de l a 4 . 
1 ^ 0 7 11 M y 
U N E S P Ñ O L S E D E S E A C O L O C A R de 
a y u d a n t e de c a m i ó n o f r e g a d o r de p l a -
tos . I n f o r m a n : J o s é P o r t o , So l . 110. 
17793 10 m y 
T e l é f o n o F - 4 0 2 3 . P r e g u n t e n ' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a 
c r i a d a de m a n o o p a r a t o d o t r a b a j o p a r a 
c o r t a f a m i l i a , sabe d e s e m p e ñ a r su o b l i -
g a c i ó n n o sa le de l a H a b a n a y d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . M o n t e , 197, e n t r a d a I 
p o ' A n t ó n R e c i o a l l a d o de l z a p a t e r o de 
8 m . 
D E S E A C O L O C A C I O N B E » O R A I N -
A g u r i a d 2 ^ 0 l n e r a - Sabe Su " " g a c i S ? : 
1 40 
D E S E A 
M y 
10 a 1 
17853 
no se t r a t a . 
10 M y . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d ; sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n : es l i m p i a y a sea -
da. P a r a i n f o r m e s c a l l e A c o s t a 22 ac -
c e s o r i a . 
17714 * 8 m . 
con u n a ^ a ^ f i n ^ ^ ^ F ! ^ 
1 'Í?S 8 M y . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
M a n u e l F r a g ü e l a G a r c í a y s u h e r m a n o 
R i c a r d o p a r a a s u n t o s de f a m i l i a . P r o v i n -
c i a L a C o r u ñ a . A y u n t a m i e n t o C e d e i r a . 
p a r r o q u i a San C o s m e de P i ñ e i r o . V e c o 
D O S M U C H A C H A S E S P A D O L A S , D E -
sean coic carse de m a n e j a d o r a s de c r i a -
i das de m a n o , l l e v a n t i e m p o en e l p a í s 
: I n i o n . i e s . Cal i» ; G, n ú m e r o 71 , e n t r e 9 
¡ y CKlz . -da . 
\ _ JH21 S M y . 
S E 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O f T T w V ^ 
r e p o s t e r o de l p a í s . I n f o r m a n e ^ l " ? 
m a c é n de v í v e r e s , de J o s é G a r c í a M ^ ' 
cado U n i c o , p o r A r r o y o , % e l S 0 ^ 1 
10 
S O L I C I T A E N 23 E S Q U I N A A 2, 
V e d a d o , u n a c r i a d a p a r a l a l l m n l e z á 
I n f o r m a : C o n c o r d i a . 199. e n t r e S a n de u n d e p a r t a m e n t o a l t o , q u e 5 0 ? ™ ^ " -
p l l r su o b l i g a c i ó n . F r a n c i s c o e I n f a n t a 17863 14 M y 17820 
S E O F R E C E C O C I N E R O E S P A ^ o t n " ^ 
m e d i a n a e d a d ; c o c i n a a W a o r i o H a v es 
p a ñ o l a : e n t i e n d e de r e p o s t e r í a : es ^ e r ' 
s ona s e r i a y de c o n f i a n z a . P a r a i n f o r ' 
10 m y rocs^t^Iéfono M-2897 , bodega." 17758 10 m y . 
M O D I S T A , S E O F R E C E P A R A C O S E R 
en casas p a r t i c u l a r e s o b i e n en s u p r o -
p i a c a s a . C a l l e C. n ú m e r o 200 . T e l é f o -
no F - 1 8 0 5 . e V d a d o . 
17779 17 M y 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A L A -
v a n d e r a en casa p a r t i c u l a r . T i e n e p e r -
s o n a q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f O r m a r á i i 
So l , 9 1 , c u a r t o a l t o , 23, H a b a n a . 
l 7 S - l 11 m y 
S E D E S E A C O L O C A S U N M A T R I K O -
n l o j o v e n p e n i n s u l a r , s i n h i j o s , de e n -
c a r g a d o s de u n a f i n c a o c u a l q u i e r t r a -
ba jo . N o l e i m p o r t a i r a l c a m p o . E l l a 
sabe c o c i n a r u n poco y sabe cose r I n -
f o r m a n en So ledad , 2. o p r e g u n t e n en 
l a b o d e g a de e n f r e n t e . • 
17895 10 m y 
O J O . E S P A Ñ O L 34 A Ñ O S , H O N R A D O 
y t r a b a j a d o r , c o n d i s t i n g u i d a s r e c o m e n -
di .o iones , c.frec* sus s e r v i c i o s a -asas 
p a r t i c u l a r e s a s a s 
. c o m e r c i o de c o b r a d o r 
S>0n»?r3? c r i a d o s i n mesa , p o r t e r o e n l 
P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
t l e n d e de c h o f e i 
no M - 7 2 6 7 . i 1>%,¿2 S M y 
E E B E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
UUUdsn p a r a l a v a r o l i m p i a r I n f o m T i n 
en i l n b a n a , 238 . T e l é f o n o M ^ S f i ? 
»>••«« 8 M y . . 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A D E R A 
c o n l a p a r e d m e d i a n e r a de l a d r i l l o , en 
l a V í b o r a , c a l l e de O ' F a r r i l l , con 250 
m e t r o s de t e r r e n o . T i e n e p o r t a l , sala, 
h a l l , comedor , c i n c o h a b i t a c i o n e s g r a n -
des, dos b a ñ o s , p a t i o y t r a s p a t i o . Pre-
c i o $6.000. M á s i n f o r m e s C i n c Niza , , 
P r a d o 97. 
]:>;86 i o m y 
S E V E N D E E N D O L O R E S Y R O D X Z -
g u e z , l a l ado de l a b o t i c a , casa de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , c o n c u a t r o hab i t ac iones , 
g a r a g e y d e m á s s e r v i c i o s . S u d u e ñ o : Se-
v i l l a , 6 3 . Casa B l a n c a . 
17865 10 M y - , 
D O S E S Q U I N A S C O N 974 M E T R O S oon 
t r e s casas c o n u n a c u a r t e r í a , r e n t a 150 
pesos m e n s u a l e s , u n a c u a d r a de l a ca l -
z a d a de J e s ú s de l M o n t e y dos cuadras 
de l a I g l e s i a a T o y o , a 12 pesos f a b r i c a -
c i ó n y t e r r e n o . R e v i l l a g l g e d o , 99 . 
M A M F O S T E R I A Y T E R R E N O 4 C A -
sas, c o n 1.220 m e t r o s , puede r e n t a r 250 
pesos d e l p u e n t e d e L u y a n ó a l paradero 
en l a C a l z a d a con 50 de f r e n t e p o r 58 
de f o n d o , a 15 pesos m e t r o . R e v l l l a g i -
g e d o . 9 9 . 
1V861 u M y . 
S E V E N D E N V A R I A S C A S A S , D O S C A ' 
sas en e l V e d a d o ; dos casas en M a n -
r i q u e ; dos casas e n J e s ú s d e l M o n t e ; 
u n a ca sa e n S a l u d ; u n a casa en L e a l -
t a d . N o d a n c o m i s i o n e s n i i n f o r m e 8 
p o r t e l é f o n o . D i r i g i r s e a B , n ú m . 19»' 
V e d a d o . 
17733 17 roy_ 
F . B L A N C O P 0 L A N C 0 
V e n d o casas y s o l a r e s en J e s ú s del 
M o n t e y l a V í b o r a . N o c o m p r e n s i n an-
tes v e r m e . S i e m p r e t e n g o d i n e r o pa r* 
h i p o t e c a * O f i c i n a : C o n c e p c i ó n , 15, 
t o s , e n t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a - Te-
l é f o n o 1-1608. D e 1 a 3. 
17766 11 m y 
V E N D O U N A C A S I T A B A R A T A . B Í -
p a r t o S a n t a A m a l l a , C a l l e S a n t a I sa" 
b e l y R i v e r a . 
17769 17 m y 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N L O 
j o r de l R e p a r t o L a w t o n , 335 m e t r o s te-
r r e n o c o n 125 f a b r i c a d o en l a e squ ina 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o , c o n t r a t o seis a ñ o s , 
g a n a 40 pesos, se d e j a n d e l p r e c i o t o t a l 
en h i p o t e c a 2,800 pesos a l 6 p o r c i e n t o 
a n u a l . I n f o r m e s : C a f é O r i ó n R e i n a >' 
A m i s t a d . J o s é M . Casas o en 13 y B , «1 
C a M o bodega, p o r l a c a l l e B . C 
l í ' M ^ M y -
\ m x a D I A R I O D E L A iflARJNA Mayo 8 de 1923 
F A G I N A VEINTIUNA 
FINCAS U R B A N A S F I N F A S U R B A N A S F I N F A S U R B A N A S S E O F R E C E N 
T I E N D E L A CASA D E SAK TB.AN 
S* y o06 en la Víbora , en ocho m u 
cisco. por,taj 8aia> saleta, cuatro cuar-
lpe 1,'año intercalado y comedor al fon-
lt0S'v un cuarto alto. In fo rman en la mi»-
ma.'.d^ 2 a 4.^ 12 my 
-¿¿TTS E S P L E N D I D O Y B I E N CONS-
V , chalet en Avenida Serrano, casi 
trulCina. S Bernardino, cerca calzada y 
^ p n a d r á s t r a n v í a , por ta l . Jard ín , sala, 
do • pLartos. (uno a l to ) , otro para cria-
V r.,rñedor, b a ñ o completo, cocina, ser-
d?,ií, criados, patio y traspatio, c i t a rón 
vlc.f^hos mono l í t i cos decorados. Cerca 
metros f ab r i cac ión y 300 varas te-200 meir ^ Banga 9 000 pegoSi Due-
í r Hetancourt. Cuba, 32. M-2366, ho-
ras oficina. Otro chalet igual vendo a l 
i o u M y -
^ T v í É N S A T A B B I C A R , VEANOS E N 
fZtZTtt o l lame M-2356 para darle pre-
cu,?,T¿sto y planos g r a t i s . Solamente co-
fU.inos di rección f acu l t a t iva . Betan-
" E N L A V I B O R A 
MUNIZ 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
N E G O C I O S V E R D A D 
Casa, Vedado, media cuadra Parque V I -
l la lón, j a r d í n , p o r t a l / sala, saleta, 4 
cuartos, comedor, cuarto y servicio 
criados primer»*, $18.000. 
Casa Vedado, calle 27, dos plantas, dos 
garajes, sala, saleta, comedor y 4 cuar-
tos, servicio de criados, las dos plan-
tas iguales. $25,000. 
Casa cali»; Rayo, a cuadra y media 
de Reina, dos plantas, 415 metros, sa-
j la, saleta, recibidor, 9 cuartos en ca-
t dhi p lan ta . $45,000. 
\ Casa en la Víbora , a una cuadra de 
| la Calzada," moderna, cielo raso, sala, 
¡ salet 'i , 3 cuartos y servicios, p r ime-
i r a . $6,000. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
C A L L E D E ANIMAS, ESQUINA 
De 2 plantas, buena f a b r i c a c i ó n . Ren-
ta, 250 pesos. Precio, $35,000. 
C A L L E S D E " L E A L T A D , MUY 
C E R C A D E N E P T U N O 
Mide 7.30x30, igual a 219 metros . Ed i -
f ic io de dos plantas, sala, recibidor, 5 
cuartos, comedor, baño , cocina y pa-
t i o . Los altos Iguales, con b a ñ o inter-
calado. Precio, $32,000. 
C A L L E D E "SAN R A F A E L 
Mide 6x22 metros, 2 plantas, sala, co-
medor, 3 cuartos grandes, b a ñ o inter-
$1.500 I ca l -^o, cocina y pa t io . Los altos igua-
les, dos habitaciones en la azotea. 
Renta, $200. Precio, ^23,500. 
Todos estos negocios y muchos m á s ! 
tiene B . Vct-U. Corrales, 59. M.4848.. £ N f L M A L E C O N 
11 y de 2 
16825 
m. Teléfono A-0516. 
8 m. 
Solar, ganga, esquina, una cuadra Par-
que Mendoza, muy llano 28x40, 1120 
varas, en $4.500. puede dejar 




ei u^ted tienfe delicada su salud o al 
fin "ser querido y necesita en la. VIbo- j 
^ u ñ í casa sumamente fresca y ven-! P A S A S 
tflada v é a m e en seguida, que por $8000 L A 3 A : 5 
i pondré eh poses ión de una residen-
•a llena" de atractivos, con muchas co-1 
modidades y* perfectamento h ig ién ica 
v Blanco Polanco, Concepción, 15, V I 
hora, teléfono. 1-1608. 
11 my 
11 my 
P A R A F A B R I C A R 
R E E D I F I C A R 
0 
Edi f i c io para rentar, mide 425 metros . 
3 plantas de por ta l , sala, recibidor, 4 
cuartos, cuarto de criados, buenos ba-
ños , cocina y pa t io . Precio, $90 000. 
Deja el 10.42 l i b r e . 
Manzana d . Gónvez, 330. Teléfono E N L A C A L Z A D A D E C O L O M B I A S O L A R E S A P L A Z O S COMODOS 
ífSí iSl1'VmonraCpc'6n- s" " A-9384, do 9 a 12 a. m. 300 c a m Reparto San Martin. En la manzana v j j t o j g sAf^iXr»RArm,°„darM; 
17S05 i i My. para la venta, entre ellas buenos ne- num. 3. Vendo un solar de esquina, La sierra, Ampl iac ión Aimendares cer-
1 R . , , « J J - j -IP án i • ,, i ca dei Jfotel y de la Fuente Luminosa, 
CM I f l M F i n R H F I A V i n n o A gocios, verdaderas oportunidades, para que mide 15 por 4» metros, igual a nupna vista Columbiaf 30io el 10 o|o 
tW L U M L J V R i JV V1BUKA ^ ta 0 fabricar. 22 chalets sun- 600 ir-tros. Precio $8.00. Informa M . de contado y el resto en ioo ^eses 
Se vende en Santa Catalina, a dos cua— 1 . _ i - J j 4 l ' on J i A J n u : CQ CiC, I n f o r m t s en Belascoain 54, altos, üe » 
dras de la Calzada, una magnifica casa ¡ tuosos, oportunidad excepcional; 80 de J . Acevedo. Obispo, ow, aKos. u n -
Z ^ r f ^ t t * ^ P^to» estratégicos de porve- ciña, núm. 4. Teléfono M.9036. 
t ío y traspatio, 5.8oo pesos. Su dueño , inír y presente; cinco fincas de campo, 17645 13 my 
S117804 ' 18 my 1 únenos terenos, para seimbra o gana- S E V E S T D E U N S O I . A B D E E S Q U I N A 
S E V E N D E U N A C A S A C A I I Z A S A D E do; ^ coloDÍas en Santa Clara y 
Ouaaabacoa, k i l ó m e t r o 7, con sala, co- Camagüey, buenas; 18 establecimien-
m-»dor y dos cuartos, mide 10 metros de L • i . • ~ ». i n i 
frente por 50 de fondo, in fo rman en el '08 comerciales e industriales; Dinero 
esZ'n™ *o!Sta'' Cal10 11, número " ¡Para hipotecas al 7 0 0, forma liberal 
8 My 
rema 140 pesos con terreno para f ab r i -
cai . M á s Informes: . Sevillano. P l -
ñera , esq-una a Clavel . Cerro. 
17595 11 M y . 
esq 
17125 
VEDADO. E N 1.A C A I i I . E 16 E N T R E 
9 y 11 se vende u n hermoso solar de 1050 
SOI-AB, TRASPASO UNO E N SANTOS 
Suái<z . 22 varas de la linea al lado do 
la esquina del t r a n v í a , doble linea, mi-
de SO.29 por 12 varas, muy poco cntre-
ga-lc a la c o m p a ñ í a y solo paga 20 du-
ros al mes. B' lascoaln. 86-B. Castro. 
Te ftf'.no M-788J. 
I t i l ' i y 4 M My. 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z 
MUMZ VENDE 
$100.000 esquina con 5 casas en el 
Vedado. En 2.500 metros, fíjese bien, 
a $40.00 terreno y fabricación, pun-
to céntrico, buenas facilidades. ' Se venden las siguientes fincas: casa 
M„i_ c: „ . i „ j _ „ 1_ metros (21x50) propio para hacer una 
Nota.—Si usted me da su encargo, lo buena fabricac(6np c(}n u ^ c u a r t e r í a an- p . r . i . J . can J . - H - ca.: esauiDa 
dejaré satisfecho. Referencias, a sa- t igua en BU in ter ior que renta ,150.00. t n J a calle de ^an Juno casi ̂ esquina 
tisfacción. Muñiz 330. Manzana de 
Gómez, de 9 a 12 a. m. 
15148 19 m.-
Se da en precio razonable por tener ne-
cesU'Wl de vender. Informes en J e s ú s 
.María 101 altos. Te lé fono M-1126. 




V E K , D A D E R A G A N O - A . P O R T E N E R 
nUe embarcar para" Francia, se vende 
una preciosa quinta con á r b o l e s f ru t a -
les manantial con bomba y motor eléc--
trico tma muy linda casa forma cha-
let do dos pisos, con te léfono a pagar 
con i " 1 * hipoteca de cinco a ñ o s a l 8 
oor ciento: Su precio es de $33.000; 
$15 000 al contado. In forman casa Le-
liienvenue, Vlrtudee, 43, te léfono A -
X I A O U N A S , E N T R E P E R S E V E R A N C I A SAN M I G U E L , A C U A D R A Y M E - i moderna, muy cómoda 
$21,500 casa 8 por 21, zag., sal., rec, No. 302 de la Calzada de Máximo Go-
3 hbs., com., coc, ba., comple., en m^z; casa No. 2 de la calle de Vigía; Se venden dos magníficos «olares en 
altos, 3 hbts., barrio Monserrate, 
a Enemorado. Vendo solar 4 de la 
Manzana 11. Mide 10 por 38.96 va-
ras, 389.60 varas. Precio $9.00 vara. 
Informa: M. de J . Acevedo. Obispo 
No. 59, altos. Oficina No. 4 . Teléfono 
M-9036. 
16782 8 m. 
DIA D E G A U A N O 
Y ESCOBAR 
Mide 12^38.50 met ros . Precio, |80 el 
met ro . 
| Acera de \a. sombra, 
A * J r1 r 11* • _ plantas, 10x38 nimas, de banano a Manrique buen estado. 
Mide 5.50x25 metros . Precio, Jló.OOO. | 
met ro . 
, casi ¡casa No. 66 de la calle de Zequeira y la caUe Juan Delgado, con tranvías TERáEITo3. V R N D O E N C A R I A O S 




por 17.15 y 
mide 422 metros, 
metros, en muy 
Se oye una oferta Justa, 
$22,410 terreno barrio Monserrate, Para tratar con el doctor Urbina, en y medio por 58 cada uno; y además JV V; y una • squipi , (í 
acera brisa 8 1Í2 por 34 a $65.0Ó;iel Tostadero de Café E l Central, calle un solar de esquina de 24 por 52 C i i |vendo ^ * f j e n } - 2 y 0 V u £ S L i ^ t r j u í ¿ 
vale $100.00 metro; si estudia este de Máximo Gómez No. 256, de 11 a la caUe Goicuría y Vista Alegre o sea 
negocio no se le va, puede vender i 1, a, m. y de 6 a 8 p. m. 
5044. 
17TS4 23 my 
Q - U A N A B A C O A , C A S A E N $4.000 C O N 
cuatro cuartos,, mosaico, buen punto, 
rentando $50. T a m b i é n doy $2.500 en 
hipoteca al 10 por ciento. Amargura , 
2i, Ouanabacoa. 
17756- • 10 m y 
Se vende una casa de tres pisos, a me-
dia cuadra de la Terminal. Informan 
en Paula, 100, Ramón Díaz, de 10 
a 12. 
17803 15 my 
Animas, entre Amistad y Aguila 
Mide 5.50x25 met ro . Precio, ^15,000. 
ANIMAS, ESQUINA D E SAN NICO-
L A S A P E R S E V E R A N C I A 
Mide 368 met ros . Precio, 38,000 pesos. 
E N L A C A L L i T d E A G U A C A T E 
igual Mide 8 por 26. 
Precio. $25,000, en buen 
214 metros. 
estado. 
CASA H A B A N A $5,600 
Vendo una casa p r ó x i m a a Belasconin 
con sala, comedor, tres habitaciones 
piso mosaico y azotea, cocina, patio y 
servicios. Si f i comprador no le alcanza 
el dincrií yó so lo fac i l i to . A g u i l a 148. 
Teléfono M-9168. Marcelino Gonzílloz. 
17707 8 m. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
H A B A N A 66 
Compro y vend fincas urbanas; fac i l i to 
dinero en hipoteca en todas cantidades. 
e s q u i n a s " e n v e n t a 
Aguacate, de altos, moderna, $37.000: 
Manrique, $30.000; Consulado, con 338 
metros, $60.000; Indus t r ia $40.000: 
Animas, $42.000; Monte, dos cuadras del 
Campo dá Marte, $55.000; Campanario, 
$25.000; Evelio Mar t ínez . Habana 66 de 
i / a l l y d e 2 a 5 . 
Campanario, muy cerca de Animas 
Mide 7.45x20.30. Dos plantas en buen 
estado, losa por tnbla . Precio, $23.500. 
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
Un lote de 840 metros^ con frente de 
30 metros por Habana con unos 28 
metros de fondo. Precio, $87 met ro . 
In fo rma : M . de J . -Acevedo. Obispo, 
n ú m e r o 59, u l tos . Oficina, n ú m e r o 4. 
Te lé fono M-9036. 
17645 15 my 
E N L A C A L L E D E G E R V A S I O , i con fabricación al costo y ganar 
franco $12,000. 
Casas, chalets, fincas de campo, dine-
ro en hipotecas y establecimientos. 
Donde usted me pida. Referencias a 
satisfacción. Muñiz, Manzana de Go-
17075 9 m. 
C E R C A D E ANIMAS 
Dos plantas, 6x40 metros . Ed i f i c io mo-
derno. Renta, $250. Precio, $28,500. 
E N L A C A L L E " D E MAZON 
Tres casas de 3 plantas 
f ab r i cac ión moderna, terreno 360 
t ros . Precio, $50,000. 
E N L A C A L L E L E M A N R I Q U E 
Rentr*, $500. ^ No 3 3 ^ ^ 3 3 4 de 9 a ^ 
Gran edif icio, 1,700 metros, 
para Indust r ia o almacenes. 
70 pesos "1 me t ro . 
propio 
Precio, 
CASAS E N V E N T A 
Luz, de altos, antigua, 333 metros, agua 
redimida, $35.000. Trocadero, altos, mo-
derna, $20.000. Malecón, de altos, con 
250 metros. $46.000. Industr ia , $30.000. 
Blanco, $175.000. Maloja, $9.000. O'Rel 
Uy, $55.000. Sui'irez, $13.500. f a c t o r í a , 
$9.500. Concordia, $17.000. Evolio Mar-






EN E L V E D A D O 
En la calle 23 vendo una casa en $55,000. 
Dos casas en la calle Dos, media cuadra 
de Veint i t rés a $13.500. Otra en B a ñ o s 
cerca de Vein t i t rés en $23,500. Calle 4 
casi esquina a Veint iuno $60.000. En 
Veintisiete cerca de A en $17.000. Una 
esquina en 19 cürca de la Iglesia en 
$70.000. Y nn. solar de esquina en F 
de 25 por 84 a $35.00 el metro:. '«ívelio 
Martínez. Habana 66 de 9 a 11 y de 
aos a cinco. 
1"672 j S my 
C H A L E T , V E D A D O 
1,20J metros con casa a 33 pesos metro, 
esquina üc fraile, cerca de Paseo y 15. 
Jorge Oovantes, San Juan de Dios, 3. 
Teléfono M-059o. 
173^6 15 My. 
YENDO COMO GANGA V E R D A D E N 
la cale 23 y F, hermosa casa, j a r d í n , 
portal, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño completo y cocina, no admito corre-
dores. Solo se t ra ta con ol dueño. En 
la bo(l>Ka de F y 23 de 8 a 5. U l t i m o 
precio $11.000. 
17'16 8 m. 
SE V E N D E U N I .OTE D E T E R H E N O , 
fabricado, con 773 metros cuadrados. 
Calzada de Corro, casi esquina T u l i p á n 
en $11500. Tiene edificio de tres pisos 
con seis cuartos arr iba y abajo: t am-
bién otros edificios. Beers & Co. O'Rei-
Hy 9 112.' A-3070. 
5497 • . 6 d 6 
C A S A N U E V A 
Vendo tn Santos Suárez una moderna 
casa, aun sin estrenar, techos m o n o l í t i -
cos, piso^ muy finos, un gran cuarto de 
baño. Precio: $0.25*. Informes Monte 
No.. 307 de l a 4. 
17708 8 m. 
N A V E 
Se vende, de reciente y sólida cons-
trucción, bien situada, muy clara y 
ventilada, 450 metros, propia para in-
dusÉria, almacén o garage, a lo que se 
encuentra dedicada actualmente y con 
todo lo necesario para ello; puede en-
tregarse al realizarse la venta. Directo 
con su dueño. San Joaquín 61 a una 
cuadra del Puente de Agua Dulce, Cal-
zadas del Monte y Jesús del Monte. 
J O R G E A R M A N D O RUZ-
T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . Habana, No. 91 
LUJOSAS PROPIEDADES E N E l . V E -
D A U L . Calle 4, p r ó x i m o a 23, propia pa-
ra oes famil ias , compuesta de j a rd ín , 
portal de c a n t e r í a , sala, saleta. 8 Pabl-
taciores para fami l i a con 2 b a ñ o s inter-
calados, compuestos de b a ñ a d e r a , bidet, 
inodoro de base, lavabo con espejo y su 
ducha, ha l l , cios comedores grandes, 
cuarto leypensa cuartos para criados y 
c h o í e r . h:;rmosu cocina, garage para 2 
maquinas: toda de cielo raso decorado y 
columnas estucadas, c a r p i n t e r í a de p r i -
mera, persianas francesas con sus rejas 
de hierro cuadriculados. Entrada para 
autos y criados. E l que mejore la ofer-
ta de 36,000 pesos se queda con e l la . 
OTRA E N I i A CAIiDE 8, cerca de 11, 
construida en un solar de 14 por 50, y se 
compone de j a r d í n , portal , sala, comedor, 
SJ:S habitaciones, dos cuartos para cr ia-
dos, b a ñ o s , galela y un gran pat io: p in -
tada recientemente; e s t á rentando 200 
poso? y se vende en $12,000 y reconocer 
una hipoteca a l 7 por ciento anual . 
E L E G A N T E C H A L E T E N la calle 2, a 
media cuadra de 23, de dos plantas con 
loo siguientes departamentos: bajos, re-
cibidor, sala, f iving-room, comedor, por-
tales al frente y al fondo, escalera de 
marmol , pantry , cocina, garage para 2 
maquinris de dos pisos con cuartos para 
chofer v cr idos. A l tos : Seis hermosas 
habitaciones, dos cuartso de baños lu jo -
sos, terraza etc. Renta $300. Precio: 
$80.000. 
E N L A C A L L E L I N E A , entre 2 y 6, 
verdo var ias propiedades de centro y 
esauinas de $20,000, $35,000, $67.900, 
$80,000; y dos solares en esta misma 
calle dos en la callea 4, entre 21 y 23, 
t r ^ en Paseo y 21 y uno en 29, entre A 
y B, desde 18 pesos en adelante. Sola-
res en JSnsanclvj de la Habana. Carlos 
I I I desde 14 pesos. 
DOS CASAS E N CORRALES, de altos, 
con f i ndc a la Calzada del Monte, con 
unus 14 metros de frente y un total de 
250 metros cuadrados, rentando 200 pe-
sos en $16,500. Otra en la calle de Glo-
ria, con uiios 12 de frente a 30 pesos, 
terreno y f a b r i c a c i ó n . 
M I L A G R O S CASI esquina a la Calaadá, 
con portal , sala, saleta corrida, 4 cuar-
toS, saleta de comer al fondo, 1 cuarto 
para criados, patio, traspatio, mide 7 
por 38. rentando 90 pesos en $12,000. 
Otra en Santa Catalina, con sala, come-
dor, 2 cuartos, baño etc., rentando 35 
pesos en $3,600. Otra en San L á z a r o , 
media cuadra de Concepción, compuesta 
de sala, comedo'', cuatro cuartos, sa lón 
al f rndo, midiendo 7 por 29'en $7,500. 
SANTOS SUAREZ entre San Jul io y 
Dureje. parte alta, con linea del t r a n v í a 
por su frente, compuesta de j a r d í n , por-
taleis a l frente y al costado, sala, 4 cuar-
tos, magnifico baño intercalado, saleta 
de comer a l fondo, cuarto y servicios pa-
ra criados, garage, patio y traspatio, to-
da de ^ielo raso decorado y con una su-
p e r í i c i e de 560 varas, y el resto en hipo-
teca. 
JOROE A R M A N D O RUZ, liaban;!, n ú -
mero Pl . Te lé fono A-2736. compra ca-
sas en 'a Habana. Vedado, Cerro y J e s ú s 
del Mente, y fac i l i t a dinero en hipoteca 
dcsae el "r por ciento. 
] TOf:; 9 My. 
V X N D O A U N A C U A D R A D E M O N T E , 
cerra del Mercado Unico, 2 casas viejas 
que tienen 15 por 40 varas, en 9,500 pe-
sos jr. J e s ú s del Monte y todos sus 
barrios, tengo casitas desde 2.700 pesos 
en adelante y terrenos de esquina, v é a -
me y t e n d r á lo que usted busca, dinero 
par,! hipoteca. Seño r Gonzá l ez . Calle 
de r é r e z n ú m e r o 6, anticuo, entre Ense-
nada y A t a r é s , de 2 a 6. 
:7J62 9 M y . 
E N L A C A L L E D E MAZON, C E R -
C A D E SAN J O S E 
"Mid» 7x20, edif icio de tres plantas, sa-
la, recibidor, comedor, t res cuartos, 
b a ñ o intercalado, cocina y pa t io . Eos 
d e m á s pisos iguales. Renta, 160 pe-
sos. Precio, $18,500. 
E N L A C A L L E D E E S C O B A R 
E s p l é n d i d a residencia de dos plantas, 
8 por 25 metros, a todo confort , fa -
br icac ión de p r i m e r a . Precio, ^45,000. 
E n la Calzada de San Lázaro 
7.26x37 metros, dos plantas. E s p l é n d i -
da sala, recibidor, 5 cuhrtos, come-
dor, baño , pat io y traspatio, cuarto y 
servicios de cr iados. Los altos igua-
les. Precio, $45,000. 
E N L A C A L L E D E L A G U N A S 
Mide 6.50 por 30 metros . 2 plantas, 
moderna, sala, recibidor, 4 cuartos, bti-
ño intercalado, comedor, cocina y 'ser-
v ic ios . Los altos exactamente iguales. 
Precio, $29,000. 
E N L A C A L L E D E A G U A C A T E 
E d i f i c i o de tres plantas, moderna, 
6.75x39 met ros . Renta $375. Precio, 
45,000 pesos. 
E N L A C A L L E D E R E F U G I O , E N -
T R E C O N S U L A D O E I N D U S T R I A 
Edi f ic io de dos plantas, moderno, de 
losa por tabla, sala, comedor, 3 cuar-
tos . Renta, $160, Precio. $18,000. 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo. Obispo 
n ú m e r o 99, a l tos . Oficina, nú tne ro i 
Te lé fono M-9036. 
17645 15 m y 
6786 
E N 11.000 P E S O S 
Vendo una hermosa caSa de -dos plan-
tas, nueva, rentando cada planta $60.00 
tiene portal , sala, comedor, tres grandes 
cuartos, b a ñ o moderno, cuarto de cr ia-
dos y baño, para los mismos, pat io ; 
e s t á en el Repar ta ampl i ac ión de Bue-
na V i s t a . Se puede quedar a deber. 
$9.000 por dos a ñ o s si se desea. In fo r -
mes: su dueño, en Belascoain 54, altos 
de 8 a 12 y de 3 .a 6. 
16825 I m. 
S i V E N D E A DOS CUADRAS DE L A 
esquina de Tejas, casa con sala, saleta 
y tres cuartos, tiene cielo raso y azotea 
de rons t rucc ló ' i moderna, puede verse 
en la calle Velázquez . entre Infanta y 
Cruz del Paclr\ t ra to directo, su dueño : 
L u y a n ó 8. altos casi esquina Toyo, pre-
cio cinco m i l pesos. 
1(¡S7. 10 My. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O . V E N T A D E TERRENOS. U N 
cuarto de manzana bien situado. Calle 
25 esquina, 23 por 23, a $30 metro. 
Paseo entre 23 y 25. 15 por 45. I n f o r -
ma J. E c h e v e r r í a , Obispo, 14 de 2 a 
3 1|2. 
3 7768 10 my 
la manzana frente al Parque Mendo-
za. Víbora. Son todos terreno llano. 
Informes, Oficios, 30, altos, J . M. To-
rres, teléfono A-7188. 
Cll Redención. y 138. Te lé fono 1-7789. 11 M y . 
V E D A D O 
17460 my 
HORROROSA GANGA, SE V E N D E E L 
mojer solar d ; Santos Suárez , todo fa-
bricado de madera y tejas francesas. 
Puede rc.i tar 90 pesos, se vende por te-
ner que nacerme cargo de otro negocio 
y no poder cuidar lo . Para informes: D u -
reje, C. casi esquina a Santos Suá rez , 
todo fabricado de madera y tejas f ran-
sas. Pufde rentar 90 pesos, se vende 
pe- tener que hacerme cargo de otro ne-
gocio y ;io poder cuidar lo . Para Infor-
mes: Dureje, 6. casi esquina a Santos 
Suarez, media cuadra ca r r i tos . R a m ó n 
A.-la»», horas de 2 a 8 p . m . 
17304 y 6 18 M y 
Vendo un solar en l a calle 8 de 13.68 
por 36.3"2, cercado, de mamposterla y el 
frente de rejas de hierro hasta los 9 
metros de j a r d í n y por ta l ; tiene gara-
ge moderno para dos m á q u i n a s y las 
instalaciones sanitarias para el chalet 
que a l l í se construya preparadas. Pre-
cio $11,000. Su dueño Belascoain 54, 
altos de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
16826 8 m. 
SE V E N D E SOLAR B A R A T O E N E L 
Reparto Los Angeles, p róx imo al Para-
dero de la Havana Central. Marianao; 
12.50 por 40 metros. In forman Sitios 
N o . 45, bajos, casi esquina a San Ni-
colás . 
10524 11 m. 
V E D A D O 
Vendo magnif ico chalet en la calle 13 
en $70.000 y se pueden dejar en hipo-
teca $45.000 a l "I 0|0 por 5 a ñ o s . Su 
dueño Belascoain 54, al tos. Tel . A-0516. 
16826 8 m. 
E N 4 .500 P E S O S 
Vendo una hermosa casa de mamposte-
r l a y azotea, nueva, en la calle Guaf»a-
bacoa, cerca de la Calzada, se compoT.e 
de sala, dos cuartos, grandes, b a ñ o mo-
derno, comedor a l fondo, cocina, "patio 
y traspatio. Informes su dueño en Be-
lascoain 54, altos, de 8 a 12 y de 3 a 6 
pasado meridiano. 
16825 • » m. 
SE V E N D E CASA D E M A M P O S T E R I A 
en la cuarta Ampl i ac ión de Lawton , 
muy cerca del Convento de Santa Clara, 
y e s t á n los planos para pasar e l t ran-
v ía por la misma calle y la doy m á s 
barata que lo que me costó fabricarla . 
R a z ó n : Villegas, 64. 
16829 12 my 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
Compro una casa de $6.000; o t ra de 
$8.000 y t a m b i é n compro otra aunque 
e s t é en malas condiciones de $5.000 a 
$10.000. Se desea t ra ta r con sus due-
ñ o s . D i r ig i r s e a Belascoain 54, altos, 
de 9 a l í a. y de 2 a 4 p. m. Te lé -
fono A-0516. 
1682t 8 m. 
BE V E N D E L A CASA CHURRUCAS 30 
A, de 6.50 m. de frente, compuesta de 
por ta l , , sala, comedor, dos -cuartos, co-
cina y servicios. Precio 5000. In fo rma 
su dueño en l a misma. Te lé fono A-3061. 
16613 7 My. 
L E A 
Si desea usted comprar casas en la Ha-
bana y solares y casas en e l Vedado o 
la Víbora , v é a m e que h a r á negocio y 
c o m p r a r á lo mejor. Solamente me hago 
cargo de negocios realizables para no 
porder el t iempo. Granda, Obrapla 33, 
Bolsa de la Habana. Te léfono A-6102 y 
F-5759. 
17396 11 m. 
V E R D A D E R A GANGA 
Por tenerse que embarcar para F ran -
cia una fami l i a , se vende una p rec ios í -
sima quin ta con una casa de dos 
plantas, con jardines, á r b o l e s frutales, 
manantial con bomba y motor e l éc t r i -
co te léfono, etc., a t re in ta minutos de 
la Habana e i l uminac ión completa. Su 
precio $33.000 a pagar a l contado 15.000 
y el res:o en hipoteca al 8 por ciento, 
por 5 ri>nC8< Informes: Henr l Le Bien-
venu. Vir tudes , 43, te léfono A-504 4. 
17187 8 my 
C H A L E T MODERNO .SE V E N D E UNO 
de dos plantas, j a rd ín , garage, etc., con 
to las las comodidades en el Ensanche 
de la Habana, a una cuadra de Carlos 3o. 
Trate di recto . Formalidades de pago. 
L . Mes t ro . Maiecón, 45, de 12 a 2 p . 
m . exclusivamente. 
17237 9 M y * 
E N E L VEDADO, E N LO MAS CEN-
tr lco de) Vedado se desea vender urgen-
temente varias propiedades entre ellas 
<Jos regias residencias, una magnifica 
casa, 'precio oportunidad. Llame a l 
1-7231. G . Maur lz y p a s a r é a dar todos 
los datos que se deseen. 
17463 9 M y . 
E N OUANABACOA, V E N D O U N MAG* 
nl f ico solar, de esquinu a M á x v n o Gó-
mez, antes Concepc ión ; mide vliras 27 
por 45, fond1©, tiene frutales magni-
fico pozo, en la esquina luz e l éc t r i ca 
y agua de Vento, a $1.30 centavos la 
vara. T í t u l o s de m á s de 30 años . Su 
dueño , en Amis tad , 56. -De 9 a 2. Ha-
bana. 
17&30 13 m y 
SE V E N D E U N O R A N SOLAR F A -
brloado, con servicio sani tar io e ins-
t a l ac ión e l é c t r i c a . Se da muy barato. 
Situado en la calle San Pablo, entre 
Cocos y Clavel . In formes : Real, 164, 
Cerro. Te lé fono 1-7050, Marianao. 
17844 14 my 
ESCRITURAS E N M A N O . SE VENDJ3N 
tres solares en el Reparto Buena Vista , 
siete cuartos y tres accesorias que dan 
a la call*í toda de madera y los servi-
cien de mamposterla, e s t á todo a lqu i -
lado y se ¿ a n en 4,500 pesos. E s t á en 
la - alie Consulado entre 7 y 8, frente a 
C é s p e d e s . T a m b i é n se venden cuatro so-
laros . Pasaje. A. esquina a 6 con esqui-
na. Informes: Gloria, 5 1 . 
1733Í 9 My. 
V E N D O 
Vedado. Se vende solar, B y 21, es-
quina fraile, 30 metros por 20. Telé-
fono F'1766. 
17124 12 my 
Soiar 800 varas, fabricado de mampos-
terla, 14 por 19, fabricado de madera, 9 
por 20; en Buenavista . Calle Díaz, cer-
ca paradero Ceiba. 3.800 pesos renta 79 
pesos. Agu i l a y Neptuno, b a r b e r í a . Gis-
ber t . M-4284. 
17799 17 M y . 
SE V E N D E SOLAR 10 POR 45 E N L A 
calle 8, entre 3 y 5, Reparto Aimendares, 
una cuadra t r a n v í a , medida, si t io y pre-
cio " Idea l " . In fo rma : G ó m e z . Calle 4 y 
Consulado. Ceiba. Mar ianao. 
17859 13 M y . 
E N L A C A L Z A D A D E S A N 
L A Z A R O 
De Belascoain a Infanta. Vendo un lo-
te ^e terreno que mide 12 metros de 
frente por San Lázaro, por 59 metros 
de fondo; dando frente a la calle de 
SE V E N D E U N SOLAR CON 500 M E -
tr J.S con dos cuartos de madera y por-
tal , y muchos á rbo l e s f rutales en 2,000 
pesos en el Reparto• Monte jo . Ar royo 
Apolo, pregunten en la bodega Los Cas-
tellanos, por Manuel L lano . 
l i lSO 8 M y . 
SOLAR B A R A T I S I M O , A L T U R A S D E L 
Vedado, calle Dos, cerca de 31, 15 por 
46 metros a 7 pesos metro ; a l l í se ven-
de a 13 pesos; l inda con casas nuevas, 
tiene aceias. Escr ib i r a G . Gonzá l ez . 
Damas C, altos y c o n t e s t a r á . 
17563 15 My. 
A LOS D U E Ñ O S DE F I N C A , V E N D O on 
lo^e de S10 posturas de á r b o l e s frutales, 
de varias clases y t a m a ñ o , propias para 
trasplantar, en Samaritana, n ú m e r o 14. 
G u a n á b a c o a . 
17161 8 My. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
V E I NDO E N L £ H A B A N A , A DOS cua-
dras de Belascoain y dos cuadras de 
Car'os I I I , seis casas de $5,000 cada una, 
con sala, comedor y tres cuartos, p r e p á -
r a l a s para altos, t a m b i é n se venden se-
paradas, producen el 12 por ciento, pu-
dier.do dejar la mi tad en hipoteca. Otra 
en San Rafael, de Oaliano a Belascoain, 
de dos plantas con sala, comedor y tres 
caartoh, cada una rentan 120 pesos, su 
va lor 12.500 pesos; otra casa en la ca-
l le de Flor ida, cerca de Vives, mide 
seis' por quince, nueva de altos y bajos, 
gana 100 pesos se da en 10,000 pesos. 
T^ngo varios chalets en la loma del Ma-
zo y en la loma de Chaple que han cos-
tado justamente el doble, de lo que se 
ventic. Un gra:- chalet en la entrada del 
Vedado, por ln l ínea de abajo, es el cha-
let de m á s lujo, y el mejor lugar, que 
existe en esta barr iada cos tó 150,000 pe-
sos, se da en 80.000, pudlendo dejarse la 
mlt í íd en hipoteca. S a b á s Labrador . M -
5251. Reina. 153. 
1688". g M v . 
V E D A D O 
Vendo en el reparto a l turas del r io A i -
mendares, con t i nuac ión (5e la calle 23, 
solo el xO 0|ü de contado, y el resto a 
Animas, con medida de 11.70 por don- l ragar en loo meBes, pudlendo fabricar-
, - ' , . , , , r los en el a r to ; t a m b i é n vendo varios 
de formara esquina también con la solares en el Reparto Buen Ret i ro, cer-
ca de las lineas en las mismas condi-
ciones que los in ter iores . Informes y 
planos en Belascoain 54, altos de 8 a 
11 y de 2 a i p. m. Te lé fono A-0516. 
16825 • g m. 
calle de Soledad. Propio para fabricar 
cuatro casas dos por San Lázaro y dos 
por Animas. Haciendo en total 705 me-
tros. Precio: $45.00 el metro. Infor-
ma: M, de J . Acevedo, Obispo, 59, 
altos. Oficina núm. 4. Telf. M-9036. 
17645 15 my 
S O L A R E S , V E D A D O 
Calle 4. cerca de 23, de 83 metros gan-
ga a 25 pesos met ro . Calle 6, cerca de 
21, dos solares de 16.81 por 50 a 28 pe-
so» met ro . Garage Govantes, San Juan 
dts Dios, 3. Te lé fono M-9595. 
ITóltO 15 M y . 
R E P A R T O SAN J O S E D E B E L L A 
V I S T A 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z 
En la calle de Santa Emilia entre Paz 
y San Julio. El tranvía le pasa por el 
frente. Vendo. Solar que mide 12 por 
37.50 varas, igual a 455 varas. Pre-
cio $9.50 la vara. Dejo parte en hi-
poteca. Informa su dueño. M. de J . 
Acevedo. Obispo No. 59, altos. Ofi-
cina No. 4. Telfono M-9036. 
16782 8 m. 
$7 ,500, C E R R O 
Fn la calle de San Leonardo W n r l n 1 Vendo en l a zona indus t r i a l un solar en l a caue ae oan Leonarao . vendo ccm 16 magnificas hab i t a c ión . 
solar num- 7, de la manzana núm. 12. mamposterla, con alquileres módicos , 
renta $113. Bar rera . San J o a q u í n . 46. 
17662 8 my Mide 500.88 varas. Precio, $2.000. 
Dejo en hipoteca al 6 por ciento 1.000 
y se pueden dejar en hipoteca i «esos Informa. M. de J Acevedo Un So lar VCrmO SC VCI lde 611 lo m á s 
i l 7 0|0. In forma su dueño. Be-1U., . ' m i I . . . ~ 
Vendo urt gran chalet en l a calle 17 en 
$120.000 
i a s c o a i n d 5 4 , ' a u o s . ^ d e 0 ^ " » n 59, altos. Oficina núm. 4.1 alto del ,Vedado, calle 2, esquina 
Teléfono M-9036. a 31, un 80lar esquina de fraile, 
7645 15 my 
a 4 p. 
16826 
17711 9 m. 
LUJOSO C H A I i E T E N GANGA, T R E N 
te a la Fuente Luminosa, Reparto A.l 
mendares. Se da en la mi tad de su eos 
ST V E N D E E N L A C A L L E DESAQ; E, 
entre; M a i q u é s González y O q u e n d o r n ú -
mero 22, una casa moderna, a dos cua-
dras de Belascoain, de tres plantas cada 
piso, cciista de sala, recibidor, 3 cuar-
tOM. b a ñ o intercalado, comedor, cocina, 
cuarto de criados y sus servicios, la sa-
la y comedor decorados. Precio $27,000 
Para m á s Informes: Calle 4, entre 17 y 
19, n ú m c i o 174, Vedado. 
17215 12 M y . 
T R A N S A C C I O N E S S O B R E B I E N E S 
I N M U E B L E S 
S A L V A D O R M I R O 
Habana 68.—Teléfono A-6416. 
Compra-v^nta de fincas urbanas y r ü s t l -
oas y dinero en Wpoteca desde el .seis v 
m e l i ) po' e i rn tc anual. 
' 46SO .13 my. 
A $ 2 5 S O L A R F A B R I C A D O 
Vendo en la calle 29 y Paseo. Renta 
$80.00. I n f o r m a su dueño en Belas-
coain 54. altos, de 8 a 12 y de 3 a 6. 
Te léfono A-0516. 
16825 8 m. 
CASA DE TRES P L A N T A S E N $18,060 
Se venden las casas Calle 13 número 
110, entre 14 y 16, Vedado, y Figu-
ras, 91-B, entre Vives y Florida. Tra-
to directo con el comprador. Infor-
marán Merced. 69. 
16760 8 my 
to ; al contado o en hipoteca de plazo Y,en(lo en Campanario, cerca de Reina 
la rgo Véa lo y se convence rá . Avenida 5 ° " t a JloO.OO como barato. Informe 
Segunda entre 12 y 13. Para Informes Belascoain 54 altos de 8 a a y de 2 a 
EN C A L L E COMERCIAL, VENDO 
una casa en 60,000 pesos, renta 4,800 
anuales, un solo recibo. Francisco Fer-
n á n d e z en Monte, 2-D. 
ESQXJINil E N B U E N P U N T O . VENDO 
en l'.OOO pesos, renta 125 pesos, un so-
lo inqui l ino , p r ó x i m o a San Ignacio. 
Francisco F e r n á n d e z . Monte, 2-D. 
V E N D O CASAS DESDE 3 M I L A 80,000 
pesos ei- buenos p l in tos . Calle cbmer-
c i t l , vendo una grande, renta 600 pesos 
menrualcs, un solo recibo, d e m á s infor -
mes en Monte, 2-D. Francisco F e r n á n -
dez . 
E N LO MAS A L T O DE SANTOS SUA-
rez, vendo una gran casa moderna, es 
grande, de 4 plantas como barata, renta 
m á s de 300 pe&os para una c l ín ica , es-
tá superior, se da por la mi tad de su 
va lor . T?rancisco F e r n á n d e z . Monte, 2-D. 
17627 9 M y . 
VENDO POR LO QUE TENGO GASTA-
do una casa di» huéspedes , toda alquila-
da con un buen neBpcio de comida en la 
misma calle, toda la casa tiene abona-
dos H! comedor y mucho reparto de co-
tniüa a domici'.io, antes de hacer nego-
cio puoden probar sus util idades. L l a -
men al t e l é fono M-5783. 
17650 11 M y . 
SE V E N D E L A M A O N I P I C A CASA P, 
numere, n , entre 11 y 13, en el Vedado, 
de Hito y bajo, capaz para numerosa fa-
m i l i a . Tiene garage y cuantas comodi-
dades sean apetecibles. Para informes: 
Manteca. Cuba. 76 y 78. 
17570 13 My . 
S P V E N D E E N L O MEJOR D E L RE-
Parto 'a Sierra, calle la. , entre 8 y 10, 
al lado do la casa deesquina a 8. moder-
na y cómoda casa, en 8.500 pesos, 6.500 
al contado y e l ¡ e s t o en hipoteca. In fo r -
man en la misma su d u e ñ a . 
17576 9 M y . 
Te lé fono A-4358 
17557 10 my. 
pasado meridiano. 
16825 8 m. 
SE V E N D E TINA CASA E N E L R A - SE V?!N,I?E _ T m A E S Q U I N A F R A I L E , 
dio ccmprendldc entre Belascoain y Ga-
l i a i o y entre Reina y San Rafael, ren-
ta, 1ÍÓ pesos, tiene 9 nr t t ros de f rente . 
In forma su dueño en Campanario, 132, 
de 1 lí a 1 y media y de 7 a 9 p . m . 
17ril'6 9 M y . 
V E N D O 12 ESQUINAS 
con establecimiento, ochocientos metros 
de terreno, seiscientos fabricados. Doy 
todo a 19 pesos, para realizar. In fo r -
mes: Miranjar y O 'Fa r r i l l , A. Gonzá-
lez 
16929 l o my 
MUÑIZ 
Co" establecimiento, rentan el 12 por S¡ en casa5 y solares quiere J,acer ope. 
cien1 o l ibre y vendo una pegada a l par- ; . « _ • » • • » • . "K»» 
que. cinco plantas, so.ooo pesos y vendó r a c i ó n fe l iz , haga negocio con Muñiz. 
2 esoi inas a 12 y a 15 m i l pesos: I n f o r - j o r : • t.: e t* na 
mesi cuoa, 54. B e n j a m í n G a r c í a . K e í e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . M a n z a n a 
Sd-5 Ide Gómez, 330, teléfono A.9384, de 
G A N G A . C A S A N U E V A , A U N A C U A -
dra del carro, Cerro, calle asfaltada. 
C a ñ o n g o n ú m e r o 1-E, sala, dos venta-
nas sal3ta, cuatro cuartos, baño, coci-
na, (ios patios. Renta 780 pesos al a ñ o . 
Se ver.de en $3.000 a plazos y $2,600 a l 
con ta lo o $3.800 a l contado y $1800 a 
playos. 
1T3S5 8 M y . 
9 a 12. 
155145 19 my 
E N 1.450 P E S O S 
ZARAGOZA, 13, M O D E R N A , ESPACIO-
sa, fresca, media cuadra carros Cerro, 
400 metros fabr icac ión , portal , sala, sa - I tando $30.00 a l mes 
leta, comedor, pantry, cocina, 5 cuartos 
bajoa con lavabos, 2 bafios-, 2 patios. 1 
coi. f ru ta les . En los altos cinco cuartos, 
baño y azotea. Calle asfaltada a 32 me-
tros sebre el n ivel del mar, renta a l 
a ñ o $1,573. eS vende en $18,000, puede 
pagarse la mitad a plazos largos. 
1<385 8 M y . 
Vendo en el reparto Buena Vista, una 
casa de madera, fabricada en un terre-
no de 7 por 27; tiene portal , sala, co-
medor y tres cuartos; entrada indepen-I 
diente; está, cerca de la l inea; e s t á ren- ' 
es un buen ne-
gocio. Informa- su dueño. Cale Belas-1 
coain 64, altos, de 8 n 12 y de 2 a 61 
pasado meridiano. Te lé fono A-0516. 
i f i^s , i m. 
V I B O R A 
Vendo una casa de sala, tres cuartos, 
comedor, cocina y b a ñ o en la calle San-
E N $95 ,000 
libres para m í de todo gasto 
y comis ión , vendo un m a g n í -
fico edificio de cuatro plan-
tas y parte de la quinta, te-
niendo en cada una de ellas, 
sala, saleta, comedor, hall, 
cuatro habitaciones, b a ñ o 
completo, cocina y servicios 
para criados. Situado en las 
inmediaciones del Prado, en 
acera de sombra y brisa, y 
su renta actual es de $600 
al mes. 
Informa, el señor Quesada. 
T e l é f o n o A - 0 S 3 2 . 
V E N D O L A E S Q U I N A DE 
y San Láza ro , para fabricar. 
Mato, de 2 a 12 en Aldama 62 
antes Amis tad . 
17721 
compuesto de 28 .04 metros de 
" i n f ^ m i f ' fr"ente Por 46.31 de fondo o sean 
S O L A R E N $1 .200 P E S O S 
Vendo en el Reparto Almendafes, cer-
qui ta de la linea, es llano y e s t á ro-
deado do buenas residencias. Mide 10 
por 39 varas, es una ganga. Informes 
en Belascoain ^4, altos, de 8 a 11 y de 
2 a 5 p. m. Te lé fono A-0516. 
16825 8 m. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N A D E L A S MEJORES 
fincas del t é r m i n o Munic ipa l de Mele-
na del Sur. Son diez c a b a l l e r í a s de t ie-
r r a negra y sin piedras. E s t á cerca da 
\ i carretera de B a t a b a n ó y frente a l 
ingenio " L a Jul ia" . R e ú n e todas las 
condiciones para caña , cria de animales 
y f rutos menores. Tiene dos chuchos, 
dos pozos f é r t i l e s , cuatro chozas do 
guanos etc. etc. Informes: I n f an t a 106, 
esquina a San Rafael. L a Diana, I s ido-
ro G a r c í a 
17732 11 my 
TENGO COMPRADORES P A R A T O D A 
clasa'de fincas r ú s t i c a s y urbanas, se 
prefieren esquinas. Tengo $50.000 para 
colocar en pr imera hipoteca, módico i n -
te rés . No kaga negocio s in verme an-
tes. Reina, 64, s a s t r e r í a , Sr. Mejido. 
17762 10 my 
SE V E N D E N 200 C A B A L L E R I A S D E 
terreno en el t í r m i n o munic ipal de Man-
t ú a P. Pinar de: Río , muchas extensio-
neb tabaco, frutos menores y m a g n í f i -
cos pastos,. R ío abundante todo el ano, 
se da muy barato. M á s informes: J . j . . 
G r a ñ a . 1-2675 o personalmente. Mendo-
za, 7, Santos S u á r e z . Habana. 
r<591 15 M y . 
SE ENDE Ó A L Q U I L A L A P I N G A r ú s -
tica Sai» José , de 25 m i l metros de te-
rreno, a quince minutos de la Habana, 
en la calzada de Marianao, esquina a 
J o s é Mlyue l Gómez, barrio de los Que-
maoos, entra todas las comunicaciones, 
tienr mucha arboleda y frutales, un po-
zo fé r t i l y do tac ión de aves varias, co-
nejos, carneros etc. y su a l t u r a e s t á a l 
n ive l de la f a r d a del M o r r o . L a casa 
toda ha sido reedificada, e s t á nueva y 
por sus instala.uones sanitarias moder-
nas, comodidades y actual c o n s t r u c c i ó n 
en todo: aus cuartos son numerosos, de 
6 por 6. portal , sala, recibidor, comedor, 
sa lón de-bil lar y sus enseres, y algunos 
muebles, cocina grande, garage para 
cuatro m á q u i n a s , . lavadero moderno, 
cuartos de baño de lujo, tiene luz e léc-
t r ica y agua de Vento y un g a s ó m e t r o 
de acetileno para cien luces, dos enor-
mes algibes en el patio, el cual mide 
trescientos metros. En ella pueden caber 
dos fa iml ias per numerosas que sean. 
En la parte a l ta cabe otra. F u é arregla-
da para \ i v i r l a el propietario y hoy 
puede obtenerse en buen precio, venta o 
renta con buenas g a r a n t í a s . Tra to d i -
re - to . Puede verse a todas horas. I n -
formes: D o c t i r Rojas. Calle 17, n ú m e r o 
29 esquina a J . Vedado. 
17470 14 My. 
SE DESEA A D Q U I R I R E N A R R E N -
damiento una f.nca de media a una ca-
ba l l e r í a con á r b o l e s frutales, propia pa-
ra una fami l ia , con buena comunicac ión , 
cerca de la Habana. Neptuno, 128, es-
quina a Lea l t d . a J o y e r í a . 
17606 ' 8 My. 
SE V E N D E A 11 K I L O M E T R O S DE 
Manzanil lo. Oriente, hermosa finca con 
50 caballerlafi de terreno muy fé r t i l pa-
ra toda clase de cul t ivo o potrero, con 
muy l u n a s aguadas ai r i o Yara en una 
ex tens ión de 4 k i l ó m e t r o s , y atravesada 
por l e r roca r r i l y carretera de Manza-
n i l lo a Bayamo. T a m b i é n se venden 500 
reses. In fo rma : Miguel Suan, Luz Caba-
llero y Manglar . MauzanUlo. Oriente. 
1622e 30 M y . bajos, 1.298.53 metros cuadrados. Para l 
9 m- . informes: Calzada de Jesús del I r c , m . n T p / i m / t m t r r ^ o i r • n - n n 
E N L A C A L Z A D A D E C0LUMB1A ! Monte, 631 . .Te lé fono 1-2803. t b l A J j L t L l f f l l E W T U S V A R I O S 
C8586 Ind-S n 
VEDADO. VENDO S O L A R C A L L E 6, 
casi, esquina a 25, de 14 por 36 a 28 pe-
^30!i metro, no reconoce gravamen. Su 
dueño . Francisco Quintana . Neptuno, 
12», coquina L c a l t a l . Te lé fono A-2873. 
Jover la . 
lb!)31 s My. 
a media cuadra de la Calzada. Ven-
do en la manzana núm. 11 un esplén-
dido solar que mide 40 por 40.50 me-
tros, muy cerca del Gran Colegio Bue-
na Vista, y rodeados de grandes resi-
dencias. Precio, $7.50 metro. Informa: , 
M . de J . Acevedo,'Obispo, 59. altos. . r ^ v ^ L / í / 3 ' V ^ I l d o en Ia A v e " 
Oficina núm- 4. Telf. M-9036. nula Yacht Club, en lo más céntrico 
17645 15 mv ¡deI "arque, gran solar de 20 por 60 
I - L - que costó $10.000. Se da en $7.000, 
E N L A C A L L E D E B A S A R R A T E 1 con facilidades, negocio de verdade-
Casi esquina a San Rafael, Vendo par- ^ 0Portunidad. Referencias. Muñiz. 
cela de 7 por 28 metros igual a 196 Mí™*n* Gómez, 330, A-9384. de 9 
IP.OITOS. Precio $42.00 el metro.1 
16786 8 my 
EN L A C A L L E DE SAN R A F A E L EN-1 Muñiz, en el campo. Vendo en Gul -
T R E INFANTA Y BASARRATE Inajay, 15 1¡2 cabaUerías con 9 sem-
Parcela de terreno de 19.50 j *)ra<la8 de caña, dos coimes, pozo y ca-
por 38.50 metros, 750 metros Pre- sa' 1)116113 renta 8Ín quebradero de ca-
cio, $40.00 metro. Informa: M. deibe2a 1 (a) Por 100» $30.000. Muñiz, 
J . Acevedo, Obispo, 59, altos. Oficina Manzana de Gómez, 330, A-9384, de 
núm. 4, Teléfono M-9036. 
17645 15 my 
9 a 12. 
16786 
NEGOCIO DE OCASION: POR T R A S -
lartar ÍÍUF- negocios al extranjero, se ven- i ta Catal ina a dos cuadras de l a Calzada 
de h t r m s a casa situada en lo mejor de J e s ú s del Monte. Precio $6.000 I n -
del Reparto Santos Suá réz , punto al to, forma su d u e ñ o . Belascoain 54, altos l + 'Ji' " ' i 1U 
t r a n v í a al frente, rec ién construida, do 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m T e l é - ' 0 
compuerta de por ta l , dos ventanas, sa- fono A-0516. 
la. recibidor, tres cuartos, baño com- 16826 g m 
pleio. comedor, cocina, ampl ia entrada 1 • ! 
gar<-írc. j a rd ín , patio y un gran t raspa- jSB V E N D E CASA DE M A M P O S T E R I A 
t i o . Mide 12 por 38. Toda de mamposte- en la cuarta ampl iac ión del La wton 
r íe y el frenta de c a n t e r í a . Techos mo- | muy cerca del Convento de Santa Clara 
nolttlcr.s decorados. In forma s e ñ o r Gra-
fía. Calle Mendoza, 10, entre Santa E m i -
l ia v Snntos oi.Arez. ta l ler de Ornamen-
t a c i ó n . Te léfono 1-2861. 
17601 13 M y 
17 My. 
V E D A D O . SE V P N D E L A C A S A R D M . 
17Í ue la calle 18, entre 17 y 19, tiene 
toda clase do comodidades. Es de cons-
t rucc ión moderna, agradable y muy só-
l ida . Buenos patios y situada en punto 
üe gran porvenir . Informes en ella 
15 My. 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
Se vende un solar de 10 por 51 metros, 
en la calle Dolores entre E n c a r n a c i ó n y 
Cocos. Informes: E . W . Mi les . Prado 
y .Genios. Te léfono A-2201. 
17641 12 my 
VENDO U N A CASA E N 1,400 PESOS. 
con u n í p e q u e ñ a hipoteca, tiene por ta l . y e s t á n los planos para pasar el tran-1 
vía por la misma callo J la doV ^ s o l L T T e Z T l ^ 
y Lagueruela. Informes: J . Blanco 
A r r i n r c i n . , o4. 
17C'" 20 M y . 
barrita que lo que me costó fabr icar la 
u a j ^ n . Villegas, 64. 
16*8* IQ My. 
S O L A R D E ESQUINA 
Vendo uno en Cueto, esquina a Pé rez 
Mide 14.70 por 38. a $6.0 vara. Se deja 
en hipoteca $1.000. Eevlio M a r t í n e z 
Habana 66, de 9 a 12 y de 2 a 5 
17672 , 8 m. 
_ 17672 g m. 
5a. A V E N I D A , M I R A M A R 
Solares de centro 's $9.25 y de esqui-
na a $9.75, facilidades de pago. D i -
nero en hipoteca. Jorge Govantes. San 
Ju^n de Dios, 3. Te léfono M-9595. 
_ 17596 i s my 
VENDO E N $15,000 U N CUARTO <DE 
m a ñ z a n a de 2,856 varas en el Reparto 
Aimendares, p r ó x i m o a la casa del doc-
tor Montalvo, punto Inmejorable. Va-
rias casas en el Vedado de 17,000 a 
135.000 pesos. Terrenos grandes v ch i -
cos. Dinero en hipoteca. Amado Nieto 
Habana 98 entre Obispo y Obrapla 
17680 V m > I 
8 my 
RPTO. SAN JOSE D E B E L L A VISTA 
En la calle de San Leonardo, vendo. 
Solar 7 de la manzana 12. Mide 
500.88 varas. Precio $2,000; dejo 
$1,000 en hipo-eca al 6 0|0. Informa 
su dueño. M. de J . Acevedo. Obispo 
No. 59, altos. Departamento No. 4. 
Teléfono M-9036. 
16782 I mv 
BENJUMEDA C E R C A DE INFANTA 
Parcela de terreno que mide 17.07 
varas de frente por 63.67 varas de 
fondo. Precio $10.00 vara. Informa: 
M. de J . Acevedo. Obispo No. 59, al-
tos. Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
16782 8 m. 
B A R B E R I A A L A P R I M E R A O F E R T A 
por tener otro giro. La vendo; e s t á a la 
moderjia, poco alquiler y v i v i enda I n -
forma: Sr. Calle, Aramburu y San M i -
guel, letra B, de 12 a 2 p. m. 
17754 10 my _ 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este ant iguo y acredi-
tado corredor para la compra y venta 
de casas, solares y establecimientos, da 
y loma dinero en hipoteca. Figuras, 78. 
A-Ü021. 
B O D E G A , V E N T A 0 S O C I O 
En 5.000 pesos, bodega sur t ida en Je-
s ú s del Monte, sin deudas; sola en es-
quina o se admite un socio fo rmal con 
m i l pesos nara que la trabaje l ibremen-
te. Figura?, 78, Manuel L len ín . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Calzada Víbora , 3.200 pesos. Callo San 
Francisco, $3.100; dos calzada del Ce-
rro, $3.000 y $6.000. Reparto Santos 
Suárez , $1.400. Todas solas en esquina, 
locales modernos Figuras, 78, A-6021. 
Manuel Llenín . 
17741 i r my 
I M P R E N T A . SE VE^TDB U N A M U Y 
barato. Cruz Verde, 61, Guanábacoa. 
17757 io my 
L E A E S T E ANUNCIO 
Se vende u na bodega próxima a L u y a -
nó, por tener su dueño que atender a 
otra bodega. Tiene contrato de seis años 
alquiler $40. Alquila 20. Precio últ imo 
de contado $2.300. Trabadelo, Crespo, 
82, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. 
No so Informa a curiosos ni paluche-
ros ni por teléfono, sino a personas se-
rlas. 
17742 ]3 my 
POR U R G E N T E N E C E S I D A D SE V E N -
de una buena bodega. No hay en la 
Habana otra que reúna mejores condi-
ciones. Precio roducldo. Para más In-
formes, Reina, 64, sastrería, sjftor Je-
sús. ' 
17762 10 my 
SE TRASPASA E l i CONTRATO D E L 
mejor solar en el Reparto Mendoza, Ví-
bora, tranvía a cincuenta metro», pró-
xini'. v. Colegios Parques y Cine, precio 
regilado. si garantiza capital no es ne-
cesario dinero. Informa su dueño: Te-
léfono A-8381, de l a 3 p. m. 
16385 i i j i y . 
POR NO PODER A T E N D E R A L N E -
gocio, cedo un local con dos vidrieras a 
la caüe y armatostes. Contrato por 
cuatro años o admito un soolo con capi-
tal. Informan: Habana, número 95 
17780 i , - - 7 Jn 
SE V E N D E UN K 1 0 s c 4 E N E L P A -
radero del Vedado, tiene licencia v can-
thifc, de vida, se puede vender lunch y 
tolo lo concerniente al ramo. Informan 
en et rnlsmo a todas horas . / 
17615 f g My. 
P A G I N A V E I N T I D O S . ^ A R I Q D E U M A R I N A Mayo 8 de 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D I N E R O E H I P O T E C A S 
a n o x c i 
P A R A L A S DAMAS 
ENSEÑANZAS 
S E V 3 N D E UHA C A N T I N A X N B X 
Surcado Unico . In fo rman : Cris t ina . 26 
v 'medio, el encargado. 
17612 . 1 I My. 
S E V E N D E B U E N A B O D E G A , CON co-
•int.tlida'l van., fami l ia , a lqui ler barato, 
tiei.c CLiúrato y muy cantinera, precio 
barato, vi.-ta hace fe. si f a l t a a l g ú n <li-
n^ro lo mi.smo hacemos neeocio. Para 
in formar : Dureje, 6. casi esquina a San-
tos S u á r e z . l i a m ó n Arlas , horas de 2 a 
M?.i.>i y 6 1 8 M j \ 
GHAN O P O R T U N I D A D , P O R NO PO-
der ater.flor mi 'icgocio lo vendo en 2,000 
pesos, quedar 20 meses para explotar lo ; 
se pucdh prorrogar con p e q u e ñ o aumen-
to de alquiler y deja de 250 pesos a 300 
mensuales de u t i l idad, cualquiera lo 
pu-de adminis t rar sin saber leer ni es-
c r i b i r . I n fo rma su d u e ñ o : Anton io S á n -
chez, en Kastr->, n ú m e r o 9. moderno, en-
tre Campanario y Tenerife . 
17001 • 11 M y . 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A G O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio, (^ompro cualquier 
cant idad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzan'k de tJ6mez. 
211. De 8 ^ 10 y de 2 a 4. Manuel P i -
nol , 
1 7625 15 m y 
G R A N N E O O C i c D E OCASIÓN V E N - Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
do una gran tienda de ropa en el mejor _A i i . • 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
i E n s e ñ a n z a g5.rantizada. I n s t r u c c i ó n P r l -
, maria. Comercial y BachilleraVo para 
i ambo:* sexo». Secciones para p^' ' 
Ss rx ión para D í p e n d l e n t e a del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos Aprobados, 22 profeso-
res y 30 avxlharerf enseñan Taquigra-
fía en e s p a ñ o . e inglés , ü r e g g Orellana 
( y Pi tman. M ecan o g r a f í a a l teto en 30 
PARA LAS DAMAS P A R A L A S DAMAS 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Edificio nuevo y fabr icac ión m o 
derna, todo amueblado de lo me 
jor. Se vende a preao razonable. ^ Îa1"|(.;,80• 40 
Informan en el T e H o n o A - 1 0 5 8 . S E V E N D E UNA PONDA Y 
situada de la Habana y muy acredita 
da. En ambos casos se vende por mo t i -
vos urgentes de salud. T r i a n a . San 
Te lé fono 1-1272. 
8 M y . 
Operaciones en 24 horas. Informes! cIas"s d^ Comercio en general 
gratis. Real States. TemenU Rey 11. p0 . d i s t i n g u í ^ 1 c í S l u c o s . Curros 
Departamento 405. Tel. A-9Z73 de 9 rap d í s lmos . garantizamos el éxi to . 
17G74 15 m. 
S E V Z N D E U N T A L L E R D E P L O M E -
r l a bien .surtido y acreditado por desear 
recirarse su dueño, es negocio. I n f o r -
man: I .ampari l ia , SO. 
\;f>:,:\ 8 M y . 
[Obispo y San Pedro, con bu tna cliente-
la. Precio muy barato. Por tener que 
embarcarse. 
16969 15 m y 
S E V E N D E A N T I G U O Y A C R E D I T A D O 
hotel, situado en barr io comerplal con 
t re in ta habitaciones llenan de h u é s p e -
des, a lqui ler reducido, quedan siete a ñ o s 
de corirrato públ ico. Deja de 1400.00 a 
$500.00 libres de u t i l idad mensual . Ne-
gocio serio y se da en $10.000. Te l é -
fono M-314 4 y A-5032. 
lfií>.-.7 15 m 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran tods. clase de negó-
t íos y propiedades y valores; tenensor 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y IU.yo. caf. Teléfo-
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta f «roa-
nos contrates. Pagan poco alquiler. Se 
«dml te parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. café. . 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazo» y al c o n t a i o . Soy 
el corredor que mejores negoclOH tl«n« 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . Informa: Federico Peraza. Rein» 
y Hayo. ca fé . Teléfono A-9874. 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
A l por mayor, en 8,500 pesos, cerca 
de los muelles, antiguo, tiene dos ca-
rros de Reparto a los detall istas, gana 
1.600 pesos mensuales. Tiene varias 
marcas registradas y acreditadas. Vea 
este gran negocio. Figuras . 78. A-6021. 
Manuel L l e n í n . 
C A F E Y C A R N I C E R I A 
En 4,000 pesos, café sin cantina, en 
i Monte, vende 40 pesos; a prueba. Ven-
i do ca rn i ce r í a , en m i l pesos, cerca la 
calzada Concha. Tiefte mucho ba r r i o . 
Es moderna. Figuras. 78. L l e n í n . 
B O D E G A , C A L Z A D A , V E D A D O 
En $5,200, bodega en la Calzada del Ve-
dado, con buena venta, sin fiados, m u y 
cantinera. Contrato, seis a ñ o s ; a lqu i -
ler, barato, es ganga. Figuras . 78. Te-
léfono A-6021, 
C A F E Y FONDA, E N M O N T E 
En 5,000 pesos. Café y Fonda en la cal-
zada del Monte, buen local, moderno, 
alquiler barato y contrato. Su d u e ñ o se 
embarca. Figuras, 78, A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
15780 i i 
a 11 y de 1 
16353 10 m. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde n\)l peso» al contado en todos ios 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S A 1 . 0 0 » P E S O S 
E n la Haban;». y todos sus barrio» con 
buen contrato y poco alquiler. Jnfor-
ina; Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé. 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco año^ d© contrato, no paga al-
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rlos. Preclí 6,500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa; Manuel Fernández. 
Reina y Rayo. Café . 
V E N D O V I D R I E R A 
de tabacos, con cinco a ñ o s d9 
t o . Alqui ler . 50 pesos. Venta, 





D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
al 7 por ciento, en todas can-
tidades y en las mejores con-
diciones. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba. 
Teléfono M - 2 0 0 0 . 
C3170 . 10d-29_ 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A L A S 
siguientes cantidades. $2.000; $40.000. 
$20.000, $26.000. Tiene que tener garan-
tía, si no que no se molesten: Informes : 
Belascoain 54. altos, de 8 a 12 y de 
2 a 6. Te léfono A-0516. Llame y pasa-
r é a verlo. 
16825 8 m. 
I N T E R N A D O 
Admi t imos puoilos. magnifica a l imen-
tac ión , e sp lénd idos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766 Tejadil lo, n ú m e r o 18. 
baj->s, y alu-s, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de t r anv í a - Tejadil lo 18. 
A C A D E M I A " M A D A N " 
T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a . O r t o g r a f í a , 
t a r r b i é a por correspondencia- P í d a n s e 
Ing l é s . Cnrrespordencla Mercant i l y Re-
dacc ión de Documentos. E n s e ñ a m o s 
pro.^pejtos. Director : Roberto J . Ma-
dan. Maloj^, 13. Habana. 
12761 13 M y . 
UNA B U E N A N O T I C I A P A R A L A S 
DAMAS 
La apertura de una elegante ! 
peluquería de señoras y niños en 
San 'Rafael , 1 2 . 
Bajo la -dirección de Mauricio, 
el cual durante 3 3 años prestó 
sus servicios primero como em-
pleado y luego como socio ge-; 
rente de la casa Dubic, acompa-1 
; ñado del muy conocido y muy há- j 
Ibil artista Diego Mora especialis-! 
:ta en tintura, ondulación perma-
nente, etc., etc. 
Los gabinetes del instituto de 
' belleza estarán, a cargo de la muy 
, experta y muy conocida ya María! 
i Luisa desde el Martes 8 de Mayo, 
y mientras se finaliza la instala-
Si YO USARA LA TINTURA A L E -
MANA, NO TENDRÍA CANAS 
" L A P A R I S I E N " 
Peí u que r í a 
bello 
ri vul 
el L'Cio y tío un modo 
color na tura l . L a T in tura 
con faci l idad e' color 
dlttcil de obtener desde 
ena que niejor fiR 
en el mundo, pormi» tír,e 
Tintura Margot. 
?uc Pare í 
el cl tr- i al m á s obscuro, los fiu.,.rubío 
del c a s t a ñ o o el negro! ""toa 
Uño por $3,00. El 
ni s r.arato. 
l a nados. Manicnre. a 
ma:n',e. corte 
cob 
so -vqalan v a b s para r-PtV;. * tur1! 
s o m b r e r o í m T u t ^ 
N i 
Tocas v sombreros do geonr*^ 
ivelo colgante $10. En c la \« lte' t« 
r a t í s i m o s . Se . reforman deH "P^lor ^ 
Ivos. Para n i ñ a s tenemos vaHd°los'i 
fecclonambs y bordamos w i a<1- U 
trajes. Romit imcs encáreos 5, clasí 
Campanario, 72, entre KerTínJ iot( 
cordia. Telf . A-6886 ' ^ P ^ n o y 
Í5721 
_ 21 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 3 2 . 
^APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
[por día, en su cautín maotro. Garanozamoíl 
| «sombroso multado en poca* lecciones con " 
nuestro ficil método. Pida información hoy. 
: UNIVERSAL INSTITUTE. (56; 
) NEW YORK N. Y.| 
TINTURA ALEMAi'íA 
INSTANTANEA Y PROGRESIVA. 
. T ó n i c o poderoso, .izador del cabello. 
ción de nuestra nueva pe luquer ía!^ vonta ^ f ^ ? ™ to-
pueden pasar a San Rafael, 1 2 . o: Apl icac ión grat is en ei a ? i ^ ¿ t o i Í ^ M Í 
íi i TP i ^ r A m í o ¡ t r i a , 119, entre San Rafael y han « i 
llamar al Telefono A - 3 z 3 o para | guei, te léfono M-2290 y A-71 
j 
E N C A S A Q U E SE COSA 
E N E l . B E P A U T O OTTASIMAX, A R K O -
yo Apolo, se vende una bodega. R e ú n e 
buenas condictcries para el comprador. 
Stí venta diaria sobre $40. Tiene depar-
tar.ien'-o;» para f a m i l i a . L<e' quedan 5 
aftos de contra to . Tiene pat io y t ras-
pa t io . A r b o l a frutales y buenas como-
didades. 
3410^ 10 My. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
0 B R A P I A , 4 2 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
14164 10 m. 
O R A N N E G O C I O P A R A OOB HOM-
bres, ca fé cantina, tabacos, lunch, gara-
ge con dos bombas, una p á r a gasolina y 
otra para alcohol, bomba aire, departa-
monto accesorios a u t o m ó v i l e s , grandes 
tanques de aceite, depós i to de estuflna, 
se ifUede pon ir fonda, hay una cocina 
hleivo grande, t amb ién se puede poner 
posada, tiene 4 a ñ o s y medio contrato, 
se entrega l impio de toda deuda, se en-
seña al nuevo dueño el manejo de la 
casa, paga alqui ler 15 pesos. In formes : 
Figuras, 78, Habana. 
16>.'S7 9 M y . 
V A R I A S C A N T I D A D E S P A R A H I P O -
teca a l m á s bajo i n t e r é s y completa re-
serva. Reina. 153. M-5251. 
16888 8 M y . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E N D O B O D E G A S E N T O D O S 
los barrios, desde 800 peso* de conta-
do Dentro de la ciudad y fuera, con 
buen contrato y comodidades par» fa-1 
m i l l a . Federico Pe?a»a. Reina y R a -
yo. Café. # 
J0S91 10 my 
A 1.03 E O D E O U E R O S . V E N D O R O D E -
».ri c an t íne ra , con buen e s t r a t o , vende] 
(¡0 pesos de cantina; sa da muy barata, i 
t t iforman en la misma . R . C . Punta. I 
f l i acón No. 2 1 . 
14184 10 m. 
F A C I L I T O 
$2.500 en hipoteca, para t e r m i n a c i ó n de 
r á b r i c a on buen punto de J e s ú s del Mon-
to. D i r í j a n t e a F. Blanco. Concepción , 
16. Víbora , te léfono 1-1608. 
17760 11 m y 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
cié KoCvS '.os precios a l contado y pla-
zos por i * r el corredor m á s caracteri-
za.lo > antiguo en ese giro, tengo ocho 
bodic i r . ae m i l pesos cada una, solas en 
oáciuina. pues-sis dueños tienen que em-
bai.t 11 para e" d ía 5 del mismo, tam-
blén ter.^o una de 7,000 pesos, su-venta 
70 posos. 40 son de cant ina . In fo r -
ma: ".' 'Pía v Belascoain. C a f é . Adol fo 
Carneado. T e l é t o n p M-9133. 
U R G E N T E V E N T A D E UN C A F E 
trx cí t 'cntro de la Habana Vieja , casi 
roga.i<n¡c. seis a ñ o s contrato, no paga 
al tnnl 'r. vende 150 pesos diarios ¡vi año , 
dejy su costo, vale 15 m i l . es un rega-
lo fcanj-i y Belascoain. -Café . Adolfo 
Carneado Te lé fono M-9133. 
V E N T A D E V A R I A S F O N D A S 
y quioscos y vi . lr ieras. tengo una v idr ie -
ra ¡'AseiluáM, la mejor esquina de la l l á -
bana. Vende sesenta pesos, seis a ñ o s 
contrato en 4,00C pesofK In fo rma: Adol -
fo CirncRoo. Zanja y Tic lascoa ín , C a f é . 
TcKt ' . no M-9133. 
1 i "•?••', D Aly. 
S E V E N D E UÍÍA B O D E G A PROPXA 
para un matrini<,nlo o principiantes, es 
de \ K . C O capital y paga poco alquiler , no 
se ;:limiten corredores. T'ara informes: 
Sai.v-ñgo G o n z á l e z . L e c h e r í a . Gloria y 
P í g r i r a s . 
Í*I54 8 M y . 
H I P O T E C A S A L 7 0|0 
Ksft> Upo es exclusivamente para la Ha-
hana. voy a los Repartos a otros t ipos; 
no impor ta la cantidad; dispongo ne 
cuatro mMlones: importe de la venta de 
un Centra l ; venga con sus t í t u l o s para 
no perder el t iempo. Empedrado. 18, do 
9 a 11. M a z í n . Compro chequesjdel N a -
cional . 
17681 * 10 My . 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E S D E 500 
pesos a 3,000 pesos sin corretaje. I n f o r -
mar.: San Rafael y Agui la , ca fé riiglo 
X X I v idr iera , de 9 a 1.1 y de 2 a 4. Díaz . 
16885 8 M y . 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, c o r s é s y sombreros. D l -
rectorals: Sras. G I R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
P r l x y la Grar. Placa de Honor del Ju-
rado ce la Central de Barcelona, que-
dando hombradas examinadoras a las 
aspirantes, a profesors con opción a l t i -
tu lo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias aiternas. nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informes: 
Agui la , 101, entre San Miguel y Nep-
tuno. teléfon> M-1143. 
1759(1 5 J n . 
E M I X I A A. D E C I R E R i P R O F E S O R A 
cíe piano, t e o r í a y solfeo, Incorporada 
a l Conservatorio Peyrellatieu E n s e ñ a n -
za efectiva y r áp ida . Pagos adelanta-
dos. Lagunas, 87, bajos. Te lé fono M -
:!2S6. 
17773 1 Jn 
SEÑORITA E S T R E L L A L O R E N Z O , 
I profesora S.)!feo y Piano, incorpora-
da al conservatorio Orbón, clases en su 
academia y a domic i l io . Reina, 58. Te-
léfcno M-4664. 
14030 13 M y . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora s eño ra P i l a r A. de F e r n á n -
dez, corte, costura, corsets, sombreros, 
p i ü t u r a Orienta y Oleo, confecciones y 
toda clase de labores, se garantiza la en-
s e ñ a n z a rápidr . por este sistema. L a 
alui .ma pued^ confeccionarse sus ves t i -
dos ¿ e s d e e'. pr imer mes. Se hacen 
ajustes para terminar en dos meses. 
LOM corsets en ocho d ías . Se admiten 
Internas. Mural la , 13. 
.1.6934 30 M y . 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases niciurnaf». » r i sos Cy. a l mes. 
Clases par t icular te y >r eí día ' en la 
Academia j a d a r l e . l i o . ¿Desea usted 
aprtnder p-ontr y bien el idioma i n -
e l é s ? Compre ufted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS. reconocido universal-
mente como e. mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el ún ico 
racltaial a la par sencillo y ngrada-
blo con él podrá cualquier persona do-
mír.&i en poco tiempo la ¡engua ingle-
sa, tan necesaria hoy d ía en esta R e p ú -
hl'.r.z. 3a edic ión. Pasta. $1.60. 
cualquier trabajo de peluquería 
que será atendido. 
17406 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
3 JP 
SAN R A F A E L , 12. 
" M A I S 0 N D E B L A N C " 
A V I S O 
A todos los clientes de !a tintura "Pi-
lar" y al público en general. Yo pro-
no entra el Diablo, ni la 
tampoco 
P E R O . . . 
para coser bien hace falta 
una cosa: 
UN B U E N MANIQUI 
Tenemos el mejor íurtido 
i ' 
pietario de la marca "Pilar", asegu- man¡ íes Los h a y 7 ¡ j o s T T ^ 
ro que la única y legitima es la que .7 , • , J / J"» y de cj 
en cada etiqueta del estuche dice |ensl°n' de lo* mejores fabricaJ 
; "PAar" Tintura, y lleva un seUo de tes. ton nuestros maniquíes, h^i 
garantía que indica la palabra "Pilar" la menos experta en corte v r I 
P L E G A D O S D E S A Y A S Y V U E I . O S 
por 
que no se van ni lavando la tela; do-
bladi l lo de ojo en hi lo, seda, plata y 
oro; f e s tón en todos t a m a ñ o s ; forramos 
botones en todas formas. Remito los 
trabajos al- infer ior eli el d í a . J o s é M . 
C ó r t a l e . K) Chalet. Neptuno, 44. Su-
cursal Santos Suá rez y Paz. 
17633 20 My . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
que es la auténtica registrada, tenien- tura puede hacerse sus trajes \ 
do en mi poder nn certificado del la- to los de casa j - J 
boratono Nacional que acredita ser io- r . , ue salir. 
tompre su maniquí ahora. par. 
ien hecho 
da vegetal. 
Publico este aviso para que ninguna Que le quede 
persona pueda imitar .mi preparación de verano, 
superior, haciendo constar por este es-
para casas de familia crito para que no se dejen engañar ni1 
i era- r _ * c*' I_ 
llevar de conversaciones. Sírvanse ha-1 
cer los pedidos en todas las droguerías, 
farmacias. La.Casa Grande y E l Asia. 
Habana. 
16125 . 9 my 
su traj; 
Maquinas Sin 
y talleres. E n s e ñ a n z a de bordados gra 
tis f .vmprándor.os alguna m á q u i n a Sln-
ger nueva, no aumentamos el precio a 
plazas o al contado. Se hacen cambios, 
se a lqui lan y hacen reparaciones. A v I -
SÍ>'OS personalmente por correo o al 
Telé fono A-4522. Lealtad 119, esquina a 
S i n Rafael . Agencia de Slnger y Aca-
demia de bordados Minerva. Llevamos 
cu. tá 'cgo a domicil io, si usted lo desea. 
Rcdi ígue?! Arlas , representante. 
^73T5• " 3 Jn. 
Precios muy económicos 
' 'BAZA}* I N G L E S " 
H I P O T E C A S A L 7 0|0 
Kste t ipo es exclusivamente para la H a -
bana, voy a los Repartos a ot ros t ipos; | 
uo impor ta la cantidad; dispongo de ¡ 
c i ía t ro mil lones; importe de la venta de j 
un Central ; venara con sus t í t u l o s pa ra l 
no perder el t iempo. Empedrado 13 de 
5) a 11. Mazón . Compro cleques dsl Na-
cional. 
1T681 g m. 
D E ENSEÑANZA. SEÑORA Q U E SA-
be dibujo y p in tu ra en todos los ramos 
se ofrece para dar clases a domici l io , 
lo mismo que acepta trabajos sobre re-
toques en f o t o g r a f í a s e i luminaciones 
de las mismas; especialidad en creyo-
nes y t i n t a china. Para informes: Luz 
99. te léfono A-9276. 
17792 22 m v 
A C A D E M I A DI; PIANO Y S O L r E O . 
Clases de solleo y piano e i n g l é s ; co-
lectivas e individuales en la casa y a 
dc i r . ic i l io . Lot» que no tengan piano 
puoc'en estudiar en la academia dos ho-
ras d iar ias . Chacón, 8. a l tos . Te lé fono 
A-0030. 
1361C 14 My. 
S U L L I N S C 0 L L E G E 
Para^ muchachas y señoritas 
Virginia Park. Brístol, Virginia. 
E . U . A . 
S O M B R E R E R I A Y N O V E D A D E S 
JUAN M A R T N E Z 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor v 
L O P E Z Y R I O , S. en C. 
Avenida de Italia y San Mipel 
C3290 
"""1 lOd-lü. 
exciusiv.imente de s e ñ o r a c . es el csta-
blc . - in . ie i to mA.s antiguo y acreditado-de , , 
la ciudad má.T importante del in te r io r , i mas completo que en nmguia otra 
Se v e n d í por desear sus d u e ñ o s ret i rar- i - ^ . ^ i r„ - »« • ' 
se de .os negocios. In fo rman ; Baranda I casa- Enseno a ManiCUre; también 
y To«8v. Neptuno, 31 . Habana. 
11 M y ¡hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS- 50 CTS. 
Esta casa os ia primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo .'Je 
cejas: por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian.' por su inimita-
ble perfección a las otras q-e están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
y envíenos por correo este anuncio «i sin dolor, con crema que yo preparo, 
usted tiene algunos de los defectos que Sólo se arreglan señoras, 
enumeramos y le interesa corregirlos: RIZO PERMANENTE 
¿Es su cutis demasiado seco o sen- garant ía un a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
si^vo' den lavarse la cabeza todos los d ías ; ' 
Por el contrario: Son sus poros di 
D O B L A D I L L O P L I S A D O S E E S T 0 N 
Se bordan vestidos. Se forran botones. 
F e s t ó n do todas formas a 10 centavos 
vara . J e s ú s del Monte 460. Tel . 1-215S. 
1(5035 27 m. 
M A R Q U E C O N U N A f 
H A G O H I P O T E C A S 
Con g a r a n t í a doble; doy en la Habana 
y Vedado las siguientes cantidades: 
I $70,000, S30.000, $20,000 y $15.000. Eve-
! l io Maruncz. Habana 66. 
i 17672 8 m. 
C A B A i L E B O E D U C A D O E N U N A D E 
las m.ejores escuelas do Suiza. A c a d é -
mico, rlesea dar clases en f a m i l i a de 
educac ión , pudiendo t a m b i é n e n s e ñ a r 
varios Idiomas. Apartado 1508. Habana, 
17676 g 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
! S F X>ESEA C O L O C A R 6,000 P E S O S E N 
( La. hipoteca. Informes; Se t i én , Cerrada 
i del Paseo, n ú m e r o 20. 
lVi>:!'; 9 My. 
BENJAMIN G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecinilcntos, fincas r ú s t i c a s y 
urbanas, dinero en hipotecas y to<>a cla-
se do negocios l í c i t o s . Reserva y pron-
t i t u d . SI usted quiere comprar o vender 
'Ve'igü a Cuba. 54. T e l é f o n o M-5443 . 
B O D E G A S 
P R O T E C C I O N A L C O R R E D O R 
D E 1 2 0 0 A 1 0|0 
S E G U N I N T E R E S Y T I E M P O 
Corretaje adicional. Dinero en todas can-
tldades y t iempo. Oficina pa r t i cu la r 
"SAHRA' . Teniente Rey y Composte'.a. 
Teléfono A-435S. Doctor V a l d i v i a . Se-
ñor Roqje o señor Falber . « 
J j j * 2 j 18 My. 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 7 
Colegio Modelo de clases medianas con 
departair.tnto.s aparte para bachillerato. 
¡ Acroditado por la Junta de Kducac ión 
i del estado de Virg in ia . #s í como las 
prir.cipaics Universidades de los Esta-
I dos Unidos. Dotados de grandes venta-
1 jas para «íi esíTidio de Música , Ar te . Baf 
I p res ión . E c o n o m í a D o m é s t i c a . Curso de 
Se^r•.to.rlfi. Periodismo y E d u c a c i ó n Ph l -
sica. E l buen c i m a del sur de V i r g i n i a , l i . j \ i - - - - - -
I los grandes campos do Recreo, la buena i latadOS y el exceso de grasa «S CVl 
j a l i n e n l a c ó n . y cuidado personal de las Aani^t 
j pupilas por las profesoras de la Dlrec- 1 
t l va ha contribuido grandemente a l ge-
1 neral e-otado da excelente salud que dis-
f ru tan la.s alumnas. Cada cuarto con 
S S 2 d í i ^ ^ ^ á S a S P ^ l í * VÍ£ÍbIe; alrededor de ,0Í ^08' dc- Puede mejorarnos. Con ef nuevo'sis'-
Jr$85O0talRrflrentciLPade ba^0 .de ,a °0CV ¿En qué s,tl0? tema ^ empleamos ni el calor te 
¿Tiene los párpados inflamados? , siente en la cabeza. Vendo materia 
¿Comienzan a ser flácidos sus pó- de 
mulos? ¿Sus músculos faciales se aflo-
jan7 
P A R A L A O P E R A 
Peinados elegantes, Ondula-
ciones Maree!, aplicación del 
Henne Natural y toda clase de 
tinturas. Casa Costa. Indus-
tria, 119, entre San Rafael 
y San Miguel. Teléfonos: 
A - 7 0 3 4 y M-2290. 
1C138 9 My. 
¿Se vislumbra ya la primera arru-
j y en competencia de las casas más | 
baratas del Norte, h ímos establecido! 
i el módico precio de $1.00 el tubo. És 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-1 Ca 
ga? En q u é lugar de su cara se hace Sa. que nadie efT el Norte o Europa 
el a ñ o escolar, 
padres 'cubanos 
& Cu.. Agentes 
Habana. A-3070 
en la Habana. Beers 
O'R'eilly. 9 y medio. 
C3369 
A cargo dc un experto contador, se dan : 
clases de contabilidad y c á l c u l o s mer-1 
cantiles para j ó v e n e s aspirantes a te-
nedores de libros. Curso especial para l 
auxi l iare^ de escritorio. Método p r á c t i c o 
y rApido. Escr ib i r a "Cuba Commercial ¡ 
SchooT, Cuba 99. altos. ^ ^ | F R I E R A ^ N S E ^ A N Z A , B A C H E E - cara? 
Ic rizo, a particu-
13d-3 lares 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
' ^ M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMIUAS 
a y manos á s p e r a s , piel levawada « 
j cuarteada, se cura con solo una apll-
i cac lón quo usteif se basa con la lamo-
I sa crema mister io de Lechuga; tam-
I bién esta crema cu l t a por completo h» 
I arrugas. Vale $2.40. A l interlolr, la 
'mando por |2.60. P í d a l a en boticas o 
, niejor, en su depós i to , quo nunca fal-
ta. P e l u q u e r í a de sefloras. do JUM 
M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " ¿Hay depresiones o huecos en su 
RATO. COMERCIO E IDIOMAS 
S E BOX.IOITAN C L A S E S D E I N O I . E S i Este anU»uo y acreditado colegio gue 
a . lomici l io . Se dan referencias Precios • Por sus aula8 han pasado alumnos qu« 
m ó l icos, en casa de 5 p . m . en adelante V.oy 80P legisladores de renombro, m é -
Te lé fono F-177t). i d ícos . Ingerieros. abogadea, rsoinerclan-
— - ^ 1 12 o^.al , r io .epñerae;o3e • Habana, e incluya su dirección para | con aparatos modernos o sillones gi 
rldad de uno sól ida inat ruoción para el contestarle, libre de fastos. 
Ingreso de loi Inst i tutos y U n i v i r s i d a d 
¿Son débiles y pobres sus pestañas? 
Después que usted marque este 
anuncio, envíelo al Apartado 1915, 
misma para, el 
y profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS C R E M A D E P E P I N O S PARA U 
con verdadera perfección y por oelu- C A R A , SIN G R A S A 
queros expertos: es-el mejor salón de , Blanquea, fortalece los t e j i í o s 
niños en Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: 60 CTS. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
e n s e ñ a l.iglés, f r ancés , dibujo y p i n t u -
ra al ó leo . Inmejorables referencias 
COICK'O Nuestra Señora del Rosar io . 
| G y 13. Teléfono F-4250 y M-46T0. 
1 10 M y . 
tls, lo conserva • sin arruga», como «a 
sus primeros aflos. Sujeta los polroi. 
envasado en po-nos de $2. De venta t» 
sederías y boticas. Esmalto "Misterio' 
para dar brillo a las uñas, do mejo.' 
calidad y más duraJero, Precio: 50 ceu 
tavos. 
C2946 Ind. 19 ab 
Vendo una. cantinera, en la Calzado, del 
Monte, en $10,000. buen contrato, y ven-
do o t i a en $7.000. y otras en $5.000: 
dando la mitad al contado 
a plazos. Informes: Cuba, 
J^mín G a r c í a . 
Kn todas cantidades. 
> Jorge Govantes. Sun 
j Te lé fono M-9595. 
17596 
Casas y solares. 
Juan de Dios, 3. 
15 m y 





H U E S P E D E S 
CENSOS. S E V E N D E N C A P I T A L E S de 
consoy, p rov inca de Matanzas. In for -iVloanco,8,- Cuba' 48 • Te lé fono M-lSOd, Oe 9 a 11 a. m . y 3 a 5 1 < 4 0 R P. 
12 My. 
< < R 0 0 S E V E L T , , 
Academia Mercantil por Corres-
pondencia 
y una perfecta p repa rac ión para ia ' u -
cha por la v H a E s t á situado en la «s -
plénd lda -juint*. San J o s é de B . j i l avs t a . 
quo ocuu.i la pjanzana comprendida or 
las calles Primera, K'eesel. Segunda y VTppáni<-i-. r.n c^^r>^r.Ji «- n^^ io r , ^ „ 
Bellavista a una cuadra de l a ^ V a ^ ^ ^ ^ ^ 
^ n t V f p f es tuf ina Se hacen toda clase de magní f i ca s i tuac ión le Imco ser el co*' instalaciones 
ratones y reclinatorios 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ia hermosura de la 
mujer pues hace desaparecer las arru- ] Para quitar la caspa, evitar la caída M 
barros, espinillas, manchas o cabello y plcazOn do la cabeza. Cara» 
L O C I O N M I S T E R I O Dfc í A 
F U E N T E M I U A 
Vendo una casa en $4,000. q ü o los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegr.da al Prado, bu^n contrato. 
I n i irnes: Cuba 54. B e n j a m í n Gar-
c ía . 
pov MIL PESOS E N R i P O T E C A CON Estudios por mensualidades vencidas R R O E E S O R A F R A N C E S A , 
c a V r ? o n . t W 2 f o r m a n en a * * * \ i * Teneduría de Libros. Cálculos Mer ' 
17504 8 Mv cantiles, Aritmética Elemental, Grama 
legio nrtis saludable do la o i p i í a l . Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dbrmltorlos. Jardín, arboleda, cam-
pos do sport al estilo do los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavlsta y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono I -1 Í94 . 
15416 19 my 
E X F E R X -
m>ji !ada, da clases de Ing lés y f r a n c é s . 
Informes: Te léfono F-5830. de 9 a 11 a . 
m . > de 2 a 6 p. m. 
15177 1? M y . 
tizada con la devolución do su dinero 
grasas de ia cara, ts ta casa tiene t i - Su preparación es vegetal y dlferent» 
fr.cuitativo w <»« la n n « m.;r . , ?e todo» h?s preparados do su natura tulo tr.cultalivo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
para las mismas, con y 
sin abono. Tenemos mucha p rác t i ca . 
También me hago cargo de instalaclo-
mi.smo q u é instalaciones e léc t r icas , con- MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
tandn con un pcrso-Al experto. Carmen, I -1 r i - n f o nnr rientr» m á . 
66. Te lé fono M-3428. Habana. Llamen j 0 o n el C'en, 1 P0r Clento mas O»-
desde las 7 a. m . a las 6 p . t n . 'os 
días laborables. • 
1305Í 31 J l . 
TINTURA " L A E S P E C I A L ' 
C A F E S EN V E N T A 
VendV uno en $18.000, vendo ISO 
diar ios . Vendo en gan^a uno en 




8. Teléfono A-911 
17543 
Son el ciento 
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
le2a. E n Europa lo usan los hospltale» 
y sanatorios. Precio: $120. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello do la cara y ora-
ros y piernas: desaparece para slcmpra 
a tos tres veces quo es aplicado. No U84 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NIL0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fAcll-
. - i mente usando este praparado. ¿Quler» 
Imtura para el cabello y la barba. La na parte sm ?intes ver los modelos y i aclararse el pelo? Tan inofensiva ea 
buena, la legítima e instanlénea; U precios de esta casa. Mando pedidos ^cUaUa(ieqru3Pnff i lseT¿rrIbljaí i /^ 
do uno en $1,600. Informes: Cuba, 54, 
13 my. 
dientes, compuesto de Gramática Cas- M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ren-
do un kiosco en 3,000 pesos. Pana, In-
Benjumln G a r d a . 
P A N A D E R I A 
H A V A N A T R U S T C O . 
tellana. Escritura y Aritmética. En- MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
' ^ P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
viando sellos para franqueo certifics 
do, enviaremos folletos. Sr. Director; 
San Lázaro, 27, Habana. 
17624 
Vivares finos, vendo en 6.000 pesos, 
hac« de mostrfdor, 70 pesos y naco 
cuatro sacos de harina dfarlos. In-
formas: Cuba. 54. Benjamín* G a r c í a . 
V I D R I E R A S 
^ a í ^ í ^ f ; t e ? r ; : ^ , , ^ - - : SIA DE J E S U S D E L MONTE. C I A -
SES NOCTURNAS. S E A D M I T E N 
de t abaos y c iga r ro» , vendo do 150 
pesis una. y o t ra do 800 y otra de 500 
pe-u>s. tenpo otra de 3.500. informes: 
f o r i r e t : Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
I N T E R N O S . 
•7*4 Ind. IS «. 
P O R 800 P E S O S 
Verdo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
dut ftj e s t á e n f e r m ó . In formes : Cuba. 54. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O UN C A F E Y C A N T I N A 
con 16 habitaciones altas. No paga a l -
quiler y cobra mensual co alquileres 
$400. Hace una venta de í4.500 men-
suales. Cuba. n4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
S i . V E X J E L A V I D R I E R A MORRO Y 
Refugio, en mi tad de su precio. In fo r -
me.* cu ia misma . N i c o l á s Bango. , * 
••744. 12 M y . 
V E N D O E N COO F E S O S N E G O C I O E N 
niaicha que deja 250 pesos mensuales. 
Infarmar. : Juana Abren, n ú m e r o 10. L u -
yan6. de & t 1'. a. m . 
1 i "i'» 8 M y . 
¿SODEQUEROS, V E N D O E N $1.200 XOS 
enseras y la acción del contrato de una 
esquina de mucha vida para el negocio; 
no corra con .más que el local de la bo-
'lega, para que no pierdan t iempo es en 
B u t n r ie t i ro . En #A misma in fo rman . 
J e s ú s S. V á z q u e z . Café Mar te y Belo-
na de 12 a J, 
1T422 11 m. 
C E C E D E UN L O C A D D E S A S T R E R I A 
y ea<aimrl4i con pocas existencias, en la 
PuJM dr'i Vapor, por t l a l l ano . Informan 
en i.i vidr iera de Por t i l l a y en Reina 4o 
Te lé fonos A-1416, A-9931. 
28 D E MAYO D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U 
P E R I 0 R . D I R E C T O R , L U I S 6 
C H A C O N , 2 3 . T E L . A . 2 3 6 2 ^ ^ « o ^ ^ ^ l á ^ « s C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E 
I tosraff.o \ i*i t T-i /. i i . . . . AI i XT'' 
Le ofrecemos nuestras focilidadet 
para ia transacción 
de sus asuntos económicos 
y de "Trust" 
comprendiendo, entre otras: 
1: Dinero en hipoteca; 
2: Dinero para fabricar y reformar. 
3: Pignoraciones de valores; 
4: Compra de bienes y valores; 
5: Informes técnicos, sobre bienes, 
valores e inversiones. 
Tenemos fondos disponibles 
para toda clase de transacciones 
H A V A N A T R U S T C 0 . 
Alvin Piza, Director Gerente 
Dr. Carlos Alzugaray 
Abogado Consultor y Notario 
Chacón 23. 
3, corto, rizado, arreglo cejas; 
quito horquetlijas, masajes, reducción 
relleno, t ra tamiento contra c a í d a de 
pelo teñ idos , decolorac ión a domic i l io . 
T e l é l n n o 1-2944. 
14542 17 My, 
de todo el campo. Manden -ello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misferio" para dar t i -
llo a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 GIS . 
PARA SUS CANAS 
color del pelo. ¿Por qué no se qult» 
esos tintes feos que usted se aplicó «" 
su pelo poniéndoselo claro? Esta '»ui 
no mancha. E s vegete.1. Precio: V i 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale »3. 
para el campo lo mando por $3.40, «1 «u 
boticario o sedero no lo tienen. Píd*'0 
' r áp ida de M a t e m á t i c a s sunerio-
res. Precios m ó d i c o s . Informes: A b i l i o 
&ar?oaQ- Y ^ U d é S , n ú m e r o 27. Te lé fono 
l " 2 * 12 My. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del. Bachillerato y Derecho, 
se pjepatan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Neptunc, 
220, entre Soledad y Arambnm. 
Ind. 9 
A C A D E M I A D E C O R T E Y COS-
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Mercedes P u r ó n . Corte, Som-
j breros. Corsés; Bordados. Flores Pin-
tu ra y d e m á s labores. Curso de ' co r te 
. oO pesos Sombreros. 25 pesos. Clases 
! por correspondencia, garantizando la 
i enseñanza . 8 pesos mensuales Se pre-
paran Alumnas para profesoras con Tí-
j tulo de Ja Central de Barcelona y se 
da el Certificado g ra t i s . Gloria 107 c l -
| tos. Teléfono A-4443. . * ' 
1","65 ; 1S m. 
: C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T k O " 
17628 
Protesora s e ñ e r a Angela G.-, viuda de 
Rafión. corte, costura, corsets. sombre-
ros, p in tu ra Onental y Oleo, confeccio-
nes y toda clase de labores, se ga ran t i -
za la e n s e ñ a n z a r á p i d a por este slste- I 
ma . I-a alumna puede confeccionarse sus 
vestidos desde el pr imer mes. Se hacen I 
ajuí.lfcs para terminar en dos meses. I 
Los corsets en ocho d ías . . Se prepara ' 
para el t í t u l o . Precios reducidos. Zan-
ja, n ú m e r o 65 Por Cerrada del Paseo. 
16933 30 My. • 
Telf. A-2362. A C A D E M I A ATffEaiCO V E S P U C I O . 
¡C lases p r á c t i c a s de Ing lés , T a q u i g r a f í a . 
¡Ar i tmé t i ca . O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a . Me-
c a n o g r a f í a y Dibujo Lineal T a m b i é n 
enseñanza por correspondencia. Direc tor 
Profesor: F . Hin tzman . Concordia 9 1 . 
1771 30 m. 
m v 
DOY S N H I P O T E C A EBT L A H A B A N A 
o barrios $3.500 y J5.000: pod r í a dar 
ha.^ta $15.000 a bajo I n t e r é s ; no corre-
dores. Aguiar 109. Te lé fono A-5420. 
161?6 09 a 
"PROESSOS D E I ,A K O B M A I i D E MA-
d: i . i . s: ofrece para dar clases a do-
mic i l i o . K n s e ñ a n z a elemental y supe-
r io r . Lectura en 25 d ías , por el s'lstema 
de M i r í a . Monttessory. S e ñ o r Pedros. 
Carlos 111. 2 Í 3 . Te léfono A-8337. 
: : u 4 12 My 
Cálculos Mercantiles.- T e n e d u r í a de L i -
bros. G r a m á t i c a . Escr i tura an m á q u i -
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director : Abe-
lardo L . y Castro. JesOs Mar ía n ú m e -
ro 70. altos. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
A u t o i a y directera: Felipa Pa r r i l l a de 
PavOn, corsés , sombreros, pintura , f l o -
res y labore-; .en general . E l sistema 
m á s moderno y simplif icado conocido. 
E n s e ñ a n z a r áp ida con ajuste dos meses 
jo mismo en el corte que en los sombre 
ros. Los co r sés en c " 
se garant iza. Aprenda 
lecciores. Bordados a mano y 
LA P E L U Q U E R I A D E SENORAá 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86. 
En. esta 
Use la Mixtura de "Misterio", '5 5n s,u dep6s l ío : Peluquerfi de Señora» 
. , . . . . 1 de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también tr-
nimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes, de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se apl ca al pelo con ia mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo dc fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a les 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna Vale í>0 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su deposito, pe-
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrione y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
C a s a , 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exipe hoy 
nda0Cphi0ntuírcnTd0î  * hacer «mservar y 
Aviso a las familias que se cortan la 
Telf A fiQ77 T 1 ? * * ¡ 0 j 0 l í 0 consientan. «e -l e n . A - b » / / . chudo que ustedes tengan el pelo, un 
de instalación ^ F'ado, hoy todos y en todos la-
C I E ^ R A P O R O S Y Q U I T A GRA-
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loclfin astrin»'"' 
te que con tanta rapidez Ies cierra 
poros y les quita la grasa; vale |3. ^ 
campo lo mando por J3.40; si no lo tm> 
su boticaria o sedero, pídalo en «ti o*-
pós i to: Peluquería de sefloras, de Jua' 
Mart ínez . Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paflo y manchas de la cara. Misterio ^ 
llama esta .'ociOn astrlng-ente de cara: • 
Infalible y con rapidez quisa pecai. -OH 
chas y paflo de su cara, estas vroo^' 
das por lo que sean de muchos aflos J 
usted las crea Incurables. Vafe trea 
sos; para el campo. $8.40. Pídalo en 1»" 
botl<ns y sederías, o en su depósito: r»-
luquerla de Juan Martínez. Neptuno. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa. orQU*; 
tillas, da brillo y soltura al cabello. ?^ 
nléndolo sedoso. Use un pomo. Vale ' 
peso. Mandarlo a l Interior. $1.20. Boo 
cas y seder ías o melor en «u depoau7 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre San Nicolás y ManríqB1 
T e l é f o n o A-5039 
nos dicen que cortan melenas. Com-! 





Clase:, por la m a ñ a n a tarde , 
A f in Ac curso, un val losq t í t u 
admiten in ternos . Clases por 
correspondencia, só lo corte y costura 
Pidrn informes. Habana, 65. altos, en-
tre o 'Re i l ly y San Juan de Dios . 
16^69 25 M y . 
maqui-
rea 
zar la belleza femenina 
Doce salones independiente». 
Mensajero para avisar las má 
quinas. 
PRECIOS NORMALES. 
Regalamos a todos sus niños J*' 
guetes, y los retratamos gratw. 
verá qué perfectas y airoías, q u é e ¡ ¿ ' ^ a l QUC a todas las señoras O St' 
- o tan distinto a las otras. Q u é orgu- ñor i tas que se pelen o se haga» 
^ ^ ^ ^ i z ^ z f r ^ ? p.elaío y t í 
Oiga la fama que tiene esta casa - 08 n,n0S " p0r P ' les dirán que vengan usted^a Ve'i^ii! simos peluqueros. En la ?ran pdu* 
se a la gran Peluquería de Juan Mar- quer ía de Juan Martínez. NeptH' 
tínez, Neptuno, 31 
t 
no, 81 
A N O x a D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
P A R A L A S D A M A S M Ü E B L i S Y P R E N D A S 
r T T P E I N A D O R A S . V E N D O UNA 
oio<«i m u ñ e c a de rora modelo f ran-
ron su v id r ie ra para puerta o ven-
• « con in s t a l ac ión e léc t r ica . Se pue-
ver a todas horas. San Rafael 41, ,'er 
tra C 
17404 
altos. 18 m. 
" L A C A S A D E E N R I Q U E " 
K^oros p a n s e ñ o r a s y n iña s , aca-
SomJ?« de recibir los ú l t i m o s modelos de 
i . * " ' , * T a m b i é n tenemos un extenso 
THIuin en sombreros de l u to . Neptuno, 
^ r , ro " i - Te lé fono M-6761. „ núr.iv-ro 30 My 
16S4Í 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s finos y 
e legan te s , a $ 5 y $ 6 . Valen 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o , 3 3 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
C O M P R O Y P A G O B I E N 
jureaus, mesas, sillas, máquinas de 
escribir, etc., juegos de recibidor, ar-
chivos, estantes, libreros, cajas de hie-
rro etc. etc. La Sociedad, Suárez, 34. 
Telf. A-7589. . 
16296 10 my 
H e m o s r e s u e l t o v o l v e r a l o 
p r á c t i c o , a c a b a m o s d e r e c i b i r 3 0 0 
d o c e n a s y s i l l o n e s a m e r i c a n o s . 
V I D A L Y B L A N C O 
G a l i a n o , 9 5 . T e L A - 5 0 0 7 
17438 • ]0 My. 
J O Y E R I A 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
•nara talleres y casas de famil ia , desea 
«tPd comprar, vender o cambiar m á -
U„ÍTVU r'e coser al contado o a plazos? 
S K i al te léfono A-S381. Agente de 
s K r . Pío F e r n á n d e z . 
1281S 30 iv 
PARA LA OPERA 
Señora: no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking o 
frac para lucir bien en la temporada 
de ópera en el teatro Nacional. En 
"LA ZILIA", de Suárez, 45 (que es 
su casa), encontrará un traje nueve-
cito, de inmejorable paño y a precio 
tan bajo que quedará asombrada y, 
al mismo tiempo, contenta de haber 
leído este aviso. Apunte las señas: 
Suárez, 45, "LA ZILlA",y . . . al right. 
f ina y sur t ida con br i l lantes y piedras 
f ina¿>. 
R E L O J E S 
pui&era ron cinta de seda y oro, sur-
tido, y para caballero, de bolsi l lo, en 
oro. o en correa. 
M U E B L E S 
de sola, comedor y cuarto, surtido, te-
nemos con y sin m a r q u e t e r í a y otros 
muchos estilos. 
Precios i;e verdadera ganga, compra-
mos toda clase de muebles. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M o n t e , 9 . T e l f A - 1 9 0 3 
i Tni3 8 M y 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Liquido varias, por cuenta del Brinco 
I l í spaño l . Hay Underwood, Remlhgton, 
Royal, L . C. Smi th Bros, algunas 
flamantes. Padre Váre l a , 117, altos. De 
12 a 5 
16880 10 my 
TOS, T E N E R Q U E E M B A R C A R V E N -
,]n varios mueblas y entre ellos una 
caita asturiana. P r ínc ipe , 13, departa-
mento 38. Inocencio Sánchez . 
OCASION. S E V E N D E UN B U E N jue-
eo da cuarto comiiluto; otro de sala, un 
aoarador y una mesa de comedor. To-
do muv barato. Misión, 20, bajos, t e l é -
fT7oV2"T7- ; 22 my 
GANGA. S E V E N D E N C U A T R O V I -
Miioras. Se dan en proporc ión . Obis-
po. 2;.. 
1Í764 11 my 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a Francesa" con 10 afíos de cons • 
tante éxi to , se t r a s l a d ó a l nuevo local 
Reina 44 con maquinaria y todos los 
adelantos modernos, ú n i c a en Cuba. "La 
Francesa" no tiene competencia de n i n -
guna clase. Trabajo perfecto, precio 
módico : nuestra mejor r ecomendac ión , 
todas las m u e b l e r í a s de la ^labana. "La 
Francesa" azoga con azogue a l e m á n y 
regala Só.OOO al colega QUO presente 
trabajo i g u a l , e habla ing lés , f r ancés , 
a l emán , i ta l iano y p o r t u g u é s . Reina 44. 
Teléfono M-4507. 
14843 1* rn. 
VEND^l A P R E C I O S B A R A T I S I M O S , 
sofá. sillones, butacas, sillas, espejo, con 
su consola, aparador americano, una me-
sa y 4 sillas comedor, fiambrera, nevé 
ra. pemuJori lavabo ex tens ión y muchos 
ni.'fi enceres de cocina. Vapor, 24, en-
C a ^ ' 8 _ M y _ _ 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés t amos y a l m a c é n de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre allvvjas y objetos de va-
lor . Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
llenen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar . Consulado, 94 y 
96. frente a la p a n a d e r í a K l Diorama. 
17664 - . 5 j u 
S E V E N D E B A R A T O P O R T E N E R a«« 
haoei vit-jo al extranjero juego de co-
medor, juí go chico de sala, l ibrer ía , l á m -
para de la y de mesa, t a m b i é n l á m p a r a 
de cernedor y 'dormitor io , cama grande 
y cama chica de n iño , mas vc loc íp ido y 
auton. «vil de n i ñ o . I n fo rman : R o d r í -
gUHK. Calzada Zapata, entre 6 y 8, casi 
esquina 6. Vedado. 
I73C1 9 M y . 
P O R C U E N T A D E L A F A B R I C A 
Liquidamos gran surt ido de juegos de 
I mimbre con cretona, de los modelos 
¡ m á s modernos por menos de la mi t ad 
de su valor. Dando $50 de entrada y $20 
mensuales. Galiano, 58, bajos, esquina a 
Noptuno. 
17302 3 j n 
OCASION, V E N D E M U Y B A R A T O U N 
juego de cuarto esmaltado color m a r f i l , 
6 Diczas en muy buen estado. Vapor, 24, 
, encargado. 
ITdó'.i 8 M y . 
GANGA. S E V E N D E N D O C E S I L D A S , 
6 sillones, un sofá, una consola y el 
'marco del espejo, do majagua, poco 
uso en $13. Mente, 350, altos, te léfono 
M-lSfiT). \ 
17667 9 my 
M U E B L E S B A R A T O S " 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
"Juegcs de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos da sala, $68. Juegos de comedor, 
$a0; escaparates, $12; con lunas. ^.'iO; 
en adelante; coquetas modernas. $20; 
aparadores. $15: cómodas . - $15; mesas 
corrediras, $10, modernas; .mesas de 
nochir*'$2 y $4 modernas; peinadores. 
$8; v^stidores, $12; columnas de made-
ra, $2; camas de hierro. $10; seis s i -
llas y dos sillones de caoba, 525: Hay 
una vl t ro la de sa lón, modernista, $80. 
Juegos esmaltados de salii $95. S i l l e r ía 
de todos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s 
de cossr, b u r ó s de cort ina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga. San Ra-
fael. 115. teléfono A-4202. 
A V I S O , S E V E N D E U N A N E V E R A , 1 
móí-.trüdc r y un armatoste ne buen es-
t a ' o ja ra to , puede verse en San J o a q u í n , 
7*5, prójeimo a Crist ina, a l m a c é n de ma-
deras. 
'7)59 12 M y . 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
a laui lar < arreglar, d i r í j a se a la agen-
cia Je S í n g e r en San Rafael y Lealtad, 
T t i . A-^b22. Llevamos c a t á l o g o a domi-
c i l i o . P r c í o s o r a de bordados grat is a las 
alientas. ¿ íay algunas m á q u i n a s usadas 
que las d imos baratas. Puede avisar por 
Sorteo o al t e lé fono A-4522. 
i737fi 18 M y . 
L A N U E V A M O D A 
Muebl"s ba ra tón , juegos de cuarto 
desee 100 pesos en adelante id . de 3 
cuerdos, con celuloy i d . Esmaltados uno 
de señor i t a , uno de meple, juegos de sa-
la esmaltados con espejo de 8 piezas a 
80 pesos, uno de 15 piezas 90 pesos, uno 
c-ntapizudo con espejo, 90 pesos, juegos 
de comedor, desde 95 pesos en adelante, 
juegos de K-cibidor y piezas suelir.s. es-
caparates, camas, coquetas, mesas, la-
vabas, cómodas , chifoniers, v i t r inas , bu-
ros, l ibreros, S'.llag. l á m p a r a s , todo a 
precios baratos en San José , 75, entre 
Gjrvas io y Escobar. Te lé fono M-7429. 
10865-916 30 My. 
M u e b l e s d e B s m b ú de ! J a p ó n 
Ju^go de sala, s i l l i tas para n iños y pa-
rábanos m á s elegantes 
Se vende a los precios 
"El Kobe", Monte, 146, 
9300 
16866 v 67 
económicos , 
m á s baratos, 
teléfono M -
30 my 
8B V E N D E O S E C A M B I A P O R UNA 
ch'ca u r . i hermosa v id r ie ra de lonch de 
c i rco metros y medio de largo, situada 
en «1 cafo de Mv.ralla y Vi l legas . 
17227 10 M y . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sir, ver estos precios don-, 
de será bien servido por poco, dinero, 
hay Juegos completos, t ambién piezas 
« u e l t a s , escap-'ates desde $10 con lunas 
$30. camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesor, clufonler 15 pesos, apara-
dor 15 peaos. nesas correderas 7 pesos 
Id. noche 3 pes-os. Juego cuarto mar-
que tena. 120 pesos, sala 60 pesos, come-
dir moderno TG pesos y otros que no se 
detallan, to/io a precios de sang-i. véa-
COMPRO Y CAMBIO M U E B L E S , V I C -
trolas y discos. L a Sociedad, Sucursal. 
Muebldr ía y J o y o r í a . Neptuno 227 y 229 
entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo. Te-
léfono M-9109. 
16513 11 a. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿Quiere usted vender sus muebles? 
I Llame al 1-2838 que se ios pagaremos 
más que nadie. Los necesitamos para I r á i r .paras e l éc t r i ca s , las" cuales v¡ 
/ , mos a precios oe s i t uac ión , t a m b i é 
amueblar casas. 
16553 27 my 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E D E tres 
cuerpos con lunas en cien pesos; una 
mesa cot i-edera grande, propia para lar-
ga t a in i l i a o comedor de casa de h u é s -
pedas, caben c ó m o d a m e n t e quince per-
sonas: en veinticinco pesos. Salud? 63, 
ca.sa de n r é s t a m o s . Te lé fono M-3307. 
175?r. 8 M y . 
P U L S O S 
T U T - A N K H - A M E N 
$ 2 . 5 0 C A D A U N O 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A , 2 0 
02088 Ind . 21 A b , 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios ae verdadera sanca, 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus j'oyas, pase t)or 
Suárez , 3, La Sultana, y le cobramos 
menos In t e r é s que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeflo. 
No se olvide: L a Sultana, Suáre» , 2. 
Te léfono M-1914. Rey y Suá rec . 
las cuales ende 
— a c i ó n , t a m b i é n te-
nemos un gran sur t ido en vaj i l las . Jue-
gos de cr i s ta l y b a t e r í a de cocina, todo 
sin ci mpetencl í . , no olviden. L a Mar i -
posa, Galiano, 56, entre Concordia y 
N - p t u n o . 
16769 13 My. 
J U E G O D E C U A R T O N U E V O CON DOS 
hermosos sillones de mimbre y cama 
Simona; es de colar caramelo; lo vendo 
barato, _ una maquini ta de escribir Co-
rona y una plancha e l é c t r i c a de sastre. 
San Rafael 144. 
17022 8 m. 
"LA HISPANO CUBA" 
Villegas, 6, y Tejadillo por Avenida 
de Bélgica. 37-D. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos y alquilamos: Ca-
jas de caudales, muebles y realiza-
mos joyas sin reparar precio. 
LOSADA Y HNO. 
Teléfono A-8054 
15418-19 19 my 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
'Tenemos gran existencia de juegos de 
I cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
¡como corrientes; tenernoB surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
I sueltas, ©ecaparates. camas, lámparas. 
1 burós , s i l lería de todas clases y cuan-
; to pueda necesitar una casa bien amue-
, blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
I bre alhajas y vendemos Joyas baratí-
1 simas. 
C A M I O N E S P A I G E N U E V O S 
Se venden camiones de esta m a g n í f i c * 
marca en modelos de dos y media a tres 
toneladas y de tres y media a cuadro 
toneladas, completamente nuevos a pre-
cios de competencia, •*! contado y a 
plazos. Pueden verse en Prado y Ge-
nios. Edwin W . Mi l e s . 
17639 12 m y 
C H A U F F E U R D E S E A A X Q U U J A R U N A 
[ m á q u i n a chiqui ta para a lqui ler o com-
prar la con faci l idad de pago. In fo rman 
en Enna v Ensenada, J e s ú s del Monte. 
Te lé fono 1-4933. Rivas Aneiros. 
17749' 8 m-
K L A X O N S D E T O D O S T I P O S 
y piezas de repuesto para los mismos, 
se venden, l e g í t i m o s , a precios sin com-
ipetencia. Hay para a u t o m ó v i l e s gran-
des, Fords. Camiones, Motocicletas y 
Botes de motor . Especialidad en Klaxon 
grande para el estr ibo. E d w i n Vf. M i -
les. Prado y Genios. 
17642 12 my 
C A M I O N 1-112 T O N E L A D A 
Se vende un cr.<mi6n Maxwel l , casi nue-
vo, en perfectas condiciones de mecá-
nica y con gomas de cuerda nuevas. 
Tiene c a r r o c e r í a abierta y se garant iza . 
Se vende al contado o a plazos. Ed-
w i n W . Mi les . Prado y Genios. 
17640 12 my 
C A M I O N E S C H I C O S E S P E C I A L E S 
P i r a Reparto. Se venden camiones Max-
we l l de unsi y media toneladas, com-
pletamente nuevos, con gomas maci-
zas o de cuerda, a precios sumamente 
bajos. Motor cuatro ci l indros con mag-
neto Bosch, diferencial s in - f in gran-
de. Muy económico y eficiente. A l con-
tado y a plazos c ó m o d o s . E d w i n W . 
Miles . Prado y Genios. 
17638 12 my 
C O L C H O N E S 
M O S Q U I T E R O S 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
c o l c h o n e t a s y m o s q u i t e r o s — « n e l 
q u e t a m b i é n e s t á n l o s c o j i n e s , los 
ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a usa-
d a , e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
de s u r t i d o d e m o s q u i t e r o s d e t o -
das c lases y d e t o d o s l o s t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . " 2 . 4 5 
I d . g r a n d e s , d e s d e . , , . " 3 . 2 5 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
c o n a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n -
t e . 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o e spe -
c i a l p a r a c a m a s d e c o l e g i a l e s . . 
" E L E N C A N T O " 
y almohadas, muy baratas, camas grue-
sas, varios estilos desde $13,00 con bas-
tidor fino, camitas de niño, juegos de 
cuarto desde $100.00. L a Sociedad, Su-
cursal . Neptuno 227 y 229 entre Mar-
ques González y Oquendo. Tel . M-9109. 
16513 11 a. 
M u y i n t e r e s a n t e a l a s F a m i l i a s 
Para qué comprar o cambiar sus mue-
bleu, si nosotros por poúo dinero, se los 
dejamos nuevos, esmaltamos en todos 
colores, tapizamos toda clase de mue-
blen, barnices de m u ñ e c a finos y toda 
cla^ft de reparaciones, no pierda esta 
opor tunidad. L lame en el acto a l t e lé -
fono A-8326. N- íp tuno, n ú m e r o 213. 
15937 S M y . 
D O D G E 
Vendo un Dodge nuevo, en muy buenas 
condiciones, ruedas de alambre y gomas 
nuevas; lo doy muy barato; se puede 
ver en Monte 317 do 9 a 11 y de 1 a 4 
17708 8 m. 
C A M I O N D E 5 T O N E L A D A S 
Se vende l i s to para t rabajar y prepa-
rado para grandes t r a n s p o r t e » de taba-
co o a z ú c a r ; sólo t r a b a j ó siete meses. 
A . M . R o d r í g u e z . T e l . M-5566. Apar-
tado No. 110. 
17687 10 m. 
S E V E N D E U N F O R D D E I t 1923 E N 
42ÍI pcisos. para verlo: A g u i l a y San José , 
bodeg» de 11 s. 12. 
176̂ 02 ? M y . 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóriles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall "Stock Mi-
chelin" Morro, núm. 5-A, teléfono A-
7055, Habana, Cuba. 
CI784 Ind 4 nz. 
OANCrA POR E M B A R C A R S E S U D U E -
fio se vende u i Mercer l lmouslne, equi-
pado con 4 amortiguadores West inghou-
se v 6 ruedas alambre y un Cadillac, U -
pc "55 t c u r l n g . Se dan por la pr imera 
oferta razonable. Para verlos e in for -
mes: Agaacate, n ú m e r o 19. Habana. Se 
venden garantizados. 
17466 8 M y -
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
E l Arco de Belén, Acosta, 61. Te lé fo -
no A-1013. Ofrecemos al público buen 
servicio, mejor trato por sus emplea-
dos. Precios económicos . 
16760-64 28 " ' y 
"DA E S T R E I i Z i A " D E HIPOD1TO SUA-
rez San Nico lás , 98, entre General Ca-
r r i l l o y San M a r t í n . Te lé fono A-3976, 
A-^20C. Mudanzas de todas clases. Ca-
rros, camiones Ciudad, i n t e r i o r . 
i 7 i r o i *'n• 
P E R D I D A S 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
15273 18 my 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , D E -
sea dar clases en su domici l io , de 7 a 
9 p . m . A las mismas horas . In forma-
r á n en B-Ü29. 
17587 13 M y . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. O. Box, 84. 
C6337 Ind 12 ag 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos y reparamos todatclase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vos y de la forma m á s moderna le ga-
rantizamos npe^tros trabajos lo mismo 
en esmalte, barnls o tapiz, le envasamos 
SUM muebles para el interior o el ex-
tranjero. " E l Arte", Manrique 122. Te-
léfono M-1059. 
13764 7 my 
H I S P A N O SUIZA, S E V E N D E UNO E N 
perfectas condiciones de 15 a 20 por 
embarcarpe su d u e ñ o . I n f o r m a : Garage 
antiguo de Gui l len y .Laso. Concha y 
L u y a n ó . . 
17:̂ 97 11 My. 
C A M I O N K E L L Y 
S E V E N D E N U N J U E G O D E C U A R T O 
con marquetería y un juego de comedor 
fileteado. Tenerife, 16; 
17199 . 7 M y . 
Por no necesitarse, se vende muy ba-
rato, un camión K e l l y Spr lnf le ld que 
sólo ha caminado dos m i l mi l las . E s t á 
en perfectas condiciones. Tiene tres y 
media toneladas de capacidad. Se vende 
al contado o a plazos y se- admite a l -
guna m á q u i n a en parte de pago. D i r u -
be. Mar ina y P r í n c i p e . 
17260 12 m. 
Compro pianos de todas las marcas. 
No teniendo comején, los tomo en 
cualquier estado que se encuentren. 
Tenga la amabilidad de avisar al te-
léfono A-1598 e inmediatamente me 
pondré a sus órdenes. 
13058 30 jn 
* A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Tener sus espejos manchados o rotos 
significa desgracia. Por poco dinero " L a 
Francesa" los deja como nuevos. Precios 
de situación. Lunas escaparate $4.00 
par; coqueta desde $1.00; sala desde 
$3.00; chiffonler y lavabo desde $0.80. 
Servicio rápido a domicilio. Se habla 
francés. Inglés, a lemán italiano y por-
tugués . Reina 44. Tel. M-4507. 
14843 14 m. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"LÜ Especial", a lmacén Importador 
de muebles y ubjetus de fantasía , sa lón 
de erposlciin, Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegon de recibidor, juegos de 
sala sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
c imas de hieiro. camas de niño, burós, 
eíjcritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, slllab, butacas y esquines 
doTudos, port." macetas, esmaltados, v i -
trinas, coquetas entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
s-i* correderas redor das y cuadradas, 
relojes do paic-rf, sillones de portal, es 
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, revoras, aparadores, parava-
no-í y sillería del pa í s en todo si os es-
tilos. Vendem-.-s los afamados juegos 
de meple, compuestos de escaparate, ca-
ma, coqueta, rvesa de noche, chiffonler 
y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L - i Especial". Nepturo, 159, y serán 
bien servidos. No com'undir; Neptuno, 
1511. 
Venae los muebí^s a plazos y fabri-
camos toda oUse de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventar; del campo no pagan erta-
balaje v se pouen en la e s tac ión . 
S E V E N D E E N A M I S T A D 52, AIiTOS, 
una máquina S ínger , cinco gavetas muy 
barata. 
16385 - 11 M y . 
Se vende un camión marca Plerce 
Arrovr de cinco toneladas, carrocería 
larga y de cajón, se guarda en el Ve-
dado. Calicó Quinta entre Baños y F . 
Informes en Bernaza, 8. 
17579 8 my 
Señores automovilistas. Prolongue la 
duración de sus gomas reparándolas 
cuando se le rompan, lo mismo que las 
cámaras. Grandes existencias de go-
mas cosidas y vulcanizadas para Ford 
a $2.50, $3.00 y $3.50. Compro y 
vendo gomas de* uso de todas las me-
didas. Si tienen una sola rotura y si el 
resto está en buenas condiciones, tam-
bién las compro. Avenida de la Repú-
blica, 352, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
P E R D I D A . D E I i A P E R R E T E R I A . D E 
los s eñores Castelelro y Vizoso se ha 
perdido el d ía 4 un perro de raza cru-
zada de bu l l dog y bu l l te r r ie r , de color 
blanco con manchas grises en la cabeza, 
tiene rotos los colmil los inferiores, y 
tiene otras marcas por las que se puede 
identif icar. E l que lo entregue s e r á gra-
tificado. , „ 
17678 10 m. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N A U T O P I A N O M U Y BA-
ra to . In fo rman : Manrique, 10, bajos, de-
recha. ,o -.r . 
17^57 12 M y . 
S E V E N D E U N A U T O P I A N O E L B C -
t r ico, de 88 notas, t u b e r í a de metal . Se 
puede tooar a mano y con pedales. I n -
forman: Luz, 76. 
17459 12 M y . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
S E V E N D E U N PIANO E N M U Y B U E -
naá condiciones, con su banqueta. I n f o r -
man: .Manrique 16, bajos. 
17458 . 12 MY-
S E i ' E U D E U N PIANO K A D I M A M E N 
buenas condiciones. Calle C, número 4. 
Vedado. 
16924 15 My. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N W I N C H E D E V A P O R 
I de tres tambo.-es con su caldera muy 
barato v una caldera retorno 70 K . P. 
I con chimenea, buenas condiciones y ba-
¡ r a t a . Su duefto: San Miguel , 153, altos, 
I de 12 a 2 p. m . 
17626 8 My . 
7618 20 my 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
e n b a t e r í a s d e a l u m i n i o p a r a c o c i -
n a , c r i s t a l e r í a , l o z a , c u b i e r t o s . 
E f e c t o s p a r a r e g a l o s y e s p e c i a l i -
d a d e n l á m p a r a s e l é c t r i c a s . 
" E L L E O N D E O R O " 
M o n t e , 2 , e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
S E V K N D E U N AUTOMOVTIi O V B R -
land tipo "Sedan" de muy poco uso por 
la mi tad de su valor por tener que au-
sentarse para et extranjero su propieta-
r i o . I n fo rman en Marina , n ú m e r o 64, 
Agencia uel Cadillac. 
K o i r L.My: 
SB V E N D E U N D O C H E M U Y B A R A T O 
Colegio E l Porvenir calle 23 y H te lé -
fono F-4023. Rosallno RIa l . 
17556 7 my. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a Casa D u r á " y D í a z . P r é s t a m o s y a l -
m i c é n de muebles. ¿Quie re usted poner 
su casa elegante por poco dinero? Com-
pre los mueble» m á s baratos y mejor 
construidos ds la Habana, en Neptu-
no, 197 y 199, entre Be l a scoa ín y L u -
cera . Te lé fonc M-1154. 
1S2S0 S M y . _ 
1 COCINA D E GAS, S E V E N D E M U Y 
barata una cocina de gas, casi nueva; 
tiene cuatro horni l las , reverbero y hor-
no Puede verse a todas horas, en A g u i -
la 114. En la misma Informan de su 
precio. 
17042 8 m. 
DA PATiMA, CASA D E P R E S T A M O S , 
en cst-H. casa se fac i l i t a dinero sobre 
.alhajas y objetos de valor, cobrando un 
Inucr¿s n ódico y guardando reserva en 
todas las operaciones. Salud, n ú m e r o 53, 
en'.re Campanario y Lea l t ad . 
1/524 12 My. 
E L R I O D E J.A P D A T A . S E V E N D B N 
dc>j b c m o M J Vidrieras de lunch, un for -
ma-kiosco para, tabacos y cigarros, 1 
molino café f r a n c é s con su motor, v i -
drieras para t i n t o r e r í a o tren de lava-
do, un calentador de gas en Apodaca, 58. 
17157 , 12 My . 
M U E B L E S 
los en 
" L A P R I N C E S A * 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE VALOR 
No reparamos intereses. LA HISPANO 
C U B A , Rf arrale, 37-D, hoy Aveni-
da de B t ja. Hacemos ventas a pla-
zos, en cajas de caudales y muebles, 
éstos también se dan en alquiler. 
LA HISPANO CUBA 
Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
5418-19 19 mv 
i Juegos de cuarto, comedor, sala y pie-
zas sueltas b a r a t í s i m a s . Admi to mue-
| bles usados en pago de los nuevos. L a 
Sociedad (Sucursa l ) . Muebler ía y Jo-
, 4 n n t e y e r í a Neptuno 227 y 229 entre M a r q u é s 
S a n R a f a e ' 1 0 7 . T e l . A i o S Z O . Gonzálea y Oquomlo. Teléfono M-9109. 
* j 16513 l i a . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B I . E S E N GANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
kJelíjscoatn. Te léfono A-2010. A lmacén 
Imi jo r t ad t r de muebles y objetos de fan-
tasía. „ , „ , . 
Vendemos con un 50 por lOU de des-
cuento Juegf.s de cuarto, juegos de co-
R-eJor.s jvegos de recibidor, juegos de 
sala, s i í ' onea cU-» mimbre y cretonas 
muy baratos- espejos derados, juegos 
ti.nizados camas do hierro, camas de 
rr.bo. b u r í c , eücr l tor ios de señora , cua-
dtns de sa.!t y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa, cobimnas y macetas m a y ó -
licas, f iguras e l éc t r i cas , sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas es-
rr.altados, v i t r inas , coquetas, entreme-
sas, cherlones adornos y f iguras de 
t'>das c.'.ases mesas correderas redon-
das y cuadradas, relojes de 'pared, s i l lo -
tif-í» de y c r t a l escaparates americanos, 
l ibreros, si l las giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l le r ía del p a í s 
en teden los estilos 
Vendemos IJS afamados Juegos de 
mepie «sompuedios ae escaparate! cama, 
coijueta. mes i de noche, chiffonler v 
banqueta a |220. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
Juegos de recüj-dor f in í s imos do mue-
lles y enero m a r r o q u í de lo m á s f ino 
elegante^ cómor.f, y sól ido que han ve-
nido a Cuba, o rée los muy o a r a t í s l m o s . 
Ante» de comprar hagan una v is i ta 
a " L a Nueva Especial". Neptuno, 191 y 
193. y «erán b'tn servidos. No confun-
di r . 
Vend»j ¡o? muebles a plazos y f ab r i -
camos toda c^se de muebles a fausto 
de! más exigente. 
L a s vnntait del campo no papan em-
balaje i SÍ. ponen en la e s t ac ión . 
0734^ Ind. 27 S . 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
mo'erno. se da barato en Oficios, 3G, 
171^ j 8 My. 
E l « l O D E P L A T A , Q U I E H E U S T E D 
vender su caja caudales contadora, v i -
drieras o si l las y mesas para café y fon-
da, ¡ lame a l M-3288. 
ib>47 21 M y . 
Mi r t l do COmpMto ds ios afamados B l -
LX.ARE:S maro* • •BRINSWIGK" . 
H.i'-emr.T ventst a plazos 
T i d a c i ^ e d i accesorios para bi l lar . 
Rep;iraclr,r.es. Pida Ca t á logos y precios 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M-424) 
C2130 Ind. 15 M i . 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
Con poro dinero pueden casarse cem-
prardo los mi'.el.'.'es en la casa del Pue-
ble, que lo» vende buenos, bonitos y 
bardios. Figuras n ú m e r o 26, entre 
Manrique y Tenerife, la segunda de 
Mastnolie. Te lé fono M-9314. Nota : ven-
do a lo* muebl is tas . 
J U E G O D E S A L A C O N M A R Q U E -
T E R I A , $ 7 0 
Compuesto d i 6 s i l las ; 4 sillones; un 
| so fá ; 1 espejo v consola con m á r m o l y 
luna de pr imera en el color que usted 
| quiera y ble-» bnrnizado. Todo esto sc-
i lamente en la casa del Pueblo. Figuras 
1 2G, entre Manrique y Tenerife, la 2a. do 
; Mastnohe Te lé fono M-9314. Nota: Ven-
do a 'es muebl 's tas . 
B U R E A U X P L A N O , D E C A O B A , 
A $ 4 5 . 0 0 
i en U Ca.sa del Pueblo, Figuras, 26, en-
t re Maí<riquo y Tenerife, la 2a. de Mas-
I tache Teléfono M-9314. Nota: Vendo a 
I los mueblistas 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 8 5 
Este precioso juego de cuarto compues-
[ to de e»capa ra t e , cama, coqueta, ban-
| quota y mesa de noche, todo de ce-
dro de lo mejor y con marquete-
ría , en el colci uue quiera y bien barni-
zados, en la Casa del Pueblo. Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife . L a 2a. 
de Mr . s t ach» . Te lé fono M-9314. Nota: 
Vendt a los mueblis tas . 
6 S I L L A S Y 2 S I L L O N E S , $ 2 5 
en la C.isa Oél Pueblo, Figuras, 20, en-
tre Mamique y Tenerife, la 2a. de Maa-
t ach t . Teléfor.o M-9314. Nota: Vendo a 
los mueblistas 
C A S E S E I J S T E D Y C O M P R E L O S 
M U E B L E S E N L A C A S A 
D E L P U E B L O 
que I rs vende buenos, bonitos y bara-
tos. Figuras, n ü m e r o 26, entre M ; n r i -
quo y Tenerife la 2a. de Mastache Te-
léfcno M-9314. Nota : Vendo a los Tiue-
b l í s r a a . 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Compuesrc d > aparador, v i t r ina , mesa 
red' ndn, 6 sillas, todo de cedro y caoba 
con lunas de l a , todo reforzado y con 
marque ter ía en el color que quiera y 
bien barnizado. Esto solamente en la 
Ca-a del Pueble. Figuras. 26, entre 
Manrique y To.ierlfe. la 2a. de Masta-
che. Teléfon > M-9314. Nota: Vendo a 
| los mueblistas. 
N e c e s i t o m c e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
lo s p a g o b i e n . T e l é f o n o A 8 0 5 4 . 
25509 Ind. 15 Jn. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno., Morro 5-A, telf. A-7075 
Habana. 
C1784 Ind 4 mz 
A E O S E D I T O S E S D E I P E B I O D I C O S . 
Se "cade una prensa Campbell, sistema 
Dúplex, que imprime periódicos de 8 
pá^Iuas, de siete columnas, medida tre-
ce, entregándolos doblados. E s de medio 
uso, pero funciona perfectamente, y se 
vende por haberse comprado otra de do-
ce páginas . Imprime con comodidad 
3,500 ejemplares por hora. Costó doce 
mil pesos y so da en cuatro mil. Ubres 
para ¿1 vendedor. E s t á funcionando to-
davía y se mandan ejemplares de los 
que es tá Imprimiendo a quien lo solici-
te, rir vende con motor eléctrico de co-
rriente alterna, trifásica, 220, o con mo-
tor de gasolina áe 15 caballos. Para mán 
informes: Dirigirse al Administrador 
de " L a Correspondencia". Apartado, 261. 
Cien fuegos, Cuba. 
C:3137 10d28 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S A D I O , A C A B A D A D E P U B L I C A R S E 
la cora m á s importante que pudiera ne-
cesitar todo estudiante de Radio-tele-
g r a l K y t e le fonía . Dicha obra titulada 
"COMO D E B E N L E E R S E L O S D I A -
G PAMAS D E P.ADIO T E L E G R A F I A Y 
T E L E F O N I A , y MI L I B R O D E C I R C U I -
1 TOá'" con infinidad de diagramas y gra-
vados, se remite franco de porte cer-
I tificado por $1.10 centavos. Para pe-
j dides: Jorge L . González . Apartado, 
136S. Habana. 
1-ÍC19 . 13 My. 
CASA B V E D A . S E V E N D E N ARMAtOS-
teo mostradores, neveras, vidrieras, s i -
llas y ni'.-sas para ca fé y fonda, nuevas 
y dd uso, c a j á s de caudales y contado-
ras, un toldo de 6 metros, 1 aparejo do-
ble como oara agencia, muebles de todas 
clases en Apodaca, 58. 
17158 12 M y . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n de see c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
o so , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
cas codos e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 . T e l é -
f o n o M - 4 1 S 9 . ' 
«7JI Ind. 9 mr 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
SI usted desea a lqui lar un Packard ce-
¡ rrade, para su boda, vaya a Morro V6-A, 
garage, que es la casa m á s serla y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos . Doval v 
Hno., Morro. 5-A. Telf . A-7055. Haba-
na. Cuba. 
•C2892 Ind 15 ab 
A R T E S Y O F I C I O S 
M A S B A R A T O Q U E N A D I E 
hago toda clase de trabajos de alba-
ñ l l e r í a . p inturas e Instalaciones tengo 
depós i to de materiales y buenos ope-
rarios, por esta razón puedo h ice r los 
trabajos m á s baratos que nadie. V é a -
me o a v í s e m p a San L á z a r o , 207, a l -
tos. Constructor Navar re te . 
17654 8 my 
R E L O J E R O S U I Z O 
Especialista suizo con relojes de cual-
quier marca. Ex-empleado de la Casa 
Cuervo y Sobrinos. Trabajo garantizado. 
Precios sin competencia. Reina 44. Te-
léfono M-4507. 
17723 . 5 J. 
O R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N 
cuatro venados nacidos en la casa, tres 
hevnbr.'.s v un macho, propiospara perso-
nan de i^uslo. Pueden verse a todas ho-
ras en Maceo, 22, Guanabacoa.. 
17500 9 M y . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
F O R D T I P O H U I C K CON CAPO Y R A -
diador niquelado do ruedas de alambre, 
casi nuevo. Puede verse a todas horas. 
Garage Cuba, J e s ú s del Monte, 34!); pre-
cio razonable por embarcarse. 
17753 io nny 
S E V E N D E U N DODOE B R O T H E R S 
del 20 con rueda de alambre, un Ford en 
buenas condiciones acabados de ajustar 
y cinco ruedas alambre de Ford en 40 
pesos en San José , 174, pregunte por V i - i 
l l a r . 
17814 1 -2 M y 
COMPRO P O R D E N C H A S I S O S I N fin, 
Ford que es t én en buenas condiciones y 
sea barato. R e m í t a n s e precio y condi-
ciones al F-1801, Vedado. Calle C, n ú m e -
ro 200. A . Zulueta . 
17779 i ; M y . 
C A M B I O U N A U T O M O V I L 
par t icular de cinco pasajeros, marca 
Kissel. E s t á en buen estado, lo cambio 
por una casita o solar on la Habana o 
reparto. Informes en Be lascoa ín 54, a l -
tos. Teléfono A-0516 de 8 a 1.1 y de 
2 a 5 p. m. 
18825 g m. 
A U T O S D E L U J O 
$3.00 por hora. Cadillac, chauffeur un i -
formado, chapa pa r t i cu la r . Indus t r ia 8 
Teléfono M-2503. 
11771 16 m_ 
F O R D D E A R R A N Q U E , C O M P L E T A -
mente nuevo, cinco ruedas de alanflu-c; 
motor a toda prueba: e s t á trabajando 
Garage Carrasco y Hno. M-3190. San 
Miguel 226. 
17812 „ m y 
E N $675 P O R E M B A R C A R , U R G E N T E 
vendo lujoso a u t o m ó v i l Colé 8, ú l t imo 
modelo, p in tu ra gomas cuerda nuevas-
ruedas» alambre, poco mil laje , garant i -
zado. Garage Ambos Mundos, Trocade-
ro, m t r e Galiano y Blanco, Viñas . 
17811 l O m y 
| Automóviles. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos que vendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con nn espacioso y 
buen 5ocal, para guardar máquinas 
por meses, con absokta garantía. Do-
!val y Hermano. Oficinas y garage, 
Morro, 5-A, teléfono A-7055. 
310 lnd e 
I Í / . N U E V A DUEÑA D E L A C A S A D E 
comidas San Ignacio, 86, altos, esquina 
Sol, a í lmi te abonados a la mesa y re-
parte cantinas a domicil io, comida a l a 
espai'ola y cr iol la abundante y buena a 
pr-ír'CH económicos . Te lé fono M - 2 3 5 l ' 
17037 20 My. 
CASA D E COMIDAS, S E V E N D E P O R 
tener que embarcarse su dueño, tiene 
buena m a r c h a n t e r í a a l contado. I n f o r -
man- Angeles, n ú m e r o 66, 
•tlf ' t í 9 M y . 
B U E N NEGOCIO, P O R NO P O D E R L A 
atf nd< r, ye vende una ca.sa de comida 
con bur-na m a r c h a n t e r í a y no paga a l -
qui ler . I n f i r m a n : Teniente Rey, 81 bo-
dega. 
11SP* 11 M y . 
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01" c v o 
C 3500 3d S 
A los dulceros y fabricantes de jara-
bes. Se liquidan varios pomos de ja-
rabes de frutas y limón. Caramelos en 
pomos de 5 12 libras, Cocoa en ca-
jas de 100 libras. Pomos de frutas de 
fresas y manzanas. Regino Fernández, 
Lamparilla, 18, de 12 a 1 o 6 en 
adelante. 
17473 10 my 
Compro huesos calcinados y carbón 
animal. Aponte, Apartado 50, teléfo-
no A-2863. Por teléfono, de 7 a 9 p. 
m. solamente. 
17146 12 my 
. U N I F O R M E S A M E D I D A 
Para chauffeurs y motoristas a $7.98; 
trajes hechos tropicales a $4.98;, d« 
n iño $1.98, camisetas hi lo $0.85; camb 
sas V ichy $0.98; vestidos voi le desd» 
$1.91; Batilongos $0.98. Se hace dobla-
d i l lo de ojo y plisados. Casa Rancher. 
Neptuno 153 entre Leal tad y Escobar. 
17439 13 m. 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de' papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
C153 índ 4 e 
S E C E D E U N P A N T E O N 
De 4 Bóvedas uno de 2 y uno ae una 
Bóvoda. cerca d ela entrada. B ó v e d a s y 
Panttunes, listo para enterrar, desde 200 
pesos marmolería " L a la. de 23 Roge-
lio Suárez. 23 y 8, Vedado. Teléfono 
F-2382, F-1512, nos hacemos cargo de 
traslado de restos. 
. 16419 31 M y . 
v m a i o s . C O L O C O V I D R I O S E N T O -
daa partes de la ciudad, casas particu-
lares y obras en construcción, compro 
cristales y espejos de uso. Belascoaín , 
86-B. Castro. Teléfono M-7883. 
16437 y 40 11 my 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T O L " 
Sahumerio par-r matar mosquitos, cono-
cido mundialmente. E s sorprendente el 
vellos caer muertos ante el fino humo 
que expiden cuas pocas vari l las . Ga-
rantizamos su éx i to . Si usted quiere 
dormir tranquilo, ¡probadlo! De venta 
en E i Sol Naciente. C R e i l l y , número 
80. 
14655 13 My. 
A V I S O P U E B L O , C O M P R E S U C A R -
bón en la carbonera cubana porque da-
mos! a 1.90 los sacos grandes de batería 
y lo repartimos a domicilio por toda la 
ciudad avise sus pedidos por el te lé fono 
M-4334. 
17117 10 My. 
Plomo americano, lo mejor en galá-
pagos de a cien libras, se venden 50 
a $9.25 quintal. Informa A. Sancho. 
Muralla 18, altos. 
17725 10 m. 
D E A N I M A L E S 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 2 5 c a b a l l o s 
e spec ia les d e K e n t u c k y , t o d o s f i -
nos , de p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d de l e c h e d e las r aza s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s . l o -
ros H o l s t e i n s y t o r o s C e b ú s , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s - t o d o s n u e -
v o s . 
C a b a l l i t o s p e n i s m u y l i n d o s p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 , 
MULOS, V A C A S Y C A B A L L O S , A C A -
bamos de recibir 100 mulos, propios pa-
ra toda clase de trabajos, maestros de 
tiro y de todas alzadas, que vendemos 
a precios muy baratos. Semanalmente 
estamos recibiendo vacas lecheras de las 
razas Holstein y Jersey, teniendo un 
constante stock de las vacas m á s f inas 
que se importan hoy en d í a para Cuba. 
Vendemos caballos finos de monta a 
precios muy baratos. Tendremos sumo 
gusto en atender su visita. Harper Bro-
thers Co. Concha, 11, Habana. 
15625 • 20 m y 
S E V E N D E A U T O M O V I L M A R C A 
Pecrle, de 7 pasajeros; e s t á casi nuevo 
y se da barato. Para m á s informes Ca-
lle V n ú m e r o 11 entre Calzada y Quinta 
1 ' '91 17 m y 
A U T O M O V I L E N CANOA. P R O X I M O A 
embarcarme, vomlo m i auto Mercer ' f l a -
mai-7o0 ™ede Vcrsc garage Oquendo 18. 
1 1 'Si'-90- 17 m y 
Benz. Se vende en proporción, con to-
dos los adelantos modernos de fábri-
ca. Informan en Merced, 69 
16760 8 mv 
S E V E N D E U N P O R D Y U N C H E V R O -
let b a r a t í s i m o s ; una ca r roce r í a de Ford 
una cuña E s t r u m b u l i en $75.00 San M i -
guel 173, garage. ' 
• 17669 12 
SÉ R E G A L A U N C O L E D E CINCO PA-
sajeros. nuevo,, acabado de pintar I n -
forma Infanta 37^ Sanatorio Cuba. 
1"16 8 m. 
Vendo automóvil Pierce Arrow, 48 
H. P., lo mejor que hay en automó-
viles, siete asientos, seis ruedas, seis 
gomas Goodyear nuevas. No hay que 
gastarse nada. Está completo. Precio 
módico; urge la ven':a. Informa: Al-
varez, Calle Santiago, 10 y 12 
17490 ¿ m y 
A los Opiicos. Se vende barato un Of-
talmómetro de C-I, completamente 
nuevo. Además un lote de artículos 
o'e óptica, armazones, crishles, etc. 
etc. "Los Rayos X", Galiac. 88-A. 
t abana. 
17655 9 mv 
ACABAMOS D E R E C I B I R E N A T A R E S 
y Marina número 3, Jesús del Monte, 50 
muías 7 y media 40 muías de uso todos 
tania»íor, 4 caballos finos quinto, 3 ca-
ballos criollos. 3 yeguas de monta. 20 
vacas postín, una yegua trotadora, 20 
cairos 4 ruedps, 15 bicicletas, 20 troy, 
3 exprsíKo, 2 faetones, un tllbury, arreos 
de todas clases. 2 monturas, dos zorras 
de cargar madera, 4 carros para gaseo-
sa, .i.ra araña Teléfono 1-1376. Jarro y 
Cuervo. 
11204 ix My. 
M E S A D E C A R A M B O L A S , D E P I Z A I 
rra, paño nuevo, bolas marfil su ta 
quera, completa en $300.00,. 'informa 
A. Sancho, Muralla No, 18, altos 
^ 2 8 a1t0OSmí 
A los comerciantes y vendedores. Al-
midón fino Columbus Ohio Barril. 5 ba-
rriles 250 libras. Chorizos, varias ca-
jas y salsa inglesa y encurtidos, tres 
cajas, todo en un solo lote. De 12 a 
1 o 6 en tde!an;c. Regino Fernández, 
Lamparilla, 18. 
17473 io my 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la a l tura de lüs .mejore» d« 
los Estados Unidos y Europa. Director : 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 u 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespa 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Velázqucz No. 25 a una cuadra de la 
esquina de Tejas, entre Infanta y Crui 
del Padre. Teléfono A.48I0. Se despa-
cha leche desde las cuatro de la ma-
lia,noaoJ1asta l&' och0 de la noche. 13915 9 
M A Y O 8 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
DE 
F l ü P R E 
D E D I A E N D I A 
HERMOSA CARTA D E L SEÑOR 
ARTURO R. DE C A R R I C A R T E 
COMO DEBENSER'JUZGADOS 
LOS D a i T O S DE IMPRENTA 
' HABANA, 6 de Mayo de 1923 
Siv José L Rlvero. 
Presente 
MI quetldJ amigo y compañero: 
Sean esta^ l íneas testimonio de mi 
aplauso elnceVo por tus f f f1 .^ 
nes" de ayer sr»bre los derechos de la 
prensa. Resulta doloroso referirse a 
a^os concretos citando se trata de 
generalizar: los ingreses Partic^ 
,%s las relacione* ¿errsonaUe de amia-
ad v compaü(yrl«no hacen lamentar 
on el caso determinado lo que esta-
rnos obligados a aplaudir o oondenar 
^mo cuestidn de p^nciplo ^ he ^s-
to el número de " I A PoUÜca Cómi-
i a" secuestrado y. po f tanto, no pue-
do juzgar si las caricaturas «PWv « 
publican en él justifican una medida 
d í s t i c a o no: pero todos conocemos 
a Tórnente v sabemos que le sobra 
lalento v aguleza para ridiculizar una 
situación y un hombre ein descender 
a la injuria o a la procacidad; des-
cartando el caso concreto, en PUJTO 
al respeto que la prensa debe exigir 
a su libertad no es posible que llegue 
al límite de la difamación en sus 
campañas: por respeto propio los pe-
riodistas, por respeto a los intereses 
colectivos cuya defensa debe mante-
nerse siempre esa misma prensa con-
fi'deránáolos permanentes, es decir,, 
infinitamente superiores a la actua-
lidad a lo que es transitorio, a lo 
que no os fundamental y mientras no 
consten espe-íf icamente definidos 
los l ímites a que puede llegar el pe-
riodista, mientras no se establezca 
«anción contra el procaz (y retire la 
puspicacia la, atribución de que me re-
fiero al último número do " L a Polí-
tica Cómica")" y garantía para el 
acusador sereno y el analista imlpar-
cial, el periodista honrado y el lector 
razonable se encontrarán entre es-
;as dos demstíías: la del perdiodista a 
quién no détienen limites de decencia 
ni respeto, que sin haber contribuido 
f) conetruir. cosa alguna duradera y 
ftti] se comiplace en .llamarse a sí mis-
mo iconoclasta porque a su menguado 
juicio no hay quien tenga intenciones 
puras, procedimientos honrados ni 
Tirlud sincera, y la demasía del go-
bernante que secuestra el periódico 
o clausura sus talleres o, en un mo-
mento de ira, acusa al escritor ante 
un Juez Correccional. 
Secuestrar una edición no sólo es 
un atentado a la libertad del pensa-
miento: es un atentado al derecho de 
propiedad. L a autoridad gubernativa 
carece de facultades para incautarse 
de la propiedad particular; eólo pue-
de hacerlo cumpliendo un mandato 
de la autoridad judicial. E n punto al 
derecho, en el mismo caso &e encuen-
tra la clausura de los talleres de un 
periódico. E l único delito en el cual 
ho cabe l a profilaxis, la prevención 
discreta que cumple a los cuerpos 
policiacos y en que debe consistir pri-
raordialmente la acción gubernativa 
es el delito cometido por medio de 
la Imprenta. E l procedimiento debe 
ser la denuncia ante el Juez y la re-
Kolución de éste, que su auto ordene 
el secuestro si lo cree pertinente, sin 
perjuicio de procesar a quien resulte 
culpable de hecho a'su entender pu-
nible. Ahora bien, not existe entre 
nosotros ley que determine e%e pro-
cedimiento y es culpa del legislador. 
Tú en el carácter de Presidente de la 
Afociación de la Prensa, y el mismo 
Torrlente con otros compañeros tan 
ilustres como Juan Gualberto Gómez 
que figuran en nuestro Congreso, de-
ben tomar la iniciativa, y cuanto an-
tes mejor, para que redactemos una 
5ey que ponga a cubierto al perlodlsr 
ta de las demasías gubernamentales, 
pero garantice. Igualmente, al fun-
cionarlo público y al ciudadano en 
general contra las demasías de la 
prensa. Siendo respetables seremos 
respetados: cuando se nos Impongan 
deberes se nos reconocerán derechos 
que podremos ejercer. Una ley bre-
ve, sucinta, clara y previsora; una 
ley de libelo qne sea garantía común. 
Hace añoe redacté un proyecto y an-
tes de darle forma definitiva, des-
pués de estudiar la legislación en la 
materia en los países más avanzados, 
hablé del asunto con un Senador ha-
banero, buen amigo mío y su respues-
ta me hizo desistir, por el momento, 
de aquel propósito. Aquel excelente 
amigo me preguntó si había olvidado 
la tempestad qû * provocó Ferrara con 
su famosa "lev de mordaza" y aun 
cuando mi proyecto podía ser cual-
quier cesa menos una mordaza, mi 
interlocutor temía ser blanco de los 
mismos denuestos que se lanzaron 
c ontra F e r r a r i . E l "caso" de hoy rfe-
fulta sumamente Interesante para 
quien lo estudia desapasionado y se-
reno: el decreto de Iturralde no viola 
ninguna-ley. la caricatura de Torrien-
te tampoco viola ningún precepto le-
gal y. sin embargo, resulta que am-
mos han faltado y a la vez que Itu-
rralde ha hecho uso de facultades 
discrecionales de las cuales está mu-
nido el gobernante, porque sin ellas 
su acción sería puramente mecánica 
f absurda; y ha lesionado derechos 
evidentes, mientras el caricaturista 
por la virulencia de su ataq.ue (según 
te afirma) ha excedido loe Mmltes 
que señala el discreto respeto a la 
rutoridad con¿tltulda. pero que no 
determina ningún precepto del dere-
cho positivo, por donde resulta que 
embos han procedido bien, están den-
tro del ejercicio de ciertos derechos y 
facultades que consigna nuestra Cons-
titución y, al mismo tiempo, uno y 
otro han faltado y han procedido mal. 
Semejante contradieflón, absurda 
prima facele tiene su origen en la la-
guna do nuestra legislación. Pongá-
monos a ello, imponga la prensa con 
su fuerza Irresistible al Congreso la 
definición de fus derechos, el límite 
a que ellos llegan y acepte de buen 
grado la sanción que corresponda 
cuando los exceda: así estaremos ga-
rantidos periodistas y gobernantes y, 
• como el Cura de Alcañiz y el de Al-
* gañices, podremos vivir contentos y 
.'ellees. . . 
Tuyo muy c-'rdialmente, 
Arturo R , de C A R K I C A R T E 
E l sábado último, los círculos fi-
nancieros de Wall Street proclama-
ron a Henry Ford como el hombre 
más rico del mando. 
Solamente en "efoctÍTo", el popu-
lar fabricante del pseudoautomó-ril, 
tenía eso día en sn caja la respetable 
soma de 9169.605,607.00, oscilando 
el total de su fortuna personal entre 
600 y 750 millones de pesos, que es 
ana oscilación llena de atractivos. 
Pero el detalle que más nos muevo 
a comentar el caso de esta fabulosa 
fortuna, hecha a golpes de martillo, 
es éste: Henry Ford, hace veinte 
años, tenía por todo capital, cien mil 
pesos, invertido» en una fabriquita, 
que ocupaba la ventiochoava parte 
do un acre y daba ocupación a 811 
empleados en total. 
Y eé de comentarse eso, porque 
por la misma época, pocb más o me-
nos, comenzamos nosotros a desarro-
llar nuestro negoció de nación inde-
pendiente, disponiendo de tres millo-
nes de hombres, terreno superabun-
dante y de calidad extra, y un capital 
bastante mayor que el inicial do 
Ford, amén de que teníamos crédito 
| y hasta fiador. 
Más véase cuan distintos los resul-
í fados r Mr. Ford, al final de los cua-
tro lustros, está nadando en millo» 
nes; nosotros, al cabo de igual tiem-
po, estamos nadando en- deudas. 
Y menos mal que ocho o diez mil 
cubanos se ganan la vida gracias a 
Ford. 
¡Quién sabe si a Chiba le iría bien 
con uno! 
Brisbane, lleno de Júbilo, da la 
noticia de haber comprobado cientí-
ficamente que las buenas cualidades 
morales de los padres, se trasmiten 
a los hijos. 
Cita a un médico austríaco, cuyo 
nombre no recordamos en estos mo-
mentos con todas sus zetas y W. 
Rebuscando en nuestra memoria, 
nos hemos acordado de un refrán que 
dice: "de tal palo, tal astilla". Y j a 
entonces no nos ha parecido tan ori-
ginal el descubrimiento comentado 
por el leído periodista yanqui. 
E n realidad, ya hace tiempo que 
nosotros procedemos de acuerdo con 
esa nueva teoría. Preferimos, por 
ejemplo, los caballos de pura sangre 
a los potros hijos de penco y penca; 
preferimos los perros finos a los or-
dinarios y hasta sentimos predilec-
ción, a pesar de nuestros sentimien-
tos democráticos, por aquellos de 
nuestros semejantes cuyos tatarabue-
los eran ya personas decentes. 
E L G U A M O 
IDENTIFICADO 
S O B R E E L A C U E D U C T O 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
» \ E L C E N T R O 
Celebraron, en su nuevo 
De nuestro colega " L a Prensa": 
"Lia conferencia del Oriente, está 
es un círculo vicioso." 
Trasladamos la noticia al señor 
Iturralde, que tan decidido se halla 
a acabar con el vicio, donde quiera 
qne se encuentre. 
Aunque a veces, con ese pretexto, 
se encierre él en otro círculo vicioso. 
L a señorita Dorado, cansó sensa-
ción en toda España, l levándose por 
oposición rigurosa la Cátedra de L a -
tín de la Universidad Central. 
Los periódicos madrileños conside-
ran el hecho como un gran triunfo 
del feminismo español. 
A nuestro entender el caso debe 
ser celebrado por las mujeres de to-
dos los países, como un gran triunfo 
de su sexo, a quien se le achacaba por 
el elemento masculino el defecto de 
hablar hasta por los codos. 
• L a Srta. Delgado, ha puesto en evi-
dencia que hay mujeres que poseen 
también una lengua muerta. 
Lloyd Gcorge, en el úl t imo de sus 
artículos publicado en el circuito de 
periódicos que han contratado sus es-
critos—nuestro colega " E l Mundo" 
entre ellos—estudia, sin llegar a una 
conclusión, la causa de que la pro-
hibición alcohólica, que en los Esta-
dos Unidos se considera por el go-
bierno uno de sus mayores triunfos 
morales, en Inglaterra se haya tenido 
por una broma con todos los detalles 
característicos a esta clase da aclos 
humanos. 
Nada tiene de particular la inde-
cisión del gran hombre británico. 
Nosotros tampoco hemos podido 
explicamos como otra prohibición 
que nuestros gobernantes estimaron 
un gran triunfo moral, haya sido 
"tirada a choteo" por el pueblo. 
Y sin embargo el hecho está ahí, 
saltando a la vista. 
Los señores Albernl, Estrada. So 
to Izquierdo, Pérez y Gilva, repre 
tentantes orientales han presentado te local social de Zulueta una gran 
a la Cámara la siguiente proposición velada y en tan hermoso acto inau-
de ley con relación al problema del guraron un precioso teatro. Si los 
Agua en Santiago de Cuba: ' valencianos del Centro no estuvie-
C O X S I D E R A N D O : — L a grave erl- ran acreditados ante nosotros co-
sls pornue atraviesa la Ciudad de mo lo están ante todo el mundo, 
«UIFriA n D T I C M r TI F V I T f i Santiago de Cuba, con motivo la como magos del arte en todas BUS 
O Ü L U A O B T I E N t E L t A H U : f a l t a de que hace ya casl im. varias e intensas manifestac.ones 
'posible la vida en la Capital de la bastaría a demostrarlo esta su ai a 
Provincia de Oriente. ^do primores y arrogancias artís-
CONSIERANDO:—Que si bien es'ticas. Hay, pues, desde D̂ ^ 
indispensable la realización del acue- Habana un gran Teatro mas' 1 n 
ducto definitivo en el que estaraos la- rincón donde los valenciauos se reu-
borando con todos nuestros esfuer-^ nirán para evocar a la Patna y enal-
tecerla evocando a sus literatos, sus 
poetas y su» músicos, que fueron, 
UN NOTABLE BOTANICO DE 
Hace Nueve Años que el 
Sabio Estudia la Flora Cubana 
V 4 i KXCIANO ^ el 13 de Mayo, de 2 a 6 n Y 
' AI elegan- su local social de Q. y 21, £ J -
dado. 1 n 
PROGRAMA B A I L A B L E 
Primera Parto 
1. —Danzón, Trigueña del »i 
2. —Fox Trot, Chicago. ^ 
3. —Danzón, Palma Sorlann 
4. —Vals, Las 3 de la 
con todos nuestros 
zos, y cuya obra po rsu Importancia 
y extensión necesitará de un largo 
período de tiempo para nu termina-
ción, es también de perentoria nece-
sidad In ejecución de las obras de 
emergencias, Qiue sean necesarias 
por lo pronto, para conjurar tan gra-
ve conflicto. 
Los representantes que siüscri-
ben. someten a la consideración de 
la Cámara, la slguleute: 
. . PROPOSICION D E L E Y 
son y serán siempre, pléyade. 
Decoración, escultura, ' luz y co-
lor; se ven talladas de manera ma-
gistral en el frente escénico, dos 
figuras tan llenas de naturalidad, 
y ellas son los insignes maestros 
Chapí, mago de la composición mu-
sical española, y la de Escalante, 
el genial autor de las Inmortales 
| obras valencianas. Aureolando a 
jambos bustos, se* destacan con igual 
- als, as 3 e ia ^ 
5. —Danzón, Ese tiempo va 
6. —Danzón, E l tamalero 
7. —Pasodoble, L a canci6n 
soldado. <•! 
Extra, Schottis. Cosas de « 
Segunda Parte 
1. —Danzón, Cuando llego a 
2. —Fox Trot, Mr. /Gallagher 
Mr. Shean. 
. 3.—Danzón, E l Radio. 
4.—One Step, Dotty Ditnpleg 
Cl Cisne Blatw' 5. —Danzón, E l ci nco 
6. —Danzón. Habana Park " 
7. —Pasodoble, Nuevo Ma" 
to. 
chaqij:.l 
Orquesta de Corman. 
E l eminente botánico sueco doctor 
Ekman, que ha identificado el 
"guálmaro" 
ARTICU?LO I . — E l Ejecutivo gtldtb los símbolos de la música y 
vertirá la cantidad de trescientos cin- la literatura. Coronan la cúspide 
cuenta mil pesos, que tomará de losj de esta obra escultórica, un herrao-
seis millones del último empréstito,! so grupo de niños de los que pen-
dedicades a obras públicas, en la rea-, den unas guirnaldas que hacen un 
llzación de las obras de Emergencia. | complemento perfectísimo de la 
c(ue sean necesarias para resolver el! obra. 
L a OoncuiTcncia 
DifícHmentp podríamos dar 
una lista detallada de todos loa ag"'! 
tentcs pues pasaron de medio min 
de las que podemos contar ia 2 
tad de hermosas mujeres que JI 
graron la fiesta con eim risas v ' 
su donaire y parodiando 
Mucha belleza en el derroche de 
color pues en las partes laterales 
del frente del teatro, se destacan 
dos bellos cuadros magníficamen 
figuras glaciales de la 
E l señor Wlfredo Fernández, en 
sensacionales declaraciones comba-
tiendo la actitud asumida por el Go-
bierno contra la Prensa, habla tam-
bién de ser un gran error la cam-
paña de destrucción moral en que los 
cubanos vivimos envueltos. 
"Pero no creo-—agrega—que su 
remedio se encuentre en manos de 
los carteros." 
Resulta en verdad un peligro con-
fiarles a los carteros la ú l t ima carta. 
Esas cartas, por su importancia, se 
llevan en mano propia o cuando me-
nos en una mano apropiada y que 
no esté dispuesta a apropiarse de 
nada. 
DETALLES DEL. 
(Viene de la P A G . D I E C I S E I S ) 
el Jefe de Policía. Concurrió un pú-
blico como de dler mil personas y 
todos los automóviles y coches de Ja 
ciudad. 
L A S F O T O G R A F I A S D E L A CATAS-
T R O F E D E H E R S H E Y 
Como un acto de justicia, nos pla-
ce aclarar que, por un error, se di-
jo al pié de las fotoggrafías que ayer 
Intercalamos en la Información del 
accidente ferroviario de 'la línea da 
Hershey, que el autor de las mismas 
lo había sido el Sr. Alberto Reguera, 
cuando es lo cierto que las tomó el 
Sr. Carlos Cintas, aun cuando en ver-
dad la cámara fotoggráfica es pro-
piedad del Sr. Reguera. 
Al César. . . 
E L C A D A V E R D E L C A P I T A N PI-
ÑEIRO 
Ayer en un coche especial fué 
traído desde Matanzas el cadáver del 
Infortunado capitán médico d%l E . ¡ 
N. que prestaba sus servicios ep el | 
Cuarto Distrito Militar, Julio Pifiei- ! 
ro. Acompañando el cadáver venían 
el comandante módico del B. N. Co-
tera, los capitanes médicos Busta-
mante, Silveiro, Ibarra, Arlas y Sor-
do, el capitán Pons, los tenientes mé-
dicos y veterinarios Reynaldo, Gon-
zález, Argiielles y Tomen y encar-
gado de la traslación venía el capi-
tán médico y veterinario, Celestino 
Forns. 
Esperando el cadáver se encontra-
ban en la Estación Terminal los tío'? 
del extinto, Florentino Martínez y 
José Turró, el señor Luis Gallardo, 
el capitán Canelo Bello en represen-
tación del Secretario de la Guerra, 
y muchos particulares. E l Jefe de 
Estado Mayor del Ejército Brigadier 
Alberto Herrera y Franchl. el Bri-
gadier Jefe de Administración Mili-
tar José Simidey, el teniente Coro-
nel Gabriel de Cárdenas y Achondo, 
los comandantes Ovidio Ortega, Ca-
gigal, Leonard, Maza, Díaz Brlto. 
Guerrero, el teniente coronel Hora-
cio Ferrer, y muy crecido número 
de oficiales de distintas armas y per-
tenecientes a los campamentos y 
fortalezas de esta capital. 
Trasladado el armón le dieron es-
colta al cadáver los capitanes Arias, 
Ibarra, Fernández Pelaez, Silverio, 
Figueras y Sordo. 
L a Banda del Séptimo Distrito Mi-
litar abría la marcha y le seguía la 
Segunda Compañía del Primer Bata-
llón de Artillería destacada en la 
Batería de Santa Clara al mando 
de la cual marchaban el capitán Fer-
nando Iznaga y el teniente Rafael 
Alfonso. 
Cerrando el cortejo, después de 
varios señores particulares iba la 
carroz* tirada por tres parejas con-
duciendo numerosas ofrendas flora 
les enviadas por familiares y ami-
gos y compañeros del desaparecido. 
E L C A D A V E R D E J A N E A MA-
TA NKAS 
Otra víctima del choque del ferro- i 
carril de Hershey lo fué el señor Mu-
Date) Jane cuyo cadáver, ayer por i 
el tren No. 5. fué trasladado a Ma- i 
tanzas, acompañándolo su esposa So- 1 
fía Ferraraz. sus hijas y varios 
L O S A S U N T O S A f ^ A T A R 
P O R L A C A M A R A F R A N C E S A 
Selvático, rudo y sonoro el nom-
bre de "Guáimaro" evoca el hecho 
político más importante de las gue-
rras de independencia' y tiene una 
etimología oscura y arbitraria. Si 
buscamos su más remoto origen lo 
vemos Incorporado al léxico áspero, j ib 1 leación en 
salvajeey sin embargo hermoso de la República 
los siboneyea que poblaron la Isla. ] 
Los que desconocen las páginas I . 
de oro de la Historia patria e Igno-
ran que a itravés de los siglos que 
nos separan de aquellos suaves, dul_ 
ees y pacíficoa aborígenes, aún mez-
clamos por tradición su vocabulario 
al Idioma castellano, recordarán que 
la palabra "Guáimarp" designa un 
pueblecito insignificante ya, pero de 
memorio imperecedera, situado en 
el extremo Este de la provincia de 
Camagüey. 
Ahora bien, no faltarán soldados 
de la heroica contienda emancipado-
ra, veiteranos de las luchas por la li-
bertad de Cuba, que leyendo estas 
líneas, asocien el pueblecito cama-
güeyano a una planta cuyo fruto sa-
tlsfizó más de una vez sus apetitos 
y cuyas hojas sh-vló al propio tiem-
po, de pasto jugoso y abundante a 
su caballo ttránsido por largas jor-
nadas. 
grave cenflicto del agua en la Ciu-
dad de Santiago de Cuba. 
A R T I C U L O Ú.—El Ejecutivo de-
signará una Comisión técnica que 
será compuesta por el Ingeniero Je-
fe de primera clase afecto a la Di-
rección General de Obras Públicas,] lenclana y alicantina, 
que la presidirá, y por el primero yl ornamentadas, 
segundo Ingenieros Jefe del Depar-
tamento de Obras Públicas en Orien-
te, para la dirección y ejecución de 
dichas obras las que podrán reali-
zarse por administración o en la for 
ma qne acordare la referida Comi-
sión, con vista de la urgencia del 
caso. 
A R T I C U L O I I I . — E s t a ley comen-
zará a iegir desde el día de su pu-
la Gaxseta Oficial de 
si pô j. 
que dijo—sin mujeres no puede h 
ber poesía—digamos; sin mujer-
no puede haber fiesta. 
He aquí una lista tomada al vuti 
te ejecútalos , en los que se ven las lo, de distinguidas damas, bella* .. 
mujer va-
típicamen-
Un gran triunfo para los valen-
cianos del Centro. Y otro para to-
dos los que anoche tomaron parte 
en la gran velada con que inaugu-
raron el Teatro, templo de su arte. 
D E L A ASOCI U ION I>E D E P E N -
D I E N T E S 
S E P E L I O D E L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E FA1ÑA 
Ayer tarde ea efectuó el triste ac-
to de conducir al Cementerio de 
Colón el cadjrver de la que en vida 
fué la respetable señora Rita Can-
tell viuda de Faina, madre y abuela 
respectivamente de dos compañeros 
nruy queridos, las 'señores Benito 
Faiñas Canteli y Rogelio Fíilñas y 
Hlvero. 
Fué la finada una virtuosa dama 
de excelentes prendas morales, que 
vivió consagrada por entero al cui-
dado y al cariño de los suyos. 
Como no podía menos, tratándose 
de una dama que gozó de grandes 
Todo luz, todo flores; todo mu-
jeres bonitas, elegantes, graciosas. 
Eso fué anoche el Salón de fiestas 
de la gran Asociación de Dependien-
tes. Un gran baile. E l baile de las 
flores, donde la Sección de Recreo 
y Adorno de la casa triunfó entre 
clamores de aplausos, de risas, de 
gracia, de vibrante júbilo de la 
juventud que allí pasó unas horas 
encantadoras; horas de alegría, de 
elegancia, de perfume y de ensue-
ño. Acaso, de amor. . . . 
Felicitemos a los triunfadores. 
L A . AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
E l "guáimaro", de que hablan ioS! Rectos, su enUerro fué un testimo-
PARIS , mayo 7. 
Mañana reanudará sus sesiones la 
Cámara francesa después de un mes 
de receso. E l debate sobre la ocu-
palón del Ruhr y la Interpelación del 
Ministro de Hacienda sobre la fusión 
de los presupNestos del 23 y 24.en 
un solo roto son las cuestiones más 
Importantes que tratará. 
E l discurso de Poincaré tratará de 
lo ocurrido desde que empezó el re-
ceso pidiendo un voto de confianza 
para continuar su política y asegu-
rándose que recibirá una gran can-
tidad de votos en mayoría a favor, 
pues la oposición escasamente podrá 
oponerle 100 votos contrarios. 
L a discusión- de la finanza de la 
nación demostrará una prueba réal 
de la solidaridad de su gobierno. 
Prácticamente no hay oposición 
hacia la política extranjera seguidá 
por el "Premier". L a Cámara ha re-
suelto mantener al gobierno en la 
cuestión del Ruhr, habiendo en cam-
bio un movimiento contrario a englo-
bar los presupuestos del 1923 y 24 
l * * * * * * ? ™ * ™ ^ M. de Lasteyrie, 
Ministro de Hacienda 
EN BUSCA DE UNA 
'LANCHA PERDIDA 
K E Y WE^T, Mayo 7. Por L a A. P. 
Desde las cuatro de la mañana 
del 5 de mayo no se ha vuelto a sa-
ber nada de la lancha motor de 0° 
pies 0-15, del ejército de los Esta-
dos Unidos. A esa hora se hallaba 
con una tripulación de seis hombrea 
luchando contra las ggrandes olas 
promovidas por una fuerte tempes-
tad en la latitud 2 6.55 v longitud 
86.40. Esto fué hecho . oficialmente 
público hoy a la lloígada a los E s -
tados Unidos la embarcación del ojér 
cito "General Frank M. Coxe". 
A una hora avanzada los guárda-
costas "Sankee" y "Cossack" se pre 
paraban para salir en busca del bar-
co perdido. 
E l "General Frank M. Coxe" agre 
gado al ejército de los Estados Uni-
dos al mando del Capitán E . K . Whi-
te, del ejército americano se dirigía 
de Nueva Orleans a Panamá. Hoy 
no pudo conseguirse la lista de los 
que iban a bordo del barco. 
bibliógrafos cubanos Za>as Pichar-
do y Suárez por las referencias que 
del mismo hace Gundlach, eUprimer 
naturalista, a lo que parece, que oyó 
mencionarlo, era conocido de los 
prácticos de la región oriental de la 
Isla, como un árbol de copioso fo. 
llaje vprde oscuro, del cual se utlli-
nio elocuente del sent imlentó que 
?. udesaparición ha producido entre 
las perdonas que la conocieron y que 
tuvieron ocasión de apreciar sus bon 
da>des. 
Renovamos a sus aflijldos hijos, 
nietos y demás familiares, la expre-
sión de nuestra pena por la desgra-
zaban las hojas para echarlas al ga-1 cla Que experimentan. 
EPIDEIWA EN LOS CABALLOS 
NUEVA Y O R K , myo 7. 
Una epidemia que ataca al ganado \ 
caballar se. ha anunciado en el día 
de hoy. 
Dice el Informe que la epidemia I 
ha invadido lase uadras en Aque- i 
duct. Jamaica, y Belmont Parle. 
R E G R E S A N L O S R E Y E S A E S P A S A j 
SAN SEBASTIAN. Mayo 7.7 
El* Rey y la Reina, en v aje del 
retorno de la capital de Bélgica, He-j 
drld esta noche. Según lo dicho por 
el Ministro de Negocios Extranjeros! 
SS. MM., están satisfechos de la vi-
sita. 
E n la próxima semana SS. MM. 
Irán a Valencia con objeto de estar1 
presente en la coronación de la Vir-
gen. 
nado que las comía con avidez y las 
fritas para cocerlas en sustitución^ 
de garbanzos y judías, con carnes 
rojas o blancas. 
No obstante esto, la identidad bo-
tánica del árbol no (había sido esta-
blecida; se hallaba en el mayor mis-
terio. 
Pero he aquí que el Dr. Ekman, 
el conocido y talentoso botánico sue. 
c'o, que desde hace más de nueve 
años se consagra al estudio y clasi-
ficación de nuestra flora, en una 
excursión que realizó a vlriud de 
Investigaciones científicas, a Orien-
te, encontró en Río Nuevo, pequeilo 
poblado al sur de Niquero en la pe-
nínsula de Cabo Cruz un ejemplar 
del "guáimaro" que escasea de mo-
do extraordinario. 
Fácilmente pudo el Dr. Ekman 
identificarlo. Se trata de una "Mo-
rácea", muy parecida a la "Maca-
cua" (Pseudo olmedia spuria Gri-" 
seb) o al "Ramón de Bestia" (Tro-
phia americana L . ) 
Y a en la Habana y con más cal-
ma el' Dr. Ekman logró averiguar 
que el famoso "Guáimaro" no es otra 
cosa que el igualmente famoso 
"Bread-Nuts" de • Jamaica, es decir 
el "Broáimum Alicastrum Sw", nue-
vo enteramente para nuestra flora. 
E l "Guáimaro" en cuestión, que 
como decimos más arriba es fron-
doso, copudo y de tonalidad verde 
oscura muy grata a la vista, alean, 
za una altura d3 treinta metros; su 
tronco tiene a veces uno y medio 
de diámetro y es una de las plan-
tas más vistosas de Cuba. Aventaja 
al "Ramón de Bestia" en que el ga-
nado procura sus hojas espontánea 
mente en calidad^ de alimen:o, sin 
que sea necesario obligarlo a ello 
según ocurre con éste último. L a 
fruta verde o amarilla, es del tama-
ño de una ciruela pequeña y de sa-
bor exquisito. Las semillas, ora tos 
tadas, ora cocidas, son de un gran 
valer alimenticio. Pueden sustituir 
al café. 
Según leemos en SLandley ("Trees 
and Shrube of México" Contrib U 
S. Nat. Herb. vol. 23, part 2, Was-
hington 1 922 ) la madera se usa para 
carpintería por su consistencia y no-
breza. L a resina es del aspecto y 
la consistencia de la leche, que in. 
gerida aumenta la de las madres 
crianderas y modificada ligeramente, 
proporciona una goma muy estima-
ble y iVtll. E n ciertos lugares de Mé-
xico, se cultiva el "guáimaro" como 
forraje para el ganado. 
Paz a los restos de la desapareci-
da. 
También obtuvo un éxito sonoro 
y muy artístico los entusiastas so-
cios, de la gallarda Agrupación Ar-
tística Gallega. 
Para inaugurar su nuevo y ele-
gante y amplio local social, de Ber-
naza tres, altos, celebraron d.os 
grandes fiestas. L a primera el sá-
bado; la segunda la noebe del do-
mingo. Y las dos solemnes, brillan-
tes, entusiastas. Y en las dos nu-
merosa concurrencia ante la cual 
declinaron toda su galantería el 
Presidente y los socios de la gran 
Agrupación Artística Gallega. 
Sea enhorabuena. 
BBTANZOS Y SU P A R T I D O 
L a matinée bailable se celebrará' 
L U C R E C I A B O R I Y L A B E N E -
F I C E N C I A V A L E N C I A N A 
E l Presidente de la Comisión de 
Arbitrios y Propaganda de la Bene-
ficencia Valenciana, en carta atenta 
nos invita al banquete que esta ins-
titución ofrecerá hoy martes, a las 
ocho de la noche, en el hotel "Ritz" 
(Neptuno y Perseverancia), a su 
eminente paisana Lucrecia Bori, por 
ei buen éxito obtenido en la interpre-
tación de " L a Traviata". 
Muchas gracias. 
vial; por eso no se debe escoger, un 
lugar de clima árido. 
De todos modos es preciso prote-
ger los pocos "guáimaros" que toda-
vía quedan. Para ello s-aría conve. 
nlente prohibir su corte; y en caso 
corvtrario, hacer, obligatorio su re-
sembraraiento, pues al paso que va-
mos, esto es, cortándole sin piedad, 
sin miramientos, se llegará a su to-
tal extinción. 
Sólo en un sitio halló el Dr. Ekman 
plantaciones de "guáimaro". Fué en 
la finca " L a Sierra" al pie de Loma 
Disederada y cerca del pueblo que 
lleva el nombre del famoso árbol, 
precisamente por la gran cantidad 
que de los mismos hubo en su ven-
cindad. 
¡Todos fueron dest.ruidos, incen-
diados, reducidos a cenizas, hechos 
polvo! 
E l Dr. Ekman, que nos inspira el 
presente artículo, mientras nos mués 
tra hojas de "guáimaro" por él re-
cogidas, nos pide intercedamos tam-
bién por la vida de la "guana" que 
rápidamente se extingue bajo el ha-
cha segadora, a tal extremo que ya 
quedan pocos ejemplares de esa 
planta. 
L a "guana" es un árbol descono-
cido por los hombres de ciencia, pe-
ro muy familiar de los campesinos 
A C L A R A C I O N D E L S R . 
O S C A R G . P U M A R I E G A 
S O B R E U N A N O T I C I A 
Nuestro antiguo amigo y ex-com-
pañero Oscar G. Pumariega. nos diri-¡ 
ge la siguiente carta, que inserta-
mos con gusto: 
Habana, 7 de mayo de 1923. 




Ruégele haga una rectificación 
respecto al interesante relato quej sección de fiestas que trabajaron con 
aparece en J a edición del DIARIO d e i f é y con entusiasmo sin límites hasta 
esta mañana sobre la horrenda co-| el último momento para que cita 
ñoritas y graciosas niñas capuliit0l 
de rosas que emel mañana despeé 
rán su fragancia encantadora. 
Señoras: Rosa Molina de Cami, 
cho; Zoila Quiñones de Bajo; igjfo. 
Navarro de Valdeón; Mercedes Leój 
de Fernández; Angellta Bas de Alón, 
so; Aurora Valdés de Vldafia; Jui¡j 
Fernández de Sabugo; Andrea For. 
naris do Rabanal; Cristina Rojr'! 
guez de Fernández; América Rodr'-B 
guez de Nistal; Carmen FernándeiB 
de Orejas; Julia Broces de OrejarF 
Rogelia Castillo de Martínez; Mj. 
ria Zaz del Real; Eugenia AlTar« 
de Fernández; Alejandrina Gonzi-
lez; Margarita Hompenera de VM 
ñiz; Tomasa Petravanda de Lera 
Mercedes Herrero do Vlllada; Coa. 
suelo García de Diez; Vicenta Alva. 
rez de González; Pilar Pérez dt 
Castañón. 
Señoritas: Magdalena y Teresa 
Rabanal; Ramona Gainza; Magda-
Jena Acevedo; Benita Martínez; 
Clotilde Martínez; Delia Quiñones; 
Antonia González; Libertina Caetl-
lio; Narcisa Rodríguez; Piedaíl Ro-
dríguez; Domitila Rodríguez; Rosa-
rio Suárez; Elisa Pons; María Dlar, 
co; María Quevedo; Emilia Muí 
nela;. 
Aurelia Mu indo bella rrom?tida 
de nuestro Secretario; Hortensia 
García; Benigna Rabenal; Luz Fer-
nández; Josefa Fernández; Herml' 
nia Muinelo. 
Niñas: Pura Villoda; Marina Lĉ  
ra; Blanca Diez; Isabel Calvo: Olga 
Rey; Eloísa Rey; Soledad Alonso; 
Antonia Valbuena; Asunción Valbiia 
na; Margarita CimadeviíJa; Inés C/' 
madevilla y algunas más. 
Señores: don Felipe Fernández, 
Presidente del Centro Castellano; 
don Daniel Pellón, ex-presidente del 
mismo y presidente de honor del 
Club; don Emilio Cucullas y Manuel 
Ortiz, Presidente y Secretario, reí-
pectivamente del Club de la Colonia 
Leonesa; dop Manuel Rabanal: Al-
fredo Bajo; Garcilaso Rey; Quintín 
Barrcneche y Santiago Calle simpá-
ticos directivos de la "Juventud 
Montañesa". 
Los amables y activos cronistas d« 
los Importantes diarios "Correo Es-
pañol" " E l Mundo"; " E l Comercio" 
" L a Lucha"; " L a Prensa"; "Diario 
Español" y "Heraldo de Cuba" 
No pudiendo asistir por impedir-
sclo otras atenciones, el siempre 
ocurrente y atibado cronista de esta? 
fiestas señor Fernando Rlvero del 
DIARIO D E L A MARINA lo qup 
echarán de menos los lectores de esta 
crónica acostumbrados como están a 
leer sus prosas salpicadas de gracio-
sas frases y poéticos adjetivos. 
Solo me resta encomiar la buena 
organización do la fiesta y pedir un 
aplauso para mis compañeros de 1» 
listón ocurrida entre dos trenes de 
la línea de Hershey, y de la cual 
fui testigo presencial. 
Dice el DIARIO que yo, con gra-
ve exposición de mi vida, logré sal-
var a mas d» un pasajero. Y como 
no gusto do hacer el papel de usur-
pador de glorias ajenas y menos el 
fuera digna de llamarse leonesa 
. Y en verdad que lo fué, ni un; 
incidente desagradable ni una irtrta 
discordante. 
Los organizadores 
Presidente Manuel Valdeón; tice 
Constantino González; Secretario: 
Gregorio Valbuena-; vocales: EmiH0 
guno de salvamento, pues cuando le-
gré salir del carro incendiado, eu 
compañía de ral amigo eéñor An-
drés Fonte, caí desplomado a conse-
cuencia del agudo dolor que me pro-
dujo uno de los golpes que recibí. 
E n cambio, el citado seüor Fonte. 
extrajo del carro a un pobre hom-
bre de la raza de color, con un bra-
zo fracturado, que falleció a los po-
cos momentos; y no debo consentir 
que el hermoso rasgo realizado por 
dicho señor Fonte quede ignorado, 
aunque haciéndolo público lastime 
su modestia. 
Y ya de paso, aprovecho esta oportu 
nldad para hacerle cumplida justicia 
a un hombre q. merece el cariño y el 
respeto de cuántos amen a Cuba: me 
refiero al señor Hershey. Ecte caba-
. ¡lero. extraordinariamente poderoso, 
que los hieren de muerte para ex- que —como bien dice el DIARIO en 
de farsante, le encarezco haga cons-i Noriega; Policarpo Muñiz; José Pi-
tar que no pude prestar servicio al-|no;no; Fernando Olella; David Cas-
tañón; Basilio Orejas; Pedro Rodrí-
guez; Guillermo González; Constan-
tino Tirador y otros. 
Garcilaso Rey alma-mater y direc-
tor activo de todo lo efectuado eB 
este dia que deseamos sea de grato 
recuerdo para todos. 
A las 8 y media de la noche He-
gamos a Casa' Blanca habiendo ler' 
minado todo satisfacotoriamente. 
Ahora perdón queridos lector*9 
para este atrevido cronista inipr0Y' 
sado, y achacar los defectos de f̂ * 
mal llamada crónica a que mo W 
metido en camisa de once varas . 
¡soy tan chiquito! , 
traerle una majagua insuperable que 
utilizan en las tabaquerías para atar 
mazos de tabaco. 
E l Dr. Ekmn que ha encontrado 
algunas frutas de la guana, una bom. 
bacacea más, nueva para la ciencia 
trascendencia chia Paulinae Urb. de Haití. es de una innegable económica, puesto que se trata de 
una planta que sembrada y propa. 
gada por nuestros campesinos, re-
porta un beneficio grande, inmenso, 
sin precedente ni similar, al gana-
¡ Cuánta criminal Inconsciencia en. 
traña la obra desvastadora de nues-
tra flora! 
¡Se cortan nuestros árboles «e fa-
do con especialidad durante la se. lan nuestros campos, se quemín 
quia, época funesta para los pastos i nuestros bosques con entera deLpTeo 
que se agostan sin remedio. cupación! «"i«rd aespreo. 
E l "guáimaro" es de siembra fá-
cil y su desarrollo es rápido y vi-
goroso. No requiere terrenos espe. 
cíales, ni especiales cultivos. Nace 
¡Pronto no habrá vestigios si-
quiera, de aquellas plantas que como 
el "guáimaro" y la "guana" atestl. 
guan el pasado remote y son el nexo 
y crece con esplendor en lugares pe-, indestructible entre una época obs 
dregosos, de los llamados "mucara" t cura, informe sórdida y salvaje v 
o "diPTitft rtP nPrrn- qUe abundan en i el progreso ' ' • ••»T»J« J o "diente de perro que aounaan en I el progreso y la civilización de a 
Cuba tanto. Verdad es que el "guái-1 disfrutan hoy "la más fer 
maro-' requiere algún regadío flu. 
eu información —lloró amargamen-
te, al conocer la catástrofe., ordenó 
en seguida La prestación de auxilios, 
no acudiendo personalmente por im-
pedírselo la conturbación que le do-
minaba. No en balde, por ese y otros 
lasgos, es el ídolo de cuantos libran 
ti sustento en aquel emporio de la 
actividad y del trabajo, pues no con 
forme cop^roporcionarle comodida-
des de todas clases a sus empleados, 
los visita constantemente e interro-
ga sobre sus necesidades, inquiriendo 
si están contentos, si tienen alguna 
queja que exponer, etc. A más de 
ésto, se dice que va .a implantar el 
sistema del coloso y popular indus-
trial norte-americano Mr Henrv 
Ford, consistente en distribuir par-
te de las utilidades entre sus obre-
•mosa 
, rra que ojos humanos vieron". 
tie-
ros y empleados. Quién tal 
bien merece un aplauso y yo 
tributo gustoso. 
Gracias y ordene a su atento y g. s. 
hace, 
se lo 
Oscar O. Pumariega. 
E L "DIARIO" Y LOS DE-
SAFIOS DE LAS LIGAS 
GRANDES 
E l DIARIO DE LA MARINA 
ofrece todas las noches, a las 
sido, liora que llegan los 
cables del Mil odlrecto, los re-
sultados de los desafíos cele-
brados cu las Grandes Ligas 
Americanas. 
En nuestra cortina annn-
cladora situada en el segun-
do arco de Teniente Rey, apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes Juegos que 
tanto interés despiertan aquí 
a los fanáticos. 
En la misma cortina, nues-
tro» eomerciantes paeden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro público que Incesan-
temente desfila ante la cortl-
nn para enterarse de las úl-
timas noticias. 
